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  ﺷﻛر و ﻋرﻓﺎن
اﻟﺷﻛر أﺟزﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣوﻟﻰ ﻋز وﺟل أوًﻻ و آﺧرًا اﻟذي وﻓﻘﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﺳدﯾد و اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ إﻛﻣﺎل ﻫذﻩ 
و ﻋﻠﻰ ( ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  )اﻟدراﺳﺔ ﺛم اﻟﺷﻛر ﻣوﺻول إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌطﺎءة
و ﺧﺎﻟص اﻟﺷﻛر _ ﻋﻠوم اﻟﻘرءان  ﻗﺳم اﻟﺗﻔﺳﯾر و_ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
وواﻓرﻩ إﻟﻰ اﻟدﻛﺗور اﻟﺟﻠﯾل ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﻣر ﺷﺑﯾﻌﺎن اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟذي 
ﻛﻣﺎ .ﺑذل ﻣﻌﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟﻬد اﻟﻣﻘدر ﻟﯾس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺑل ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن اﻟدراﺳﺔ 
  . ﺳﺎﻟﺔ ُأﻗدم اﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل ﻟﻠدﻛﺗور ﻋﻠﻲ ﺣﺳن اﻟﻣﻛﻲ ﻟﺗﻘﺑﻠﻪ ﺗﻘوﯾم ﻫذﻩ اﻟر 
ُأﺳرﺗﻲ  ﻋﺎوﻧوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدﻋم و إﻟﻰﺷﻛري إﻟﻰ زﻣﻼﺋﻲ اﻟذﯾن ُأﻗدم و ﻣن ﺧﻠف ﻫؤﻻء ﺟﻣﯾﻌًﺎ 
و اﻟﺷﻛر ، ﻋﻠﻰ ﺻﺑرﻫم و ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻟﻲ و ﻟﻛل ﻣن ﺳﺎﻫم و ﺷﺎرك أو ﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻌﻣل 
  . ﻣن ﻗﺑل و ﻣن ﺑﻌد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن 
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  اﻟﻣﺳﺗﺧﻠص
ﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘرءان اﻟﻛرﯾم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺳﯾر اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳ] ﺟﺎءت  ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻧوان 
  .[دراﺳﺔ وﺻﻔﯾﺔ ،  اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس ﻣن اﻟﻘرءان اﻟﻛرﯾم 
و ﻗد أﺑرزتُ ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻘرءان و ﺗﺗﺑﻌتُ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ  
ﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع أﺳﺗﻠزم و طﺑ، ﻣﻣﺎ أﺣوج اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ إﺗﺑﺎع اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺳﺗﻘراﺋﻲ و اﻟوﺻﻔﻲ ﻓﯾﻬﺎ 
ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ، ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻓﺻول ﺗﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺑﺣث و اﻟدراﺳﺔ 
و ﺗﻧﺎول ، و أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﯾﻬﺎ ، ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻌﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و ﻓواﺋدﻫﺎ و أﻧواﻋﻬﺎ 
أﻣﺎ اﻟﻔﺻﻠﯾن ، و إﺑراز اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي و ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر 
اﻟراﺑﻊ و اﻟﺧﺎﻣس ﻓﻘد ﺧﺻﺻﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس ﻣﻊ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺳورة 
و أﻫم ﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻫو أن اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي ﻣن أﺋﻣﺔ . ، اﻟﻧﺳﺎء و أﻫم ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ 
، ﺎط ﺑﯾن اﻵﯾﺎت و أﺟزاء اﻵﯾﺔ و اﻟﺳورة ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟذﯾن ﻟﻬم اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﺑرازأوﺟﻪ اﻹرﺗﺑ
و ﺑﯾﺎن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرءان و ﻛﺷف أﺳرارﻩ ﺑﺈﺳﻠوب ﺳﻬل و ﻋﺑﺎرة ﺟزﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻣﯾزﻩ ﺑﺈﺳﻠوب ﺧﺎص و 
و ﺗوﺻﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺈﻋداد اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت و اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ . ﻋﺑﺎرات  ﺗﻌرف ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت 
ﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي ﻹﺳﺗﺧراج ﻣﺎ و ﻛذﻟك إﻋداد دراﺳﺎت ﻣﺗﺄﻧﯾﺔ ﻓ، ﺣول ﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت 
 . ﺑﯾﻧﻪ ﻣن دُرر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و رﺑطﻪ اﻟﺑدﯾﻊ ﻟﻶﯾﺎت و اﻟﻣﻘﺎطﻊ 
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Abstract 
This letter was entitled [Occasions in the Holy Quran through the 
interpretation of Imam Saadi in the fifth part of the Koran, a descriptive 
study.[ 
 And highlighted the attention of Imam al-Saadi in the events of the Koran 
and traced what in the fifth part mentioned by the researcher is more in 
need to follow the method of inductive and descriptive, and the nature of 
this subject has to be divided into five chapters dealt with the researcher in 
the first chapter the basics of research and study, The second chapter deals 
with the science of occasions, their benefits and types. The third chapter 
deals with the definition of Imam al-Sa'di and his method of interpreting 
and presenting occasions. The fourth and fifth chapters are devoted to the 
aspects of the events in Part 5 with the definition of women and its main 
purposes. ,. The most important conclusion of this research is that Imam 
al-Saadi is one of the imams of the scholars of interpretation who have a 
great role in highlighting the correlation between verses and parts of the 
verse and the sura, and the statement of the meanings of the Qur'an and the 
disclosure of his secrets in an easy manner, Known by events. The 
researcher recommends the preparation of more studies and scientific 
research on the subject of events, as well as the preparation of careful 
studies in the interpretation of Imam al-Saadi to extract the meaning of the 
derricks of events and linking the wonderful verses and sections. 
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  : ﻣﻘدﻣﺔ
اﻟﺣﻣد ﷲ اﻟذي ﻋﻠم اﻟﻘرآن ﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن ﺛم ﻋﻠﻣﻪ اﻟﺑﯾـﺎن، واﻟﺻـﻼة واﻟﺳـﻼم ﻋﻠـﻰ ﺧﯾـر اﻷﻧـﺎم 
  .ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺣﺑﻪ اﻟﻛرام
ﻣﺣﻣـد ﺻــﻠﻰ اﷲ  ﻋﻠـﻰ اﻹطـﻼق ﻓﻬـو اﻟﻣﻌﺟــزة اﻟﺧﺎﻟـدة ﻟﻧﺑﯾﻧـﺎﻬـﺎ اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﯾم ﻣـن أﻋظـم اﻟﻛﺗــب وأﺟﻠ
ﻣــﺎم ﻛﺑﯾــر ﻣـن اﻟﻌﻠﻣــﺎء واﻟدارﺳــﯾن اﻟـذﯾن ﻋﻛﻔــوا ﻋﻠــﻰ ظـﻲ ﺑﺎﻫﺗاﻷﻣـﺔ، ﻟــذا ﻓﻘــد ﺣُ  ﻋﻠﯾـﻪ وﺳــﻠم ودﺳــﺗور
ﺟـل ذﻟـك ﺷـدوا أﻟﻌﺑـر وﻛﺷـﻔوا أﺳـرارﻩ وﺑﻼﻏﺗـﻪ وﻣـن دراﺳﺗﻪ ﻓﺎﺳﺗﺧرﺟوا اﻷﺣﻛـﺎم واﺳـﺗﻧﺑطوا اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ وا
ﻣـﺎ زاﻟـت ﻣرﺟـﻊ ﻟﻛـل ﻣـن أﺗـﻰ  اﻟرﺣﺎل وأﻧﻔﻘوا اﻟﻣﺎل وأﻟﻔوا اﻟﻌدﯾد ﻣـن اﻟﻛﺗـب واﻟﻣﻌـﺎﺟم واﻟﺗﻔﺎﺳـﯾر اﻟﺗـﻲ
    .ﺟزاﻫم اﷲ ﺧﯾر اﻟﺟزاءﻓﺑﻌدﻫم 
، ﺣﯾــث ﺗﻧﺎوﻟــت ﻋﻠ ــم  أوﺟــﻪ اﻹﻋﺟــﺎز اﻟﺑﻼﻏــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻘــرآن اﻟﻛــرﯾم ﻟوﺟــﻪ ﻣــن وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﺑﯾــﺎن
 ، وﺗـذوق ﺟﻣـﺎل أﺳـﻠوﺑﻪ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺗـدﺑر اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﯾم وﻓﻬـم ﻣﻌﺎﻧﯾـﻪ  ، اﻟﺗﻧﺎﺳب أو اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
 ، ﻛــذﻟك ﯾﻘــف ﻫــذا اﻟﺑﺣــث ﻣﻣــﺎ ﯾــدﺣض ﺷــﺑﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﺷــرﻗﯾن واﻟﻣﻌﺎﻧــدﯾن ، وا ٕ ﺑداﻋــﻪ، وﺣﺳــن ﻧظﻣــﻪ 
ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺳـورة اﻟﻧﺳـﺎء ﻓـﻲ اﻟﺟـزء اﻟﺧـﺎﻣس ﻣـن اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﯾم 
ﻋﺑد اﻟـرﺣﻣن ، ﻟﻺﻣﺎم  " اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم"  ﻛﺗﺎب وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺳﯾر
  . و ﻣن ﺗﻔرد ﺑﺈﺑراز اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ  اﻟﺗﻔﺳﯾر، اﻟذي ﯾ ُ ﻌد ﻣن أﻣﯾز ،  اﻟﺳﻌديﻧﺎﺻر 
  .لل اﷲ أن ﯾﻧﻔﻊ ﺑﻪ وﻧﺳﺄﻟﻪ اﻟﻘﺑول ﻓﻬو ﻣن وراء اﻟﻘﺻد وﻫو ﯾﻬدي اﻟﺳﺑﯾﻧﺳﺄ
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  اﻟﻔﺻل اﻷول
  أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺑﺣث و اﻟدراﺳﺔ
  :ﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث
ﻣﺷـﻛﻠﺔ  –أﻫـداف اﻟﺑﺣـث  –أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣـث  –أﺳﺑﺎب إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
  .أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺑﺣث  –اﻟﺑﺣث 
ﻣ ُ ﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑﺣـث  –ﺣدود اﻟﺑﺣث  –ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث  -ث ﻓروض اﻟﺑﺣ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  . وﺳﺎﺋل و أدوات اﻟﺑﺣث  –
ﻫﯾﻛـل  -ﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﺣـث ﻓـﻲ اﻟﻔﻛـر اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ   –اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
  .اﻟﺑﺣث 
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ﻣﺷـﻛﻠﺔ ، أﻫـداف اﻟﺑﺣـث ، أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﺑﺣـث ، أﺳـﺑﺎب إﺧﺗﯾـﺎر اﻟﻣوﺿـوع  :اﻟﻣﺑﺣـث اﻷول 
   اﻟﺑﺣث و أﺳﺋﻠﺗﻪ
  :ﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع أﺳ : أوﻻ ً
  :ُطرح ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺎﺧﺗﺎرﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻵﺗﻲ
ﯾﺗﻧﺎول ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟذي ﯾﻌد ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾن ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـم وﺗـدﺑر اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﯾم  -
 .وﻣﺎ ﯾﺣوﯾﻪ ﻣن ﺗراﺑط وﺗﻧﺎﺳق
 إﺑراز ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﺳﻠف ﻫذﻩ اﻻﻣﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌزﯾز -
  اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﻣن ﻋﻠومﺣب  -
  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث:  ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﺛ ــم أﻧــﻪ ﯾﺗﻧــﺎول ﻣوﺿــوع ، ﺗﻧﺑــﻊ أﻫﻣﯾــﺔ ﻫــذا اﻟﺑﺣــث ﻓــﻲ ﺗﻌﻠــق ﻣوﺿــوﻋﻪ ﺑﻌﻠــوم اﻟﻘــرآن اﻟﻛــرﯾم 
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟذي ﯾﻌد ﻣن اﻟﻌﻠـوم اﻟﺟﻠﯾﻠـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـﯾن اﻟﻣﻔﺳـر ﻟﻠوﺻـول إﻟـﻰ اﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻟﺻـﺣﯾﺢ اﻟﻣﺗـراﺑط 
ﺗﻔﺳـﯾر )" ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛـﻼم اﻟﻣﻧـﺎن " ا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ، وﻟﻛون ﻫذ ﻣﻊ ﻣﻘﺻد اﻟﺳورة
اﻟــذي ﯾﻌــد ﻣــن اﻟﺗﻔﺎﺳــﯾر اﻟﻣﻬﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺳــم ﺑﺎﻹﯾﺟــﺎز واﻹﺟﻣــﺎل ﻣــﻊ وﺿــوح اﻟﻌﺑ ــﺎرة وﻗــوة ( اﻟﺳــﻌدي
 . ارة اﻟﻔﺎﺋدةز اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻗ
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  :أﻫداف اﻟﺑﺣث : ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
  :ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ اﻵﺗﻲ
 ﯾﺗﻪ وﻓواﺋدﻩ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت وأﻫﻣ -
 ﺗوﺿﯾﺢ أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء وآراؤﻫم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﻊ ﺑﯾﺎن أرﺟﺣﻬﺎ  -
اﻟﻛﺷــف ﻋــن ﺟﺎﻧــب ﻣــن ﺟواﻧــب اﻹﻋﺟــﺎز ﻓــﻲ اﻟﻘــرآن اﻟﻛــرﯾم ﻣــن ﺣﯾــث ﻧظﻣــﻪ وﺗرﺗﯾــب آﯾﺎﺗــﻪ  -
داﺧل اﻟﺳورة وﺑﯾن اﻟﺳورة وﻓﺎﺗﺣﺔ اﻟﺳورة وﺧﺎﺗﻣﺗﻬﺎ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳور ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣـن أﺳـرار 
 اﻟﺗﻧﺎﺳب
 (اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺳﻌدي)ﻟم ﺟﻠﯾل ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗﻔﺳﯾر وﻣﻌﺎﺻرﯾﻪ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة ﻋﺎ -
إﺑـراز ﺟﻬــود اﻟﺷــﯾﺦ اﻟﺳــﻌدي ﻓــﻲ ﺑﯾــﺎن ﺗﻧﺎﺳــب اﻵﯾـﺎت واﻟﺳــور ﻓــﻲ اﻟﻘــرآن اﻟﻛــرﯾم وﻓــﻲ اﻟﺟــزء  -
 اﻟﺧﺎﻣس ﺧﺎﺻﺔ
  :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث: راﺑﻌﺎ ً
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺟﻬود اﻹﻣـﺎم اﻟﺳـﻌدي ﻓـﻲ إﺑـراز اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت ﻓـﻲ: ﺗﻛﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ طرح اﻟﺳؤال اﻵﺗﻲ
 ؟ ( اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم)
  : أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺑﺣث: ﺧﺎﻣﺳﺎ ً
 ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ؟ -
 ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت وﻣﺎ ﻫﻲ أﻗوال اﻟﻌﻣﻼء وآراﺋﻬم ﻓﯾﻪ؟ -
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 ﻣن ﻫو اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي؟ -
 .ﻣﺎ ﻫﻲ ﺟﻬود اﻻﻣﺎم اﻟﺳﻌدي ﻓﻲ إﺑراز اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ؟ -
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ﻣ ُ ﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑﺣث ، ﺣدود اﻟﺑﺣث ، ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث ، ﻓروض اﻟﺑﺣث : ﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣ 
  ووﺳﺎﺋل و أدوات اﻟﺑﺣث 
  :ﻓروض اﻟﺑﺣث :  أوﻻ ً
  ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣن ﻋﻠوم اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺑر وﻓﻬم اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  -      
   .وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺳور واﻵﯾﺎت         
 . ل ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء أﻗوا -
اﻹﻣﺎم اﻟﺟﻠﯾل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺳﻌدي ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﯾن ﻟﻬم دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻛـرﯾم  -
 .وﺑﯾﺎن أﺳرارﻩ وﻛﺷف ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ ﺑﺄﺳﻠوﺑﻪ اﻟﻣﺗﻣﯾز 
ﻋظﯾﻣًﺔ ﻓﻲ إﺑراز اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﺧﺎﺻًﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺧـﺎﻣس . ﻛﻣﺎ أن ﻟﻪ ﺟﻬودا ً -
 .ﻣﻧﻪ 
  :ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث : ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﺳــﺗﻘراﺋﻲ ﻟﺟﻣــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣــن ﻹن ﺗﺳــﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ اﻟﻣــﻧﻬﺞ اأاﻗﺗﺿــت طﺑﯾﻌــﺔ ﻫــذا اﻟﺑﺣــث 
ﻣظﺎﻧﻬــﺎ ﺛ ــم اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻲ واﻟﺗــﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺗﻌرﯾــف ﺑﺎﻹﻣــﺎم اﻟﺳــﻌدي واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟــذي ﻋــﺎش ﻓﯾــﻪ، ﻛﻣــﺎ 
ﻋﻧــد ﺳــﺗﻧﺑﺎط أﻧــواع اﻟﺗﻧﺎﺳــب واﻟﺗﻧﺎﺳــق واﻟﺗــراﺑط و إاﺳــﺗﺧدﻣت اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ ﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت 
   .اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس 
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  : ﺣدود اﻟﺑﺣث: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﺗﺟـري ﻓـﻲ إﺑـراز أﻧﻬـﺎ وﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺣﯾـث ، ﺣدود ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت 
ﻓــﻲ اﻟﺟــزء ( ﺗﯾﺳــﯾر اﻟﻛــرﯾم اﻟــرﺣﻣن ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﯾر ﻛــﻼم اﻟﻣﻧــﺎن )اﻟﺳــﻌدي اﻹﻣــﺎم اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﯾر 
  . اﻟﺧﺎﻣس ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
  : ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑﺣث : راﺑﻌﺎ ً
  .ﻫو ﻋﻠم ﺗﻌرف ﺑﻪ وﺟوﻩ ارﺗﺑﺎط أﺟزاء اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض : ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت 
  : اﻟﺑﺣث و أدوات وﺳﺎﺋل : ﺧﺎﻣﺳﺎ ً
، ﺣﯾـث ﺗﺳـﺗﻘﯾﻬﺎ  ﻟﺟﺄت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟـﻰ ﻋـدد ﻣـن اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـﯾن ﻓـﻲ ﺟﻣـﻊ ﻣـﺎدة ﻫـذا اﻟﺑﺣـث
ﻣــﺔ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب اﻟﺑــراﻣﺞ إﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ و ﻣــن ﻛﺗــب اﻟﺗﻔﺳــﯾر واﻟﺣــدﯾث واﻟدراﺳــﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ واﻟﺑﺣــوث اﻟﻣﺣﻛ
  .اﻹﻧﺗرﻧت
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و ﻫﯾﻛـل ﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﺣـث ﻓـﻲ اﻟﻔﻛـر اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ  -اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ :  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
  اﻟﺑﺣث 
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ : أوﻻ ً
اﻟدارﺳﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻛﺎن ﻻﺑـد ﻟﻬـﺎ ﻣـن اﻟرﺟـوع ﻋﻠـﻰ ﻣـن ﺳـﺑﻘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل ﻣـن 
ﻠف ﻫــذﻩ اﻻﻣــﺔ، وﻛــذﻟك ﻛﺗــب اﻟﻣﻌﺎﺻــرﯾن اﻟ ــذﯾن أﺳــﻬﻣوا ﻛﺛﯾــرًا ، وﺑﺣﺛــوا أﺋﻣــﺔ ﻋﻠﻣــﺎء اﻟﺗﻔﺳــﯾر ﻣــن ﺳــ
وﻧﻘﺑــوا ﻓــﻲ ﻛﺗــﺎب اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ، ﻛﻣــﺎ اﺳــﺗﻌﺎﻧت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺎﻟرﺳــﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ واﻟﺑﺣــوث اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ 
  :، وﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  : اﻟدراﺳﺔ اُﻷوﻟﻰ 
، ﻛﻠﯾ ـــﺔ  ، ﺟﺎﻣﻌـــﺔ أﻓرﯾﻘﯾـــﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــﺔ م أﺑـــو زﯾـــد، ﻫﺎﻟـــﺔ ﻫﺎﺷـــ اﻟوﺣـــدة اﻟﻣوﺿـــوﻋﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺳـــور اﻟﻘرآﻧﯾـــﺔ
  .م2102ﻫـ 3341اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻠوم اﻟﻘرآن، 
  :ﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟدراﺳﺗﯾن ﻹ وﺟﻪ ا
اﻟوﺻـول إﻟـﻰ ، وﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﻬـدف ﻣﻧﻬـﺎ ﻫـو ، ﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺣدة اﻟﻘـرءان اﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔ 
  . و اﻟﻣﻘﺎطﻊ ، ﻧﺎﺳق اﻟذي ﯾظﻬر ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻵﯾﺎت و اﻟﺳور اﻟﺗراﺑط و اﻟﺗ
  :ﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟدراﺳﺗﯾنﻹوﺟﻪ ا
ﺑﯾﻧﻣـــﺎ ، و ﻣوﺿـــوع ﻋـــﺎم و ﻫـــ، اﻟوﺣـــدة اﻟﻣوﺿـــوﻋﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻘـــرءان اﻟﻛـــرﯾم اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ ﺗﻧﺎوﻟـــت اﻟدراﺳـــﺔ 
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و ﻫــــو ، ﺟﺎﻧﺑـــًﺎ ﻣــــن وﺣـــدة ﻓــــﻲ اﻟﻘـــرءان اﻟﻘــــرءان اﻟﻣوﺿـــوﻋﯾﺔ ، ﺗﺧﺻﺻـــت ﻫــــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــــﺔ 
  .و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻌدي و ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس ﻣن اﻟﻘرءان . اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت 
   : اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
، ﺑﺣـث ﻣﻘـدم ﻟﻧﯾـل  ، دراﺳـﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ ( إﺑـراﻫﯾم –اﻟرﻋـد  –ﯾوﺳـف )اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن ﺟﻣل وآﯾﺎت ﺳـور 
  . ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣود ﻣوﺳﻰ
  :ق ﺑﯾن اﻟدراﺳﺗﯾن وﺟﻪ اﻹﺗﻔﺎ
  .ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﻣﺎ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻠﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ، إﺗﻔﻘت اﻟدراﺳﺗﺎن 
  : ف ﺑﯾن اﻟدراﺳﺗﯾن وﺟﻪ اﻹﺧﺗﻼ
ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ، و إﺑــراﻫﯾم ، و اﻟــرع ، ﺳــورة ﯾوﺳــف ، ﺗﻧﺎوﻟــت اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت ﻓــﻲ 
ﻛﻣــﺎ أن . ﺳــورة اﻟﻧﺳــﺎء  اﻟــذي ﯾﺗﺿــﻣن ﺟــزءًا ﻣــن، اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟــزء اﻟﺧــﺎﻣس ﻣــن اﻟﻘــرءان اﻟﻛــرﯾم 
  . وﻫذ اﻟدراﺳﺔ وﺻﻔﯾﺔ  ، اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧت دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ 
  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻵﯾﺎت واﻟﺳور ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﻺﻣﺎم اﻷﻟوﺳﻲ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﺟزء اﻟﻌﺎﺷر إﻟﻰ  
، ﺟﺎﻣﻌﺔ  م اﻟطﺎﻫر ﺧﻣﯾس، ﻣﻘدم ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، آد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ
  . م2102-ﻫـ 4341،  اﻟﻘرآن واﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
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  :وﺟﻪ اﻹﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟدراﺳﺗﯾن 
  . إﺗﻔﻘت اﻟدراﺳﺗﺎن ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﻣﺎ ﻋن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻًﺔ 
  : وﺟﻪ اﻹﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟدراﺳﺗﯾن 
ﻋﺷـر ؛ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻔﺳـﯾر روح  إﻟـﻰ اﻟﺟـزء اﻟﺛـﺎﻧﻲ، ﻣـن ﺑداﯾـﺔ اﻟﺟـزء اﻟﻌﺎﺷـر اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧـت 
   .اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ؛ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺳﯾر اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي 
  : اﻟدراﺳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ 
، دراﺳﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺣﺷـر،  اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم 
، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻘـرآن  ، أدي ﻧﺑـل اﻟﻬـدى ﻋﺑـد اﻟﻔﺗـﺎح مﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن اﻟﻛـرﯾ
  . م9002 -0341 ،  اﻟﻛرﯾم واﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  :وﺟﻪ اﻹﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟدراﺳﺗﯾن  
  .إﺗﻔﻘت اﻟدراﺳﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻠﻣﻧﺎﺳﺑﺎت 
  : ﻲ اﻟدراﺳﺗﯾن ﻓوﺟﻪ اﻹﺧﺗﻼف 
 اﻟﺣﺳــﻧﻰ ﻓــﻲ اﻟﻘــرءان أﺳــﻣﺎء اﷲ، اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧــت ﻋــن ﻧـوع واﺣــد ﻣــن أﻧــواع اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت وﻫـو 
ﻓـﻲ اﻟﺟـزء اﻟدراﺳـﺔ ﺗﻧﺎوﻟـت ﻛـل أﻧـواع اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت دراﺳﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺣﺷر ؛ وﻫـذﻩ ، اﻟﻛرﯾم 
  . و ﻣن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻌدي ﺧﺎﺻًﺔ ، دراﺳﺔ وﺻﻔﯾﺔ ، اﻟﺧﺎﻣس ﻣن اﻟﻘرءان 
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  : اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
ﺳــﺎدس ﻋﺷــر اﻟــﻲ ﯾــﺎت واﻟﺳــور ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﯾر روح اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ ﻟﻸﻟوﺳــﻲ ﻣــن اﻟﺟــزء اﻟﻵاﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت ﺑــﯾن ا 
اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن اﻟﻘران اﻟﻛرﯾم ﻟﻠﺑﺎﺣث ﻣﺣﻣـد ﻓـردوس وﻫـو ﺑﺣـث ﻣﻘـدم ﻟﻧﯾـل درﺟـﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر 
  .ه اﺷراف اﻟدﻛﺗور اﺑراﻫﯾم ﻋﺑداﷲ3102/ه ِ4341اﻟﺳودان -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘران اﻟﻛرﯾم واﻟﻌﻠوم اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ
  :ﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟدراﺳﺗﯾن اﻹ وﺟﻪ 
  .ﻟﻧظري ﻟﻌﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﺗﺷﺎﺑﻬت اﻟدراﺳﺗﯾن اﻟﻲ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓ
  :ﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟدراﺳﺗﯾنﻹوﺟﻪ ا
ﻓـﻲ ﺟـزء واﺣـد ﻋﻧـد  ﺔاﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﺟـزاء ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗرﻛـزت اﻟدراﺳـأﺛﻼﺛـﺔ  اﻟﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎن ﻣوﺿـوﻋﻬﺎ ﻓـﻲﺔ اﻟدراﺳـ
ﻓــﻲ اﻟﺟــزء اﻟﺧــﺎﻣس ﻣــن اﻟﻘــرءان  ﺳــﺗﻘراﺋﯾﺔإ ﺔﺗﻔﺳــﯾرﻩ ﺗﯾﺳــﯾر اﻟﻛــرﯾم اﻟﻣﻧــﺎن دراﺳــﻣــﺎم اﻟﺳــﻌدي ﻓــﻲ ﻹا
  . اﻟﻛرﯾم 
  : اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ 
ﻟﻠﺑﺎﺣﺛـﺔ ﺗﻘـوي ﻓﺿـل اﷲ  ،ان واﯾﺎﺗـﻪ ﻓـﻲ ﺳـورﺗﻲ ﻣـرﯾم وطـﻪ دراﺳـﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ ءﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن ﺟﻣل اﻟﻘر اﻟ
ان اﻟﻛــرﯾم واﻟﻌﻠــوم اﻻﺳــﻼﻣﯾﻪ اﻟﺳــودان ءﺑﺣــث ﻣﻘــدم ﻟﻧﯾــل درﺟــﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر ﺟﺎﻣﻌــﻪ اﻟﻘــر  ﻣرﺣــوم وﻫــو
  .ﺷراف اﻟدﻛﺗور ﻓﯾﺻل اﻟطﺎﻫر ﺧﻠف اﷲ إم 4102-  6341
  :ﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟدراﺳﺗﯾنﻹ وﺟﻪ ا
  .اﻟدراﺳﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻌﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻠدراﺳﺗﯾن ﺗﻔﻘت إ
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  :ﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟدراﺳﺗﯾن اﻹوﺟﻪ 
ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﻫـذﻩ ، ﻣـرﯾم و طـﻪ ، ﺗﻧﺎوﻟـت ﺳـورﺗﻲ  ﻧﻬـﺎأﻓـﻲ  ﺔ ﻟﺣﺎﻟﯾاﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳ تﺧﺗﻠﻔإ ﺔاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ن اﻟدراﺳأ
  .ﺳﺎء اﻟذي ﯾﺷﻣل ﺟزءًا ﻛﺑﯾرًا ﻣن ﺳورة اﻟﻧ، اﻟدراﺳﺔ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس 
  : اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ 
ﻟـﻲ ﻣزاﯾـﺎ إرﺷـﺎد اﻟﻌﻘـل اﻟﺳـﻠﯾم ا  ٕﺑﺣـر اﻟﻣﺣـﯾط و ﺑـﻲ اﻟﻌـود ﺗﻔﺳـﯾرﻫﻣﺎ اﻟأﺑـﻲ ﺣﯾـﺎن و أﺎت ﻋـن ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑ
ﻟﻠﺑﺎﺣـث ﻋﺑـداﻟﺑﺎﻗﻲ  ان ،ءاﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺟـزء اﻟﺳـﺎدس ﻋﺷـر واﻟﺟـزء اﻟﺳـﺎﺑﻊ ﻋﺷـر واﻟﺛـﺎﻣن ﻋﺷـر ﻣـن اﻟﻘـر 
 اﻟﻛــرﯾم واﻟﻌﻠــوم اﻻﺳــﻼﻣﯾﻪ ، انءﺣﻣــد اﻟﺗﺟــﺎﻧﻲ وﻫوﺑﺣــث ﻣﻘــدم ﻟﻧﯾــل درﺟــﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻘــر أ
  . م اﺷراف اﻟدﻛﺗور ﺣﻣزﻩ ﺣﺳن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺻﺎﻟﺢ6102_7341اﻟﺳودان 
  :ﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟدراﺳﺗﯾنﻹ وﺟﻪ ا
  .ﻟﻠﻣﻧﺎﺳﺑﺎت  ﯾﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺑﺣﺛﺎن ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري
  :ﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟدراﺳﺗﯾنﻹوﺟﻪ ا
ﺑﯾﻧﻣـﺎ  ؛ ﺑـﻲ اﻟﺳـﻌودأﺑـﻲ ﺣﯾـﺎن و أ ﻣﺎﻣﯾنﻹﺑﯾن ا ﺔو ﻣﻘﺎرﻧأ ﺔﺳﺎﺳﻲ ﻣوازﻧﻷﻣوﺿوﻋﻬﺎ ا ﺔاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟدراﺳ
  . اﻟﺧﺎﻣس  ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻌدي ﻓﻲ اﻟﺟزء ﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎتﺗﺣدﺛت ﻋن ا ﺔﻟﺣﺎﻟﯾﺳﺔ اﻫذﻩ اﻟدرا
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ 
 ﺔﻋـداد رﻗﯾـإﻟﻧﯾـل درﺟـﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ان رﺳـﺎﻟﻪ ﻣﻘدﻣـﻪ ءاﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﻪ ﺑـﯾن ﻓـواﺗﯾﺢ اﻟﺳـور وﺧـواﺗﯾم ﺳـور اﻟﻘـر 
 ﺔان اﻟﻛــــرﯾم واﻟﻌﻠ ــــوم اﻻﺳــــﻼﻣﯾءﻣﻌــــﺔ اﻟﻘ ــــر ﻣــــﺎم ﺟﺎﻹﺣﻣــــد ﻋﻠ ــــﻲ اأﺷــــراف اﻟ ــــدﻛﺗور إ ،ﺣﻣــــد اﻟﺷــــﯾﺦ أ
  .م8991_ه9141
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  :ﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟدراﺳﺗﯾن ﻹ وﺟﻪ ا
  .ﺗﺷﺎﺑﻬت اﻟدراﺳﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻠﻣﻧﺎﺳﺑﺎت وان ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﻣوم اﻟﻘران
  :ﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟدراﺳﺗﯾنﻹاوﺟﻪ 
ﻧﻬــﺎ ﻛﺎﻧــت أو  ،اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت ﻧــواع أﻧﻬــﺎ ﺗﻧﺎوﻟــت ﻧــوع واﺣــد ﻣــن أﻣوﺿــوﻋﻬﺎ ﻋــﺎم و ﻛــﺎن  ﺔاﻟﺳــﺎﺑﻘﺳــﺔ اﻟدرا
 اﻟﺧﺎﻣس ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻧواع أﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ  ﺔاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﻛزت اﻟدراﺳ ؛ﺛﻼث ﻓﺻول  ﺔﻣﺗﺿﻣﻧ
  . اﻟﻣﺷﺗﻣﻼت ﺔﻓﺻول ﻣﺗﺿﻣﻧﺧﻣﺳﺔ ﻓﻲ 
  : اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ 
 ﺔﺗﺣﻠﯾﻠـ ﺔن ﺳورة اﻟرﻋد اﻟﻲ ﺳورة اﻟﺣـﺞ دراﺳـﻣﺎم اﻟﻔﺧر اﻟرازي ﻣﻹاﺑﯾن اﻻﯾﺎت واﻟﺳور ﻋﻧد  ﺔﻟﻣﻧﺎﺳﺑا
ور اﻟﺳر اﻟطﺎﻫر ﻣﺣﻣـد ﺷراف اﻟدﻛﺗإ، ﻋداد اﻟطﺎﻟب ﻣﺳروﺣﯾن إ ،ة اﻟدﻛﺗورا ﺔﻧﯾل درﺟﻟ ﺔﻣﻘدﻣ ﺔرﺳﺎﻟ
ﺔ ﺷـﻌﺑ ﺔان اﻟﻛـرﯾم واﻟدراﺳـﺎت اﻻﺳـﻼﻣﯾءداﺋـرة اﻟﻘـر  ،ﺔ ان اﻟﻛرﯾم واﻟﻌﻠـوم اﻻﺳـﻼﻣﯾءر ﻘاﻟ ﺔاﻟﻣﺎﺣﻲ ﺟﺎﻣﻌ
  .م  3102_ه4341اﻟﺗﻔﺳﯾر وﻋﻠوم اﻟﻘران 
  :ﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟدراﺳﺗﯾناﻹ وﺟﻪ 
  .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺗص ﺑﻌﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت  ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﺔاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻊ اﻟدراﺳﻣ ﺔاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟدراﺳ ﻬتﺗﺷﺎﺑ
  :ﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟدراﺳﺗﯾنﻹوﺟﻪ ا
اﻟﻔﺧـر اﻟـرازي ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﯾﺎت واﻟﺳور ﻋﻧد ﻵﻋن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن ا تﻧﻬﺎ ﺗﺣدﺛأﻓﻲ  ﺔاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﺗﻠﻔت اﻟدراﺳإ
 ﺔاﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟدراﺳـﻛـذﻟك ﺗﻧﺎوﻟـت  و ، ﻣـﺎم اﻟﺳـﻌديﻹﻧواع اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻋﻧد اأﻓﻲ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗرﻛزت اﻟدراﺳ
اﻟﺳـور ﻣـن ﻟﻲ ﻗﺳﻣﯾن اﻟﻘﺳم ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻲ ﻣﺑﺎﺣث وﻣطﺎﻟب واﻟﻘﺳـم اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﺗﻧـﺎول إ ﺔﺟزاء ﻣﻘﺳﻣأﺛﻼﺛﺔ 
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ﺳـــﺗﻘراﺋﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠـــﻲ ﻹﻧﺎوﻟـــت ﺟـــزء واﺣـــد واﺗﺑﻌـــت اﻟﻣـــﻧﻬﺞ اﺗ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـــﺔ واﻟدراﺳـــ، اﻟﺣـــﺞ  ﻰﻟـــإاﻟرﻋـــد 
  .ﻹﺳﺗﻧﺑﺎطﻲوا
  : ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ : ﺛﺎﻧﯾﺎ ً 
ﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﺗدﺑرﻩ وا ٕ ﺑراز ﺟواﻧب اﻹﻋﺟﺎز ﻓﯾﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﻫذا اﻟ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻋﺎﻟﺟﺗﻬــﺎ ﺳــورة ﻹﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﺗرﻗﯾــﺔ اﻟﻔﻬــم واﻟﺳــﻠوك اﻟﺻــﺣﯾﺢ ﻓــ
وا ٕ ﺑراز ﺟﻬود اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت واﻟرد  ،اﻟﻛرﯾم ﺻﺔ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس ﻣن اﻟﻘرآن ﻧﺳﺎء ﺧﺎﻟا
 .ﻬﺎت اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻠﻘرآنﻋﻠﻰ ﺷﺑ
  : ﻫﯾﻛل اﻟﺑﺣث : ﺛﺎﻟﺛًﺎ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲ   و اﻟﻣطﺎﻟبﻣن اﻟﻣﺑﺎﺣث  ا ًﺷﺗﻣل ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻓﺻول ﺗﺿﻣﻧت ﻋددإ
  :أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺧطﺔ وﺑﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث ﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ: اﻟﻔﺻل اﻷول
    ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث -أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث وأﻫداف اﻟﺑﺣث  -ﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع إﯾﺷﻣل أﺳﺑﺎب  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ووﺳـﺎﺋل ،  ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑﺣـث –ﺣدود اﻟﺑﺣث  –ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث  -ﻓروض اﻟﺑﺣث  :ﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲا
  . و أدوات اﻟﺑﺣث 
  . ﻫﯾﻛل اﻟﺑﺣث و، ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ  –اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  : و ﺑﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث  اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘرءان اﻟﻛرﯾم: ﺑﻌﻧوان : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  و ﻧﺷﺄة ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت : ولاﻟﻣﺑﺣث اﻷ 
  أﻧواع اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت   :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  ﻓواﺋد اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﯾﻬﺎ   : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
     اﻟﻘرءان اﻟﻛرﯾماﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺳﻌدي وﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي  : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  اﻟﺗﻔﺳﯾر  اﻟﺳﻌدي ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث 
   ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳﻌدي ﻓﻲ إﺑراز اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
    ( 78إﻟﻰ  42) ﻣن اﻵﯾﺔ  وﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت  ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻧﺳﺎءأ :اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
  ( 78إﻟﻰ  42) أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣن اﻵﯾﺔ  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺳورة و :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
 ( 95إﻟﻰ  63) أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت  ﻣن اﻵﯾﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  ( 78إﻟﻰ  06) اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻣن اﻵﯾﺔ  وﺟﻪأ:  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  ( 741إﻟﻰ  88) أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣن اﻵﯾﺔ :  اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل  
   ( 311إﻟﻰ  88) أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣن اﻵﯾﺔ :  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
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  ( 031إﻟﻰ  411) أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت  ﻣن اﻵﯾﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
    ( 741إﻟﻰ  131) ﺑﺎت  ﻣن اﻵﯾﺔ أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳ :اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﻣﺑﺣث
    :اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
  اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻔﻬﺎرس +ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث وﺗوﺻﯾﺎﺗﻪ و 
  : اﻟﻔﻬﺎرس وﺗﺷﻣل
 ﻓﻬرس اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  
 ﻓﻬرس اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻵﺛﺎر 
 ﻓﻬرس اﻷﻣﺎﻛن واﻟﺑﻠدان 
   ﻓﻬرس اﻷﻋﻼم 
 ﻓﻬرس ﺷرح اﻟﻐرﯾب و اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت 
 ﻓﻬرس اﻟﻣﺻﺎدر و اﻟﻣراﺟﻊ 
 ﻓﻬرس اﻟﻣوﺿوﻋﺎت  
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 اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘرءان اﻟﻛرﯾم
      :و ﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث 
  . ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و ﻧﺷﺄة ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .أﻧواع اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .ﻓواﺋد اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﯾﻬﺎ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
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   ث اﻷولاﻟﻣﺑﺣ
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و ﻧﺷﺄة ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت :اﻟﻣطﻠب اﻷول 
  : ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻟﻐﺔ ً/ أ 
ء ﻓـﻲ ﺎ ﺟـﺎﻣـﻣ ﺎ ًﻧذﻛر ﺑﻌﺿـ ، ﻣدﻟوﻻت ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌرب، ﺗﺣﻣل ﻛﻠﻣﺔ ﺗﻧﺎﺳب و ﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﺎ    
  .ﻣﻌﺎﺟم و أﻗوال ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ 
 : (1)راﻏب اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲﯾﻘول اﻟﻓﻔﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﻘرآن  
ﻧﺳـب ﺑـﺎﻟطول ﻛﺎﻻﺷـﺗراك  :اﺷﺗراك ﻣن ﺟﻬﺔ أﺣد اﻷﺑوﯾن، وذﻟك ﺿـرﺑﺎن : اﻟﻧﺳب واﻟﻧﺳﺑﺔ)  
:  ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﻟﻰ.  ، وﺑﻧـﻲ اﻷﻋﻣـﺎم وﻧﺳب ﺑﺎﻟﻌرض ﻛﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﺑـﯾن ﺑﻧـﻲ اﻹﺧـوة، ﻣن اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء
 ﻗرﯾﺑ ـــــﻪ،: أي. ﻓـــــﻼن ﻧﺳـــــﯾب ﻓـــــﻼن: وﻗﯾـــــل.  (45) اﻟﻔرﻗـــــﺎن LÄ   Å  ÆÇ  È  É  Ê    M 
وﺗﺳـﺗﻌﻣل اﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻓــﻲ ﻣﻘــدارﯾن ﻣﺗﺟﺎﻧﺳــﯾن ﺑﻌــض اﻟﺗﺟـﺎﻧس ﯾﺧــﺗص ﻛــل واﺣــد ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﺑــﺎﻵﺧر، 
                                                             
 ﻓﻲ اﻟﻣﻔردات) و ، ﻛﺗﺑﻪ أدﯾب، ﻣن: ﺑﺎﻟراﻏب اﻟﻣﻌروف( اﻷﺻﺑﻬﺎﻧﻲ أو) اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﺳم أﺑو اﻟﻣﻔﺿل، ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳﯾن، اَﻷﺻ ْ ﻔَﻬ َ ﺎﻧﻲ  اﻟرﱠاﻏِ ب/   1
ﺑن ﻣﺣﻣود ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺧﯾر اﻟدﯾن : اﻟﻣؤﻟف ﻟﻠزرﻛﻠﻲ اﻷﻋﻼم، ُأﻧظر (.اﻟﺑﻼﻏﺔ أﻓﺎﻧﯾن) و واﻟﺣﻛﻣﺔ، اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ( خ - اﻟﺑﯾﺎن ﺗﺣﻘﯾق) و ،( اﻟﻘرآن ﻏرﯾب
  .  (552/ 2)، م  2002ﻣﺎﯾو / أﯾﺎر  -اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة : اﻟطﺑﻌﺔ دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن: اﻟﻧﺎﺷر( ﻫـ6931: اﻟﻣﺗوﻓﻰ)ﻓﺎرس، اﻟزرﻛﻠﻲ اﻟدﻣﺷﻘﻲ 
 ﺻﻔوان ﻋدﻧﺎن اﻟداودي: اﻟﻣﺣﻘق،  (ﻫـ205: اﻟﻣﺗوﻓﻰ)أﺑو اﻟﻘﺎﺳم اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﻟراﻏب اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻰ : اﻟﻣؤﻟف،  اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﻘرآن/  2 
 . ﻫـ 2141 -اﻷوﻟﻰ : اﻟطﺑﻌﺔ،  دﻣﺷق ﺑﯾروت -اﻟﺷﺎﻣﯾﺔ  دار اﻟﻘﻠم، اﻟدار: اﻟﻧﺎﺷر،
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ﻧﺳـب اﻟﺷـﺎﻋر : ، ﯾﻘـﺎل ، وﻫـو اﻻﻧﺗﺳـﺎب ﻓـﻲ اﻟﺷـﻌر إﻟـﻰ اﻟﻣـرأة ﺑـذﻛر اﻟﻌﺷـق اﻟﻧﺳـﯾب: وﻣﻧـﻪ
 ( . 2ﺑﺎﻟﻣرأة ﻧﺳﺑﺎ وﻧﺳﯾﺑﺎ
 : ﻛر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط ﻛذﻟك و ﻗد ذ ُ 
ذﻛـر : واﺳﺗﻧﺳـب . راﺑـﺔ أو ﻓـﻲ اﻵﺑـﺎء ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻘ: اﻟﻧﺳب ﻣﺣرﻛﺔ واﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﺳـر واﻟﺿـم )  
وﻧﺳــﺑﻪ ﯾﻧﺳــﺑﻪ وﯾﻧﺳــﺑﻪ ﻧﺳــﺑﺎ ﻣﺣرﻛــﺔ . اﻟﻣﻧﺎﺳــب وذو اﻟﻧﺳــب ﻛﺎﻟﻣﻧﺳــوب : واﻟﻧﺳــﯾب . ﻧﺳــﺑﻪ 
ﺷـﺑب ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ : ذﻛر ﻧﺳﺑﻪ وﺳﺄﻟﻪ أن ﯾﻧﺗﺳب و ﺑـﺎﻟﻣرأة ﻧﺳـﺑﺎ وﻧﺳـﯾﺑﺎ وﻣﻧﺳـﺑﺔ : وﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﺳر 
وﻧﺳــﯾب . ي أرق ﻧﺳــﯾﺑﺎ وﻫــذا اﻟﺷــﻌر أﻧﺳــب أ. اﻟﻌــﺎﻟم ﺑﺎﻟﻧﺳــب : واﻟﻧﺳــﺎب واﻟﻧﺳــﺎﺑﺔ . اﻟﺷــﻌر 
  . اﺷﺗدت واﺳﺗﺎﻓت اﻟﺗراب واﻟﺣﺻﻰ : وأﻧﺳﺑت اﻟرﯾﺢ . ﻧﺎﺳب ﻛﺷﻌر ﺷﺎﻋر 
اﻟطرﯾـق اﻟﻣﺳـﺗﻘﯾم اﻟواﺿـﺢ ﻛﺎﻟﻧﯾﺳـﺑﺎن أو ﻣـﺎ وﺟـد ﻣـن أﺛـر اﻟطرﯾـق واﻟﻧﻣـل : ب ﻛﺣﯾـدر ﺳـﯾواﻟﻧ
، ... ﻓﯾــﻪ ﻧﺳــﯾب: وﺷــﻌر ﻣﻧﺳـوب . إذا ﺟـﺎء ﻣﻧﻬــﺎ واﺣـد ﻓــﻲ إﺛــر آﺧـر وطرﯾــق ﻟﻠﻧﻣـل ورﺟــل 
: واﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ . اﻟﻘرﯾـب ﻣـن ﺗﻘـرب ﻻ ﻣـن ﺗﻧﺳـب : ﻋﻰ أﻧـﻪ ﻧﺳـﯾﺑك وﻣﻧـﻪ اد: وﺗﻧﺳب . ﻣﻧﺎﺳﯾب
ﻧﺳـﺑﻧﻲ ﻓﺎﻧﺗﺳـﺑت إﻟﯾـﻪ وا ٕ ﻟـﻰ ،  أﻗﺑل وأدﺑر ﺑﺎﻟﻧﻣﯾﻣﺔ وﻏﯾرﻫـﺎ : وﻧﯾﺳب ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻧﯾﺳﺑﺔ . اﻟﻣﺷﺎﻛﻠﺔ 
  .1(ﻓﻼن اﻋﺗزى 
ﺑﻌـض اﻟﻔـروق ﻟـﺑﻌض ﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـﺎرب اﻟﺗﻧﺎﺳـب ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﻧـﻰ و  2و ذﻛر اﻟﻛﻔوي 
  : ﻓﻘﺎل ، اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أﻋم  أوﺿﺢ أن اﻟﺗﻧﺎﺳب أو 
                                                             
ﻣﻛﺗب ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗراث ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ : ﻫـ ﺗﺣﻘﯾق 718اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐوي ﻣﺟد اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾﻌﻘوب اﻟﻔﯾروزآﺑﺎدي اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﺳﻧﺔ : اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣؤﻟف/   1
 ،  م 5002 -ﻫـ  6241اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ، : اﻟطﺑﻌﺔ -ﻟﺑﻧﺎن  –ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت : اﻟﻧﺎﺷر -ﻣﺣﻣد ﻧﻌﯾم اﻟﻌرﻗﺳ ُ وﺳﻲ : رافﺑﺈﺷ،  اﻟرﺳﺎﻟﺔ
  ( . 671: ص)
 ).    ,... ( ﺋق اﻷﺧﺑﺎرﺣداﺋق اﻻﺧﯾﺎر ﻓﻲ ﺣﻘﺎ)ﻣن ﻛﺗﺑﻪ  ...(ﻛﻔﻪ)ﻣن أﻫل . ﻣﺗﺄدب، ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ: ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﯾدر، أﺑو اﻟﻔﯾض اﻟﻛﻔوي /  2
   ( .111/ 6)اﻷﻋﻼم ﻟﻠزرﻛﻠﻲ  اﻷﻋﻼم ﻟﻠزرﻛﻠﻲ ـ، ُأﻧظر . ( م 3461 -ﻫـ  3501
 02
 
، ﻟﻣﺷـــﺎﺑﻬﺔ اﺗﻔﺎﻗﻬﻣــــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻛﯾﻔﯾــــﺔ ﻛﻣـــﺎ أن ا، اﻟﻣﺷـــﺎﻛﻠﺔ ﻫـــﻲ اﺗﻔــــﺎق اﻟﺷـــﯾﺋﯾن ﻓـــﻲ اﻟﺧــــﺎص ) 
و ﻗــد ﯾــراد ﻣــن اﻟﻣﺷــﺎﻛﻠﺔ ، و اﻟﻣﻣﺎﺛﻠ ــﺔ اﺗﻔﺎﻗﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻧوﻋﯾــﺔ ، اﻟﻣﺳــﺎوة اﺗﻔﺎﻗﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻛﻣﯾــﺔ و 
          ﻣر ﻣـن أﻣـر ﯾﻧﺎﺳـﺑﻪ ﻻ ﺑﺎﻟﺗﺿـﺎدأﻋﻧﻲ ﺟﻣﻊ أ، اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﻣراﻋﺎت اﻟﺗﻧظﯾر 
   . 1( و اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أﻋم ﻣن اﻟﺟﻣﯾﻊ ، اﻟﻣوازﻧﺔ اﺗﻔﺎﻗﻬﻣﺎ و ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣذﻛورات و )  
 ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻘﺎرب واﻟﺗراﺑط واﻟﺗﺷﺎﻛل واﻻﺗﺻﺎل 
  . واﻟﻣواﻓﻘﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وﻋدم اﻻﺧﺗﻼف 
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻹﺻطﻼح / ب 
ﯾﻘــول اﻟﻌﻼﻣـــﺔ  ؛ﻣﻧﻬـــﺎ  اﻟﺗﻧﺎﺳـــب ﻓــﻲ اﻟﻘـــرءان اﻟﻛــرﯾم ﻧـــذﻛر ﺑﻌﺿــﺎ ًﻟﻠﻌﻠﻣــﺎء ﻋــدة ﺗﻌرﯾﻔـــﺎت ﻟﻣﺻــطﻠﺢ 
 : 2اﻟﺳﯾوطﻲ
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺷـﺎﻛﻠﺔ واﻟﻣﻘﺎرﺑـﺔ وﻣرﺟﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻵﯾـﺎت وﻧﺣوﻫـﺎ إﻟـﻰ ﻣﻌﻧـﻰ راﺑـط ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻋـﺎم أو ) 
ﺧـــﺎص ﻋﻘﻠـــﻲ أو ﺣﺳـــﻲ أو ﺧﯾـــﺎﻟﻲ أو ﻏﯾـــر ذﻟـــك ﻣـــن أﻧـــواع اﻟﻌﻼﻗـــﺎت أو اﻟـــﺗﻼزم اﻟـــذﻫﻧﻲ ﻛﺎﻟﺳـــﺑب 
  .3( ﻣﻌﻠول واﻟﻧظﯾرﯾن واﻟﺿدﯾن وﻧﺣوﻩ واﻟﻣﺳﺑب واﻟﻌﻠﺔ واﻟ
  :1وﻗﺎل اﻟزرﻛﺷﻲ   
                                                             
: ص) ﺑﯾروت  –ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ  –ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺻري  –ﻋدﻧﺎن دروﯾش : ﺗﺣﻘﯾق ، أﺑو اﻟﺑﻘﺎء اﻟﺣﻧﻔﻲ ، أﯾوب ﺑن ﻣوﺳﻰ اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ اﻟﻘوﯾﻣﻲ اﻟﻛﻔوي : اﻟﻛﻠﯾﺎت /   1
  ( .348
ﺗﺳﻊ وأرﺑﻌﯾن )ﻫـ  948ﻼل اﻟدﯾن أﺑو اﻟﻔﺿل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻰ ﺑﻛر ﺑن ﻣﺣﻣد، اﻟﺳﯾوطﻰ اﻟﺷﺎﻓﻌﻰ، اﻟﻣﺳﻧد اﻟﻣﺣﻘق، ، وِ ُﻟ د ﻓﻰ رﺟب ﺳﻧﺔ ﻫو اﻟﺣﺎﻓظ ﺟ / 2
، اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻛﺗﺎب : ﻟﻪ ﻧﺣو ﺳﺗﻣﺎﺋﺔ ﻣﺻﻧف ﻣﻧﻬﺎ ، ... ، وأﺧذ ﻋن ﺷﯾوخ ﻛﺛﯾرﯾن وﺧﺗم اﻟﻘرآن وﻟﻪ ﻣن اﻟﻌﻣر ﺛﻣﺎن ﺳﻧﯾن، وﺣﻔظ ﻛﺛﯾرًا ﻣن اﻟﻣﺗون...، ( وﺛﻣﺎﻧﻣﺎﺋﺔ
 ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ: اﻟﻧﺎﺷر، اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻟذﻫﺑﻲ :  اﻟﻣؤﻟف اﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﻣﻔﺳرون ، ُأﻧظر  .و اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرءان ، و اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺻﻐﯾرة 
     . (06/ 6)ص  اﻷﻋﻼم ﻟﻠزرﻛﻠﻲ و ، ( 93/ 4)ص ، 
 4791/ ﻫـ4931: اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب: ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم: اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر، ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻋﺑد: اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم/  3
  . ( 982: ص ) ، م 
 12
 
   .2(وﻟﻬذا ﻗﯾل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أﻣر ﻣﻌﻘول إذا ﻋرض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘول ﺗﻠﻘﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﺑول) 
  ": ﺳراج اﻟﻣرﯾدﯾن"ﻓﻲ   3 وﻗﺎل اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ
ارﺗﺑﺎط آي اﻟﻘرآن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻛﺎﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟواﺣدة ﻣﺗﺳﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﺗظﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠم ) 
م ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ إﻻ ﻋﺎﻟم واﺣد ﻋﻣل ﻓﯾﻪ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﺛم ﻓﺗﺢ اﷲ ﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻓﻠﻣﺎ ﻟم ﻧﺟد ﻟﻪ ﺣﻣﻠﺔ ﻋظﯾم ﻟ
     .4(ورأﯾﻧﺎ اﻟﺧﻠق ﺑﺄوﺻﺎف اﻟﺑطﻠﺔ ﺧﺗﻣﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ وﺟﻌﻠﻧﺎﻩ ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾن اﷲ ورددﻧﺎﻩ إﻟﯾﻪ 
  : 5وﻗﺎل اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ 
، وﻣوﺿوﻋﻪ  ﯾبﻋﻠم ﺗﻌرف ﻣﻧﻪ ﻋﻠل اﻟﺗرﺗ -اﻷﻫم ﻣن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻘرآن وﻏﯾرﻩ -وﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ) 
أﺟزاء اﻟﺷﻲء اﻟﻣطﻠوب ﻋﻠم ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗرﺗﯾب، وﺛﻣرﺗﻪ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺣﻘﻬﺎ 
ﻛﻠﺣﻣﺔ اﻟﻧﺳب، ﻓﻌﻠم  ، وﻣﺎ أﻣﺎﻣﻪ ﻣن اﻻرﺗﺑﺎط واﻟﺗﻌﻠق اﻟذي ﻫو اﻟﺟزء ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﻟﻪ ﺑﻣﺎ وراءﻩ
ﻧﻲ ﻟﻣﺎ اﻗﺗﺿﺎﻩ ﻣن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻘرآن ﻋﻠم أﺟزاﺋﻪ، وﻫو ﺳر اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻷداﺋﻪ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎ
، وﺗﺗوﻗف اﻹﺟﺎدة ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻘﺻود اﻟﺳورة اﻟﻣطﻠوب ذﻟك ﻓﯾﻬﺎ، وﯾﻔﯾد ذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ  اﻟﺣﺎل
                                                                                                                                                                                                          
ﻟﻪ  ﺗﺻﺎﻧﯾف ﻛﺛﯾرة . ﺗرﻛﻲ اﻷﺻل، ﻣﺻري اﻟﻣوﻟد واﻟوﻓﺎة .ﻋﺎﻟم ﺑﻔﻘﻪ اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ واﻷﺻول: ، أﺑو ﻋﺑد اﷲ، ﺑدر اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺑﻬﺎدر ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟزرﻛﺷﻲ/   1
  ( .06: ص)،  6: ج ، اﻷﻋﻼم ﻟﻠزرﻛﻠﻲ ( . اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻹﯾراد ﻣﺎ اﺳﺗدرﻛﺗﻪ ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ )، ﻣﻧﻬﺎ  نﻓﻲ ﻋدة ﻓﻧو 
 7591 - ﻫـ  6731، 1ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم ط: أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﺑدر اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺑﻬﺎدر اﻟزرﻛﺷﻲ ،ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘرآن اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن/   2
  ( . 53/ 1)   اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺑﺎﺑﻰ اﻟﺣﻠﺑﻲ وﺷرﻛﺎﺋﻪدار إﺣﯾﺎء اﻟﻛﺗب : م
ِﺑ ﻲﱢ ﺑ ْ دِ اﷲِ ﺑنِ ﻣ ُ ﺣ َ ﻣﱠد ﺑن ﻋ َ ﺑ ْ دِ اﷲِ ، اﺑ ْ ن ُ اﻟﻌ َ ر َ ﺑ ﻛْ رٍ ﻣ ُ ﺣ َ ﱠدُ ﺑن ُ ﻋ َ ﺑ ْ دِ اﷲِ اَﻷﻧ ْ دَ ُﻟ ﺳِ ﻲﱡ اﻹِ ﻣ َ ﺎم ُ ، اﻟﻌ َ ﻼﱠﻣ َ ُﺔ ، اﻟﺣ َ ﺎﻓُِظ ، اﻟﻘَﺎﺿِ ﻲ، َأﺑ ُ و ﺑ َ ﻛْرٍ ﻣ ُ ﺣَ ﻣﱠدُ ﺑنُ ﻋَ   -اﺑ ْ ن ُ اﻟﻌ َ ر َ ِﺑ ﻲﱢ َأﺑ ُو / 3
ﺷﻣس : اﻟﻣؤﻟف ، ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء. ﻓِﻲ ﺳ َ ﻧ َ ﺔِ ﺛَﻣ َ ﺎنٍ و َ ﺳِ ﺗﱢﯾ ْ ن َ و َ َأر ْ ﺑ َ ِﻊ ﻣﺎﺋَ ﺔ  ٍ: ﺳ َ َﺄﻟﻪ اﺑ ْ ن ﺑ َ ﺷْ ﻛُو َ ال ﻋَ ن ْ ﻣ َ و ْ ِﻟ دﻩ، ﻓَﻘَ ﺎل َ .اَﻷﻧ ْ دَ ُﻟ ﺳِ ﻲ ّ ، اﻹِ ﺷْ ِﺑ ﯾ ْ ﻠِﻲ ّ ، اﻟﻣ َ ﺎﻟِﻛِﻲ ّ ، ﺻ َ ﺎﺣِ بُ اﻟﺗﱠﺻ َ ﺎﻧِ ﯾ ْفِ 
 –ه 5041، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ: اﻟﻧﺎﺷر ،  ﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣﻘﻘﯾن ﺑﺈﺷراف ﺷﻌﯾب اﻷرﻧﺎؤوطﻣ: اﻟﻣﺣﻘق ، اﻟدﯾن أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد اﻟَذ ﻫَ ﺑﻲ
   .  (191/ 93) ،م 5891
  ( .963/ 3) ، اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠومﻧﻘﻼ ﻋن /   4
 ﻓﻲ اﻟدرر ﻧظم) ﻟﻪ. ﺳورﯾﺔ، ﻓﻲ ﺑﻘﺎعاﻟ ﻣن أﺻﻠﻪ. أدﯾب ﻣؤرخ: اﻟدﯾن ﺑرﻫﺎن اﻟﺣﺳن أﺑو اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ، ﺑﻛر أﺑﻲ ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن،  اﻟرﺑﺎط ﺣﺳن ﺑن ﻋﻣر ﺑن إﺑراﻫﯾم/   5
/ 1)اﻷﻋﻼم ﻟﻠزرﻛﻠﻲ  ُأﻧظر،  (م 0841 - 6041=  ﻫـ 588 - 908) (خ - اﻟﺳور ﻣﻘﺎﺻد ﻋﻠﻰ ﻟﻺﺷراف اﻟﻧظر ﻣﺻﺎﻋد) و( خ - واﻟﺳور اﻵﯾﺎت ﺗﻧﺎﺳب
  . (65
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اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺟﻣﻠﻬﺎ؛ ﻓﻠذﻟك ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﺳﺔ، وﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣن ﻋﻠم اﻟﺗﻔﺳﯾر 
  .1( ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻠم اﻟﺑﯾﺎن ﻣن اﻟﻧﺣو
 :وﻋرﻓﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﻓﻘﺎل 
ﺑﯾـﺎن وﺟــﻪ ارﺗﺑـﺎط اﻟﻠﻔظـﺔ أو اﻵﯾـﺔ أو اﻟﺳــورة، أو ﻏﯾرﻫـﺎ ﻣﻣـﺎ ﯾﺣﻛﯾـﻪ اﻟﻌﻠﻣــﺎء : ﺑﻬـذا اﻟﻌﻠـمواﻟﻣـراد )   
ﻋﻠـم ﺗﻌـرف ﺑـﻪ وﺟـوﻩ ارﺗﺑـﺎط أﺟـزاء اﻟﻘـرآن : وﻓﺻـل ﺑﻌﺿـﻬم أﻛﺛـر ﻓﻘـﺎل ( ...  ﻣن أﻧواع اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت 
ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﺑـﺑﻌض، وﻫـذا ﺷــﺎﻣل ﻟﻶﯾـﺔ ﻣـﻊ اﻵﯾـﺔ، واﻟﺣﻛــم ﻣـﻊ اﻟﺣﻛـم، واﻟﺳـورة ﻣــﻊ اﻟﺳـورة، واﻟﻘﺻـﺔ ﻣــﻊ 
   .ﺔ، وﻛل ﺟزء ﻣن اﻟﻘرآن ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺎرﻧﻪاﻟﻘﺻ
   
                                                             
  . ( 5:1) دار اﻟﻛﺗﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة: ﺎﻋﻲ إﺑراﻫﯾم ﺑن ﻋﻣر ﺑن ﺣﺳن اﻟرﺑﺎط ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟﺑﻘ ﻧظم اﻟددر ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﻻﯾﺎت واﻟﺳور/   1
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   ﻧﺷﺄة ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
و ﻗــد ، و اﻟﺑﯾــﺎﻧﻲ  اﻹﻋﺟــﺎز اﻟﻠﻐــويﻟﻣــﺎ ﺗﺣوﯾــﻪ ﻣــن أوﺟــﻪ  اﻟﻘــرءان اﻟﻛــرﯾم  ﻣــن أﻫــم ﻋﻠــوماﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت 
اﺳـــﺗﻧﺑطﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾـــرﯾن ﻣـــن ﻋﻠﻣـــﺎء اﻟﺗﻔﺳـــﯾر و أﺷـــﺎروا إﻟـــﻰ اﻟـــرواﺑط ﺑـــﯾن اﻵﯾـــﺎت و اﻟﺳـــور و اﻟوﺣـــدة 
  :و ﻗد ذﻛر اﻹﻣﺎم اﻟﺳﯾوطﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺄة ﻓﻘﺎل . ﻠﺳورة اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟ
اﻟﺑرﻫـﺎن ﻓـﻲ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ "ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳـﻣﺎﻩ  2 ﺷﯾﺦ أﺑﻲ ﺣﯾﺎن1أﻓردﻩ ﺑﺎﻟﺗﺄﻟﯾف اﻟﻌﻼﻣﺔ أﺑو ﺟﻌﻔر ﺑن اﻟزﺑﯾر) 
ﻧظـم اﻟـدرر ﻓـﻲ "وﻣن أﻫل اﻟﻌﺻر اﻟﺷﯾﺦ ﺑرﻫﺎن اﻟـدﯾن اﻟﺑﻘـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ ﻛﺗـﺎب ﺳـﻣﺎﻩ " ﺗرﺗﯾب ﺳور اﻟﻘرآن
ذي ﺻــﻧﻌﺗﻪ ﻓـﻲ أﺳــرار اﻟﺗﻧزﯾـل ﻛﺎﻓــل ﺑـذﻟك ﺟــﺎﻣﻊ ﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت اﻟﺳــور وﻛﺗــﺎﺑﻲ اﻟـ" ﺗﻧﺎﺳـب اﻵي واﻟﺳـور
واﻵﯾﺎت ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺑﯾﺎن وﺟوﻩ اﻹﻋﺟﺎز وأﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺑﻼﻏـﺔ وﻗـد ﻟﺧﺻـت ﻣﻧـﻪ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت اﻟﺳـور 
  .3(   "ﺗﻧﺎﺳق اﻟدرر ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﻟﺳور"ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟزء ﻟطﯾف ﺳﻣﯾﺗﻪ 
  :  ذﻛر اﻹﻣﺎم اﻟزرﻛﺷﻲو 
وﻗد ﻗل اﻋﺗﻧﺎء اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻟدﻗﺗـﻪ وﻣﻣـن . 4دﯾن اﻟرازيأن اﻛﺛر ﻣن إﻋﺗﻧﻰ ﺑﻪ اﻹﻣﺎم ﻓﺧر اﻟ) 
أﻛﺛــر ﻣﻧــﻪ اﻹﻣــﺎم ﻓﺧــر اﻟــدﯾن اﻟــرازي وﻗــﺎل ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﯾرﻩ أﻛﺛــر ﻟطــﺎﺋف اﻟﻘــرآن ﻣودﻋــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗرﺗﯾﺑــﺎت 
                                                             
اﻧﺗﻬت إﻟﯾﻪ اﻟرﯾﺎﺳﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ورواﯾﺔ . ﻣﺣدث ﻣؤرخ، ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻌرب اﻟداﺧﻠﯾن إﻟﻰ اﻷﻧدﻟس: أﺣﻣد ﺑن إﺑراﻫﯾم ﺑن اﻟزﺑﯾر اﻟﺛﻘﻔﻲ اﻟﻐرﻧﺎطﻲ، أﺑو ﺟﻌﻔر/   1
  ( .68/ 1)اﻷﻋﻼم ﻟﻠزرﻛﻠﻲ . اﻟﺣدﯾث واﻟﺗﻔﺳﯾر 
ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ : ﻧﱠﺣْ وي  ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﯾوﺳف اﺑن ﺣ َ ﯾﱠﺎن اﻟﻐرﻧﺎطﻲ اﻷﻧدﻟﺳﻲ اﻟﺟﯾﺎﻧﻲ، اﻟﻧﱢﻔْزي، أﺛﯾر اﻟدﯾن، أﺑو ﺣﯾﺎنَأﺑ ُ و ﺣ َ ﯾﱠﺎن اﻟ/   2
. ﺳﯾر اﻟﻘرآن ﻓﻲ ﺗﻔ( ط -اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط )، ﻣن ﻛﺗﺑﻪ  (م 4431 - 456)ﺳﻧﺔ وﺗوﻓﻲ .. (. م6521ﻫـ   547)ﺳﻧﺔ  وﻟد. واﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺣدﯾث واﻟﺗراﺟم واﻟﻠﻐﺎت
  .ﺑﺗﺻرف ( 251/ 7)اﻷﻋﻼم ﻟﻠزرﻛﻠﻲ  ُأﻧظر 
  .  (53/  1)ُا اﻧظر اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرءان  ( .963/ 3)اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن /   3
،  ﻟﻣﻧﻘول وﻋﻠوم اﻷواﺋلأوﺣد زﻣﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻘول وا. اﻹﻣﺎم اﻟﻣﻔﺳر: ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣر ﺑن اﻟﺣﺳن ﺑن اﻟﺣﺳﯾن اﻟﺗﯾﻣﻲ اﻟﺑﻛري، أﺑو ﻋﺑد اﷲ، ﻓﺧر اﻟدﯾن اﻟرازيّ / 4
ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻣﺟﻠدات ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن ( ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﻐﯾب)ﻣن ﺗﺻﺎﻧﯾﻔﻪ . أﺻﻠﻪ ﻣن طﺑرﺳﺗﺎن، وﻣوﻟدﻩ ﻓﻲ اﻟري وا ٕ ﻟﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ،. وﻫو ﻗرﺷﻲ اﻟﻧﺳب. ه 606وﻟد ﺳﻧﺔ 
ﺑﻛر : ﻟﻣؤﻟفا،طﺑﻘﺎت اﻟﻧﺳﺎﺑﯾن و ُأﻧظر  (313 /6)اﻷﻋﻼم ﻟﻠزرﻛﻠﻲ ، ( ﻣﻌﺎﻟم أﺻول اﻟدﯾن)و ( ﻟواﻣﻊ اﻟﺑﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﺷرح أﺳﻣﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺻﻔﺎت)اﻟﻛرﯾم، و 
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وﻫـذا  .واﻟرواﺑط وﻗـﺎل ﺑﻌـض اﻷﺋﻣـﺔ ﻣـن ﻣﺣﺎﺳـن اﻟﻛـﻼم أن ﯾـرﺗﺑط ﺑﻌﺿـﻪ ﺑـﺑﻌض ﻟـﺋﻼ ﯾﻛـون ﻣﻧﻘطﻌـﺎ
 .  1(ﯾر ﻣﻧﻬم وﻓواﺋدﻩ ﻏزﯾرة اﻟﻧوع ﯾﻬﻣﻠﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺳرﯾن أو ﻛﺛ
أول ﻣــن أظﻬـر ﺑﺑﻐــداد ﻋﻠـم اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ وﻟـم ﻧﻛــن ﺳـﻣﻌﻧﺎﻩ ﻣــن  2وﻗـﺎل اﻟﺷــﯾﺦ أﺑـو اﻟﺣﺳــن اﻟﺷـﻬراﺑﺎﻧﻲ ...
وﻛــﺎن ﻏزﯾــر اﻟﻌﻠــم ﻓــﻲ اﻟﺷــرﯾﻌﺔ واﻷدب وﻛــﺎن ﯾﻘــول .   3ﻏﯾــرﻩ ﻫــو اﻟﺷــﯾﺦ اﻹﻣــﺎم أﺑــو ﺑﻛــر اﻟﻧﯾﺳــﺎﺑوري
ﻧـب ﻫـذﻩ؟ وﻣـﺎ اﻟﺣﻛﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺟﻌـل ﻫـذﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﻛرﺳـﻲ إذا ﻗـرئ ﻋﻠﯾـﻪ اﻵﯾـﺔ ﻟـم ﺟﻌﻠـت ﻫـذﻩ اﻵﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺟ
 .  4(اﻟﺳورة إﻟﻰ ﺟﻧب ﻫذﻩ اﻟﺳورة؟ وﻛﺎن ﯾزري ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﺎء ﺑﻐداد ﻟﻌدم ﻋﻠﻣﻬم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻧﺗﻬﻰ 
  :5وذﻛر اﻟذﻫﺑﻲ
وﻗد ﻗرأتُ ﻓـﻰ :  ) أن اﻹﻣﺎم اﻟرازي ﻗد إﻫﺗم ﺑﺑﯾﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن آﯾﺎت اﻟﻘرءان و ﺳورﻩ ﺣﯾث ﻗﺎل ) 
ر اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت ﺑــﯾن اﻵﯾــﺎت ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﻣــﻊ ﺑﻌــض، وﺑــﯾن اﻟﺳــور ﻫــذا اﻟﺗﻔﺳــﯾر، ﻓوﺟــدتُ أﻧــﻪ ﯾﻣﺗــﺎز ﺑــذﻛ
  . 1(ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌض، وﻫو ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻰ ﺑذﻛر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﺣدة ﺑل ﻛﺛﯾرًا ﻣﺎ ﯾذﻛر أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
                                                                                                                                                                                                          
 -ﻫـ  7041اﻷوﻟﻰ، : اﻟطﺑﻌﺔ،  دار اﻟرﺷد، اﻟرﯾﺎض: اﻟﻧﺎﺷر، ﺑن ﻋﺑد اﷲ أﺑو زﯾد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺑﻛر ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﻏﯾﻬب ﺑن ﻣﺣﻣد 
  .  (321: ص)م  7891
  ( .53/  1)وم اﻟﻘرءان ُا اﻧظر اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠ ( .963/ 3)اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن /   1
ِﺑ ﻣِﺻ ْ ر َ ، ﻓِﻲ َأوﱠ لِ ﺳ َ ﻧ َ ﺔِ ﺛَﻼَثٍ :ﻣ َ ﺎتَ ... ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد وﺿﺎح اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﺷﻬراﺑﺎﻧﻲ اﻟﺑﻐدادي أﺑو اﻟﺣﺳن اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن /   2
ﻟﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ذﯾل اﻟﺗﻘﯾﯾد ﻓﻲ رواة اﻟﺳﻧن واﻷﺳﺎﻧﯾد  -ﺳ َ ﻧ َ ﺔِ ﺧ ﻣ ْ سٍ و َ ﺛَﻼَﺛِ ﯾ ْ ن َ و َ َأر ْ ﺑ َ ِﻊ ﻣﺎﺋَ ﺔٍ ،  و َ ِﺗ ﺳ ْ ﻌِ ﯾ ْ ن َ و َ َأر ْ ﺑ َ ِﻊ ﻣﺎﺋَ ﺔٍ ، ﻓِﻲ ﻋَ ﺷْ رِ اﻟﺗﱢﺳ ْ ﻌِ ﯾ ْ ن َ ، ﻓَ ِﺈ نﱠ ﻣ َ و ْ ِﻟ دَ ﻩ ﻛَ ﺎن َ ﻓِﻲ
م 0991 –ه 0141،  1ط، ﺑﯾروت و ﻟﺑﻧﺎن ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ : اﻟﻧﺎﺷر ، ﻛﻣﺎل ﯾوﺳف اﻟﺣوت : اﻟﻣﺣﻘق ، ﺗﻘﻲ اﻟدﯾن أﺑو اﻟطﯾب اﻟﻣﻛﻲ اﻟﺣﺳﻧﻲ اﻟﻔﺎﺳﻲ 
  . (122/ 2) .
، ﻋﺎﻟﻣًﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ و اﻟﺣدﯾث ﻣﻌﺎ، ﻣﺗﻘﯾًﺎ ، و ﻛﺎن إﻣﺎﻣًﺎ ﻣﺣدﺛًﺎ ، ه 832وﻟد ﺳﻧﺔ ، اﻟﻔﻘﯾﻪ ، ﻫو ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن زﯾﺎد ﺑن واﺻل ﺑن ﻣﯾﻣون اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري /   3
ﺗﻘدﯾم ﻋﺑد اﷲ ، ﺳﻣﻌﺎﻧﻲ أﻧظر اﻷﻧﺳﺎب ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻲ ﺳﻌد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻧﺻور اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ اﻟ، ه 423ﺗوﻓﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ ﻓﻲ ﺷﻬر رﺑﯾﻊ اﻵﺧر ﻣن ﺳﻧﺔ 
 م اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ  8891 -ه  8041اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ  ،  ﻣﻠﺗزم اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ دار اﻟﺟﻧﺎن،  ﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺎت واﻻﺑﺣﺎث اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ دار اﻟﺟﻧﺎن ،ﻋﻣر اﻟﺑﺎرودي 
  ( .   155 – 055ص /  5ج . )  ﻟﺑﻧﺎن –ﺑﯾروت ، 
  .(63/ 1)اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن /   4
ﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ ، ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺣﻘق ، ﺣﺎﻓظ ﻣؤرخ . ﺷﻣس اﻟدﯾن أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﺛﻣﺎن اﻟذﻫﺑﻲ ، ن أﺣﻣد ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻗﺎﯾﻣﺎز اﻟذﻫﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﺑ/   5
  ( .    623ص /  5ج) أﻧظر اﻷﻋﻼم ﻟﻠزرﻛﻠﻲ . ﻣوﻟدﻩ ووﻓﺎﺗﻪ ﺑدﻣﺷق ‘ ﻣن أﻫل ﻣﯾﺎﻓﺎرﻗﯾن ، اﻷﺻل 
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   :  و ﻗد ذﻛر ﺻﺎﺣب ﻛﺗﺎب ﻣﺻﺎﺑﯾﺢ اﻟدرر 
 ﻧظـم اﻟـدرر ﻓـﻲ ﺗﻧﺎﺳـب: )ﺟﺎء ﺑﻌد ذﻟك ﺑرﻫﺎن اﻟدﯾن اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ ، ﻓﺄﻓرد ﻟﻪ ﻛﺗـﺎﺑﯾن ﻛـﺎﻣﻠﯾن، أﻋظﻣﻬﻣـﺎ )
، وﻫﻣـﺎ أﻫـم ﻣـﺎ ﻛﺗـب ﻓـﻲ ( ﻣﺻﺎﻋد اﻟﻧظر ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺳور: )، واﻟﺛﺎﻧﻲ( اﻵﯾﺎت واﻟﺳور
وﻫـذا ﻛﻠـﻪ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺗطﺑﯾﻘـﺎت ( . ﻫذا اﻟﺑﺎب، وﻫﻣﺎ ﻋﻣـدة ﻛـل ﻣـن ﻛﺗـب ﻓﯾـﻪ ﺣﺗـﻰ ﯾـوم اﻟﻧـﺎس ﻫـذا 
ﻠــوم ، ﻓﺛﻣــﺔ ﻛــﻼم ﺣوﻟــﻪ ﻣﺗﻧــﺎﺛر ﻓــﻲ ﺑطــون ﻛﺗــب ﻋ ﻋﻠــم اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ، أﻣــﺎ اﻟﺗﻧظﯾــر ﻟــﻪ، واﻟﺗﻘﻌﯾــد ﻟﻣﺳــﺎﺋﻠﻪ
ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺑــﺎب، ﻫــﻲ ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﻗــدﻣﻬﺎ اﻷﺳــﺗﺎذ  -ﻓــﻲ ﺗﻘــدﯾرﻧﺎ  -اﻟﻘــرآن، إﻻ أن اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ اﻷﻋظــم 
  .3( دﻻﺋل اﻟﻧظﺎم)ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻣﻬم  2اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻔراﻫﻲ
ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠم ﻗدﯾم ﺑدأ ﻋﻠﻰ ﻋﻬد اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳـﻠم و 
ﺎﺑﺔ و اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن و ﺗﺎﺑﻌﯾﻬم وﻟﻛﻧﻪ ﻛﻌﻠم ﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ ﯾـد اﻟﺷـﯾﺦ أﺑـو ﺟﻌﻔـر اﺑـن اﻣﺗد إﻟﻰ ﻋﻬد اﻟﺻﺣ
اﻟزﺑﯾـــر ﻛﻣــﺎ ذﻛـــر ذﻟ ـــك اﻟﺷـــﯾﺦ اﻟﺳـــﯾوطﻲ رﻏـــم ان اﻟﺷـــﯾﺦ ﻓﺧـــر اﻟ ـــدﯾن اﻟ ـــرازي  و ﻏﯾ ـــرﻩ ﻣـــن 
و ﻗــد اﻣﺗــد ﻫــذا اﻟﻌﻠ ــم و ﺗطــور اﻟــﻰ ﻋﺻــرﻧﺎ . اﻟﻣﻔﺳــرﯾن ﻗــد ذﻛــروا اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﯾرﻫم 
  . اﻟﺣﺎﻟﻲ 
 
  
                                                                                                                                                                                                          
      .( 902/ 1)، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة: اﻟﻧﺎﺷر، ﻟﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻟذﻫﺑﻲ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ا: اﻟﻣؤﻟفاﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﻣﻔﺳرون  /  1
، ﺣﻔظ اﻟﻘرآن، وﺑرع ﻓﻲ اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ ﺣﺗﻰ ( ﻓرﯾﻬﺎ)ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ ( م ﺗﻘرﯾﺑﺎ4681)ﻫـ 0821وﻟد ﺳﻧﺔ . ﻫو ﺣﻣﯾد اﻟدﯾن أﺑو أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻷﻧﺻﺎري اﻟﻔراﻫﻲ /  2
اﻟﻧﺎﺷر . ﻋﺎدل ﺑن ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻌﻼء ﻟﻠﻣؤﻟف . ر ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳب آﯾﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻟﺳورﻣﺻﺎﺑﯾﺢ اﻟدر ، أﻧظر، ﻧظم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﻌر وﻫو اﺑن ﺳﺗﺔ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ 
    ( . 07: ص)  -( ه5241ﺳﻧﺔ  921اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة اﻟطﺑﻌﺔ 
  ( . 22: ص)ﻣﺻﺎﺑﯾﺢ اﻟدرر ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳب آﯾﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻟﺳور /   3
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   ﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎ
  ﺳﺑﺎتأﻧواع اﻟﻣﻧﺎ
 اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎطﻊ و اﻟﻣوﺿوﻋﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﺗﻣﯾزاﻟﻘرءان اﻟﻛرﯾم ﺑﺈﺋﺗﻼف و ﺗﻧﺎﺳق آﯾﺎﺗﮫ و ﺗراﺑطﮭﺎ ﻛﺄﻧﮫ ﻧزل ﺟﻣﻠﺔ واﺣدة ﻏﯾر ﻣﻧﺟم  ﻣن ﺣﯾѧث 
إﺣﻛﺎم اﻟرﺑط ﻓﻼ ﻧﺟد ﻓرﻗﺎ ﺑﯾن اﻟﺳѧور اﻟﺗѧﻲ ﻧزﻟѧت دﻓﻌѧﺔ واﺣѧدة ﻛﺎﻷﻧﻌѧﺎم و ﺑѧﯾن اﻟﺳѧور اﻟﺗѧﻲ ﻧزﻟѧت 
ﻛﺄﻧﮫ ﻟوﺣﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺑدﯾﻌﺔ ﺟل ﻣѧن ، ل ان ﻛﻠﮫ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻓﺎﻟﻘرء، ﻣﻧﺟﻣﺔ ﻛﺎﻟﺑﻘرة ﻣﺛﻼ 
  .  ﻧﺷﺄھﺎ أ
: وھѧﻲ  ﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب وﺣدة اﻟﻘرءان اﻟﻛѧرﯾم ﻗد ﻗﺳم اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳب إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺻب ﻛﻠو
و اﻟﻣﻧﺎﺳѧѧﺑﺎت ﺑѧѧﯾن اﻵﯾѧѧﺎت و ، اﻟﻣﻧﺎﺳѧѧﺑﺎت ﺑѧѧﯾن اﻟﺳѧѧور ، اﻟﻣﻧﺎﺳѧѧﺑﺎت ﺑѧѧﯾن اﻟﻣﻘѧѧﺎطﻊ و اﻟﻣوﺿѧѧوﻋﺎت 
  .اﻟﻔواﺻل 
  اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎطﻊ و اﻟﻣوﺿوﻋﺎت : ًﻻ أو 
أﺟﻣﻊ ﻋﻠﻣﺎء أﻷﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ أن ﺗرﺗﯾـب اﻵﯾـﺎت ﻛـﺎن ﺗوﻗﯾﻔﯾـﺎ ﻣـن اﻟﻧﺑـﻲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ و ﺳـﻠم ﻣﻣـﺎ ﯾؤﻛـد 
و ﯾرﺟــﻊ اﻟﺗﻧﺎﺳـب ﺑـﯾن اﻵﯾـﺎت إﻟـﻰ ﻣﻌﻧــﻰ راﺑـط ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻋـﺎم أوﺧــﺎص ، ﺿـرورة ووﺟـود اﻟﺗﻧﺎﺳـب ﺑﯾﻧﻬـﺎ 
و إﻣـﺎ أن ﯾﻛـون ﻏﯾـر ذﻟـك ، ﻣـﺎ أن ﯾﻛـون ظـﺎﻫرا ذﻫﻧﻲ ﺣﺳﻲ أو ﺧﯾﺎﻟﻲ أو ﻏﯾر ذﻟك وﻫذا اﻹرﺗﺑـﺎط إ
   1.ﻛﻣﺎ أورد ذﻟك اﻹﻣﺎم اﻟﺳﯾوطﻲ 
  
                                                             
  . ( 173 ص/  3ج )أﻧظر اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرءان /  1
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  اﻟﻣوﺿوﻋﺎت  /  أ 
   (اﻟﻧﺳﺎء و اﻟﻣﺎﺋدة  –آل ﻋﻣران  –اﻟﺑﻘرة  –اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ )  :ﻣﺛﺎل ذﻟك )  
وﺳــورة اﻟﻔﺎﺗﺣــﺔ ﺗﺿــﻣﻧت اﻹﻗــرار ﺑﺎﻟر ّ ﺑوﺑﯾــﺔ واﻻﻟﺗﺟــﺎء إﻟﯾــﻪ ﻓــﻲ دﯾــن اﻹﺳــﻼم، ) :  ﻗــﺎل ﺑﻌــض اﻷﺋﻣــﺔ
وآل ﻋﻣــران ﺗﻛﻣﻠــﺔ ، وﺳــورة اﻟﺑﻘــرة ﺗﺿــﻣﻧت ﻗواﻋــد اﻟــدﯾن  ،ﻋــن دﯾــن اﻟﯾﻬودﯾــﺔ واﻟﻧﺻــراﻧﯾﺔ واﻟﺻــﯾﺎﻧﺔ 
اﻟﻣﻘﺻود، ﻓﺎﻟﺑﻘرة ﺑﻣﻧزﻟﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ، وآل ﻋﻣران ﺑﻣﻧزﻟﺔ اﻟﺟواب ﻋن ﺷﺑﻬﺎت اﻟﺧﺻوم، 
    .   1(وأوﺟب اﻟﺣﺞ ﻓﻲ آل ﻋﻣران ، وﻟﻬذا ورد ﻓﯾﻪ ذﻛر اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻪ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺳك ﺑﻪ اﻟﻧﺻﺎرى
  : ﯾﻘول اﻹﻣﺎم اﻟﺳﯾوطﻲ ﻋن ﺳورة اﻟﺷرح   ؛ﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن ﺳورﺗﻲ  اﻟﺿﺣﻰ و اﻟﺷرح ﻛذﻟك اﻟﻣ 
ﻫﻲ ﺷدﯾدة اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺳورة اﻟﺿﺣﻰ؛ ﻟﺗﻧﺎﺳـﺑﻬﻣﺎ ﻓـﻲ اﻟﺟﻣـل؛ وﻟﻬـذا ذﻫـب ﺑﻌـض اﻟﺳـﻠف إﻟـﻰ أﻧﻬﻣـﺎ ) 
ﻋﻠـﻰ ﻛـﺎﻟﻌطف  Lu   v  M : أن ﻗوﻟـﻪ: واﻟذي دﻋﺎﻫم إﻟﻰ ذﻟك ﻫـو… ﺳورة واﺣدة ﺑﻼ ﺑﺳﻣﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
    . 2[ (ﻓﻲ اﻟﺿﺣﻰ:  ] اﻟﺿﺣﻰ ١١ LY  Z  [  \  M 
 
 
  
                                                             
: دار اﻟﻧﺷر، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر، ﺟﻼل اﻟدﯾن اﻟﺳﯾوطﻲ : اﻟﻣؤﻟف، ( إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن وﻣﻌﺗرك اﻷﻗران)وﯾ ُﺳﻣﱠﻰ ، ﻣﻌﺗرك اﻷﻗران ﻓﻲ إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن /   1
  . (35/ 1) .م  8891 -ﻫـ  8041اﻷوﻟﻰ : اﻟطﺑﻌﺔ، ﻟﺑﻧﺎن –ﺑﯾروت  -دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
   . (161: ص).  دار اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ: اﻟﻧﺎﺷر، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر، ﺟﻼل اﻟدﯾن اﻟﺳﯾوطﻲ : ؤﻟفأﺳرار ﺗرﺗﯾب اﻟﻘرآن اﻟﻣ/   2
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  اﻟﻣﻘﺎطﻊ / ب 
ﻓѧﻲ   -رﺣﻣѧﮫ ﷲ  –و ﻣﺛѧﺎل ذﻟѧك ﻣѧﺎ ذﻛѧره اﻟﺳѧﻌدي . ﻗد ﺗﻔرد اﻟﺳﻌدي ﺑﮭذا اﻟﻧوع ﻣѧن اﻟﻣﻧﺎﺳѧﺑﺎت و
  : ﺑﯾﺎن ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳورة طﮫ ﻓﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
I  J   K  L  M  N  O  P  Q  R   S  T  U  V  W  X  Y  M  
k  l    jd  e  f  g   h  i  Z  [  \  ]   ^  _  `  a  b  c
: طﻪ Lm  n  o  p   q    r  s  t  u  v   w  x  y  z  {   |  }  ~     
   :رﺣﻣﮫ  –ﻗﺎل   3٢  – ٧١
ﻟﻣﺎ ﺑﯾن اﷲ ﻟﻣوﺳﻰ أﺻل اﻹﯾﻣﺎن، أراد أن ﯾﺑﯾن ﻟﻪ وﯾرﯾﻪ ﻣن آﯾﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﯾطﻣـﺋن ﺑـﻪ ﻗﻠﺑـﻪ، وﺗﻘـر ﺑـﻪ )   
ﻫذا، ﻣﻊ ﻋﻠﻣـﻪ   LI  J   K  L  M : وﻩ ﻓﻘﺎلﻋﯾﻧﻪ، وﯾﻘوي إﯾﻣﺎﻧﻪ، ﺑﺗﺄﯾﯾد اﷲ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋد
O    M:ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻟﻛن ﻟزﯾﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿـﻊ، أﺧـرج اﻟﻛـﻼم ﺑطرﯾـق اﻻﺳـﺗﻔﻬﺎم، ﻓﻘـﺎل ﻣوﺳـﻰ
ذﻛر ﻓﯾﻬﺎ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﻧﻔﻌﺗـﯾن، ﻣﻧﻔﻌـﺔ ﻟﺟـﻧس اﻵدﻣـﻲ، وﻫـو  LP  Q  R   S  T  U  V  
  ﺔ ﻟﻠﺑﻬﺎﺋم، وﻫو أﻧﻪ ﻛﺎن وﻣﻧﻔﻌ. أﻧﻪ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﯾﺎﻣﻪ وﻣﺷﯾﻪ، ﻓﯾﺣﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌوﻧﺔ
  .  1(ﯾرﻋﻰ اﻟﻐﻧم 
  
  
                                                             
،  ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻧﺎﺻر ﺑن اﻟﺳﻌدي: اﻟﻣؤﻟف ،  ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن -ﻟﻠﺳﻌدي  -ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
  . (305: ص) ، م 0002-ﻫـ 0241اﻷوﻟﻰ : اﻟطﺑﻌﺔ ،  ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ: اﻟﻧﺎﺷر ،  ﺑن ﻣﻌﻼ اﻟﻠوﯾﺣق ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن: اﻟﻣﺣﻘق 
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  اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﺳور : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  
   و اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﺳور ، ﻟواﺣدة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﺳور و ﯾﺷﻣل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت داﺧل اﻟﺳورة ا 
  : وﻫو أﻧواع و ﻫﻲ .  اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت داﺧل اﻟﺳورة اﻟواﺣدة: أوًﻻ 
   ﻣوﺿﻊ اﻟﺳورة/ أ 
  : ﻣﺛﺎل ذﻟك و 
وﻫــو . ﻗــد ذﻛــر اﻟﻧــﺎس ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣــﻼ ﻟﻣــﺎ ﺗﻔﺻــل ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب ﺑﺟﻣﻠﺗــﻪ، ﺳــورة أم اﻟﻘــرآن )  
ﺛم ﻫﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻠزم اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺣﻔظﻪ، وﻻﺑد ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن ﻣن ﻗراﺋﺗﻬﺎ، . أوﺿﺢ وﺟﻪ ﻓﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﺳورﻩ اﻟﻛرﯾﻣﺔ
وﻗـد ﺷـرع ﻓـﻲ اﺑﺗـداءات اﻷﻣـور، وأوﺿـﺢ اﻟﺷـرع ﻓﺿـل ذﻟـك وأﺧـذ ﺑـﻪ . ﺛم اﻓﺗﺗﺎﺣﻬﺎ ﺑﺣﻣد اﷲ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ
ل ﺧطﯾــب وﻣــﺗﻛﻠم ، وﻓﯾﻬــﺎ ﺗﻌﻘﯾــب اﻟﺣﻣــد ﷲ ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ ﺑــذﻛر ﺻــﻔﺎﺗﻪ اﻟﺣﺳــﻧﻰ واﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ إرﺳــﺎل ﻛــ
¾  ¿  À  M : ، وﻗـد ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﻟﻰ"ﺻـراط اﻟـذﯾن أﻧﻌﻣـت ﻋﻠـﯾﻬم "وﻗوﻟـﻪ " اﻫدﻧﺎ"اﻟرﺳل ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ، 
وذﻛـر اﻓﺗـراق اﻟﺧﻠـق ﺑــذﻛر اﻟﻣﻬﺗـدﯾن، وذﻛـر اﻟﻣﻐﺿـوب ﻋﻠــﯾﻬم وﻻ  ٠٩: اﻷﻧﻌѧﺎم LÁÂ  Ã  ÄÅ  
وﻫــذا ﻛﻠــﻪ أﺷــﻔﻰ ﺷــﻲء ﻓــﻲ ﺑﯾــﺎن " :5 اﻟﻔﺎﺗﺣѧѧﺔ L4  5  6        M ن ﻣــﻼك اﻟﻬــدى ﺑﯾــدﻩاﻟﺿــﺎﻟﯾن، وا  ٕ
  .  1(اﻟﺗﻘدﯾم 
                                                             
ﻣﺣﻣد : ﺗﺣﻘﯾق، أﺣﻣد ﺑن إﺑراﻫﯾم ﺑن اﻟزﺑﯾر اﻟﺛﻘﻔﻲ اﻟﻐرﻧﺎطﻲ، أﺑو ﺟﻌﻔر : اﻟﻣؤﻟف.  اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻰ ﺗﻧﺎﺳب ﺳور اﻟﻘرآن اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻰ ﺗﻧﺎﺳب ﺳور اﻟﻘرآن/   1
ﻧظر ﺻﻔوة ا ُ، ( 981: ص)، ( 781: ص)، .م  0991 -ﻫـ  0141: ﻋﺎم اﻟﻧﺷر،  ﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ـ اﻟﻣﻐربوزارة اﻷوﻗ: دار اﻟﻧﺷر،  ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ
) ، م 7991 -ﻫـ  7141اﻷوﻟﻰ، : اﻟطﺑﻌﺔ،  اﻟﻘﺎﻫرة –دار اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ : اﻟﻧﺎﺷر، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ : اﻟﻣؤﻟف اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ﻟﻠﺻﺎﺑوﻧﻲ 
  ( . 81 : ص
    
 03
 
وﻛذﻟك أول ﺳورة اﻗْر َ أ ﻟﻛوﻧﻬـﺎ أول ﻣـﺎ ﻧـزل ﻣـن اﻟﻘـرآن، ﻓـﺈن ﻓﯾﻬـﺎ اﻷﻣـر ﺑـﺎﻟﻘراءة واﻟﺑـداءة ﻓﯾﻬـﺎ ﺑﺎﺳـم ) 
ذاﺗــﻪ وﺻــﻔﺎﺗﻪ، ﻣــن اﷲ، وﻓﯾﻬــﺎ اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ ﻋﻠــم اﻷﺣﻛــﺎم، وﻓﯾﻬــﺎ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺗوﺣﯾــد اﻟــرب، وا ٕ ﺛﺑــﺎت 
: وﻓﯾﻬـﺎ ﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻷﺧﺑـﺎر ﻣـن ﻗوﻟـﻪ. ﺻﻔﺎت ذات وﺻﻔﺔ ﻓﻌل، وﻓـﻲ ﻫـذا اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ أﺻـول اﻟـدﯾن
إﻧﻬـﺎ ﺟـدﯾرة أن ﺗُﺳـﻣﻰ ﻋﻧـوان اﻟﻘـرآن، ﻷن ﻋﻧـوان اﻟﻛﺗـﺎب : وﻟﻬذا ﻗﯾل . ٥: اﻟﻌﻠق L^  _  `  a   b    M 
 .  1( ﯾﺟﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻدﻩ ﺑﻌﺑﺎرة وﺟﯾزة ﻓﻲ أوﻟﻪ
  ﺗﮭﺎ ﻣطﻠﻊ اﻟﺳورة و ﺧﺎﺗﻣ/ ب 
 :و ﺧﺎﺗﻣﺗﻬﺎ ، ﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻟﺳﯾوطﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﺑدﺋت ﺑﻪ ﺳورة اﻟﻘﺻص و 
 k  l     m   M:  واﻧظر إﻟﻰ ﺳورة اﻟﻘﺻص ﻛﯾف ﺑدﺋت ﺑﺄﻣر ﻣوﺳﻰ وﻧﺻرﺗﻪ وﻗوﻟﻪ)  
وﺧروﺟﻪ ﻣن وطﻧﻪ وﺧﺗﻣت ﺑﺄﻣر اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺑـﺄﻻ ﯾﻛـون ظﻬﯾـرا  ٧١: اﻟﻘﺻص L  n  
 L?  @    A     M ﻓــﻲ أول اﻟﺳـــورة : راﺟـــﻪ ﻣــن ﻣﻛــﺔ ووﻋــدﻩ ﺑـــﺎﻟﻌود إﻟﯾﻬــﺎ ﻟﻘوﻟــﻪﻟﻠﻛــﺎﻓرﯾن وﺗﺳــﻠﯾﺗﻪ ﻋــن إﺧ
 . ٧:اﻟﻘﺻص
  وأورد ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻣﺗﻬﺎ   ١: اﻟﻣؤﻣﻧون L!  "  #    M وﻗد ﺟﻌل اﷲ ﻓﺎﺗﺣﺔ ﺳورة : ﻗﺎل اﻟزﻣﺧﺷري
  . 2(  ٧١١: اﻟﻣؤﻣﻧون LÇ  È   É     M 
                                                             
  .  (16/ 1)ﺗرك اﻷﻗران ﻓﻲ إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن ﻣﻌ/   1
  . (973/ 3)اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن /  2
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U  V  W   X    TR  S P  Q M : اﻓﺗﺗﺣـت ﺑﻘوﻟـﻪ: اﻷﻧﻔـﺎل)    -رﺣﻣـﻪ اﷲ  – ﯾﻘـولو 
 L¼  ½   ¾  ¿          »¶  ¸   ¹  ºM  ، واﺧﺗﺗﻣـــت ﺑﻘوﻟ ـــﻪ :اﻷﻧﻔѧѧѧﺎل LY  Z  [    
 .  ٤٧: اﻷﻧﻔﺎل
M  :، وﺧﺗﻣـت ﺑﻘوﻟـﻪ :اﻟﺗوﺑـﺔ L6  7  8  9      50  1   2  3   4  M: اﻓﺗﺗﺣت ﺑﻘوﻟـﻪ: ﺑراءة
 .  ٩٢١: اﻟﺗوﺑﺔ L¬  ®  ¯  °  ±         
 . ٩٠١: ﯾوﻧس LW   X  Y  Z        M : ، وﻓﻲ آﺧرﻫﺎ ٢: ﯾوﻧس L-    .  /     ,     M: ﻓﻲ أوﻟﻬﺎ: ﯾوﻧس
 .  1( إﺑراﻫﯾم واﻟﺣﺟر ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻔﺗﺗﺣﺔ ﺑذﻛر اﻟﻘرآن، وﻣﺧﺗﺗﻣﺔ ﺑﻪ، اﻟرﻋد ، ﯾوﺳف  ، ﻫود ، ﯾوﻧس 
أﯾﺿﺎ ﻧﺟد اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﺳورة اﻟﺣﺷر و ﺧﺎﺗﻣﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺑدو ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﯾر اﻹﻣـﺎم اﻟﺑﻘـﺎﻋﻲ و  
  : ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻶﯾﺎت اﻷﺧﯾرة  
وﻟﻣـﺎ أﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ أوﻟﯾـﺎءﻩ ﺑـﺄن ﻓـﺗﺢ اﻟﺳـورة ﺑﺎﻹﯾﻣـﺎن ﺑﺎﻟﻐﯾـب وﻫـو اﻟﻌزﯾـز اﻟﺣﻛـﯾم ﺑﻌـد اﻟﺗﻧزﯾـﻪ ﻋـن ) 
ﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻌطﯾل وﻛل ﺷﺎﺋﺑﺔ ﻧﻘص وﯾﻧزل ﻟﻌﺑﺎدﻩ ﻓﻲ أﺳـﺑﺎب اﻟﺻـﻔﺎت واﻷﻓﻌـﺎل إﻟـﻰ أن أوﺻـﻠﻬم إﻟـﻰ 
إﻟـﻰ اﻟﺗﻔﻛـر ﻓـﻲ ﻣﺣﺳـوس اﻷﻣﺛـﺎل ﻓﺗـﺄﻫﻠوا ﻟﻠﻔﻧـﺎء ﻓـﻲ ذاﺗـﻪ وﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺻـﻔﺎﺗﻪ اﻟﻣوﺟﺑـﺔ ﻟﺧﺷـﯾﺗﻪ، رﻗـﺎﻫم 
 ﻋﻠــﻰ اﻟﻌـزة ﺣﺟــب ﺑﺈﺳـﺑﺎل ﻣﻧﻬـﺎ أﻋظــم  ﺗﻔﺻـﯾل ﻣـﺎ اﻓﺗــﺗﺢ ﺑـﻪ، ﻓﻘـﺎل ﻋــﺎدًﻻ ﻋـن أﺳــﻠوب اﻟﻌظﻣـﺔ إﻟـﻰ
 ﯾﺳـﺗﺣق ﻓـﻼ اﻟوﺟـوﻩ، ﻣـن ﺑوﺟﻪ أﺻﻼ ً ﻟﻪ ﻋدم ﻓﻼ ذاﺗﻪ ﻣن وﺟودﻩ اﻟذي أي Lg  M : اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎج
                                                             
: اﻟطﺑﻌﺔ،  اﻟﻘﺎﻫرة –دار اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ : اﻟﻧﺎﺷر، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ : ﻣراﺻد اﻟﻣطﺎﻟﻊ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣﻘﺎطﻊ واﻟﻣطﺎﻟﻊ اﻟﻣؤﻟف/   1
  . (15: ص) ، م 7991 -ﻫـ  7141اﻷوﻟﻰ، 
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 ﺑﻌظﻣﺗـﻪ ﺎﺋـبﻏ ﺿـﻣﯾر ﻛـل ﻓـﻲ ﺣﺎﺿـر ﻓﻬـو وأﺑـدًا ، أزﻻ ً داﺋﻣـﺎ ً اﻟﻣوﺟـود ﻷﻧﻪ ﻏﯾرﻩ «ﻫو» ب اﻟوﺻف
  .  1(ﺧﺷﯾﺗﻪ  ﻣن اﻟﺟﺑل ﯾﺗﺻدع ﻓﻠذﻟك ﺣس، ﻛل ﻋن
 :ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺳﻣﯾﺔ ااﻟﺳورة و اﻓﺗﺗﺎﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣروف اﻟﻣﻘطﻌﺔ /  ج 
  :ﯾﻘول اﻹﻣﺎم اﻟزرﻛﺷﻲ  
ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻧظر ﻓﻲ وﺟﻪ اﺧﺗﺻﺎص ﻛل ﺳورة ﺑﻣﺎ ﺳﻣﯾت ﺑـﻪ وﻻ ﺷـك أن اﻟﻌـرب ﺗراﻋـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻛﺛﯾـر )   
ﯾﻛـون ﻓـﻲ اﻟﺷـﻲء ﻣـن ﺧﻠـق أو ﺻـﻔﺔ ﺗﺧﺻـﻪ أو ﻣـن اﻟﻣﺳـﻣﯾﺎت أﺧـذ أﺳـﻣﺎﺋﻬﺎ ﻣـن ﻧـﺎدر أو ﻣﺳـﺗﻐرب 
ﺗﻛـون ﻣﻌـﻪ أﺣﻛـم أو أﻛﺛـر أو أﺳـﺑق ﻹدراك اﻟراﺋـﻲ ﻟﻠﻣﺳـﻣﻰ وﯾﺳـﻣون اﻟﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﻛـﻼم أو اﻟﻘﺻـﯾدة 
اﻟطوﯾﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻫو أﺷـﻬر ﻓﯾﻬـﺎ وﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﺟـرت أﺳـﻣﺎء ﺳـور اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﻌزﯾـز ﻛﺗﺳـﻣﯾﺔ ﺳـورة اﻟﺑﻘـرة ﺑﻬـذا 
اﻟﺣﻛﻣـﺔ ﻓﯾﻬـﺎ وﺳـﻣﯾت ﺳـورة اﻟﻧﺳـﺎء ﺑﻬـذا اﻻﺳـم اﻻﺳم ﻟﻘرﯾﻧﻪ ذﻛر ﻗﺻﺔ اﻟﺑﻘرة اﻟﻣـذﻛورة ﻓﯾﻬـﺎ وﻋﺟﯾـب 
ﻟﻣﺎ ﺗردد ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻛﺛﯾر ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻧﺳﺎء وﺗﺳﻣﯾﺔ ﺳورة اﻷﻧﻌﺎم ﻟﻣﺎ ورد ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻔﺻـﯾل أﺣواﻟﻬـﺎ وا ٕ ن 
  ³  ´   M : ﻛﺎن ﻗد ورد ﻟﻔظ اﻷﻧﻌﺎم ﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎ إﻻ أن اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟوارد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  . 2(ﻟم ﯾرد ﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎ   ٤٤١: ﻷﻧﻌﺎما LN  O  P  M : ﻗوﻟﻪ إﻟﻰ241 :اﻷﻧﻌﺎم Lµ     
ﺧﺗﺻـﺎص إ ﻓﺗﺗـﺎح اﻟﺳـور ﺑـﺎﻟﺣروف اﻟﻣﻘطﻌـﺔ وإﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ، ﻛـذﻟك و ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺗﺳـﻣﯾﺔ اﻟﺳـورة         
 :اﻹﻣﺎم اﻟﺳﯾوطﻲ و ﻓﻲ ذﻟك ﯾﻘول  ،دﺋت ﺑﻪ ﻛل واﺣدة ﺑﻣﺎ ﺑ ُ 
                                                             
  .  (464/ 364/ 91)ﻧظم اﻟدرر ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﻵﯾﺎت واﻟﺳور /   1
    .  (072/ 1)اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ﻟﻠزرﻛﺷﻲ /   2
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دﺋت ﺑـﻪ، ﺣﺗـﻰ ﻟـم ﺗﻛـن ﺧﺗﺻـﺎص ﻛـل واﺣـدة ﺑﻣـﺎ ﺑ ُ ـا  ٕﻓﺗﺗـﺎح اﻟﺳـور ﺑـﺎﻟﺣروف اﻟﻣﻘطﻌـﺔ و إوﻣـن ذﻟـك )  
وذﻟك أن ﻛل ﺳورة ﺑدﺋت ﺑﺣرف ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﺈن أﻛﺛر ....د آﻟم ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﻟر وﻻ ﺣم ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ طسﺗر 
" ق " ﻛﻠﻣﺎﺗﻬــﺎ وﺣروﻓﻬــﺎ ﻣﻣﺎﺛــل ﻟــﻪ، ﻓﺣــق ﻟﻛــل ﺳــورة ﻣﻧﻬــﺎ أﻻ ﯾﻧﺎﺳــﺑﻬﺎ ﻏﯾــر اﻟــوارد ﻓﯾﻬــﺎ، ﻓﻠــو وﺿــﻊ 
 . ، ﻟم ﯾﻣﻛن، ﻟﻌدم اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟواﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﻼم اﷲ"ن " ﻣوﺿﻊ 
ﻛـرر ﻓﯾﻬـﺎ ﻣـن اﻟﻛﻠﻣـﺎت ﺑﻠﻔـظ اﻟﻘـﺎف، ﻣـن ذﻟـك اﻟﻘـرآن، واﻟﺧﻠـق، وﺗﻛرﯾـر ﺑـدﺋت ﺑـﻪ ﻟﻣـﺎ ﺗ" ق " وﺳـورة 
اﻟﻘـــول، وﻣراﺟﻌﺗـــﻪ ﻣـــرارًا ، واﻟﻘـــرب ﻣـــن اﺑ ـــن آدم، وﺗﻠﻘـــﻲ اﻟﻣﻠﻛـــﯾن، وﻗ ـــول اﻟﻌﺗﯾـــد واﻟرﻗﯾـــب، واﻟﺳـــﺎﺑق، 
واﻹﻟﻘــﺎء ﻓــﻲ ﺟﻬــﻧم، واﻟﺗﻘــدم ﺑﺎﻟوﻋــد، وذﻛــر اﻟﻣﺗﻘــﯾن، واﻟﻘﻠــب، واﻟﻘــرون، واﻟﺗﻧﻘﯾــب ﻓــﻲ اﻟــﺑﻼد، وﺗﺷــﻘق 
 ... وﻋﯾد، وﻏﯾر ذﻟكاﻷرض، وﺣﻘوق اﻟ
 -ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ وﺳـﻠم  -ﻋﻠـﻰ ﺧﺻـوﻣﺎت ﻣﺗﻌـددة، ﻓﺄوﻟﻬـﺎ ﺧﺻـوﻣﺔ اﻟﻧﺑـﻲ " ص " واﺷﺗﻣﻠت ﺳـورة 
ﺛـم اﺧﺗﺻـﺎم اﻟﺧَ ﺻ ْ ـﻣﯾ ْ ن ﻣـﻊ داود، ﺛـم ﺗﺧﺎﺻـم ،  5ص  (َأﺟَ ﻌ َ ـلَ اﻵ ْ ﻟِﻬ َ ـَﺔ ِإ َﻟ ﻬ ً ـﺎ و َ اﺣِ ـدً ا: )ﻣـﻊ اﻟﻛﻔـﺎر وﻗـوﻟﻬم
  ﻓﻲ ﺷﺄن آدم، ﺛم ﻓﻲ ﺷﺄن ﺑﻧﯾﻪ أﻫل اﻟﻧﺎر، ﺛم اﺧﺗﺻﺎم اﻟﻣ َ ﻸ َ ِ اﻷﻋ ْ َﻠ ﻰ، ﺛم ﺗﺧﺎﺻم إﺑﻠﯾس 
        . 1( وا ٕ ﻏواﺋﻬم
  :ﯾﻛون ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺳب  و ﻛذﻟك    
ﻓـﻲ اﻹﺗﻘـﺎن ﺣﯾـث  اﻟﺳﯾوطﻲ ﻣﺎمو ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻹ، ﺗرﺗﯾب ﺑﺣﺳب اﻟﺣروف ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣواﻣﯾم اﻟ 
  :  ذﻛر
                                                             
  ( .561: ص)ُأﻧظر اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرءان ﻟﻠزرﻛﺷﻲ .  ( 65/ 1(  )55/ 1)ﻣﻌﺗرك اﻷﻗران ﻓﻲ إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن/   1
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 ﻣـن ﺑﯾـﻧﻬن ﻟﻣـﺎ اﻻﺳـم ﻓـﻲ اﻻﺷـﺗراك ﻋﻠـﻰ ﺣـم اﻟﺳـﺑﻊ اﻟﺳور ﺳﻣﯾت إﻧﻣﺎ اﻟﻛرﻣﺎﻧﻲ ﻋﺟﺎﺋب وﻓﻲ ) ...
 ﺗﻘـﺎرب ﻣـﻊ اﻟﻛﺗـﺎب ﺻـﻔﺔ أو ﺑﺎﻟﻛﺗـﺎب اﺳـﺗﻔﺗﺣت ﻣﻧﻬـﺎ واﺣـدة ﻛـل أن وﻫـو ﺑـﻪ اﺧﺗﺻـت اﻟـذي ﻟﺗﺷﺎﻛلا
  1(اﻟﻧظﺎم  ﻓﻲ اﻟﻛﻼم وﺗﺷﺎﻛل واﻟﻘﺻر اﻟطول ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎدﯾر
   اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن ﻋدد ﻣن اﻟﺳور:  ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
  :وﻫو أﻧواع 
   ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣطﻠﻊ اﻟﺳورة ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ/ أ 
ﺎﻟﺗﺳـــﺑﯾﺢ و اﻟﺛﺎﻧﯾ ـــﺔ ﺑـــدأت ﻓ ـــﺈن اﻷوﻟ ـــﻰ ﺑ ـــدأت ﺑ، و اﻟﻛﻬـــف  ذﻟ ـــك ﻛﻣـــﺎ ﻓ ـــﻲ ﺳـــورﺗﻲ اﻹﺳـــراءو        
 .ﺑﺎﻟﺣﻣد
اﻓﺗﺗــﺎح ﺗﻠــك ﺑﺎﻟﺗﺳــﺑﯾﺢ، وﻫــذﻩ ﺑﺎﻟﺗﺣﻣﯾــد، وﻫﻣــﺎ : ) ووﺟــﻪ ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ وﺿــﻌﻬﺎ ﺑﻌــد اﻹﺳــراء ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻗﯾــل 
ﻓﺳـﺑﺣﺎن اﷲ وﺑﺣﻣـدﻩ، وأﯾﺿـﺎ ﺗﺷـﺎﺑﻪ  L *ﻓَﺳ َ ﺑﱢﺢ ْ ِﺑ ﺣَ ﻣ ْ دِ ر َ ﺑﱢك َ Mﻣﻘﺗرﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان وﺳﺎﺋر اﻟﻛﻼم ﻧﺣو 
واﻓﺗﺗـﺎح ﻫـذﻩ، ﻓـﺈن ﻓــﻲ ﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﺣﻣـدا، ﻧﻌـم ﻓــرق ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ ﺑـﺄن اﻟﺣﻣـد اﻷول ظـﺎﻫر ﻓــﻲ  اﺧﺗﺗـﺎم ﺗﻠـك،
  . 2(اﻟﺣﻣد اﻟذاﺗﻲ، واﻟﺣﻣد اﻟﻣﻔﺗﺗﺢ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻏﯾر اﻟذاﺗﻲ 
 . أﯾﺿﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن  ﺳورﺗﻲ اﻟﻛﻬف و ﻣرﯾم  و 
  
                                                             
  .  (783/ 3)اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن /   1
   ( .413/ 6)ص ،  ﻫـ  4241اﻟﺳﺎدﺳﺔ، : اﻟﻘﺎﻫرة اﻟطﺑﻌﺔ –دار اﻟﺳﻼم : اﻟﻧﺎﺷر، ( ﻫـ 9041اﻟﻣﺗوﻓﻰ )ﺳﻌﯾد ﺣو ّ ى ، اﻟﻣؤﻟف ، س ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻷﺳﺎ /  2
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  .ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣطﻠﻊ اﻟﺳورة ﻣﻊ ﺧﺎﺗﻣﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ / ب 
  :رﻛﺷﻲ ﯾﻘول اﻹﻣﺎم اﻟز      
 ﯾﺧﻔـﻰ ﻫـو ﺛـم ﻗﺑﻠﻬـﺎ اﻟﺳـورة ﺑـﻪ ﺧـﺗم ﻟﻣـﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻏﺎﯾـﺔ ﻓـﻲ وﺟدﺗـﻪ ﺳـورﻩ ﻛـل اﻓﺗﺗﺎح اﻋﺗﺑرت وا ٕ ذا)   
 ﻣـن ﻗﺑﻠﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻟﺧﺗـﺎم ﻣﻧﺎﺳـب ﻓﺈﻧـﻪ أﯾﺿـﺎ L&    M  ﺑــ ﻓـﺎطر ﺳـورة وﻛﺎﻓﺗﺗـﺎح... أﺧـرى  وﯾظﻬـر ﺗـﺎرة
"   ! M : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل وﻛﻣﺎ، ٤٥: ﺳـﺑﺄ  L     h^  _  `  a  b   c  d  e   f  gM  ﻗوﻟﻪ
 ﻟﺧﺗـﺎم ﻣﻧﺎﺳب ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﺗﺳﺑﯾﺢ اﻟﺣدﯾد ﺳورة وﻛﺎﻓﺗﺗﺎح  ٥٤: اﻷﻧﻌﺎم L'  (  )  *       &#  $  %
 إﺷـﺎرة  2 – ١: اﻟﺑﻘـرة L"  #  $  %   &'  ()      !  M  ﺑﻘوﻟـﻪ اﻟﺑﻘـرة وﻛﺎﻓﺗﺗـﺎح ﺑـﻪ اﻷﻣـر ﻣـن اﻟواﻗﻌـﺔ ﺳـورة
 اﻟﺻـراط إﻟـﻰ ﻟﻬداﯾـﺔا ﺳـﺄﻟوا ﻟﻣـﺎ ﻛـﺄﻧﻬم  ٦: اﻟﻔﺎﺗﺣـﺔ L7   8  9    M  ﻗوﻟـﻪ ﻓـﻲ  L 8 M  إﻟـﻰ
 ﻓﯾــﻪ ﯾظﻬـر ﺣﺳــن ﻣﻌﻧـﻰ اﻟﻛﺗــﺎب وﻫـذا ﻫـو إﻟﯾـﻪ اﻟﻬداﯾــﺔ ﺳـﺄﻟﺗم اﻟــذي اﻟﺻـراط ذﻟـك ﻟﻬــم ﻗﯾـل اﻟﻣﺳـﺗﻘﯾم
    1( ِﺑ ﺳ ُ ور َ ِة اْﻟ ﻔِ ﯾل  ِ،  1ﻗرﯾش    L!  "  #  M  ﺳورة ارﺗﺑﺎط وﺗﺄﻣل... ﺑﺎﻟﻔﺎﺗﺣﺔ اﻟﺑﻘرة ﺳورة ارﺗﺑﺎط
                  ٩٤: اﻟطـــــــور L  Ý  Þ   ß  à   á   M :  وﻛـــــــذﻟك ﺧﺗﻣـــــــت ﺳـــــــورة اﻟطـــــــور ﺑﻘوﻟـــــــﻪ ﺗﻌـــــــﺎﻟﻰ
   ١: اﻟﻧﺟم L!  "      #    M :  واﻓﺗﺗﺣت ﺳورة اﻟﻧﺟم ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
                                                             
  . (83/ 1)اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن /   1
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  1ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻷﻟوﺳﻲ. و اﻟﻧور اﻟﻔرﻗﺎن رﺗﻲﺳو  وﻧﺟد أﯾﺿًﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑًﺔ ﺑﯾن     
ﺳﻠم وﻟﻣﺎ ذﻛر ﺟل وﻋﻼ ﻓﻲ آﺧر اﻟﺳورة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺟوب ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻟﻠرﺳول ﺻّﻠ ﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ) 
وﻣدح اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﯾن وﺣذر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن اﻓﺗﺗﺢ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﺳورة ﺑﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﯾﻪ ﺟل ﺷﺄﻧﻪ ﻋﻣـﺎ ﺳـواﻩ 
ﻓــﻲ ذاﺗــﻪ وﺻــﻔﺎﺗﻪ وأﻓﻌﺎﻟ ــﻪ أو ﻋﻠــﻰ ﻛﺛــرة ﺧﯾــرﻩ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ودواﻣــﻪ وأﻧــﻪ أﻧــزل اﻟﻔرﻗــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻋﺑ ــدﻩ ﻟﯾﻛــون 
  .  ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﯾن ﻧذﯾرا اطﻣﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺧﯾرﻩ وﺗﺣذﯾرا ﻣن ﻋﻘﺎﺑﻪ ﺟل ﺷﺄﻧﻪ
ﺎ ﻣن ﺗﺄﻛﯾد ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﻣدح اﻟرﺳول ﺻّﻠ ﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻣﺎ ﻓﯾﻬـﺎ ﻓﻘـﺎل وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳورة أﯾﺿ
ل ﺷـﺄﻧﻪ ﺟـأي ﺗﻌـﺎﻟﻰ   ١: اﻟﻔرﻗѧﺎن L¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  «  ¬     M  :ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ
   .2(ﻓﻲ ذاﺗﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﺗم وﺟﻪ وأﺑﻠﻐﻪ 
  اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوازن اﻟﻠﻔظﻲ / ج  
: اﻟﻣﺳѧد Ln  o  p  q  r  s   M : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ،  ص ﻫذا ﻛﺂﺧر اﻟﻣﺳد و أول اﻹﺧﻼو 
!  "  #  $  %  &  '  (  )  *   +  ,  -  .  /  0  1  M  ٥
 ٤ - ١: اﻹﺧﻼص L2  3   
                                                             
. ﻣن اﻟﻣﺟددﯾن، ﻣن أﻫل ﺑﻐداد، ﻣوﻟدﻩ ووﻓﺎﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎﻣﻔﺳر، ﻣﺣدث، أدﯾب، : ﺣﻣود ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ اﻵﻟوﺳﻲ، ﺷﻬﺎب اﻟدﯾن، أﺑو اﻟﺛﻧﺎء: ﻲ اﻵﻟوﺳ -/   1
(  ﻧﺷوة اﻟﻣدام ﻓﻲ اﻟﻌود إﻟﻰ دار اﻟﺳﻼم )و ( ﻧﺷوة اﻟﺷﻣول ﻓﻲ اﻟﺳﻔر إﻟﻰ اﺳﻼﻣﺑول)ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر ، و ( روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ)ﻣن ﻛﺗﺑﻪ . ﻛﺎن ﺳﻠﻔﻲ اﻻﻋﺗﻘﺎد، ﻣﺟﺗﻬدا
  ( .671/ 7)اﻷﻋﻼم ﻟﻠزرﻛﻠﻲ  (دﻗﺎﺋق اﻟﺗﻔﺳﯾر )و ( ﻏراﺋب اﻻﻏﺗراب)و 
ﺷﻬﺎب اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ : اﻟﻣؤﻟف،  روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم واﻟﺳﺑﻊ اﻟﻣﺛﺎﻧﻲ= روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻷﻟوﺳﻲ /   2
  ﻫـ 5141اﻷوﻟﻰ، : اﻟطﺑﻌﺔ،  ﺑﯾروت –دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ : اﻟﻧﺎﺷر،  ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﺑﺎري ﻋطﯾﺔ: اﻟﻣﺣﻘق،  (ﻫـ0721: اﻟﻣﺗوﻓﻰ)اﻷﻟوﺳﻲ 
   . (124/ 9( )024/ 9) 
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  ا ﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻵﯾﺎت و ا ﻟﻔواﺻل : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
  :أوًﻻ اﻟﻔواﺻل اﻟﻘرءاﻧﯾﺔ 
   : ﺗﻌرﯾف اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ
  :ﯾﻘول اﻹﻣﺎم اﻟزرﻛﺷﻲ 
اﻵﯾﺔ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﺻوت ﻗد ﯾﺗﻛرر ﻣﺣدﺛًﺎ إﯾﻘﺎﻋًﺎ ﻣؤﺛرًا ﻓﻲ ﺻورة اﻟﺳﺟﻊ وﻗد ﻻ ﯾﺗﻛـرر ، ﻫﻲ ﻟﻔظ آﺧر ) 
   1( وﻟﻛن اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺗﺣﺗﻔظ داﺋﻣًﺎ ﺑﺈﺣدى ﺻور اﻟﺗواﻓق اﻟﺻوﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﻔواﺻل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ 
 : و ﯾﻘول 
ن ﺑﻬـﺎ وﺗﻘﻊ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻋﻧد اﻻﺳﺗراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻼم ﺑﻬﺎ وﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺑـﺎﯾن اﻟﻘـرآ) 
ﺳﺎﺋر اﻟﻛﻼم وﺗﺳﻣﻰ ﻓواﺻل ﻷﻧﻪ ﯾﻧﻔﺻل ﻋﻧدﻫﺎ اﻟﻛﻼﻣﺎن وذﻟك أن آﺧر اﻵﯾـﺔ ﻗـد ﻓﺻـل ﺑﯾﻧﻬـﺎ وﺑـﯾن 
   . ﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ وﻟم ﯾﺳﻣوﻫﺎ أﺳﺟﺎﻋﺎ ً
  .  2(٣ :ﻓﺻﻠت   L(  )   *  M : ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓواﺻل ﻓﻠﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
                                                             
  ( . 45/  1) رﻛﺷﻲ  ص اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ﻟﻠز /   1
  ( . 45/  1) اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ص /   2
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ﺣﯾــث ﺗﻛــررت ، ن ﻣﻧﻬــﺎ ﻣﺎﻛﺎﻧــت اﻟﻔﺎﺻـﻠﺔ آﯾــﺔ ﻛﻣـﺎ ورد ﻓــﻲ ﺳــورة اﻟـرﺣﻣ، اﻟﻔواﺻـل اﻟﻘرءاﻧﯾــﺔ أﻧـواع و 
و ﻛѧѧѧذﻟك ﻗوﻟѧѧѧﮫ ﺗﻌѧѧѧﺎﻟﻰ ﻓѧѧѧﻲ ﺳѧѧѧورة . ﻋѧѧѧدة ﻣѧѧѧرات  ٣١: اﻟـــرﺣﻣن Lz  {  |  }    M : اﻵﯾ ـــﺔ 
   .ﻓﻘد ﺗﻛررت ﻋدة ﻣرات  ٥١: اﻟﻣرﺳﻼت L¸  ¹   º    M : اﻟﻣرﺳﻼت 
  :ﯾﻘول اﻟزرﻛﺷﻲ . ﺗﻛون اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺣروف ﻗد و
وﺟــود اﻟــﺗﻣﻛن ﻣــن  و اﻟﺣــﺎق اﻟﻧــون و ﺣﻛﻣﺗـﻪ. ﻛـذﻟك ﺧــﺗم ﻣﻘــﺎطﻊ اﻟﻔواﺻـل ﺑﺣــروف اﻟﻣــد واﻟﻠـﯾن )  
 .اﻟﺗطرﯾب 
n  o  p  M وﻗـد وردت ﻓواﺻـﻠﻪ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠـﺔ و ﻓواﺻـل ﻣﺗﻘﺎرﺑـﺔ أﻣـﺎ  ﻣﺛـﺎل اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠـﺔ ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ 
  ٥ - ١: اﻟطور Lq      r  s  t  u     v  w   x   y  z  {  |  
E  F  G  H  I  J  K  L  M  N   O      P  Q  R  S   T  U  M وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
   . ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ  ٥ - ١: طﮫ LZ  [  \  ]   V  W   X   Y    
   . 1( ٤ - ٣: اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ L+  ,  -  .  /    0  1   M وﻣﺛﺎل اﻟﻣﺗﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟﺣروف ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  
  
                                                             
    (47/ 1) -اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ﻟﻠزرﻛﺷﻲ /  1
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  :  ﺛﺎﻧﯾًﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻵﯾﺎت 
   :   ﯾﻘول اﻹﻣﺎم اﻟﺳﯾوطﻲ ﻣﺑﯾﻧًﺎ أﻧواع اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻵﯾﺎت 
ف ﻣن ﺣروف اﻟﻌطف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم أو ﻻ ﻓﺈن ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻛون ﻣﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻰ ﺑﺣر )...  
.  /  0  M : ﻛﺎﻧت ﻣﻌطوﻓﺔ ﻓﻼ ﺑد أن ﯾﻛون ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺟﻬﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳـﺑق ﺗﻘﺳـﯾﻣﻪ ﻛﻘوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ
  Á  Â  Ã  Ä  ÀM  :وﻗوﻟﻪ ٤: اﻟﺣدﯾد L1  2  3  4  5  6  7  8    9  :  ;  
اﻟﺧروج واﻟﻧزول واﻟﻌروج وﺷـﺑﻪ اﻟﺗﺿـﺎد ﻟﻠﺗﺿﺎد ﺑﯾن اﻟﻘﺑض واﻟﺑﺳط واﻟوﻟوج و   ٥٤٢: اﻟﺑﻘرة LÅ       
ﺑﯾن اﻟﺳﻣﺎء واﻷرض وﻣﻣﺎ اﻟﻛﻼم ﻓﯾﻪ اﻟﺗﺿﺎد ذﻛر اﻟرﺣﻣﺔ ﺑﻌد ذﻛـر اﻟﻌـذاب واﻟرﻏﺑـﺔ ﺑﻌـد اﻟرﻫﺑـﺔ وﻗـد 
ذﻛر أﺣﻛﺎﻣﺎ ذﻛر ﺑﻌدﻫﺎ وﻋدا ووﻋﯾـدا ﻟﯾﻛـون ﺑﺎﻋﺛـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣـل ﺑﻣـﺎ ﺳـﺑق  ﺟرت ﻋﺎدة اﻟﻘرآن إذا ذﻛر
وا ٕ ن ﻟـم ﺗﻛـن ﻣﻌطوﻓـﺔ ﻓـﻼ ﺑـد ﻣـن دﻋﺎﻣـﺔ ... ﻟﻧـﺎﻫﻲ ﺛم ﯾذﻛر آﯾﺎت ﺗوﺣﯾد وﺗﻧزﯾﻪ ﻟﯾﻌﻠم ﻋظـم اﻵﻣـر وا
  :ﺗؤذن ﺑﺎﺗﺻﺎل اﻟﻛﻼم وﻫﻲ ﻗراﺋن ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗؤذن ﺑﺎﻟرﺑط وﻟﻪ أﺳﺑﺎب
]  ^  _   `  a  M : اﻟﺗﻧظﯾــر ﻓــﺈن إﻟﺣــﺎق اﻟﻧظﯾــر ﺑ ــﺎﻟﻧظﯾر ﻣــن ﺷــﺄن اﻟﻌﻘــﻼء ﻛﻘوﻟــﻪ: أﺣــدﻫﺎ
وﻟﻪ أن ﯾﻣﺿـﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ أﻣـر رﺳـ  ٤: اﻷﻧﻔﺎل L  TP  Q  R  SM : ﻋﻘب ﻗوﻟﻪ ٥: اﻷﻧﻔﺎل Lb  
ﻷﻣرﻩ ﻓﻲ اﻟﻐﻧﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻛرﻩ ﻣن أﺻﺣﺎﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﻣﺿﻰ ﻷﻣرﻩ ﻓﻲ ﺧروﺟﻪ ﻣن ﺑﯾﺗﻪ ﻟطﻠب اﻟﻌﯾر أو ﻟﻠﻘﺗﺎل 
وﻫــم ﻟ ــﻪ ﻛــﺎرﻫون واﻟﻘﺻــد أن ﻛــراﻫﺗﻬم ﻟﻣــﺎ ﻓﻌﻠ ــﻪ ﻣــن ﻗﺳــﻣﺔ اﻟﻐﻧ ــﺎﺋم ﻛﻛــراﻫﺗﻬم ﻟﻠﺧــروج وﻗــد ﺗﺑــﯾن ﻓــﻲ 
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اﻟﻘﺳـﻣﺔ ﻓﻠﯾطﯾﻌـوا  اﻟﺧروج اﻟﺧﯾر ﻣن اﻟظﻔر واﻟﻧﺻر واﻟﻐﻧﯾﻣﺔ وﻋز اﻹﺳـﻼم ﻓﻛـذا ﯾﻛـون ﻓﯾﻣـﺎ ﻓﻌﻠـﻪ ﻓـﻲ
 .ﻣﺎ أﻣروا ﺑﻪ وﯾﺗرﻛوا ﻫوى أﻧﻔﺳﻬم
!     "  #             $  %  &  '  (    )      *   M : اﻟﻣﺿـــﺎدة ﻛﻘوﻟـــﻪ ﻓـــﻲ ﺳـــورة اﻟﺑﻘـــرة: اﻟﺛـــﺎﻧﻲ
اﻵﯾﺔ ﻓﺈن أول اﻟﺳورة ﻛﺎن ﺣدﯾﺛﺎ ﻋن اﻟﻘرآن وأن ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻬداﯾﺔ ﻟﻠﻘوم اﻟﻣوﺻوﻓﯾن  ٦: اﻟﺑﻘرة L+    
اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن ﻋﻘـب ﺑﺣـدﯾث اﻟﻛـﺎﻓرﯾن ﻓﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ ﺟـﺎﻣﻊ وﻫﻣـﻲ ﺑﺎﻟﺗﺿـﺎد ﻣـن ﻫـذا  ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن ﻓﻠﻣﺎ أﻛﻣل وﺻـف
  ... اﻟوﺟﻪ وﺣﻛﻣﺗﻪ اﻟﺗﺷوﯾق واﻟﺛﺑوت ﻋﻠﻰ اﻷول
D  E  F  G  H  I   J  K  LM  N  O  P  M : اﻻﺳﺗطراد ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: اﻟﺛﺎﻟث 
  .  1(  ٦٢: اﻷﻋراف LQR  
و ر و اﻟﺳѧѧورة اﻟواﺣѧѧدة و ﺗﻧﺎﺳѧѧب ﻧﻼﺣѧѧظ ﻣﻣѧѧﺎ ﺳѧѧﺑق أن اﻟﺗﻧﺎﺳѧѧب  ﺑѧѧﯾن  اﻵﯾѧѧﺎت و اﻟﺳѧѧ           
ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﺳق اﻟﻘرءان اﻟﻛرﯾم و ﺗراﺑط أﺟزاءه ﻣﻣѧﺎ ﯾؤﻛѧد ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﮫ ﻟѧم ﯾﻛѧن ، اﻟﻔواﺻل اﻟﻘرءاﻧﯾﺔ 
³  ´  µ  ¶  ¸  ¹  M : ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﻟﻰ .ﺑـل ﺗﻧزﯾـل ﻣـن ﺣﻛـﯾم ﻣﺟﯾـد ، ﯾﺄﺗﻲ ﺑـﻪ أو ﻣﺛﻠـﻪ ﻟﺑﺷر أن 
  . ٣٢: اﻟﺑﻘرة L   º  »   ¼  ½   ¾  ¿  À  Á  Â  Ã  Ä   Å  Æ                Ç 
  
  
  
               
                                                             
  . (372-273  -173/ 3)اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، ُأﻧظر /   1
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث              
  أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﯾﻬﺎ     و  ﻓواﺋد اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت               
  ﻓواﺋد اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
اﻫـﺗم اﻟﻌﻠﻣـﺎء و اﻟﻣﻔﺳـرﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت و ﺗﺗﺑﻌوﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻛﺗـﺎب اﷲ اﻟﻌزﯾـز ﻟﻣـﺎ ﺟﻧـوﻩ ﻣـن ﺛﻣـﺎر ﺗﻌـﯾن 
ﻲ و اﻟﻠطــﺎﺋف اﻟﺑﻼﻏﯾــﺔ ﻣﻣــﺎ ﯾﺣﺻــل ﻣﻌــﻪ اﻟﺧﺷــوع و اﻟﺗــدﺑر ﻟﻬــذا اﻟﻛﺗــﺎب ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻧﺑﺎط اﻟﻣﻌــﺎﻧ
  :  و ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔواﺋد و اﻟﺛﻣﺎر اﻵﺗﻲ . اﻟﻣﻌﺟز
  ﺗرﺗﯾب اﻟﺳور و ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ /  1  
ﺻـﻠﻰ اﷲ  –ذﻛرﻧﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺑﺣـث اﻟﺳـﺎﺑق أن ﺗرﺗﯾـب آﯾـﺎت اﻟﻘـرءان اﻟﻛـرﯾم ﻛـﺎن ﺗوﻗﯾﻔﯾـًﺎ ﻣـن اﻟﻧﺑـﻲ      
  .  1 –ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم 
ﻓﻣــﻧﻬم ﻣــن رأى أن اﻟﺗرﺗﯾــب ﻛــﺎن ﺗوﻗﯾﻔﯾ ــﺎ ﻣــن ، ﺗرﺗﯾــب اﻟﺳــور ﻓﻘــد اﺧﺗﻠــف اﻟﻌﻠﻣــﺎء ﻓــﻲ ذﻟــك أﻣــﺎ )  
و ، و ﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺎل أﻧﻬـﺎ ﻣـن إﺟﺗﻬـﺎد اﻟﺻـﺣﺎﺑﺔ رﺿـوان اﷲ ﻋﻠـﯾﻬم ، اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم 
  . ﻓرﯾق آﺧر ﯾرى أن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺗوﻗﯾﻔﻲ ﻣن اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم 
 :ﺎﻫل اﻟﻌرﻓﺎن و ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺳﯾوطﻲ ﻓﻲ ﻣﻧ
                                                             
ﺳﻧﺔ ، ﺑﯾروت  –اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ : دار اﻟﻧﺷر ، أﺣﻣد زﻣرﻟﻲ : ﺗﺣﻘﯾق ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم اﻟزرﻗﺎﻧﻲ  : اﻟﻣؤﻟف  ،ُأﻧظر ﻣﻧﺎﻫل اﻟﻌرﻓﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرءان  /  1
  . (643/ 1)ص ، م  5991 –ه 5141اﻟطﺑﻊ 
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وﺳـواء أﻛـﺎن ﺗرﺗﯾـب اﻟﺳـور ﺗوﻗﯾﻔﯾـﺎ أم اﺟﺗﻬﺎدﯾـﺎ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﻧﺑﻐـﻲ اﺣﺗراﻣـﻪ ﺧﺻوﺻـﺎ ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﺔ اﻟﻣﺻـﺎﺣف 
وﻷن ﺧﻼﻓــﻪ ﯾﺟــر إﻟــﻰ اﻟﻔﺗﻧــﺔ ودرء اﻟﻔﺗﻧــﺔ وﺳــد ذراﺋــﻊ . ﻷﻧــﻪ ﻋــن إﺟﻣــﺎع اﻟﺻــﺣﺎﺑﺔ واﻹﺟﻣــﺎع ﺣﺟــﺔ
  .  1(اﻟﻔﺳﺎد واﺟب 
   : اﻟزرﻛﺷﻲ اﻹﻣﺎم و ﯾﻘول    
اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﺟﺎذب، ﻓﺈن ﻛـﺎن  ﻣﺎ ﻗدر ﻓﻼﺑد ﻣن رﻋﻲ اﻟﺗﻧﺎﺳب، واﻟﺗﻔﺎتاﻋﻠم أن اﻷﻣر ﻓﻲ ذﻟك ﻛﯾﻔ) 
، وا ٕ ن  ، ﻓـﻼ ﻣﺟـﺎل ﻟﻠﺧﺻـم ﺑﻌـد ذﻟـك اﻟﺗﺣدﯾـد اﻟﺟﻠﯾـل واﻟرﺳـم-ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ وﺳـﻠم  -ﺑﺗوﻗﯾف ﻣﻧﻪ 
، وﻫــم  ﻛــﺎن ﻣﻣــﺎ ﻓــوض ﻓﯾــﻪ اﻷﻣــر إﻟــﻰ اﻷﻣــﺔ ﺑﻌــدﻩ ﻓﻘــد أﻋﻣــل اﻟﻛــل ﻣــن اﻟﺻــﺣﺎﺑﺔ ﻓــﻲ ذﻟــك ﺟﻬــدﻩ
ﻓـﻲ وﻋﯾـﻪ وﻓﻬﻣـﻪ، واﻟﻌـﺎرﻓون ﺑﺄﺳـﺑﺎب ﻧـزول اﻵﯾـﺎت، وﻣواﻗـﻊ اﻟﻛﻠﻣـﺎت،  اﻷﻋﻠﯾـﺎء ﺑﻌﻠﻣـﻪ، واﻟﻣﺳـﻠم ﻟﻬـم
      . 2(ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم  –وا ٕ ﻧﻣﺎ أﻟﻔوا اﻟﻘرآن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﻣﻌوﻧﻪ ﻣن رﺳول اﷲ 
 :و ﯾؤﻛد اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ أﻧﻪ ﻋﻠم ﺗﻌرف ﺑﻪ ﻋﻠل اﻟﺗرﺗﯾب ﺣﯾث ﯾﻘول 
 ﺣﯾ ـــث ﻣـــن ﻣﻧﺎﺳـــﺑﺗﻪ ﻋﻠـــم اﻟﻣطﻠ ـــوب اﻟﺷـــﻲء أﺟـــزاء وﻣوﺿـــوﻋﻪ ،اﻟﺗرﺗﯾ ـــب ﻋﻠـــل ﻣﻧ ـــﻪ ﺗﻌـــرف ﻋﻠـــم)  
 ﻣـن أﻣﺎﻣـﻪ وﻣـﺎ وراءﻩ ، ﺑﻣـﺎ ﻟـﻪ ﻣـﺎ ﺑﺳـﺑب اﻟﺟـزء ﯾﺳـﺗﺣﻘﻬﺎ اﻟﺗـﻲ اﻟرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻطﻼع وﺛﻣرﺗﻪ اﻟﺗرﺗﯾب،
 أﺟزاﺋـﻪ، ﺗرﺗﯾـب ﻋﻠـل ﻣﻧﻪ ﺗﻌرف ﻋﻠم اﻟﻘرآن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻌﻠم اﻟﻧﺳب، ﻛﻠﺣﻣﺔ ﻫو اﻟذي واﻟﺗﻌﻠق اﻻرﺗﺑﺎط
 ﻓﯾـﻪ اﻹﺟـﺎدة وﺗﺗوﻗـف اﻟﺣـﺎل ، ﻣـن اﻗﺗﺿـﺎﻩ ﻟﻣـﺎ اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ ﻣطﺎﺑﻘـﺔ ﻘﯾـقﺗﺣ إﻟـﻰ ﻷداﺋـﻪ اﻟﺑﻼﻏـﺔ ﺳر وﻫو
 ﻓﻠذﻟك ﺟﻣﻠﻬﺎ؛ ﺟﻣﯾﻊ ﻣن اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻌرﻓﺔ ذﻟك وﯾﻔﯾد ﻓﯾﻬﺎ، ذﻟك اﻟﻣطﻠوب اﻟﺳورة ﻣﻘﺻود ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ
                                                             
   . (853/ 1)ص ، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔﺳﻪ  / 1
 –اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  دار اﻟﺷؤون، ﻣﺣﻣد ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ : ﺗﺣﻘﯾق ، ﻧﺎطﻲ أﺑو ﺟﻌﻔر أﺣﻣد ﺑن إﺑراﻫﯾم ﺑن اﻟزﺑﯾر اﻟﺛﻘﻔﻲ اﻟﻐر : اﻟﻣؤﻟف ، اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳب ﺳور اﻟﻘرءان /   2
  .   (381: ص).   م0991 –ه 0141: ﻋﺎم اﻟﻧﺷر ، اﻟﻣﻐرب 
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اﻟـرﺑط  "اﻟﻧﺣـو ﻣـن اﻟﺑﯾـﺎن ﻋﻠـم ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﻠم ﻣن ﻧﺳﺑﺗﻪ وﻛﺎﻧت اﻟﻧﻔﺎﺳﺔ ، ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠم ﻫذا ﻛﺎن
    . 1(ﺑﯾن اﻻﯾﺎت 
  2.ﻓﻲ اﻹﺗﻘﺎن ﻌرﺑﻲ اﻟو ﯾؤﻛد ذﻟك ﻛﻼم اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑو ﺑﻛر ﺑن     
     ﺗﻔﺻﯾل اﻟﻣﺟﻣل/  2
ﺗــرد ﺑ ــﺎﻟﻘرءان اﻟﻛــرﯾم آﯾــﺎت ﻣﺟﻣﻠــﺔ ﺗﻔﺻــﻠﻬﺎ آﯾــﺎت أﺧــرى ؛ و ﺑﺗﺗﺑــﻊ ﻋــدد ﻣــن اﻟﻌﻠﻣــﺎء رأوا أن ﺑﻌــض 
و ﻣﺛـﺎل ذﻟــك ﻣــﺎ أوردﻩ اﻟﺷـﯾﺦ اﻟﺳــﯾوطﻲ ﻓــﻲ ، اﻟﺳـور ﻫــﻲ ﺗﻛﻣﻠـﺔ ﻟﺳــﺎﺑﻘﺗﻬﺎ أو ﻣﻔﺻــﻠﺔ ﻟـﺑﻌض آﯾﺎﺗﻬــﺎ 
  : رة آل ﻋﻣران ﺣﯾث ﻗﺎل ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن ﺳو 
ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺳورة ﻗرﯾﻧـﺔ ﺳـورة اﻟﺑﻘـرة، وﻛﺎﻟﻣﻛﻣﻠـﺔ ﻟﻬـﺎ، اﻓﺗﺗﺣـت ﺑﺗﻘرﯾـر ﻣـﺎ اﻓﺗﺗﺣـت ﺑـﻪ ﺗﻠـك، )     
ﻗــد ظﻬــر ﻟــﻲ ﺑﺣﻣــد اﷲ وﺟــوﻩ ﻣــن : وأﻗــول .وﺻــرح ﻓــﻲ ﻣﻧطــوق ﻣطﻠﻌﻬــﺎ ﺑﻣــﺎ طــوي ﻓــﻲ ﻣﻔﻬــوم ﺗﻠــك
 : اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﺟﻣﺎل ﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺳـورة ﻗﺑﻠﻬـﺎ، وذﻟـك ﻫﻧـﺎ ﻓـﻲ ﻣراﻋﺎة اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﻗررﺗﻬﺎ، ﻣن ﺷرح ﻛل ﺳورة ﻹ: أﺣدﻫﺎ
 :ﻋدة ﻣواﺿﻊ
 آل ﻓــﻲ وﻗــﺎل. ﻓﯾــﻪ رﯾــب ﻻ ﺑﺄﻧــﻪ اﻟﻛﺗــﺎب ﺑوﺻــف اﻓﺗــﺗﺢ اﻟﺑﻘــرة أول ﻓــﺈن اﻹﻣــﺎم، إﻟﯾــﻪ أﺷــﺎر ﻣــﺎ: ﻣﻧﻬــﺎ
 اﻟرﯾـب ﻟﻧﻔـﻲ وا ٕ طﻧـﺎب؛ ﺑﺳـط وذﻟـك،  ٣: آل ﻋﻣѧران L+  ,  -     .  /  0  1  2  M : ﻋﻣـران
 . ﻋﻧﻪ
                                                             
    (36: ص) اﻟﻘرآن ﺗرﺗﯾب أﺳرار / 1
   . (963/ 3)ُأﻧظر اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرءان  /  2
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 ﯾﻌﻠـم ﻻ وﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎت ﻣﺣﻛﻣﺎت، آﯾﺎت إﻟﻰ ﻫﻧﺎ وﻗﺳﱠﻣﻪ ﻣﺟﻣﻼ ً ، ﻛﺗﺎباﻟ إﻧزال اﻟﺑﻘرة ﻓﻲ ذﻛر أﻧﻪ: وﻣﻧﻬﺎ
 .اﷲ  إﻻ ﺗﺄوﯾﻠﻬﺎ
3  4  M : ﻫﻧـﺎ وﻗـﺎل ،4[ ﻣﺟﻣـﻼ ً ]  ٤: اﻟﺑﻘѧرة L;  <  =  >    M :اﻟﺑﻘـرة ﻓـﻲ ﻗـﺎل أﻧـﻪ: وﻣﻧﻬـﺎ
 اﻟﺳــورة ﻷن ﻫﻧــﺎ؛ اﻹﻧﺟﯾــل ﺑــذﻛر وﺻــرح.  ﻣﻔﺻــﻼ ً  ٤ - ٣: آل ﻋﻣѧѧران L5  6  7   8  9  :  
 اﻟﺗــوراة ﺑــذﻛر ﻓﯾﻬــﺎ ﺻــرح وا ٕ ﻧﻣــﺎ ﺑطوﻟﻬــﺎ؛ اﻟﺑﻘــرة ﺳــورة ﻓــﻲ ﺑــﻪ اﻟﺗﺻــرﯾﺢ ﯾﻘــﻊ وﻟــم ﻟﻠﻧﺻــﺎرى، ﺧطــﺎب
  .1( ﻟﻠﯾﻬود  ﺧطﺎب ﻷﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ؛
   ﺗﺳﻣﯾﺔ ﺳور اﻟﻘرءان/ 3
 ﯾظﻬـر ﺑﻣـﺎ أو ﺗـوﻗﯾﻔﻲ ﻫـو ﻫـل اﻷﺳـﺎﻣﻲ ﺗﻌـداد ﻋـن اﻟﺑﺣـث ﯾﻧﺑﻐـﻲ : )اﻟﺑرﻫﺎن  ﻓﻲ اﻟزرﻛﺷﻲ ﻗﺎل    
 ﺗﻘﺗﺿــﻲ ﻛﺛﯾــرة ﻣﻌــﺎﻧﻲ ﺳــورة ﻛــل ﻣــن ﺗﺧرجﯾﺳــ أن اﻟﻔطــن ﯾﻌــدم ﻓﻠ ــم اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻛــﺎن ﻓــﺈن اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت ﻣــن
  ﺑﻌﯾد وﻫو ﻟﻬﺎ أﺳﻣﺎء اﺷﺗﻘﺎق
 ﻣـن ﻛﺛﯾـر ﻓـﻲ ﺗراﻋـﻲ اﻟﻌـرب أن ﺷـك وﻻ ﺑـﻪ ﺳـﻣﯾت ﺑﻣـﺎ ﺳـورة ﻛل اﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﻧظر وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻗﺎل
 ﯾﻛـون أو ﺗﺧﺻـﻪ ﺻـﻔﺔ أو ﺧﻠـق ﻣـن اﻟﺷـﻲء ﻓﻲ ﯾﻛون ﻣﺳﺗﻐرب أو ﻧﺎدر ﻣن أﺳﻣﺎﺋﻬﺎ أﺧد اﻟﻣﺳﻣﯾﺎت
 اﻟطوﯾﻠـﺔ اﻟﻘﺻـﯾدة أو اﻟﻛـﻼم ﻣن اﻟﺟﻣﻠﺔ وﯾﺳﻣون ﻟﻠﻣﺳﻣﻰ اﺋﻲاﻟر  ﻹدراك أﺳﺑق أو أﻛﺛر أو أﺣﻛم ﻣﻌﻪ
 ﻗﺻـﺔ ﻟﻘرﯾﻧـﺔ اﻻﺳـم ﺑﻬذا اﻟﺑﻘرة ﺳورة ﻛﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻘرآن ﺳور أﺳﻣﺎء ﺟرت ذﻟك وﻋﻠﻰ ﻓﯾﻬﺎ أﺷﻬر ﻫو ﺑﻣﺎ
                                                             
  ( .48ص )اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرءان /   1
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 ﻛﺛﯾـر ﺷـﻲء ﻓﯾﻬـﺎ ﺗـردد ﻟﻣﺎ اﻻﺳم ﺑﻬذا اﻟﻧﺳﺎء ﺳورة وﺳﻣﯾت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﻛﻣﺔ وﻋﺟﯾب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣذﻛورة اﻟﺑﻘرة
  .  1(اﻟﻧﺳﺎء أﺣﻛﺎم ﻣن
    ﺗﻌطﻲ ﺻورة ﺑﻼﻏﯾﺔ ﻟﻠﻛﻼم /4
أن أﺳـﻠوب أي ﻛـﻼم ﺑﻠﯾـﻎ ﻣﻌﻧـﺎﻩ ﺻـورﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾـﺔ أو طﺎﺑﻌـﻪ اﻟﺧـﺎص أو ﻣزاﺟـﻪ اﻟﺷﺧﺻـﻲ اﻟـذي ) ... 
ﺗﻬﯾــﺄ ﻟــﻪ ﺑرﻋﺎﯾــﺔ ﺻــﺎﺣﺑﻪ ﻟﺟﻣﻠــﺔ اﻷﺣــوال وﻣﻧﺎﺳــﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻫــذا اﻟﻛــﻼم وأﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــب ﻣــﺎ ﺗﺣﺗـــوي 
ﺑﻼﻏــﺔ ﻋﻠــوا وﻧــزوﻻ وﻓــﻲ أﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻛــﻼم ﻣــن اﻷﺣــوال واﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت ﯾﺗﻔــﺎوت ﻫــذا اﻟﻛــﻼم ﻓــﻲ درﺟــﺎت اﻟ
ﺣظﻪ ﻋﻧد اﻟﺳﺎﻣﻌﯾن ردا وﻗﺑوﻻ وأﻧﻪ ﻟم ﯾظﻔر اﻟوﺟـود ﺑﻛـﻼم إﻟﻬـﻲ وﻻ ﺑﺷـري ﺑﻠـﻎ اﻟطـرف اﻷﻋﻠـﻰ ﻓـﻲ 
اﻟﺑﻼﻏـﺔ ووﺻـل إﻟـﻰ ﻗﻣـﺔ اﻹﻋﺟـﺎز ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ ﻏﯾـر اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﯾم ﻷن ﻣﻧﺷـﺊ ﻫـذا اﻟﻛﺗـﺎب ﻫـو 
از ﻟﺣﻛﻣﺔ ﺷرﺣﻧﺎﻫﺎ وﻗد ﺗﻌرض وﺣدﻩ اﻟذي ﺗﻌﻠﻘت إرادﺗﻪ ﺑﺄن ﺗﻛون ﻣﻌﺟزة ﻧﺑﻲ اﻹﺳﻼم ﻣن ﻫذا اﻟطر 
  ﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ وﻷﻧﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻫو اﻟذي اﻧﺗﻬت إﻟﯾﻪ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ أﺣوال اﻟﺧﻠق وﺣدﻩ
وﻷﻧﻪ ﻋز ﺳﻠطﺎﻧﻪ ﻫو اﻟﻘﺎدر وﺣـدﻩ ﻋﻠـﻰ ﺗﺿـﻣﯾن ﻛﻼﻣـﻪ ﻛـل اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت اﻟﺗـﻲ اﻗﺗﺿـﺗﻬﺎ ﺗﻠـك اﻷﺣـوال 
وال اﻟﺧﻠــق وﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻛﺛﯾــرة اﻟﺗــﻲ ﻟــم ﯾﺣــط وﻟــن ﯾﺣــﯾط ﺑﻬــﺎ ﺳــواﻩ وﻣــن اﻟــذي ﯾﺳــﺗطﯾﻊ أن ﯾﺣــﯾط ﺑﻛــل أﺣــ
  .  2(اﻟﺧﻔﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﻌﻠﻣﻪ إﻻ ﻣن ﯾﻌﻠم اﻟﺳر وأﺧﻔﻲ 
   
                                                             
  ( . 651/ 1)ص ،  ناﻟﻘرآ ﻋﻠوم ﻓﻲ اﻹﺗﻘﺎن/   1
  ( .242/ 2) ص،  ﻣﻧﺎﻫل اﻟﻌرﻓﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن/   2
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  ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗدﺑر اﻟﻘرءان اﻟﻛرﯾم /  5
ﻷﻧــﻪ ﺑﺎﻟﺗــدﺑر ﯾزﯾــد اﻹﯾﻣــﺎن و ﯾرﺳــﺦ ﻓــﻲ اﻟﻘﻠــب و ﻫــذا ﻣــﺎ ، و ﻟﻌــل ﻫــذﻩ أﻫــم ﻓﺎﺋــدة ﻟﻠﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت       
و  . ٤٢: ﻣﺣﻣـد La  b  c   d   e  f  g    M : ذﻛرﻩ اﻟﻣوﻟﻰ ﻋز و ﺟل ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
   :ﻗد ذ ُ ﻛر ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻲ  ﻋﻠوم اﻟﻘرءان 
ﺗﺣــث اَﻟ ﻛِ ﺛﯾــر ﻣــن ﺳــور اﻟﻘــرءان اﻟﻛــرﯾم ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــدﺑر و اﻟﺗﻔﻛــر ﻓــﻲ آﻻء اﷲ و ﻧﻌﻣﺎﺋــﻪ و ﻋظﻣــﺔ )  
و ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ اﺳوﺑﻪ و ﻧظﻣﻪ و ﺣﻼوﺗﻪ ﯾزﯾد اﯾﻣﺎﻧﻧﺎ ﺑﺎﷲ اﻟﻌظﯾم و ﻧﺳـﺗﻧﺑط ، ﺻﻧﻌﻪ 
  :ل ﻣﻣﺎ أﻧزل  و ﻛﻣﺎ ﻗﯾل اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ و ﯾﺗﺿﺢ ﻣرادﻩ ﻋز و ﺟ
، وﻟـذا أﻓـرد ﺑﻌـض اﻟﻌﻠﻣـﺎء  ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻵﯾﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﻟﺗﺄوﯾل، ودﻗﺔ اﻟﻔﻬـم
، وا ٕ ﻋﺟــﺎز اﻟﻘــرآن  وﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻓﺎﺋــدﺗﻬﺎ ﻓــﻲ إدراك اﺗﺳــﺎق اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ ...ﻫــذا اﻟﻣﺑﺣــث ﺑﺎﻟﺗﺻــﻧﯾف 
de  f           g  h  i  j  k   M 7 8 اﻟﺑﻼﻏﻲ، وا ٕ ﺣﻛﺎم ﺑﯾﺎﻧﻪ، واﻧﺗظﺎم ﻛﻼﻣﻪ، وروﻋﺔ أﺳﻠوﺑﻪ 
  . 1( ١: ھود Ll   m   n  
 ﺗﻧﺎﺳـب ﻓـﻲ اﻟـدرر ﻣﺻـﺎﺑﯾﺢاﻟـدﱡر َ ر  ﻧظم) اْﻟ ﺟ َ ﺎﻣِ ﻊ ﻛِ ﺗَ ﺎﺑﻪ ﻓِﻲ - اﷲ ر َ ﺣﻣ َ ﻪ - اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ اﻹِ ﻣ َ ﺎم ﯾ َ ﻘُول و   
  ( :واﻟﺳور اﻟﻛرﯾم اﻟﻘرآن آﯾﺎت
: طـرﯾﻘﯾن ﻟﻺﻋﺟـﺎز أن ﻛﺷـفﯾ أﻧـﻪ وذﻟـك. اﻟﻠب ﻣن وﯾﺗﻣﻛن اﻟﻘﻠب، ﻓﻲ اﻹﯾﻣﺎن ﯾرﺳﺦ اﻟﻌﻠم وﺑﻬذا)  
 إﻟـــﻰ ﺑـــﺎﻟﻧظر أﺧﺗﻬـــﺎ ﻣـــﻊ ﻧظﻣﻬـــﺎ: واﻟﺛـــﺎﻧﻲ. اﻟﺗرﻛﯾـــب ﺑﺣﺳـــب ﺣﯾﺎﻟﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺟﻣﻠـــﺔ ﻛـــل ﻧظـــم: أﺣـــدﻫﻣﺎ
 ﯾﻬﺗـز - ﻏﺑـﻲ أو ذﻛـﻲ ﻣـن - اﻟﻘـرآن ﺳـﻣﻊ ﻣـن ﻛـل ﻓـﺈن ذوﻗـﺎ، وأﺳـﻬل ﺗﻧـﺎوﻻ، أﻗـرب واﻷول. اﻟﺗرﺗﯾب
                                                             
 م0002 -ﻫـ1241اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ : اﻟطﺑﻌﺔ،  ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ: اﻟﻧﺎﺷر،  ﻣﻧﺎع ﺑن ﺧﻠﯾل اﻟﻘطﺎن: اﻟﻣؤﻟف ،ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرءان : ُأﻧظر/   1
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 ﻏﯾــرﻩ، ﺳـﻣﺎع ﻋﻧــد ﺗﺣﺻـل ﻻ اﻧﺑﺳــﺎط، ﻣـﻊ ورﻫﺑــﺔ ﺑﻧﺷـﺎط، روﻋــﺔ ﺳـﻣﺎﻋﻪ ﻋﻧــد ﻟـﻪ وﺗﺣﺻــل ﻟﻣﻌﺎﻧﯾـﻪ،
 رﺑـط ﺗﺄﻣـل إﻟﻰ ذﻟك ﻣن اﻟﻔطن ﻋﺑر إذا ﺛم اﻹﻋﺟﺎز، ﻣوﻗﻊ ﻋﻧدﻩ ﻋظم اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻧظر دﻗق وﻛﻠﻣﺎ
 ﻣﺗﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻷﻏــراض، ﻣﺗﺑﺎﻋــدة اﻟﺟﻣــل أن ورأى ذﻟـك، وﺟــﻪ ﻋﻠﯾــﻪ ﺧﻔــﻲ ﺗﻼﻫــﺎ، وﻣـﺎ ﺗﻠﺗــﻪ ﺑﻣــﺎ ﺟﻣﻠــﺔ ﻛـل
 اﻟﻬـز ﻣـن ﻟـﻪ ﺣﺻـل ﻛـﺎن ﻣـﺎ ﺑﺄﺿـﻌﺎف واﻟﻛرب اﻟﻘﺑض ﻣن ﻟﻪ ﻓﺣﺻل ، ﻣﺗﻧﺎﻓرة أﻧﻬﺎ ﻓظن اﻟﻣﻘﺎﺻد،
 اﻟﻣﺧـﺎﻟﻔﯾن أذﻛﯾـﺎء ﻣـن  ﻛـﯾس وﻗـف ورﺑﻣـﺎ. ﯾﻘﯾﻧـﻪ وزﺣـزح إﯾﻣﺎﻧـﻪ، وزﻟـزل ذﻟـك، ﺷـﻛﻛﻪ ورﺑﻣﺎ ، واﻟﺑﺳط
 - وﺟﻼﺋﻠـﻪ دﻗﺎﺋﻘـﻪ ﺣﺟﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﻟﻪ وﺑرزت دﻻﺋﻠﻪ، ﻟدﯾﻪ وﺿﺣت ﻣﺎ ﺑﻌد - اﻟدﯾن ﻫذا ﻓﻲ اﻟدﺧول ﻋن
 ﺑﺈﻧﻌـﺎم اﻟﻔـرج، ﺑـﺎبﻟ اﻟطـرق وأدام ، ﺑـﺎﷲ اﺳﺗﻌﺎن ﻓﺈذا وﻣﻔﺻﻠﻪ، ﻣﺟﻣﻠﻪ وأﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﻧزﻟﻪ، أرادﻫﺎ ﻟﺣﻛﻣﺔ
 ﺣﺳــن ﻣـن اﻷوج ﻓــﻲ ﻛـﺎن ﻛﻣــﺎ اﻟـرﺑط، إﺣﻛــﺎم ﻣـن اﻟــذروة ﻓـﻲ ﺑﺄﻧــﻪ واﻟوﺛـوق اﻟﻌﺟــز، وا ٕ ظﻬـﺎر اﻟﺗﺄﻣـل،
 ذﻟـك ﻟـﻪ  اﻧﻔـﺗﺢ( …) اﻟﻛﻣـﺎل ﺻﻔﺎت وﺣﺎز اﻟﻧﻘص، ﺷواﺋب ﻋن ﺟل ﻣن ﻛﻼم ﻟﻛوﻧﻪ واﻟﻠﻔظ، اﻟﻣﻌﻧﻰ
   1(اﻷﺳرار ﺗﻠك أﻧوار ﺑوارق وراﺋﻪ ﻣن ﻟﻪ وﻻﺣت اﻟﺑﺎب،
ﻛﻣﻌرﻓﺔ ﺗرﺗﯾـب ﺳـور اﻟﻘـرءان اﻟﻛـرﯾم ، ن ﻫﻧﺎﻟك ﻓواﺋدا ﻋدﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أ
و ﺑﺗﺗﺑــﻊ ﻣﻌــﺎﻧﻲ  اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺳــور و . و اﻟﺗــﻲ ﻟــم ﺗﻛــن ﺑﻣﺣــض اﻟﺻــدﻓﺔ ﺑــل ﻟﺣﻛﻣــﺔ إﻻﻫﯾــﺔ
ﯾﺟد أﻧﻬﺎ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻣﺛﺎل ﻣﺎ أوردﻩ اﻟﺷـﯾﺦ اﻟﺳـﯾوطﻲ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺳـورة اﻟﺑﻘـرة ، ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ 
أن أﺳـﻣﺎء ﺳـور اﻟﻘـرءان اﻟﻛـرﯾم أﺧـذت ﻣﻣﺎﺗﺣﻣﻠـﻪ ﻣـن  و ﯾﻼﺣـظ ﻛـذﻟك. ﻣﻊ ﺳورة آل ﻋﻣران 
ﻣﻌﻧــﻰ أو ﻗﺻــﺔ او ﻧﺣــو ذﻟــك ﻛﺈﺳــم ﺳــورة اﻟﺑﻘــرة وأل ﻋﻣــران ﻟﻣﺎﺗﺿــﻣﻧﺗﻪ ﻣــن ﻗﺻــﺔ ﺑﻘــرة ﺑﻧــﻲ 
  . إﺳراﺋﯾل و ﻗﺻﺔ أل ﻋﻣران و ﻫﻛذا ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ ﺳور اﻟﻘرءان اﻟﻛرﯾم 
                                                             
، اﻟﻧﺎﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة : اﻟﻧﺎﺷر ، ﻋﺎدل ﺑن ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻌﻼء : اﻟﻣؤﻟف ، واﻟﺳور  اﻟﻛرﯾم اﻟﻘرآن آﯾﺎت ﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟدرر ﻣﺻﺎﺑﯾﺢ/   1
  ( . 92/82: ) ص ، ه 5241: اﻟﺳﻧﺔ ، 73اﻟﻌدد : ،  921: اﻟطﺑﻌﺔ 
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اﻟﺗـﻲ ﻧﺗـذوﻗﻬﺎ و أﻛﺛـر ﻓواﺋـد اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت ﻧﺟـدﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟـرﺑط ﺑـﯾن اﻵﯾـﺎت و اﻟﺻـور اﻟﺑﻼﻏﯾـﺔ اﻟﺑدﯾﻌـﺔ 
اﻟﻘـرءان و ﺗﺂﻟﻔـﻪ و أﻧـﻪ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾن آي اﻟذﻛر اﻟﺣﻛﯾم و اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗـﻧم ﻋـن ﺟﻣـﺎل 
O    P      Q    R  S   T    K  L  MNM : ﻣــن ﻟــدن ﺣﻛــﯾم ﺧﺑﯾــر و ﻫــذا ﻣﺻــداﻗﺎ ﻟﻘوﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ 
  . ٢٨: اﻟﻧﺳﺎء LU   V  W  X    
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  ﺎت ﻧﺎﺳﺑﻣﻓﻲ اﻟ أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻣـﻧﻬم ﻣـن أﻧﻛـر وﺟـود ﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت ، ﻧﻘﺳم اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ آراﺋﻬم ﺣول اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت إﻟـﻰ ﺛﻼﺛـﺔ أﻗﺳـﺎم إ
و ﻣـﻧﻬم ﻣـن ﻗــﺎل ، ﻓـﻲ اﻟﻘـرءان اﻟﻛـرﯾم أﺻـﻼ و رأى أﻧﻬــﺎ ﺗﻛﻠـف و ﺗﻘـول ﻋﻠـﻰ اﷲ ﻋــز وﺟـل 
و ﻓرﯾ ــــق آﺧــــر أﻗ ــــر ﺑﺈﺛﺑــــﺎت  ، ﺑوﺟوﺑﻬــــﺎ و ﺿــــرورة اﻟﻣﻧﺎﺳــــﺑﺔ ﻓ ــــﻲ ﻛــــل ﻣوﺿــــﻊ و دون ﻗﯾ ــــد 
  :ﻧذﻛر ﺑﻌﺿًﺎ ﻣن أﻗواﻟﻬم ، دون ﺗﻛﻠف وﻟﻛن ﺑﺷروط اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت 
  ﻣن أﻧﻛر وﺟود اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت : اﻟﻘول اﻷول 
 :  اﻟذي ﻗﺎل 1و ﻣن ﻫؤﻻء ﺳﻠطﺎن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋز اﻟدﯾن ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم
 ﺑـﺂﺧرﻩ أوﻟـﻪ ﻣـرﺗﺑط ﻣﺗﺣد أﻣر ﻓﻲ ﯾﻘﻊ أن اﻟﻛﻼم ارﺗﺑﺎط ﺣﺳن ﻓﻲ ﯾﺷﺗرط ﻟﻛن ﺣﺳن ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ)  
 إﻻ ﻋﻠﯾـﻪ ﯾﻘـدر ﻻ ﺑﻣـﺎ ﻣﺗﻛﻠـف ﻓﻬـو ذﻟـك رﺑـط وﻣـن ارﺗﺑـﺎط ﻓﯾـﻪ ﯾﻘـﻊ ﻟـم ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ أﺳـﺑﺎب ﻋﻠـﻰ وﻗـﻊ ﻓـﺈن
 وﻋﺷـرﯾن ﻧﯾـف ﻓـﻲ ﻧـزل اﻟﻘـرآن ﻓـﺈن أﺣﺳـﻧﻪ ﻋـن ﻓﺿـﻼ اﻟﺣـدﯾث ﺣﺳـن ﻣﺛﻠـﻪ ﻋـن ﯾﺻـﺎن رﻛﯾـك ﺑـرﺑط
 .  2( ﺑﺑﻌض ﺑﻌﺿﻪ رﺑط ﯾﺗﺄﺗﻰ ﻻ ﻛذﻟك ﻛﺎن وﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﺷرﻋت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﺳﻧﺔ
ل ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﻌﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻧﻛرا ﻟﻪ وﻣﻧﺗﻘدا ﯾﻘو  3أﻣﺎ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ
  :ﻟﻠﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻪ
                                                             
وﻟد ﺳﻧﺔ ﺳﺑﻊ و ، ﺳﻠطﺎن اﻟﻌﻠﻣﺎء ، أﺑو ﻣﺣﻣد ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم ﻋز اﻟدﯾن ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳم ﺑن ﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻬد ﺑن اﻟﺳﻠﻣﻲ /   1
ﺣﺳن اﻟﻣﺣﺎﺿرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ : ُأﻧظر ،و ﺗوﻓﻲ ﻋﺻر ﻋﺎﺷر ﺟﻣﺎدي اﻷُﻟﻰ ﺳﻧﺔ ﺳﺗﯾن و ﺳﺗﻣﺎﺋﺔ ، و ﺗﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺧر ﺑن ﻋﺳﺎﻛر ، و ﺳﺑﻌﯾن و ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ، ﺛﻣﺎن 
  (  . 066ص  4ج) ﻋﻼم ﻟﻠزرﻛﻠﻲ ُأﻧظر اﻷ: و . ،. 613ص ،  1ج،  1ط، ﻟﺟﻼل اﻟدﯾن اﻟﺳﯾوطﻲ ، ﻣﺻر و اﻟﻘﺎﻫرة 
  .( 073/ 3)اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن /   2
 اﺑن وھو" ﻣن ﺑﻼد ﺧوﻻن ﺑﺎﻟﯾﻣن " وﻟد ﺑﮭﺟرة ﺷوﻛﺎن ،   ﺻﻧﻌﺎء أھل ﻣن اﻟﯾﻣﺎﻧﯾﯾن، ﻓﺿﻼء ﻣن، ﻓﻘﯾﮫ   ﻗﺎض،: اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد/   3
  . (742/ 1) ﻟﻠزرﻛﻠﻲ اﻷﻋﻼم .اﻟﻛﺑﯾر( اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ) اﻟﻌﻼﻣﺔ
 05
 
اﻋﻠـم أن ﻛﺛﯾـرا ﻣـن اﻟﻣﻔﺳـرﯾن ﺟـﺎءوا ﺑﻌﻠـم ﻣﺗﻛﻠـف وﺧﺎﺿـوا ﻓـﻲ ﺑﺣـر ﻟـم ﯾﻛﻠﻔـوا ﺳـﺑﺎﺣﺗﻪ واﺳــﺗﻐرﻗوا )  
أوﻗـﺎﺗﻬم ﻓـﻲ ﻓـن ﻻ ﯾﻌـود ﻋﻠـﯾﻬم ﺑﻔﺎﺋـدة ﺑـل أوﻗﻌـوا أﻧﻔﺳـﻬم ﻓـﻲ اﻟـﺗﻛﻠم ﺑﻣﺣـض اﻟـرأي اﻟﻣﻧﻬـﻲ ﻋﻧـﻪ ﻓـﻲ 
ﻘ ـــﺔ ﺑﻛﺗـــﺎب اﷲ ﺳـــﺑﺣﺎﻧﻪ؛ وذﻟ ـــك أﻧﻬـــم أرادوا أن ﯾ ـــذﻛروا اﻟﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ ﺑـــﯾن اﻵﯾ ـــﺎت اﻟﻘرآﻧﯾـــﺔ اﻷﻣـــور اﻟﻣﺗﻌﻠ
اﻟﻣﺳرودة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﺣف ﻓﺟﺎءوا ﺑﺗﻛﻠﻔﺎت وﺗﻌﺳـﻔﺎت ﯾﺗﺑـرأ ﻣﻧﻬـﺎ اﻹﻧﺻـﺎف 
وﯾﺗﻧزﻩ ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻼم اﻟﺑﻠﻐﺎء ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛﻼم اﻟرب ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﺣﺗﻰ أﻓردوا ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾف وﺟﻌﻠـوﻩ اﻟﻣﻘﺻـد 
 .  1( م ﻣن اﻟﺗﺄﻟﯾف ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ وﻣن ﺗﻘدﻣﻪ ﺣﺳﺑﻣﺎ ذﻛر ﻓﻲ ﺧطﺑﺗﻪاﻷﻫ
ﻗد اﺷﺗرط ﻟوﺟود اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت أن ﯾﻛون اﻟﻛـﻼم ﻣـرﺗﺑط ﺑﻌﺿـﻪ ، ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺷﯾﺦ اﻟﻌز ﻋﺑد اﻟﺳﻼم 
أﻣــﺎ اﻟﺷــﯾﺦ . ﺑــﺑﻌض و ﻟﻛــن ﻫــذا ﻻ ﯾﻣﻧــﻊ وﺟــود اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻓﻘــد ﯾﻛــون ﻫﻧﺎﻟــك ﺗﺿــﺎد أو ﻏﯾــر ذﻟــك 
  .ﺎ ﺗﻛﻠف و ﺧوض ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣﻧﻪ اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ﻓﯾرى أﻧﻬ
  ﻣن أوﺟب وﺟودﻫﺎ ﺑﺗﻛﻠف   :اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ
و ﯾــرى أﺻــﺣﺎب ﻫــذا اﻟﻘــول ﺑﺿــرورة وﺟــود اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت ﻓــﻲ ﻛــل اﻵﯾــﺎت و اﻟﺳــور و اﻟﻣﻘــﺎطﻊ و أن 
و ﻣـــﻧﻬم اﻟﺷـــﯾﺦ اﻟﻔراﻫـــﻲ اﻟـــذي ﯾﻘـــول ﺑﻧظـــﺎم اﻟﻘـــرءان اﻟـــذي ﺗُﻌﺗﺑـــر ، اﻟﻘـــرءان ﻛﻠـــﻪ وﺣـــدة ﻣوﺿـــوﻋﯾﺔ 
  2ﺋﻪ  اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺟزءًا ﻣن أﺟزا
  
  
                                                             
: ت،  1: ط، ﺑﯾروت / دﻣﺷق ، دار اﻟﻛﻠم اﻟطﯾب ، دار ﺑن ﻛﺛﯾر ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ اﻟﯾﻣﻧﻲ ،  ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر ﻟﻠﺷوﻛﺎﻧﻲ /    1
  ( . 68/  58. : ص) ،  1: ج ، ه 4141
  ( .54/ 01)ص ، ﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎ: اﻟﻧﺎﺷر، أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓرﺣﺎت . د. أ: اﻟﻣؤﻟف،  واﻟﺳور اﻵﯾﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت، أ ُ ﻧظر /   2
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  :ﯾﻘول اﻟﻔراﻫﻲ  
 ﻋﻠﯾـﻪ، أطﻠـﻊ ﻓﻠـم اﻟﻘـرآن ﻧظـﺎم ﻓـﻲ اﻟﻛـﻼم وأﻣـﺎ واﻟﺳـور اﻵي ﺗﻧﺎﺳـب ﻓـﻲ اﻟﻌﻠﻣـﺎء ﺑﻌـض ﺻـﻧف ﻗـد) 
 ﻻ ﺑﻌـض ﻣـﻊ ﺑﻌﺿـﻬﺎ اﻵﯾـﺎت ﺑـﯾن اﻟﺗﻧﺎﺳـب ﻓـﺈن اﻟﻧظـﺎم ﻣـن ﺟـزء ﻫـو إﻧﻣﺎ اﻟﺗﻧﺎﺳب أن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ واﻟﻔرق
 ورﺑﻣــﺎ ﻣــﺎ ﺑﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﯾﻘﻧــﻊ ﻣـﺎرﺑ اﻟﺗﻧﺎﺳــب وطﺎﻟــب ﺑﻧﻔﺳــﻪ، ﻣﺳــﺗﻘﻼ واﺣـدا ً ﺷــﯾﺋﺎ ً اﻟﻛــﻼم ﻛــون ﻋــن ﯾﻛﺷـف
 اﻵﯾــﺎت ﺑـﯾن اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﯾطﻠـب ورﺑﻣـﺎ واﺣــدًا ، ﺷـﯾﺋﺎ ً ﻓﯾﺻـﯾر اﻟﻛـﻼم ﺑﻬـﺎ ﯾﻧــﺗظم اﻟﺗـﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن ﯾﻐﻔـل
 وﻟـوﻻ ﻣﻧﻬـﺎ ﺑﻌـد ﻋﻠـﻰ ﻗﺑﻠﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﺗﻲ ﻣﺗﺻـﻠﺔ ﺗﻛـون رﺑﻣـﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ اﻵﯾـﺔ ﻓـﺈن اﺗﺻـﺎﻟﻬﺎ، ﻋـدم ﻣـﻊ اﻟﻣﺗﺟـﺎورة
 ﯾوﺟــد ﻣﺗﺟـﺎورة آﯾــﺎت ﺑـﯾن اﻻﺗﺻــﺎل ﻋـدم ﻓــﺈن ﻓـﺄﻧﻛروﻩ، اﻟﺗﻧﺎﺳــب إدراك ﻋـن اﻷذﻛﯾــﺎء ﻋﺟـز ﻟﻣــﺎ ذﻟـك
 ﻋﻠـﻰ ﺑـﺎﻟﺗﻲ ﻣﺗﺻـﻠﺔ اﻵﯾـﺎت ﻣـن ﺟﻣﻠـﺔ أو اﻵﯾـﺔ ﻛﺎﻧـت إذا وذﻟـك ﺑﯾﻧـﺎ ً اﻗﺗﺿﺎﺑﺎ ﻓﯾﻪ ﺗرى ﻣﺎ وﻣﻧﻬﺎ ﻛﺛﯾرا ً
 ﺑﺎﻟﺳــورة ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ذات ﺗﻛــون ﺛــم واﺣــدا ً ﻛﻼﻣــﺎ ً اﻟﺳــورة ﺗﻛــون أن ﺑﺎﻟﻧظــﺎم ﻓﻣرداﻧ ــﺎ وﺑﺎﻟﺟﻣﻠ ــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ، ﺑﻌــد
   . 1(ﻣﺎ  ﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺑﻌد أو ﻗﺑﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻲ أو واﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  إﺛﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺷروط و دون ﺗﻛﻠف  : اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻟث
أﻣﺎ ﻫؤﻻء ﻓﻘـد اﺗﺧـذوا ﻣوﻗﻔـﺎ وﺳـطﺎ ﻓﻠـم ﯾﻧﻛـروا وﺟـود اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت و ﻟـم ﯾطﻠﻘـوا اﻟﻌﻧـﺎن ﻓـﻲ ذﻟـك 
  .ﺑل رأﯾﻬم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺿدﻫﺎ اﻷدﻟﺔ و رد ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻛﻠف 
   
  
  
                                                             
  ( .54/ 01) واﻟﺳور اﻵﯾﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت/   1
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  :ﺟﺎء ﻓﻲ اﻹﺗﻘﺎن 
  :1اﻟﻣﻠوي اﻟدﯾن وﻟﻲ اﻟﺷﯾﺦ وﻗﺎل) 
 اﻟﺧطـﺎب وﻓﺻـل اﻟﻣﻔرﻗـﺔ اﻟوﻗـﺎﺋﻊ ﺣﺳـب ﻋﻠـﻰ ﻷﻧﻬـﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻟﻶي ﯾطﻠب ﻻ ﻗﺎل ﻣن وﻫم ﻗد 
 ﻓـﻲ ﻣـﺎ وﻓـق ﻋﻠـﻰ ﻓﺎﻟﻣﺻـﺣف وﺗﺄﺻـﯾﻼ ﺗرﺗﯾﺑـﺎ اﻟﺣﻛﻣـﺔ ﺣﺳـب وﻋﻠـﻰ ﺗﻧـزﯾﻼ اﻟوﻗـﺎﺋﻊ ﺣﺳـب ﻋﻠـﻰ أﻧﻬﺎ
 اﻟﺑـﯾن اﻟﻣﻌﺟـز وﻣـن اﻟﻌـزة ﯾـتﺑ إﻟـﻰ ﺟﻣﻠـﺔ أﻧـزل ﻛﻣـﺎ ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾف وآﯾﺎﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﺳورﻩ ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻣﺣﻔوظ اﻟﻠوح
 ﻗﺑﻠﻬـﺎ ﻟﻣـﺎ ﻣﻛﻣﻠـﺔ ﻛوﻧﻬـﺎ ﻋـن ﺷﻲء ﻛل أول ﯾﺑﺣث أن آﯾﺔ ﻛل ﻓﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ واﻟذي اﻟﺑﺎﻫر وﻧظﻣﻪ أﺳﻠوﺑﻪ
 وﺟـﻪ ﯾطﻠـب اﻟﺳـور ﻓـﻲ وﻫﻛـذا ﺟـم ﻋﻠـم ذﻟـك ﻓﻔـﻲ ﻗﺑﻠﻬـﺎ ﻟﻣـﺎ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺗﻬﺎ وﺟـﻪ ﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺛم ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو
  . 2( اﻧﺗﻬﻰ ﻟﻪ ﺳﯾﻘت وﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ ﺑﻣﺎ اﺗﺻﺎﻟﻬﺎ
  : ﻟدﯾن اﺑن ﻋرﺑﻲ وﻗﺎل ﻣﺣﯾﻲ ا    
ﻻ ﺑد ﻣن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن آي اﻟﻘـرآن ، وا ٕ ن ﻛـﺎن ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ ﺑﻌـد ظـﺎﻫر ، وﻟﻛـن ﻻ ﺑـد ﻣـن وﺟـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ ﺑـﯾن ) 
اﻵﯾﺗﯾن ﻣﻧﺎﺳـب ، ﻫـو اﻟـذي أﻋطـﻰ أن ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻵﯾـﺔ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻟﻣـﺎ ﺟﺎورﻫـﺎ ﻣـن اﻵﯾـﺎت ، ﻷﻧـﻪ ﻧظـم 
ن ، ﻓـﺈن ﻟـﻪ ﺗﻔﺳـﯾرا ﻟﻠﻘـرآن ، ﻣن اﻟﻧﺣوﯾﯾ 3إﻟﻬﻲ ، وﻣﺎ رأﯾﻧﺎ أﺣدا ذﻫب إﻟﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذا إﻻ اﻟرﻣﺎﻧﻲ
إن ﻣﺳــﻣﻰ اﻵﯾــﺔ إذا ﻟزﻣﺗﻬــﺎ : ﺛــم ﯾﻘــول .. أﺧﺑرﻧــﻲ ﻣــن وﻗــف ﻋﻠﯾــﻪ أﻧــﻪ ﻧﺣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘــرآن ﻫــذا اﻟﻣﻧﺣــﻰ 
 أﻣور ﻣن ﻗﺑل أو ﺑﻌد ، ﯾظﻬر ﻣن ﻗوة اﻟﻛﻼم أن اﻵﯾﺔ ﺗطﻠب ﺗﻠك اﻟﻠوازم ، ﻓﻼ ﺗﻛﻣـل اﻵﯾـﺔ إﻻ ﺑﻬـﺎ ،
                                                             
 ﻣﻔﺳر، أﺻوﻟﻲ، ﺷﺎﻓﻌﻲ، ﻓﻘﯾﻪ :وﺑﺎﻟﻣﻠوي اﻟﻣﻧﻔﻠوطﻲ ﺑﺎﺑن اﻟﻣﻌروف اﻟدﯾﺑﺎﺟﻲ، اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟدﯾن، وﻟﻲ اﷲ ، ﻋﺑد أﺑو ﯾوﺳف، ﺑن إﺑراﻫﯾم ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد/  11
 وﺣﺗﻰ اﻹﺳﻼم ﺻدر ﻣن» اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﻣﻌﺟم  :ُأﻧظر . واﻟﺗﺻوف  واﻷﺻﻠﯾن واﻟﻔﻘﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﺎرﻓﺎ ﻣﺗواﺿﻌﺎ، ﻓﺎﺿﻼ نﻛﺎ: ﺣﺟر اﺑن ﻗﺎل ﺑدﻣﺷق ﻧﺷﺄ. ﺻوﻓﻲ
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧوﯾﻬض اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻟﯾف واﻟﺗرﺟﻣﺔ : اﻟﻧﺎﺷر، ﻣ ُ ﻔﺗﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﺷﱠ ﯾ ْ ﺦ ﺣﺳن ﺧﺎﻟد :  ﻗدم ﻟﻪ ،ﻋﺎدل ﻧوﯾﻬض : اﻟﻣؤﻟف،  «اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻌﺻر
  ( .384/ 2)، م  8891 -ﻫـ  9041اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، : اﻟطﺑﻌﺔ، ﻟﺑﻧﺎن  –واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت 
  . (073/ 3) اﻟﻘرآن ﻋﻠوم ﻓﻲ اﻹﺗﻘﺎن/  2
 ﻣن. ﻣﻔﺳر ﻣﻌﺗزﻟﻲ ﺑﺎﺣث: اﻟرﻣﺎﻧﻲ اﻟﺣﺳن أﺑو اﷲ، ﻋﺑد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﻋﻠﻲ،  (م 499 - 809=  ﻫـ 483 - 692)، اﻟرﱡﻣﱠﺎﻧﻲ  اﻟﺣَ ﺳ َ ن أﺑ ُو/   3
 ﺻﻧﻔﺔ"  و"  واﻟﺻﻔﺎت اﻷﺳﻣﺎء"  و"  واﻟﻣﺟول، اﻟﻣﻌﻠوم "  و"  اﻷﻛوان ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺻﻧف ، ﻣﺋﺔ ﻧﺣو ﻟﻪ ،ﺑﺑﻐداد  ووﻓﺎﺗﻪ وﻣوﻟدﻩ ، ﺳﺎﻣراء ﻣن أﺻﻠﻪ، اﻟﻧﺣﺎة  ﻛﺑﺎر
   ( . 713/  4ج ) ، اﻷﻋﻼم ﻟﻠزرﻛﻠﻲ ، ُأﻧظر ، اﻟﺣروف  ﻣﻌﺎﻧﻲ"  و"  ﺳﯾﺑوﯾﻪ ﺷرح"  و"  اﻻﻋﺗزال ، ﻓﻲ"  اﻻﺳﺗدﻻل
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ﻫـذا اﻟـﻧﻣط ، ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﻔـوز ﺑﻌﻠـم ﻛﺑﯾـر ،  ﻠـﻰوﻫو ﻧظر اﻟﻛﺎﻣـل ﻣـن اﻟرﺟـﺎل ، ﻓﻣـن ﯾﻧظـر ﻓـﻲ ﻛـﻼم اﷲ ﻋ
وﺧﯾر ﻛﺛﯾر ، ﻓﺈن اﻟﺣق ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ، ﻻ ﯾﻌﯾن ﻟﻔظﺎ ، وﻻ ﯾﻘﯾـد أﻣـرا ، إﻻ وﻗـد أراد ﻣـن ﻋﺑـﺎدﻩ أن ﯾﻧظـروا 
ﻓﯾﻪ ، ﻣن ﺣﯾث ﻣﺎ ﺧﺻﺻﻪ وأﻓردﻩ ﻟﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ، أو ﻋﯾﻧﻪ ﺑﺗﻠك اﻟﻌﺑﺎرة ، وﻣﺗﻰ ﻟم ﯾﻧظـر اﻟﻧـﺎظر ﻓـﻲ 
 . 1(واب اﻟﻣطﻠوب ﻫذﻩ اﻷﻣور ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﯾن ، ﻓﻘد ﻏﺎب ﻋن اﻟﺻ
و ﻗد أورد اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺳﯾوطﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن ﺑﺿرورة اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻛﺎﻟﺷﯾﺦ أﺑو ﺟﻌﻔر ﺑن 
  .  2اﻟزﺑﯾر
  : وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟرازي ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة     
وﻣن ﺗﺄﻣل ﻓﻲ ﻟطﺎﺋف ﻧظـم ﻫـذﻩ اﻟﺳـورة وﻓـﻲ ﺑـداﺋﻊ ﺗرﺗﯾﺑﻬـﺎ ﻋﻠـم أن اﻟﻘـرآن ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻣﻌﺟـز ﺑﺣﺳـب ) 
ﻪ وﺷــرف ﻣﻌﺎﻧﯾــﻪ ﻓﻬــو أﯾﺿــﺎ ﺑﺳــﺑب ﺗرﺗﯾﺑــﻪ وﻧظــم آﯾﺎﺗــﻪ وﻟﻌــل اﻟ ــذﯾن ﻗــﺎﻟوا إﻧــﻪ ﻣﻌﺟــز ﻓﺻــﺎﺣﺔ أﻟﻔﺎظــ
ﺑﺳﺑب أﺳﻠوﺑﻪ أرادوا ذﻟك إﻻ أﻧﻲ رأﯾت ﺟﻣﻬور اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﻣﻌرﺿﯾن ﻋـن ﻫـذﻩ اﻟﻠطـﺎﺋف ﻏﯾـر ﻣﻧﺗﺑﻬـﯾن 
  .  3(ﻟﻬذﻩ اﻷﺳرار
ب ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧـﺎ ﺿـرورة وﺟـود اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ دون ﺗﻛﻠـف أو ﻧﻔﯾﻬـﺎ ؛ ﺑـل ﺑﺷـرط أن ﺗﻛـون ﺣﺳـ     
و ﻛــذﻟك ﻻﺑــد ﻣــن وﺟــود وﺟــﻪ ﺟــﺎﻣﻊ ﻣﻧﺎﺳــب ﺑــﯾن ، اﻟوﻗــﺎﺋﻊ و اﻟﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ  ﺗﻘﺗﺿــﻲ ﺗرﯾــب اﻵﯾــﺎت 
و أن ﻣـﺎ ﻗﯾـدﻩ اﷲ ﻋـز و ﺟـل إﻧﻣـﺎ أراد ﻣـﻧﻬم أن ﯾﻧظـروا ﻓﯾـﻪ و ، اﻵﯾﺗـﯾن ﻛﻣـﺎ ذﻛـر اﻟﺷـﯾﺦ ﺑـن ﻋرﺑـﻲ 
                                                             
  . (073/ 3)اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق /  1
  ( . 963-3) ﻧظر اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرءان أ ُ/   2
 (073/ 3)اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن /  3
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ﻗـﺎل . ﻫذا ﻫو اﻟﺗـدﺑر و اﻟﺗﻔﻛـر ﻓـﻲ ﻛﺗـﺎب اﷲ ﻋـز وﺟـل و اﻟﻧظـر ﻓـﻲ أﺳـﻠوﺑﻪ اﻟﺑـﯾن و ﻧظﻣـﻪ اﻟﺑـﺎﻫر 
 .  ١: ھود Lf           g  h  i  j  k   l   m   n       deM : ﺗﻌﺎﻟﻰ 
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  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺳﻌدي وﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر
  :  و ﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث 
  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
  ﻣﻧﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳﻌدي ﻓﻲ إﺑراز اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت : ﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ا
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻷول                            
  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي                       
  ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و ﺛﻧﺎء اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﯾﻪ  ، ﺗﻪ ﻧﺷﺄ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﯾن أﺛـــروا اﻟﻣﻛﺗﺑـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ اﻟـــذ، اﻟﺷـــﯾﺦ اﻟﺳـــﻌدي ﻣـــن أﺋﻣـــﺔ اﻟﺗﻔﺳـــﯾر ﻓـــﻲ اﻟﻌﺻـــر اﻟﺣـــدﯾث 
ﻟــذا ﻗــد ﺗــرﺟم ﻟــﻪ ﻋدﯾــد ﻣــن ، ﺑﺎﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣﺻــﻧﻔﺎت ﺑﻣــﺎ ﻟدﯾــﻪ ﻣــن ﻋﻠــم ﻏزﯾــرو ﻓﻛــر ﻋﻣﯾــق 
  . اﻟﻌﻠﻣﺎء و ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻼﻣﯾذﻩ اﻟذﯾن ﻧﻬﻠﻪ ﻣن ﺑﺣر ﻋﻠﻣﻪ
   1ﻫو اﻟﺷﯾﺦ أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻧﺎﺻر ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻧﺎﺻـر آل ﺳـﻌدي ﻣـن ﻗﺑﯾﻠـﺔ ﺗﻣـﯾم)  
، وذﻟـك   ﻣﺣـرم ﻋـﺎم أﻟـف و ﺛﻼﺛﻣﺎﺋـﺔ و ﺳـﺑﻊ  21و ذﻟـك ﺑﺗـﺎرﯾﺦ ،  3ﻓـﻲ اﻟﻘﺻـﯾم 2ةوﻟـد ﻓـﻲ ﺑﻠـدة ﻋﻧﯾـز 
ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣن اﻟﻬﺟرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ ، وﺗوﻓﯾت أﻣﻪ وﻟﻪ أرﺑﻊ ﺳﻧﯾن ، وﺗوﻓﻲ واﻟدﻩ وﻟﻪ ﺳﺑﻊ ﺳـﻧﯾن ، ﻓﺗرﺑـﻰ ﯾﺗﯾﻣـًﺎ 
 ذﻛﺎﺋﻪ ورﻏﺑﺗﻪ اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم وﻟﻛﻧﻪ ﻧﺷﺄ ﻧﺷﺄة ﺣﺳﻧﺔ ، وﻛﺎن ﻗد اﺳﺗرﻋﻰ اﻷﻧظﺎر ﻣﻧذ ﺟداﺛﺔ ﺳﻧﻪ ﺑ
وﻗد ﻗرأ اﻟﻘرآن ﺑﻌد وﻓﺎة واﻟدﻩ ﺛم ﺣﻔظـﻪ ﻋـن ظﻬـر ﻗﻠـب ، وأﺗﻘﻧـﻪ وﻋﻣـرﻩ أﺣـد ﻋﺷـر ﺳـﻧﺔ ، ﺛـم اﺷـﺗﻐل 
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﺎء ﺑﻠدﻩ وﻋﻠﻰ ﻣن ﻗدم ﺑﻠدﻩ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ، ﻓﺎﺟﺗﻬد وﺟد ﺣﺗﻰ ﻧﺎل اﻟﺣظ اﻷوﻓر ﻣـن 
ﻠم وﯾﻌﻠـم ، رﯾس ﻓﻛﺎن ﯾـﺗﻌ ﻛل ﻓن ﻣن ﻓﻧون اﻟﻌﻠم ، وﻟﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر ﺛﻼﺛًﺎ وﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﺟﻠس ﻟﻠﺗد
                                                             
ﺑطن ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﻧﺟد ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻩ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺑطون ، ﻗﺑﯾﻠﺔ اﺻﺑﺢ أﻓرادﻫﺎ ﻣن ﺣﺎﺿرة ﻧﺟد و ﺟﺑل ﺷﻣر و اﻟدﺳﺎﻛر اﻟﻧﺟدﯾﺔ /   1
ﻋﻣر ﺑن ، ﻣﻌﺟم ﻗﺑﺎﺋل اﻟﻌرب اﻟﻘدﯾﻣﺔ و اﻟﺣدﯾﺛﺔ . ﺑطن ﻋﻣرو ﺑن ﺗﻣﯾم: ﺛﺎﻟﺛﺎ ، ﺑطن ﺳﻌد ﺑن زﯾدﻣﻧﺎة ﺑن ﺗﻣﯾم : ﺛﺎﻧﯾﺎ ، ﺣﻧظﻠﺔ ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑن زﯾد ﻣﻧﺎة ﺑن ﺗﻣﯾم 
  ( .    521/   5) ص ، م 4991 –ه 4141، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ، ﺑﯾروت ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ : اﻟﻧﺎﺷر ، رﺿﺎ ﺑن ﻣﺣﻣد راﻏب ﺑن ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﻛﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻣﺷق 
 ﺑﻐﯾر ﻓﻬو اﻟﻌﻧز ﻓﺄﻣﺎ... أﻛﺛر أو اﻟرﻣﺢ ﻧﺻف ﻗدر ﻗﺻﯾر رﻣﺢ وﻫو اﻟﻌﻧزة ﻣﻧﻬﺎ أﺷﯾﺎء ﺗﺻﻐﯾر ﯾﻛون أن ﯾﺟوز زاي اﻟﯾﺎء وﺑﻌد ﺎﻧﯾﻪﺛ وﻓﺗﺢ أوﻟﻪ ﺑﺿم ﻋﻧﯾزة/   2
 اﻟﺑﻠدان ﻣﻌﺟم، ُأﻧظر .   وﻣﻛﺔ اﻟﺑﺻرة ﺑﯾن ﻣوﺿﻊ وﻫو اﻟﺑﻘﻌﺔ ﻟﺗﺄﻧﯾث أﯾﺿﺎ ﻓﯾﻪ واﻟﻬﺎء ﺣﺟﺎرة أو ﺗل أو أﻛﻣﺔ ﻣن ﺣزوﻧﺔ ﻓﯾﻪ ﻣﺎ وﻫو اﻷرض ﻣن اﻟﻌﻧز أو ﻫﺎء
  .اﻟﻧﺎﺷر دار اﻟﻔﻛر ﻟﺑﻧﺎن ، ﯾﺎﻗوت ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﻣوي أﺑو ﻋﺑد اﷲ : اﻟﻣؤﻟف ،  (361/ 4)
 ﻓﻠﺞ ﺑطن طرﯾق ﯾﺷﻘﻪ ﻣﻌروف ﻣوﺿﻊ اﻟﻘﺻﯾم ﻣﻧﺻور أﺑو ﻗﺎل، ﻗﺻﯾﻣﺔ  واﻟواﺣدة اﻟﻘﺻﺎﺋم وﻫﻲ اﻟﻐﺿﺎ أﻧﺑت ﻣﺎ اﻟرﻣﺎل ﻣن وﻫو اﻟﻛﺳر ﺛم ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ اﻟﻘﺻﯾم/   3
  ( . 673/  4) ص ، ﻣﻌﺟم اﻟﺑﻠدان ُأﻧظر . اﻟﻌرب أﯾﺎم ﻣن اﻟﻘﺻﯾم وﯾوم...
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ﺑﺑﻠـدﻩ راﺟﻌـًﺎ  ﺎر اﻟﺗـدرﯾسﺻـ وﯾﻘﺿﻲ ﺟﻣﯾﻊ أوﻗﺎﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺣﺗﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم أﻟف وﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ وﺧﻣﺳﯾن
   . 1( ﻋﻠﯾﻪ إﻟﯾﻪ ، وﻣﻌول ﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم
   : ﻋﺻرﻩ
إذ ﯾﻌـﯾش و ﯾﺗﻔﺎﻋـل ، ﺗﻠﻌب اﻟﺑﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ دوا ﻛﺑﯾـرًا ﻓـﻲ ﺣﯾـﺎة اﻹﻧﺳـﺎن 
ﻓﺎﻹﻣـﺎم اﻟﺳـﻌدي ﻧﺷـﺄ ﻓـﻲ ﻋﺻـر ﺗﺷـوﺑﻪ . ؤﺛر ﻓـﻲ ﺗﻛـوﯾن ﺷﺧﺻـﯾﺗﻪ و أﻓﻛـﺎرﻩ و ﻗوﺗـﻪ و ﻗـد ﺗـ، ﻣﻌﻬـﺎ 
  .اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹﺿطراﺑﺎت 
ﻧﺷــﺄ اﻟﺳــﻌدي ﻓــﻲ ﻋﺻــر ﻣﺿــطرم ﺑﻧﯾــران اﻻﺿــطراﺑﺎت واﻟﻘﻼﻗــل واﻟﻔــﺗن، وﺧــﯾﱠم اﻟﺧــوف واﻟﻬﻠ ــﻊ )   
، ﺑـًﺎ طﺎﺣﻧـﺔواﻟﺗﻣزﱡق ﻋﻠﻰ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﺷﻬدت ﻣﻧطﻘﺗﻪ اﻟﻘﺻﯾم ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧوات اﻷوﻟـﻰ ﻟﻣـﯾﻼدﻩ ﺣرو 
ﻛـــﺎن ﻟﻬـــﺎ ﺑـــﺎﻟﻎ اﻷﺛـــر ﻓـــﻲ ﻧﺷـــﺄﺗﻪ، ﻓـــﺈذا أﺿـــﯾف إﻟـــﻰ ﻫـــذا اﻟﺟـــو اﻟﺧـــﺎﻧق اﻟﻣﻠـــﺊ ، واﺿـــطراﺑﺎت ﻛﺑﯾـــرة
ﺑﺎﻻﺿــطراﺑﺎت واﻟﻘﻼﻗــل، اﻟﺣﯾــﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺻــﻌﺑﺔ اﻟﺗــﻲ ﻋﺎﺷــﻬﺎ، ﺣﯾــث ﻋــﺎش ﯾﺗﯾﻣــًﺎ ﻓﺎﻗــدًا ﺣﻧــﺎن 
ﺑـر اﻹﻧﺳـﺎن ﺑـل ﺗﺟ ، اﻷﺑوﯾن وﻋطﻔﻬﻣـﺎ، واﻟﺣﯾـﺎة اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﺷـﺟﻊ ﻋﻠـﻰ طﻠـب اﻟﻌﻠـم
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﯾش، ﻣﻣﺎ ﯾﺑرز اﻟﻌﺑﻘرﯾﺔ اﻟﻔذة، واﻟﻣوﻫﺑﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻬـﺎ اﻟﺷـﯾﺦ، 
واﻻﺟﺗﻬـﺎد ﻓـﻲ ، ﺣﺗﻰ ﺑرع وﻓﺎق أﻗراﻧﻪ، ﻓﻠم ﺗﺛﻧـﻪ اﻷزﻣـﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻋـن ﻣﻼزﻣـﺔ اﻟﻌﻠﻣـﺎء
  .  2( طﻠب اﻟﻌﻠم
                                                             
اﻧظر اﻷﻋﻼم ، ( 251: ص) اﻟﺟزء ﻷول ، أﻋﺿﺎء ﻣﻠﺗﻘﻰ أﻫل اﻟﺣدﯾث : اﻟﻣؤﻟف ،  اﻟﻣﻌﺟم اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﺗراﺟم اﻟﻌﻠﻣﺎء و طﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠم اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن /   1
  ( .  251، ص  3: ج)ﻟﻠزرﻛﻠﻲ 
ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن / إﺷراف اﻟدﻛﺗور ، ﻋﺑد اﷲ ﺑن أﺣﻣد زﻗﯾﻠﻲ / إﻋداد اﻟطﺎﻟب ، اﺳﺔ ﺗرﺟﯾﺣﺎت اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑن ﻧﺎﺻر اﻟﺳﻌدي ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺟﻣﻌﺎ ودرار ./   2
ﻗﺳم ، ﻛﻠﯾﺔ أﺻول اﻟدﯾن ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌود اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟرﯾﺎض  .، ه 6241/ ه 5241: اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ، ﻧﺎﺻر اﻟﺳﺑر 
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  : ﻋﻘﯾدﺗﻪ وﻣذﻫﺑﻪ
ﺳــﻧﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ، ﻣﺳﺗﻣﺳــﻛًﺎ ﺑﻣــذﻫب اﻟﺳــﻠف اﻟﺻــﺎﻟﺢ، ﻣﻬﺗﻣ ّ ــًﺎ ﺑــﺈﺑراز ﻛــﺎن ﻋﻠﻣــًﺎ ﻣــن أﻋــﻼم أﻫــل اﻟ) 
اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺷواﺋب اﻟﺑدع واﻟﺷرﻛﯾﺎت، وﻗد ﻛﺗب ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻻﻋﺗﻘﺎد أﻛﺛر ﻣن ﺛﻣﺎﻧﯾـﺔ 
ﻋﺷر ﻣؤﻟﱠ ﻔـًﺎ ، وردﱠ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺧـﺎﻟﻔﯾن، ووﻗـف ﻓـﻲ وﺟـﻪ اﻟﻣﻌﺎﻧـدﯾن واﻟﻣﻠﺣـدﯾن، ﻛﻣـﺎ اﻋﺗﻧـﻰ ﻋﻧﺎﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ 
اﻹﻣﺎﻣﯾن اﺑـن  وردّ ًا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺗدﻋﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺗب ﺛر َ وا ﺟواﻧب اﻟﻌﻘﯾدة ﺑﺣﺛًﺎ وﺗﺄﻟﯾﻔﺎ ًﺑﻛﺗب اﻟﺳﻠف اﻟذﯾن أ
ذا ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ أﺻـوًﻻ وﻓروﻋـًﺎ ، وﻛـﺎن ﻓـﻲ أول أﻣـرﻩ  -رﺣﻣﻪ اﷲ  -وﻛﺎن  2و اﺑن اﻟﻘﯾم ،1ﺗﯾﻣﯾﺔ
 ، وﻣـﺎ أن ﺗﻘـدﻣت ﺑـﻪ اﻟدراﺳـﺔ ﺷـوطًﺎ ﺣﺗـﻰ ﺗﻔﺗﱠﺣـت أﻣﺎﻣـﻪ آﻓـﺎق 3ﻋﻠـﻰ ﻣـذﻫب اﻹﻣـﺎم أﺣﻣـد ﺑـن ﺣﻧﺑـل
اﻟﻌﻠــم؛ ﻓﺧــرج ﻋــن ﻣــﺄﻟوف ﺑﻠــدﻩ ﻣــن اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺎﻟﻔﻘــﻪ اﻟﺣﻧﺑﻠــﻲ ﻓﻘــط إﻟــﻰ اﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ ﻛﺗــب اﻟﺗﻔﺳــﯾر 
واﻟﺣدﯾث واﻟﺗوﺣﯾد، وﻛﺗب اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ واﺑن اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﻓﺗﱠﻘت ذﻫﻧـﻪ، ووﺳﱠـﻌت ﻣدارﻛـﻪ؛ ﻓﺧـرج ﻋـن طـور 
   4( وﺻدﻗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾل، اﻟﺗﻘﻠﯾد إﻟﻰ طور اﻻﺟﺗﻬﺎد، ﻓﺻﺎر ﯾرﺟﱢ ﺢ ﻣن اﻷﻗوال ﻣﺎ رﺟﱠ ﺣﻪ اﻟدﻟﯾل
                                                                                                                                                                                                          
اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﷲ اﻟﺑﺳﺎم ، اﻟﻣؤﻟف ، ﻋﻠﻣﺎء ﻧﺟد ﻟﻠﺑﺳﺎم ، و ُأﻧظر ( . 11: ص ) ، ﻓﻲ اﻟﻘرءان و ﻋﻠوﻣﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ، اﻟﻘرءان و ﻋﻠوﻣﻪ 
  ( .  224: ص ) ،  2ج، اﻷﻋﻼم ﻟﻠزرﻛﻠﻲ ، ه 8931، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺑﺳﺎم 
ﺷﯾﺦ ، اﻹﻣﺎم : ﺗﻘﻲ اﻟدﯾن ﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ، أﺑو اﻟﻌﺑﺎس ، ﻧﻣﯾري اﻟدﻣﺷﻘﻲ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﺑن أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳم اﻟﺧﺿر اﻟ/  1
  ( . 441:ص )،   1ج، ﻣﺎت ﻣﻌﺗﻘﻼ ﺑﻘﻠﻌﺔ دﻣﺷق، وﻟد ﻓﻲ ﺣران و ﺗﺣول ﺑﻪ أﺑوﻩ إﻟﻰ دﻣﺷق ﻓﻧﺑﻎ و اﺷﺗﻬر . اﻹﺳﻼم 
اﻟزرﻋﻲ ، أﯾوب ﺑن ﺳﻌد ﺑن ﺣرﯾز  د اﷲ ﻣﺣﻣد اﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑن ﻧﺎدرة اﻟﻣﻔﺳرﯾن أﺑو ﻋﺑ، اﺑن اﻟﻘَ ﯾم اﻟﺷﯾﺦ اﻻﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺷﻣس اﻟدﯾن أﺣد اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن /  2 
وﻣن ﻣﺻﻧﻔﺎﺗﻪ زاد اﻟﻣﻌﺎد ﻓﻲ ﻫدي ﺧﯾر ، ﻛﺎن ذا ﻓﻧون ﻣن اﻟﻌﻠوم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾر واُﻷﺻول ﻣن اﻟﻣﻧطوق واﻟﻣﻔﻬوم ،  اﻷﺻل ﺛم اﻟدﻣﺷﻘﻲ إﺑن ﻗﯾم اﻟﺟوزﯾﺔ
أﺑﻲ )ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ : اﻟﻣؤﻟف، اﻟرد اﻟواﻓر: ُأﻧظر. وﺑﺎب اﻟﺳﻌﺎدﺗﯾن ﻣﺟﻠد وﻏﯾرﻫﺎ وﻛﺗﺎب ﺳﻔر اﻟﻬﺟرﺗﯾن ، اﻟﻌﺑﺎد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﺟﻠدات 
، زﻫﯾر اﻟﺷﺎوﯾش : اﻟﻣﺣﻘق، ( ﻫـ248: اﻟﻣﺗوﻓﻰ)ﺑن ﻣﺣﻣد اﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻣﺟﺎﻫد اﻟﻘﯾﺳﻲ اﻟدﻣﺷﻘﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، ﺷﻣس اﻟدﯾن، اﻟﺷﻬﯾر ﺑﺎﺑن ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن ( ﺑﻛر
  . ( 86/1) ص  .3931، اﻷوﻟﻰ: ﺑﯾروت اﻟطﺑﻌﺔ –اﻟﻣﻛﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﻧﺎﺷر
 ﻣن أﺻﻠﻪ. اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺋﻣﺔ وأﺣد اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ ّ ، اﻟﻣذﻫب إﻣﺎم: اﻟواﺋﻠﻲ اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ ّ  اﷲ، ﻋﺑد أﺑو(م 558 - 087=  ﻫـ 142 - 461) ﺣﻧﺑل، ﺑن ﺑن ﻣﺣﻣد أﺣﻣد/  3
 واﻟﺷﺎم واﻟﯾﻣن واﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻣﻛﺔ واﻟﺑﺻرة اﻟﻛوﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﺑﯾرة أﺳﻔﺎرا ﺳﺑﯾﻠﻪ ﻓﻲ وﺳﺎﻓر اﻟﻌﻠم، طﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻛﺑ ّ ﺎ ﻓﻧﺷﺄ. ﺑﺑﻐداد ووﻟد. ﺳرﺧس واﻟﻲ أﺑوﻩ وﻛﺎن ﻣرو،
 ﻓﻲ ﻛﺗب وﻟﻪ. ﺣدﯾث أﻟف ﺛﻼﺛﯾن ﻋﻠﻰ ﯾﺣﺗوي ﻣﺟﻠدات، ﺳﺗﺔ( اﻟﻣﺳﻧد) وﺻﻧّف. واﻷطراف واﻟﺟﺑﺎل وﺧراﺳﺎن وﻓﺎرس واﻟﻌراﻗﯾن واﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب واﻟﺛﻐور
 أﻧظر اﻷﻋﻼم.( اﻟﻣﻧﺎﺳك) و( اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻓﺿﺎﺋل) و( اﻟﺗﻔﺳﯾر) و( اﻟﻘرآن ﻣﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣن ﺑﻪ ادﻋت ﻓﯾﻣﺎ اﻟزﻧﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرد) و( واﻟﻣﻧﺳوخ اﻟﻧﺎﺳﺦ) و( اﻟﺗﺎرﯾﺦ)
  . (302/ 1) ﻟﻠزرﻛﻠﻲ
  ( .21: ص ) ، ﺗرﺟﯾﺣﺎت اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻧﺎﺻر اﻟﺳﻌدي ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر  /   4
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   :ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ـــ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻠــم إﻗﺑــﺎًﻻ ﻣﻧﻘطــﻊ اﻟﻧظﯾــر، وﺻــرف وﻗﺗــﻪ ﻛﻠــﻪ ﻟﻠﻌﻠــم، ﻓظﻬــرت ﻋﻠﯾــﻪ ..أﻗﺑــل اﺑــن ﺳــﻌدي )  
،  ، وﺣﺻﱠ ـل ﻓـﻲ زﻣـن ﻗﺻـﯾر ﻣـﺎ ﻟـم ﯾﺣﺻﱢ ـﻠﻪ ﻏﯾـرﻩ ﻓـﻲ زﻣـن طوﯾـل، وﻟـذا ذاع ﺻـﯾﺗﻪ أﻣـﺎرات اﻟﻧﺑـوغ
ﺎ، وأﺧــذوا ﯾﻧﻬﻠــون ﻣــن واﺷــﺗﻬر أﻣــرﻩ، وﻋظــم ﻗــدرﻩ، وﻋــﻼ ذﻛــرﻩ، ﻓــﺎﺟﺗﻣﻊ إﻟﯾــﻪ اﻟطﻠﺑــﺔ ﻣــن ﺑﻠــدﻩ وﻏﯾرﻫــ
اﻟﻣﻌﯾن اﻟﺻﺎﻓﻲ واﻟﯾﻧﺑوع اﻟﻌذب واﻟﻧﻬر اﻟﻣﺗدﻓق، وﻫو ﯾﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺳﻧﺔ ﻛرﯾﻣـﺔ، وﯾﺗﺗﺑـﻊ أﺣـواﻟﻬم، 
    . 1( وﯾﺄﺧذ ﺑﺄﯾدﯾﻬم، وﯾﺟﻣﻊ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ
ﻧﻼﺣظ أن اﻟظـروف اﻟﺗـﻲ ﻋﺎﺷـﻬﺎ اﻟﺷـﯾﺦ اﻟﺳـﻌدي رﺣﻣـﻪ اﷲ ﻗـد ﺻـﻘﻠﺗﻪ و أظﻬـرت ﻓﯾـﻪ ﻣﻌـدﻧﺎ 
اﻟﺳــﻠف اﻟﺻــﺎﻟﺢ ﺳــﺎﻋدﻩ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﺣﺑــﻪ ﻟﻠﻌﻠــم و إﺟﺗﻬــﺎدﻩ ﺣﺗــﻰ  أﺻــﯾﻼ ﻗــد إرﺗــوي ﻣــن ﻣﻌــﯾن
ﻣﯾــل أو زﯾــﻎ ﻋــن ﻣــﻧﻬﺞ أﻫــل  ﺑــرزت ﺷﺧﺻــﯾﺗﻪ اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻓــﻲ ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟﻔﻘﻬﯾــﺔ دون
  . اﻟﺳﻧﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
   :ﻋﻧد اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي  اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺷﻌر
و رﺳـﺎﻟﺔ ﻟﻘد درس اﻟﺷﯾﺦ اﺑن ﺳﻌدي ﻋﻠـوم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋـدد ﻣـن اﻟﻣﺷـﺎﯾﺦ، وأﻟـف ﻓـﻲ اﻟﻧﺣـ)  
 ....ﺻﻐﯾرة ﻋﻠق ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧظم ﻗواﻋد اﻹﻋراب
                                                             
اﻻﺳﺗﺎز ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺻﯾم ﺿﺣوة ،ﺎرأﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد اﻟطﯾ: اﻟﻣؤﻟف ،  أﺛر ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻘﺻﯾم ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺳﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ/   1
  (.1:ص) ه 2141/4/01اﻟﺧﻣﯾس 
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 .وأﻣﺎ اﻟﺷﻌر ﻓﻘد ﻛﺎن رﺣﻣﻪ اﷲ ﻣﻧذ ﺻﻐرﻩ ﯾﻘول اﻟﺷﻌر، وﻟﻪ أﺷـﻌﺎر ﻛﺛﯾـرةٌ ﯾﺧـدم ﻓﯾﻬـﺎ ﻋﻠـوم اﻟﺷـرﯾﻌﺔ
ﻓﻠـــﻪ ﻣﻧظوﻣـــﺎت ﻣﺗﻌـــددة ﻓـــﻲ اﻟﻔﻘـــﻪ وﻓـــﻲ ﻗواﻋـــد اﻟﻔﻘﻬﯾـــﺔ وﻓـــﻲ اﻟﺗرﻏﯾـــب واﻟﺗرﻫﯾـــب وﻓـــﻲ ﺷـــرح ﺑﻌـــض 
  . 1(ك ﺳﻼم وﻏﯾر ذﻟء ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻋﻠﻣﺎء اﻹاﻷﺣﺎدﯾث وﻓﻲ اﻟﺛﻧﺎ
ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻗـد إﺳـﺗﻔﺎد ، ﻧﻼﺣظ أن اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي ﻗد إﻛﺗﺳب ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠوم و اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ     
ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ، ﻣن ﻣﻠﻛﺔ اﻟﺷﻌر ﻓﻲ ﺷرح ﻋـدد ﻣـن اﻟﻌﻠـوم و ﺗﺑﺳـﯾطﻬﺎ ﻟﻠدارﺳـﯾن ﺣﺗـﻰ ﯾﺳـﻬل اﻟﻔﻬـم 
  . ﺣرﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﻌﻠم ﻫذا ﺑﺟﺎﻧب أﻟوان اﻟﺷﻌر اُﻷﺧرى 
   : ﺎء اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﯾﻪﺧﻼﻗﻪ و ﺛﻧأ
ﻟﻘد أﺷﺎد ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﻔﺿل اﻟﺷﯾﺦ اﺑن ﺳﻌدي، وﻋﻠﻣـﻪ، وﺣﺳـن ﺧﻠﻘـﻪ، وطﯾـب ﻣﻌﺷـرﻩ، وﺣﺑـﻪ ) 
 .ﻟﻠﺧﯾر، ﺑل ﻛﺎن ﻣﺣل إﻋﺟﺎﺑﻬم وﺛﻧﺎﺋﻬم، ﻓوﺻﻔوﻩ ﺑﺣﻣﯾد اﻷﻓﻌﺎل، وﻧﻌﺗوﻩ ﺑطﯾب اﻟﺧﺻﺎل
  : ﻣن أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﯾﻪ ﺑﻌﺿﺎذﻛر ﻧوﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
 :ﺑد اﷲ ﺑن ﺑﺎز ـ ﺣﻔظﻪ اﷲ ﺑن ﻋﻗﺎل اﻟﺷﯾﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز  
ﻛﺎن رﺣﻣﻪ اﷲ ﻛﺛﯾر اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟراﺟﺢ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺧﻼﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟدﻟﯾل، وﻛﺎن ﻋظﯾم اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ "
وﻛـﺎن ، م، وﻛـﺎن ﯾـرﺟﺢ ﻣـﺎ ﻗـﺎم ﻋﻠﯾـﻪ اﻟـدﻟﯾلﺑﻛﺗـب ﺷـﯾﺦ اﻹﺳـﻼم اﺑـن ﺗﯾﻣﯾـﺔ، وﺗﻠﻣﯾـذﻩ اﻟﻌﻼﻣـﺔ اﺑـن اﻟﻘـﯾ
ﻟﺳـﺗﻪ ﻏﯾـر ﻣـرة ﻓـﻲ ﻣﻛـﺔ واﻟرﯾـﺎض، وﻛـﺎن ﻛﻼﻣـﻪ ﻗﻠـﯾًﻼ إﻻ ﻗﻠﯾل اﻟﻛﻼم إﻻ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﺋـدة، ﺟﺎ
                                                             
اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد : اﻟﻧﺎﺷر ، اﻟﻣؤﻟف ﻋﺑد اﻟرزاق ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺑدر ، و ﺟﻬودﻩ ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻘﯾدة  اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺳﻌدي /   1
 ( .   34: ص) ، م 8991 –ه 8141،  11: اﻟطﺑﻌﺔ ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ 
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وﻛـﺎن ﻣﺗواﺿـﻌﺎ ﺣﺳـن اﻟﺧﻠـق، وﻣـن ﻗـرأ ﻛﺗﺑـﻪ ﻋـرف ﻓﺿـﻠﻪ وﻋﻠﻣـﻪ وﻋﻧﺎﯾﺗـﻪ ﺑﺎﻟـدﻟﯾل . ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠـم
  . 1( ﻓرﺣﻣﻪ اﷲ رﺣﻣﺔ واﺳﻌﺔ
   :ب ـ وﻗﺎل اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟرزاق ﻋﻔﯾﻔﻲ
 وﺗﺗﺑـﻊ ﻣؤﻟﻔﺎﺗـﻪ وﺧﺎﻟطـﻪ، إن ﻣن ﻗرأ ﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑـد اﻟـرﺣﻣن ﺑـن ﻧﺎﺻـر ﺑـن ﺳـﻌدي رﺣﻣـﻪ اﷲ) 
وﺳﺑر ﺣﺎﻟﻪ أﯾﺎم ﺣﯾﺎﺗـﻪ، ﻋـرف ﻣﻧـﻪ اﻟـدأب ﻓـﻲ ﺧدﻣـﺔ اﻟﻌﻠـم اطﻼﻋـًﺎ وﺗﻌﻠﯾﻣـًﺎ ، ووﻗـف ﻣﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺣﺳـن 
اﻟﺳـﯾرة وﺳـﻣﺎﺣﺔ اﻟﺧﻠـق، واﺳـﺗﻘﺎﻣﺔ اﻟﺣـﺎل، وا ٕ ﻧﺻـﺎف إﺧواﻧـﻪ وطﻼﺑـﻪ ﻣـن ﻧﻔﺳـﻪ، وطﻠـب اﻟﺳـﻼﻣﺔ ﻓﯾﻣـﺎ 
  . 2( ﯾﺟر إﻟﻰ ﺷر أو ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ ﻧزاع أو ﺷﻘﺎق ﻓرﺣﻣﻪ اﷲ رﺣﻣﺔ واﺳﻌﺔ
  ﺑﺄﻧﻪ ؛  روﺿﺔ اﻟﻧﺎظرﯾن ﻛﺗﺎب  ﺗﺣدث ﻋﻧﻪ اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ و ﻛذﻟك    
ﻋزﯾز اﻟـﻧﻔس ﻣـﻊ ﻗﻠـﺔ ذات ﯾـدﻩ ﻣﺗواﺿـﻌﺎ ﯾﺳـﻠم ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﻐﯾر و اﻟﻛﺑﯾـر و ﯾﺟﯾـب زاﻫـدا ﻋﻔﯾﻔـﺎﻛـﺎن  ) 
ذا دﻋﺎﺑــﺔ ﯾﺗﺣﺑــب اﻟــﻰ اﻟﺧﻠــق   -اﷲ– و ﻛــﺎن رﺣﻣــﻪ... اﻟــدﻋوة ﯾــزور اﻟﻣرﺿــﻰ و ﯾﺷــﯾﻊ اﻟﺟﻧــﺎﺋز  
و ﻛــﺎن ﯾﻛﺛــر ﻣــن اﻟﺣــﺞ و ، ﻛــرﯾم اﻟﻣﺣﯾــﺎ ، ﻠﺟﻠــﯾس ﻻ ﯾــرى اﻟﻐﺿــب ﻓــﻲ وﺟﻬــﻪ ﺑﺣﺳــن ﺧﻠﻘــﻪ ﻣرﺣــﺎ ﻟ
ﯾﺣـب أﻫـل اﻟﺧﯾـر و ﯾﺗـردد اﻟـﯾﻬم و ﯾﻌـﯾن ، و ﻛﺎن داﻋﯾﺔ ﺧﯾر و رﺷـد ... ، ﯾﺻوم اﻟﺑﯾض و ﻏﯾرﻫﺎ 
  .  3(و ﯾﺣث ﻋﻠﻰ إﺻﻼح ذات اﻟﺑﯾن ، اﻟﺿﻌﯾف 
   
   
                                                             
  ( .   95:ص)، و ﺟﻬودﻩ ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻘﯾدة  اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺳﻌدي /   1
  ( .   95:ص)، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق /   2
ﻣطﺑﻌﺔ ، م 0891 –ه 0041اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﻧﯾزة : ﻟﻣؤﻟﻔﻪ ، روﺿﺔ اﻟﻧﺎظرﯾن ﻋن ﻣﺂﺛر ﻋﻠﻣﺎء ﻧﺟد و ﺣوادث اﻟﺳﻧﯾن /   3
   ( .  322: ص )، اﻟﺣﻠﺑﻲ 
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 : ذﻛرﻩ أﺣد ﺗﻼﻣﯾذﻩ ﻓﻘﺎل و 
ﻠﺔ ، ﻣﺗواﺿﻌًﺎ ﻟﻠﺻﻐﯾر واﻟﻛﺑﯾـر واﻟﻐﻧـﻲ واﻟﻔﻘﯾـر ، وﻛـﺎن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿ)  
ﯾﻘﺿــﻲ ﺑﻌــض وﻗﺗـــﻪ ﻓــﻲ اﻹﺟﺗﻣــﺎع ﺑﻣـــن ﯾرﻏــب ﺣﺿــورﻩ ﻓﯾﻛـــون ﻣﺟﻠﺳــﻬم ﻧﺎدﯾــًﺎ ﻋﻠﻣﯾـــًﺎ ، ﺣﯾــث أﻧـــﻪ 
ﯾﺣرص أن ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾﺣﺻل ﻷﻫل اﻟﻣﺟﻠس ﻓواﺋد ﻋظﻣﻰ ﻣـن ﻫـذﻩ 
ﺟﺎﻟﺳـﻬم اﻟﻌﺎدﯾـﺔ ﻋﺑـﺎدة وﻣﺟـﺎﻟس ﻋﻠﻣﯾـﺔ ، وﯾـﺗﻛﻠم اﻟﺑﺣوث اﻟﻧﺎﻓﻌـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺷـﻐل وﻗـﺗﻬم ﻓﯾﻬـﺎ ، ﻓﺗﻧﻘﻠـب ﻣ
ﻣــﻊ ﻛــل ﻓــرد ﺑﻣــﺎ ﯾﻧﺎﺳــﺑﻪ ، وﯾﺑﺣـــث ﻣﻌــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣواﺿــﯾﻊ اﻟﻧﺎﻓﻌــﺔ ﻟـــﻪ دﻧﯾــﺎ وأﺧــرى ، وﻛﺛﯾــرًا ﻣــﺎ ﯾﺣـــل 
اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑرﺿﺎء اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﻠﺢ اﻟﻌﺎدل ، وﻛﺎن ذا ﺷـﻔﻘﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻘـراء واﻟﻣﺳـﺎﻛﯾن واﻟﻐرﺑـﺎء ﻣـﺎدًا 
اﻟﻣﺣﺳـــﻧﯾن ﻣﻣـــن ﯾﻌـــرف ﻋـــﻧﻬم ﺣـــب اﻟﺧﯾـــر ﻓ ـــﻲ ﯾـــد اﻟﻣﺳـــﺎﻋدة ﻟﻬـــم ﺑﺣﺳـــب ﻗدرﺗـــﻪ وﯾﺗﺳـــﻌطف ﻟﻬـــم 
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ، وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾـر ﻣـن اﻷدب واﻟﻌﻔـﺔ واﻟﻧزاﻫـﺔ واﻟﺣـزم ﻓـﻲ ﻛـل أﻋﻣﺎﻟـﻪ ، وﻛـﺎن ﻣـن 
أﺣﺳـــن اﻟﻧـــﺎس ﺗﻌﻠﯾﻣـــًﺎ وأﺑﻠﻐﻬـــم ﺗﻔﻬﯾﻣـــًﺎ ، ﻣرﺗﺑــــًﺎ ﻷوﻗـــﺎت اﻟﺗﻌﻠـــﯾم ، وﯾﻌﻣـــل اﻟﻣﻧـــﺎظرات ﺑـــﯾن ﺗﻼﻣﯾــــذﻩ 
ﺧﻔظــﻪ أﻋطــﻰ ﻌــض اﻟﻣﺗــون ، وﻛــل ﻣــن اﻟﻣﺣﺻــﻠﯾن ﻟﺷــﺧذ أﻓﻛــﺎرﻫم ، وﯾﺟﻌــل اﻟﺟﻌــل ﻟﻣــن ﯾﺣﻔــظ ﺑ
و ﯾﺗﺷـﺎور ﻣـﻊ ﺗﻼﻣﯾـذﻩ ﻓـﻲ اﺧﺗﯾـﺎر اﻷﻧﻔـﻊ ﻣـن ﻛﺗـب اﻟدراﺳـﺔ و ﯾـرﺟﺢ ﻣـﺎ   داﻟﺟﻌـل وﻻ ﯾﺣـرم ﻣﻧـﻪ اﺣـ
و ﻻ ﯾﻣل اﻟﺗِﻼﻣﯾذ ﻣن طول وﻗـت اﻟدراﺳـﺔ إذا ، و ﻣﻊ اﻟﺗﺳﺎوي ﯾﻛون ﻫو اﻟﺣﻛم ، ﻋﻠﯾﻪ رﻏﺑﺔ أﻛﺛرﻫم 
    . 1(ﻛﺑﯾرﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺣﺻﻠﯾن ﻋدد ﻪ ﻣن اﻟو ﻟذا ﺣﺻل ﻟ، ﻷﻧﻬم ﯾﺗﻠذذون ﻣن ﻣﺟﺎﻟﺳﺗﻪ ، طﺎل 
ﯾدل ﻫذا اﻟﺛﻧﺎء اﻟﻛﺛﯾـر ﻋﻠـﻰ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﻔـذة  ﻟﻺﻣـﺎم اﻟﺳـﻌدي و ﺧﻠﻘـﻪ اﻟﻌظـﯾم اﻟـذي إﻛﺗﺳـﺑﻪ  
ﺻـﻠﻰ اﷲ  –ﻣن دراﺳﺗﻪ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻓـﻲ ﻛﺗـﺎب اﷲ ﻋـز و ﺟـل و ﺳـﯾرة ﺧﯾـر اﻟﺧﻠـق ﺳـﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣـد 
  .و ﺗﺄﺛرﻩ ﺑﺎﻟﺳﻠف اﻟﺻﺎﻟﺢ ، و اﻹﻗﺗداء ﺑﻪ و ﺑﺗطﺑﯾق ﺳﻧﺗﻪ  –ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم 
                                                             
      ( . 9: ص )،  1ج،  ﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺗﺎب ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن /   1
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    :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  ووﻓﺎﺗﻪ ،  ﻏﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾف ،ﻣﺻﻧﻔﺎﺗﻪ ، ﺗﻼﻣذﺗﻪ ، ﺷﯾوﺧﻪ 
  :ﻪ ﺷﯾوﺧأوﻻ  
أﺧذ اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺳﻌدي و ﺗﺗﻠﻣذ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺷﯾوخ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠم ﻧذﻛر ﺑﻌﺿـﺎ ﻣـﻧﻬم   ﻟﻘد
و اﻟﺷـﯾﺦ ﻣﺣﻣـد ﺑـن ﻋﺑـد اﻟﻛـرﯾم ، و ﻫـذا أوﻟﻬـم ،  1اﻟﺷﯾﺦ إﺑراﻫﯾم ﺑن أﺣﻣـد ﺑـن ﺟﺎﺳـر اﻟﺑـردي ) 
و اﻟﺷـﯾﺦ ، و اﻟﺷـﯾﺦ ﻋﺑـد اﷲ ﺑـن ﻋـﺎﯾض ، 3و اﻟﺷﯾﺦ ﺻـﺎﻟﺢ ﺑـن ﻋﺑـد اﻟـرﺣﻣن اﻟﻘﺎﺿـﻲ،  2اﻟﺷﺑل
و اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ، و اﻟﺷﯾﺦ ﻋﻠﻲ ﺑن ﻧﺎﺻر أﺑو وادي ، و اﻟﺷﯾﺦ ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻧﺎﻧﻲ ، ﺻﻌب اﻟﺗوﯾﺟري
  .  4(ﺑن ﻣﺎﻧﻊ  
  ﻩ ﺗﻼﻣﯾذ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
   :ﻧذﻛر ﻣﻧﻬم ، أﺧذ ﻣن اﻟﺳﻌدي ﻋدد ﻣن طﻼب اﻟﻌﻠم            
ﺧﻠــف ﺷــﯾﺧﻪ ﻓــﻲ إﻣﺎﻣــﺔ اﻟﺟــﺎﻣﻊ ﺑﻌﻧﯾــزة، وﻓــﻲ اﻟﺗــدرﯾس . ﺷــﯾﺦ ﻣﺣﻣــد ﺑــن ﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻌﺛﯾﻣــﯾناﻟ ـ ــ 1 
 .واﻟوﻋظ واﻟﺧطﺎﺑﺔ
                                                             
ﻣوﺳوﻋﺔ ﻣواﻗف اﻟﺳﻠف . ، ﻟﻪ ذﻛر ﺣﺳن وﺛﻧﺎء طﯾب ...، وﻟد ﻓﻲ ﺑﻠدة ﺑرﯾدة وﻧﺷﺄ ﻓﯾﻬﺎ وﻗرأ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﺎﺋﻬﺎ( ﻫـ 9231)اﻟﺷﯾﺦ إﺑراﻫﯾم ﺑن ﺣﻣد ﺑن ﺟﺎﺳر /   1
 –اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ : اﻟﻧﺎﺷر ، أﺑو ﺳﻬل ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻣﻐراواي : ﻣؤﻟف اﻟ( . 181/ 9)ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯾدة واﻟﻣﻧﻬﺞ واﻟﺗرﺑﯾﺔ 
  .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، اﻟﻣﻐرب  -ﻣراﻛش ، اﻟﻧﺑﻼء ﻟﻠﻛﺗﺎب ، ﻣﺻر 
، وأﺧذ ﻋﻧﻪ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻوﻟﻪ وﻋﻠوم اﻟﻠﻐﺔ 6ﻫـ3431ﻫـ، وﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ 7521: وﻟد ﻓﻲ ﻋﻧﯾزة ﺳﻧﺔ. واﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑن إﺑراﻫﯾم ﺑن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﺑل/   2
  ( .62: ص)اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺳﻌدي وﺟﻬودﻩ ﻓﻲ ﺗو ﺿﯾﺢ اﻟﻌﻘﯾدة  .اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
اﻷﻋﻼم   اﻧظر. ﺣﺎﺷﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻠﺑﯾب " ﻟﻪ . ﻣﺗﺄدب ﻣﺗﻔﻘﻪ ﻣن أﻫل ﺑﻠدة ﻋﻧﯾزة، ﺑﻧﺟد: ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺛﻣﺎن اﻟوﻫﺑﻲ اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ، ﻣن آل اﻟﻘﺎﺿﻲ/  3
   .  (702/ 4)ﻟﻠزرﻛﻠﻲ 
ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب إﺑراﻫﯾم : دراﺳﺔ و ﺗﺣﻘﯾق ، زﻛرﯾﺎ ﻋﺑد اﷲ ﺑﯾﻼ : ﺗﺄﻟﯾف اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ ، اﻟﺟواﻫر اﻟﺣﺳﺎن ﻓﻲ ﺗراﺟم اﻟﻔﺿﻼء و اﻷﻋﯾﺎن ﻣن أﺳﺎﺗذة و ﺧﻼن /   4
  .  ( 85: ص ) ، م 0002 –ه 7241: ط ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔرﻗﺎن ﻟﻠﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ ، و ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم أﺣﻣد ﻋﻠﻲ ، أﺑو ﺳﻠﯾﻣﺎن 
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 .ﻋﺿو ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ. ـ واﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺑﺳﺎم2
 .ﻋﺿو اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌدل. ـ واﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻌﻘﯾل3
 .ﯾﺦ ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻣطرودي ـ ﯾﻘﺎل إﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺣﻔظ ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ﺑﺄﺳﺎﻧﯾدﻩـ واﻟﺷ4
ـ واﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺳـﻠﻣﺎن، در ّ س ﻓـﻲ ﻣﻌﻬـد إﻣـﺎم اﻟـدﻋوة ﺑﺎﻟرﯾـﺎض، وﺳـﻠك طرﯾﻘـﺔ 5
 .ﺷﯾﺧﻪ ﺑﺎﻟﺗﺄﻟﯾف
ـ ــ واﻟﺷــﯾﺦ ﻣﺣﻣــد ﺑــن ﻋﺑ ــد اﻟﻌزﯾــز اﻟﻣطــوع ﺗــوﻟﻰ اﻟﻘﺿــﺎء ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ وﻓــﻲ ﻋﻧﯾــزة وﺗــوﻓﻲ ﻓــﻲ 6
 .ﻫـ7831/7/81
ـ واﻟﺷﯾﺦ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن إﺑراﻫﯾم اﻟﺑﺳﺎم، ﻛﺎن ﻓﻘﯾﻬًﺎ ، درس ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﻬـد اﻟﻌﻠﻣـﻲ ﺑﻌﻧﯾـزة، وﻋـﯾن ﻗﺎﺿـﯾًﺎ 7
 .ﻫـ7731/3/41ﻓرﻓض وﺗوﻓﻲ ﻓﻲ 
 .ـ واﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻧﺻور اﻟزاﻣل، درس ﺑﻣﻌﻬد ﻋﻧﯾزة اﻟﻌﻠﻣﻲ 8
ﻧﺟـد  ـ واﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟزاﻣـل، درس ﻓـﻲ ﻣﻌﻬـد ﻋﻧﯾـزة اﻟﻌﻠﻣـﻲ، وﻫـو ﻣـن أﺑـرز ﻋﻠﻣـﺎء9
 .ﺑﺎﻟﻧﺣو
   . 1ـ واﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺣﺳن آل ﺑرﯾﻛﺎن، درس ﻓﻲ ﻣﻌﻬد ﻋﻧﯾزة اﻟﻌﻠﻣﻲ01
   
                                                             
  ( .53: ص)ﻧظر اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺳﻌدي وﺟﻬودﻩ ﻓﻲ ﺗو ﺿﯾﺢ اﻟﻌﻘﯾدة أ ُ/   1
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  :ﻔﺎﺗﻪﺻﻧﻣ
ﻟﻘد ﺗرك اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺳﻌدي ﻣﺻﻧﻔﺎت ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠـوم اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻣـن ﻛﺗـب ﺗﻔﺳـﯾر و ﻓﻘـﻪ اﻟـﻰ    
  : ﺟﺎﻧب ﻛﺗب اﻟﻌﻘﯾدة و ﺑﻌض اﻟرﺳﺎﺋل و اﻟﺑﺣوث ﻧذﻛر أﻫﻣﺎ 
 .ﺑﺎﻟدراﺳﺔ وﺳﻧﻔردﻩ، ﻫﻧﺎ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻣوﺿوع وﻫو: اﻟﻣﻧﺎن ﻛﻼم رﺗﻔﺳﯾ ﻓﻲ اﻟرﺣﻣن اﻟﻛرﯾم ﺗﯾﺳﯾر -)   
 .اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣطول اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺧﻼﺻﺔ وﻫو: اﻟﻘرآن ﺗﻔﺳﯾر ﺧﻼﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎن اﻟﻠطﯾف ﺗﯾﺳﯾر -2
 .اﻟﺳﺎﺑق اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺧﻼﺻﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﻌض ﻟﺧﺻﻬﺎ: ﻗرآﻧﯾﺔ ﻓواﺋد -3
 واﻻﻫﺗـداء اﷲ ﻛـﻼم ﻓﻬـم ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـﯾن ﻗﺎﻋـدة ﺳـﺑﻌﯾن ﻓﯾـﻪ ذﻛـر: اﻟﻘـرآن ﻟﺗﻔﺳـﯾر اﻟﺣﺳﺎن اﻟﻘواﻋد -4
 اﻟﺧﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗﻔﺎﺳـﯾر ﻣـن ﻛﺛﯾـر ﻋـن ﯾﻐﻧـﻲ ﻣـﺎ اﷲ ﻋـن اﻟﻔﻬـم وﻣﻧﻬـﺎج اﻟﺗﻔﺳـﯾر طرق ﻣن ﻟﻪ وﺗﻔﺗﺢ ﺑﻪ،
 ﺣﺎﻣـد ﻣﺣﻣـد ﺑﺗﺻـﺣﯾﺢ اﻟﻣﺣﻣدﯾـﺔ، اﻟﺳـﻧﺔ أﻧﺻـﺎر ﺑﻣطﺑﻌـﺔ اﻟﻛﺗـﺎب طﺑـﻊ اﻟﻧﺎﻓﻌـﺔ، اﻟﺑﺣـوث ﻫذﻩ ﻣن
 .ﻫـ 6631 ﺳﻧﺔ اﻟﻔﻘﻲ
 ﺳـﻧﺔ رﻣﺿـﺎن ﺷـﻬر ﻓـﻲ ﺑﻬـﺎ ﻋﻠﯾـﻪ اﷲ ﻓـﺗﺢ دﻓواﺋـ وﻫـﻲ: اﻟﻘرآﻧﯾـﺔ اﻵﯾـﺎت ﻣـن اﻟرﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣواﻫب -5
 .2041 ﺳﻧﺔ ﺟدﯾدة طﺑﻌﺔ طﺑﻊ ﻓﻘﯾدﻫﺎ، ﻫـ7431
 وطﺑﻌـت، 5731 ﺳـﻧﺔ ﺻﻔر ﺷﻬر ﺗﺄﻟﯾﻔﻬﺎ ﻣن اﻟﻔراغ واﻓق: ﯾوﺳف ﻗﺻﺔ ﻣن ﻣﺳﺗﻧﺑطﺔ ﻓواﺋد -6
 .اﻟﺳﻧﺔ ﻧﻔس ﻓﻲ
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 وﻫـﻲ: اﻹﺳـﻼﻣﻲ اﻟـدﯾن ﻓـﻲ داﺧﻠـﺔ اﻟﻌﺻـرﯾﺔ اﻟﻧﺎﻓﻌـﺔ واﻷﻋﻣـﺎل اﻟﻌﻠوم أن ﻓﻲ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟدﻻﺋل -7
 ﺳــﻧﺔ ﻣﺣـرم ﻓــﻲ ﻛﺗﺑﻬـﺎ، اﻟﺻـﻐﯾر اﻟﻘطــﻊ ﻣـن ﺻــﻔﺣﺔ ﺧﻣﺳـﯾن ﻓـﻲ ﺗﻘــﻊ ﺣﺟﻣﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺻـﻐﯾرة ﺳـﺎﻟﺔر 
 .6731 ﺳﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ﺑﻣطﺎﺑﻊ وطﺑﻌت 5731
 ﻣـن ﻣﻧﺗﺧﺑـﺎت وﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻣﻧﯾﻔـﺔ اﻟﻣﺑﺎﺣـث ﻣـن اﻟواﺳـطﯾﺔ ﻋﻠﯾـﻪ اﺣﺗـوت ﻓﯾﻣـﺎ: اﻟﻠطﯾﻔـﺔ اﻟﺗﻧﺑﯾﻬـﺎت -8
 ،9631 ﺳـﻧﺔ اﻷوﻟـﻰ ﺎدىﺟﻣـ ﻓـﻲ ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻔـراغ ﺗـم ﺑـﺎز، ﺑـن اﷲ ﻋﺑد ﺑن اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﺷﯾﺦ ﺗﻘﺎرﯾر
 .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدون طﺑﻌت
 .ﻫـ2731 ﺳﻧﺔ طﺑﻌت: اﻟﻣﻧﺑرﯾﺔ اﻟﺧطب ﻓﻲ اﻟﺷﻬﯾﺔ اﻟﻔواﻛﻪ -9
 ﻋﻠﻰ ﻣرﺗب ﺑطرﯾق اﻷﺳﺑﺎب وأﯾﺳر اﻟطرق ﺑﺄﻗرب اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻧﯾل واﻷﻟﺑﺎب اﻟﺑﺻﺎﺋر أوﻟﻲ إرﺷﺎد -01
   . 1(ﻫـ 0041 ﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟطﺑﻌﺔ، 5631 ﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟطﺑﻌﺔ طﺑﻊ: واﻟﺟواب اﻟﺳؤال
  :ﺗﻪ ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻏﺎﯾ
ﻓـﻲ ﻣﻘدﻣـﺔ ﻛﺗﺎﺑـﻪ ﺗﯾﺳـﯾر اﻟﻛـرﯾم اﻟـرﺣﻣن  أن ﻏﺎﯾﺗـﻪ  -رﺣﻣـﻪ اﷲ  –ذﻛـر اﻹﻣـﺎم اﻟﺳـﻌدي         
  ؛  ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾف 
و ﻟﻬذا ﯾؤﻟف و ﯾﻛﺗب و ﯾطﺑﻊ ﻣﺎ ﯾﻘدر ﻋﻠﯾﻪ ﻣـن ﻣؤﻟﻔﺎﺗـﻪ ، ﻫو ﻧﺷر اﻟﻌﻠم و اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺣق ) 
 ﺑل ﯾوزﻋﻬـﺎ ﻣﺟﺎﻧـﺎ ﻟـﯾﻌم اﻟﻧﻔـﻊ ﺑﻬـﺎ ،  أو ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻋرض اﻟدﻧﯾﺎ، و ﻻ ﯾﻧﺎل ﻣﻧﻬﺎ ﻋرﺿﺎ زاﺋﻼ ، 
   1(ووﻓﻘﻧﺎ اﷲ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﯾﻪ رﺿﺎﻩ ، ﻓﺟزاﻩ اﷲ ﻋن اﻹﺳﻼم و اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺣﯾرا 
                                                             
إدارات اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻹﻓﺗﺎء و اﻟدﻋوة : اﻟﻧﺎﺷر ، ﻓﻬد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺳﻠﻣﺎن اﻟروﻣﻲ / د ،أ : اﻟﻣؤﻟف ،  ﻋﺷر اﻟراﺑﻊ اﻟﻘرن ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﺗﺟﺎﻫﺎت/   1
  .  (941/ 1)، م 6891 –ه 7041: اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، ه6041/8/5: ﺗﺎرﯾﺦ ،  159ﺑرﻗم ، ودﯾﺔ و اﻹرﺷﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌ
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  :وﻓﺎﺗﻪ 
ه ﻋـــن ﻋﻣـــر ﯾﻧ ـــﺎﻫز اﻟﺳـــﺑﻌﯾن    31 67/  32ﺗ ـــوﻓﻲ رﺣﻣـــﻪ اﷲ ﺗﻌـــﺎﻟﻰ ﻓ ـــﻲ ﻓﺟـــر ﯾـــوم اﻟﺧﻣـــﯾس 
  2 .ﺑﻌدﻣﺎ أﻓﻧﺎﻩ ﻓﻲ طﻠب اﻟﻌﻠم و ﻧﺷرﻩ و اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ 
   
                                                                                                                                                                                                          
  . ( 9:  ص)  ، اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن  ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم ا، ﻣﻘددﻣﺔ ،ُأﻧظر/   1
 ( .  9: ص ) و ﻣﻘدﻣﺔ ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ، (   975: ص ) ، ُأﻧظر اﻟﺟواﻫر اﻟﺣﺳﺎن ﻓﻲ ﺗراﺟم اﻟﻔﺿﻼء و اﻷﻋﯾﺎن /  2
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ                               
  ﻣﻧﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر                                   
   اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻛﺗﺎﺑﻪ ا: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﺳـﯾر اﻟﻛـرﯾم اﻟـرﺣﻣن ﻣـن اﻟﺗﻔﺎﺳـﯾر اﻟﺣدﯾﺛـﺔ اﻟﻣﻬﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺧـدﻣت ﯾﺗ، اﻟﺳـﻌدي اﻹﻣﺎم ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻔﺳﯾر 
ن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﺄﺳﻠوب ﺳﻠس و ﻋﺑﺎرة ﺳـﻬﻠﺔ ﻛﻣـﺎ أن ﻟـﻪ أﻫﻣﯾـﺔ ﻋﻠﻣﯾـﺔ و دﯾﻧﯾـﺔ ﻛﺗﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺑﯾﺎ
  . واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻌﻘدﯾﺔ و اﻹﻋﺟﺎز ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  : و ﻗد ﺑﯾن رﺣﻣﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫدﻓﻪ ﻣن ﺗﻔﺳﯾرﻩ اﻟﻣﺑﺎرك ﻫذا ﻓﻘﺎل 
ﻛﺛر ﺑﺣوﺛـﻪ ﻋـن ﻓﻣن ﻣطول ﺧﺎرج ﻓﻲ أ، ﻟﻛﺗﺎب اﷲ -رﺣﻣﻬم اﷲ-ﻛﺛرت ﺗﻔﺎﺳﯾر اﻷﺋﻣﺔ  ﻗد و)   
اﻟﻣﻘﺻود، وﻣن ﻣﻘﺗﺻر ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺣل ﺑﻌض اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﻘطـﻊ اﻟﻧظـر ﻋـن اﻟﻣـراد، وﻛـﺎن 
واﻟﻠﻔظ وﺳﯾﻠﺔ إﻟﯾﻪ ﻓﯾﻧظر ﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق اﻟﻛـﻼم ، اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻓﻲ ذﻟك أن ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫو اﻟﻣﻘﺻود
ﻬـم، وﻣﺎ ﺳﯾق ﻷﺟﻠﻪ وﯾﻘﺎﺑل ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻧظﯾرﻩ ﻓﻲ ﻣوﺿوع آﺧر، وﯾﻌرف أﻧﻪ ﺳﯾق ﻟﻬداﯾﺔ اﻟﺧﻠق ﻛﻠ
ﺣﺿرﯾﻬم وﺑدوﯾﻬم، ﻓﺎﻟﻧظر ﻟﺳﯾﺎق اﻵﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﺣوال اﻟرﺳول وﺳﯾرﺗﻪ ﻣﻊ ، ﻋﺎﻟﻣﻬم وﺟﺎﻫﻠﻬم
ﺧﺻوﺻﺎ إذا ، وأﻋداﺋﻪ وﻗت ﻧزوﻟﻪ ﻣن أﻋظم ﻣﺎ ﯾﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺗﻪ وﻓﻬم اﻟﻣراد ﻣﻧﻪ. أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ  
 .اﻧﺿم إﻟﻰ ذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠوم اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ
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ﻗﺑــﺎل ﻋﻠــﻰ ﺗــدﺑرﻩ وﺗﻔﻬﻣــﻪ وﻛﺛــرة اﻟﺗﻔﻛــر ﻓــﻲ أﻟﻔﺎظــﻪ وﻣﻌﺎﻧﯾــﻪ ﻓﻣــن وﻓــق ﻟــذﻟك ﻟــم ﯾﺑــق ﻋﻠﯾــﻪ إﻻ اﻹ
وﻟوازﻣﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ وﻣﺎ ﺗدل ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻧطوﻗﺎ وﻣﻔﻬوﻣﺎ، ﻓﺈذا ﺑـذل وﺳـﻌﻪ ﻓـﻲ ذﻟـك ﻓـﺎﻟرب أﻛـرم ﻣـن 
 .ﻋﺑدﻩ، ﻓﻼ ﺑد أن ﯾﻔﺗﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻋﻠوﻣﻪ أﻣورا ﻻ ﺗدﺧل ﺗﺣت ﻛﺳﺑﻪ
ﺣﺳـب اﻟﺣـﺎل اﻟﻼﺋﻘـﺔ ﺑﻧـﺎ، أﺣﺑﺑـت وﻟﻣﺎ ﻣنﱠ اﻟﺑـﺎرئ ﻋﻠـﻲﱠ وﻋﻠـﻰ إﺧـواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺷـﺗﻐﺎل ﺑﻛﺗﺎﺑـﻪ اﻟﻌزﯾـز ﺑ
أن أرﺳــم ﻣــن ﺗﻔﺳــﯾر ﻛﺗــﺎب اﷲ ﻣــﺎ ﺗﯾﺳــر، وﻣــﺎ ﻣــنﱠ ﺑــﻪ اﷲ ﻋﻠﯾﻧ ــﺎ ﻟﯾﻛــون ﺗــذﻛرة ﻟﻠﻣﺣﺻــﻠﯾن وآﻟــﺔ 
ﻟﻠﻣﺳﺗﺑﺻــرﯾن، وﻣﻌوﻧــﺔ ﻟﻠﺳــﺎﻟﻛﯾن، وﻷﻗﯾــدﻩ ﺧــوف اﻟﺿــﯾﺎع، وﻟﻣــن ﯾﻛــن ﻗﺻــدي ﻓــﻲ ذﻟــك إﻻ أن 
وﻷن ، ﻟــذي ذﻛــرتﯾﻛــون اﻟﻣﻌﻧــﻰ ﻫــو اﻟﻣﻘﺻــود، وﻟــم أﺷــﺗﻐل ﻓــﻲ ﺣــل اﻷﻟﻔــﺎظ واﻟﻌﻘــود، ﻟﻠﻣﻌﻧــﻰ ا
  (1  ﻓﺟزاﻫم اﷲ ﻋن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺧﯾرا، اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﻗد ﻛﻔوا ﻣن ﺑﻌدﻫم
ﺗﯾﺳـﯾر "ﻟﻘـد ﻛـﺎن ﻟﻠﺷـﯾﺦ اﺑـن ﺳـﻌدي اﻟﯾـد اﻟطـوﻟﻰ ﻓـﻲ ﻋﻠـم اﻟﺗﻔﺳـﯾر، ﺣﯾـث أﻟـف ﺗﻔﺳـﯾرﻩ اﻟﻌظـﯾم ) 
، وﻛﺎن ﯾﻣﻠﯾﻪ إﻣﻼء ﻣن ﻏﯾر أن ﯾﻛون ﻣﻌﻪ وﻗﺗﺋذ ﻛﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر وﻻ ﻏﯾرﻩ، ﺑـل "اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن
طﻼﺑــﻪ اﻟﻘــرآن اﻟﻛــرﯾم، وﻓــﻲ أﺛﻧ ــﺎء اﻟﻘــراءة؛ ﯾﻔﺳــرﻩ ﻟﻬــم، وﯾﺑــﯾن ﻟﻬــم ﻣﻌﺎﻧﯾــﻪ، ووﺟــوﻩ ﻛــﺎن ﯾﻘــرأ ﻣــﻊ 
إﻋﺟﺎزﻩ، وﯾﺳﺗﻧﺑط ﻟﻬم ﻣﻧﻪ ﻓراﺋد اﻟﻔواﺋد، ﺣﺗﻰ إن ﻣن ﯾﺳـﺗﻣﻊ إﻟﯾـﻪ؛ ﯾـودﱡ ﻟـو أﻧـﻪ اﺳـﺗﻣر ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﯾر 
اﻵﯾﺎت، وذﻟك ﺑﻔﺿل ﻣﺎ آﺗﺎﻩ اﷲ؛ ﻣن ﻓﺻﺎﺣﺔ ﻟﺳﺎن، وﺟزاﻟﺔ ﻟﻔظ، وﻗوة ﺑﯾﺎن، وﺗوﺳﱡﻊ ﻓﻲ ﻋرض 
  دﻗﱠﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﺣﻛم اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺎطب اﻟﻌﻘل وﺗﻠﺟﻣﻪ ﺑﻠﺟﺎم اﻟﻘﺻص و 
   2( اﻹﻗﻧﺎع اﻟﺳرﯾﻊ
                                                             
  . (151/ 1)اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر /   1
  ( .  4: ص)أﺛر ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻘﺻﯾم ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺳﻌدي /  2
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أﻧـــﻪ ﻗــد رﺳـــم ﻟﺗﻔﺳــﯾرﻩ ذﻟـــك طرﯾﻘــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻋـــن ؛ اﻟﺳــﻌدي ﻋـــن ﻛﺗﺎﺑــﻪ اﻹﻣـــﺎم ﯾــدل ﻣـــﺎ ﻗﺎﻟــﻪ     
ﻣن ﺣﯾث إﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﺎﻣـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺳـﯾﺎق ﺑﻘﯾـﺔ اﻟوﺻـول اﻟـﻰ اﻟﻔﻬـم ، اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
، ﻓﻲ ﺟﻣﺎل أﺳﻠوب اﻟﻘرءان اﻟﻛرﯾم و إﻋﺟﺎزﻩ ﺣﺗﻰ ﯾﺻـل اﻟﻘـﺎرئ اﻟـﻰ اﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻟﻣﻘﺻـود و اﻟﺗﻔﻛر 
  . و ذﻟك دون اﻟﺗطوﯾل اﻟﻣﻣل أو اﻟﺗﻘﺻﯾر اﻟﻣﺧل 
  : طرﯾﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر و ﻣﻣﯾزاﺗﻪ       
و ﻣــﺎ ﯾﻣﯾــز ﺗﻔﺳــﯾرﻩ ﻋــن ﻏﯾــرﻩ ﻣــن ، ﻟﻛــل إﻣــﺎم ﻣــن أﺋﻣــﺔ اﻟﺗﻔﺳــﯾر ُأﺳــﻠوﺑﻪ و ﺗﻔﻛﯾــرﻩ اﻟﺧــﺎص ﺑــﻪ 
:                                       رﺣﻣﻪ اﷲ طرﯾﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ ﺻدر ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻓﻘﺎل ﻹﻣﺎم او ﻗد ذﻛر اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر  
اﻋﻠـم أن طرﯾﻘﺗــﻲ ﻓــﻲ ﻫـذا اﻟﺗﻔﺳــﯾر أﻧــﻲ أذﻛــر ﻋﻧـد ﻛــل آﯾــﺔ ﻣـﺎ ﯾﺣﺿــرﻧﻲ ﻣــن ﻣﻌﺎﻧﯾﻬــﺎ، وﻻ   ) 
أﻛﺗﻔﻲ ﺑذﻛر ﻣﺎ ﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣواﺿـﻊ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻋـن ذﻛـر ﻣـﺎ ﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣواﺿـﻊ اﻟﻼﺣﻘـﺔ؛ ﻷن اﷲ وﺻـف 
ﺗﺛﻧـﻰ ﻓﯾـﻪ اﻷﺧﺑـﺎر واﻟﻘﺻـص واﻷﺣﻛـﺎم، وﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣواﺿـﯾﻊ اﻟﻧﺎﻓﻌـﺔ ﻟﺣﻛـم ( ﻣﺛﺎﻧﻲ)ذا اﻟﻛﺗﺎب أﻧﻪ ﻫ
ﻋظﯾﻣﺔ، وأﻣر ﺑﺗدﺑرﻩ ﺟﻣﯾﻌﻪ، ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن زﯾﺎدة اﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻌـﺎرف وﺻـﻼح اﻟظـﺎﻫر واﻟﺑـﺎطن، 
  . 1(وا ٕ ﺻﻼح اﻷﻣور ﻛﻠﻬﺎ 
رد اﻵﯾـﺔ ﺛـم ﯾﻘّط ﻌﻬـﺎ إﻟـﻲ وطرﯾﻘﺗﻪ ﻓﯾـﻪ أﻧـﻪ ﯾـو  ) :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ﯾرﻛر ﻓﻲ ُأﺻول و اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻔﺳو ذ ُ 
أﺟزاء ﯾﻌﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟزءا ﺟزءا ﺑﺄﺳﻠوب ﻣوﺟز وﻋﺑﺎرة ﺳﻬﻠﺔ ﺑﻠﯾﻐﺔ وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺗـراﺑط ﻫـذﻩ اﻷﺟـزاء 
وﺗﻣــزج ﺳـــﺑﯾﻛﺔ واﺣـــدة ﻟﺗﻌطــﻲ ﻣﻌﻧـــﻰ اﻵﯾـــﺔ ﻣﻛــﺗﻣﻼ، وﻫـــو ﺑـــرﻏم ﻋﺑﺎرﺗــﻪ اﻟﻣـــوﺟزة ﯾـــذﻛر اﻷﺣﻛـــﺎم 
                                                             
  . (72: ص) -ﻟﻠﺳﻌدي  -ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎنﻣﻘدﻣﺔ ، ُأﻧظر /   1
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ﻓـﻲ اﻷﻧـواع ﻛـﺄن ﯾﻘـول  اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ وﯾرﺟّ ﺢ وﯾﺑرز ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣـن اﻷﺣﯾـﺎن أﺳـرار وﺣﻛـم اﻟﺗﻌﺑﯾـر اﻟﻘرآﻧـﻲ
 .وﻧﺣو ذﻟك... ﻋﺑر ﺑﻛذا وﻟم ﯾﻌﺑّ ر ﺑﻛذا ﻟﺣﻛﻣﺔ 
  . 1( ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾدﺧل ﻓﻲ إطﺎﻻت اﻹﻋراﺑﺎت اﻟﻧﺣوﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻧﺎدر اﻟذي ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻌﻧـﻲ
   :و ﻛذﻟك ﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﻣﯾزات ﻛﺛﯾرة ﻧذﻛر ﺑﻌﺿﺎ ﻣﻧﻬﺎ )   
ﻪ ﯾﻘﺗﺻـر ﻓﯾـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺗوﺿـﯾﺢ اﻵﯾـﺎت ﺳﻬوﻟﺔ أﻟﻔﺎظـﻪ وﺧﻠـوﻩ ﻣـن اﻟﺗﻛﻠـف واﻟﺣﺷـو، وذﻟـك ﻷﻧـ -
 .وﺑﯾﺎن ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ
ﻋﻧﺎﯾﺗـــﻪ ﻓﯾـــﻪ ﺑـــﺄﻣر اﻟﻌﻘﯾـــدة وﺷـــرﺣﻬﺎ وﺗوﺿـــﯾﺣﻬﺎ واﻟـــرد ﻋﻠـــﻰ ﻣـــن ﺧﺎﻟﻔﻬـــﺎ ﻣـــن طواﺋـــف   -
اﻟﺿــﻼل، ﻓﻌﻧــد ﺗﻔﺳــﯾرﻩ ﻟﻶﯾــﺎت ﯾﺑــﯾن ﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــن دﻻﻻت ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺎﺋل اﻟﻌﻘﯾــدة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ 
وﺑﻘراءة ﻫذا وﯾﺑﯾن ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ردود ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻪ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن، ﻛل ذﻟك ﺑﺄﺳﻠوب ﺳﻬل واﺿﺢ، 
  اﻟﺑﺣث ﯾﺗﺑﯾن ﻣدى ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟﺷﯾﺦ ﺑذﻟك، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘول
 .اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﺗﻲ أوردﻫﺎ ﻋﻧﻪ ﻣن ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻌﻘﯾدة وﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ -
ﻻ ﯾﺗﻌــرض ﻟﻠﻣﺳــﺎﺋل اﻟﺧﻼﻓﯾــﺔ ﻋﻧــد ﺗﻔﺳــﯾرﻩ ﻵﯾــﺎت اﻷﺣﻛــﺎم، وا ٕ ﻧﻣــﺎ ﯾــذﻛر اﻟﻘــول اﻟــراﺟﺢ   -
 .ﺑدﻟﯾﻠﻪ
، ﻓﺈﻧـﻪ ﯾـذﻛر ﺑﻌـدﻫﺎ ﻣـﺎ اﺷـﺗﻣﻠت ﺑﻌد ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﻶﯾﺎت اﻟﻣﺷـﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗﺻـﺔ ﻧﺑـﻲ ﻣـن اﻷﻧﺑﯾـﺎء -
 .ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺻﺔ ﻣن ﻓواﺋد
                                                             
،  1: ﻋدد اﻷﺟزاء6002: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر‘ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ  –دار اﻹﯾﻣﺎن : اﻟﻧﺎﺷر، اﻟﺳﻣﯾﻊ  ﻋﻣﺎد ﻋﻠﻲ ﻋﺑد: اﻟﻣؤﻟف، اﻟﺗﯾﺳﯾر ﻓﻲ أﺻول واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾر /   1
  ( .711:  ص)
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 .ﺑل ﯾﻌرض ﻋﻧﻬﺎ، وﯾﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﺣذﯾر ﻣﻧﻬﺎ 1ﻻ ﯾﻠﺗﻔت ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﻺﺳراﺋﯾﻠﯾﺎت -
ﻋﻘد ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻓﺻوًﻻ ﻣﺗﻌددة ذﻛر ﻓﯾﻬـﺎ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﻔواﺋـد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺗﻔﺳـﯾر اﻟﻘـرآن  -
 .اﺧﺗﺎر ﺟﻣﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻛﺗﺎب ﺑداﺋﻊ اﻟﻔواﺋد ﻻﺑن اﻟﻘﯾم
ﻓــﻲ آﺧــر اﻟﻣﺟﻠــد اﻟﺧــﺎﻣس ﺟﻣﻠ ــﺔ ﻣــن اﻷﺻــول واﻟﻛﻠﯾــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺗﻔﺳــﯾر اﻟﻘــرآن، ذﻛــر   -
 .واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻔﺳر اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
  .  2(وﻋﻘد أﯾﺿًﺎ ﻓﻲ آﺧر اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس ﻓﺻًﻼ ﺷرح ﻓﯾﻪ أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ   -
ﻧـﻰ و ﺑﯾـﺎن اﻟﻌﻘﯾـدة و ﻣﻣﺎ ﺳﺑق  ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن ﻫـذا اﻟﺗﻔﺳـﯾر ﻗـد ﺗﻣﯾـز ﺑﺳـﻬوﻟﺔ اﻟﻌﺑـﺎرة و ﺑﯾـﺎن اﻟﻣﻌ
و ﺳـﻧﻌرض ﻟﻬـذا ﻛﻠـﻪ ، ﻋـن ذﻛـر اﻹﺳـراﺋﯾﻠﯾﺎت اﻹﻣﺎم ﻌد و أﯾﺿﺎ ﺑ ُ ، ﺑﻌدﻩ ﻋن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺧﻼﻓﯾﺔ 
  . و ﻛذﻟك ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ ، ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن ﻣﻧﻬﺟﻪ ﺑﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل 
  
  
  
  
                                                             
ا ٕ ﻧﻣﺎ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺎت ﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ﻣﻌﺎرف اﻟﯾﻬود ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ﻣﻌﺎرف اﻟﻧﺻﺎرى اﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول اﻷﻧﺎﺟﯾل وﺷروﺣﻬﺎ ، واﻟرﺳل وﺳﯾرﻫم وﻧﺣو ذﻟك ؛ و ) /   1
اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺎت  ُأﻧظر، ( واﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ إﻧﻣﺎ ﻫو ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ، أو ﻣن ﻛﺗﺑﻬم وﻣﻌﺎرﻓﻬم ، أو ﻣن أﺳﺎطﯾرﻫم وأﺑﺎطﯾﻠﻬم ﺳﻣﯾت إﺳراﺋﯾﻠﯾﺎت ﻷن اﻟﻐﺎﻟب 
 :ص) .اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ، 1/ ﻋدد اﻷﺟزاء ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ : ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد أﺑو ﺷﻬﺑﺔ ـ رﺣﻣﻪ اﷲ ـ اﻟﻧﺎﺷر / اﻟدﻛﺗور : اﻟﻣؤﻟف ،واﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻓﻰ ﻛﺗب اﻟﺗﻔﺳﯾر 
  .( 31
  .  (  94:  84: ص)اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺳﻌدي وﺟﻬودﻩ ﻓﻲ ﺗو ﺿﯾﺢ اﻟﻌﻘﯾدة /   2
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  ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳﻌدي ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ :   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﷲ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟذﯾن اﻟﺗزﻣوا ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳﻠف اﻟﺳﻌدي رﺣﻣﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺗزم       
و ﺑﯾ ـــﺎن ، و ﻋﻠ ـــوم اﻟﻘـــرءان اﻟﻛـــرﯾم ، 1و ذﻟـــك  ﻛﺎﻟﺗﻔﺳـــﯾر ﺑﺎﻟﻣـــﺄﺛور، ﻓـــﻲ ﺗﻔﺳـــﯾر اﻟﻘـــرءان اﻟﻛـــرﯾم 
، و ﻛذﻟك ﺗطرﻗﻪ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ و اﻟﺗرﺟﯾﺢ ﺑﯾن اﻷﻗوال أﺣﯾﺎﻧـﺎ ، ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻘﯾدة و اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ 
  .ﺳراﺋﯾﺎت اﻟﺑﻌد ﻋن اﻹ ﻣﺎ اﻟﺗزم ﻛ
  ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﺎﻟﻣﺄﺛور
  ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرءان ﺑﺎﻟﻘرءان : أوًﻻ 
اﻟﺳـﻌدي ﻓـﺈن اﻹﻣـﺎم ﻫذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺗﻔﺳـﯾر ﺑﺎﻟﻣـﺄﺛور ﻣوﺟـود ﺑﻛﺛـرﻩ ﻓـﻲ ﻣواﺿـﯾﻊ ﻋـدة ﻣـن ﺗﻔﺳـﯾر 
ﻣﺎأﺟﻣـل ﻓــﻲ ﻣﻛــﺎن ﻓﺈﻧــﻪ ﻓﺳـر ﻓــﻲ ﻣوﺿــﻊ آﺧــر وﻣـﺎﻋﻣم ﻓــﻲ ﻣﻛــﺎن ﻗــد ﺧﺻـص ﻓــﻲ ﻣﻛــﺎن آﺧــر 
Â  Ã  Ä   Å  Æ   Ç  M  :وﻣﺛـﺎل ﻟـذﻟك ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻲ، ن ﻓـﻲ آﺧـروﻣـﺎأﺑﻬم ﻓـﻲ ﻣﻛـﺎن ﻓﺈﻧـﻪ ﻗـد ﺑـﯾ
   ٨٤: اﻟﺑﻘرة LÈ  É  Ê   Ë  Ì  Í  Î  Ï  Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô  Õ   
  L Æ  M  ﻻ ﺗﻐﻧـﻲ: ، أي ﻓﯾـﻪ)  L Ä   Å Mﻓѧﻲ ﺗﻔﺳѧﯾر ﻗوﻟѧﮫ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  –رﺣﻣѧﮫ ﷲ  –و ﻗد ﻗѧﺎل 
ﻛﺎﻧـــت ﻣـــن اﻟﻌﺷـــﯾرة وﻟ ـــو  L Ç  È  Mوﻟ ـــو ﻛﺎﻧ ـــت ﻣـــن اﻷﻧﻔـــس اﻟﻛرﯾﻣـــﺔ ﻛﺎﻷﻧﺑﯾـــﺎء واﻟﺻـــﺎﻟﺣﯾن 
                                                             
ﻣﺣﻣد  ، ﻣﻧﺎﻫل اﻟﻌرﻓﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن، ُأﻧظر . أو اﻟﺳﻧﺔ أو ﻛﻼم اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎ ﻟﻣراد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻘرآن ﻫو: اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﺎﻟﻣﺄﺛور ﻫو /   1
  . ( 01:  ص) ،  2، ج 1ﻟﻔﻛر، طﻋﺑد اﻟﻌظﯾم اﻟزرﻗﺎﻧﻲ، دار ا
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ﻧﺳـــﺎن Á  Â  Ã  Ä  Å      ﻻ ﻛﺑﯾ ـــرا وﻻ ﺻـــﻐﯾرا وا ٕ ﻧﻣـــﺎ ﯾﻧﻔ ـــﻊ اﻹ LÉ  Mاﻷﻗـــرﺑﯾن 
 .ﻋﻣﻠﻪ اﻟذي ﻗدﻣﻪ
اﻟــﻧﻔس، ﺷــﻔﺎﻋﺔ ﻷﺣــد ﺑــدون إذن اﷲ ورﺿــﺎﻩ ﻋــن اﻟﻣﺷــﻔوع ﻟ ــﻪ، وﻻ : أي LÊ   Ë  Ì  Í    M
  LÎ  Ï  Ð  Ñ  M  ﯾرﺿــﻰ ﻣــن اﻟﻌﻣــل إﻻ ﻣــﺎ أرﯾ ــد ﺑــﻪ وﺟﻬــﻪ، وﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﺑﯾل واﻟﺳــﻧﺔ،
وﻻ  ٧٤: اﻟزﻣــر L»  ¼  ½  ¾   ¿  À  Á    Â  Ã  Ä  Å  Æ  Ç  È  É     M : أي
ﯾدﻓﻊ ﻋﻧﻬم اﻟﻣﻛروﻩ، ﻓﻧﻔﻰ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن اﻟﺧﻠـق ﺑوﺟـﻪ ﻣـن : أي LÒ  Ó  Ô    Mﯾﻘﺑل ﻣﻧﻬم ذﻟك 
ﻫــذا   LÒ  Ó  Ô    Mﻫــذا ﻓــﻲ ﺗﺣﺻــﯾل اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ،  LÅ  Æ   Ç  È  É    M: اﻟوﺟــوﻩ، ﻓﻘوﻟــﻪ
 .ﻟﻧﻔﻲ ﻟﻸﻣر اﻟﻣﺳﺗﻘل  ﺑﻪ اﻟﻧﺎﻓﻊﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻣﺿﺎر، ﻓﻬذا ا
ﻫـــذا ﻧﻔـــﻲ ﻟﻠﻧﻔـــﻊ اﻟـــذي ﯾطﻠـــب ﻣﻣـــن ﯾﻣﻠﻛـــﻪ ﺑﻌـــوض،      L Ê   Ë  Ì  Í  Î  Ï  Ð  Ñ    M
ﻛﺎﻟﻌـدل، أو ﺑﻐﯾــرﻩ، ﻛﺎﻟﺷـﻔﺎﻋﺔ، ﻓﻬــذا ﯾوﺟـب ﻟﻠﻌﺑــد أن ﯾﻧﻘطـﻊ ﻗﻠﺑــﻪ ﻣـن اﻟﺗﻌﻠــق ﺑـﺎﻟﻣﺧﻠوﻗﯾن، ﻟﻌﻠﻣــﻪ 
اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ، وﯾــدﻓﻊ اﻟﻣﺿــﺎر، أﻧﻬـم ﻻ ﯾﻣﻠﻛــون ﻟــﻪ ﻣﺛﻘــﺎل ذرة ﻣـن اﻟﻧﻔــﻊ، وأن ﯾﻌﻠﻘــﻪ ﺑــﺎﷲ اﻟـذي ﯾﺟﻠــب 
  . 1( ﻓﯾﻌﺑدﻩ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ وﯾﺳﺗﻌﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻪ
ﻵﯾﺔ ﻣـن ﺳـورة اﻟزﻣـر ﻟﺑﯾـﺎن اﻵﯾـﺔ اﻟﻣـراد ﺷـرﺣﻬﺎ و ﻫـذا أﻋﻠـﻰ أﻧـواع اﻟﺗﻔﺳـﯾر و ﺎﯾﻼﺣظ أﻧﻪ ﺟﺎء ﺑ
  . أﺣﺳﻧﻬﺎ 
                                                             
  ( .94 : ص)  1ج،  ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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  ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ  ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرءان: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻓﻘــد ، ن اﻟﻛــرﯾم ﻣــن ﺣﯾــث أﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻣﺻــدر اﻟﺛــﺎﻧﻲ  ﺑﻌــد اﻟﻘــرءا       
ﺟﺎءت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻣﺑﯾﻧﺔ ﻟﻠﻘرءان اﻟﻛرﯾم و ﻣوﺿﺣﺔ و ﺷﺎرﺣﺔ ﻟﻪ أو ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻣﺎأﺟﻣل ﻓﻲ ﺑﻌض 
Ý  Þ  ß    Ò  Ó  Ô  Õ  Ö  ×  Ø   Ù  Ú  ÛÜM 7 8 : اﻷﺣﯾﺎن  
  46 : اﻟﻧﺣل Là     
ﻟﻣﺎﻣــﻪ و ﻋﻠﻣــﻪ و ﻗــد أورد اﻟﺷــﯾﺦ اﻟﺳــﻌدي اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻷﺣﺎدﯾــث ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﯾرﻩ ﻣﻣــﺎ ﯾوﺿــﺢ ﻛــذﻟك إ
/  M : ﻗوﻟѧﮫ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﺣﯾـث ذﻛـر ﻓـﻲ ﺷـرح ،اﻟﻐزﯾـر ﺑﺄﺣﺎدﯾـث اﻟﻧﺑـﻲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ و ﺳـﻠم 
   ٨٣ اﻟﻣﺎﺋدة L:  ;    <       90  1   2  3  4  5         6  7   8
وﻫـو ﻣـن ﻛﺑـﺎﺋر اﻟـذﻧوب اﻟﻣوﺟﺑـﺔ . ﻫو ﻣن أﺧذ ﻣﺎل ﻏﯾرﻩ اﻟﻣﺣﺗرم ﺧﻔﯾﺔ، ﺑﻐﯾر رﺿـﺎﻩ: اﻟﺳﺎرق ) 
 .ﺔ، وﻫو ﻗطﻊ اﻟﯾد اﻟﯾﻣﻧﻰ، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﻗراءة ﺑﻌض اﻟﺻﺣﺎﺑﺔﻟﺗرﺗب اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺷﻧﯾﻌ
وﺣـد اﻟﯾـد ﻋﻧـد اﻹطـﻼق ﻣـن اﻟﻛـوع، ﻓـﺈذا ﺳـرق ﻗطﻌـت ﯾـدﻩ ﻣـن اﻟﻛـوع، وﺣﺳـﻣت ﻓـﻲ زﯾـت ﻟﺗﻧﺳـد 
 :اﻟﻌروق ﻓﯾﻘف اﻟدم، وﻟﻛن اﻟﺳﻧﺔ ﻗﯾدت ﻋﻣوم ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻣن ﻋدة أوﺟﻪ
ﻓﻠـو . ﯾﺣﻔـظ ﺑـﻪ ﻋـﺎدةﻣـﺎ : اﻟﺣـرز، ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ﺑـد أن ﺗﻛـون اﻟﺳـرﻗﺔ ﻣـن ﺣـرز، وﺣـرز ﻛـل ﻣـﺎل: ﻣﻧﻬـﺎ
 .ﺳرق ﻣن ﻏﯾر ﺣرز ﻓﻼ ﻗطﻊ ﻋﻠﯾﻪ
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أﻧــﻪ ﻻ ﺑــد أن ﯾﻛــون اﻟﻣﺳــروق ﻧﺻــﺎﺑﺎ، وﻫــو رﺑــﻊ دﯾﻧ ــﺎر، أو ﺛﻼﺛــﺔ دراﻫــم، أو ﻣــﺎ ﯾﺳــﺎوي : وﻣﻧﻬــﺎ
      . 1(أﺣدﻫﻣﺎ، ﻓﻠو ﺳرق دون ذﻟك ﻓﻼ ﻗطﻊ ﻋﻠﯾﻪ
ﻧﺔ ﺑﺗﺣدﯾــدﻫﺎ ﺑﻣـﺎ ﺟــﺎء ﻓـﻲ اﻟﺳــ( وﻫــو ﻗطـﻊ اﻟﯾــد ﻛﺎﻣﻠـﺔ ) ، اﻟﺳــﻌدي ﻣـﺎ ﻛــﺎن ﻣطﻠﻘـﺎ اﻹﻣـﺎم ﻓﺑـﯾن  
  . اﻟﺷرﯾﻔﺔ 
  ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرءان ﺑﺄﻗوال اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ  : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻓـﻲ ، اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿوان اﷲ ﻋﻠﯾﻬم أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا أﻛﺛر ﻗرﺑﺎ ﻣن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳـﻠم         
 2ﻛﻣـﺎ ﻗـﺎل اﺑـن ﻣﺳـﻌود،  ﻓﺷﺎﻫدوا ﻧزول اﻟوﺣﻲ ﻋﻠﯾﻪ و اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻧزل ﻓﯾﻬـﺎ ، ﺣﻠﻪ و ﺗرﺣﺎﻟﻪ 
ﻏَ ﯾ ْ ـر ُ ﻩ ُ ، ﻣ َ ـﺎ ﻧ َ ز َ َﻟ ـت ْ آﯾ َ ـٌﺔ ﻣِ ـن ْ ﻛِ ﺗَ ـﺎبِ اﻟﻠﱠ ـﻪِ ِإ ﻻﱠ و َ َأﻧ َ ـﺎ َأﻋ ْ َﻠ ـم ُ ﻓِ ـﯾﻣ َ ن ْ ﻧ َ ز َ َﻟ ـت ْ ،  ﻟﱠ ـذِ ي ﻻَ ِإ َﻟ ـﻪ َ و َ ا» :  - رﺣﻣـﻪ اﷲ -
ﻟﻬـم  ﻟـذا ﯾﻌﺗﺑـر ﻗـو .. 4( 3«و َ َأﯾ ْ ن َ ﻧ َ ز َ َﻟ ت ْ ، و َ َﻟ و ْ َأﻋ ْ َﻠ م ُ أﺣدا َأﻋ ْ َﻠ م َ ِﺑ ﻛِ ﺗَﺎبِ اﻟﻠﱠﻪِ ﻣِ ﻧﱢﻲ ﺗَ ﻧ َ ﺎُﻟ ﻪُ اْﻟ ﻣ َ َط ﺎﯾ َ ـﺎ ﻷَ َﺗَ ﯾ ْ ﺗُ ـﻪُ 
  . ﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻔﺳﯾر ﺣﺟﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﻓ
ﻋـن اﻟﺻـﺣﺎﺑﺔ ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾـر وا ٕ ذا ﻧﻘـل ﻋـﻧﻬم ﻻﯾـذﻛر  وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻌدي ﻧﺟدﻩ ﻗﻠﯾـل اﻟﻧﻘـل
ﻛﻣـــﺎ ﻗــﺎل اﻟﻣﻔﺳـــرون أو ﻛﻣـــﺎ ذﻛـــر  -ﯾزﯾـــد ﻋﻠــﻲ ﻗوﻟـــﻪ أﺳــﻣﺎءﻫم وا ٕ ذا ذﻛـــرﻫم  ﻓﻬـــو ﻧــﺎدر ﺟـــدا وﻻ
     ³  ´  µ  ¶   ¸¹  º  »  ¼    M : ، ﻓﻣـﺛﻼ ﻋﻧـد ﺗﻔﺳـﯾر ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻲ  -اﻟﻣﻔﺳرون
    912اﻟﺑﻘرة   L½  ¾  ¿  À   Á   Â  Ã
                                                             
  . (132: ص)،  ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
ﺳول اﷲ ﺻّﻠ ﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم وﻫو ﻣن أﻛﺎﺑرﻫم، ﻓﺿﻼ وﻋﻘﻼ، وﻗرﺑﺎ ﻣن ر . ﺻﺣﺎﺑﻲ: ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود ﺑن ﻏﺎﻓل ﺑن ﺣﺑﯾب اﻟﻬذﻟﻲ، أﺑو ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن/    2
  .731ص 4اﻻﻋﻼم ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ج. ﻣن أﻫل ﻣﻛﺔ، وﻣن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن إﻟﻰ اﻹﺳﻼم، وأول ﻣن ﺟﻬر ﺑﻘراءة اﻟﻘرآن ﺑﻣﻛﺔ
، ﻣﺳﻠم  ﺻﺣﯾﺢ،  3642: ﺣدﯾث رﻗم ، ﺑﺎب ﻣن ﻓﺿﺎﺋل ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ، ﻛﺗﺎب ﻓﺿﺎﺋل اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿوان ﷲ ﻋﻠﯾﮭم ، أﺧرﺟﮫ ﻣﺳﻠم /   3
  .  1391ص ،  4ج
  .21،ص1ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ج( اﺧﺗﺻﺎر وﺗﺣﻘﯾق)ﻣﺧﺗﺻر ﺗﻔﺳﯾر اﺑن ﻛﺛﯾر، ، ُأﻧظر /    4
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  :  ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي
اﻟﻣؤﻣﻧون ﻋن أﺣﻛﺎم اﻟﺧﻣر واﻟﻣﯾﺳر، وﻗد ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻓـﻲ  -ﯾﺎ أﯾﻬﺎ اﻟرﺳول  -ﯾﺳﺄﻟك : أي) 
اﻟﺟﺎﻫﻠﯾــﺔ وأول اﻹﺳــﻼم، ﻓﻛﺄﻧــﻪ وﻗــﻊ ﻓﯾﻬﻣــﺎ إﺷــﻛﺎل، ﻓﻠﻬــذا ﺳــﺄﻟوا ﻋــن ﺣﻛﻣﻬﻣــﺎ، ﻓــﺄﻣر اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ 
  .ﻬﻣﺎ وﻣﺿﺎرﻫﻣﺎ، ﻟﯾﻛون ذﻟك ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺗﺣرﯾﻣﻬﻣﺎ، وﺗﺣﺗﯾم ﺗرﻛﻬﻣﺎﻧﺑﯾﻪ، أن ﯾﺑﯾن ﻟﻬم ﻣﻧﺎﻓﻌ
ﻓﺄﺧﺑر أن إﺛﻣﻬﻣﺎ وﻣﺿﺎرﻫﻣﺎ، وﻣﺎ ﯾﺻدر ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣن ذﻫـﺎب اﻟﻌﻘـل واﻟﻣـﺎل، واﻟﺻـد ﻋـن ذﻛـر اﷲ، 
أﻛﺑــر ﻣﻣــﺎ ﯾظﻧوﻧـﻪ ﻣــن ﻧﻔﻌﻬﻣــﺎ، ﻣــن ﻛﺳــب اﻟﻣــﺎل ﺑﺎﻟﺗﺟــﺎرة  -وﻋـن اﻟﺻــﻼة، واﻟﻌــداوة، واﻟﺑﻐﺿــﺎء 
س، ﻋﻧــد ﺗﻌﺎطﯾﻬﻣــﺎ، وﻛــﺎن ﻫــذا اﻟﺑﯾــﺎن زاﺟــرا ﻟﻠﻧﻔــوس ﺑ ــﺎﻟﺧﻣر، وﺗﺣﺻــﯾﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﻣــﺎر واﻟطــرب ﻟﻠﻧﻔــو 
ﻋﻧﻬﻣﺎ، ﻷن اﻟﻌﺎﻗل ﯾرﺟﺣﻣﺎ ﺗرﺟﺣت ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ، وﯾﺟﺗﻧب ﻣﺎ ﺗرﺟﺣت ﻣﺿـرﺗﻪ، وﻟﻛـن ﻟﻣـﺎ ﻛـﺎﻧوا ﻗـد 
أﻟﻔوﻫﻣــﺎ، وﺻــﻌب اﻟﺗﺣﺗــﯾم ﺑﺗرﻛﻬـــﺎ أول وﻫﻠــﺔ، ﻗــدم ﻫـــذﻩ اﻵﯾــﺔ، ﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻠﺗﺣـــرﯾم، اﻟــذي ذﻛــرﻩ ﻓـــﻲ 
 L ْﻟ ﺧَ ﻣ ْ ر ُ و َ اْﻟ ﻣ َ ﯾ ْ ﺳِ ر ُ و َ اﻷ ْﺻ َ ﺎبُ و َ اﻷز ْﻻم ُ رِﺟ ْ ـس ٌ ﻣِ ـن ْ ﻋَ ﻣ َ ـلِ اﻟﺷﱠ ـﯾ ْ َط ﺎن ِﯾ َ ﺎ َأﯾﱡﻬ َ ﺎ اﻟﱠذِ ﯾن َ آﻣ َ ﻧُ وا ِإ ﻧﱠﻣ َ ﺎ ا M:ﻗوﻟﻪ
وﻫــذا ﻣــن ﻟطﻔــﻪ ورﺣﻣﺗــﻪ وﺣﻛﻣﺗــﻪ، وﻟﻬــذا ﻟﻣــﺎ ﻧزﻟــت، ﻗــﺎل ﻋﻣــر    L ﻣ ُ ﻧ ْ ﺗَﻬ ُ ــون َ  M: إﻟــﻰ ﻗوﻟــﻪ 09اﻟﻣﺎﺋــدة 
   . 1(اﻧﺗﻬﯾﻧﺎ اﻧﺗﻬﯾﻧﺎ : رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ
Õ  Ö  ×  Ø   Í  Î  Ï  Ð  ÑÒ   Ó  Ô M وﻣﺛــﺎل آﺧــر ﻓــﻲ ﻗوﻟ ــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻲ
   67ﻣرﯾم . LÙ    Ú  Û   
  
                                                             
  ( . 89: ص ) ،  1ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ج /   1
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  : ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي 
ﻟﻣــﺎ ذﻛــر أﻧــﻪ ﯾﻣــد ﻟﻠظــﺎﻟﻣﯾن ﻓــﻲ ﺿــﻼﻟﻬم، ذﻛــر أﻧــﻪ ﯾزﯾــد اﻟﻣﻬﺗــدﯾن ﻫداﯾــﺔ ﻣــن ﻓﺿــﻠﻪ ﻋﻠــﯾﻬم ) 
ﻓﻛـل ﻣـن ﺳـﻠك طرﯾﻘـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـم واﻹﯾﻣـﺎن . ورﺣﻣﺗـﻪ، واﻟﻬـدى ﯾﺷـﻣل اﻟﻌﻠـم اﻟﻧـﺎﻓﻊ، واﻟﻌﻣـل اﻟﺻـﺎﻟﺢ
  وﯾﺳرﻩ ﻟﻪ، ووﻫب ﻟﻪ أﻣورا أﺧر، ﻻ ﺗدﺧل ﺗﺣت واﻟﻌﻣل اﻟﺻﺎﻟﺢ زادﻩ اﷲ ﻣﻧﻪ، وﺳﻬﻠﻪ ﻋﻠﯾﻪ
  1(  ﻛﺳﺑﻪ ، وﻓﻲ ﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﯾﻣﺎن وﻧﻘﺻﻪ ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺳﻠف اﻟﺻﺎﻟﺢ 
   .اﻟﺳﻠف اﻟﺻﺎﻟﺢ   –ﯾﻼﺣظ أﻧﻪ ﻟم ﯾذﻛر إﺳم اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﺑل إﻛﺗﻔﻰ ﺑﻛﻠﻣﺔ  
  ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﺄﻗوال ااﻟﺗﺎﺑﻌﯾن :  راﺑﻌﺎ ً
رﺿـوان اﷲ ﻋﻠـﯾﻬم و اﻟـذﯾن ﺑـدورﻫم ﻋﺎﺻـروا اﻟﻧﺑـﻲ ﺻـﻠﻰ اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻫـم اﻟـذﯾن ﻋﺎﺻـرو اﻟﺻـﺣﺎﺑﺔ 
، اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم و اﻗﺗدوا ﺑﻪ و أﺧذوا ﻋﻧﻪ ﺷراﺋﻊ اﻹﺳﻼم ﺑل و أﺧذوا ﻋﻧﻪ ﻛـل ﻛﺑﯾـرة و ﺻـﻐﯾرة 
  .ﻟذا ﯾﻌﺗﺑر ﻛﻼم اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﺣﺟﺔ ﻣﺄﺧوذ ﺑﻬﺎ و ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرءان اﻟﻛرﯾم 
  Ë  Ì  Í  ÎÅ  Æ   Ç   È  É  Ê   M     8ﻓﻔﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﻘوﻟﻪ 
  421طﻪ         L     Ï      Ð    
 ﻋﻠـﻰ ﯾﺗرﻛـﻪ وأن اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ، اﻟﻣطﺎﻟـب ﺟﻣﯾﻊ ﺑﻪ ﯾﺗذﻛر اﻟذي ﻛﺗﺎﺑﻲ: أي  L Å  Æ   Ç   ÈM 
 M ﺑـﻪ واﻟﻛﻔـر ﻟـﻪ، اﻹﻧﻛـﺎر وﺟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﯾﻛـون ﺑـﺄن ذﻟك، ﻣن أﻋظم ﻫو ﻣﺎ أو ﻋﻧﻪ، اﻹﻋراض وﺟﻪ
                                                             
  ( .994: ص ) ، ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن /  1
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 إﻻ ذﻟـــك ﯾﻛـــون وﻻ ﺔ،ﻣﺷـــﻘ ﺿـــﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﺷـــﺗﻪ ﻧﺟﻌـــل أن ﺟـــزاءﻩ، ﻓـــﺈن: أي   L É  Ê   Ë  Ì
 .ﻋذاﺑﺎ
 ﺟــزاء وﯾﻌــذب، ﻓﯾــﻪ وﯾﺣﺻــر ﻗﺑــرﻩ، ﻋﻠﯾــﻪ ﯾﺿــﯾق وأﻧــﻪ اﻟﻘﺑــر، ﺑﻌــذاب اﻟﺿــﻧك اﻟﻣﻌﯾﺷــﺔ وﻓﺳــرت
M : ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻗوﻟـﻪ واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ. اﻟﻘﺑـر ﻋـذاب ﻋﻠـﻰ اﻟداﻟـﺔ اﻵﯾـﺎت إﺣـدى وﻫـذﻩ رﺑـﻪ، ذﻛر ﻋن ﻹﻋراﺿﻪ
M : ﻗوﻟ ــــــــﻪ واﻟﺛﺎﻟﺛ ــــــــﺔ. ٣٩: اﻷﻧﻌѧѧѧѧѧѧѧѧﺎم L¤  ¥  ¦      §  ¨  ©  ª      «  ¬  ®    
M : ﻓرﻋـون آل ﻋـن ﻗوﻟﻪ واﻟراﺑﻌﺔ  ١٢: اﻟﺳﺟدة L!  "  #  $  %  &  '   
 .٦٤: ﻏﺎﻓر Ln   o  p  q  rs  
 آﺧـر -أﻋﻠـم واﷲ- ذﻟـك ﻋﻠـﻰ وﻗﺻـرﻫﺎ اﻟﺳـﻠف، ﻣـن ﻓﻘـط اﻟﻘﺑـر ﺑﻌـذاب ﻓﺳـرﻫﺎ ﻟﻣـن أوﺟب واﻟذي
  .  2(اﻟﻣﻔﺳرﯾن  وﺑﻌض اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﯾوم ﻋذاب آﺧرﻫﺎ ﻓﻲ ذﻛر اﷲ وأن اﻵﯾﺔ،
و ﻫـذا ( . اﻟﺳـﻠف ) اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي ﻟم ﯾـذﻛر اﺳـم اﻟﺗـﺎﺑﻌﻲ ﺑـل أﺷـﺎر إﻟﯾـﻪ ﺑﻛﻠﻣـﺔ و ﻧﻠﻣﺢ ﻫﻧﺎ أن  
  . أﯾﺿﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ أﺧذﻩ ﻋن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن 
ﺗدل ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي ﻗـد ﻓﺳـر اﻟﻘـرءان اﻟﻛـرﯾم ﺑﻛـل أﻧـواع اﻟﺗﻔﺳـﯾر ﺑﺎﻟﻣـﺄﺛور و 
ﻣـﻪ اﻟﻐزﯾـر ﺑﺎﻟﺣـدﯾث اﻟﻧﺑـوي ﻛﻣـﺎ ﺗـدل ﻋﻠـﻰ ﻋﻠ،  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﺣﺳن أﻧواع اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر و أﻋﻼﻫﺎ 
و رﻏم أﻧﻪ ﻟم ﯾذﻛر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﺳﻣﺎء اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ و اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ؛ إﻻ أﻧـﻪ ﻗـد أﺧـذ اﻟﻛﺛﯾـر ، 
  .ﻣﻧﻬم و ﻣن ﺗﻔﺎﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻣﻔﺳرﯾن و أﺋﻣﺗﻬم 
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  1ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﺎﻟرأي
ﺄﺧوذة ﻣـن و ﻗـد إﺧﺗﻠـف اﻟﻌﻠﻣـﺎء ﺣوﻟـﻪ ﻓﻣـﻧﻬم ﻣـن أﺟـﺎزﻩ و ﻣـﻧﻬم ﻣـن ﻧﻛـرﻩ و ﻟﻛـل ﻓرﯾـق أدﻟﺗـﻪ اﻟﻣـ
اﻟـــرأي   -أﻣـــﺎ اﻹﻣـــﺎم اﻟﺳـــﻌدي ؛ ﻓﻘـــد ﻛـــﺎن ﻣـــن أﺻـــﺣﺎب اﻟﺗﻔﺳـــﯾر ﺑـــﺎﻟرأي  و. اﻟﻛﺗــﺎب و اﻟﺳـــﻧﺔ 
و ﺳــﻧذﻛر أﻣﺛﻠــﺔ ذﻟــك ﻓــﻲ . و ذﻟــك ﻓــﻲ ذﻛــرﻩ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﯾــز ﺑﻬــﺎ ﺗﻔﺳــﯾرﻩ ،  -اﻟﻣﺣﻣــود 
  . ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ إﺑراز اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت 
  ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯾدة
ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺳﻧﺔ اﻟذﯾن اﻟﺗزﻣوا ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳﻠف اﻟﺻـﺎﻟﺢ ﺗﺣﻘﯾﻘـﺎ  ﻋرﻓﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي 
و ﻗـد ظﻬـر ذﻟـك ﺟﻠﯾـﺎ ﻓـﻲ ، ﻟﻠﻌﺑودﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ ﷲ ﻋز و ﺟل و ﺑﻌﯾدا ﻋن أﻫـل اﻟﺑـدع و اﻷﻫـواء 
ﺗﻔﺳــﯾرﻩ ﻣــن ﺧــﻼل ﺷــرﺣﻪ ﻷﺳــﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳــﻧﻰ و ﺑﻌــض آﯾــﺎت اﻟﺻــﻔﺎت و ﻓــﻲ ردﻩ ﻋــن ﺑﻌــض 
  :  2ﻓﻬذﻩ ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ ذﻟك. اﻟﻔرق اﻟﺿﺎﻟﺔ 
  ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن آﯾﺎت اﻟﺻﻔﺎت و اﻟرؤﯾﺔ 
n  o    md  e  fg   h  i  j  k  lM 8  ﯾﻘول اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي ﻗﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﮫ
      Ln  o  p  q  r     mj  k  l8 M ﻗوﻟﮫ ﺗﻔﺳﯾر ٥١١: اﻟﺑﻘرة Lp  q     
                                                             
 اﻟﻘول، ﻓﻰ وﻣﻧﺎﺣﯾﻬم اﻟﻌرب ﻟﻛﻼم اﻟﻣﻔﺳﱢر ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻌد ﺑﺎﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘرآن ﺗﻔﺳﯾر ﻋن ﻋﺑﺎرة ﺑﺎﻟرأى، ﻓﺎﻟﺗﻔﺳﯾر: ) ﻌرﻓﻪ  اﻹﻣﺎم ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻟذﻫﺑﻲ ﺑﻘوﻟﻪ ﯾ/   1
 وﻏﯾر اﻟﻘرآن، آﯾﺎت ﻣن ﺳوخواﻟﻣﻧ ﺑﺎﻟﻧﺎﺳﺦ وﻣﻌرﻓت اﻟﻧزول، أﺳﺑﺎب ﻋﻠﻰ ووﻗوﻓﻪ اﻟﺟﺎﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷﻌر ذﻟك ﻓﻰ واﺳﺗﻌﺎﻧﺗﻪ دﻻﻻﺗﻬﺎ، ووﺟوﻩ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ وﻣﻌرﻓﺗﻪ
  ( . 14/  4) ، اﻟﺗﻔﺳﯾر و اﻟﻣﻔﺳرون ﻟﻠذﻫﺑﻲ ، ُأﻧظر ، ( اﻟﻣﻔﺳﱢر  إﻟﯾﻬﺎ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﺗﻰ اﻷدوات ﻣن ذﻟك
  . ( 133 – 033  / 9) واﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻘﯾدة ﻓﻲ اﻟﺳﻠف ﻣواﻗف ﻣوﺳوﻋﺔ: و .  93ص ، ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن: ﻧظر أ ُ/  2
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ﺟـوﻩ، وﻫـو ﻓﯾﻪ إﺛﺑﺎت اﻟوﺟﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻼﺋق ﺑـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ، وأن ﷲ وﺟﻬـﺎ ﻻ ﺗﺷـﺑﻬﻪ اﻟو ) 
ﻓﻣـن ﺳـﻌﺗﻪ وﻋﻠﻣـﻪ، وﺳـﻊ  . واﺳﻊ اﻟﻔﺿل واﻟﺻﻔﺎت ﻋظﯾﻣﻬﺎ، ﻋﻠﯾم ﺑﺳـراﺋرﻛم وﻧﯾـﺎﺗﻛم -ﺗﻌﺎﻟﻰ  –
  .  1(ﻟﻛم اﻷﻣر، وﻗﺑل ﻣﻧﻛم اﻟﻣﺄﻣور، ﻓﻠﻪ اﻟﺣﻣد واﻟﺷﻛر
!  "  #  $  %&  '  (  )  M   8    ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﮫ ﻓﻲ اﻟرؤﯾﺔ ﻓﯾﻘول ﻣوﻗﻔﻪ اﻣﺎ
   ٦٢ :ﯾوﻧس L*   +    ,-  .  /  01  2  3  4    
  :  -ﷲ  –ﯾﻘول رﺣﻣﮫ 
ﻟﻠذﯾن أﺣﺳﻧوا ﻓﻲ ﻋﺑﺎدة اﻟﺧﺎﻟق، ﺑﺄن ﻋﺑدوﻩ ﻋﻠﻰ وﺟـﻪ اﻟﻣراﻗﺑـﺔ واﻟﻧﺻـﯾﺣﺔ ﻓـﻲ ﻋﺑودﯾﺗـﻪ، : أي )  
وﻗــﺎﻣوا ﺑﻣــﺎ ﻗـــدروا ﻋﻠﯾــﻪ ﻣﻧﻬـــﺎ، وأﺣﺳــﻧوا إﻟـــﻰ ﻋﺑــﺎد اﷲ ﺑﻣــﺎ ﯾﻘـــدرون ﻋﻠﯾــﻪ ﻣـــن اﻹﺣﺳــﺎن اﻟﻘـــوﻟﻲ 
ﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬـﻲ ﻋـن اﻟﻣﻧﻛـر، ، واﻷﻣـر ﺑـﺎ واﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻣـن ﺑـذل اﻹﺣﺳـﺎن اﻟﻣـﺎﻟﻲ، واﻹﺣﺳـﺎن اﻟﺑـدﻧﻲ
 .وﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻫﻠﯾن، وﻧﺻﯾﺣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﯾن، وﻏﯾر ذﻟك ﻣن وﺟوﻩ اﻟﺑر واﻹﺣﺳﺎن
وﻫـﻲ اﻟﻧظـر إﻟـﻰ " زﯾـﺎدة"وﻫـﻲ اﻟﺟﻧـﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺣﺳـﻧﻬﺎ و " اﻟﺣﺳـﻧﻰ"ﻓﻬـؤﻻء اﻟـذﯾن أﺣﺳـﻧوا، ﻟﻬـم 
ﯾﺗﻣﻧـﺎﻩ وﺟﻪ اﷲ اﻟﻛرﯾم، وﺳﻣﺎع ﻛﻼﻣﻪ، واﻟﻔوز ﺑرﺿﺎﻩ واﻟﺑﻬﺟﺔ ﺑﻘرﺑـﻪ، ﻓﺑﻬـذا ﺣﺻـل ﻟﻬـم أﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ 
  .   2( اﻟﻣﺗﻣﻧون، وﯾﺳﺄﻟﻪ اﻟﺳﺎﺋﻠون
ﻛﻣﺎ ﻓﺳرﻫﺎ اﻟﺳـﻠف رﺿـوان اﷲ ﻋﻠـﯾﻬم ﺑـﺎﻟﻧظر إﻟـﻰ وﺟـﻪ اﷲ اﻟﻛـرﯾم " اﻟزﯾﺎدة "اﻹﻣﺎم ﻓﻬﻧﺎ ﯾوﺿﺢ  
  . ﺑﺎﻟوﺟﻪ اﻟﻼﺋق ﺑﻪ ﻋز و ﺟل ؛ ﻓﻲ اﻵﺧرة ﻛﻣﺎ ﻓﺳر اﻟوﺟﻪ 
                                                             
   (36: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
  . (263: ص)ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن /   2
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  ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ
وردت ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﻣن رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم ﻓﺳر اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ ﻛﻣﺎ 
و اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿوان اﷲ ﻋﻠـﯾﻬم دون أي زﯾـﻎ أو إﺧـﻼل ﻋـن ذﻟـك اﻟﻔﻬـم ﻓﻣﺛـﺎﻻ ﻟـذﻟك ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ 
  ﺷرﺣﻪ ﻷﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ ﻓﻲ ﺧواﺗﯾم ﺳورة اﻟﺣﺷر؛ 
m  n  o  p  q  r      st  u  v   wx   y  z  {  |  }  ~     7 8 M  
¤    ¥  ¦  §  ¨  ©  ª       «  ¬®  ¯  °   ¡   ¢    £    
±  ²   ³  ´  µ  ¶  ¸   ¹º  »   ¼   ½¾   ¿  À  Á  Â  Ã   ÄÅ  
   ٤٢ – ٢٢: اﻟﺣﺷر LÆ      Ç       È   É   
  :ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي 
ﻟـﻪ اﻷﺳـﻣﺎء اﻟﻛﺛﯾـرة ﺟـدا، اﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﺣﺻـﯾﻬﺎ وﻻ ﯾﻌﻠﻣﻬـﺎ أﺣــد إﻻ اﷲ : أي     L    »   ¼   ½¾  M)
ﺻــﻔﺎت ﻛﻣــﺎل، ﺑــل ﺗــدل ﻋﻠــﻰ أﻛﻣــل اﻟﺻــﻔﺎت وأﻋظﻣﻬــﺎ، ﻻ : ، وﻣــﻊ ذﻟــك، ﻓﻛﻠﻬــﺎ ﺣﺳــﻧﻰ أيﻫــو
ﻧﻘـص ﻓـﻲ ﺷـﻲء ﻣﻧﻬـﺎ ﺑوﺟـﻪ ﻣـن اﻟوﺟـوﻩ، وﻣـن ﺣﺳـﻧﻬﺎ أن اﷲ ﯾﺣﺑﻬـﺎ، وﯾﺣـب ﻣـن ﯾﺣﺑﻬـﺎ، وﯾﺣـب 
 .ﻣن ﻋﺑﺎدﻩ أن ﯾدﻋوﻩ وﯾﺳﺄﻟوﻩ ﺑﻬﺎ
رض وﻣــن ﻛﻣﺎﻟــﻪ، وأن ﻟــﻪ اﻷﺳــﻣﺎء اﻟﺣﺳــﻧﻰ، واﻟﺻــﻔﺎت اﻟﻌﻠﯾــﺎ، أن ﺟﻣﯾــﻊ ﻣــن ﻓــﻲ اﻟﺳــﻣﺎوات واﻷ
ﻣﻔﺗﻘـرون إﻟﯾـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟـدوام، ﯾﺳـﺑﺣون ﺑﺣﻣـدﻩ، وﯾﺳـﺄﻟوﻧﻪ ﺣـواﺋﺟﻬم، ﻓﯾﻌطـﯾﻬم ﻣـن ﻓﺿـﻠﻪ وﻛرﻣـﻪ ﻣـﺎ 
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اﻟذي ﻻ ﯾرﯾـد ﺷـﯾﺋﺎ إﻻ وﯾﻛـون، وﻻ ﯾﻛـون ﺷـﯾﺋﺎ  L Å  Æ      Ç       È         Mﺗﻘﺗﺿﯾﻪ رﺣﻣﺗﻪ وﺣﻛﻣﺗﻪ، 
   1( إﻻ ﻟﺣﻛﻣﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ
ﻓـﻲ ﻣﻧﻬﺟـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﺳـﯾر ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻛـﺎن  اﻟﺳـﻌدي ﻗـد اﻟﺗـزماﻹﻣﺎم أن ؛ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ُذ ﻛر ﯾﺗﺑﯾن 
دون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻠف اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﺳـﻠﯾﻣﺔ ﻛﻣـﺎ ﺟـﺎء ﺑﻬـﺎ اﻟﺣﺑﯾـب ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ و ﺳـﻠم 
  .اﻟﺧوض ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﺟب اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻪ 
   ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺎت
اﻟﺳـﻌدي ﻣـن اﻷﺧـذ ﺑﺎﻹﺳـراﺋﯾﻠﯾﺎت ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﺳـﯾر ﻷﻧﻬـﺎ ﻣﺟﻬوﻟـﺔ و ﯾﻐﻠﺑﻬـﺎ اﻹﻣـﺎم  و ﻗـد ﺣـذر       
ﻓــﻼ ﺗﻛـون ﺷــﺎرﺣﺔ ﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ ﻛﺗــﺎب اﷲ ﻓﻘـﺎل ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﺗﻔﺳــﯾرﻩ ﻟﺷـرح اﻵﯾــﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺣــدث ، اﻟظـن 
  :  ﻓﻘﺎل ﻋن ﺑﻘرة ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل
واﻋﻠــم أن ﻛﺛﯾــرا ﻣــن اﻟﻣﻔﺳــرﯾن رﺣﻣﻬــم اﷲ، ﻗــد أﻛﺛــروا ﻓــﻲ ﺣﺷــو ﺗﻔﺎﺳــﯾرﻫم ﻣــن ﻗﺻــص ﺑﻧــﻲ  )
ﺣﺗﺟﯾن ﺑﻘوﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ إﺳراﺋﯾل، وﻧزﻟوا ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ، وﺟﻌﻠوﻫﺎ ﺗﻔﺳﯾرا ﻟﻛﺗﺎب اﷲ، ﻣ
واﻟـذي أرى أﻧـﻪ وا ٕ ن ﺟـﺎز ﻧﻘـل أﺣـﺎدﯾﺛﻬم ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ . 2"ﺣـدﺛوا ﻋـن ﺑﻧـﻲ إﺳـراﺋﯾل وﻻ ﺣـرج : "وﺳـﻠم
ﺗﻛون ﻣﻔردة ﻏﯾر ﻣﻘروﻧﺔ، وﻻ ﻣﻧزﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب اﷲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﺳﯾرا ﻟﻛﺗﺎب اﷲ ﻗطﻌﺎ 
ﻬـﺎ ﻛﻣــﺎ ﻗــﺎل ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــﻪ إذا ﻟـم ﺗﺻــﺢ ﻋــن رﺳــول اﷲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــﻪ وﺳــﻠم، وذﻟــك أن ﻣرﺗﺑﺗ
ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧـت ﻣرﺗﺑﺗﻬـﺎ أن ﺗﻛـون ﻣﺷـﻛوﻛﺎ ﻓﯾﻬـﺎ، وﻛـﺎن " ﻻ ﺗﺻـدﻗوا أﻫـل اﻟﻛﺗـﺎب وﻻ ﺗﻛـذﺑوﻫم : "وﺳـﻠم
                                                             
  . (458: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن /  1
 ) ص ،  3ج، اﻟﺑﺧﺎري  ﺻﺣﯾﺢ،  4732ﺣدﯾث رﻗم  ،ﺑﺎب ﻣﺎ ذﻛر ﻋن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ، ﻋن ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﻣر ، ﻛﺗﺎب أﺣﺎدﯾث اﻷﻧﺑﯾﺎء ، اﻟﺑﺧﺎري أﺧرﺟﻪ /   2
   . 8922ص ،  4ج ،  4003ﺣدﯾث رﻗم ، ﺑﺎب اﻟﺗﺛﺑت ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث و ﺣﻛم ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠم ، ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟزﻫد و اﻟرﻗﺎﺋق ( . 5721
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ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣن دﯾن اﻹﺳﻼم أن اﻟﻘرآن ﯾﺟب اﻹﯾﻣﺎن ﺑﻪ واﻟﻘطﻊ ﺑﺄﻟﻔﺎظﻪ وﻣﻌﺎﻧﯾـﻪ، ﻓـﻼ 
ﯾﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟظــن ﻛــذﺑﻬﺎ أو ﯾﺟــوز أن ﺗﺟﻌــل ﺗﻠــك اﻟﻘﺻــص اﻟﻣﻧﻘوﻟــﺔ ﺑﺎﻟرواﯾــﺎت اﻟﻣﺟﻬوﻟــﺔ، اﻟﺗــﻲ 
ﻛذب أﻛﺛرﻫﺎ، ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﻛﺗﺎب اﷲ، ﻣﻘطوﻋﺎ ﺑﻬﺎ وﻻ ﯾﺳﺗرﯾب ﺑﻬذا أﺣد، وﻟﻛن ﺑﺳﺑب اﻟﻐﻔﻠـﺔ ﻋـن ﻫـذا 
  .  1( ﺣﺻل ﻣﺎ ﺣﺻل، واﷲ اﻟﻣوﻓق
اﻟﺳــﻌدي ﻟــم ﯾﻠﺟـﺄ إﻟﯨﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻹﻣـﺎم و إذا ﻛـﺎن ﻫــذا رأﯾـﻪ ﻓــﻲ اﻹﺳــراﺋﯾﻠﯾﺎت ﻓﻣـن اﻟواﺿــﺢ أن       
د ذﻛر أﻧﻬـﺎ ﺛﻼﺛـﺔ أﻗﺳـﺎم و أن ﻣـﺎ ﻟـﯾس ﻓـﻲ ﺷـرﯾﻌﺗﻧﺎ ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻻ ﺗﻔﺳﯾرﻩ رﻏم أن اﻟﺷﯾﺦ اﺑن ﻛﺛﯾر ﻗ
         . 2ﯾواﻓﻘﻬﺎ و ﻻ ﯾﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﯾﻣﻛن اﻷﺧذ ﺑﻪ ﻣن ﻏﯾر أن ﻧﺻذﻗﻪ و ﻻ ﻧﻛذﺑﻪ
اﻟﺳﻌدي ﻗد اﻟﺗـزم ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﯾر اﻟﻛـرﯾم اﻟـرﺣﻣن ﺑﻣـﻧﻬﺞ اﻹﻣﺎم ﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻣن اﻟﺑﺣث أن  ﯾ ُ  
، و ﺑﯾـﺎن اﻟﻣﻌـﺎﻧﻰ و رﺑطﻬـﺎ ﺑﻌﺑـﺎرة ﺳـﻬﻠﺔ ، ﻣـﺄﺛور اﻟﺻـﺎﻟﺣﯾن ﻣـن أﺋﻣـﺔ اﻟﻣﻔﺳـرﯾن ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﺳـﯾر ﺑﺎﻟ
ﻛﻣـﺎ ﺗﺑـﯾن ﻟﻧـﺎ ، ﺗوﺿـﺢ اﻟﻌﻘﯾـدة اﻟﺳـﻠﯾﻣﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺷـرﺣﻪ ﻵﯾـﺎت اﻟﺻـﻔﺎت و أﺳـﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳـﻧﻰ 
  .طرﯾﻘﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر آﯾﺎت اﻷﺣﻛﺎم و  ﺑﻌدﻩ ﻋن اﻟﺧوض ﻓﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺎت 
    
                               
      
  
  
  
                                                             
  . (55: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎنﻣﻘدﻣﺔ ، ُأﻧظر /    1
  ( .39/ 1)ر ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ﯾاﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻔﺳ. ﻧظر أ ُ/   2
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث                               
  ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳﻌدي ﻓﻲ إﺑراز اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت              
وﻫﻲ اﻟرﺑط ﺑـﯾن اﻟﻣوﺿـوﻋﺎت  و ﺑﯾـﺎن اﻷﻣـر ، ﺗﻣﯾز ﺗﻔﺳﯾر اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي ﺑذﻛر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت     
و ﻗـد ﺳـﻠك اﻟﻣﻔﺳـرون طرﯾﻘـﺎن ﻓـﻲ ﺑﯾـﺎن ، اﻟﺟﺎﻣﻊ ﺑـﯾن اﻵﯾـﺎت و ﺗﺳﻠﺳـﻠﻬﺎ ﺑﺳـﻬوﻟﺔ و دون ﺗﻛﻠـف 
و اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ ﺟﺎﻧـب اﻟﻣﻌﻧـﻰ و ﻋـدم ذﻛـر ، ﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ اﻷﻟﻔـﺎظ اﻟ: و ﻫـﻲ ، ذﻛـر اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت 
ﻟـذا ﻓﻘـد ﺗﻌـددت أﻧـواع ، و ﻫـذا اﻟـذي رﻛـز ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺳـﻌدي و ﻫـو اﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻟﻌـﺎم ، اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻐرﯾﺑﺔ 
 .   اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ 
و أﺣﯾﺎﻧـﺎ ﺗﻛـون  ﺑـﯾن ، ﻓﺄﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﻛون ﺑﺎﻟرﺑط  ﺑـﯾن اﻵﯾـﺎت ، أﻣﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت  اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ اﻟﺳﻌدي  
أو ﯾـذﻛر ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ اﻟﺳـورة أو ﻗد ﯾﻛون ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎطﻊ ، و ﻗد ﯾرﺑط ﺑﯾن أﺟزاء اﻵﯾﺔ اﻟواﺣدة ، ﻟﺳور ا
" ﻓﻧــذﻛر ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺑﺣــث ﺑﻌــض أﻧــواع اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻔﺳــﯾرﻩ . ﻟﻣــﺎ ﻗﺑﻠﻬــﺎ و ﻏﯾــر ذﻟــك 
 " .  ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن
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 ﺳﯾر اﻟﺳﻌدي ﻓﻲ ﺗﻔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻵﯾﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
    :اﻟﺗﺿﺎد /   1
 : ﺣﯾث  ﻗﺎل  44 - 23ﺑﻌد ﺷرﺣﻪ ﻟﻶﯾﺎت   ﻋﻧد ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﺳورة اﻟﺣﺟر، اﻟﻧوع ﯾظﻬر ﻫذا     
وﻟﻣﺎ ذﻛر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ أﻋد ﻷﻋداﺋﻪ أﺗﺑﺎع إﺑﻠﯾس ﻣن اﻟﻧﻛﺎل واﻟﻌذاب اﻟﺷدﯾد ذﻛـر ﻣـﺎ أﻋـد ﻷوﻟﯾﺎﺋـﻪ ) 
«  ¬      ®   ¥   ¦  §  ¨  ©  ª  M  :ﻣن اﻟﻔﺿل اﻟﻌظﯾم واﻟﻧﻌﯾم اﻟﻣﻘﯾم ﻓﻘﺎل 
¯   °  ±  ²  ³  ´  µ  ¶  ¸  ¹   º   »  ¼  ½  ¾  ¿  À  Á  Â  
: اﻟﺣﺟر LÄ   Å  Æ  Ç  È  É  Ê  Ë  Ì  Í  Î   Ï   Ð  Ñ  Ò  Ã  
  05 – ٥٤
  :   و ﯾذﻛر اﻟﺗﺿﺎد ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾره ﻟﮭذه اﻵﯾﺎت ﻣن ﺳورة اﻟﺣﺟر ﻓﯾﻘول    
رﻫﺑﺔ ﻣن ﻣﻔﻌوﻻت اﷲ ﻣن اﻟﺟﻧﺔ واﻟﻧﺎر، ذﻛر ﻣﺎ ﯾوﺟب ذﻟـك ﻣـن وﻟﻣﺎ ذﻛر ﻣﺎ ﯾوﺟب اﻟرﻏﺑﺔ واﻟ) 
È  É   Mأﺧﺑـــرﻫم ﺧﺑـــرا ﺟﺎزﻣـــﺎ ﻣؤﯾـــدا ﺑﺎﻷدﻟـــﺔ، : أي  LÅ  Æ  Ç M : أوﺻـــﺎﻓﻪ ﺗﻌـــﺎﻟﻰ ﻓﻘـــﺎل
ﻓﺈﻧﻬم إذا ﻋرﻓوا ﻛﻣﺎل رﺣﻣﺗﻪ، وﻣﻐﻔرﺗﻪ ﺳ َ ﻌ َ وا ﻓـﻲ اﻷﺳـﺑﺎب  اﻟﻣوﺻـﻠﺔ ﻟﻬـم إﻟـﻰ    L Ê  Ë
 .وا ﻣﻐﻔرﺗﻪرﺣﻣﺗﻪ وأﻗﻠﻌوا ﻋن اﻟذﻧوب وﺗﺎﺑوا ﻣﻧﻬﺎ، ﻟﯾﻧﺎﻟ
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Í  Î   Ï   M وﻣﻊ ﻫـذا ﻓـﻼ ﯾﻧﺑﻐـﻲ أن ﯾﺗﻣـﺎدى ﺑﻬـم اﻟرﺟـﺎء إﻟـﻰ ﺣـﺎل اﻷﻣـن واﻹدﻻل، ﻓﻧﺑـﺋﻬم 
ﻻ ﻋــذاب ﻓـــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ إﻻ ﻋـــذاب اﷲ اﻟــذي ﻻ ﯾﻘـــﺎدر ﻗــدرﻩ وﻻ ﯾﺑﻠـــﻎ : أي LÐ  Ñ  Ò  
  . 1(ﻛﻧﻬﻪ ﻧﻌوذ ﺑﻪ ﻣن ﻋذاﺑﻪ 
  : ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾره ﻟﺳورة ﻟﻘﻣﺎن ﻗﺎل :  ﻣﺛﺎل آﺧر  
اﻟﻣﻬﺗدﯾن ﺑﺎﻟﻘرآن، اﻟﻣﻘﺑﻠﯾن ﻋﻠﯾﻪ، ذﻛر ﻣـن أﻋـرض ﻋﻧـﻪ، وﻟـم ﯾرﻓـﻊ ﺑـﻪ رأﺳـﺎ،  وﻟﻣﺎ ذﻛر ﺗﻌﺎﻟﻰ)  
وأﻧــﻪ ﻋوﻗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك، ﺑــﺄن ﺗﻌــوض ﻋﻧــﻪ ﻛــل ﺑﺎطــل ﻣــن اﻟﻘــول، ﻓﺗــرك أﻋﻠــﻰ اﻷﻗــوال، وأﺣﺳــن 
@  A   B  C  D    E   8 M :اﻟﺣدﯾث، واﺳﺗﺑدل ﺑـﻪ أﺳـﻔل ﻗـول وأﻗﺑﺣـﻪ، ﻓﻠـذﻟك ﻗـﺎل
S  T  U  V  W  X  F  G  H  I  J  K    L  MN  O  P   Q  R  
Y   Z     [  \  ]       ^  _  ` a  b  c  d  e   f    g  h  i  j  
  .  2. ٩ - ٦: ﻟﻘﻣﺎن Lk  l  m  n   o  pq  r  s  tu  v   w  x  y  
<  =  >       ?   @  A  B  M  8و ﯾﻘѧول ﻓѧﻲ ﺗﻔﺳѧѧﯾر ﺳѧورة اﻟѧѧدﺧﺎن ﻓѧﻲ ﻗوﻟѧѧﮫ 
P  Q   R  S      C  D  E  F  G  H        I  J  K  L  M  N  O
  T  U  V  W   X  Y  Z        [  \    ]  ^  _  `  a  b                c
   ٠٥ – ٣٤: اﻟدﺧﺎن Ld    e    
                                                             
  .  (234: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/  1
  .  (646: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن ، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق /    2
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ﻓرﯾـق ﻓـﻲ اﻟﺟﻧـﺔ، : ﻟﻣـﺎ ذﻛـر ﯾـوم اﻟﻘﯾﺎﻣـﺔ وأﻧـﻪ ﯾﻔﺻـل ﺑـﯾن ﻋﺑـﺎدﻩ ﻓﯾـﻪ ذﻛـر اﻓﺗـراﻗﻬم إﻟـﻰ ﻓـرﯾﻘﯾن) 
ﺷر  L  =  > Mﻌﺎﻣﻬم اﻵﺛﻣون ﺑﻌﻣل اﻟﻛﻔر واﻟﻣﻌﺎﺻﻲ وأن ط: وﻓرﯾق ﻓﻲ اﻟﺳﻌﯾر وﻫم
ﻛﺎﻟﺻــدﯾد اﻟﻣﻧـــﺗن ﺧﺑﯾــث اﻟــرﯾﺢ واﻟطﻌــم ﺷـــدﯾد : أي LC M   اﻷﺷــﺟﺎر وأﻓظﻌﻬــﺎ وأن طﻌﻣﻬــﺎ
ﻫـــذا اﻟﻌـــذاب اﻷﻟــــﯾم  LY M: وﯾﻘـــﺎل ﻟﻠﻣﻌـــذب LH   I Mاﻟﺣـــرارة ﯾﻐﻠـــﻲ ﻓـــﻲ ﺑطـــوﻧﻬم 
ﺑزﻋﻣك أﻧك ﻋزﯾـز ﺳـﺗﻣﺗﻧﻊ ﻣـن ﻋـذاب اﷲ وأﻧـك : أي       L[  \    ] Mواﻟﻌﻘﺎب اﻟوﺧﯾم 
  .  ﯾﺻﯾﺑك ﺑﻌذاب، ﻓﺎﻟﯾوم ﺗﺑﯾن ﻟك أﻧك أﻧت اﻟذﻟﯾل اﻟﻣﻬﺎن اﻟﺧﺳﯾسﻛرﯾم ﻋﻠﻰ اﷲ ﻻ
ﺗﺷـــﻛون ﻓ ـــﺎﻵن ﺻـــﺎر ﻋﻧـــدﻛم ﺣـــق : أي         Lc  d       Ma  b         اﻟﻌـــذاب اﻟﻌظـــﯾم  L _  ` M
   1( اﻟﯾﻘﯾن 
  :اﻟﺗﻧظﯾر /  2
§  ¨   ©  ª  «  ¬  ®    ¯  °  ±     ²       ³    ´   µ  ¶ ¸ ¹  º  M  7 8 
½  ¾  ¿  À  Á    Â  Ã  Ä  Å  Æ  Ç   È  É  Ê  ËÌ  Í  Î          »  ¼     
 ٤٢ - ١٢: اﻷﻧﺑﯾﺎء LÏÐ  Ñ  Ò  Ó  Ô   Õ   Ö  ×Ø  Ù     Ú   Û  Ü  ÝÞ  ß  à  á   
 :وﺿﺢ اﻹﻣﺎم ذﻟك ﻓﻘﺎل 
                                                             
  .( 477: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/ 1
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ﻟﻣــﺎ ﺑ ــﯾﱠن ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻛﻣــﺎل اﻗﺗــدارﻩ وﻋظﻣﺗــﻪ، وﺧﺿــوع ﻛــل ﺷــﻲء ﻟ ــﻪ، أﻧﻛــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــرﻛﯾن اﻟــذﯾن ) 
اﺳــﺗﻔﻬﺎم  L ¬  ®  Mاﷲ آﻟﻬـﺔ ﻣـن اﻷرض، ﻓـﻲ ﻏﺎﯾـﺔ اﻟﻌﺟـز وﻋـدم اﻟﻘـدرة  اﺗﺧـذوا ﻣـن دون
!  "  #  M   :ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﻘــدرون ﻋﻠــﻰ ﻧﺷــرﻫم وﺣﺷــرﻫم، ﯾﻔﺳــرﻫﺎ ﻗوﻟــﻪ: ﺑﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻧﻔــﻲ، أي
$  %  &  '  (  )   *  +  ,  -  .  /  0  1  2   3   4  5   
+   !  "  #  $  %  &  '  (  )   * M   7 8  ٣: اﻟﻔرﻗـﺎن L6  7  
=   >  ?  7 8 M   ٣: اﻟﻔرﻗﺎن L,  -  .  /  0  1  2   3   4  5   6  7  
 ٥٧- ٤٧: ﯾ ـــــــــس L@  A  B  C  D  E  F   G  H  I  J  K  L  
ﻓﺎﻟﻣﺷــرك ﯾﻌﺑ ــد اﻟﻣﺧﻠــوق، اﻟــذي ﻻ ﯾﻧﻔــﻊ وﻻ ﯾﺿــر، وﯾــدع اﻹﺧــﻼص ﷲ، اﻟــذي ﻟ ــﻪ اﻟﻛﻣــﺎل ﻛﻠ ــﻪ )
وء ﺣظـﻪ، وﺗـوﻓر ﺟﻬﻠـﻪ، وﺷـدة ظﻠﻣـﻪ، ﻓﺈﻧـﻪ وﺑﯾدﻩ اﻷﻣر واﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿر، وﻫذا ﻣن ﻋدم ﺗوﻓﯾﻘﻪ، وﺳ
  . 1(ﻻ ﯾﺻﻠﺢ اﻟوﺟود، إﻻ ﻋﻠﻰ إﻟﻪ واﺣد، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾوﺟد، إﻻ ﺑرب واﺣد 
  : ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻵﯾﺔ و ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ /  3
  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨          ©  ª  «  ¬  8 M ﯾﺑدو ذﻟك ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﮫ ﻟﻘوﻟﮫ 
   ٠٧ – ٨٦: اﻟواﻗﻌﺔ L®   ¯  °  ±  ²  ³   ´  
ﻟﻣﺎ ذﻛر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻌﻣﺗﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋﺑـﺎدﻩ ﺑﺎﻟطﻌـﺎم، ذﻛـر ﻧﻌﻣﺗـﻪ ﻋﻠـﯾﻬم ﺑﺎﻟﺷـراب اﻟﻌـذب ) : ﻘول اﻹﻣﺎم ﻓﯾ
اﻟذي ﻣﻧﻪ ﯾﺷرﺑون، وأﻧﻬم ﻟوﻻ أن اﷲ ﯾﺳرﻩ وﺳﻬﻠﻪ، ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻛـم ﺳـﺑﯾل إﻟﯾـﻪ، وأﻧـﻪ اﻟـذي أﻧزﻟـﻪ ﻣـن 
                                                             
   .( 125: ص) ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎنﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر  /  1
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 اﻟﻣـزن، وﻫــو اﻟﺳــﺣﺎب واﻟﻣطـر، ﯾﻧزﻟــﻪ اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻓﯾﻛـون ﻣﻧــﻪ اﻷﻧﻬــﺎر اﻟﺟﺎرﯾـﺔ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻷرض
وﻓﻲ ﺑطﻧﻬﺎ، وﯾﻛون ﻣﻧﻪ اﻟﻐـدران اﻟﻣﺗدﻓﻘـﺔ، وﻣـن ﻧﻌﻣﺗـﻪ أن ﺟﻌﻠـﻪ ﻋـذﺑﺎ ﻓراﺗـﺎ ﺗﺳـﯾﻐﻪ اﻟﻧﻔـوس، وﻟـو 
اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻋﻠـﻰ ﻣــﺎ  L ²  ³ M  ﻻ ﯾﻧﺗﻔـﻊ ﺑـﻪ. ﺷـﺎء ﻟﺟﻌﻠـﻪ ﻣﻠﺣــﺎ أﺟﺎﺟـﺎ ﻣﻛروﻫـﺎ ﻟﻠﻧﻔــوس
 .  1(أﻧﻌم ﺑﻪ ﻋﻠﯾﻛم 
  :رﺑطﻪ  آﺧر اﻵﯾﺔ ﺑﺄوﻟﻬﺎ /  4
@  A  B  C      3  4   5  6  7  8   9  :;  <  =  >  ?M  8 7 
 ٦٢ – ٥٢: اﻟﻣﺎﺋـــــــــــدة LD  EF  G  HI   J  K  LM  N  O  P  Q  R   S  
وﻟﻣــﺎ ﻋﻠــم اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ أن ﻋﺑــدﻩ ﻣوﺳــﻰ ﻓــﻲ ﻏﺎﯾــﺔ اﻟرﺣﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﻠــق، ) : ﻓﯾﺑѧѧﯾن اﻹﻣѧѧﺎم ﺑﻘوﻟѧѧﮫ 
ﺧﺻوﺻــﺎ ﻗوﻣــﻪ، وأﻧــﻪ رﺑﻣــﺎ رق ﻟﻬــم، واﺣﺗﻣﻠﺗــﻪ اﻟﺷــﻔﻘﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣــزن ﻋﻠــﯾﻬم ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘوﺑــﺔ، أو 
 LN  O  P  Q  R   S  8 M  :اﻟﻬــﺎ، ﻣــﻊ أن اﷲ ﻗــد ﺣﺗﻣﻬــﺎ، ﻗــﺎلاﻟ ــدﻋﺎء ﻟﻬــم ﺑزو 
ﻻ ﺗﺄﺳـف ﻋﻠـﯾﻬم وﻻ ﺗﺣـزن، ﻓـﺈﻧﻬم ﻗـد ﻓﺳـﻘوا، وﻓﺳـﻘﻬم اﻗﺗﺿـﻰ وﻗـوع ﻣـﺎ ﻧـزل ﺑﻬـم ﻻ : أي ٦٢: اﻟﻣﺎﺋدة
  . 2(ظﻠﻣﺎ ﻣﻧﺎ
   :ذﻛرﻩ اﻟﻔواﺋد ﻓﻲ آﺧر اﻟﻣﻘطﻊ / 5
،  ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷرﺣﮫ ﻟﻶﯾѧﺎت  ﻣﻣﺎ ﺗﻣﯾزت ﺑﮫ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻋﻧد اﻟﺳﻌدي ﻣﺎ ﯾذﻛره ﻣن اﻟﻔواﺋد و اﻟﻌﺑر ﻓﻲ 
  !  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +  ,  -   .  /  8 M ﻓﻔﻲ ﻗوﻟﮫ  
                                                             
  . (538: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
  .(  822: ص)اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق /   2
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 :ﯾﻘول اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي ٤ – ١: ﻋﺑس L0   1  
: أي L +   Mاﻷﻋﻣـــﻰ : أي       L (  )  * M: ﺛـــم ذﻛـــر اﻟﻔﺎﺋـــدة ﻓـــﻲ اﻹﻗﺑـــﺎل ﻋﻠﯾـــﻪ، ﻓﻘـــﺎل)  
 ﯾﺗطﻬر ﻋن اﻷﺧﻼق اﻟرذﯾﻠﺔ، وﯾﺗﺻف ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ؟
 .ﯾﺗذﻛر ﻣﺎ ﯾﻧﻔﻌﻪ، ﻓﯾﻌﻣل  ﺑﺗﻠك اﻟذﻛرى: أي  L-   .  /  0   1    M
، ﻫـﻲ اﻟﻣﻘﺻـودة ﻣـن ﺑﻌﺛـﺔ اﻟرﺳـل، ووﻋـظ اﻟوﻋـﺎظ، وﺗـذﻛﯾر اﻟﻣـذﻛرﯾن، ﻓﺈﻗﺑﺎﻟـك  وﻫـذﻩ ﻓﺎﺋـدة ﻛﺑﯾـرة
ﻋﻠــﻰ ﻣــن ﺟــﺎء ﺑﻧﻔﺳــﻪ ﻣﻔﺗﻘــرا ﻟــذﻟك ﻣﻧــك ، ﻫــو اﻷﻟﯾــق اﻟواﺟــب، وأﻣــﺎ ﺗﺻــدﯾك وﺗﻌرﺿــك ﻟﻠﻐﻧــﻲ 
ﻟﻌدم رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺧﯾر، ﻣـﻊ ﺗرﻛـك ﻣـن ﻫـو أﻫـم ﻣﻧـﻪ، ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ اﻟﻣﺳﺗﻐﻧﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﺳﺄل وﻻ ﯾﺳﺗﻔﺗﻲ 
، ﻓﻠﺳـت ﺑﻣﺣﺎﺳـب ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻋﻣﻠـﻪ ﻣـن  ، ﻓﻠـو ﻟـم ﯾﺗـزك ، ﻓﺈﻧـﻪ ﻟـﯾس ﻋﻠﯾـك أن ﻻ ﯾزﻛـﻰ ﯾﻧﺑﻐـﻲ ﻟـك
  . 1(اﻟﺷر 
  :ذﻛرﻩ ﻟﻠﻌطف ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻷﺷﯾﺎء /  6
إﻟѧﻰ ﯾرﺑط  اﻟﺷﯾﺦ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋددا ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﮭﺎ اﻵﯾﺔ و ﯾﺟﻣﻌﮭﺎ ﻓѧﻲ ﺷѧﯾﺊ واﺣѧد ﻟﯾﺻѧل 
Û  Ü  Ý   Þ  ß  à  M  8ﻛﻣѧﺎ ﺑѧﯾن ذﻟѧك ﻓѧﻲ ﺗﻔﺳѧﯾر ﻗوﻟѧﮫ ،  اﻷﻣر اﻟﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾﻧﮭم 
       ١٥ - ٠٥: اﻟﺻﺎﻓﺎت Lá  â  ã  ä  å           æ  ç  è   
ﻟﻣﺎ ذﻛر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻌﯾﻣﻬم، وﺗﻣﺎم ﺳـرورﻫم، ﺑﺎﻟﻣﺂﻛـل واﻟﻣﺷـﺎرب، واﻷزواج اﻟﺣﺳـﺎن، ) : ﻗﺎل اﻟﺳﻌدي 
ﻧﻬم، وﻣطــﺎرﺣﺗﻬم ﻟﻸﺣﺎدﯾــث، ﻋــن اﻷﻣــور اﻟﻣﺎﺿــﯾﺔ، واﻟﻣﺟــﺎﻟس اﻟﺣﺳــﻧﺔ، ذﻛــر ﺗــذاﻛرﻫم ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾــ
                                                             
  . (019: ص) . ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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ä  å            M: وأﻧﻬم ﻣﺎ زاﻟوا ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ واﻟﺗﺳﺎؤل، ﺣﺗﻰ أﻓﺿﻰ ذﻟك ﺑﻬـم، إﻟـﻰ أن ﻗـﺎل ﻗﺎﺋـل ﻣـﻧﻬم
  .  1(ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ، ﯾﻧﻛر اﻟﺑﻌث، وﯾﻠوﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻدﯾﻘﻲ ﺑﻪ  Læ  ç  
  :ذﻛرﻩ اﻟﻌﻣوم ﺑﻌد اﻟﺧﺻوص /  7
ﻋﻣـوم ﻣـﺎ ﺗﺿـﻣﻧﺗﻪ  62و اﻟـﻰ اﻵﯾـﺔ  1ﻣـن اﻵﯾـﺔ  ﺳـورة اﻟﻧـورﯾذﻛر اﻹﻣـﺎم اﻟﺳـﻌدي ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﯾر   
رﻏم أﻧﻬﺎ ﻗد ﻧزﻟت ﻓـﻲ ﺣﺎدﺛـﺔ اﻹﻓـك  ، اﻵﯾﺎت ﻣن آﻵداب اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﻣﺳﻠم 
ﻟﻣﺎ ذﻛر ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘدم، ﺗﻌظﯾم اﻟرﻣﻲ ﺑﺎﻟزﻧﺎ ﻋﻣوﻣـﺎ، ﺻـﺎر ذﻟـك ﻛﺄﻧـﻪ ﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻘﺻـﺔ، : ) ﻓﯾﻘول 
اﻟﻣــؤﻣﻧﯾن رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻧﻬــﺎ، وﻫــذﻩ اﻵﯾــﺎت، ﻧزﻟــت ﻓــﻲ ﻗﺻــﺔ  اﻟﺗـﻲ وﻗﻌــت ﻋﻠــﻰ أﺷــرف اﻟﻧﺳــﺎء، أم
  : و ﯾﻘول ( ... اﻹﻓك اﻟﻣﺷﻬورة 
ﻟﻣﺎ ﺗﺿﻣن ذﻟـك ﺗﺑرﺋـﺔ أم اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن وﻧزاﻫﺗﻬـﺎ، واﻟﺗﻧوﯾـﻪ ﺑـذﻛرﻫﺎ، ﺣﺗـﻰ ﺗﻧـﺎول ﻋﻣـوم اﻟﻣـدح ﺳـﺎﺋر ) 
زوﺟﺎت اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳـﻠم، وﻟﻣـﺎ ﺗﺿـﻣن ﻣـن ﺑﯾـﺎن اﻵﯾـﺎت اﻟﻣﺿـطر إﻟﯾﻬـﺎ اﻟﻌﺑـﺎد، اﻟﺗـﻲ 
اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ، ﻓﻛل ﻫذا ﺧﯾر ﻋظﯾم، ﻟوﻻ ﻣﻘﺎﻟـﺔ أﻫـل اﻹﻓـك ﻟـم ﯾﺣﺻـل ذﻟـك،  ﻣﺎ زال
وا ٕ ذا أراد اﷲ أﻣرا ﺟﻌل ﻟﻪ ﺳﺑﺑﺎ، وﻟذﻟك ﺟﻌـل اﻟﺧطـﺎب ﻋﺎﻣـﺎ ﻣـﻊ اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن ﻛﻠﻬـم، وأﺧﺑـر أن ﻗـدح 
  .  2(ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌض ﻛﻘدح ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم  
  
  
                                                             
  . (307: ص)اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق /   1 
  . (365: ص)اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق /   2
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  :ذﻛرﻩ أن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﺑب ﻟﻸول  / 8
'  (  )*   +  ,         -  .    !  "  #   $  %  &M  7 8 
    ٧٥٢: اﻟﺑﻘرة L/  0   1  2  34  5  6  78  9  :   ;  <  
!  "  #   M : ﺛــم ذﻛــر اﻟﺳــﺑب اﻟــذي أوﺻــﻠﻬم إﻟــﻰ ذﻟــك ﻓﻘــﺎل) ... :  -رﺣﻣѧѧﮫ ﷲ  –ﯾﻘѧѧول 
وﻫــذا ﯾﺷــﻣل وﻻﯾ ــﺗﻬم ﻟــرﺑﻬم، ﺑــﺄن ﺗوﻟ ــوﻩ ﻓــﻼ ﯾﺑﻐــون ﻋﻧــﻪ ﺑــدﻻ وﻻ ﯾﺷــرﻛون ﺑــﻪ أﺣــدا، ﻗــد      L $
ﻩ ﺣﺑﯾﺑﺎ ووﻟﯾﺎ، وواﻟوا أوﻟﯾﺎءﻩ وﻋﺎدوا أﻋداءﻩ، ﻓﺗـوﻻﻫم ﺑﻠطﻔـﻪ وﻣـنﱠ ﻋﻠـﯾﻬم ﺑﺈﺣﺳـﺎﻧﻪ، ﻓـﺄﺧرﺟﻬم اﺗﺧذو 
ﻣن ظﻠﻣﺎت اﻟﻛﻔر واﻟﻣﻌﺎﺻﻲ واﻟﺟﻬل إﻟﻰ ﻧور اﻹﯾﻣﺎن واﻟطﺎﻋـﺔ واﻟﻌﻠـم، وﻛـﺎن ﺟـزاؤﻫم ﻋﻠـﻰ ﻫـذا 
  أن ﺳﻠﻣﻬم ﻣن ظﻠﻣﺎت اﻟﻘﺑر واﻟﺣﺷر واﻟﻘﯾﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻌﯾم اﻟﻣﻘﯾم واﻟراﺣﺔ واﻟﻔﺳﺣﺔ واﻟﺳرور 
ﻓﺗوﻟوا اﻟﺷﯾطﺎن وﺣزﺑﻪ، واﺗﺧذوﻩ ﻣن دون اﷲ وﻟﯾـﺎ وواﻟـوﻩ       L +  ,         -  . M
وﺗرﻛـــوا وﻻﯾ ـــﺔ رﺑﻬـــم وﺳـــﯾدﻫم، ﻓﺳـــﻠطﻬم ﻋﻠـــﯾﻬم ﻋﻘوﺑ ـــﺔ ﻟﻬـــم ﻓﻛـــﺎﻧوا ﯾ ـــؤزوﻧﻬم إﻟ ـــﻰ اﻟﻣﻌﺎﺻـــﻲ أزا، 
وﯾزﻋﺟــوﻧﻬم إﻟــﻰ اﻟﺷــر إزﻋﺎﺟــﺎ، ﻓﯾﺧرﺟــوﻧﻬم ﻣــن ﻧــور اﻹﯾﻣــﺎن واﻟﻌﻠ ــم واﻟطﺎﻋــﺔ إﻟــﻰ ظﻠﻣــﺔ اﻟﻛﻔــر 
ﻲ، ﻓﻛــــﺎن ﺟــــزاؤﻫم ﻋﻠ ــــﻰ ذﻟ ــــك أن ﺣرﻣــــوا اﻟﺧﯾــــرات، وﻓ ــــﺎﺗﻬم اﻟﻧﻌــــﯾم واﻟﺑﻬﺟــــﺔ واﻟﺟﻬــــل واﻟﻣﻌﺎﺻــــ
5    M: واﻟﻣﺳـرات، وﻛـﺎﻧوا ﻣـن ﺣـزب اﻟﺷـﯾطﺎن وأوﻟﯾـﺎءﻩ ﻓـﻲ دار اﻟﺣﺳـرة، ﻓﻠﻬـذا ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﻟﻰ
   1(L6  78  9  :   ;  
                                                             
  . (111: ص) ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن/   1
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
   اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﺳور ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻌدي 
اﷲ رﺑـط ﺑـدﯾﻊ ﺑـﯾن اﻟﺳـور ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ  -رﺣﻣـﻪ  -ﻓﻠـﻪ ﺑﯾن اﻵﯾـﺎت ﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾرﺑط  ا
  : اﻵﺗﻲ 
  : ذﻛرﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أول اﻟﺳورة ﻣﻊ ﺧﺗﺎﻣﻬﺎ /  1
{  |  }  ~     ¡  ¢  £    zv  w   x  y7 8 M 
¬  ®  ¯  °  ±  ²   ³  ´    «¤  ¥   ¦  §  ¨  ©   ª
    ٦ - ٣: اﻟﻧﺣل Lµ  ¶  ¸  ¹  º  »  ¼   
 : ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي 
ﺗﺳـﻣﻰ ﺳـورة اﻟـﻧﻌم ، ﻓـﺈن اﷲ ذﻛـر ﻓـﻲ أوﻟﻬـﺎ أﺻـول اﻟـﻧﻌم وﻗواﻋـدﻫﺎ، وﻓـﻲ آﺧرﻫـﺎ ﻫـذﻩ اﻟﺳـورة ) 
ﻣﺗﻣﻣﺎﺗﻬـــﺎ وﻣﻛﻣﻼﺗﻬـــﺎ، ﻓـــﺄﺧﺑر أﻧـــﻪ ﺧﻠـــق اﻟﺳـــﻣﺎوات واﻷرض ﺑـــﺎﻟﺣق، ﻟﯾﺳـــﺗدل ﺑﻬﻣـــﺎ اﻟﻌﺑـــﺎد ﻋﻠ ـــﻰ 
ﻋظﻣﺔ ﺧﺎﻟﻘﻬﻣﺎ، وﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻧﻌوت اﻟﻛﻣـﺎل وﯾﻌﻠﻣـوا أﻧـﻪ ﺧﻠﻘﻬﻣـﺎ ﻣﺳـﻛﻧﺎ ﻟﻌﺑـﺎدﻩ اﻟـذﯾن ﯾﻌﺑدوﻧـﻪ، ﺑﻣـﺎ 
ﺋﻊ اﻟﺗــﻲ أﻧزﻟﻬـﺎ ﻋﻠــﻰ أﻟﺳـﻧﺔ رﺳـﻠﻪ، وﻟﻬــذا ﻧـزﻩ ﻧﻔﺳــﻪ ﻋـن ﺷــرك اﻟﻣﺷـرﻛﯾن ﺑــﻪ ﯾـﺄﻣرﻫم ﺑـﻪ ﻓــﻲ اﻟﺷـرا
ﺗﻧزﻩ وﺗﻌـﺎظم ﻋـن ﺷـرﻛﻬم ﻓﺈﻧـﻪ اﻹﻟـﻪ ﺣﻘـﺎ، اﻟـذي ﻻ ﺗﻧﺑﻐـﻲ : أي  L{  |  }  M: ﻓﻘﺎل
  ذﻛر ﺧﻠق  L x  M اﻟﻌﺑﺎدة واﻟﺣب واﻟذل إﻻ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻟﻣﺎ ذﻛر ﺧﻠق اﻟﺳﻣﺎوات
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   .1( ﻣﺎ ﻓﯾﻬﻣﺎ 
Y  Z    [            \  ]      ^  _  `  a  b  c   7 8 M  ﻣﺛﺎل آﺧر ﻓѧﻲ ﻗوﻟѧﮫ ﺗﻌѧﺎﻟﻰو
d  e    f      g  h      i   j  k  l  m  n  o  p  q  r    s    t   u  v   w  
 - ٨٨: اﻟواﻗﻌـــــــــــﺔ Lx  y  z  {  |  }    ~    ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª   
 : ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي   ٦٩
اﻟﻣﻘرﺑﯾن، وأﺻـﺣﺎب اﻟﯾﻣـﯾن، واﻟﻣﻛـذﺑﯾن اﻟﺿـﺎﻟﯾن، ﻓـﻲ : ذﻛر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﺣوال اﻟطواﺋف اﻟﺛﻼث) 
 .أول اﻟﺳورة ﻓﻲ دار اﻟﻘرار
  اﻟﻣﯾت             L Y  Z    [M : ﺛم ذﻛر أﺣواﻟﻬم ﻓﻲ آﺧرﻫﺎ ﻋﻧد اﻻﺣﺗﺿﺎر واﻟﻣوت، ﻓﻘﺎل
وﻫـ ــــم اﻟـــــذﯾن أدوا اﻟواﺟﺑـــــﺎت واﻟﻣﺳـــــﺗﺣﺑﺎت، وﺗرﻛـــــوا اﻟﻣﺣرﻣـــــﺎت واﻟﻣﻛروﻫـــــﺎت                 L\  ]   M 
 .ﺑﺎﺣﺎتوﻓﺿول اﻟﻣ
  L `  Mراﺣـﺔ وطﻣﺄﻧﯾﻧـﺔ، وﺳـرور وﺑﻬﺟـﺔ، وﻧﻌـﯾم اﻟﻘﻠـب واﻟـروح، : أي  L ر َ و ْ حٌ   M ﻟﻬم  L ﻓـM 
اﻟرﯾﺣـﺎن ﻫـو اﻟطﯾـب : وﻫو اﺳم ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻛل ﻟذة ﺑدﻧﯾﺔ، ﻣن أﻧواع اﻟﻣﺂﻛل واﻟﻣﺷﺎرب وﻏﯾرﻫﻣﺎ، وﻗﯾل
 . اﻟﻣﻌروف، ﻓﯾﻛون ﺗﻌﺑﯾرا ﺑﻧوع اﻟﺷﻲء ﻋن ﺟﻧﺳﻪ اﻟﻌﺎم
                                                             
  .( 534: ص ) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ، ﻓﯾﻬﺎ ﻣـﺎ ﻻ ﻋـﯾن رأت، وﻻ أذن ﺳـﻣﻌت، وﻻ ﺧطـر ﻋﻠـﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻸﻣرﯾن       L a  b   M
، اﻟﺗـﻲ ﺗﻛــﺎد ﺗطﯾــر ﻣﻧﻬــﺎ اﻷرواح ﻣــن  ﻗﻠـب ﺑﺷــر، ﻓﯾﺑﺷــر اﻟﻣﻘرﺑــون ﻋﻧـد اﻻﺣﺗﺿــﺎر ﺑﻬــذﻩ اﻟﺑﺷــﺎرة
 .  1( اﻟﻔرح واﻟﺳرور 
  :ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ إﺳم اﻟﺳورة ﻟﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ /   2
G  H  I  J  K  L  M  N   O  P  Q  R  S   M  7 8 
Y  Z  [  \  ]        ^ _    ` a  b  c  T  U  V   W  X  
d  e  f      g  h  i  j  k  l  m    n   o   p   q  r  
   31 – ١: اﻟرﺣﻣن Ls  t  u  v  w     x  y  z  {  |  }  ~  
   :ﻓﯾﻘول ، إﻟﻰ ﺗﺳﻣﯾﺔ ھذه اﻟﺳورة ﻣﻊ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﮭﺎ  –رﺣﻣﮫ ﷲ  - ﯾﺷﯾر
اﻟدال ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ رﺣﻣﺗﻪ، وﻋﻣوم إﺣﺳـﺎﻧﻪ، " اﻟرﱠﺣ ْ ﻣ َ ن ُ "ﺣﻬﺎ ﺑﺎﺳﻣﻪ ﻫذﻩ اﻟﺳورة اﻟﻛرﯾﻣﺔ اﻟﺟﻠﯾﻠﺔ، اﻓﺗﺗ) 
وﺟزﯾل ﺑرﻩ، وواﺳﻊ ﻓﺿﻠﻪ، ﺛـم ذﻛـر ﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ رﺣﻣﺗـﻪ وأﺛرﻫـﺎ اﻟـذي أوﺻـﻠﻪ اﷲ إﻟـﻰ ﻋﺑـﺎدﻩ ﻣـن 
: واﻵﺧروﯾـﺔ وﺑﻌـد ﻛـل ﺟـﻧس وﻧـوع ﻣـن ﻧﻌﻣـﻪ، ﯾﻧﺑـﻪ اﻟﺛﻘﻠـﯾن ﻟﺷـﻛرﻩ، وﯾﻘـول]اﻟـﻧﻌم اﻟدﯾﻧﯾـﺔ واﻟدﻧﯾوﯾـﺔ 
ﻋﻠــم ﻋﺑ ــﺎدﻩ أﻟﻔﺎظــﻪ وﻣﻌﺎﻧﯾــﻪ، : أي LI  J  M ﻧــﻪ ﻓــذﻛر أ.  Lz  {  |  }    M 
                                                             
  .( 638: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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وﯾﺳــرﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﺑ ــﺎدﻩ، وﻫــذا أﻋظــم ﻣﻧــﺔ ورﺣﻣــﺔ رﺣــم ﺑﻬــﺎ ﻋﺑ ــﺎدﻩ، ﺣﯾــث أﻧــزل ﻋﻠ ــﯾﻬم ﻗرآﻧ ــﺎ ﻋرﺑﯾــﺎ 
  .  1( ﺑﺄﺣﺳن أﻟﻔﺎظ، وأﺣﺳن ﺗﻔﺳﯾر، ﻣﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻛل ﺧﯾر، زاﺟر ﻋن ﻛل ﺷر 
  :اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن ﻣطﻠﻊ اﻟﺳورة و ﺧﺎﺗﻣﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ /  3
  :ﻔﺳﯾرﻩ ﻟﺳورة ﻗرﯾش ﻧﺟد ﻫذا اﻟﻧﻣوزج ﻓﻲ ﺗ
!  "  #  $  %  &  '   (  )  *  +  ,  -  7 8 M  
   ٤ – ١: ﻗرﯾش L.  /   0  1  2  3  4  5   
  :ﺑﺳورة اﻟﻔﯾل ﺣﯾث ﯾﻘول ، ﯾرﺑط اﻹﻣﺎم ھذه اﻟﺳورة 
ﻓﻌﻠﻧــﺎ ﻣــﺎ ﻓﻌﻠﻧــﺎ : إن اﻟﺟــﺎر واﻟﻣﺟــرور ﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺳــورة اﻟﺗــﻲ ﻗﺑﻠﻬــﺎ أي: ﻗــﺎل ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻣﻔﺳــرﯾن) 
ﺟــل ﻗــرﯾش وأﻣــﻧﻬم، واﺳــﺗﻘﺎﻣﺔ ﻣﺻــﺎﻟﺣﻬم، واﻧﺗظــﺎم رﺣﻠــﺗﻬم ﻓــﻲ اﻟﺷــﺗﺎء ﻟﻠــﯾﻣن، ﺑﺄﺻــﺣﺎب اﻟﻔﯾــل ﻷ
 .واﻟﺻﯾف ﻟﻠﺷﺎم، ﻷﺟل اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻣﻛﺎﺳب
ﻓﺄﻫﻠــك اﷲ ﻣــن أرادﻫــم ﺑﺳــوء، وﻋظــم أﻣــر اﻟﺣــرم وأﻫﻠــﻪ ﻓــﻲ ﻗﻠــوب اﻟﻌــرب، ﺣﺗــﻰ اﺣﺗرﻣــوﻫم، وﻟــم 
 L,    )  *  +  M: ﺳﻔر أرادوا، وﻟﻬذا أﻣرﻫم اﷲ ﺑﺎﻟﺷﻛر، ﻓﻘﺎل: ﯾﻌﺗرﺿوا ﻟﻬم ﻓﻲ أي
ﻓرﻏــد اﻟــرزق  L.  /   0  1  2  3  4   Mﻟﯾوﺣـدوﻩ وﯾﺧﻠﺻــوا ﻟــﻪ اﻟﻌﺑـﺎدة، : أي
 . 2(  واﻷﻣن ﻣن اﻟﻣﺧﺎوف، ﻣن أﻛﺑر اﻟﻧﻌم اﻟدﻧﯾوﯾﺔ، اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﺷﻛر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
                                                             
  . (828: ص)اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق /   1
  (539 : ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   2
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  :رﺑطﻪ ﻟﻛل اﻟﺳورة /  4
اﺣـدة ﻓـﻲ ﺗﻧﺎﺳـق ﺳـﻠس ﻛﻣـﺎ ﯾﺑـدو ذﻟـك ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﯾرﻩ  ﯾظﮭر ھذا ﻓѧﻲ رﺑطѧﮫ ﻟﻛѧل أﺟѧزاء اﻟﺳѧورة اﻟѧو
   .اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺳورة 
¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³  ´  µ  ¶  ¸  ¹   º    »  ¼  ½  ¾  8 M ﯾﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧول 
 ٣ – ١: اﻹﻧﺳـــــــــــــــــﺎن L¿  À  Á  Â   Ã  Ä  Å  Æ  Ç  È  É  Ê  Ë           Ì   
 :ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي 
 .ذﻛر اﷲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳورة اﻟﻛرﯾﻣﺔ أول ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺑﺗدأﻫﺎ وﻣﺗوﺳطﻬﺎ وﻣﻧﺗﻬﺎﻫﺎ) 
 .طوﯾل وﻫو اﻟذي ﻗﺑل وﺟودﻩ، وﻫو ﻣﻌدوم ﺑل ﻟﯾس ﻣذﻛورا ﻓذﻛر أﻧﻪ ﻣر ﻋﻠﯾﻪ دﻫر
½  ¾   Mآدم ﻣــن طــﯾن، ﺛــم ﺟﻌــل ﻧﺳــﻠﻪ ﻣﺗﺳﻠﺳــﻼ [ أﺑــﺎﻩ]ﺛــم ﻟﻣــﺎ أراد اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﺧﻠﻘــﻪ، ﺧﻠــق 
ﺑـذﻟك ﻟـﻧﻌﻠم ﻫـل ﯾـرى ﺣﺎﻟـﻪ اﻷوﻟـﻰ وﯾـﺗﻔطن ﻟﻬـﺎ أم   L À M ﻣﺎء ﻣﻬﯾن ﻣﺳﺗﻘذر: أي   L ¿
 ﯾﻧﺳﺎﻫﺎ وﺗﻐرﻩ ﻧﻔﺳﻪ؟
ﺑﺎطﻧــﺔ واﻟظــﺎﻫرة، ﻛﺎﻟﺳــﻣﻊ واﻟﺑﺻــر، وﺳــﺎﺋر اﻷﻋﺿــﺎء، ﻓﺄﺗﻣﻬــﺎ ﻟ ــﻪ ﻓﺄﻧﺷــﺄﻩ اﷲ، وﺧﻠــق ﻟــﻪ اﻟﻘــوى اﻟ
 .وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺳﺎﻟﻣﺔ ﯾﺗﻣﻛن ﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﺻﯾل ﻣﻘﺎﺻدﻩ
ﺛم أرﺳل إﻟﯾﻪ اﻟرﺳل، وأﻧزل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻛﺗب، وﻫداﻩ اﻟطرﯾق اﻟﻣوﺻﻠﺔ إﻟﻰ اﷲ  ، ورﻏﺑﻪ ﻓﯾﻬﺎ، وأﺧﺑـرﻩ 
 .ﺑﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻧد اﻟوﺻول إﻟﻰ اﷲ
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ﻣﻧﻬـﺎ، وأﺧﺑـرﻩ ﺑﻣـﺎ ﻟـﻪ إذا ﺳـﻠﻛﻬﺎ، واﺑـﺗﻼﻩ ﺑـذﻟك،  ﺛـم أﺧﺑـرﻩ ﺑـﺎﻟطرﯾق اﻟﻣوﺻـﻠﺔ إﻟـﻰ اﻟﻬـﻼك، ورﻫﺑـﻪ
ﻓﺎﻧﻘﺳـم اﻟﻧـﺎس إﻟـﻰ ﺷـﺎﻛر ﻟﻧﻌﻣـﺔ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ، ﻗـﺎﺋم ﺑﻣـﺎ ﺣﻣﻠـﻪ اﷲ ﻣـن ﺣﻘوﻗـﻪ، وا ٕ ﻟـﻰ ﻛﻔـور ﻟﻧﻌﻣـﺔ اﷲ 
ﻋﻠﯾـﻪ، أﻧﻌـم اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ ﺑـﺎﻟﻧﻌم اﻟدﯾﻧﯾـﺔ واﻟدﻧﯾوﯾـﺔ، ﻓردﻫـﺎ، وﻛﻔـر ﺑرﺑـﻪ، وﺳـﻠك اﻟطرﯾـق اﻟﻣوﺻـﻠﺔ إﻟـﻰ 
  1( . اﻟﻬﻼك 
Í      Î  Ï  Ð  Ñ  8 M ﻓﻘѧѧﺎل  اﻟﺟѧزاء ﻋﻧѧѧد ﻔѧرﯾﻘﯾناﻟ ﺣѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ ذﻛѧر ﺛѧم
7  :إﻟﻰ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ٥ – ٤: اﻹﻧﺳﺎن LÒ  Ó  Ô   Õ     Ö  ×  Ø      Ù          Ú  Û  Ü   
   2.  ٧٢: اﻹﻧﺳﺎن L)   *  +  ,  -  .  /  0  1  8 M 
 :اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺳور / 5
f   g  h  i    `  a  b    c  d  e  _Z  [  \  ]  ^M 7 8 
   ١: اﻟﻣﺎﺋدة Ln  o   p  q  r  s    mj  k  l
  ﻫذا أﻣر ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﺑﺎدﻩ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﻣـﺎ ﯾﻘﺗﺿـﯾﻪ اﻹﯾﻣـﺎن ﺑﺎﻟوﻓـﺎء ﺑـﺎﻟﻌﻘود)  :ﯾﻘول رﺣﻣﮫ ﷲ 
،  وﻫـذا ﺷـﺎﻣل ﻟﻠﻌﻘـود اﻟﺗـﻲ ﺑـﯾن اﻟﻌﺑـد وﺑـﯾن رﺑـﻪ. ﺑﺈﻛﻣﺎﻟﻬﺎ، وا ٕ ﺗﻣﺎﻣﻬـﺎ، وﻋـدم ﻧﻘﺿـﻬﺎ وﻧﻘﺻـﻬﺎ: أي
، واﻟﺗـﻲ ﺑﯾﻧـﻪ وﺑـﯾن  ، وﻋـدم اﻻﻧﺗﻘـﺎص ﻣـن ﺣﻘوﻗﻬـﺎ ﺷـﯾﺋﺎ واﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻬـﺎ أﺗـم ﻗﯾـﺎم ، ﻣن اﻟﺗزام ﻋﺑودﯾﺗﻪ
 . ، ﺑﺑرﻫم وﺻﻠﺗﻬم، وﻋدم ﻗطﯾﻌﺗﻬم ، واﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻷﻗﺎرب اﻟرﺳول ﺑطﺎﻋﺗﻪ واﺗﺑﺎﻋﻪ
                                                             
  . (009: ص) ﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎنﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم ا /   1
  . (009: ص) اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق/   2
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واﻟﺗـﻲ ﺑﯾﻧـﻪ وﺑـﯾن أﺻـﺣﺎﺑﻪ ﻣـن اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺣﻘـوق اﻟﺻـﺣﺑﺔ ﻓـﻲ اﻟﻐﻧـﻰ واﻟﻔﻘـر، واﻟﯾﺳـر واﻟﻌﺳـر، واﻟﺗـﻲ 
ﺧﻠــق ﻣــن ﻋﻘــود اﻟﻣﻌـــﺎﻣﻼت، ﻛــﺎﻟﺑﯾﻊ واﻹﺟــﺎرة، وﻧﺣوﻫﻣــﺎ، وﻋﻘــود اﻟﺗﺑرﻋــﺎت ﻛﺎﻟﻬﺑـــﺔ ﺑﯾﻧــﻪ وﺑــﯾن اﻟ
 L¬  ®  ¯       M : وﻧﺣوﻫــﺎ، ﺑــل واﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺣﻘــوق اﻟﻣﺳــﻠﻣﯾن اﻟﺗــﻲ ﻋﻘــدﻫﺎ اﷲ ﺑﯾــﻧﻬم ﻓــﻲ ﻗوﻟــﻪ
 .ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺣق، واﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﯾﻪ واﻟﺗﺂﻟف ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻋدم اﻟﺗﻘﺎطﻊ ٠١: اﻟﺣﺟرات
 . اﻟدﯾن وﻓروﻋﻪ، ﻓﻛﻠﻬﺎ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ أﻣر اﷲ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎﻓﻬذا اﻷﻣر ﺷﺎﻣل ﻷﺻول 
 L b    c  Mﻷﺟﻠﻛـم، رﺣﻣـﺔ ﺑﻛـم : أي ١: اﻟﻣﺎﺋѧدة L`  a    _M : ﺛـم ﻗـﺎل ﻣﻣﺗﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﺑـﺎدﻩ
  . 1( ﻣن اﻹﺑل واﻟﺑﻘر واﻟﻐﻧم
و ﻫــذا رﺑــط ﻟﻣــﺎ ﺗﺿــﻣﻧﺗﻪ ﺳــورة اﻟﻔﺎﺗﺣــﺔ و اﻟﺑﻘــرة و آل ﻋﻣــران و اﻟﻧﺳــﺎء ﻣــن ﻣوﺿــوﻋﺎت و     
  .ﺎم أﺣﻛ
  : ﺧﺗﺎم ﻣوﺿوع اﻟﺳورة ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء اﻟﺣﺳﻧﻰ/ 6
  .   ﯾذﻛر اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي ﻛﺛﯾرا اﻟﺗﻧﺎﺳب ﯾﺑن ﺧﺗﺎم اﻟﺳورة و ﻣﺎ ورد ﻓﯾﮭﺎ ﻣن أﺳﻣﺎء ﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ 
Ì  Í  Î  Ï  Ð  8 M : ﻓﺑﻌد ﺧﺗﺎﻣﮫ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﺳورة اﻟﺻﺎﻓﺎت  ؛ ذﻛر ﻓﻲ ﺗﻔﺳѧﯾر ﻗوﻟѧﮫ  
وﻟﻣـﺎ ذﻛـر             ٢٨١ - ٠٨١: اﻟﺻـﺎﻓﺎت LÑ  Ò   Ó  Ô  Õ  Ö  ×  Ø  Ù  Ú  Û   
   ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳورة، ﻛﺛﯾرا ﻣن أﻗواﻟﻬم اﻟﺷﻧﯾﻌﺔ، اﻟﺗﻲ وﺻﻔوﻩ ﺑﻬﺎ، ﻧزﻩ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻘﺎل
                                                             
  (812: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن /   1
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اﻟذي ﻋز ﻓﻘﻬر ﻛـل ﺷـﻲء، واﻋﺗـز ﻋـن :[ أي] L Î  Ï  Mﺗﻧزﻩ وﺗﻌﺎﻟﻰ : أي LÌ  Í M 
ﻟﺳــﻼﻣﺗﻬم ﻣــن اﻟــذﻧوب واﻵﻓــﺎت، وﺳــﻼﻣﺔ ﻣــﺎ    L Ó  Ô  Õ  M . ﻛــل ﺳــوء ﯾﺻــﻔوﻧﻪ ﺑــﻪ
اﻷﻟــف واﻟــﻼم، ﻟﻼﺳــﺗﻐراق،  L×  Ø  Ù  Ú       M . ﻓــﺎطر اﻷرض واﻟﺳــﻣﺎواتوﺻــﻔوا ﺑــﻪ 
ﻓﺟﻣﯾــﻊ أﻧــواع اﻟﺣﻣــد، ﻣــن اﻟﺻــﻔﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻌظﯾﻣــﺔ، واﻷﻓﻌــﺎل اﻟﺗــﻲ رﺑــﻰ ﺑﻬــﺎ اﻟﻌــﺎﻟﻣﯾن، وأدرﱠ 
ﻋﻠـﯾﻬم ﻓﯾﻬـﺎ اﻟــﻧﻌم، وﺻـرف ﻋـﻧﻬم ﺑﻬــﺎ اﻟـﻧﻘم، ودﺑـرﻫم ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻓـﻲ ﺣرﻛـﺎﺗﻬم وﺳــﻛوﻧﻬم، وﻓـﻲ ﺟﻣﯾــﻊ 
ﻰ، ﻓﻬــو اﻟﻣﻘــدس ﻋــن اﻟ ــﻧﻘص، اﻟﻣﺣﻣــود ﺑﻛــل ﻛﻣــﺎل، اﻟﻣﺣﺑــوب اﻟﻣﻌظــم، أﺣــواﻟﻬم، ﻛﻠﻬــﺎ ﷲ ﺗﻌــﺎﻟ
وأﻋـداؤﻩ ﻟﻬـم . ورﺳـﻠﻪ ﺳـﺎﻟﻣون ﻣﺳـﻠم ﻋﻠـﯾﻬم، وﻣـن اﺗـﺑﻌﻬم ﻓـﻲ ذﻟـك ﻟـﻪ اﻟﺳـﻼﻣﺔ ﻓـﻲ اﻟـدﻧﯾﺎ واﻵﺧـرة
    . 1(اﻟﻬﻼك واﻟﻌطب ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة 
أﻧـــواع ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻣﺑﺣـــث ﯾﺗﺿـــﺢ ﻟﻧـــﺎ ؛ أن اﻟﺳـــﻌدي ﻗـــد ﺗﻧـــﺎول ﻓـــﻲ ﺗﻔﺳـــﯾرﻩ ﻛـــل   ﻣﻣـــﺎ ﺗﻘـــدم        
ﺑـل ﯾـرﺑط اﻹﻣـﺎم ، و اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت ﺑـﯾن اﻵﯾـﺎت و اﻟﺳـور ، ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻵﯾـﺎت ، اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت 
  .  أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺧﺗﺎم اﻵﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣن أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ ﺑﻣﺎ  ﺣوﺗﻪ اﻵﯾﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ 
ات و ﻋﺑ ــﺎر ﺑــﻪ  ﺎ ًﺧﺎﺻــ ﺎ ًُأﺳــﻠوﺑ –رﺣﻣــﻪ اﷲ  –و ﻣﻣــﺎ ﺑﯾﻧﺗــﻪ  اﻷﻣﺛﻠــﺔ اﻟﻣــذﻛرة أن ﻟﻺﻣــﺎم اﻟﺳــﻌدي  
) ، ( وﻟﻬـذا ﻗـﺎل  )، (  ﺛـم ذﻛـر) و ﻋﺑﺎرة ، ( وﻟﻣﺎ) ، ﯾذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ؛ ﻛﻘوﻟﻪ 
  .  و ﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﻋﺑﺎرات اﻟرﺑط ( ﻓﻠﻣﺎ) و ، (  أﺧﺑر
  
                                                             
    .( 907: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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    اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  
  ( 78إﻟﻰ  42 ) ﻣن اﻵﯾﺔ أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت  ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء
  :و ﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث 
  ( 53إﻟﻰ  42) ﻣن اﻵﯾﺔ أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت   اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺳورة و: اﻷول اﻟﻣﺑﺣث 
  (  95 – 63) أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣن اﻵﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  ( 78 – 06) أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣن اﻵﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
   ( 53إﻟﻰ  42) ﻣن اﻵﯾﺔ أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت   اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺳورة و
  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺳورة :  لاﻟﻣطﻠب اﻷو
أوﺗﺷﯾر إﻟﻰ أﻣر ﻗد ذﻛـر ﻓﯾﻬـﺎ أو ، أﺳﻣﺎء ﺳور اﻟﻘرءان اﻟﻛرﯾم ﺗدل داﺋﻣًﺎ إﻟﻰ اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﺗﺣوﯾﻪ 
، و ﻗــد ﺑﯾﻧــت ﺳــورة اﻟﻧﺳــﺎء اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻧﺳــﺎء ،   1ﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣﻌــروف
و أﻫم ﻣﺎ ذﻛرﺗﻪ اﻟﺳورة و ﻣـﺎ .  ﯾﺗﺎﻣﻰ و ﺣﻘوﻗﻬمﻟﻛﻣﺎ ﺗﺣدﺛت اﻟﺳورة ﻋن ا. ﻟذﻟك ﺳﻣﯾت ﺑﻬذا اﻹﺳم 
وﻧﺻﯾب اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻧﻪ إذ ﻛﺎﻧت اﻟﻣرأة ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾـﺔ ﺗﺣـرم ﻣﻧـﻪ ﻓﺄﻋطﺎﻫـﺎ ، ﺗﻣﯾزت ﺑﻪ ؛ أﺣﻛﺎم اﻟﻣوارﯾث 
و ﻣﻣﺎ ذﻛرﺗﻪ اﻟﺳورة اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻘﺗـﺎل . وﻛذﻟك ﺑﯾﻧت ﺣﻛم اﻟﻣﺣرﻣﺎت ﻣن اﻟﻧﺳب . اﻹﺳﻼم ﺣﻘﻬﺎ  
   2.و اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن و اﻟﺗوﺑﺔ و ﻏﯾر ذﻟك ﻣن أﺣﻛﺎم ، 
  : ﻣﺑﯾﻧًﺎ ﻣدة ﻧزوﻟﻬﺎ  3إﺑن ﻋﺎﺷور ﯾﻘول
                                                             
  ( . 072/  1) اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرءان ، ُأﻧظر /   1
.  ﺑﲑوت –دار اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ اﳌﺬاﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ.  ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺘﻮﳚﺰي: اﶈﻘﻖ.  ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ: اﳌﺆﻟﻒ، . ﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳورُأﻧظر اﻟﻣوﺳوﻋﺔ ا/   2
ﺎﻫر ﺑن ﻋﺎﺷور اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟط: اﻟﻣؤﻟف ، و أ ُ ﻧظر اﻟﺗﺣرﯾر و اﻟﺗﻧوﯾر ، (  911: ص ،   2ج) ،  . ﻫـ 0241 -اﻷوﱃ : اﻟﻄﺒﻌﺔ
  . (312/ 4)  ﻫـ 4891: ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر،  ﺗوﻧس –اﻟدار اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر : اﻟﻧﺎﺷر 
،  ﻋرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ أﺳرة ﻓﻲ( م9781=  ﻫـ6921) ﻓﻲ ﺑﺗوﻧس ﻋﺎﺷور، ﺑن ﺑﺎﻟطﺎﻫر اﻟﺷﻬﯾر ﻋﺎﺷور، ﺑن اﻟطﺎﻫر ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟطﺎﻫر ﻣﺣﻣد وﻟد/   3
 ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن، ( م6591=  ﻫـ 4731) ﺳﻧﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ رﺋﺎﺳﺔ إﻟﯾﻪ أﺳﻧدت ﺗوﻧس اﺳﺗﻘﻼل ، ﻟدى( م6981=  ﻫـ7131) ﻋﺎم ﺟﺎﻣﻊ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ ﻓﻲ  ﺗﺧرج
واﻟﺗﺟدﯾدﯾﺔ  اﻻﺟﺗﻬﺎدﯾﺔ آراﺋﻪ ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻠﻰ" واﻟﺗﻧوﯾر اﻟﺗﺣرﯾر" ﺗﻔﺳﯾرﻩ اﺣﺗوى وﻟﻘد اﻟﺣدﯾث ، اﻟﻌﺻر ﻓﻲ اﻟﻛرﯾم اﻟﻘرآن ﻣﻔﺳري ﻛﺑﺎر ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ﻣﺟددا،  ﻣﺻﻠﺣﺎ
 . (031،721: ص)، اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن  ﺗراﺟم ﻓﻲ ﻣﻊاﻟﺟﺎ اﻟﻣﻌﺟم ُأﻧظر، 
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 أن ذﻟـك وﯾؤﯾـد ﻧزوﻟﻬـﺎ، ﻣـدة وطﺎﻟـت ﺳـﺑﻊ ﺳـﻧﺔ ﺣـدود ﻓـﻲ ﻛـﺎن اﻟﻧﺳـﺎء ﺳورة ﻧزول أن ﯾظﻬر ﻓﺎﻟذي) 
 واﻟﻧﺳـﺎء اﻷﯾﺗـﺎم أﺣﻛـﺎم ﻣـن اﻟﺑﻘرة ﺳورة ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘدﻣت ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺟﺎءت اﻟﺗﻲ اﻷﺣﻛﺎم ﻣن ﻛﺛﯾرا
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن ﺣﯾـﺎة ﻧواﺣﻲ ﻣﻌظم ﻓﻲ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﺷراﺋﻊ اﻟﻧﺳﺎء ﺳورة ﻓﻲ ﻣﺎ ﻓﻣﻌظم واﻟﻣوارﯾث،
 .  1(ذﻟك  وﻏﯾر واﻟﺣﻛم واﻟﻣﻌﺎﺷرة اﻷﻣوال ﻧظم ﻣن
  :اﻟﻘرءاﻧﯾﺔ و ُذ ﻛر ﻓﻲ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ 
وﻛـﺎن ﺻـﻠﺢ . ﻧزﻟت ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء ﺑﻌد ﺳورة اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﺔ، وﻧزﻟت ﺳـورة اﻟﻣﻣﺗﺣﻧـﺔ ﻋﻘـب ﺻـﻠﺢ اﻟﺣدﯾﺑﯾـﺔ) 
ﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن ﺻﻠﺢ اﻟﺣدﯾﺑﯾـﺔ وﻏـزوة اﻟﺣدﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻬﺟرة، ﻓﯾﻛون ﻧزول ﺳورة ا
    2 .(  ﺗﺑوك
  ﻓﺿﺎﺋﻠﻬﺎ
اﻗـرأ -ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ وﺳـﻠم  -ﻗـﺎل ﻟـﻲ رﺳـول اﷲ :  ﻣﺳـﻌود رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻧـﻪ ﻗـﺎل ﻋن ﻋﺑـد اﷲ ﺑـن) 
إﻧــﻲ أﺣــب أن أﺳــﻣﻌﻪ ﻣــن : ﻗــﺎل. ؟ ، وﻋﻠﯾــك أﻧــزل ﯾ ــﺎ رﺳــول اﷲ أﻗــرأ ﻋﻠﯾــك:  ، ﻓﻘﻠــت ﻲ اﻟﻘــرآنﻋﻠ ــ
W  X    Y  Z  [           M  :  ، ﺣﺗـﻰ ﺟﺋـت إﻟـﻰ ﻫـذﻩ اﻵﯾـﺔ ﺳـﺎءﻓﻘـرأت ﻋﻠﯾـﻪ ﺳـورة اﻟﻧ: ﻏﯾـري، ﻗـﺎل
، ﻓﺎﻟﺗﻔـت إﻟﯾـﻪ، ﻓـﺈذا ﻋﯾﻧـﺎﻩ  ﺣﺳـﺑك اﻵن:  ﻗـﺎل .١٤: اﻟﻧﺳѧﺎء L\  ]      ^  _  `  a  b    
   .1(  3 ﺗذرﻓﺎن
                                                             
  . (212/ 4)ص ،  واﻟﺗﻧوﯾر اﻟﺗﺣرﯾر/  1
  ( . 911ص :  2ج .  )ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻮر اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ/     2
    . (691/ 6)ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ،   0505رﻗم اﻟﺣدﯾث ، ﺑﺎب ﻗول اﻟﻣﻘرء ﻟﻠﻘﺎرئ ﺣﺳﺑك  –ﻛﺗﺎب ﻓﺿﺎﺋل اﻟﻘرءان ، أﺧرﺟﻪ اﻟﺑﺧﺎري  / 3
 501
 
 ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺳورة ﻟﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ
  : -رﺣﻣﻪ اﷲ  –ﻗﺎل اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ 
ورﺗﺎن ﻗﺑﻠﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺗوﺣﯾــد، وﻛــﺎن اﻟﺳــﺑب وﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣﻘﺻــودﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣــﺎع ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ دﻋــت إﻟﯾــﻪ اﻟﺳــ) 
ﻟـذﻟك، « اﻟﻧﺳـﺎء»اﻷﻋظم ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻟﺗواﺻل ﻋﺎدةً اﻷرﺣـﺎم اﻟﻌﺎطﻔـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣـدارﻫﺎ اﻟﻧﺳـﺎء ﺳـﻣﯾت 
اﻟﺟـﺎﻣﻊ ﻟﺷـﺗﺎت اﻷﻣــور  L z     { Mوﻷن ﺑﺎﻻﺗﻘـﺎء ﻓـﯾﻬم ﺗﺗﺣﻘـق اﻟﻌﻔـﺔ واﻟﻌـدل اﻟـذي ﻟﺑﺎﺑـﻪ اﻟﺗوﺣﯾـد 
  ﺟﻌل اﻷرﺣﺎم رﺣﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟذي  L | Mﺑﺈﺣﺳﺎن اﻟﺗزاوج ﻓﻲ ﻟطﺎﺋف اﻟﻣﻘدور 
  .اﻟذي ﺧص ﻣن أراد ﺑﺎﻟﺗواﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دﻋﺎ إﻟﯾﻪ دﯾﻧﻪ اﻟذي ﺟﻌﻠﻪ ﻧﻌﻣﺔ ﺗﺎﻣﺔ L }  M
ﻟﻣﺎ ﺗﻘرر أﻣر اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟذي ﻫو اﻟطرﯾق، وﺛﺑت اﻷﺳﺎس اﻟﺣﺎﻣل اﻟذي ﻫو اﻟﺗوﺣﯾد اﺣﺗـﯾﺞ إﻟـﻰ 
واﻟﺗ ـــراﺣﯾم  اﻻﺟﺗﻣـــﺎع ﻋﻠ ـــﻰ ذﻟـــك، ﻓﺟـــﺎءت ﻫـــذﻩ اﻟﺳـــورة داﻋﯾ ـــﺔ إﻟـــﻰ اﻻﺟﺗﻣـــﺎع واﻟﺗواﺻـــل واﻟﺗﻌـــﺎطف
  . 2(  ﻓﺎﺑﺗدأت ﺑﺎﻟﻧداء اﻟﻌﺎم ﻟﻛل اﻟﻧﺎس
  ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺳورة ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس 
واﻟﺗﻌﻘﯾــب ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻷﺳــرة، واﻟﻌــدل ﻓــﻲ ... )  –رﺣﻣــﻪ اﷲ  – 3ﻗــﺎل ﺳــﯾد ﻗطــب
اﻟﻣﻌﺎﺷــرة ﯾـــرﺑط ﻫــذﻩ اﻷﺣﻛــﺎم واﻟﺗوﺟﯾﻬــﺎت ﺑــﺎﷲ، وﻣﻠﻛﯾﺗــﻪ ﻟﻠﺳــﻣﺎوات واﻷرض وﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟــذﻫﺎب 
                                                                                                                                                                                                          
  .  ( 09/  98/ ( 88/ 2)ﻣﺻﺎﻋد اﻟﻧظر ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺳور، ظر أ ُ ﻧ/   1
  
  . (5: ص)أﺳرار ﺗرﺗﯾب اﻟﻘرآن ، و أﻧظر .  (171، / 071/ 5): ص ، ﻧظم اﻟدرر ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﻵﯾﺎت واﻟﺳور /   2
 دار ﺑﻛﻠﯾﺔ ﺗﺧرج. أﺳﯾوط  ﻓﻲ( ﻣوﺷﺎ) ﺔﻗرﯾ ﻣواﻟﯾد ﻣن ﻣﺻري ، إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻔﻛر،  (م 7691 - 6091=  ﻫـ 7831 - 4231: )إﺑراﻫﯾم  ﺑن ﻗطب ﺳﯾد/   3
 ﻣﻌﻬم، وﺳﺟن( 45 - 3591) ﺟرﯾدﺗﻬم ﺗﺣرﯾر وﺗوﻟﻰ اﻟدﻋوة ﻧﺷر ﻗﺳم ﻓﺗرأس اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، اﻹﺧوان إﻟﻰ اﻧﺿم، ( م 4391) ﻫـ 3531 ﺳﻧﺔ( ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة) اﻟﻌﻠوم
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وﻣـن ﺛـم .. ﻓﯾدل ﻋﻠﻰ ﺿﺧﺎﻣﺔ اﻷﻣر، وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻟوﻫﯾﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠـﺔ -ﺎس واﺳﺗﺑدال ﻏﯾرﻫم ﺑﻬمﺑﺎﻟﻧ
ﯾﺳﺗﺟﯾش ﺗﻘوى اﷲ ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎﺋر وﯾﺳﺗطرد إﻟﻰ دﻋـوة اﻟـذﯾن آﻣﻧـوا إﻟـﻰ اﻟﻌـدل اﻟﻣطﻠـق ﻓـﻲ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﻬم 
 ﻋﻠﻰ طرﯾﻘـﺔ اﻟﻘـرآن ﻓـﻲ اﻻﺳـﺗطراد ﻣـن اﻟﻘطـﺎع اﻟﺿـﯾق اﻟﺧـﺎص، إﻟـﻰ.. ﻛﻠﻬﺎ، وﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻬم ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ
 .اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻌﺎم
وﻫــو ﯾﻛـﺎد ﯾﻛـون ﻣﻘﺻـورا ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻧدﯾـد ﺑﺎﻟﻧﻔـﺎق واﻟﻣﻧــﺎﻓﻘﯾن . ﺛـم ﯾﺟـﻲء اﻟـدرس اﻷﺧﯾـر ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺟـزء
ودﻋـوة اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن إﻟـﻰ اﻹﯾﻣـﺎن اﻟﺟـﺎد اﻟواﺿـﺢ اﻟﻣﺳـﺗﻘﯾم وﺗﺣـذﯾرﻫم ﻣـن اﻟـوﻻء ﻟﻐﯾـر اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻣﺳــﻠﻣﺔ 
راﻋــﺎة ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ أو وﻗﯾﺎدﺗﻬــﺎ اﻟﺧﺎﺻــﺔ، وﻣــن اﻟﺗﻬــﺎون واﻟﺗراﺧــﻲ ﻓــﻲ دﯾــﻧﻬم ﻣﺟﺎﻣﻠــﺔ أو ﻣ
  ...اﻟﻣﺻﻠﺣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن وأﻋداء ﻫذا اﻟدﯾن
وﯾﺧـــﺗم اﻟـــدرس، وﯾﺧـــﺗم اﻟﺟـــزء ﻣﻌـــﻪ ﺑﺗﻘرﯾـــر ﺣﻘﯾﻘـــﺔ ﻣـــؤﺛرة ﻋـــن ﺻـــﻔﺔ اﷲ ﺳـــﺑﺣﺎﻧﻪ، وﻋﻼﻗﺗـــﻪ ﺑﻌﺑـــﺎدﻩ، 
ﻻ ﺣﺎﺟـﺔ ﺑـﻪ إﻟـﻰ ﻋﻘـﺎب ﻣﺧﺎﻟﯾﻘـﻪ ﻟـو آﻣﻧـوا  -ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ -وﻫو. واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻟﻠﻣﻧﺣرﻓﯾن واﻟﺿﺎﻟﯾن
  ٧٤١: اﻟﻧﺳﺎء LÌ  Í  Î  Ï  Ð     ËÆ  Ç    È  É  Ê  Ä  ÅM : وﺷﻛروا
ﻋـــن ﺗﻌـــذﯾب اﻟﻧ ـــﺎس، ﻟـــو  -ﺳـــﺑﺣﺎﻧﻪ -وﻫـــو ﺗﻌﺑﯾ ـــر ﻋﺟﯾ ـــب ﯾ ـــوﺣﻲ ﻟﻠﻘﻠ ـــب ﺑرﺣﻣـــﺔ اﷲ، واﺳـــﺗﻐﻧﺎﺋﻪ
  1( اﺳﺗﻘﺎﻣوا ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﻪ، وﺷﻛروا ﻓﺿﻠﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ وﻣﻧﺗﻪ
  
                                                                                                                                                                                                          
( وﻣﻧﺎﻫﺟﻪ أﺻوﻟﻪ اﻷدﺑﻲ، اﻟﻧﻘد) ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺗداوﻟﺔ ، ﺑوﻋﺔﻣط ﻛﺛﯾرة وﻛﺗﺑﻪ.  ﻓﺄﻋدم ﺑﺈﻋداﻣﻪ، اﻷﻣر ﺻدر ان إﻟﻰ ﺳﺟﻧﻪ، ﻓﻲ وﻧﺷرﻫﺎ وﻫو اﻟﻛﺗب ﺗﺄﻟﯾف ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻛف
/ 3) ﻟﻠزرﻛﻠﻲ اﻷﻋﻼم ( اﻟطرﯾق ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟم) و( اﻟﻘرآن ظﻼل ﻓﻲ) و( اﻟدﯾن ﻟﻬذا اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل) و( اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎﻫد) و( اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﻔﻧﻲ اﻟﺗﺻوﯾر) و
  . (841
/ 2)ص   ﻫـ  2141 -اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷر : اﻟطﺑﻌﺔ.اﻟﻘﺎﻫرة  -ﺑﯾروت -دار اﻟﺷروق : اﻟﻧﺎﺷر.ﺳﯾد ﻗطب إﺑراﻫﯾم ﺣﺳﯾن اﻟﺷﺎرﺑﻲ : اﻟﻣؤﻟف.  ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘرآن/  1
  .  (716
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 ( 53إﻟﻰ  42)أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء ﻣن اﻵﯾﺔ   :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  { 42 }اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ  أوﺟﻪ
!  "  #  $  %  &  '  ()   *  +  ,-  .  /  0  1  2  7 8 M 
3  4       5  6  7  89  :  ;  <     =  >  ?  @A  B   C  
   LD   E  F  G  H  I  JK  L  M  N       O   P  Q  
  : ﯾﻘول اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي 
ﻓﺈﻧـــﻪ ﯾﺣــــرم . ذوات اﻷزواج: أي L $ "  #   M       ﻣـــن اﻟﻣﺣرﻣــــﺎت ﻓـــﻲ اﻟﻧﻛــــﺎح L و َ  M)
: أي  L%  &  '  ()    M. ﻧﻛـــﺎﺣﻬن ﻣـــﺎ دﻣـــن ﻓـــﻲ ذﻣـــﺔ اﻟـــزوج ﺣﺗـــﻰ ﺗطﻠـــق وﺗﻧﻘﺿـــﻲ ﻋـــدﺗﻬﺎ
وأﻣﺎ إذا ﺑﯾﻌت اﻷﻣﺔ اﻟﻣزوﺟـﺔ . ﺑﺎﻟﺳﺑﻲ، ﻓﺈذا ﺳﺑﯾت اﻟﻛﺎﻓرة ذات اﻟزوج ﺣﻠت ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﻌد أن ﺗﺳﺗﺑرأ
 ...أو وﻫﺑت ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﻔﺳﺦ ﻧﻛﺎﺣﻬﺎ 
ﻓﻣـن ﻋﻠﻣـﻪ وﺣﻛﻣﺗـﻪ ﺷـرع : ﻛﺎﻣل اﻟﻌﻠـم واﺳـﻌﻪ، ﻛﺎﻣـل اﻟﺣﻛﻣـﺔ: أي LQ   K  L  M  N       O   P M 
  . 1(. ﻟﻛم ﻫذﻩ اﻟﺷراﺋﻊ وﺣد ﻟﻛم ﻫذﻩ اﻟﺣدود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻼل واﻟﺣرام
وﻫـو ﻋطـف ﻫـذﻩ اﻵﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ، ﻓﯾﺑﯾن اﻹﻣﺎم ﻫذا اﻟـرﺑط ، ( اﻟواو ) ، ﺑﺄداة اﻟﻌطف ، ﻓﺗﺗﺢ ﻫذا اﻟﺟزء 
ﻛﻣـﺎ ﯾوﺿـﺢ أﺳـﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳـﻧﻰ و ﻣﻧﺎﺳـﺑﺗﻬﺎ ﻟﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ . ﺳـﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﺑﯾـﺎن اﻟﻣﺣرﻣـﺎت ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء 
                                                             
  .     (471: ص)   اﻟﺳﻌدي -اﻟﻣﻧﺎن ﻛﻼم ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ اﻟرﺣﻣن اﻟﻛرﯾم ﺗﯾﺳﯾر /  1
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ﻓﯾﻣﺎ ﺷـرع و ﺣـد ﻣـن اﻟﺣـدود ، ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﺗُﺑﯾن ﻛﻣﺎل ﻋﻠﻣﻪ و ﺣﻛﻣﺗﻪ ، ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻣن أﺣﻛﺎم 
  .اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻼل و اﻟﺣرام 
  { 52 }أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
R  S  T  U  V  W  X     Y  Z  [  \  ]  ^  _    M 7 8 
c  d  ef  g  h   ij  k  l  m  n  o      `  ab
p  q  r  s  t  u   vw  x  y  z  {  |   }  ~      
  ¡  ¢  £  ¤¥  ¦  §   ¨   ©  ª«  ¬  ®  ¯  °±  ²  ³
  L´    µ    
 واﻷﻋــراض اﻷﻋﯾــﺎن ﻓــﻲ وﯾﺳــﺗﻌﻣل... ،اﻟﻣﺗﺿــﺎﯾﻔﺔ  اﻷﺳــﻣﺎء ﻣــن واﻟﻘﺻــر اﻟطــول:  )  L V M
 ﻛﻧﺎﯾــﺔ ، LR  S  T  U  V  M  ، ٦١: اﻟﺣدﯾѧѧد Lµ  ¶  ¸    M : ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻗــﺎل وﻏﯾــرﻩ ﻛﺎﻟزﻣــﺎن
  .  1(واﻟﻧﻔﻘﺔ  اﻟﻣﻬر إﻟﻰ ﯾﺻرف ﻋﻣﺎ
 ﻓﻼﻧѧﺎ ﻓѧﻼن أﻋﻧѧت: ﯾﻘﺎل اﻟﺷدة ؛ وﻟﻘﺎء اﻹﻧﺳﺎن، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻘﺔ دﺧول: اﻟﻌﻧت: ﻋﻧت: )  L© M
  .   1( ﻣﺷﻘﺔ  أي ﻋﻧﺗﺎ ﻋﻠﯾﮫ أدﺧل إذا إﻋﻧﺎﺗﺎ
                                                             
 ص،  دار اﻟﻘﻠم ـ دﻣﺷق/ دار اﻟﻧﺷر ،  اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﻣﻔﺿل اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﻟراﻏب اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم/ اﻟﻣؤﻟف اﻟﻘرآن  أﻟﻔﺎظ ُأﻧظر ﻣﻔردات/   1
  .     (74/ 2)
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  : ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي 
وﻣـن ﻟـم ﯾﺳـﺗطﻊ اﻟطـول اﻟـذي ﻫـو اﻟﻣﻬـر : أي .   LV  R  S  T  U  M : ﺛم ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﻟﻰ ) 
اﻟزﻧـــﺎ واﻟﻣﺷـــﻘﺔ اﻟﻛﺛﯾـــرة، : اﻟﺣراﺋـــر اﻟﻣؤﻣﻧـــﺎت وﺧـــﺎف ﻋﻠـــﻰ ﻧﻔﺳـــﻪ اﻟﻌ َ ﻧ َ ـــت أي: ﻟﻧﻛـــﺎح اﻟﻣﺣﺻـــﻧﺎت أي
وﻫـــذا ﺑﺣﺳـــب ﻣـــﺎ ﯾظﻬـــر، وا ٕ ﻻ ﻓـــﺎﷲ أﻋﻠـــم ﺑـــﺎﻟﻣؤﻣن . ﻓﯾﺟـــوز ﻟـــﻪ ﻧﻛـــﺎح اﻹﻣـــﺎء اﻟﻣﻣﻠوﻛـــﺎت اﻟﻣؤﻣﻧـــﺎت
اﻫر اﻷﻣــور، وأﺣﻛــﺎم اﻵﺧــرة ﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺻــﺎدق ﻣــن ﻏﯾــرﻩ، ﻓــﺄﻣور اﻟــدﻧﯾﺎ ﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ظــو 
 رﺣﻣــﺔ ً اﻷﺣﻛــﺎم ﻫــذﻩ ﻟﻛــون" واﻟـرﺣﯾم اﻟﻐﻔــور" اﻟﻛــرﯾﻣﯾن اﻻﺳــﻣﯾن ﺑﻬـذﯾن اﻵﯾــﺔ ﻫــذﻩ وﺧــﺗم...  اﻟﺑـواطن
 ﺑﻌـد اﻟﻣﻐﻔـرة ذﻛـر ﻓـﻲ وﻟﻌـل .اﻟﺳـﻌﺔ  ﻏﺎﯾـﺔ وﺳـﻊ ﺑـل ﻋﻠـﯾﻬم، ﯾﺿـﯾق ﻓﻠـم إﻟـﯾﻬم وا ٕ ﺣﺳﺎﻧ ً ﺎ وﻛرﻣ ً ﺎ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎد
 وﺣﻛـم. اﻟﺣـدﯾث ﺑـذﻟك ورد ﻛﻣـﺎ  ﻋﺑـﺎدﻩ ذﻧـوب ﺑﻬـﺎ اﷲ ﯾﻐﻔـر ت،ﻛﻔﺎرا اﻟﺣدود أن إﻟﻰ إﺷﺎرة اﻟﺣد ذﻛر
   .2( ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  اﻟﻔﺎرق ﻟﻌدم اﻷﻣﺔ ﺣﻛم اﻟﻣذﻛور اﻟﺣد ﻓﻲ اﻟذﻛر اﻟﻌﺑد
  :و ﯾﻘول إﺑن ﻋﺎﺷور 
: اﻟﻧﺳــﺎء]،  L .  /  0  1  2  M: ﻗوﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ،  LR  S  T  U  V  M : ﻗوﻟـﻪ ﻋطـف) 
   . 3... (اﻟطول  ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ ﻹطﻼﻗﻪ وﺗﻘﯾﯾدا اﻹﻣﺎء، ﺑﻐﯾر ﻟﻌﻣوﻣﻪ ﺗﺧﺻﯾﺻﺎ [42
و ﻫـذا ﺗـراﺑط اﻵﯾـﺎت  –ﯾﺑﯾﻧﻬـﺎ اﻟﺳـﻌدي ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﯾرﻩ ﻟﻬـﺎ ، ﻣﻌطوﻓـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ، ﻫـذﻩ اﻵﯾـﺔ 
ﻓـﺈن ذﻟـك ﺧﯾـرًا ، ﻛﻣﺎ ﺑﯾن أن ﻣن ﯾﺻﺑر ﻋن ﻧﻛـﺎح اﻹﻣـﺎء إذا ﻟـم ﯾﺟـد اﻟﺣـرة ،  -ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض 
                                                                                                                                                                                                          
، ﺑﯾروت  –دار ﺻﺎدر : اﻟﻧﺎﺷر، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم ﺑن ﻋﻠﻰ، أﺑو اﻟﻔﺿل، ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن اﺑن ﻣﻧظور اﻷﻧﺻﺎري اﻟروﯾﻔﻌﻰ اﻹﻓرﯾﻘﻰ ،: اﻟﻣؤﻟف اﻟﻌرب ﻟﺳﺎن. /  1
  . (16/ 2) ص ، ﻫـ  4141 -اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ : اﻟطﺑﻌﺔ
  . (571 ، 471: ص)اﻟﺳﻌدي  -اﻟﻣﻧﺎن  ﻛﻼم ﯾرﺗﻔﺳ ﻓﻲ اﻟرﺣﻣن اﻟﻛرﯾم ﺗﯾﺳﯾر/   2
  .  (21/ 5)ص ،  واﻟﺗﻧوﯾر اﻟﺗﺣرﯾر/   3
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 L²  ³  ´       M: و ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ذﻛر اﻟﻣﻐﻔرة ، وﻫو ، ﻛﻣﺎ أن ﺑﺎﻵﯾﺔ ﺗﺿﺎد . ﻟﻪ 
أﺷـﺎر ،  L }  ~      ¡  ¢  £  ¤  M: ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﺑﻌد ذﻛر اﻟﻌذاب 
      ، ﺑﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ ذﻛـــر أﺳـــﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳـــﻧﻰ ، ﺛ ـــم ﺧـــﺗم ﺗﻔﺳـــﯾرﻩ ﻟﻶﯾ ـــﺔ .  -رﺣﻣـــﻪ اﷲ  –إﻟﯾﻬـــﺎ اﻟﺳـــﻌدي 
  . ﻣﻣﺎ ذﻛر ﻣن ﺣدود و ﺗﻛﻔﯾرﻫﺎ ﻟﻠذﻧوب ، ﺑﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ ﺳﯾﺎﻗﻬﺎ ، ( اﻟرﺣﯾم ، اﻟﻐﻔور ) 
، ﻋﻠــﻰ وﺟـﻪ ﺗﺧﺻــﯾص اﻟﻌﻣــوم ، ﻘﺗﻬﺎ ﻓﯾــذﻛر ﻋطــف ﻫـذﻩ اﻵﯾــﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳــﺎﺑ، إﺑــن ﻋﺎﺷـور  أﻣـﺎ
  .  و ﻫو اﻟﻣﺣﺻﻧﺎت ، ﺑﻌد ذﻛر اﻟﻌﻣوم ، ﻫو ﻧﻛﺎح اﻹﻣﺎء و 
  : { 62 }أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
¶  ¸  ¹  º  »  ¼  ½      ¾  ¿  À  ÁÂ  Ã  Ä   M  7 8 
     L       Å  Æ   
 : -رﺣﻣﻪ اﷲ  –ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي 
 دﯾﻧــﻪ وﺳــﻬوﻟﺔ اﻟﻣــؤﻣﻧﯾن ﻟﻌﺑ ــﺎدﻩ ﺗرﺑﯾﺗــﻪ وﺣﺳــن اﻟﺟﺳــﯾﻣﺔ، وﻣﻧﺣﺗــﻪ اﻟﻌظﯾﻣــﺔ ﺑﻣﻧﺗــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﯾﺧﺑــر )
 واﻟﺣـﻼل واﻟﺑﺎطـل، اﻟﺣـق ﻣـن ﺑﯾﺎﻧـﻪ إﻟـﻰ ﺗﺣﺗـﺎﺟون ﻣـﺎ ﺟﻣﯾـﻊ: أي    L¶  ¸  ¹  º M : ﻓﻘـﺎل
 اﻟﻧﺑﯾ ــــﯾن ﻣــــن ﻋﻠ ــــﯾﻬم اﷲ أﻧﻌــــم اﻟ ــــذﯾن: أي L»  ¼  ½      ¾  ¿    M واﻟﺣــــرام ،
 ﻣـﺎ ﻧﻔـذ ﻓﻠـذﻟك. اﻟﺗﺎم وﺗوﻓﯾﻘﻬم اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، وﺷﻣﺎﺋﻠﻬم اﻟﺳدﯾدة، وأﻓﻌﺎﻟﻬم دة،اﻟﺣﻣﯾ ﺳﯾرﻫم ﻓﻲ وأﺗﺑﺎﻋﻬم،
... واﻟﻌﻣـل  اﻟﻌﻠـم ﻓـﻲ ﻋظﯾﻣـﺔ ﻫداﯾـﺔ وﻫـداﻛم ﻗـﺑﻠﻛم، ﻟﻣـن ﺑـﯾن ﻛﻣـﺎ ﺑﯾﺎﻧـﺎ وﺑـﯾن ﻟﻛم ووﺿﺢ أرادﻩ ،
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 ﺗﻌﻠﻣـون، ﺗﻛوﻧـوا ﻟـم ﻣـﺎ ﻋﻠﻣﻛـم أن ﻋﻠﻣـﻪ ﻓﻣـن اﻟﺣﻛﻣﺔ، ﻛﺎﻣل: أي    L   Ã  Ä   Å  M: وﻗوﻟﻪ
 اﻟﺗوﺑـﺔ ورﺣﻣﺗـﻪ ﺣﻛﻣﺗـﻪ اﻗﺗﺿـت ﻣـن ﻋﻠـﻰ ﯾﺗـوب أﻧـﻪ ﺣﻛﻣﺗـﻪ وﻣـن. اﻟﺣـدود و  اﻷﺷـﯾﺎء ﻫـذﻩ وﻣﻧﻬـﺎ
   . 1( .ﻟﻠﺗوﺑﺔ ﯾﺻﻠﺢ ﻻ ﻣن وﻋدﻟﻪ ﺣﻛﻣﺗﻪ اﻗﺗﺿت ﻣن وﯾﺧذل ﻋﻠﯾﻪ،
  : و ﯾﻘول اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ 
 أراد ﻣـﺎ ﺑﯾن اﻟرﺣﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ وﺧﺗﻣﻬﺎ واﻷﺣﻛﺎم ، اﻟﺣدود ﻫذﻩ ﻣن واﻟﺣرام اﻟﺣﻼل ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ أﺗم وﻟﻣﺎ) 
M : ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻓﻘــﺎل ﻓﺗﻛﻔــر ﺗﻧﺳــﻰ أن ﻣــن وﺗﺣــذﯾرا ً ﻟﺗﺷـﻛر، ﺎﻟﻧﻌﻣــﺔﺑ ﺗــذﻛﯾرا ً اﻟرﺣﻣــﺔ ﻣوﺟﺑــﺎت ﻣــن ﺑﻬـﺎ
 ﻟﯾوﻗـﻊ أي  L¹  º  M اﻟﻧظـﺎم ﻫـذا ﻋﻠـﻰ اﻷﺣﻛـﺎم ﻫـذﻩ إﻧـزال اﻷﻋظم اﻟﻣﻠك أي L¶  ¸  
 L ¼ M ﯾﻌـرﻓﻛم أي L »  M اﻟـدﯾن ﺷـراﺋﻊ ﻣـن وﻋﻠـﯾﻛم ﻟﻛـم ﻓﯾﻣـﺎ اﻟﺷـﺎﻓﻲ اﻟﺑﯾـﺎن ﻟﻛـم
 أﻫــل ﻣــن أي  L¿   ¾   M    :ﻗــﺎل اﻟﻣﺎﺿــﯾن ﺑﻌــض اﻟﻣــراد ﻛــﺎن وﻟﻣــﺎ L ½ M طــرق أي
 ﻣـﺎ ﺳـﯾﻣﺎ ﻻ ﯾرﺿـﯾﻪ، ﻻ ﻣـﺎ ﻛـل ﻋـن ﺑﻛـم ﯾرﺟـﻊ أي  L À  ÁÂ M وأﺗﺑـﺎﻋﻬم اﻷﻧﺑﯾـﺎء: اﻟﻛﺗـﺎب
ذﻟـك  وﻏﯾـر ﻧﻛﺎﺣـﻪ ﯾﺣـرم ﻣـﺎ ﻧﻛـﺎح وﻣﺛـل اﻹرث، واﻷطﻔﺎل اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻧﻊ ﻣﺛل - اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ إﻟﻰ ﯾﺟر
 ﻓـﻼ    L   Ä   Å  M اﻟﻛﻣـﺎل ﺑﺄوﺻـﺎف اﻟﻣﺣـﯾط أي L Ã  M: ﺑﻘوﻟﻪ ذﻟك ﺧﺗم أﺣﺳن وﻣﺎ... 
  . 2(اﻟﺳﻼم  دار إﻟﻰ ﯾوﺻﻠﻛم ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻣﻠوا. اﻹﺣﻛﺎم ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ وﻫو إﻻ ﺷﯾﺋﺎ ً ﻟﻛم ﯾﺷرع
                                                             
   (571: ص) - اﻟﺳﻌدي -اﻟﻣﻧﺎن ﻛﻼم ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ اﻟرﺣﻣن اﻟﻛرﯾم ﺗﯾﺳﯾر/  1
  . (142 ، / 042/ 5) واﻟﺳور اﻵﯾﺎت ﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟدرر ﻧظم/   2
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ﻧﻼﺣـظ أن اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻓــﻲ ﻫـذﻩ اﻵﯾــﺔ ؛ ﻫـﻲ اﻹﺳــﺗطراد ﻓـﻲ ذﻛـر اﻟﻣــوﻟﻰ ﻋـز وﺟــل اﻟﻌدﯾـد ﻣــن 
اﻷﺣﻛــﺎم ﻓــﻲ اﻵﯾــﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﯾﺗــﺎﻣﻰ و اﻟﻧﺳــﺎء و اﻟﻣوارﯾــث و ﻏﯾرﻫــﺎ ؛ ﺛــم ذﻛــر 
، و اﻟـذﯾن ﻛــﺎﻧوا ﻗﺑــل اﻟﻣــؤﻣﻧﯾن ،  ﻣــن اﻟﻧﺑﯾــﯾن و أﺗﺑــﺎﻋﻬم ( ﻟــذﯾن ﻣــن ﻗـﺑﻠﻛم ﺳــﻧن ا:  ) ﻗوﻟـﻪ 
رﺣﻣــﻪ  –و ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻــﯾل اﻹﻣـﺎم اﻟﺑﻘـﺎﻋﻲ ، ﻓـذﻛرﻫﺎ اﻹﻣـﺎم اﻟﺳـﻌدي ﻋﻠــﻰ ﺳـﺑﯾل اﻹﺳـﺗطراد 
  . ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ  –اﷲ 
ﻟﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻵﯾﺔ ﻣـن ﻛﻣـﺎل ﻋﻠﻣـﻪ ﺑﻣـﺎ ، ﻛﻣﺎ ﺑﯾن ﻛًﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ذﻛر أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ 
  . و ﺣﻛﻣﺗﻪ ﻣن ذﻟك ، رع ﻟﻌﺑﺎدﻩ ﻣن أﺣﻛﺎم ﯾﺷ
    (82، 72) أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ  
!  "  #  $  %  &  '  (      )  *  +  ,  -  .  /  7 8 M 
   L5  6  7  8    40  1  2    3
  :ﯾﻘول اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
   : L/  0  1  2    34  M 
 أﺑـﺎح اﻟﺷـراﺋﻊ ﺑﻌـض ﻓـﻲ اﻟﻣﺷـﻘﺔ ﺣﺻـول ﻣـﻊ ﺛـم ﻋﻧـﻪ، مﻧﻬـﺎﻛ[ ﻣـﺎ] و ﺑﻪ أﻣرﻛم ﻣﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ: أي) 
 اﻟﺷـروط ﺑﺗﻠـك ﻟﻠﺣـر اﻷﻣـﺔ وﻛﺗـزوج ﻟﻠﻣﺿـطر، وﻧﺣوﻫﻣـﺎ واﻟـدم ﻛﺎﻟﻣﯾﺗـﺔ ﺣـﺎﺟﺗﻛم، ﺗﻘﺗﺿـﯾﻪ ﻣـﺎ ﻟﻛـم
 ﺟﻣﯾـــﻊ ﻣــن اﻹﻧﺳــﺎن ﺑﺿــﻌف وﺣﻛﻣﺗــﻪ وﻋﻠﻣــﻪ اﻟﺷـــﺎﻣل، وا ٕ ﺣﺳــﺎﻧﻪ اﻟﺗﺎﻣــﺔ ﻟرﺣﻣﺗــﻪ وذﻟــك. اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ
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 اﻟﺻـﺑر، وﺿـﻌف اﻹﯾﻣـﺎن، فوﺿـﻌ اﻟﻌزﯾﻣـﺔ، وﺿـﻌف اﻹرادة، وﺿـﻌف اﻟﺑﻧﯾـﺔ، ﺿـﻌف اﻟوﺟـوﻩ،
   1(وﻗوﺗﻪ  وﺻﺑرﻩ إﯾﻣﺎﻧﻪ ﯾطﯾﻘﻪ ﻻ وﻣﺎ ﻋﻧﻪ ﯾﺿﻌف ﻣﺎ ﻋﻧﻪ، اﷲ ﯾﺧﻔف أن ذﻟك ﻓﻧﺎﺳب
  :و ﯾﻘول اﻹﻣﺎم اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ 
وﻟﻣﺎ ﻗرر ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ إرادﺗﻪ ﻟﺻﻼﺣﻬم ورﻏب ﻓﻲ اﺗﺑﺎع اﻟﻬدى ﺑﻌﻠﻣﻪ وﺣﻛﻣﺗﻪ ﻋطف ﻋﻠـﻰ ) 
ﻟ ـــﻪ ﻫـــذا اﻟﻛﺗـــﺎب اﻟﻌظـــﯾم إي ﺑﺈﻧزا L "  Mﺑﻠطـــف ﻣﻧ ـــﻪ وﻋظـــم ﺳـــﻠطﺎﻧﻪ  L !M : ذﻟ ـــك ﻗوﻟـــﻪ
أي ﯾرﺟﻊ ﻟﻛم ﺑﺎﻟﺑﯾﺎن اﻟﺷﺎﻓﻲ ﻋﻣـﺎ ﻛﻧـﺗم ﻋﻠﯾـﻪ  L#  $  %    M   اﻟﻛرﯾم وا ٕ رﺳﺎﻟﻪ ﻫذا اﻟرﺳول
&    M: ﻣــن طــرق اﻟﺿــﻼل ﻟﻣــﺎ ﻛﻧــﺗم ﻓﯾــﻪ ﻣــن اﻟﻌﻣــﻰ ﺑﺎﻟﺟﻬــل، وزادﻫــم ﻓــﻲ ذﻟــك رﻏﺑــﺔ ﺑﻘوﻟ ــﻪ
أي ﻣـــن أﻫـــل اﻟﻛﺗــــﺎﺑﯾن      L)   M أي ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺑﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻐـــﺔ واﻻﺳــــﺗﻣرار L'  (      
  أي ﻋن ﺳﺑﯾل اﻟرﺷﺎد   L *  +  Mﯾرﻫم ﻛﺷﺎش ﺑن ﻗﯾس وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷﻋداء وﻏ
أي إﻟـﻰ أن ﺗﺻـﯾروا إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻛﻧـﺗم ﻓﯾـﻪ ﻣـن اﻟﺷـرك واﻟﺿـﻼل، ﻓﻘـد أﺑﻠـﻎ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ  L ,  -  M
ﻓﻲ اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻬدى ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟوﻟﻲ اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺟﻠﯾل اﻟذي ﻻ ﺗﻠﺣﻘﻪ ﺷـﺎﺋﺑﺔ ﻧﻘـص، وﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ اﻟﻌـدو 
  . 2(  ﻟﻌﻘل إﻟﻰ ﺣﺿﯾض طﺑﺎع اﻟﺑﻬﺎﺋماﻟﺣﺳود اﻟﺟﺎﻫل اﻟﻧﺎزل ﻣن أوج ا
                                                             
  . (571: ص )  اﻟﺳﻌدي -اﻟﻣﻧﺎن ﻛﻼم ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ اﻟرﺣﻣن اﻟﻛرﯾم ﺗﯾﺳﯾر/   1
  .  (752/ 5)، ( 652/ 5)ﻧظم اﻟدرر ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﻵﯾﺎت واﻟﺳور/  2
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، ﺑـﯾن ﻫـذﻩ  اﻻﯾـﺎت ، ﻗـد ذﻛـر اﻟﺗﻧظﯾـر  –رﺣﻣـﻪ اﷲ  –أن اﻟﺳﻌدي : ﻧﻼﺣظ ﻓﯾﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻹﻣﺎﻣﯾن 
   : و آﯾـﺎت اﻟﻣﻘطــﻊ اﻟﺳــﺎﺑق اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدﺛت ﻋــن ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﺷــراﺋﻊ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﺑﻘوﻟ ــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ 
  .وﺧﻔف ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﺣﺎت   L¼  ½      ¾  ¿    M
، ﻓﻘـد ﻛﺎﻧـت اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻋﻧـدﻩ ﺑـذﻛر اﻟﻌطـف ﺑـﯾن اﻵﯾـﺎت ﺣﯾـث ذﻛـر :  -رﺣﻣـﻪ اﷲ  –ﻋﻲ أﻣﺎ اﻟﺑﻘﺎ
     L !M : أن اﷲ ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻋﻧــدﻣﺎ أراد ﺻــﻼﺣﻬم و ﻫــداﻫم ﻋطــف ﻋﻠــﻰ ﻗوﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ 
  .   ﻓﻲ ﻟﻔظ اﻟﺟﻼﻟﺔ  ( اﻟواو) ﻓﻛﺎن اﻟﻌطف ﺑﺣرف 
  :  { 03- 92  }أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
;  <  =  >  ?  @  A  B   C  D  E     9  :   M     7 8
F  GH  I  J  KL   M  N  O         P  Q  R  S  T    U  V   W  X  
    LY  Z[  \  ]  ^  _   `  a  
  : ﯾﻘول اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي 
 ﺑﺎﻟﻐﺻــوب أﻛﻠﻬــﺎ ﯾﺷــﻣل وﻫــذا ﺑﺎﻟﺑﺎطــل، ﺑﯾــﻧﻬم أﻣــواﻟﻬم ﯾــﺄﻛﻠوا أن اﻟﻣــؤﻣﻧﯾن ﻋﺑــﺎدﻩ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﯾﻧﻬــﻰ) 
 وﺟـﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳك ﻣﺎل أﻛل ذﻟك ﻓﻲ ﯾدﺧل ﻟﻌﻠﻪ ﺑل. اﻟردﯾﺋﺔ واﻟﻣﻛﺎﺳب ﻟﻘﻣﺎرﺑﺎ وأﺧذﻫﺎ واﻟﺳرﻗﺎت،
   .( اﻟﺣق  ﻣن وﻟﯾس اﻟﺑﺎطل ﻣن ﻫذا ﻷن واﻹﺳراف، اﻟﺑطر
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رﺑـط اﻵﯾـﺔ ﺑﺧﺗﺎﻣﻬـﺎ ﻓﺑـﯾن ﻣـﺎ أﺣﻠـﻪ اﷲ ، ﺛم ﺑﻌد ﻣﺎوﺿﺢ ﻣﺎ ﺣرم اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻓـﻲ أول اﻵﯾـﺔ 
        :ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘﺎل 
   اﻟﻣواﻧــﻊ، ﻣــن اﻟﺧﺎﻟﯾــﺔ واﻟﻣﻛﺎﺳــب ﺑﺎﻟﺗﺟــﺎرات أﻛﻠﻬــﺎ ﻟﻬـم أﺑــﺎح -ﺑﺎﻟﺑﺎطــل أﻛﻠﻬــﺎ ﺣــرم ﻟﻣــﺎ- إﻧــﻪ ﺛـم) 
   . 1(وﻏﯾرﻩ  اﻟﺗراﺿﻲ ﻣن اﻟﺷروط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ M
  : و ﻗﺎل اﻟﺳﻌدي 
 أﺧــذ وﻣــن اﻵﻛــل، ﻋﻠــﻰ ﻋﻠــﯾﻬم، اﻟﺿــرر ﻏﺎﯾــﺔ ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺗــﻲ ﺑﺎﻟﺑﺎطــل اﻷﻣــوال أﻛــل ﻋــن ﻧﻬــﻰ وﻟﻣــﺎ) 
 واﻹﺟــﺎرات، اﻟﺣــرف عوأﻧــوا واﻟﺗﺟــﺎرات، اﻟﻣﻛﺎﺳــب أﻧــواع ﻣــن ﻣﺻــﻠﺣﺗﻬم ﻓﯾــﻪ ﻣــﺎ ﻟﻬــم أﺑــﺎح ﻣﺎﻟــﻪ،
   .2( ﻟﻛم  ﻣﺑﺎﺣﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ: أي L A  B   C  D  E  F  GH   M     :ﻓﻘﺎل
  : و ﻗﺎل اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ 
 اﻟﻌـﺎر أﻋظـم اﻷﻛـل ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻬﺎﻓـت ﯾـرون اﻟﻌـرب وﻛـﺎن ﺑﺎﻟﻣﺎل، اﻟﻣﻘﺎﺻد أﻋظم اﻷﻛل ﻛﺎن وﻟﻣﺎ) 
 أي L > M ﺗﺗﻧ ـــــﺎوﻟو أي L <  = M: اﻟﺗﻧ ـــــﺎول ﻓﻘـــــﺎل ﺑ ـــــﻪ ﻛﻧـــــﻰ ﺣـــــﻼًﻻ ؛ ﻛـــــﺎن وا ٕ ن
 ﻧﺻــﯾب ﺑﺄﺧـذ ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺗﺳـﺑب ﻣـن أي L ?  @ M ﻟﻠﻧــﺎس ﻗﯾﺎﻣـﺎ ً اﷲ ﺟﻌﻠﻬــﺎ اﻟﺗـﻲ اﻷﻣـوال
 وﻟﻣـﺎ .وﻏﯾـرﻩ ﻋﻧـﻪ اﻟﻧﻬﻲ ﺗﻘدم ﻣﻣﺎ ذﻟك وﻏﯾر اﻟﻧﺳﺎء ﺑﻌض وﺑﻌﺿل اﻹرث، ﻣن واﻟﺻﻐﺎر اﻟﻧﺳﺎء
                                                             
  . (671: ص) اﻟﺳﻌدي -اﻟﻣﻧﺎن ﻛﻼم ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ اﻟرﺣﻣن اﻟﻛرﯾم ﺗﯾﺳﯾر/   1
  . (671: ص)اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق /   2 
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 اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ أي     L A  B   C M: ﻓﻘــﺎل ﻛــذﻟك ﻟــﯾس ﻣــﺎ اﺳــﺗدرك ﺑﺎﻟﺑﺎطــل، اﻷﻛــل ﻋــن ﻧﻬــﻰ
  .1 ( L D M ﺑﯾﻧﻛم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣدارة
أن  ﻣـن ، ﻛﻣـﺎ ﺑـﯾن ;، أن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﺳﻌدي ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟرﺑط ﺑﯾن أﺟـزاء اﻷﯾـﺔ :  اﻟﻣﻼﺣظﺔ 
و أﻣــﺎ . ﻓــﺈن ذﻟــك ﺳــﺑب ﻓــﻲ دﺧوﻟ ــﻪ ﻧــﺎر ﺟﻬــﻧم  ، و ﻗﺗــل اﻟﻧﻔــوس ، ﯾﺄﻛــل اﻷﻣــوال ﺑﺎﻟﺑﺎطــل 
ﻛـذﻟك . ﻛﺄﻛـل اﻷﻣـوال ، ﻓﻘد ذﻛر اﻟﺗﻧظﯾر ﺑـﯾن اﻷﻛـل ﻛﺄﺣـد اﻟﻣﻘﺎﺻـد ﻋﻧـد اﻟﻌـرب : اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ 
  . طراد ﻓﻲ اﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻷﻛل ﺑﺎﻟﺑﺎطل إﻟﻰ ذﻛر اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺑﺎح ﯾذﻛر اﻹﺳﺗ
  : { 13}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
  b  c  d  e  f  g  h       i  j  k  l7 8 M 
   Lm      n     
  : ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي 
 اﻟﻣﻧﻬﯾــﺎت ﻛﺑ ــﺎﺋر اﺟﺗﻧﺑــوا إذا أﻧﻬــم وﻋــدﻫم اﻟﻣــؤﻣﻧﯾن ﻋﺑ ــﺎدﻩ ﻋﻠــﻰ وا ٕ ﺣﺳــﺎﻧﻪ اﷲ ﻓﺿــل ﻣــن وﻫــذا) 
 ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺷـﺗﻣﻠﺔ اﻟﺟﻧـﺔ وﻫـو اﻟﺧﯾـر ﻛﺛﯾـر ﻛرﯾﻣـﺎ ﻣـدﺧﻼ وأدﺧﻠﻬـم واﻟﺳـﯾﺋﺎت اﻟـذﻧوب ﻊﺟﻣﯾ ﻟﻬم ﻏﻔر
   . 2(ﺑﺷر  ﻗﻠب ﻋﻠﻰ ﺧطر وﻻ ﺳﻣﻌت، أذن وﻻ رأت، ﻋﯾن ﻻ ﻣﺎ
                                                             
  .  (952/ 5( )852/ 5) واﻟﺳور اﻵﯾﺎت ﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟدرر ﻟﻧظم/   1
  (671: ص)،  ﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎنﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗ /  2
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و ﻫــو ﻋــدم أﻛــل ، ﺣﯾــث إﺣﺗــوت اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗرﻫﯾــب ، ﻣﻘﺗرﻧــﺔ ﺑﺳــﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ، ﻫــذﻩ اﻵﯾــﺔ 
و ﻫـذا ﻣـﺎ أﺷـﺎر ، اﻟﻣﻧﻬﯾـﺎت ﻓﯾﻣن إﺟﺗﻧب اﻟﻛﺑـﺎﺋر و ، و اﻟﺗرﻏﯾب ، أﻣوال اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺑﺎطل 
ﻓﺈﻧﻪ ﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻐﻔـرة اﷲ ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ، ﻛﻣﺎ ﺑﯾن أن ﻣن ﯾﺟﺗﻧب ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﻬﯾﺎت ، إﻟﯾﻪ اﻟﺳﻌدي 
  . و إدﺧﺎﻟﻪ ﺟﻧﺎت اﻟﻧﻌﯾم ، ذﻧوﺑﻪ 
  :{ 23}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
o  p  q  r  s  t  u  v  wx  y      z  {  |}  7 8 M 
    L¬  ®   ¯  °   ~    ¡  ¢£   ¤  ¥  ¦  §¨  ©     ª  « 
 . 1أﯾﺿﺎ ﺑﺿﻣﺗﯾن وﻧﺻب وأﻧﺻﺑﺎء أﻧﺻﺑﺔ واﻟﺟﻣﻊ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻧﺻﯾب: L  M
 :ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي رﺣﻣﮫ ﷲ 
 وﻏﯾـر اﻟﻣﻣﻛﻧـﺔ اﻷﻣـور ﻣـن ﻏﯾـرﻩ ﺑـﻪ اﷲ ﻓﺿـل ﻣﺎ ﺑﻌﺿﻬم ﯾﺗﻣﻧﻰ أن ﻋن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﻧﻬﻰ) 
 اﻟﻔﻘـر ﺻـﺎﺣب وﻻ اﻟﻧﺳـﺎء، ﻋﻠـﻰ ﻓﺿـﻠﻬم ﺑﻬـﺎ اﻟﺗـﻲ اﻟرﺟـﺎل ﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻧﺳـﺎء ﺗﺗﻣﻧـﻰ ﻓﻼ. اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
 ﻏﯾـرك ﻋﻠـﻰ اﷲ ﻧﻌﻣـﺔ ﺗﻣﻧـﻲ ﺑﻌﯾﻧﻪ، اﻟﺣﺳد ﻫو ﻫذا ﻷن ﻣﺟردا ﺗﻣﻧﯾﺎ واﻟﻛﻣﺎل اﻟﻐﻧﻰ ﺣﺎﻟﺔ واﻟﻧﻘص
 واﻷﻣـﺎﻧﻲ اﻟﻛﺳـل إﻟـﻰ واﻹﺧـﻼد اﷲ ﻗـدر ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﺧط ﯾﻘﺗﺿـﻲ وﻷﻧـﻪ. إﯾﺎﻫـﺎ وﯾﺳـﻠب ﻟـك ﺗﻛـون أن
ن  ﺣﺳـب ﻰﻋﻠـ اﻟﻌﺑـد ﯾﺳﻌﻰ أن: أﻣران اﻟﻣﺣﻣود وا ٕ ﻧﻣﺎ. ﻛﺳب وﻻ ﻋﻣل ﺑﻬﺎ ﯾﻘﺗرن ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﺑﺎطﻠﺔ
                                                             
    .  (606/ 2) اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺷرح ﻏرﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﯾر اﻟﻣﺻﺑﺎح/   1
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 ﻋﻠــﻰ ﯾﺗﻛــل ﻓــﻼ ﻓﺿــﻠﻪ، ﻣــن ﺗﻌــﺎﻟﻰ اﷲ وﯾﺳــﺄل واﻟدﻧﯾوﯾــﺔ، اﻟدﯾﻧﯾــﺔ ﻣﺻــﺎﻟﺣﻪ ﻣــن ﯾﻧﻔﻌــﻪ ﺑﻣــﺎ ﻗدرﺗــﻪ
   .( رﺑﻪ  ﻏﯾر ﻋﻠﻰ وﻻ ﻧﻔﺳﻪ
ﻟﻣﺎ ﺑﯾن اﻹﻣﺎم ﻣﻌﻧﻰ ﺗﻔﺿﯾل ﻛﻼ ﻣن اﻟرﺟﺎل و اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿـﻬﻣﺎ ؛ رﺑـط ﺑـﯾن ذﻟـك و 
  : اﻟﺟزء اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻶﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ 
 اﻟﻣﻧﺗﺟــــــﺔ أﻋﻣــــــﺎﻟﻬم ﻣــــــن: أي  L |} y      z  {   M: ﺗﻌــــــﺎﻟﻰ ﻗــــــﺎل وﻟﻬـــــذا) 
. ﻓﯾـﻪ وﺗﻌـب ﻛﺳـﺑﻪ ﻣـﺎ ﻏﯾـر ﯾﻧﺎﻟـﻪ ﻻ ﻣـﻧﻬم ﻓﻛـل   L ~    ¡  ¢£ M. ﻟﻠﻣطﻠـوب 
 ﻛﻣـــﺎل ﻓﻬـــذا. واﻟ ـــدﻧﯾﺎ اﻟـــدﯾن ﻓـــﻲ ﻣﺻـــﺎﻟﺣﻛم ﺟﻣﯾـــﻊ ﻣـــن: أي ¨   L ¤  ¥  ¦  § M
 ﯾﺟﻣـﻊ أو ﻟرﺑﻪ، ﻣﻔﺗﻘر ﻏﯾر ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﯾﺗﻛل أو اﻟﻌﻣل، ﯾﺗرك ﻣن ﻻ ﺳﻌﺎدﺗﻪ وﻋﻧوان اﻟﻌﺑد
  L©     ª  «  ¬  ®   ¯     M: وﻗوﻟـﻪ ... ﺧﺎﺳـر  ﻣﺧذول ﻫذا ﻓﺈن اﻷﻣرﯾن ﺑﯾن
  .1( .ﻣﺳﺗﺣق ﻏﯾر ﯾﻌﻠﻣﻪ ﻣن وﯾﻣﻧﻊ ﻟذﻟك، أﻫﻼ ﯾﻌﻠﻣﻪ ﻣن ﻓﯾﻌطﻲ
ﻋﻧــدﻣﺎ  أن اﷲ ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌــﺎﻟﻰ ، و ﻫــو  ،اﻟﺗﺿــﺎد ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻵﯾــﺔ  –رﺣﻣــﻪ اﷲ  –وﺿـﺢ اﻟﺳــﻌدي 
    ذﻛــر أﺳــﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳــﻧﻰ  ﻛﻣــﺎ ﺑــﯾن ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ. ذﻛــر ﻛــذﻟك ﻧﺻــﯾب اﻟﻧﺳــﺎء ، ذﻛــر ﻧﺻــﯾب اﻟرﺟــﺎل 
و ﻣـن ﯾﻌﻠﻣـﻪ ﻏﯾـر ، ﻣـن ﻋﻠﻣـﻪ ﺑﻣـن ﯾﻛـون أﻫـًﻼ ﻟﻣـن ﯾﻌطﯾـﻪ ، ﻣﻊ ﻣﺎ ذﻛـر ﻓـﻲ اﻵﯾـﺔ ، ( اﻟﻌﻠﯾم ) 
  . ﻣﺳﺗﺣق ﻓﯾﻣﻧﻌﻪ 
   
                                                             
  . (671: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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  : { 33 }أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ  
±  ²  ³  ´  µ  ¶     ¸¹  º  »  ¼  M  7 8 
   . L½   ¾¿  À  Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ  Ç   
  :  -رﺣﻣﻪ اﷲ  –ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي 
ﯾﺗوﻟوﻧـــﻪ وﯾﺗـــوﻻﻫم ﺑـــﺎﻟﺗﻌزز واﻟﻧﺻـــرة : أي L ²  ³  Mﻣـــن اﻟﻧـــﺎس       L± M : أي) 
وﻫـــذا ﯾﺷـــﻣل ﺳـــﺎﺋر اﻷﻗـــﺎرب ﻣـــن  L ´  µ  ¶     ¸  M .واﻟﻣﻌﺎوﻧـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻷﻣـــور
 .  ، ﻫؤﻻء اﻟﻣواﻟﻲ ﻣن اﻟﻘراﺑﺔ 3واﻟﺣواﺷﻲ 2واﻟﻔروع 1اﻷﺻول
 ﻋﻘـدﺗم ﺑﻣـﺎ ﺣـﺎﻟﻔﺗﻣوﻫم: أي  Lº  »  ¼   M: ﻓﻘـﺎل اﻟﻣواﻟﻲ ﻣن آﺧر ﻧوﻋﺎ ذﻛر ﺛم
 ﻣـن ﻫـذا وﻛـل. ذﻟـك وﻏﯾـر ﺑـﺎﻷﻣوال واﻻﺷـﺗراك واﻟﻣﺳـﺎﻋدة اﻟﻧﺻـرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺣﺎﻟﻔـﺔ ﻋﻘـد ﻣـن ﻣﻌﻬم
À  Á    M... ﻣﻔـردا  ﺑﻌﺿـﻬم ﻋﻠﯾـﻪ ﯾﻘـدر ﻻ ﺑﻣـﺎ ﯾﺗﻌﺎوﻧون اﻟﻣواﻟﻲ ﻛﺎن ﺣﯾث ﻋﺑﺎدﻩ، ﻋﻠﻰ اﷲ ﻧﻌم
 وﺑﺻـــرﻩ ،اﻷﻣـــور ﻟﺟﻣﯾــﻊ ﺑﻌﻠﻣـــﻪ ﺷـــﻲء ﻛــل ﻋﻠـــﻰ ﻣطﻠﻌــﺎ: أي  LÂ  Ã  Ä  Å  Æ     
   .4(  .أﺻواﺗﻬم ﻟﺟﻣﯾﻊ وﺳﻣﻌﻪ ﻋﺑﺎدﻩ، ﻟﺣرﻛﺎت
                                                             
،  واﻟﻔراﺋض اﻟﻧﻛﺎح ﻓﻘﻪ،  ﻧظر أ.ﺑﺄﻧﺛﻰ  اﻟﻣﯾت إﻟﻰ ﯾ ُ دﻟﻲ اﻟذي اﻷب ﻋدا ﻣﺎ ﻋﻠون، وا ٕ ن وأﻣﻬﺎﺗﻬم، واﻷﻣﻬﺎت، ﻋﻠوا، وا ٕ ن وأﻣﻬﺎﺗﻬم، وآﺑﺎؤﻫم، اﻵﺑﺎء، وﻫم/   1
  . (092: ص)،  ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻗﻧدﯾل ﻣﺣﻣد: اﻟﻣؤﻟف
  (092: ص) واﻟﻔراﺋض اﻟﻧﻛﺎح ﻓﻘﻪ، ُأﻧظر اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .ﻧزﻟوا وا ٕ ن اﻟﺑﻧﯾن وأوﻻد اﻷوﻻد، وﻫم/   2
  (092: ص)، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔﺳﻪ . وﺑﻧوﻫم  واﻷﻋﻣﺎم، وﺑﻧوﻫم، اﻹﺧوة، وﻫم/   3
  . (771: ص) اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم /  4
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ﺑﻌدﻣﺎ ﻓﺳر اﻹﻣﺎم ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻵﯾﺔ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣواﻟﻲ ؛ رﺑط ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺟزء اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺑﯾﻧًﺎ ﻋطﻔﻬـﺎ 
و ﻗـد ،   Lº  »  ¼   M: وﻫـو ﻓـﻲ ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻵﺧـر ﻣـن اﻟﻣـواﻟﻲ 
. و اﻟـذي ﺗﻣﯾــز ﺑـﻪ ﺗﻔﺳــﯾرﻩ ، ﻘــرءان اﻟﻛـرﯾم ﺗﻣﯾـز ﺗﻔﺳـﯾرﻩ ﺑــذﻛر اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت ﺑـﯾن اﻟﻣﻌطوﻓــﺎت ﻓـﻲ اﻟ
  .اﻟﺷﻬﯾد اﻟﻣطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء ﺑﻌﻠﻣﻪ ، ﻛﻣﺎ وﺿﺢ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ذﻛر أﺳﻣﺎء اﻟﺣﺳﻧﻰ 
  : { 43}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ  
!  "  #  $  %  &  '  (    )  *  +  ,  -  ./  7 8 M 
0   1  2  3  4  5  67  8  9   :  ;  
FG   H    I  J            K   <  =  >     ?@  A  B  C  D  E 
   LL  M  
 :  ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻵﯾﺎت 
 اﷲ ﺑﺣﻘ ـــوق ﺑ ـــﺈﻟزاﻣﻬن ﻋﻠـــﯾﻬن ﻗواﻣـــون: أي   L "  #  $ M اﻟرﱢﺟ َ ـــﺎل أن ﺗﻌـــﺎﻟﻰ ﯾﺧﺑـــر) 
 ﺑــذﻟك، ﯾﻠزﻣــوﻫن أن ﻋﻠ ــﯾﻬم واﻟرﺟــﺎل اﻟﻣﻔﺎﺳــد، ﻋــن وﻛﻔﻬــن ﻓراﺋﺿــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻣــن ﺗﻌــﺎﻟﻰ،
 اﻟرﺟـﺎل ﻟﻘﯾـﺎم اﻟﻣوﺟـب اﻟﺳـﺑب ذﻛـر ﺛم واﻟﻣﺳﻛن، واﻟﻛﺳوة ﻋﻠﯾﻬن، ﺎقﺑﺎﻹﻧﻔ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﯾﻬن وﻗواﻣون
 ﺑﺳــــﺑب: أي /   L %  &  '  (    )  *  +  ,  -  . M: ﻓﻘــــﺎل اﻟﻧﺳــــﺎء ﻋﻠــــﻰ
 ﻣن: ﻣﺗﻌددة وﺟوﻩ ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﺎل ﻓﺗﻔﺿﯾل ﻋﻠﯾﻬن، وا ٕ ﻓﺿﺎﻟﻬم اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﺎل ﻓﺿل
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 ﻛﺎﻟﺟﻬــﺎد اﻟﻌﺑــﺎدات ﻣــن ﺑﻛﺛﯾــر ﺧﺗﺻﺎﺻــﻬموا واﻟرﺳــﺎﻟﺔ، واﻟﻧﺑــوة، ﺑﺎﻟرﺟــﺎل، ﻣﺧﺗﺻــﺔ اﻟوﻻﯾــﺎت ﻛــون
. ﻣﺛﻠـﻪ ﻟﻠﻧﺳـﺎء ﻟﯾس اﻟذي واﻟﺟﻠد واﻟﺻﺑر واﻟرزاﻧﺔ اﻟﻌﻘل ﻣن ﺑﻪ اﷲ ﺧﺻﻬم وﺑﻣﺎ. واﻟﺟﻣﻊ واﻷﻋﯾﺎد
 ﻋـن وﯾﺗﻣﯾـزون اﻟرﺟﺎل ﺑﻬﺎ ﯾﺧﺗص اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻣن وﻛﺛﯾر ﺑل اﻟزوﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎت ﺧﺻﻬم وﻛذﻟك
  . 1(اﻟﻧﺳﺎء 
 أو ﺑـﺎﻟﻘول ﺗﻌﺻـﯾﻪ ﺑﺄن أزواﺟﻬن طﺎﻋﺔ نﻋ ارﺗﻔﺎﻋﻬن: أي   L 8  9   :  M: ﻗﺎل ﺛم) 
 اﻟـزوج طﺎﻋـﺔ ﻓـﻲ اﷲ ﺣﻛـم ﺑﺑﯾـﺎن: أي      L ;  M ﻓﺎﻷﺳﻬل ، ﺑﺎﻷﺳﻬل ﯾؤدﺑﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﻔﻌل
 LH    I  J            K  L    M... ﻣﻌﺻـﯾﺗﻪ  ﻣـن واﻟﺗرﻫﯾـب اﻟطﺎﻋـﺔ، ﻓـﻲ واﻟﺗرﻏﯾـب وﻣﻌﺻﯾﺗﻪ
 اﻟﻛﺑﯾــر اﻟﻘﻬــر وﻋﻠــو اﻟﻘــدر ﻋﻠــوو  اﻟــذات ﻋﻠــو واﻻﻋﺗﺑــﺎرات، اﻟوﺟــوﻩ ﺑﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣطﻠــق اﻟﻌﻠــو ﻟــﻪ: أي
   .2( واﻟﺻﻔﺎت  اﻟذات ﻛﺑﯾر أﻋظم، وﻻ أﺟل وﻻ ﻣﻧﻪ أﻛﺑر ﻻ اﻟذي
 ( اﻟﻧﺳـﺎء ) ﺛم ذﻛر ( اﻟرﺟﺎل ) ر ذﻛ، و ﻫو أن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﺑﺎﻵﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺿﺎد 
اﻟﻬﺟــــر و ) ، و ذﻛــــر ﺳــــﺑﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌــــﺎﻟﻰ اﻟﺗرﻫﯾــــب ، ( اﻟﻧﺎﺷــــز ) و ، ( اﻟﺻــــﺎﻟﺣﺎت ) و ﻛــــذﻟك 
 ﻣـن اﻟﻣﻌﺻـﯾﺔ  و اﻟﻌﻔو ﻋﻣﺎ ﺳـﻠف( اﻟطﺎﻋﺔ ) ﺛم ﺑﯾن ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺗرﻏﯾب ﻓﻲ ، ( اﻟﺿرب 
. ﯾﻼﺣظ أن اﻟﺳﻌدي ﻗد وﺿﺢ ﻗواﻣﺔ اﻟرﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء ﺑذﻛر ﺳﺑب ﻫذﻩ اﻟﻘواﻣﺔ ﻓﻲ رﺑط ﺑدﯾﻊ  
و ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻵﯾــﺔ ﻣــن ﺗﻔﺿــﯾل  –اﻟﻌﻠــﻲ و اﻟﻛﺑﯾــر  -، ﻛﻣــﺎ ﯾﻧﺎﺳــب ﺑــﯾن أﺳــﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳــﻧﻰ 
  .ﻘوﺑﺔ اﻟﻧﺎﺷز ﻣن اﻟﻧﺳﺎء و ﻋدم ﺟورﻫﺎ إذا أطﺎﻋت زوﺟﻬﺎ  وﻋ، اﻟرﺟﺎل 
                                                             
  . (771: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
  . (871 /771: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   2
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  : { 53 }أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
Y         Z  [    N  O  P   Q  R  S  T  U  V  W  X  7 8 M 
 . L`    a  b           c  d    e    _\  ]  ^
  : ﯾﻘول اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي 
R   M ﺷـق ﻓـﻲ ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻛـل ﯾﻛـون ﺣﺗـﻰ ﺎﻧﺑـﺔواﻟﻣﺟ واﻟﻣﺑﺎﻋـدة اﻟزوﺟﯾن ﺑﯾن اﻟﺷﻘﺎق ﺧﻔﺗم وا ٕ ن) 
 ﺑــﯾن ﻣــﺎ ﯾﻌرﻓــﺎن ﻋــﺎﻗﻠﯾن ﻋــدﻟﯾن ﻣﺳــﻠﻣﯾن ﻣﻛﻠﻔــﯾن رﺟﻠــﯾن: أي L S  T  U  V  W  X
 ﻣـن إﻻ ﺣﻛﻣـﺎ ﯾﺻـﻠﺢ ﻻ ﻷﻧـﻪ" اﻟﺣﻛـم" ﻟﻔـظ ﻣـن ﻣﺳـﺗﻔﺎد وﻫـذا. واﻟﺗﻔرﯾـق اﻟﺟﻣـﻊ وﯾﻌرﻓﺎن اﻟزوﺟﯾن،
 .اﻟﺻﻔﺎت ﺑﺗﻠك اﺗﺻف
 أﺣـدﻫﻣﺎ ﯾﺳـﺗطﻊ ﻟم ﻓﺈن ﯾﺟب، ﻣﺎ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛﻼ ﯾﻠزﻣﺎن ﺛم ﺻﺎﺣﺑﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛل ﯾﻧﻘم ﻣﺎ ﻓﯾﻧظران
 واﻹﺻـﻼح اﻟﺟﻣـﻊ أﻣﻛﻧﻬﻣـﺎ وﻣﻬﻣـﺎ واﻟﺧﻠـق، اﻟـرزق ﻣـن ﺗﯾﺳر ﺑﻣﺎ ﺑﺎﻟرﺿﺎ اﻵﺧر اﻟزوج ﻗﻧﻌﺎ ذﻟك،
 .ﻋﻧﻪ ﯾﻌدﻻ ﻓﻼ
 واﻟﻣﻘﺎطﻌـﺔ اﻟﻣﻌـﺎداة وﺟـﻪ ﻋﻠـﻰ إﻻ وا ٕ ﺻـﻼﺣﻬﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ﻻ أﻧـﻪ إﻟـﻰ اﻟﺣـﺎل وﺻـﻠت ﻓـﺈن
 ﯾــدل ﻛﻣــﺎ اﻟــزوج، رﺿــﺎ ﯾﺷــﺗرط وﻻ. ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ ﻓرﻗــﺎ ﻠﺢ،أﺻــ ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ اﻟﺗﻔرﯾــق أن ورأﯾــﺎ اﷲ ، وﻣﻌﺻــﯾﺔ
Y          M: ﻗــﺎل وﻟﻬــذا ﻋﻠﯾــﻪ، اﻟﻣﺣﻛــوم ﯾــرض ﻟــم وﻟــو ﯾﺣﻛــم واﻟﺣﻛــم ﺣﻛﻣــﯾن، ﺳــﻣﺎﻫﻣﺎ اﷲ أن ﻋﻠﯾــﻪ
 وﯾؤﻟــف اﻟﻘﻠــوب ﯾﺟــذب اﻟــذي واﻟﻛــﻼم اﻟﻣﯾﻣــون اﻟــرأي ﺑﺳــﺑب: أي L Z  [    \  ]  ^
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 ﻋﻠــﻰ ﻣطﻠﻌــﺎ واﻟﺑــواطن، اﻟظــواﻫر ﺑﺟﻣﯾــﻊ ﻋﺎﻟﻣــﺎ: أي  L`    a  b           c  d    M ،اﻟﻘــرﯾﻧﯾن  ﺑــﯾن
    1(اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ  واﻟﺷراﺋﻊ اﻟﺟﻠﯾﻠﺔ اﻷﺣﻛﺎم ﻫذﻩ ﻟﻛم ﺷرع أن وﺧﺑرﻩ ﻋﻠﻣﻪ ﻓﻣن. وأﺳرارﻫﺎ اﻷﻣور ﺧﻔﺎﯾﺎ
  : و ﯾﻘول اﻹﻣﺎم اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ 
 أﺗﺑﻌـﻪ ، اﻟـزوج ﺑﺈﺻـﻼﺣﻬﺎ ﯾﻘـوم اﻟﺗـﻲ اﻷﺧـﻼق ﻣـن ﺷـﻲء ﻣن ﺧﺎﻟطﻪ وﻣﺎ اﻟوﻓﺎق ﺣﺎل ﺑﯾن وﻟﻣﺎ) 
 أي LN  O  M  : ﻓﻘـﺎل اﻵﺧـر ﻣـن أﺣـدﻫﻣﺎ ﯾﻧﺻـف ﻣـن إﻟـﻰ اﻟﻣﺣـوج ﻘﺎقواﻟﺷـ اﻟﻣﺑﺎﯾﻧـﺔ ﺣـﺎل
 اﻟـــــزوﺟﯾن أي L P   Q  M وﻏﯾــــرﻫم اﻟـــــوﻻة ﻣــــن اﻹﺻـــــﻼح ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘـــــﺎدرون اﻟﻣﺗﻘــــون أﯾﻬــــﺎ
  .2( اﻵﺧر  ﻓﯾﻪ اﻟذي اﻟﺷق ﻏﯾر ﺷق ﻓﻲ ﻣﻧﻬﻣﺎ واﺣد ﻛل ﯾﻛون ، اﻟﺳﯾﺎق ﻣن اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن
ﻛﻣــﺎ . ﺳــﺑب ﻓــﻲ ﺗــﺄﻟﯾف اﻟﻔــرﯾﻘﯾن  أن اﻟﺻــﻠﺢ و اﻟﻛــﻼم اﻟﻣﯾﻣـون ؛، ﯾﺑـﯾن اﻹﻣــﺎم اﻟﺳــﻌدي 
، ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑـواطن و اﻟﺧﻔﺎﯾـﺎ و أﺳـرارﻫﺎ ( اﻟﻌﻠﯾم ) ﯾوﺿﺢ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ذﻛر أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ 
  . اﻟﺧﺑﯾر ﺑﻬذﻩ اﻷﺣﻛﺎم و اﻟﺷراﺋﻊ 
ﺣــﺎل ) و ﻫــو ، ﻓﯾــرﺑط ﻫــذﻩ اﻵﯾــﺔ ﺑﺳــﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﺑــذﻛر اﻟﺗﺿــﺎد ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ ، أﻣــﺎ اﻹﻣــﺎم اﻟﺑﻘــﺎﻋﻲ 
  . اﻟذي ﯾﺳﺗﺣق اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣن ﯾﺻﻠﺢ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  (اﻟﺷﻘﺎق ) و ، ( اﻟوﻓﺎق ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن 
  
  
  
                                                             
  .  (771: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
  . (502/ 2) ﻟﻠﺑﻘﺎﻋﻲ -واﻟﺳور اﻵﯾﺎت ﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟدرر ﻧظم/   2
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ( 95 – 63) أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣن اﻵﯾﺔ 
 ( 84إﻟﻰ  63) أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت  ﻣن اﻵﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول 
  :{ 83 إﻟﻰ 63}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
f  g  h  i  j  k  lm  n   o  p  q  r  s  7 8 M 
{  |  }  ~  ¡  ¢  £  ¤  ¥     t   u  v  w  x  y  z  
¦   §  ¨  ©  ª  «  ¬  ®   ¯  °  ±   ²  ³  ´   
!  "  #  $  %  &  '   µ  ¶¸  ¹  º   »  ¼  ½   
   L(  )  *   +,  -  .  /  0  1  2   3  4  
 : ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي  
 ﻷواﻣـرﻩ واﻻﻧﻘﯾـﺎد ،ﻋﺑودﯾﺗـﻪ رق ﺗﺣـت اﻟـدﺧول وﻫـو ﻟـﻪ، ﺷـرﯾك ﻻ وﺣـدﻩ ﺑﻌﺑﺎدﺗـﻪ ﻋﺑـﺎدﻩ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﯾـﺄﻣر) 
 .واﻟﺑﺎطﻧﺔ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻌﺑﺎدات ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ ﻟﻪ، وا ٕ ﺧﻼﺻﺎ وذﻻ ﻣﺣﺑﺔ وﻧواﻫﯾﻪ،
 ﻣـــن ﻏﯾ ـــرﻫم وﻻ وﻟﯾ ـــﺎ وﻻ ﻧﺑﯾ ـــﺎ وﻻ ﻣﻠﻛـــﺎ ﻻ أﻛﺑ ـــر، وﻻ أﺻـــﻐر ﺷـــرﻛﺎ ﻻ ﺷـــﯾﺋﺎ ﺑ ـــﻪ اﻟﺷـــرك ﻋـــن وﯾﻧﻬـــﻰ
 اﻟﻣﺗﻌـﯾن اﻟواﺟـب ﺑـل ﻧﺷـورا، وﻻ ﺣﯾـﺎة وﻻ ﻣوﺗـﺎ وﻻ ﺿـرا وﻻ ﻧﻔﻌـﺎ ﻷﻧﻔﺳـﻬم ﯾﻣﻠﻛون ﻻ اﻟذﯾن اﻟﻣﺧﻠوﻗﯾن
 وﻻ ﯾﺷـرﻛﻪ ﻻ اﻟـذي اﻟﻛﺎﻣـل اﻟﺗـدﺑﯾر وﻟـﻪ اﻟوﺟـوﻩ، ﺟﻣﯾـﻊ ﻣـن اﻟﻣطﻠـق اﻟﻛﻣـﺎل ﻟـﻪ ﻟﻣـن اﻟﻌﺑـﺎدة إﺧـﻼص
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. ﻓـﺎﻷﻗرب اﻷﻗـرب اﻟﻌﺑـﺎد ﺑﺣﻘـوق ﺑﺎﻟﻘﯾـﺎم أﻣـر ﺑﺣﻘـﻪ واﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻌﺑﺎدﺗـﻪ أﻣـر ﻣـﺎ ﺑﻌـد ﺛـم. أﺣـد ﻋﻠﯾـﻪ ﯾﻌﯾﻧـﻪ
 اﻟﺟﻣﯾـــل ﻔﻌــلواﻟ اﻟﻠطﯾـــف واﻟﺧطــﺎب اﻟﻛـــرﯾم ﺑــﺎﻟﻘول إﻟـــﯾﻬم أﺣﺳــﻧوا: أي Ln   o   M: ﻓﻘــﺎل 
 رﺣـم ﻻ اﻟﺗـﻲ اﻟـرﺣم وﺻـﻠﺔ ﺑﻬﻣـﺎ ﺗﻌﻠـق ﻟـﻪ ﻣـن وا ٕ ﻛرام ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ واﻹﻧﻔﺎق ﻧﻬﯾﻬﻣﺎ واﺟﺗﻧﺎب أﻣرﻫﻣﺎ ﺑطﺎﻋﺔ
  .1( ﻋﻧﻪ  ﻣﻧﻬﻲ وﻛﻼﻫﻣﺎ. اﻹﺣﺳﺎن وﻋدم اﻹﺳﺎءة ﺿدان، وﻟﻺﺣﺳﺎن. ﺑﻬﻣﺎ إﻻ ﻟك
 و. ﺛـم اﻟـرﺑط ﺑﯾﻧﻬـﺎ ، ﻣن ذﻛر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻋﻧد اﻟﺳﻌدي ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻟﻌـدد ﻣـن اﻵﯾـﺎت ﻓـﻲ ﻣﻘطـﻊ واﺣـد 
و ﺗﺷـﺗرك ﺟﻣﯾﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻛوﻧﻬـﺎ ، ( اﻟـواو ) أﻧﻬـﺎ ﻣﻌطوﻓـﺔ ﺑﺣـرف اﻟﻌطـف ، ﯾظﻬر ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻵﯾـﺎت 
    .  -رﺣﻣﻪ اﷲ  –ﻓﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺳﻌدي ، ﺗﻧدرج ﺗﺣت أواﻣر اﷲ ﻋز و ﺟل و ﻧواﻫﯾﻪ 
  : { 83 } أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ
!  "  #  $  %  &  '   (  )  *   +,  -  .  7 8 M 
  .  L/  0  1  2   3  4  
  .2( وﻫو إظﻬﺎر اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧﺎس ﻟﯾروﻩ وﯾظﻧوا ﺑﻪ ﺧﯾرا) ،  (اﻟرِﯾ َ ﺎء ُ  : ) : L$   M
ﯾرﺑط اﻹﻣﺎم ﺑﯾن اﻵﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن اﻟﻌﺑودﯾـﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻـﺔ ﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ و ﺣﻘـوق اﻟواﻟـدﯾن 
و ذوي اﻟﻘرﺑﻰ واﻟﺟﯾران و  اﺑن اﻟﺳـﺑﯾل و ﻣـن ﯾﺑﻐﺿـﻬم اﷲ ﻋـز و ﺟـل ؛ و ﺑـﯾن ﻫـذﻩ اﻵﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ 
 :  ﻓﯾﻘول ، ﻋن اﻟذﯾن ﯾ ُراؤن ﺑﺎﻟﺻدﻗﺎت  ﺗﺗﺣدث
                                                             
  (971:ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
، ﺑﯾروت  –اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ : اﻟﻧﺎﺷر ، أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻘري اﻟﻔﯾوﻣﻲ : اﻟﻣؤﻟف ، ﻟﻣﺻﺑﺎح اﻟﻣﻧﯾر ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠراﻓﻌﻲ ا، ُأﻧظر . /  2
   ( .742/ 1)ص 
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!  "  #  M : ﻓﻘـﺎل ﺑـﻪ إﯾﻣـﺎن وﻋـدم وﺳـﻣﻌﺔ رﯾـﺎء ﻋن اﻟﺻﺎدرة اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻋن أﺧﺑر ﺛم) 
  &  '   (  )  *    M -(  اﻟرِﯾ َ ﺎء ُ )  - وﯾﻌظﻣوﻫم وﯾﻣدﺣوﻫم ﻟﯾروﻫم: أي L$  %  
 ﺧطــوات ﻣــن ﻬــذاﻓ: أي. ﺛواﺑــﻪ ورﺟــﺎء ﺑــﺎﷲ وا ٕ ﯾﻣــﺎن إﺧــﻼص ﻋــن ﺻــﺎدرا إﻧﻔــﺎﻗﻬم ﻟــﯾس: أي,   L + 
  . 1( اﻟﺳﻌﯾر  أﺻﺣﺎب ﻣن ﻟﯾﻛوﻧوا إﻟﯾﻬﺎ ﺣزﺑﻪ ﯾدﻋو اﻟﺗﻲ وأﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﺷﯾطﺎن
  : { 93}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
   L5  6  7  8  9  :   ;    <   =  >   ?@  A  B  C      D  E  M  7 8 
  : -رﺣﻣﻪ اﷲ  –ﻓﻲ رﺑط ﺑﯾن اﻵﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و أﺟزاء ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﯾﻘول   و
 اﻹﺧـﻼص، ﻫـو اﻟـذي ﺑـﺎﷲ اﻹﯾﻣﺎن ﻣﻧﻬم ﺣﺻل ﻟو ﺗﻠﺣﻘﻬم وﻣﺷﻘﺔ ﺣرج وأي ﻋﻠﯾﻬم ﺷﻲء أي: أي) 
 ﻛــﺎن وﻟﻣــﺎ واﻹﻧﻔــﺎق، اﻹﺧــﻼص ﺑــﯾن ﻓﺟﻣﻌــوا ﻋﻠــﯾﻬم ﺑﻬــﺎ وأﻧﻌــم اﷲ رزﻗﻬــم اﻟﺗــﻲ أﻣــواﻟﻬم ﻣــن وأﻧﻔﻘــوا
: ﻓﻘـﺎل اﻷﺣـوال ﺑﺟﻣﯾـﻊ ﺑﻌﻠﻣـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ أﺧﺑـر اﷲ إﻻ ﻋﻠﯾـﻪ ﯾطﻠـﻊ ﻻ رﺑﻪ، وﺑﯾن اﻟﻌﺑد ﺑﯾن ﺳرĎا اﻹﺧﻼص
 . 2(LA  B  C      D      M
ﺑﻬــﺎ إرﺗﺑـﺎط ﻣﻌﻧـوي ﻗـد ﺑﯾﻧــﻪ ، ﻓـﺎﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻵﯾــﺔ و آﯾـﺎت اﻟﻣﻘطـﻊ اﻟﺳـﺎﺑق 
  ،ﻣﻊ ﺣﺻول اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﷲ ، اﻹﻣﺎم ﻓﯾﻣﺎ ذﻛر ﻣن اﻟﺑﺧل و ﻋدم اﻹﻧﻔﺎق 
                                                             
  . (871 :ص) ﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎنﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓ/   1
  
  . (9 71: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن /   2
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ذﻛـر  ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن اﻹﻣﺎم ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ( . اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﷲ ) ﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ و ﻫو ، ( اﻹﻧﻔﺎق) ﻓﺎﻷول  
  . و إﺣﺎطﺗﻪ ﺑﺟﻣﯾﻊ أﺣوال اﻟﻌﺑﺎد ( اﻟﻌﻠﯾم ) أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ 
  : { 24 - 04}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
F  G  H   I   J  KL  M  N  O  P  Q  R  S     T  U  V  W  7 8 M 
X    Y  Z  [           \  ]      ^  _  `  a  b  c  d  e  f   g  h  i  
   Lp  q  r  j  k  l  m  n   o   
  : ﺳﻌدي اﻹﻣﺎم اﻟﯾﻘول 
F  M : ﻓﻘـﺎل واﻟﻛﺛﯾـر اﻟﻘﻠﯾل اﻟظﻠم ﻣن ذﻟك ﯾﺿﺎد ﻋﻣﺎ وﺗﻧزﻫﻪ وﻓﺿﻠﻪ ﻋدﻟﻪ ﻛﻣﺎل ﻋن ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺧﺑر) 
7 8 M  ﻗـﺎل ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺋﺎﺗﻪ، ﻓﻲ ﯾزﯾدﻫﺎ أو ﻋﺑدﻩ ﺣﺳﻧﺎت ﻣن ﯾﻧﻘﺻﻬﺎ: أي L   L G  H   I   J  K
  .    1 ٨ - ٧: ﺔاﻟزﻟزﻟ LW  X  Y  Z  [   \  ]  ^  _  `  a  b  c   d   
ﻓﻬـذا ﻣـن أﺟﻣـل اﻟﺗﻔﺳــﯾر . ﻓﻧﺎﺳـب اﻹﻣـﺎم ﺑـﯾن ﻫـذﻩ اﻵﯾــﺔ و اﻵﯾﺗـﯾن اﻷﺧﯾـرﺗﯾن ﻣـن ﺳـورة اﻟزﻟزﻟــﺔ 
) و ( اﻟظﻠــم ) ﻛﻣــﺎ ﯾﺑــﯾن اﻟﺗﺿــﺎد ﻓــﻲ اﻵﯾــﺔ . اﻟــذي ﯾظﻬــر اﻟوﺣــدة اﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘــرءان اﻟﻛــرﯾم 
   : و ﯾرﺑط ﻛذﻟك ﺑﻘﯾﺔ أﺟزاء اﻵﯾﺔ ﺑﺎﻵﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻘول( .  ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﺣﺳﻧﺎت 
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 ﻛﯾف أي   L W  X    Y  Z  [           \  ]      ^  _  `  a  b M ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﺛم) 
 ﻛﺎﻣـل ُ اﻟﻌﻠـم ﻛﺎﻣـل ُ ﺑﻪ ﺣﻛم ﻣن أن ﺟﻣﻊ اﻟذي اﻟﻌظﯾم اﻟﺣﻛم ذﻟك ﯾﻛون وﻛﯾف اﻷﺣوال ﺗﻠك ﺗﻛون
"  ﻋﻠﯾــﻪ؟ اﻟﻣﺣﻛــوم إﻗــرار ﻣــﻊ أﻣﻣﻬـم ﻋﻠــﻰ اﻟرﺳــل وﻫــم اﻟﺧﻠــق أزﻛـﻰ ﺑﺷــﻬﺎدة اﻟﺣﻛﻣــﺔ ﻛﺎﻣــل اﻟﻌـدل
  . 1( وأﻋظﻣﻬﺎ  وأﻋدﻟﻬﺎ اﻷﺣﻛﺎم أﻋم ﻫو اﻟذي اﻟﺣﻛم -واﷲ- ﻓﻬذا
 أﻗـوام ﯾﺳـﻌد وﻫﻧـﺎك واﻟﺛﻧـﺎء واﻟﺣﻣـد واﻟﻌـدل اﻟﻔﺿـل ﻟﻛﻣـﺎل ﻟـﻪ ﻣﻘـرﯾن ﻋﻠـﯾﻬم اﻟﻣﺣﻛـوم ﯾﺑﻘـﻰ وﻫﻧـﺎك
 اﻟﻣﻬﯾن واﻟﻌذاب واﻟﻔﺿﯾﺣﺔ ﺑﺎﻟﺧزي أﻗوام وﯾﺷﻘﻰ واﻟﻧﺟﺎح واﻟﻌز واﻟﻔﻼح ﺑﺎﻟﻔوز
 وﺑرﺳــــوﻟﻪ ﺑــــﺎﷲ اﻟﻛﻔــــر ﺑــــﯾن ﺟﻣﻌــــوا أي Ld  e  f   g  h  i M ﻗــــﺎل وﻟﻬــــذا
8 M  ﻗ ـــﺎل ﻛﻣـــﺎ وﻋـــدﻣﺎ ﺗراﺑـــﺎ وﯾﻛوﻧ ـــون ﺗﺑـــﺗﻠﻌﻬم أي  L j  k  l  m M اﻟرﺳـــول وﻣﻌﺻـــﯾﺔ  ِ
 ﻋﻣﻠـوا ﺑﻣـﺎ ﻟـﻪ ﯾﻘـرون ﺑـل أي   L n   o   p  q M ٠٤: اﻟﻧﺑـﺄ Ll  m  n  o          p  q   
 اﻟﺣـــق ﺟـــزاءﻫم اﷲ ﯾـــوﻓﯾﻬم ﯾوﻣﺋـــذ ﯾﻌﻣﻠـــون ﻛـــﺎﻧوا ﺑﻣـــﺎ وأرﺟﻠﻬـــم وأﯾـــدﯾﻬم أﻟﺳـــﻧﺗﻬم ﻋﻠـــﯾﻬم وﺗﺷـــﻬد
  .2( اﻟﻣﺑﯾن  اﻟﺣق ﻫو اﷲ أن ﯾﻌﻠﻣونو 
  . ﻗد ﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ و آﺧر ﺳورة اﻟﻧﺑﺄ  –رﺣﻣﻪ اﷲ  –و ﯾﻼﺣظ ﻫﻧﺎ أن اﻟﺳﻌدي 
   
                                                             
  . (971: ص)، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق /   1
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  :{ 34}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
s  t  u  v  w  x    y  z  {  |  }  ~    ¡  ¢       M  7 8 
±  ²  ³    ´ µ  ¶    ¸ ¹   £    ¤  ¥  ¦§  ¨  ©            ª  «  ¬  ®  ¯   °   
   Lº  »   ¼  ½  ¾  ¿  À  ÁÂ  Ã      Ä  Å          Æ  Ç  È  
  : ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي 
 وﻫــذا ﯾﻘوﻟــون، ﻣــﺎ ﯾﻌﻠﻣــوا ﺣﺗــﻰ ﺳــﻛﺎرى، وﻫــم اﻟﺻــﻼة ﯾﻘرﺑــوا أن اﻟﻣــؤﻣﻧﯾن ﻋﺑــﺎدﻩ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﯾﻧﻬــﻰ)  
 ﻟــﻧﻔس وﺷــﺎﻣل. دﺧوﻟــﻪ ﻣــن اﻟﺳــﻛران ﯾﻣﻛﱠ ــن ﻻ ﻓﺈﻧــﻪ ﻛﺎﻟﻣﺳــﺟد، اﻟﺻــﻼة، ﻣواﺿــﻊ ﻟﻘرﺑــﺎن ﺷــﺎﻣل
 وﻟﻬـذا ﯾﻘـول، ﺑﻣـﺎ ﻋﻠﻣـﻪ وﻋـدم ﻋﻘﻠـﻪ ﻻﺧـﺗﻼط ﻋﺑـﺎدة، وﻻ ﺻـﻼة ﻟﻠﺳـﻛران ﯾﺟـوز ﻻ ﻓﺈﻧـﻪ اﻟﺻـﻼة،
 ﺑﺗﺣـرﯾم ﻣﻧﺳـوﺧﺔ اﻟﻛرﯾﻣـﺔ اﻵﯾـﺔ وﻫـذﻩ. اﻟﺳـﻛران ﯾﻘـول ﺑﻣـﺎ اﻟﻌﻠـم وﺟـود إﻟـﻰ وﻏﯾـﺎﻩ ذﻟـك ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣدد
 ﻟﻌﺑــﺎدﻩ ﻋـرض ﺗﻌـﺎﻟﻰ اﷲ إن ﺛـم ﻣﺣـرم، ﻏﯾـر ﻛـﺎن -اﻷﻣـر أول ﻓـﻲ- اﻟﺧﻣـر ﻓـﺈن ﻣطﻠﻘـﺎ، اﻟﺧﻣـر
´  µ  ¶   ¸¹  º  »  ¼         ½  ¾  ¿  À   Á     M: ﺑﻘوﻟﻪ ﺑﺗﺣرﯾﻣﻪ
  ٩١٢: اﻟﺑﻘرة LÂ  ÃÄ  
 ﺣرﻣــﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ إﻧـﻪ ﺛـم اﻵﯾـﺔ، ﻫـذﻩ ﻓـﻲ ﻛﻣـﺎ اﻟﺻـﻼة ﺣﺿـور ﻋﻧـد اﻟﺧﻣـر ﻋـن ﻧﻬـﺎﻫم ﺗﻌـﺎﻟﻰ إﻧـﻪ ﺛـم
!  "  #  $  %       &  '  (  M : ﻗوﻟـــﻪ ﻓـــﻲ اﻷوﻗـــﺎت ﺟﻣﯾـــﻊ ﻓـــﻲ اﻹطـــﻼق ﻋﻠـــﻰ
 .اﻵﯾﺔ  ٠٩: ﻟﻣﺎﺋدةا L)   *  +  ,  -    
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 أﺣــدﻛم ﻛــون ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺻـﻼة ﺗﻘرﺑــوا ﻻ: أي  L   ¡  ¢       £    ¤  ¥  ¦M : ﻗــﺎل ﺛـم... 
¥  M  ﻓﯾــﻪ ، ﺗﻣﻛﺛـون وﻻ اﻟﻣﺳــﺟد ﻓـﻲ ﺗﻣــرون: أي اﻟﺳـﺑﯾل ﻋــﺎﺑر وﻫـو اﻟﺣــﺎل ﻫـذﻩ ﻓــﻲ إﻻ ﺟﻧﺑـﺎ،
 راﻟﻣـرو  ﻟﻠﺟﻧـب ﻓﯾﺣـل ﻟﻠﺟﻧـب، اﻟﺻـﻼة ﻗرﺑـﺎن ﻣـن اﻟﻣﻧـﻊ ﻏﺎﯾـﺔ ﻓﻬـو اﻏﺗﺳـﻠﺗم ﻓﺈذا: أي  L ¦
   .1( ﻓﻘط  اﻟﻣﺳﺟد ﻓﻲ
ﻓﻔـــﻲ ، ﻣــن اﻟﻣﻼﺣـــظ أن اﻹﻣـــﺎم ﻗـــد ﻧﺎﺳـــب ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺟـــزء ﻣـــن اﻵﯾـــﺔ ﺑـــﺄﺟزاء ﻣـــن ﺳـــور أﺧـــرى 
، أﻣﺎ اﻟﺗﺣرﯾم ﻓﺟﺎء ﺑﺎﻵﯾﺔ ﻣن ﺳورة اﻟﻣﺎﺋـدة ، اﻟﺗﻌرﯾض ﻟﺗﺣرﯾم اﻟﺧﻣر أﺗﻰ ﺑﺎﻵﯾﺔ ﻣن ﺳورة اﻟﺑﻘرة 
 . و ﻫذا اﻟرﺑط ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﺳق اﻟﻘرءان اﻟﻛرﯾم و ﺗراﺑطﻪ 
 : ﯾﻘول ( ﻧﺎﺳﺑﺎﺗﻪ ذﻛر اﻟﻔواﺋد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘطﻊ ﻣن ﻣ) :ﻓﺎﺋدة) 
 ﻣﻧﻬــﺎ، واﻻﺳــﺗﻔراغ اﻟﻣؤذﯾــﺎت، ﻋــن اﻟﺻــﺣﺔ ﺣﻔــظ: ﻗواﻋــد ﺛــﻼث ﻋﻠــﻰ ﺗــدور اﻟطــب ﻗواﻋــد أن اﻋﻠــم) 
 .اﻟﻌزﯾز ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺑﻪ وﻗد. ﻋﻧﻬﺎ واﻟﺣﻣﯾﺔ
 أﺑــﺎحو  ذﻟـك، ﻓــﻲ اﻹﺳـراف وﻋــدم واﻟﺷـرب ﺑﺎﻷﻛــل أﻣـر ﻓﻘــد اﻟﻣـؤذي، ﻋــن واﻟﺣﻣﯾـﺔ اﻟﺻــﺣﺔ ﺣﻔـظ أﻣـﺎ
 وﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻌــدل، وﺟــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑــدن ﯾﺻــﻠﺢ ﻣــﺎ ﺑﺎﺳــﺗﻌﻣﺎل ﻟﺻــﺣﺗﻬﻣﺎ، ﺣﻔظــﺎ اﻟﻔطــر واﻟﻣــرﯾض ﻟﻠﻣﺳـﺎﻓر
 2( .ﯾﺿرﻩ ﻋﻣﺎ ﻟﻠﻣرﯾض
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 اﻟﻣــؤﻣﻧﯾن، ﻟﻌﺑــﺎدﻩ واﻟﻣﻐﻔــرة اﻟﻌﻔــو ﻛﺛﯾــر: أي  LÃ      Ä  Å          Æ  Ç     M: ﺑﻘوﻟــﻪ اﻵﯾــﺔ ﺧــﺗم ﺛــم... 
 .ﺑذﻟك ﻓﯾﺣرج اﻣﺗﺛﺎﻟﻪ، اﻟﻌﺑد ﻋﻠﻰ ﺷقﯾ ﻻ ﺑﺣﯾث اﻟﺗﺳﻬﯾل، ﻏﺎﯾﺔ وﺗﺳﻬﯾﻠﻪ ﺑﻪ، أﻣرﻫم ﻣﺎ ﺑﺗﯾﺳﯾر
 وﻣـن. اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺗﻌـذر ﻋﻧـد اﻟﻣـﺎء، ﺑـدل اﻟﺗـراب طﻬـﺎرة ﺑﺷـرع اﻷﻣـﺔ ﻫـذﻩ رﺣـم أن وﻣﻐﻔرﺗـﻪ ﻋﻔـوﻩ وﻣـن
 ﻋﻔـوﻩ وﻣـن. ذﻧـوﺑﻬم ﺑﻣﻐﻔـرة ووﻋـدﻫم إﻟﯾـﻪ ودﻋـﺎﻫم واﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﺗوﺑﺔ ﺑﺎب ﻟﻠﻣذﻧﺑﯾن ﻓﺗﺢ أن وﻣﻐﻔرﺗﻪ ﻋﻔوﻩ
  . 1(ﻣﻐﻔرة  ﺑﻘراﺑﻬﺎ ﻷﺗﺎﻩ ﺷﯾﺋﺎ، ﺑﻪ ﯾﺷرك ﻻ ﻟﻘﯾﻪ ﺛم ﺧطﺎﯾﺎ اﻷرض ﺑﻘراب أﺗﺎﻩ ﻟو اﻟﻣؤﻣن أن وﻣﻐﻔرﺗﻪ
  .ﻣن اﻟﺳﯾﺎق   و ﻫذﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ذﻛرﻩ ﻷﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ
  : {64 – 54 }أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
É  Ê  Ë   Ì  Í  Î  Ï   Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô  Õ  7 8 G H I J K M 
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   LD  E  F   G  H  I  J  K  L  M  N  O  P   Q  R  S  
  :ﯾﻘول اﻹﻣﺎم 
 وﻟــﻲ اﷲ ﻛــﺎن ﻟﻣــﺎ وﻟﻛــن. ذﻟــك ﻓــﻲ ﺟﻬــدﻫم ﺑــﺎذﻟون اﻟﺣــرص، ﻏﺎﯾــﺔ إﺿــﻼﻟﻛم ﻋﻠــﻰ ﺣرﯾﺻــون ﻓﻬــم) 
%   M: ﻗـﺎل وﻟﻬـذا واﻹﺿـﻼل، اﻟﺿـﻼل ﻣـن ﻋﻠﯾـﻪ وااﺷـﺗﻣﻠ ﻣـﺎ ﻟﻬـم ﺑـﯾن وﻧﺎﺻـرﻫم، اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن ﻋﺑـﺎدﻩ
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 ﺳــﻌﺎدﺗﻬم ﺑــﻪ ﻣــﺎ ﻟﻬــم وﯾﯾﺳــر أﻣــورﻫم ، ﺟﻣﯾــﻊ ﻓــﻲ ﺑﻬــم وﯾﻠطــف ﻋﺑ ــﺎدﻩ أﺣــوال ﯾﺗــوﻟﻰ: أي L&  '  
   ...(وﻓﻼﺣﻬم 
) ﻓﯾﺑـــﯾن اﻟﺗﺿـــﺎد وﻫـــو ، ﯾـــرﺑط ﻫﻧـــﺎ اﻹﻣـــﺎم اﻟﺟـــزء اﻷول ﻣـــن اﻵﯾـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟﺟـــزء اﻷﺧﯾـــر ﻣﻧﻬـــﺎ 
اﻟﺗــﻲ ﯾرﯾــدﻫﺎ ﻟﻬــم اﷲ ﺗﻌــﺎى ( ﻌﺎدﺗﻬم و ﻓﻼﺣﻬــم ﺳــ) ، اﻟــذي ﯾرﯾ ــدﻩ ﻟﻬــم اوﻟﺋــك ، ( اﻹﺿــﻼل 
  : ﺛم ﯾرﺑطﻪ ﺑﻣطﻠﻊ اﻵﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﻣﻘطﻊ ﺑﻘوﻟﻪ ، .  ووﻻﯾﺗﻪ ﻟﻬم 
: أي  L ,  -  . M: ﻓﻘـــﺎل اﻟﺣـــق ﻋﻠـــﻰ اﻟﺑﺎطـــل وا ٕ ﯾﺛـــﺎرﻫم وﻋﻧـــﺎدﻫم ﺿـــﻼﻟﻬم ﻛﯾﻔﯾـــﺔ ﺑـــﯾن ﺛـــم) 
 أو اﻟﻣﻌﻧـﻰ، أو اﻟﻠﻔـظ ﺑﺗﻐﯾﯾـر إﻣـﺎ   L /  0  1  2 M . ﻣـﻧﻬم اﻟﺿـﻼل ﻋﻠﻣﺎء وﻫم اﻟﯾﻬود
 ﻋﻠـﻰ إﻻ ﺗﺻـدق وﻻ ﺗﻧطﺑـق ﻻ اﻟﺗـﻲ ﻛﺗﺑﻬم ﻓﻲ ذﻛرت اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻔﺎت ﺗﻧزﯾل ﺗﺣرﯾﻔﻬم ﻓﻣن. ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻫﻣﺎ
 وﻛﺗﻣـﺎﻧﻬم ﻏﯾـرﻩ، ﺑﻬـﺎ أرﯾـد ﺑـل ﺑﻬـﺎ ﻣﻘﺻـود وﻻ ﺑﻬـﺎ، ﻣـراد ﻏﯾـر أﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ وﺳـﻠم ﻋﻠﯾـﻪ اﷲ ﺻـﻠﻰ ﻣﺣﻣـد
  ... 1(ذﻟك 
  : و ﯾﻘول ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺳط  اﻵﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ آﺧرﻫﺎ 
@  A  B  C  D  E  F   G  H    M: ﻓﻘــﺎل ذﻟــك ﻣـن ﻟﻬــم ﺧﯾـر ﻫــو ﻣــﺎ إﻟـﻰ أرﺷــدﻫم ﺛـم)
 اﻟرﺳـول، ﻣﺧﺎطﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻼﺋـق واﻷدب اﻟﺧطـﺎب ﺣﺳـن ﻣن اﻟﻛﻼم ﻫذا ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻟﻣﺎ وذﻟك L I  J
                                                             
  ( . 081: ص )  ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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 واﻻﻋﺗﻧـﺎء ﺳـؤاﻟﻬم، ﺑﺳـﻣﺎع اﻟﻌﻠـم طﻠﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻠطف وﺣﺳن ﻷﻣرﻩ، واﻻﻧﻘﯾﺎد اﷲ طﺎﻋﺔ ﺗﺣت واﻟدﺧول
  . 1(ﺳﻠوﻛﻪ  ﻟﻬم ﻐﻲﯾﻧﺑ اﻟذي ﻫو ﻓﻬذا ﺑﺄﻣرﻫم،
4  5   M:  ﻓﻔﯾﻬـﺎ ﺗﺿـﺎد ﻓـﻲ ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ذﻛر ﻋـدد ﻣـن اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت 
  K  L  M   M: و ﻛذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ذﻛر اﻟﻛﺎﻓرﯾن ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،   L6  7  8 
) وﻫــــو ، أن اﻷول ، ﻛﻣــــﺎ ﺑــــﯾن .   L O  P   Q  R M :ذﻛــــر اﻟﻣــــؤﻣﻧﯾن ﻓﻘــــﺎل ، LN  
( اﻟﺧﯾـر ) ﺳـﺑب ﻟوﺟـود اﻟﺛـﺎﻧﻲ و ﻫـو (  -ﷲ ﻋﻠﯾـﻪ و ﺳـﻠم ﺻـﻠﻰ ا –اﻟﺳـﻣﻊ وطﺎﻋـﺔ اﻟرﺳـول 
  . و ﻏﯾرﻩ ﻣن أﻓﻌﺎل اﻟﯾﻬود اﻟﺳﯾﺋﺔ و أﻗواﻟﻬم ، ﻟﻬم ﻣن ﻟﻲ اﻟﻛﻼم و اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟدﯾن 
 ﺑﻛﻔـرﻫم اﷲ وطـردﻫم ذﻟـك، ﻋـن أﻋرﺿـوا زﻛﯾـﺔ، ﻏﯾـر طﺑـﺎﺋﻌﻬم ﻛﺎﻧـت ﻟﻣـﺎ وﻟﻛـن)  :و ﯾـذﻛر  
  . 2(LK  L  M  N  O  P   Q  R M: ﻗﺎل وﻟﻬذا وﻋﻧﺎدﻫم،
ﻛﻣـﺎ ﯾوﺿـﺢ أن اﻷول و ، ﻓﯾذﻛر اﻹﻣـﺎم ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻵﯾـﺔ اﻟﺗﺿـﺎد ﺑـﯾن اﻟﻛﻔـر و اﻹﯾﻣـﺎن 
  . ﻣن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎل( اﻟﻠﻌن ) ﺳﺑب ﻟﻠﺛﺎﻧﻲ وﻫو ، ( اﻟﻛﻔر و اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺳﯾﺋﺔ ) ﻫو 
ﺑــرﺑط أﺟزاءﻫﻣـﺎ ﻣــﻊ ، ﻓـﻲ ﻫـﺎﺗﯾن اﻵﯾﺗــﯾن ﻧﺟـد أن اﻹﻣـﺎم ﻗــد ﺟﻣﻌﻬﻣـﺎ ﻓــﻲ ﻣوﺿـوع ﻣﺗﺳﻠﺳـل  
و ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻧـب اﻵﺧـر ﻣـن اﻟﻣﻘطـﻊ ﯾوﺿـﺢ ، ؤﻣﻧﯾن و ﻋﺻﻣﺔ اﷲ ﻟﻬم ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﻟﯾﺑﯾن ﺣﺎل اﻟﻣ
  .ﺣﺎل اﻟﯾﻬود و إﺿﻼﻟﻬم و ﻋﻧﺎدﻫم 
                                                             
  ( . 081: ص ) اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق /   1
  ( . 081: ص )  ﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎنﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗ/   2
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  : {  74 }أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
T  U  V  W  X  Y   Z     [  \  ]  ^  _  `  a  b  c   7 8 M 
  . Ld  e  f  g  h        i  j  kl  m  n    o  p  q  
 1(  ﺷﱠﻲ ْ ء َ َط ﻣ ْ ﺳ ً ﺎ ﻣِ ن ْ ﺑ َ ﺎبِ ﺿَ ر َ بَ ﻣ َ ﺣَ و ْ ﺗُﻪُ َط ﻣ َ ﺳ ْ تُ اﻟ: )  L a  M
ﯾﺄﻣر ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﻣن اﻟﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرى أن ﯾؤﻣﻧوا ﺑﺎﻟرﺳـول ﻣﺣﻣـد : ) اﷲ ﯾﻘول رﺣﻣﮫ 
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم وﻣﺎ أﻧزل اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﻘـرآن اﻟﻌظـﯾم، اﻟﻣﻬـﯾﻣن ﻋﻠـﻰ ﻏﯾـرﻩ ﻣـن اﻟﻛﺗـب اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ 
 ﻓـﺈﻧﻬم وأﯾﺿـﺎ...  وﻗـﻊ اﻟﻣﺧﺑـر ﺑـﻪ ﻛـﺎن ﺗﺻـدﯾﻘﺎ ﻟـذﻟك اﻟﺧﺑـر  اﻟﺗﻲ ﻗد ﺻدﻗﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬـﺎ أﺧﺑـرت ﺑـﻪ ﻓﻠﻣـﺎ
 ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﯾﺻـدق اﷲ ﻛﺗـب ﻷن اﻟﻛﺗـب، ﻣـن أﯾـدﯾﻬم ﻓـﻲ ﺑﻣـﺎ ﯾؤﻣﻧـوا ﻟـم ﻓـﺈﻧﻬم اﻟﻘـرآن ﺑﻬـذا ﯾؤﻣﻧـوا ﻟـم إن
 .ﺻدﻗﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻻ ﺑﺎطﻠﺔ دﻋوى ﺑﻌض دون ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻹﯾﻣﺎن ﻓدﻋوى. ﺑﻌﺿﺎ ﺑﻌﺿﻬﺎ وﯾواﻓق ﺑﻌﺿﺎ،
 ﻏﯾـرﻫم ﻗﺑـل ﯾﻛوﻧـوا أن ﯾﻧﺑﻐـﻲ وأﻧﻬـم ﻟﻬـم ﺣـث   L X  Y   Z     [  \  ] M: ﻗوﻟﻪ وﻓﻲ
 أﻋظـم ﻋﻠـﯾﻬم ﻣـﺎ ﯾﻛـون أن ﯾوﺟـب اﻟذي واﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌﻠم، ﻣن ﺑﻪ ﻋﻠﯾﻬم اﷲ أﻧﻌم ﻣﺎ ﺑﺳﺑب إﻟﯾﻪ ﻣﺑﺎدرﯾن
   .2 (ﻏﯾرﻫم ﻣن
ﯾــذﻛر اﻹﻣــﺎم ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻵﯾــﺔ ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﺗﺻــدﯾق اﻟﯾﻬــود ﻟﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ ﻛﺗ ــﺑﻬم ﺑﺄﻧــﻪ ﺳــﺑب 
ﻛﻣـــﺎ أن ﺑﻬـــﺎ ﺣﺳـــن  .ﺎ أﻧ ـــزل ﻋﻠﯾ ـــﻪ إذا ﻓﻌﻠـــوﻩ ﻹﯾﻣـــﺎﻧﻬم ﺑﻣﺣﻣـــد ﺻـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾ ـــﻪ و ﺳـــﻠم و ﻣـــ
                                                             
  .  (873/ 2) ص ،  اﻟﻣﺻﺑﺎح اﻟﻣﻧﯾر ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر،  ُأﻧظر /  1
   . (181: ص)  ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن /  2
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و ، ﻗـدم ﻟﻬـم اﻟوﺳــﯾﻠﺔ ، ﺑﻌــد أن أﻣـرﻫم ﺑﺎﻹﯾﻣـﺎن ، و ﻫـو أن اﷲ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌـﺎﻟﻰ ، اﻟﻣطﻠـب 
  . ﻫﻲ اﻟﻛﺗﺎب 
  :   [ 84] أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
r  s  t  u   v  w  x    y  z  {   |  }  ~  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦      §   7 8 M 
 . L¨  
 :ﻘﺎل ﻓ  –دون اﻟﺷرك ﺑﺎﷲ  -اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺣﻲ اﻟذﻧوب  ﺑﯾن
 اﻟـذﻧوب ﻣـن اﻟﺷـرك دون ﻣـﺎ وﯾﻐﻔـر اﻟﻣﺧﻠـوﻗﯾن، ﻣـن أﺣـدا ﺑـﻪ أﺷـرك ﻟﻣن ﯾﻐﻔر ﻻ أﻧﻪ: ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺧﺑر) 
 .ﻣﻐﻔرﺗﻪ ﺣﻛﻣﺗﻪ اﻗﺗﺿت إذا ذﻟك، ﻣﻐﻔرة ﻣﺷﯾﺋﺗﻪ ﻋﻧد وذﻟك وﻛﺑﺎﺋرﻫﺎ، ﺻﻐﺎﺋرﻫﺎ
 اﻟﻣﻛﻔـرة واﻟﻣﺻﺎﺋب اﻟﻣﺎﺣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣﺳﻧﺎت ﻛﺛﯾرة، أﺳﺑﺎﺑﺎ ﻟﻣﻐﻔرﺗﻬﺎ اﷲ ﺟﻌل ﻗد اﻟﺷرك دون اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻟذﻧوب
 ﻓـوق وﻣـن. اﻟﺷـﺎﻓﻌﯾن وﺑﺷـﻔﺎﻋﺔ ﻟـﺑﻌض، ﺑﻌﺿـﻬم اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن وﻛـدﻋﺎء اﻟﻘﯾﺎﻣـﺔ، وﯾوم واﻟﺑرزخ اﻟدﻧﯾﺎ، ﻓﻲ
 .واﻟﺗوﺣﯾد اﻹﯾﻣﺎن أﻫل ﺑﻬﺎ أﺣق اﻟﺗﻲ رﺣﻣﺗﻪ ﻛﻠﻪ ذﻟك
 ﻓـﻼ اﻟرﺣﻣـﺔ، أﺑـواب دوﻧـﻪ ﻠـقوأﻏ اﻟﻣﻐﻔـرة، أﺑواب ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺳد ﻗد اﻟﻣﺷرك ﻓﺈن اﻟﺷرك ﺑﺧﻼف وﻫذا
¡  ¢  £  ¤     M  اﻟﻘﯾﺎﻣـﺔ ﯾـوم ﻟﻬـم وﻣﺎ ﺷﯾﺋﺎ، اﻟﻣﺻﺎﺋب ﺗﻔﯾدﻩ وﻻ اﻟﺗوﺣﯾد، دون ﻣن اﻟطﺎﻋﺎت ﺗﻧﻔﻌﻪ
 أي L¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦      §      M ﺗﻌـــﺎﻟﻰ ﻗـــﺎل وﻟﻬـــذا .١٠١ - ٠٠١: اﻟﺷѧѧѧﻌراء L¥  ¦   §   
 اﻟﻔﻘﯾـر اﻟوﺟـوﻩ ﺟﻣﯾـﻊ ﻣـن اﻟﻧـﺎﻗص ﺗـراب ﻣـن- اﻟﻣﺧﻠوق ﺳوى ﻣﻣن أﻋظم ظﻠم وأي ﻛﺑﯾرا ﺟرﻣﺎ اﻓﺗرى
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 وﻻ ﺣﯾــﺎة وﻻ ﻣوﺗً ــﺎ وﻻ ﺿــرĎا وﻻ ﻧﻔﻌ ً ــﺎ- ﻋﺑــدﻩ ﻋﻣــن ﻓﺿــﻼ -ﻟﻧﻔﺳــﻪ ﯾﻣﻠــك ﻻ اﻟــذي وﺟــﻪ ﻛــل ﻣــن ﺑذاﺗــﻪ
 ﺑﯾــدﻩ اﻟــذي ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗــﻪ ﺟﻣﯾــﻊ ﻋــن ﺑذاﺗــﻪ اﻟﻐﻧــﻲ اﻟوﺟــوﻩ ﺟﻣﯾــﻊ ﻣــن اﻟﻛﺎﻣــل ﺷــﻲء ﻟﻛــل ﺑﺎﻟﺧــﺎﻟق -ﻧﺷــور ً ا
 ﻫــذا ﻣــن أﻋظــم ﻓﻬــل ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻓﻣﻧــﻪ إﻻ نﺑــﺎﻟﻣﺧﻠوﻗﯾ ﻧﻌﻣــﺔ ﻣــن ﻣــﺎ اﻟــذي واﻟﻣﻧــﻊ واﻟﻌطــﺎء واﻟﺿــر اﻟﻧﻔــﻊ
  (  ... ﺷﻲء؟ اﻟظﻠم
 :ﻗﺎل و 
J    K  L  M  N  O    I M7 8  اﻟﺛـواب وﺣرﻣـﺎن ﺑﺎﻟﻌـذاب ﺑـﺎﻟﺧﻠود ﺻـﺎﺣﺑﻪ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺗم وﻟﻬـذا) 
 ﻟﻪ ﯾﻐﻔر ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺗﺎﺋب وأﻣﺎ اﻟﺗﺎﺋب ﻏﯾر ﺣق ﻓﻲ اﻟﻛرﯾﻣﺔ اﻵﯾﺔ وﻫذﻩ  ، 27 اﻟﻣﺎﺋدة LS     P  Q   R  
t  u  v  w  x  y  z  {  |    }  ~  ¡  ¢  £       M ﻌﺎﻟﻰﺗ ﻗﺎل ﻛﻣﺎ دوﻧﻪ ﻓﻣﺎ اﻟﺷرك
  . 1(وأﻧﺎب  إﻟﯾﻪ ﺗﺎب ﻟﻣن أي  35:اﻟزﻣر L¤       ¥¦  
،       ( اﻟﻣﻐﻔـــرة ) و ، ( اﻟﺷــرك ) اﻟﺗﺿــﺎد ﻓـــﻲ ﻫــذﻩ اﻵﯾــﺔ و ﻫـــو  –اﻟﺳــﻌدي رﺣﻣـــﻪ اﷲ  -ﯾــذﻛر       
¡  M: اﻷوﻟﻰ ﺗﻧﺎﺳب ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ و ﺳورة اﻟزﻣر ؛  اﻟﻣﺎﺋدة ﻣن ﺳورة  ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﺑﺂﯾﺎت
  y  z  {   |  }  M: و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧﺎﺳب ﻗوﻟﻪ ﻋز و ﺟل   L¢  £  ¤  ¥  ¦      §     
    L~   
  
                                                             
  . (181: ص) ﻟﻠﻣطﺑوع ﻣواﻓق - ﻟﻠﺳﻌدي -اﻟﻣﻧﺎن ﻛﻼم ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ اﻟرﺣﻣن اﻟﻛرﯾم ﺗﯾﺳﯾر/   1
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 : -رﺣﻣﻪ اﷲ  –ﯾﻘول إﺑن ﻋﺎﺷور و 
 ﻣﺳـوق ﻓـﺎﻟﻛﻼم اﻟـدﻧﯾﺎ، ﻓـﻲ ﺑﻌﻘـﺎب اﻟﯾﻬـود ﺗﻬدﯾـد ﻣـن ﻗﺑﻠﻬـﺎ ﺑﻣـﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ اﻟﺟﻣﻠـﺔ ﻫـذﻩ ﺗﻛـون أن ﯾﺟـوز) 
 ﻛـﺎن وﻟـو إﯾﻣﺎﻧﻬم، ﺣﺻول ﻋﻧد ﻋﻧﻬم اﷲ ﯾﺗﺟﺎوز ﺑﺣﯾث ﺑﺄﻧﻬم وا ٕ ﻋﻼﻣﻬم ﻹﺳﻼم،ا ﻓﻲ اﻟﯾﻬود ﻟﺗرﻏﯾب
 ﻛﻔــرﻫم ﺑﻌظــم ﻟﻬــم اﻟﻣؤاﺧــذة ﻋــن اﻟــدﻧﯾﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﺟــﺎوز ﺑــﺎﻟﻐﻔران ﻓــﺎﻟﻣراد ﻋﻠــﯾﻬم، ﻧــﺎزﻻ اﻟطﻣــس ﻋــذاب
 ﯾـﻧﻔﻌﻬم ﻓﻼ ﺑﻬم ﯾﺣل اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﻌذاب ﻟﻠﻣﺷرﻛﯾن ﺗﻬدﯾدا اﻵﯾﺔ وﺗﺗﺿﻣن. ﻋﻧﻬم اﻟﻌذاب ﯾرﻓﻊ أي وذﻧوﺑﻬم،
 L!  "    #  $  %  &    '   (  )    M  :ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻗــﺎل ﻛﻣــﺎ اﻟﻌــذاب، ﺣﻠــول ﺑﻌــد اﻹﯾﻣــﺎن
  . 1... ( (٨٩ ) :ﯾوﻧس
ﻣﻧﺎﺳـﺑًﺔ ﻣـﻊ  ،أﺗﻲ ﺑﺂﯾﺔ ﻣن ﺳورة ﯾـوﻧس ﻛﻣﺎ ، ﻓﯾرﺑط ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﺑﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ، أﻣﺎ إﺑن ﻋﺎﺷور           
  . ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ 
  
  
  
  
  
                                                             
  .  (08/ 5) ﻧوﯾرواﻟﺗ اﻟﺗﺣرﯾر/    1
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  (  95إﻟﻰ  94) ﻣن اﻵﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  :{  05 ، 94} ﻓﻲ اﻵﯾﺎت  أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت 
©  ª  «  ¬  ®  ¯°  ±  ²  ³  ´  µ     ¶   ¸  ¹  º  »  ¼        ½  ¾  7 8 M 
   . L¿  ÀÁ   Â  Ã    Ä  Å  Æ  
  :اﻟﺳﻌدي ﯾﻘول اﻹﻣﺎم   
 ﻧﺣـﺎ وﻣـن واﻟﻧﺻـﺎرى، اﻟﯾﻬـود ﻣـن أﻧﻔﺳـﻬم ﯾزﻛـون ﻟﻠـذﯾن وﺗـوﺑﯾﺦ ﻟﻌﺑـﺎدﻩ، اﷲ ﻣن ﺗﻌﺟﯾب ﻫذا) 
$  %  &    M: ﯾﻘوﻟـون واﻟﻧﺻـﺎرى اﻟﯾﻬـود أن وذﻟـك. ﻓﯾـﻪ ﻟـﯾس ﺑـﺄﻣر ﻪﻧﻔﺳ زﻛﻰ ﻣن ﻛل ﻣن ﻧﺣوﻫم
 وﻫـذا ١١١: اﻟﺑﻘѧرة L¹  º  »  ¼  ½  ¾  ¿      À  Á  ÂÃ   M : وﯾﻘوﻟـون ٨١: اﻟﻣﺎﺋѧدة L  ('
Î  Ï  Ð  Ñ  M : ﻗوﻟـﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻓﻲ ﺑﻪ أﺧﺑر ﻣﺎ اﻟﺑرﻫﺎن وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺑرﻫﺎن ﻻ دﻋوى ﻣﺟرد
 زﻛـﺎﻫم اﻟـذﯾن ﻫـم ﻓﻬـؤﻻء ٢١١: اﻟﺑﻘرة LÛ  Ü  Ý  Þ     Ò  Ó  Ô   Õ  Ö  ×  Ø  Ù  Ú  
 اﻷﺧــﻼق ﻋــن ﺑــﺎﻟﺗﺧﻠﻲ اﻟﺻــﺎﻟﺢ واﻟﻌﻣــل ﺑﺎﻹﯾﻣــﺎن: أي    L±  ²  ³  ´  µ M : ﻫﻧــﺎ ﻗــﺎل وﻟﻬــذا اﷲ
  .اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ  ﺑﺎﻟﺻﻔﺎت واﻟﺗﺣﻠﻲ اﻟرذﯾﻠﺔ،
 ﻓـﺈﻧﻬم -وﺣـدﻫم ﻟﻬـم اﻟﺛـواب وأن ﺷـﻲء، ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـم ﺑـزﻋﻣﻬم أﻧﻔﺳﻬم زﻛوا وا ٕ ن- ﻓﻬم ﻫؤﻻء وأﻣﺎ
 ﻟﻬـم، اﷲ ﻣـن ﺑظﻠـم ﻻ وﻛﻔـرﻫم ظﻠﻣﻬـم ﺑﺳـﺑب ﻧﺻـﯾب، اﻟـزاﻛﯾن ﺧﺻـﺎل ﻣـن ﻟﻬـم ﻟـﯾس ذﻟـك، ﻓـﻲ ﺑﺔﻛذ
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 اﻟـذي اﻟﻔﺗﯾـل ﻣﻘـدار وﻻ ﺷـﯾﺋﺎ ﯾظﻠﻣـون ﻻ: أي اﻟﻌﻣـوم ﻟﺗﺣﻘﯾـق وﻫـذا    L¶   ¸  ¹   M: ﻗـﺎل وﻟﻬذا
 .وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﯾد وﺳﺦ ﻣن ﯾﻔﺗل اﻟذي أو اﻟﻧواة ﺷق ﻓﻲ
 أﻋظــم ﻣــن ﻫــذا ﻷن أﻧﻔﺳــﻬم، ﺑﺗــزﻛﯾﺗﻬم: أي L»  ¼        ½  ¾  ¿  ÀÁ M: ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻗــﺎل
 ﻋﻠﯾـﻪ وﻣـﺎ ﺣﻘـﺎ ﻋﻠﯾـﻪ ﻫـم ﻣـﺎ ﺟﻌـل اﷲ ﺑـﺄن اﻹﺧﺑـﺎر ﻷﻧﻔﺳـﻬم ﺗزﻛﯾﺗﻬم ﻣﺿﻣون ﻷن. اﷲ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺗراء
  . 1(.ﺣﻘﺎ واﻟﺑﺎطل ﺑﺎطﻼ اﻟﺣق ﺑﺟﻌل اﻟﺣﻘﺎﺋق وﻗﻠب اﻟﻛذب أﻋظم وﻫذا. ﺑﺎطﻼ اﻟﻣﺳﻠﻣون اﻟﻣؤﻣﻧون
ﻧﺎﺳـب ﺑﻬـﺎ اﻵﯾـﺔ اﻟﻣـراد ﺷـرﺣﻬﺎ ﻣـن ﺳـورة ﻟﯾ، ذﻛـر اﻟﺳـﻌدي آﯾـﺎت  ﻣـن ﺳـورة اﻟﻣﺎﺋـدة واﻟﺑﻘـرة  
 . اﻟﻧﺳﺎء ﻟﺑﯾﺎن ﻛذب اﻟﯾﻬود و إﻋﺟﺎﺑﻬم أﻧﻔﺳﻬم ﻣن ﻏﯾر ﻫدى ً ﻣن اﷲ 
  :و ﺑﻌد أن ﺑﯾن اﻟﺳﻌدي إﻓﺗراﺋﻬم ﻋﻠﻰ اﷲ ذﻛر ﻋﻘوﺑﺔ ذﻟك ﻓﻲ آﺧر اﻟﻣﻘطﻊ ﺑﻘوﻟﻪ 
   واﻟﻌذاب اﻟﺑﻠﯾﻐﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻣوﺟﺑﺎ ﺑﯾﻧﺎ ظﺎﻫرا: أي   L Â  Ã    Ä  Å M: ﻗﺎل وﻟﻬذا ) 
 . 2(ﻟﯾم اﻷ
  
  
  
                                                             
  . (281: ص)  ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن /   1
  . (281: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن  /   2
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  : { 75- 25 } أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت
Ç  È  É  Ê  Ë  Ì   Í  Î  Ï  Ð  Ñ  Ò   Ó  Ô       7 8 M 
p  q  r  s   M : إﻟـــــﻰ ﻗوﻟـــــﻪ ﺗﻌـــــﺎﻟﻰ ...  LÕ  Ö  ×  Ø  Ù  Ú  Û   
  . Lt  u  v  w  x  y    z  {  |}   ~    ¡  ¢£  ¤  ¥  ¦  §  
اﻟطـﺎﻏوت ) ، اﻟﻣوج ﻫـﺎج ( ﺗطﺎﻏﻰ ) ، ن ﺟﻌﻠﻪ طﺎﻏﯾﺎ اﻟﻣﺎل واﻟﺳﻠطﺎ( أطﻐﺎﻩ ) :  L Ñ M
واﻟﺷـﯾطﺎن ، اﻟطﺎﻏﻲ اﻟﻣﻌﺗدي أو ﻛﺛﯾر اﻟطﻐﯾﺎن وﻛل رأس ﻓﻲ اﻟﺿﻼل ﯾﺻرف ﻋن طرﯾـق اﻟﺧﯾـر ( 
   .1واﻟﻛﺎﻫن واﻟﺳﺎﺣر وﻛل ﻣﺎ ﻋﺑد ﻣن دون اﷲ ﻣن اﻟﺟن واﻹﻧس واﻷﺻﻧﺎم 
  : ﻗﺎل اﻟﺳﻌدي 
 اﻟرذﯾﻠ ـــﺔ أﺧﻼﻗﻬـــم أن واﻟﻣـــؤﻣﻧﯾن، وﺳـــﻠم ﯾ ـــﻪﻋﻠ اﷲ ﺻـــﻠﻰ ﻟﻠﻧﺑ ـــﻲ وﺣﺳـــدﻫم اﻟﯾﻬـــود ﻗﺑ ـــﺎﺋﺢ ﻣـــن وﻫـــذا) 
 ﺑﺎﻟﺟﺑ ــــت ﺑﺎﻹﯾﻣــــﺎن ﻋﻧ ــــﻪ واﻟﺗﻌــــوض ورﺳــــوﻟﻪ، ﺑــــﺎﷲ اﻹﯾﻣــــﺎن ﺗــــرك ﻋﻠ ــــﻰ ﺣﻣﻠﻬــــم اﻟﺧﺑﯾ ــــث، وطــــﺑﻌﻬم
    . 2( اﷲ ﺷرع ﺑﻐﯾر ﺣﻛم أو ، اﷲ ﻟﻐﯾر ﻋﺑﺎدة ﺑﻛل اﻹﯾﻣﺎن وﻫو واﻟطﺎﻏوت،
 –ﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ و ﺳـﻠم ﺻـﻠ –ﺑﻌد أن ﺑﯾن اﻹﻣﺎم ذﻣﯾم ﺧﻠـق اﻟﯾﻬـود و ﻗﺑﺎﺋﺣﻬـﺎ و ﺣﺳـدﻫم ﻟرﺳـول اﷲ  
   :ﻗﺎل 
                                                             
ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ / ﺗﺣﻘﯾق ،   وةدار اﻟدﻋ: دار اﻟﻧﺷر ،  إﺑراﻫﯾم ﻣﺻطﻔﻰ ـ أﺣﻣد اﻟزﯾﺎت ـ ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ـ ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺟﺎر/ ﻟﻣؤﻟف ااﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط ـ ـ ، ُأﻧظر /   1
  . (955/ 2)، ( 855/ 2)ص .  اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  . (281: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/    2
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. ﻧﻘﻣﺗـﻪ ﻋﻠـﯾﻬم وأﺣـل رﺣﻣﺗـﻪ ﻋـن طـردﻫم: أي L!  "  #  $%  M : ﻋـﻧﻬم ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻗـﺎل وﻟﻬـذا)  
 ﻏﺎﯾــﺔ وﻫــذا اﻟﻣﻛــﺎرﻩ، ﻋــن وﯾﺣﻔظــﻪ ﺑﻣﺻــﺎﻟﺣﻪ وﯾﻘــوم ﯾﺗــوﻻﻩ: أي L(  )  *  +  ,  -     &  'M 
  .اﻟﺧذﻻن
 ﺷرﻛﺎء ﻓﯾﻛوﻧون أﻫواﺋﻬم، ردﺑﻣﺟ ﺷﺎءوا ﻣن ﻋﻠﻰ ﺷﺎءوا ﻣن ﻓﯾﻔﺿﻠون: أي  L.  /  0  1  2  M 
 ﻛـﺎن ﻟـو: أي L 3M : ﻗـﺎل وﻟﻬـذا اﻟﺑﺧـل، أﺷد وﺑﺧﻠوا ﻟﺷﺣوا ﻛذﻟك ﻛﺎﻧوا ﻓﻠو اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ، ﺗدﺑﯾر ﻓﻲ ﷲ
 اﻟﺑﺧــل ﺑﺷــدة ﻟﻬــم وﺻــف وﻫــذا. ﻗﻠــﯾﻼ وﻻ ﺷــﯾﺋﺎ: أي L4  5  6  7    M  اﻟﻣﻠــك ﻣــن ﻧﺻــﯾب ﻟﻬــم
 ﻛــل ﻋﻧـد إﻧﻛـﺎرﻩ اﻟﻣﺗﻘـرر ﻬﺎماﻻﺳـﺗﻔ ﻣﺧـرج ﻫـذا وأﺧــرج. اﷲ ﻟﻣﻠـك اﻟﻣﺷـﺎرك ﻣﻠﻛﻬـم وﺟـود ﺗﻘـدﯾر ﻋﻠـﻰ
 ...1( أﺣد 
ﺑـﯾن أن ﻋـﺎﻗﺑﺗﻬم اﻟﺳـﻌﯾر  اﻹﻣـﺎم إﺳـﺗﻧﻛﺎر اﷲ ﻋـز وﺟـل ﺣﺳـد اﻟﯾﻬـود ﻟﻠﻧـﺎس ؛ﺑﻌد أن وﺿـﺢ  
 : ﻗﺎل 
a    M اﻟﺣـرارة ﺷـدﯾدة اﻟوﻗـود ﻋظﯾﻣـﺔ: أي LZ  [  \          ]  ^  _  `  M : ﻗـﺎل وﻟﻬـذا) 
 ﻛل ﻣﻧﻬم اﻟﻌذاب ﻟﯾﺑﻠﻎ :أي    L id  e  f  g  h    M اﺣﺗرﻗت: أي  L  b   c
 وﻓﺎﻗـﺎ، ﺟـزاء اﻟﻌـذاب ﻋﻠـﯾﻬم ﻛـرر وﺳـﺟﯾﺔ؛ ﻟﻬـم وﺻـﻔﺎ وﺻـﺎر واﻟﻌﻧـﺎد اﻟﻛﻔـر ﻣـﻧﻬم ﺗﻛـرر وﻛﻣـﺎ. ﻣﺑﻠـﻎ
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 وﺛواﺑــﻪ وأﻣــرﻩ، ﺧﻠﻘــﻪ ﻓــﻲ واﻟﺣﻛﻣـﺔ اﻟﻌظﯾﻣــﺔ اﻟﻌــزة ﻟــﻪ: أي Lj    k   l  m  n        M: ﻗــﺎل وﻟﻬـذا
   . 1(وﻋﻘﺎﺑﻪ 
، و ﻗـد رﺑـط ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﺟﻣﯾﻌـﺎ ،  ﻧﻼﺣظ أن اﻹﻣـﺎم ﻗـد ﺟﻣـﻊ ﺳـﺑﻌﺔ آﯾـﺎت ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﻘطـﻊ 
ﺻـﻠﻰ اﷲ   -ﻟﻠﻧﺑـﻲ ﻓذﻛر ﺳﺑب ﻟﻌن اﷲ ﻋز و ﺟـل اﻟﯾﻬـود و دﺧـوﻟﻬم اﻟﻧـﺎر؛ و ﻫـو ﺣﺳـدﻫم 
  ، ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ذﻛر أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ و ﻗد ﺧﺗم اﻵﯾﺎت . و اﻟﻧﺎس و ﺑﺧﻠﻬم  –ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم 
   .  ﻘﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ و أﻣرﻩ و ﺛواﺑﻪ و ﻋ، ( اﻟﺣﻛﯾم ) و ، ذو اﻟﻌظﻣﺔ ، ( اﻟﻌزﯾز )       
  :  {95 ،85}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
¨  ©    ª  «  ¬  ®  ¯  °   ±  ²  ³  ´   µ  ¶  ¸  ¹º  »    ¼  ½  7 8 M 
¾   ¿À  Á    Â  Ã           Ä   Å  Æ  Ç  È  É  Ê  Ë  Ì  Í  Î   Ï  ÐÑ    Ú  Û               Ü  
  LÝ  Þ  ßà  á  â  ã  ä  å 
أﻫﻣﯾﺔ اﻷﻣﺎﻧﺎت و ﺣﻔظﻬﺎ و اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌدل ﻓﯾﻣﺎ ﺟﺎء ﻓـﻲ اﻵﯾـﺔ  ﺛـم  –ﷲ رﺣﻣﻪ ا –ﺑﯾن اﻹﻣﺎم 
  :ﻗﺎل 
                                                             
  . (281: ص)اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق   /  1
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وﻫـذا ﻣـدح   L »    ¼  ½  ¾   ¿À  Á    Â  Ã           Ä   ÅM : وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ أواﻣـر ﺣﺳـﻧﺔ ﻋﺎدﻟـﺔ ﻗـﺎل)  
ﻣـــن اﷲ ﻷواﻣـــرﻩ وﻧواﻫﯾـــﻪ، ﻻﺷـــﺗﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺻـــﺎﻟﺢ اﻟـــدارﯾن ودﻓـــﻊ ﻣﺿـــﺎرﻫﻣﺎ، ﻷن ﺷـــﺎرﻋﻬﺎ اﻟﺳـــﻣﯾﻊ 
 .ﻟﺑﺻﯾر اﻟذي ﻻ ﺗﺧﻔﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﺧﺎﻓﯾﺔ، وﯾﻌﻠم ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺑﺎد ﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻠﻣون ا
وأﻣـر . ﺛـم أﻣـر ﺑطﺎﻋﺗـﻪ وطﺎﻋـﺔ رﺳـوﻟﻪ وذﻟـك ﺑﺎﻣﺗﺛـﺎل أﻣرﻫﻣـﺎ، اﻟواﺟـب واﻟﻣﺳـﺗﺣب، واﺟﺗﻧـﺎب ﻧﻬﯾﻬﻣـﺎ
ﺛــم أﻣــر ﺑــرد ﻛــل ﻣــﺎ ...اﻟــوﻻة ﻋﻠــﻰ اﻟﻧــﺎس، ﻣــن اﻷﻣــراء واﻟﺣﻛــﺎم واﻟﻣﻔﺗــﯾن : ﺑطﺎﻋــﺔ أوﻟــﻲ اﻷﻣــر وﻫــم
 رﺳـوﻟﻪ؛ وﺳـﻧﺔ اﷲ ﻛﺗـﺎب إﻟـﻰ: أين أﺻـول اﻟـدﯾن وﻓروﻋـﻪ إﻟـﻰ اﷲ وا ٕ ﻟـﻰ رﺳـوﻟﻪ ﺗﻧـﺎزع اﻟﻧـﺎس ﻓﯾـﻪ ﻣـ
  ﺗﻧﺑﯾـﻪ أو ، إﯾﻣـﺎء أو ﻋﻣوﻣﻬﻣـﺎ؛ أو ﺑﺻـرﯾﺣﻬﻣﺎ إﻣـﺎ ، اﻟﺧﻼﻓﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺎﺋل ﺟﻣﯾـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻔﺻـل ﻓﯾﻬﻣـﺎ ﻓﺈن
 اﻟـدﯾن، ﺑﻧـﺎء ﻋﻠﯾﻬﻣـﺎ رﺳـوﻟﻪ وﺳـﻧﺔ اﷲ ﻛﺗـﺎب ﻷن أﺷﺑﻬﻪ، ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻘﺎس ﻣﻌﻧﻰ ﻋﻣوم أو ﻣﻔﻬوم، أو ،
 .ﺑﻬﻣﺎ إﻻ اﻹﯾﻣﺎن ﯾمﯾﺳﺗﻘ وﻻ
ﻓـدل ذﻟـك ﻋﻠـﻰ أن   L Ú  Û               Ü  Ý  Þ  ß M: ﻓﻠﻬـذا ﻗـﺎل،  اﻹﯾﻣـﺎن ﻓﻲ ﺷرط إﻟﯾﻬﻣﺎ ﻓﺎﻟرد
ﻣن ﻟم ﯾرد إﻟﯾﻬﻣﺎ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﻧزاع ﻓﻠﯾس ﺑﻣؤﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ، ﺑل ﻣؤﻣن ﺑﺎﻟطﺎﻏوت، ﻛﻣﺎ ذﻛر ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺑﻌدﻫﺎ 
 ورﺳـوﻟﻪ أﺣﺳـن اﻷﺣﻛـﺎم ﻓـﺈن ﺣﻛـم اﷲ  L â  ã  ä Mورﺳـوﻟﻪ  اﻟرد إﻟـﻰ اﷲ: أي L á M
  L á M.  1(وأﻋدﻟﻬﺎ وأﺻﻠﺣﻬﺎ ﻟﻠﻧﺎس ﻓﻲ أﻣر دﯾﻧﻬم ودﻧﯾﺎﻫم وﻋﺎﻗﺑﺗﻬم 
ﺑﻌطف أﺟـزاء اﻵﯾـﺎت ﻓـﻲ ﺗﻧﺎﺳـق  ﯾﺑﯾن اﻹﻣﺎم ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻣن اﻵﯾﺎت و ﯾرﺑطﻪ ﺟﻣﯾﻌﺎ
ﺛـم ﺑـﯾن ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ذﻛـر إﺳـﻣﺎء اﷲ  , ، اﻟﻌطـف ﻓـﻲ اﻵﯾـﺔ اﻷوﻟـﻰ  –رﺣﻣـﻪ اﷲ  –ﻓﯾﺑـﯾن .  ﺗـﺎم
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ﻣــﻊ ﺳــﯾﺎق اﻵﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺣــدث ﻋــن أواﻣــر اﷲ ﻋــز و ﺟــل و ( اﻟﺑﺻــﯾر ،  اﻟﺳــﻣﯾﻊ) اﻟﺣﺳــﻧﻰ 
ﺛم ﯾذﻛر اﻟﻌطف ﻛـذﻟك ﻓـﻲ اﻵﯾـﺔ . ﻧواﻫﯾﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺑﺎد و إﺣﺎطﺗﻪ و ﻋﻠﻣﻪ ﺑﻬﺎ 
  . اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﺑﻌـد ، ( و اﻟﻣﻔﺗـﯾن و ﻏﯾرﻫـو ، ﻟﻠﻌﺎم   وﻫـو طﺎﻋـﺔ ُأﻟـﻲ اﻷﻣـر ﻣـن اﻟﺣﻛـﺎم ) ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ذﻛرﻩ 
وﻫـو ﻓـﻲ ، و ﯾﺑرز اﻹﻣﺎم اﻹﺳﺗطراد ﻓﻲ اﻵﯾـﺔ ( . ﺔ اﷲ و رﺳوﻟﻪ و ﻫو طﺎﻋ) ذﻛر اﻟﺧﺎص 
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻹﺳﺗطراد ﻋﻘب ، وﻫو رد اﻟﺗﻧﺎزع إﻟﻰ اﷲ و رﺳوﻟﻪ ، L á M  ﻗول اﷲ ﻋز وﺟل
  .  L Ò  Ó   Ô  Õ  Ö  ×       Ø  Ù Mﻗوﻟﻪ ﻋز و ﺟل 
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث                     
  ( 95 – 63) ت ﻣن اﻵﯾﺔ أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎ        
  ( 47إﻟﻰ  06) ﻣن اﻵﯾﺔ  : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  :{ 36 - 06}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
!  "  #  $  %  &  '  (  )  *         +  ,  -  .  /  0  1  7 8 M 
: إﻟﻰ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  L2    3     4  5  6  7  8  9  :  ;  <    =  >  ?  
  i  j  k  l  m   n  o a  b  c  d  e   f  g  h M 
  Lp  q    
 :رﺣﻣﮫ ﷲ  –ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي  
ﻣؤﻣﻧـون ﺑﻣـﺎ ﺟـﺎء ﺑـﻪ اﻟرﺳـول  L$  %  &   M. ﯾﻌﺟـب ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻋﺑـﺎدﻩ ﻣـن ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﻧـﺎﻓﻘﯾن) 
وﻫــو ﻛــل ﻣــن ﺣﻛــم ﺑﻐﯾــر ﺷــرع اﷲ ﻓﻬــو  L /  0  1  2    3   Mوﺑﻣــﺎ ﻗﺑﻠــﻪ، وﻣــﻊ ﻫــذا 
 .1(  طﺎﻏوت
  :ﻣﻧﺎﻓﻘون و إﻧﻘﯾﺎدﻫم إﻟﻰ اﻟطﺎﻏوت ﻗﺎل ﻟﺣﺎل اﻟ –رﺣﻣﻪ اﷲ  –ﺑﻌد ﺑﯾﺎن اﻟﺳﻌدي 
                                                             
  . (481: ص)ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن /   1
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 ...اﻟﺣق ﻋن  L9  :  ;  <    =  >      M: ﻗﺎل وﻟﻬذا ) 
  . 1(اﻟﺳﯾﺊ  واﻟﻘﺻد اﻟﻧﻔﺎق ﻣن: أي    L a  b  c  d  e   f  gM : ﻗﺎل وﻟﻬذا
!  "  #  $  %  M ﻋﻘــب ﻗوﻟــﻪ   L +  ,  -  . Mﻗــد ذﻛـر، ﯾﻼﺣـظ أﻧــﺎﷲ ﻋـز و ﺟــل 
ﻋﻠــﻰ ﺳـــﺑﯾل اﻹﺳـــﺗطراد ؛ ﻓﻬــذﻩ أول ﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ ﯾـــذﻛرﻫﺎ اﻟﺳــﻌدي ﻓـــﻲ ﻫـــذا    L&  '  (  )  *       
 –ﻣـﺎ ُأﻧـزل إﻟـﻰ اﻟرﺳـول ) و ( اﻹﯾﻣـﺎن و اﻟﻛﻔـر : ) ﻛﻣـﺎ ﯾﺑـﯾن اﻟﺗﺿـﺎد ﻓـﻲ اﻵﯾـﺎت و ﻫـﻲ ، اﻟﻣﻘطـﻊ 
و ﯾﺗﺿـﺢ ﺑﯾﺎﻧـﻪ ﻟﻠﻌطـف ﻓـﻲ اﻵﯾـﺔ ( . و ﺑـﯾن اﻟطـﺎﻏوت ، ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم و اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻣن ﻗﺑﻠـﻪ 
  . L k  l  M      L  j M( : ﺑﺎﻟواو  )و ﻫﻲ ﻣﻌطوﻓﺔ ، اﻷﺧﯾرة 
  : {56 ،46}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
r  s  t  u  v       w  x  yz  {  |  }  ~     ¡  7 8 M  
¢  £  ¤  ¥  ¦      §  ¨  ©  ª  «  ¬  ®  ¯   °      ±  
   L²  ³  ´  µ    ¶  ¸  ¹      º  »  ¼  ½   ¾  ¿  À  Á   
 :  ي اﻟﺳﻌد ﯾﻘول اﻹﻣﺎم 
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 ﻣــن اﻟﻐﺎﯾــﺔ وأن. ﻟ ــﻪ واﻻﻧﻘﯾــﺎد اﻟرﺳــول طﺎﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ واﻟﺣــث اﻷﻣــر ﺿــﻣﻧﻪ ﻓــﻲ ﺧﺑــرا ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﯾﺧﺑــر)  
 وأن ﻋﻧــﻪ، وﻧﻬــوا ﺑـﻪ أﻣــروا ﻣـﺎ ﺟﻣﯾــﻊ ﻓــﻲ إﻟـﯾﻬم اﻟﻣرﺳــل ﻟﻬـم ﯾﻧﻘــﺎد ﻣطــﺎﻋﯾن ﯾﻛوﻧـوا أن اﻟرﺳــل إرﺳـﺎل
 ...ﻟﻠﻣطﺎع   اﻟﻣطﯾﻊ ﺗﻌظﯾم ﻣﻌظﻣﯾن ﯾﻛوﻧوا
 اﷲ وﯾﺳـﺗﻐﻔروا وﯾﺗوﺑـوا ﯾﻌﺗرﻓـوا أن اﻟﺳـﯾﺋﺎت اﻗﺗرﻓـوا ﻟﻣـن ودﻋوﺗـﻪ وﺟـودﻩ، اﻟﻌظـﯾم ﻛرﻣـﻪ ﻋـن أﺧﺑـر ﺛـم
 أﻗﺳــم ﺛــم.. . ﺑﻬــﺎ ﺑــﺎﺧﻌﯾن ﺑــذﻧوﺑﻬم ﻣﻌﺗــرﻓﯾن: أي   L {  |  }  ~     ¡ M: ﻓﻘــﺎل
 ﺷــﻲء ﻛــل ﻓــﻲ: أي ﺑﯾ ــﻧﻬم، ﺷــﺟر ﻓﯾﻣــﺎ رﺳــوﻟﻪ ﯾﺣﻛﻣــوا ﺣﺗــﻰ ﯾؤﻣﻧــون ﻻ أﻧﻬــم اﻟﻛرﯾﻣــﺔ ﺑﻧﻔﺳــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ
  .1( واﻟﺳﻧﺔ  ﻟﻠﻛﺗﺎب ﻣﺳﺗﻧدة إﻻ ﺗﻛون ﻻ ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻹﺟﻣﺎع، ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺧﻼف اﺧﺗﻼف، ﻓﯾﻪ ﯾﺣﺻل
  :أﻣﺎ اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ ﻓﯾﻘول  
 ﺗﻬدﯾــدﻩ وﺧــﺗم وﻫـددﻩ، ﻏﯾــرﻩ إﻟـﻰ ﺣــﺎﻛم ﻣـن وذم و َ ﺳ َ ــﻠﱠم َ ، ﻋ َ َﻠ ﯾ ْ ــﻪ  ِ اﷲ ُ  ﺻ َ ـﻠﱠﻰ اﻟرﺳــول ﺑطﺎﻋـﺔ أﻣــر وﻟﻣـﺎ)  
 ﻣـن وﻏﯾرك أرﺳﻠﻧﺎك ﻓﻣﺎ: اﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻛﺎن ﻟﻪ، واﻟوﻋظ ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻹﻋراض و َ ﺳ َ ﻠﱠم َ  ﻋ َ َﻠ ﯾ ْ ﻪ  ِ اﷲ ُ  ﺻ َ ﻠﱠﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﺑﺄﻣر
: ﻗوﻟـﻪ ﻋﻠﯾـﻪ ﻋطـف واﻟﻧﺻـﯾﺣﺔ، اﻟﺟﻬد ﻏﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻬم واﻟدﻋﺎء ﻋﻧﻬم واﻟﺻﻔﺢ ﺑﺎﻷﻣﺔ اﻟرﻓق إﻻ لاﻟرﺳ
  : ﺑﻘوﻟﻪ اﻻﺳﺗﻐراق ﻓﻲ اﻹﻋراق ﻋﻠﻰ ودل اﻟﻌظﻣﺔ، ﻣن ﻟﻧﺎ ﺑﻣﺎ أي  Lr  s M 
  .  2...(  L t  u  M
                                                             
  .  (481: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
 . (513/ 5) واﻟﺳور اﻵﯾﺎت ﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟدرر ﻧظم/   2
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أﻧﻬﺎ ﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻐﻔـرة ، ﻓﻲ اﻵﯾﺎت اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ذﻛر اﻟرﺟوع وطﻠب اﻹﺳﺗﻐﻔﺎر ﻣن اﻟرﺳول 
ﻣـﻊ ( اﻟـرﺣﯾم ، اﻟﺗـواب ) ، ﻛﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ذﻛر أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳـﻧﻰ .  ﻟﻬم و اﻟﺗوﺑﺔ ﻋﻧﻬم اﷲ
  . و ﻫذا ﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻣن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻌدي ﻟﻬذﻩ اﻵﯾﺎت ، ﺳﯾﺎق اﻵﯾﺔ 
  . أﻣﺎ اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ ؛ ﻓﯾذﻛر اﻟﻌطف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺎت 
  : {86 إﻟﻰ 66}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
&  '  (  )  *   +  ,  -  .  /  01  2  3  !  "  #            $  %  7 8 M  
4  5  6   7  8  9  :  ;  <  =  >  ?  @   A   B  C  D  E  F  
   LG  H   
 : ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي  
 ﻣـن واﻟﺧـروج اﻟﻧﻔـوس ﻗﺗـل ﻣـن اﻟﻧﻔـوس ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﺎﻗﺔ اﻷواﻣـر ﻋﺑـﺎدﻩ ﻋﻠـﻰ ﻛﺗـب ﻟـو أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺧﺑر) 
 ﻣــن ﺑــﻪ أﻣــرﻫم ﻣــﺎ ﺗﯾﺳــﯾر ﻋﻠــﻰ وﻟﯾﺷــﻛروﻩ رﺑﻬــم ﺣﻣــدواﻓﻠﯾ واﻟﻧــﺎدر، ﻣــﻧﻬم اﻟﻘﻠﯾــل إﻻ ﯾﻔﻌﻠ ــﻪ ﻟــم اﻟ ــدﯾﺎر
 اﻟﻌﺑـد ﯾﻠﺣـظ أن ﯾﻧﺑﻐـﻲ أﻧـﻪ إﻟـﻰ إﺷـﺎرة ﻫـذا وﻓـﻲ ﻓﻌﻠﻬـﺎ، ﯾﺷـق وﻻ أﺣـد، ﻛـل ﻋﻠـﻰ ﺗﺳـﻬل اﻟﺗـﻲ اﻷواﻣـر
 .ﻟرﺑﻪ وﺷﻛرا ﺣﻣدا وﯾزداد اﻟﻌﺑﺎدات، ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺗﺧف اﻟﻣﻛروﻫﺎت، ﻣن ﻓﯾﻪ ﻫو ﻣﺎ ﺿد
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 ﻫﻣﻣﻬـم، ﻓﺑـذﻟوا ﺑﺣﺳـﺑﻪ، وﻗـت ﻛـل ﻲﻓـ ﻋﻠـﯾﻬم وظـف ﻣـﺎ: أي ﺑـﻪ ﯾوﻋظـون ﻣـﺎ ﻓﻌﻠـوا ﻟـو أﻧﻬـم أﺧﺑـر ﺛـم
 أرﺑﻌـﺔ وﻫـو ﺑـﻪ، ﯾوﻋظـون ﻣـﺎ ﻓﻌـل ﻋﻠـﻰ ﻟﻬـم ﯾﺣﺻل ﻣﺎ رﺗب ﺛم... وﺗﻛﻣﯾﻠﻪ، ﺑﻪ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﻧﻔوﺳﻬم ووﻓروا
 :أﻣور
 ﻣــن ﺑﺄوﺻــﺎﻓﻬم اﻟﻣﺗﺻــﻔﯾن اﻷﺧﯾــﺎر ﻣــن ﻟﻛــﺎﻧوا: أي   L 8  9  : M: ﻗوﻟــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺧﯾرﯾــﺔ( أﺣــدﻫﺎ)
 ...وزﯾﺎدﺗﻪ واﻟﺛﺑﺎت اﻟﺗﺛﺑﯾت ﺣﺻول( اﻟﺛﺎﻧﻲ)...ﺑﻬﺎ  أﻣروا اﻟﺗﻲ اﻟﺧﯾر أﻓﻌﺎل
 ﻟﻠـــروح ﯾﻛـــون اﻟـــذي واﻵﺟـــل اﻟﻌﺎﺟـــل ﻓـــﻲ: أي L>  ?  @   A   B  C  M: ﻗوﻟـــﻪ( اﻟﺛﺎﻟـــث)
 ...ﺑﺷر ﻗﻠب ﻋﻠﻰ ﺧطر وﻻ ﺳﻣﻌت، أذن وﻻ رأت، ﻋﯾن ﻻ ﻣﻣﺎ اﻟﻣﻘﯾم اﻟﻧﻌﯾم وﻣن واﻟﺑدن، واﻟﻘﻠب
  .  1(ﻣﺳﺗﻘﯾم  ﺻراط إﻟﻰ اﻟﻬداﯾﺔ( اﻟراﺑﻊ)
ﻛﻣـﺎ ﺑـﯾن ، ﺛـم رﺑـط ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺳﻠﺳـل ﺗﻣـﺎم  ،ﺟﻣﻊ اﻹﻣﺎم ﻫذﻩ اﻵﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﻘطﻊ واﺣـد 
ﻛﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻟﻌطــف   .أي أن ؛ اﻷول ﺳــﺑب ﻟﻠﺛــﺎﻧﻲ . أن  اﻷﺟــر و اﻟﻬداﯾــﺔ ﺗﺣﺻــل ﺑﺎﻟطﺎﻋــﺔ 
( اﻷﺟـر اﻟﻌظـﯾم ) ، ( اﻟﺛﺑـﺎت ) ، ( اﻟﺧﯾرﯾـﺔ : ) ﻫﻲ  و، ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ذﻟك  و، ﻓﯾﻬﺎ 
  ( . اﻟﻬداﯾﺔ ) و
  
  
                                                             
  .  (581: ص) رﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎنﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟ/   1
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  : {07 - 96}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R   S  T  U  V  M  7 8
   . Lb   c  d  e    aY   Z  [  \  ]  ^  _  `  XW
   :ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي 
 وﻛﺑﯾر، وﺻﻐﯾر وأﻧﺛﻰ ذﻛر ﻣن ﻋﻠﯾﻪ اﻟواﺟب وﻗدر ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺳب ﻋﻠﻰ ورﺳوﻟﻪ اﷲ أطﺎع ﻣن ﻛل: أي
   واﻟﺳﻌﺎدة ﻔﻼحواﻟ اﻟﻛﻣﺎل ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻌظﯾﻣﺔ اﻟﻧﻌﻣﺔ: أي LM  N  O  P  Q  R     M
 إﻟـﻰ ودﻋـوﺗﻬم اﻟﺧﻠـق، إﻟـﻰ ﺑﺈرﺳـﺎﻟﻬم ﺑﺗﻔﺿـﯾﻠﻬم واﺧﺗﺻـﻬم ﺑوﺣﯾﻪ، اﷲ ﻓﺿﻠﻬم اﻟذﯾن L S  T  M
 وﺻدﻗوﻩ اﻟﺣق ﻓﻌﻠﻣوا اﻟرﺳل، ﺑﻪ ﺟﺎءت ﺑﻣﺎ ﺗﺻدﯾﻘﻬم ﻛﻣل اﻟذﯾن: وﻫم  L U  M ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ
 اﷲ ﺳــﺑﯾل ﻓــﻲ ﻗ ــﺎﺗﻠوا اﻟــذﯾن L V M  ، اﷲ إﻟــﻰ ودﻋــوة وﺣــﺎﻻ وﻋﻣــﻼ ﻗــوﻻ ﺑــﻪ وﺑﺎﻟﻘﯾ ــﺎم ﺑﯾﻘﯾــﻧﻬم،
 ﻣـن ﻓﻛـل أﻋﻣـﺎﻟﻬم، ﻓﺻـﻠﺣت وﺑـﺎطﻧﻬم ظـﺎﻫرﻫم ﺻـﻠﺢ اﻟذﯾن    X  L W M ﻓﻘﺗﻠوا، اﷲ ﻛﻠﻣﺔ ﻹﻋﻼء
 ﺟﻧـﺎت ﻓـﻲ ﺑﻬـم ﺑﺎﻻﺟﺗﻣـﺎع  L Y   Z  [ M ﺻﺣﺑﺗﻬم ﻓﻲ ﻫؤﻻء ﻣﻊ ﻛﺎن ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ أطﺎع
 ﻓﻬــو   a L _  ` M ﻧــﺎﻟوﻩ اﻟــذي   L ]  ^ M اﻟﻌــﺎﻟﻣﯾن رب ﺟــوار ﻓــﻲ ﺑﻘــرﺑﻬم واﻷﻧــس اﻟﻧﻌــﯾم
 .أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺗﺑﻠﻐﻪ ﻻ ﻣﺎ اﻟﺛواب ﻣن وأﻋطﺎﻫم ﻋﻠﯾﻪ، وأﻋﺎﻧﻬم ﻟذﻟك، ﻘﻬموﻓ اﻟذي
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 اﻷﻋﻣـﺎل ﻣـن ﺑـﻪ ﻗـﺎم ﺑﻣـﺎ اﻟﺟزﯾل، اﻟﺛواب ﻣﻧﻬم ﯾﺳﺗﺣق وﻣن ﻋﺑﺎدﻩ أﺣوال ﯾﻌﻠم Lb   c  d     M
  .1( .واﻟﺟوارح اﻟﻘﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗواطﺄ اﻟﺗﻲ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ
ﺎﻟﻧﺑﯾﯾن و اﻟﺻـدﯾﻘﯾن و و ﻫو إﻟﺣﺎق ﻣن ﯾطﯾﻊ اﷲ و رﺳوﻟﻪ ﺑ، اﻟﻣﻼﺣظ أن ﺑﺎﻵﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾر  
و ، ﻟـم ﯾـذﻛرﻩ اﻟﺳـﻌدي ﺗﻔﺳـﯾرﻩ ﻟﻬـﺎ ؛ ﻏﯾـر أﻧـﻪ ﺑـﯾن اﻟﻌطـف أﺟزاءﻫـﺎ ، اﻟﺷـﻬداء و اﻟﺻـﺎﻟﺣﯾن 
و و ﻣـن ﯾﺳـﺗﺣق ، ﺑـﺄﺣوال اﻟﻌﺑـﺎد ( اﻟﻌﻠـﯾم ) ، ﻛذﻟك وﺿﺢ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ذﻛـر أﺳـﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳـﻧﻰ 
  .ﻣﻧﻬم اﻟﺛواب اﻟﺟزﯾل 
  : {47 - 17}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
: إﻟـﻰ ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ   Lj   k  l  m  n  o  p    f  g  h  i7 8 M  
¹  º  »  ¼  ½  ¾     ¿  À  Á  ÂÃ  Ä  Å  Æ    Ç  È  M 
  .  LÉ  Ê   Ë  Ì  Í  Î    Ï  Ð   
  .2(ﺟﻣﺎﻋﺔ  ﺑﻌد ﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾرﯾد. ﺛُﺑ َ ﺔ ٌ واﺣدﺗﻬﺎ. ﺟﻣﺎﻋﺎت ):    L l  M
 .3(   ﺑ ُطْﺋً ﺎ ﻣ َ ﺟِ ﯾﺋُﻪُ  و َ ﺑ َ ُط ؤ َ  ﻣ َ ﺟِ ﯾﺋُﻪُ  ﺗَ َﺄﺧﱠ ر َ  اﻟرﱠﺟُ ل ُ َأﺑ ْ َط َﺄ: ) Lt M
وﻫــو ﻧــداء اﷲ ﻋــز وﺟــل ﻟﻠﻣــؤﻣﻧﯾن ﺑﺄﺧــذ اﻟﺣﯾطــﺔ و  –ﺑﻌــد أن ﻓﺳــر اﻹﻣــﺎم اﻟﺟــزء اﻷول ﻣــن اﻵﯾــﺔ  
  : رﺑطﻬﺎ ﺑﺂﺧرﻫﺎ ﻓﻘﺎل  ﻣن أﻋداﺋﻬم ؛اﻟﺣذر 
                                                             
  .  (581: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
 8791 - ﻫـ  8931: اﻟﺳﻧﺔ،  اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  دار : اﻟﻧﺎﺷر،  أﺣﻣد ﺻﻘر: أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺳﻠم ﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ اﻟدﯾﻧوري اﻟﻣﺣﻘق،  اﻟﻘرآن ﻏرﯾب، ُأﻧظر /   2
  .  (031: ص) ، م
  .      (133/ 1) اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺷرح ﻏرﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﯾر اﻟﻣﺻﺑﺎح،  ُأﻧظر ./  3
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m  n    M ﻏﯾــرﻫم وﯾﻘــﯾم ﺟــﯾش، أو ﺳــرﯾﺔ ﺗﻧﻔــر ﺑــﺄن ﻣﺗﻔــرﻗﯾن: أي  L k  l  M: ﻗــﺎل وﻟﻬــذا) 
 ﻗوﻟ ــﻪ ﻧظﯾــر اﻵﯾــﺔ وﻫــذﻩ دﯾ ــﻧﻬم، ﻓــﻲ ﻟﻠﻣﺳــﻠﻣﯾن واﻟراﺣــﺔ واﻟﻧﻛﺎﯾــﺔ، ﻟﻠﻣﺻــﻠﺣﺔ ﺗﺑــﻊ ﻫــذا وﻛــل   L o
 .٠٦: اﻷﻧﻔﺎل  L ¨  ©  ª  «  ¬  ®M : ﺗﻌﺎﻟﻰ
M  اﻟﻣؤﻣﻧـون أﯾﻬـﺎ: أي Lq  r  M : ﻓﻘـﺎل اﻟﺟﻬـﺎد ﻋـن اﻟﻣﺗﻛﺎﺳـﻠﯾن اﻹﯾﻣـﺎن ﺿـﻌﻔﺎء ﻋـن أﺧﺑـر ﺛـم
: ﻣﻌﻧـﺎﻩ وﻗﯾـلاﻟﺻـﺣﯾﺢ  ﻫـذا وﺟﺑﻧـﺎ، وﺧـورا ﺿـﻌﻔﺎ اﷲ ﺳـﺑﯾل ﻓـﻲ اﻟﺟﻬـﺎد ﻋن ﯾﺗﺛﺎﻗل: أي L s  t
 :ﻟوﺟﻬﯾن َأوﻟﻰ اﻷول وﻟﻛن اﻟﻣﻧﺎﻓﻘون، ﻫم وﻫؤﻻء اﻟﻘﺗﺎل، ﻋن ﯾزﻫدﻩ: أي ﻏﯾر َ ﻩ ﺑطﺋنﻟﯾ
 .ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن واﻟﺧطﺎب Lr    M ﻗوﻟﻪ: أﺣدﻫﻣﺎ
 اﻟﻣﺷـــرﻛﯾن ﻣـــن اﻟﻛﻔـــﺎر ﻓـــﺈن  Lª               «  ¬  ®  ¯  °            M: اﻵﯾـــﺔ آﺧـــر ﻓـــﻲ ﻗوﻟـــﻪ: واﻟﺛـــﺎﻧﻲ
 ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن ﻓـﺈن اﻟواﻗـﻊ، ﻫـو ﻫـذا ﻓـﺈن وأﯾﺿـﺎ. اﻟﻣودة اﻟﻣؤﻣﻧﯾن وﺑﯾن ﺑﯾﻧﻬم اﷲ ﻗطﻊ ﻗد واﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن
 :ﻗﺳﻣﯾن
 .واﻟﺟﻬﺎد اﻟﺗﺻدﯾق ﻛﻣﺎل ذﻟك ﻟﻬم أوﺟب إﯾﻣﺎﻧﻬم ﻓﻲ ﺻﺎدﻗون
  .  1( اﻟﺟﻬﺎد ﻋﻠﻰ ﯾﻘوى ﻻ ﺿﻌﯾف إﯾﻣﺎن ﻣﻌﻬم ﻓﺻﺎر اﻹﺳﻼم ﻓﻲ دﺧﻠوا وﺿﻌﻔﺎء
 : و ﯾﻧﺎﺳب اﻟﺳﻌدي ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺣﺟرات ﻓﯾﻘول
                                                             
  .  (681: ص) اﻟﻣﻧﺎن  ﻛﻼم ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ اﻟرﺣﻣن اﻟﻛرﯾم ﺗﯾﺳﯾر/   1
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 ﺛم. اﻵﯾﺎت آﺧر إﻟﻰ     41 اﻟﺣﺟرات   L ]  ^  _`  a  b  c  d   e  f  M: :ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻛﻣﺎ) 
u     M: ﻓﻘــﺎل وﺣطﺎﻣﻬــﺎ اﻟــدﻧﯾﺎ ﻗﺻــدﻫم ﻣﻌظــم وأن ﻣﻘﺎﺻــدﻫم، وﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺛــﺎﻗﻠﯾن ﻫــؤﻻء ﻏﺎﯾــﺎت ذﻛــر
 ﻣــن ذﻟــك ﻓــﻲ ﷲ ﻟﻣــﺎ اﻷﺣــوال ﺑﻌــض ﻓــﻲ ﻋﻠــﯾﻛم اﻷﻋــداء وظﻔــر وﻗﺗــل، ﻫزﯾﻣــﺔ: أي  L v  w
 ... Ly  z  {  |  }  ~    ¡    ¢    M اﻟﻣﺗﺧﻠف ذﻟك L x M .اﻟﺣﻛم
©  ª               «  ¬  ®  ¯    M وﻏﻧﯾﻣـــــﺔ ﻧﺻــــر: أي   L ¤  ¥  ¦  §  ¨M : ﻗــــﺎل ﺛــــم
 ﻟـﻪ ﻟـﯾس اﻟﻣﻐـﺎﻧم، ﻣـن ﻟﯾﻧﺎل ﺣﺎﺿر أﻧﻪ ﯾﺗﻣﻧﻰ: أي  L°  ±  ²            ³  ´   µ  ¶    
. أﺑواﺑﻬـﺎ ﻋـﻧﻬم ﯾﻐﻠـق وﻻ ﺣﻣﺗﻪ،ر  ﻋﻧﻬم ﯾﻘطﻊ ﻻ أن ﺑﻌﺑﺎدﻩ اﷲ ﻟطف ﻣنذﻟك  ﻏﯾر ﻓﻲ ﻗﺻد وﻻ رﻏﺑﺔ
 ﻫــؤﻻء أﻣــر ﻓﻠﻬــذا ﻧﻔﺳــﻪ، وﺗﻛﻣﯾــل ﻧﻘﺻــﻪ ﺟﺑــر إﻟــﻰ ودﻋــﺎﻩ أﻣــرﻩ ﯾﻠﯾــق ﻣــﺎ ﻏﯾــر ﻣﻧــﻪ ﺣﺻــل ﻣــن ﺑــل
¹  º  »  ¼  ½  ¾     ¿  À  Á  M : ﻓﻘــﺎل ﺳــﺑﯾﻠﻪ ﻓــﻲ واﻟﺧــروج ﺑــﺎﻹﺧﻼص
 .أﺻﺣﻬﺎ وﻫو اﻵﯾﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻷﻗوال أﺣد ﻫذا L Â
  M½   إﯾﻣــﺎﻧﻬم ﻓــﻲ اﻟﺻــﺎدﻗون اﻹﯾﻣــﺎن، اﻟﻛــﺎﻣﻠو ؤﻣﻧــوناﻟﻣ اﷲ ﺳــﺑﯾل ﻓــﻲ ﻓﻠﯾﻘﺎﺗــل: ﻣﻌﻧــﺎﻩ إن: وﻗﯾــل
 .ﻓﯾﻬﺎ رﻏﺑﺔ ﺑﺎﻵﺧرة ﻋﻧﻬﺎ رﻏﺑﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﯾﺑﯾﻌون: أي L ¾     ¿  À  Á  Â
 ﻟﻣﺎ اﻷﻋداء، ﺟﻬﺎد ﻋﻠﻰ ووطﱠ ﻧوﻫﺎ أﻧﻔﺳﻬم أﻋدوا ﻗد اﻟذﯾن ﻷﻧﻬم اﻟﺧطﺎب إﻟﯾﻬم ﯾوﺟﻪ اﻟذﯾن ﻫؤﻻء ﻓﺈن
 .ﻟذﻟك اﻟﻣﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﺎم اﻹﯾﻣﺎن ﻣن ﻣﻌﻬم
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6  7  8  9  M : ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻗوﻟﻪ ﻧظﯾر ﻫذا ﻓﯾﻛون ﻗﻌدوا، أو ﺧرﺟوا ﺑﻬم ﯾﻌﺑﺄ ﻓﻼ اﻟﻣﺗﺛﺎﻗﻠون، أوﻟﺋك وأﻣﺎ
. اﻵﯾـــﺎت آﺧـــر إﻟـــﻰ ٧٠١: اﻹﺳѧѧѧراء L:      ;<  =  >  ?  @  A  B  C  D   E  F      G      H      
 :اﻵﯾ ـــــﺔ ﻣﻌﻧـــــﻰ إن: وﻗﯾـــــل  ٩٨: اﻷﻧﻌѧѧѧѧѧﺎم L±  ²  ³  ´  µ  ¶  ¸  ¹  º  »  ¼        M  :وﻗوﻟـــــﻪ
" اﻟـذﯾن" اﻟوﺟـﻪ ﻫـذا ﻋﻠـﻰ ﻓﯾﻛـون ﺑـﺎﻵﺧرة، اﻟـدﻧﯾﺎ اﻟﺣﯾـﺎة ﯾﺷرون اﻟذﯾن ﻟﻠﻛﻔﺎر واﻟﻣﺟﺎﻫد اﻟﻣﻘﺎﺗل ﻓﻠﯾﻘﺎﺗل
 .اﻟﻣﻔﻌوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺻب ﻣﺣل ﻓﻲ
 ﻓﯾﻪ ﷲ ﻣﺧﻠﺻﺎ اﻟﻌﺑد وﯾﻛون ورﺳوﻟﻪ، ﺑﻪ اﷲ أﻣر ﻗد ﺟﻬﺎدا ﯾﻛون ﺑﺄن.   L Ä  Å  Æ    Ç  È M
 وﺛﻧـﺎء وﻏﻧﯾﻣـﺔ، ودﯾﻧـﻪ، إﯾﻣﺎﻧـﻪ ﻓـﻲ زﯾـﺎدة  L   É  Ê   Ë  Ì  Í  Î    Ï  M .اﷲ وﺟـﻪ ﻗﺎﺻـدا
 أذن وﻻ رأت، ﻋـــﯾن ﻻ ﻣـــﺎ اﻟﺟﻧـــﺔ ﻓـــﻲ ﻟﻬـــم اﷲ أﻋـــد اﻟـــذﯾن اﷲ ﺳـــﺑﯾل ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺎﻫـــدﯾن وﺛـــواب ﺣﺳـــﻧﺎ،
   . 1( ﺑﺷر ﻗﻠب ﻋﻠﻰ ﺧطر وﻻ ﺳﻣﻌت،
 ﻗــد رﺑــط ﺟﻣﯾــﻊ ﻫــذﻩ اﻵﯾــﺎت ﺑﺗﻧﺎﺳــق ﺳــﻠس ﻣــﻊ ﺑﻌﺿــﻬﺎ –رﺣﻣــﻪ اﷲ –ﻧﻼﺣــظ أن اﻟﺳــﻌدي 
و  ؛ ﺎ ﺑﺂﯾـﺔ ﻣـن ﺳـورة اﻟﺣﺟـرات ﻟﺗـدﻋﯾم اﻟﻣﻌﻧـﻰ و ﺗﺄﻛﯾـدﻩﺛـم ﻧﺎﺳـﺑﻬ ،و ﻫو اﻟﻌطـف ، اﻟﺑﻌض 
ﻧظﯾـرًا ﻟﻶﯾـﺔ أرﺑﻌـﺔ و ﺳـﺑﻌون ﻣـن ﻫـذا ، و اﻷﻧﻌـﺎم ، رﺗﻲ اﻹﺳـراء و ﺳـ، ﻛذﻟك ﺟﺎء ﺑﺂﯾﺎت ﻣن 
وأﯾﺿــًﺎ  ﯾ ُظﻬــر اﻟﺗﺿــﺎد واﻟﺗرﻏﯾــب و . ﺗﻔﺳــﯾرﻩ  ﺑــﻪ ﻣﯾــزﺗﻣــﺎ ﯾﻣﻫــذا ﻛﺛﯾــر ﻋﻧــدﻩ و  . اﻟﻣﻘطــﻊ 
و اﻹﻧﻌـــﺎم و ، اﻟﻣﺻـــﯾﺑﺔ ) و ( اﻟﺗﺑـــﺎطؤ و ، اﻟﻧﻔﯾـــر : ) و ذﻟـــك ﻓـــﻲ ، اﻟﺗرﻫﯾـــب ﻓـــﻲ اﻵﯾـــﺎت 
و ﺷـراء اﻟـدﻧﯾﺎ ﺑــﺎﻵﺧرة ؛ ، ﻛﻣـﺎ ﯾﻼﺣـظ ذﻛـر أن اﻟﻘﺗـﺎل و اﻟﺟﻬـﺎد ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل اﷲ (  . اﻟﻔﺿـل 
  . و اﻟﻔوز ﺑﺎﻟﺟﻧﺔ  ، ﺳﺑب ﻓﻲ زﯾﺎدة إﯾﻣﺎﻧﻬم 
                                                             
  .  (681: ص)اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق /   1
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  (  78إﻟﻰ  57ﻣن اﻵﯾﺔ ) : اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻣطﻠب
  :{ 57}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
'  (  )   *    +  ,  -  .  /  0   !  "  #  $  %  & M  7 8 
    .     L1  2  3      4  5  6  7  8  9    : ;  <  =  >   ?  @  
 :اﻟﺳﻌدي ﯾﻘول اﻹﻣﺎم 
 ﻋﻠـﯾﻬم، ﺗﻌـﯾن ﻗـد ذﻟـك وأن ﺳـﺑﯾﻠﻪ، ﻓـﻲ اﻟﻘﺗـﺎل ﻋﻠـﻰ ﻟﻬـم وﺗﻬﯾـﯾﺞ اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن ﻟﻌﺑـﺎدﻩ اﷲ ﻣـن ﺣـث ﻫـذا) 
 اﻟﻣﺳﺗﺿـﻌﻔﯾن أن واﻟﺣـﺎل L$  %  &  '  !  "  #  M : ﻓﻘـﺎل ﺑﺗرﻛـﻪ، ﻋﻠـﯾﻬم اﻟﻌظـﯾم اﻟﻠـوم وﺗوﺟـﻪ
 أﻋظـم ﻧـﺎﻟﻬم ﻓﻘـد ﻫـذا وﻣـﻊ ﺳـﺑﯾﻼ ﯾﻬﺗـدون وﻻ ﺣﯾﻠـﺔ ﯾﺳـﺗطﯾﻌون ﻻ اﻟـذﯾن واﻟوﻟدان واﻟﻧﺳﺎء اﻟرﺟﺎل ﻣن
   . 1(أﻋداﺋﻬم  ﻣن اﻟظﻠم
  : أﻣﺎ اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ ﻓﯾﻘول 
 ﺎد،اﻟﻣﯾﻌــ ﯾﺧﻠــف ﻻ ﻣﻣــن اﻟﻛﺛﯾــر اﻷﺟــر ﻟﻬــذا اﷲ ﺳــﺑﯾل ﻓــﻲ ﺗﻘــﺎﺗﻠون ﻻ ﻟﻛــم ﻓﻣــﺎ: اﻟﺗﻘــدﯾر ﻛــﺎن وﻟﻣــﺎ) 
 ﻗـﺎل اﻟﺣـوزة؛ وﯾﻣﻧـﻊ اﻟﺟـﺎر، ﻋـن وﯾـذب اﻟـذﻣﺎر، ﯾﺣﻣـﻲ ﻟﻣـن إﻻ اﻟﻣﯾـراث ﻧﻌطﻲ ﻻ إﻧﺎ: ﯾﻘوﻟون وﻛﺎﻧوا
   ﺷﻲء وأي أي L !M : وﻣوﺑﺧﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻋدﯾن وﻣﺑﻛﺗﺎ ً وﻣﻬﯾﺟًﺎ ، ﻟﻬم ﻣﻠﻬﺑﺎ ً اﻟﻣﻘدر ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻋﺎطﻔﺎ ً
                                                             
  . (781: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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 ﻠوﻧـﻪﺗﻣ ﻻ وﻗـت، ﻛـل ﻓـﻲ اﻟﻘﺗـﺎل ﺗﺟـددون أي L #  $  M ﻛـوﻧﻛم ﺣـﺎل آﺧـرﻩ آو دﻧﯾﺎ ﻣن  L "  M
 وﺑﺳـﺑب اﻟﻣطﻠـق واﻟﻐﻧـﻰ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ اﻟﻌظﻣـﺔ ﻟـﻪ اﻟـذي اﻟﻣﻠـك طرﯾـق ﺗﺳـﻬﯾل ﺑﺳـﺑب أي  L%  &  '    M
 .    1(ﻣوﺟودًا  ﺻﺎر ﺣﺗﻰ ﺿﻌﻔﻬم اﻟﻛﻔﺎر ﻣن اﻟﻣطﻠوب أي L (  M ﺧﻼص
و اﻟـــــوﻟﻲ و  L 4 M و،  L *    +  M وﻫـــــو، ﯾ ُظﻬـــــر اﻟﺳـــــﻌدي اﻟﺗﺿـــــﺎد ﻓـــــﻲ اﻵﯾ ـــــﺔ 
وﻫـو ﺗوﺟﯾـﻪ ، ( اﻟﺗرﻫﯾـب ) و ، وﻫو اﻟﺣـث ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺗـﺎل ، ( اﻟﺗرﻏﯾب ) ، و ﯾ ُ ﺑرز ، ( اﻟﻧﺻﯾر
  . اﻟﻠوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﺗرﻛﻬم ﻟﻪ 
 L !M  :ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺑﯾن اﻹﻣﺎم اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ اﻟﻌطف ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
   :{ 67}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
L  M  N  O   J  K         A  B  C  D  E  FG  H  I       8 M : ﻗـــــﺎل ﺛـــــم...
   LT  U     V  W    PQ  R  S     
 : ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي 
 اﻟـذي LH  I               J  K  L  M  M  ﺳـﺑﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﯾﻘﺎﺗﻠون اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﺄن اﷲ ﻣن إﺧﺑﺎر ﻫذا
 :ﻓواﺋد ﻋدة ذﻟك ﺿﻣن ﻓﻲ. اﻟﺷﯾطﺎن ﻫو
                                                             
  . (723/ 5) واﻟﺳور اﻵﯾﺎت ﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟدرر ﻧظم/   1
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 اﷲ ﺳـﺑﯾل ﻓﻲ ﻓﺎﻟﺟﻬﺎد. وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ وا ٕ ﺧﻼﺻﻪ اﷲ، ﺳﺑﯾل ﻓﻲ ﺟﻬﺎدﻩ ﯾﻛون اﻟﻌﺑد إﯾﻣﺎن ﺑﺣﺳب أﻧﻪ: ﻣﻧﻬﺎ
 اﻟﻛﻔــــر ﺷــــﻌب ﻣــــن اﻟطــــﺎﻏوت ﺳــــﺑﯾل ﻓــــﻲ اﻟﻘﺗــــﺎل أن ﻛﻣــــﺎ وﻟوازﻣــــﻪ، وﻣﻘﺗﺿــــﯾﺎﺗﻪ اﻹﯾﻣــــﺎن آﺛــــﺎر ﻣـــن
   . وﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﻪ
 ﻏﯾـرﻩ، ﺑـﻪ ﯾﻘـوم ﻻ ﻣـﺎ واﻟﺟﻠـد اﻟﺻـﺑر ﻣـن ﻣﻧـﻪ وﯾﺣﺳـن ﻟـﻪ ﯾﻧﺑﻐـﻲ اﷲ ﺳﺑﯾل ﻓﻲ ﯾﻘﺎﺗل اﻟذي أن: وﻣﻧﻬﺎ
 ﻗــﺎل ﻛﻣــﺎ ﺑــذﻟك، أوﻟــﻰ اﻟﺣــق ﻓﺄﻫــل ﺑﺎطــل، ﻠــﻰﻋ وﻫــم وﯾﻘــﺎﺗﻠون ﯾﺻــﺑرون اﻟﺷــﯾطﺎن أوﻟﯾ ــﺎء ﻛــﺎن ﻓــﺈذا
¢  £  ¤  ¥  ¦  §                 ¨©  ª  «  ¬  ®  ¯  °±    M : اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫذا ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 .1 اﻵﯾﺔ  ٤٠١: اﻟﻧﺳﺎء L¶  
. اﷲ ﻋﻠـــﻰ واﻟﺗوﻛـــل اﻟﺣـــق، وﻫـــو وﺛﯾـــق، رﻛـــن ﻋﻠ ـــﻰ ﻣﻌﺗﻣـــد اﷲ ﺳـــﺑﯾل ﻓ ـــﻲ ﯾﻘﺎﺗـــل اﻟـــذي أن: وﻣﻧﻬـــﺎ
 ﻋـن ﯾﻘﺎﺗـل ﻣﻣـن ﯾطﻠـب ﻻ ﻣـﺎ واﻟﻧﺷـﺎط واﻟﺛﺑـﺎت اﻟﺻـﺑر ﻣـن ﻣﻧـﻪ ﻠـبﯾط اﻟوﺛﯾق واﻟرﻛن اﻟﻘوة ﻓﺻﺎﺣب
T    N  O  PQ  R  S       M: ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻓﻠﻬذا. ﺣﻣﯾدة ﻋﺎﻗﺑﺔ وﻻ ﻟﻪ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻻ اﻟذي اﻟﺑﺎطل،
   . 2( LU     V    
ﻋﻧـدﻣﺎ ذﻛـر اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ، ﻓﻬـو  ،و ﯾـذﻛر اﻟﺗﺿـﺎد ﻓﯾﻬـﺎ ، ﺑﺳـﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ، ﯾرﺑط اﻟﺳﻌدي ﻫذﻩ اﻵﯾـﺔ  
،      LK  L  M   M   LD  E  FG  Mو ﻛــذﻟك  ،      LH  I         M ذﻛـر    L A  B  M 
ﻛﻣـﺎ أﺷـﺎر إﻟـﻰ ﻋـدد ﻣـن  ، اﻟـذي ُأﺷـﯾر اﻟﯾـﻪ ﻓـﻲ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ اﻵﯾـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ( اﻟﺗرﻫﯾب ) و ﯾظﻬر 
  .اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ اﻵﯾﺔ 
                                                             
  .  (781: ص) اﻟﻣﻧﺎن ﻛﻼم ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ اﻟرﺣﻣن اﻟﻛرﯾم ﺗﯾﺳﯾر/   1
  ( .881 : ص)اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق  /   2
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  : { 87 ،77}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
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  :      -رﺣﻣﻪ اﷲ  –ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي    
 اﻟﻣﻌروﻓـﺔ اﻟزﻛـﺎة ﻻ اﻟﻔﻘراء، ﻣواﺳﺎة: أي واﻟزﻛﺎة ﺑﺎﻟﺻﻼة ﻣﺄﻣورﯾن -ﺑﻣﻛﺔ ﻛﺎﻧوا إذ- اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻛﺎن) 
 :ﻓواﺋد دةﻟﻌ اﻷﻋداء ﺑﺟﻬﺎد ﯾؤﻣروا وﻟم ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ، إﻻ ﺗﻔرض ﻟم ﻓﺈﻧﻬﺎ واﻟﺷروط، اﻟﻧﺻب ذات
 ﺑـﺎﻷﻫم وﯾﺑـدأ ﻋﻠـﯾﻬم؛ ﯾﺷـق ﻻ وﺟـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـراﺋﻊ ﻟﻌﺑـﺎدﻩ ﯾﺷـرع أن ﺗﻌـﺎﻟﻰ اﻟﺑـﺎري ﺣﻛﻣـﺔ ﻣن أن: ﻣﻧﻬﺎ
 .ﻓﺎﻷﺳﻬل واﻷﺳﻬل ﻓﺎﻷﻫم،
 إﻟـــﻰ ذﻟـــك ﻷدى -أﻋـــداﺋﻬم وﻛﺛـــرة وﻋـــددﻫم ﻋـــددﻫم ﻗﻠـــﺔ ﻣـــﻊ- اﻟﻘﺗـــﺎل ﻋﻠ ـــﯾﻬم ﻓـــرض ﻟـــو أﻧـــﻪ: وﻣﻧﻬـــﺎ
 وﻛـﺎن .اﻟﺣﻛـم ﻣـن ذﻟـك وﻟﻐﯾـر ﻬـﺎدوﻧ ﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌظﻣـﻰ اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ ﺟﺎﻧب ﻓروﻋﻲ اﻹﺳﻼم، اﺿﻣﺣﻼل
 وا ٕ ﻧﻣــﺎ ذﻟــك، ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻼﺋــق ﻏﯾــر اﻟﺣــﺎل، ﺗﻠــك ﻓــﻲ اﻟﻘﺗــﺎل ﻋﻠــﯾﻬم ﻓــرض ﻟــو أن ﯾــودون اﻟﻣــؤﻣﻧﯾن ﺑﻌــض
 ﻗــﺎل ﻛﻣــﺎ ذﻟــك وﻧﺣــو واﻟزﻛـﺎة واﻟﺻــﻼة اﻟﺗوﺣﯾــد ﻣــن اﻟوﻗـت ذﻟــك ﻓــﻲ ﺑــﻪ أﻣـروا ﺑﻣــﺎ اﻟﻘﯾــﺎم ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻼﺋـق
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 ﻫـــذﻩ ﻋـــن وﻋظﻬـــم اﷲ إن ﺛـــم ...L 2  3  4  5  6   7  8  9  :  ;  <  M: ﺗﻌـــﺎﻟﻰ
 اﻟﺗﻣﺗﻊ: أي L }~    ¡  ¢    £  ¤    ¥  ¦  §    M: ﻓﻘﺎل اﻟﻘﺗﺎل ﻋن اﻟﺗﺧﻠف ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎل
) -ﻋﻧـﻪ اﻟﺛﺎﺑـت اﻟﺣـدﯾث ﻓـﻲ وﺳـﻠم ﻋﻠﯾـﻪ اﷲ ﺻـﻠﻰ اﻟﻧﺑـﻲ ذﻛـر ﻛﻣـﺎ -...  ﻗﻠﯾـل وراﺣﺗﻬـﺎ اﻟـدﻧﯾﺎ ﺑﻠذات
 ﻣــﺎ ﻛـل ﺑـل اﻟﻣﻛـدرات، ﻋـن ﺻـﺎﻓﯾﺔ وﻟـذاﺗﻬﺎ 1(ﻓﯾﻬـﺎ  وﻣـﺎ اﻟـدﻧﯾﺎ ﻣـن ﺧﯾـر اﻟﺟﻧـﺔ ﻓـﻲ ﺳـوط ﻣوﺿـﻊ أن
 : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻛﻣﺎ ذﻟك ﻓوق اﻟﺟﻧﺔ ﻓﻠذة ﻟذة، ﺗﺻور ﻣن اﻟﻔﻛر ﻓﻲ دار أو ﺑﺎﻟﺑﺎل ﺧطر
 ...  ٧١: اﻟﺳﺟدة Lp  q  r  s  t  u  v  w  x        M 
 L¨   ©  ª    M. اﻟﻣﺣرﻣـﺎت وﺳـﺎﺋر اﻟﺷـرك، اﺗﻘـﻰ: أي L ¤    ¥  ¦  §   M: ﻗـﺎل وﻟﻬـذا 
 .ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻧﻪ ﻣﻧﻘوص ﻏﯾر ﻣوﻓرا ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺗﺟدوﻧﻪ اﻵﺧرة ﻟﻠدار ﻓﺳﻌﯾﻛم: أي
¬   ®   M: ﻓﻘــﺎل ﺷــﯾﺋﺎ، ﻗﻌــودﻩ ﻋﻧــﻪ ﯾـدﻓﻊ ﻻ اﻟﻘﺎﻋــد وأن ﻗــدر، ﻋــن ﺣـذر ﯾﻐﻧــﻲ ﻻ أﻧــﻪ أﺧﺑــر ﺛـم
 ﻣﻧﯾﻌـــــﺔ ﻗﺻـــــور: أي L ±  ²        ³  ´  µ¶ M. ﻣﻛـــــﺎن وأي زﻣـــــﺎن أي ﻓـــــﻲ: أي L¯  °  
 وﺗ ــﺎرة وﺛواﺑــﻪ، ﻠﻪﻓﺿــ ﻓــﻲ ﺑﺎﻟﺗرﻏﯾــب ﺗــﺎرة اﷲ ﺳــﺑﯾل ﻓــﻲ اﻟﺟﻬــﺎد ﻋﻠــﻰ ﺣــث ﻫــذا وﻛــل رﻓﯾﻌــﺔ، وﻣﻧــﺎزل
                                                             
أﺑو ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﺎﻛم ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﻣدوﯾﻪ ﺑن ﻧُ ﻌﯾم ﺑن اﻟﺣﻛم اﻟﺿﺑﻲ اﻟطﻬﻣﺎﻧﻲ اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري : اﻟﻣؤﻟف، اﻟﻣﺳﺗدرك ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن /   1
، ﻛﺗﺎب اﻟﺗﻔﺳﯾر ،  ﻋن أﺑﻲ ﻫرﯾرة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ، ﺣدﯾث ﻋﻠﻰ ﺷرط ﻣﺳﻠم ،  ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﺎ: ﺗﺣﻘﯾق،  (ﻫـ504: وﻓﻰاﻟﻣﺗ)اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺑن اﻟﺑﯾﻊ 
 .  723ص ،  3ج،  0991 – 1141اﻷوﻟﻰ، : اﻟطﺑﻌﺔ،  ﺑﯾروت –دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ : اﻟﻧﺎﺷر،  0713ﺣدﯾث رﻗم ، ﺑﺎب ﺗﻔﺳﯾر ﺳورة آل ﻋﻣران 
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 ﻓـﻲ اﻟطرﯾـق ﺑﺗﺳـﻬﯾل وﺗـﺎرة ﻗﻌـودﻫم، اﻟﻘﺎﻋـدﯾن ﯾﻧﻔـﻊ ﻻ أﻧـﻪ ﺑﺎﻹﺧﺑـﺎر وﺗـﺎرة ﺗرﻛﻪ، ﻋﻘوﺑﺔ ﻣن ﺑﺎﻟﺗرﻫﯾب
   . 1(وﻗﺻرﻫﺎ ذﻟك
 : ﯾﻘول إﺑن ﻋﺎﺷور و 
 ﻫﻧﺎ ﻓﺎﺳﺗطرد وآﺧرﻩ، ﺣﺎﻟﻪ أول اﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن ﻓرﯾق ﺑﺣﺎل ﻟﻠﺗذﻛﯾر اﻟﻣﻘﺎم ﺗﻬﯾﺄ) 
 أن ﯾـودون ﻓرﯾـق وﻫـؤﻻء اﻟﺟﻬـﺎد، ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـث أﺛﻧـﺎء ﻓـﻲ اﻻﻋﺗـراض طرﯾﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺷـﺄﻧﻬم ﻣـن اﻟﺗﻌﺟﯾب
 ﻗﺑـل اﻟﻘﺗـﺎل ﻋﻠـﻰ ﺣرﺻـﻬم ﻣﻌﻧـﻰ ﻋﻠـم وﻗـد. ﺟﺑﻧـوا إﺑﺎﻧـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻘﺗﺎل ﻋﻠﯾﻬم ﻛﺗب ﻓﻠﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺗﺎل ﻟﻬم ﯾؤذن
   :ﻗﺎل ﻛﻣﺎ اﻟﻘﺗﺎل، ﺗرك ﻣﻧﻪ ﻣراد، اﻟﯾد ﻛف ﻷن أﯾدﯾﻛم، ﻛﻔوا ﻟﻬم ﻗﯾل: ﻗوﻟﻪ ﻣن ﻋﻠﯾﻬم ﯾﻌرض أن
  . 2( ٤٢: اﻟﻔﺗﺢ L(  )  !   "  #         $  %  &  '  M 
ﻛﻣـﺎ ، ﺑﻌـض ﻣـﺎ ﺗﺿـﻣﻧﺗﻪ اﻵﯾـﺔ ﻣـن ﻓواﺋـد  ،اﻟﺳـﻌدي  ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧـﻪ ﻟﻬـﺎﺗﯾن اﻵﯾﺗـﯾن ؛ ﯾـذﻛر اﻹﻣـﺎم
دﯾث ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺷﻬد ﺑﺣ، ﻬﺎ ﻫﺎﺗﯾن أﻵﯾﺗﯾن ذﻛر آﯾﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳورة و ﻣن ﺳورة أﺧرى ﯾﻧﺎﺳب ﺑ
و رﺑــط ، ﻵﯾــﺎت اﻟﺳــورة ﻣــن ﺟﻬــﺔ ﻣﻧــﻪ و ﻫــذا رﺑــط ﺑــدﯾﻊ  –ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــﻪ و ﺳــﻠم  –ﻟﻠﻧﺑــﻲ 
  .ﻣن ﺟﻬﺔ ُأﺧرى ﺧرى ’ﻟﻠﺳورة ﺑﻌدد ﻣن آﯾﺎت اﻟﺳور اﻷ
و ﯾــﺄﺗﻲ ﺑﺂﯾـﺔ ﻣــن ﺳـورة ﯾــوﻧس ، إﻟــﻰ اﻹﺳـﺗطراد ﻓــﻲ اﻵﯾـﺔ اُﻷوﻟـﻰ ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﯾﺷـﯾر إﺑــن ﻋﺎﺷـور 
  .ﯾﻧﺎﺳب ﺑﻬﺎ اﻵﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
                                                             
  . (781: ص) ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن/   1
  .  (421/ 5) واﻟﺗﻧوﯾر اﻟﺗﺣرﯾر، ُأﻧظر /   2
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  : ﻗﺎل اﻟﺳﻌدي 
 إذا أﻧﻬــم ﻟﻬــم اﻟﻣﻌﺎرﺿــﯾن اﻟرﺳــل، ﺑــﻪ ﺟــﺎءت ﻋﻣــﺎ ﺿــﯾناﻟﻣﻌر  ﯾﻌﻠﻣــون ﻻ اﻟــذﯾن ﻋــن ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﯾﺧﺑــر) 
 إن وأﻧﻬـم  L¼  ½  ¾  ¿À  M: ﻗـﺎﻟوا وﺻﺣﺔ، أوﻻد وﺗوﻓر أﻣوال، وﻛﺛرة ﺧﺻب: أي ﺣﺳﻧﺔ ﺟﺎءﺗﻬم
: أي  LÅ  Æ  ÇÈ   M: ﻗـــﺎﻟوا وأﺣﺑـــﺎب أوﻻد وﻣـــوت وﻣـــرض وﻓﻘـــر، ﺟـــدب: أي ﺳـــﯾﺋﺔ أﺻـــﺎﺑﺗﻬم
 اﷲ، ﺑرﺳـل أﻣﺛـﺎﻟﻬم ﺗطﯾـر ﻛﻣـﺎ وﺳـﻠم ﻋﻠﯾـﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﺑرﺳول ﺗطﯾروا ﻣﺣﻣد، ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺋﺗﻧﺎ ﻣﺎ ﺑﺳﺑب
!  "  #  $  %  &'  (  )  M  ﻟﻣوﺳـــﻰ ﻗـــﺎﻟوا أﻧﻬـــم ﻓرﻋـــون ﻗـــوم ﻋـــن اﷲ أﺧﺑـــر ﻛﻣـــﺎ
 ٧٤: اﻟﻧﻣل L=  >  ?  @  AB  M : ﺻﺎﻟﺢ ﻗوم وﻗﺎل  ١٣١: اﻷﻋراف L*   +  ,  -  ./  
 ﺗﺷــﺎﺑﻬت ﻓﻠﻣــﺎ. اﻵﯾــﺔ ٨١: ﯾѧѧس LS  T  U  VW  X  Y  Z  [  M : ﻟرﺳــﻠﻬم ﯾﺎﺳــﯾن ﻗــوم وﻗــﺎل  
 ﻟﻣــﺎ اﻟﺧﯾــر زوال أو اﻟﺷــر ﺣﺻــول ﻧﺳــب ﻣــن ﻛــل وﻫﻛــذا. وأﻋﻣــﺎﻟﻬم أﻗــواﻟﻬم ﺗﺷــﺎﺑﻬت ﺑــﺎﻟﻛﻔر ﻗﻠــوﺑﻬم
  ...اﻟوﺧﯾم اﻟذم ﻫذا ﻓﻲ داﺧل ﻓﻬو ﻟﺑﻌﺿﻪ أو اﻟرﺳل ﺑﻪ ﺟﺎءت
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 وﯾﺳــرﻫﺎ ﺑﻬـﺎ ﻣــن اﻟـذي ﻫــو LÛ  ÜÝ    M واﻟـدﻧﯾﺎ اﻟــدﯾن ﻓـﻲ: أي L ×  Ø  Ù     Ú M: ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻗـﺎل ﺛـم
 وﻣــﺎ وﻛﺳــﺑك، ﺑــذﻧوﺑك: أي L â  ã  M واﻟــدﻧﯾﺎ اﻟــدﯾن ﻓــﻲ LÞ  ß  à   á    M. أﺳــﺑﺎﺑﻬﺎ ﺑﺗﯾﺳـﯾر
 .أﻛﺛر ﻋﻧﻪ اﷲ ﯾﻌﻔو
 ﻣﺎﻧﻌـﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـﻲ أن وأﺧﺑـرﻫم وﻓﺿـﻠﻪ، ﻟﺑـرﻩ ﺑﺎﻟـدﺧول وأﻣـرﻫم إﺣﺳﺎﻧﻪ أﺑواب ﻟﻌﺑﺎدﻩ ﻓﺗﺢ ﻗد ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺎﷲ
 .وﺑرﻩ اﷲ ﻓﺿل وﺻول ﻋن ﻟﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺎﻧﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻧﻔﺳﻪ إﻻ ﯾﻠوﻣن ﻓﻼ اﻟﻌﺑد ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﺈذا ﻓﺿﻠﻪ، ﻣن
å  æ   çè é  ê    M: ﻓﻘـﺎل وﺳـﻠم ﻋﻠﯾـﻪ اﷲ ﺻـﻠﻰ ﻣﺣﻣـد رﺳـوﻟﻪ رﺳـﺎﻟﺔ ﻋﻣـوم ﻋـن أﺧﺑـر ﺛـم
 أﻛﺑـر ﻓﻬﻲ اﻟﺳﺎطﻌﺔ، واﻟﺑراﻫﯾن اﻟﺑﺎﻫرة واﻟﻣﻌﺟزات ﺑﻧﺻرﻩ أﯾدك ﺑﻣﺎ ﺣﻘﺎ اﷲ رﺳول أﻧك ﻋﻠﻰ Lë  
 ﻓـﺈذا  ٩١: اﻷﻧﻌѧﺎم L!  "  #  $  %&  '  ()  *  +  ,-    M : ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻗـﺎل ﻛﻣـﺎ اﻹطﻼق، ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة
 ﻧﺻـرا وﻧﺻـرﻩ أﯾـدﻩ، ﺑﻣـﺎ رﺳـوﻟﻪ اﷲ أﯾـد وﻗـد اﻟﺣﻛﻣﺔ، ﻋظﯾم اﻟﻘدرة ﺗﺎم اﻟﻌﻠم، ﻛﺎﻣل ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ أن ﻋﻠم
 ﻟﻘطـﻊ ﺛـم ﺑـﺎﻟﯾﻣﯾن، ﻣﻧـﻪ ﻷﺧـذ اﻷﻗﺎوﯾـل ﺑﻌـض ﻋﻠﯾـﻪ ﺗﻘـول ﻓﻠو وا ٕ ﻻ اﷲ، رﺳول أﻧﻪ ﺑذﻟك ﺗﯾﻘن ﻋظﯾﻣﺎ،
  . 1(اﻟوﺗﯾن  ﻣﻧﻪ
×  Ø  Ù      Mﻧـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻋﻧﻣـﺎ ذﻛـر أ، ذﻛـر اﻟﺗﺿـﺎد ﻓـﻲ اﻵﯾـﺎت ،  ﯾـذﻛر اﻟﺳـﻌدي رﺣﻣـﻪ اﷲ  
Þ  ß  à   á    M ﻧﺎﺳـب ﺑﯾﻧﻬـﺎ وﻋطﻔﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺟـزء اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻣـن اﻵﯾـﺔ ﺑﻘوﻟـﻪ      L äÜÝ  Ú   Û  
 ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ذﻛــر اﻟﺗﻧظﯾــر ﻓــﻲ ﻗــول اﻟﻣﻌرﺿــﯾن ﻋﻣــﺎ ﺟــﺎء ﺑــﻪ اﻟرﺳــل ﺑﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ ،  L â  ã
!  "  #  $  %  &'  (  )  *   +  M ﻣن ﻗول ﻗوم ﻣوﺳﻰ ﻟـﻪ  اﻷﻋراف
                                                             
  . (881: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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ﯾﻧﺎﺳـب  ، و اﻷﻧﻌـﺎم ،  ﯾـس و، ﻛﻣﺎ ذﻛـر اﻟﺳـﻌدي آﯾـﺎت ﻣـن ﺳـورة اﻟﻧﻣـل  L-  ./  ,  
ﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﻘطـﻊ ﺑﻌـد أن ﺗـم ﺗﻔﺳـﯾرﻫﺎ  87ﻛﻣـﺎ  أﻧـﻪ ذﻛـر اﻵﯾـﺔ . آﯾـﺎت ﻫـذا اﻟﻣﻘطـﻊ ﺑﻬـﺎ 
  . ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﯾﻛﺗﻣل ﺗراﺑط اﻵﯾﺔ 
  : {18 ،08}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
)  *  +   ,  -  .  /  0   !  "  #  $  %  &'  ( 7 8 M  
1  2  3   4  5  6  7  8  9  :;  <  =   >  ?@  A  B  C  D  EF  
  . LG  H  I   J  
 : ﻗﺎل اﻟﺳﻌدي 
 اﷲ ﻋﻠـﻰ ﺗوﻛـل إذا ﺷـﯾﺋﺎ ﯾﺿـروﻧﻪ ﻻ ﻓـﺈﻧﻬم اﻟﺗﻌﻧﯾـف وﻋـدم ﺑـﺎﻹﻋراض ﺑﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬم رﺳوﻟﻪ أﻣر ﺛم) ... 
  ﻗﺎل وﻟﻬذا ﺷرﻋﻪ وا ٕ ﻗﺎﻣﺔ دﯾﻧﻪ ﻧﺻر ﻓﻲ ﺑﻪ واﺳﺗﻌﺎن
   . 1(  LA  B  C  D  EF  G  H  I       M
  
 
 
                                                             
  . (981: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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 : ﯾﻘول اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ و 
 ﻋﻠــﻰ ﻣرﻫﺑـﺎ ً ﻣرﻏﺑـﺎ ً ﻗــﺎل ﺑرﺳـﺎﻟﺗﻪ؛ ﺑﺎﻟﺷـﻬﺎدة ﺧــﺗم أن إﻟـﻰ طﺎﻋﺗـﻪ ﻋــن اﻟﺗﺧﻠـف ﻓـﻲ ﻋﻠﻠﻬــم ﻧﻔـﻰ وﻟﻣـﺎ) 
 ﺣرﻛﺎﺗـــﻪ ﺟﻣﯾـــﻊ ﻓـــﻲ ﻋﺻـــﻣﺗﻪ ﻋﻠـــﻰ داﻻ ً ﻟـــﻪ، ﻋﺻـــﯾﺎﻧﻬم دوام ﻣـــن وﯾﺧﻔـــف ﻗﻠﺑـــﻪ، ﯾﺳـــﻛن ﻋـــﺎم وﺟـــﻪ
 ﻻ اﻟـذي اﻷﻋظـم اﻟﻣﻠك L$  %  &'   M ﺣﺎﻟﻪ ﺗﺿﻰﻣﻘ ﻫو ﻛﻣﺎ أي  L !  "  #M : وﺳﻛﻧﺎﺗﻪ
 ﻋن أي   L (  ) M إﻟﯾﻪ ﯾوﺣﯾﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺧﺑر إﻧﻣﺎ اﻟﻬوى، ﻋن ﯾﻧطق ﻻ وﻫو إﻟﯾﻪ، داع ﻷﻧﻪ ﻟﻪ، ﻛﻔوء
   . 1( طﺎﻋﺗﻪ
 ﺗﻌـﺎﻟﻰ  ﺛـم ذﻛـر ﻗـول اﷲ. ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ و ﺳـﻠم ﺻ –أﻧواع طﺎﻋﺔ اﻟرﺳول اﻟﺳﻌدي ﺑﯾن اﻹﻣﺎم 
 ﻣن ﺳورة اﻟﻔﺗﺢ  ٩: اﻟﻔﺗﺢ L ²  ³  ´   µ  ¶  ¸  ¹  º    M 
ﻣـن   ٢٢ - ١٢: اﻟﻐﺎﺷѧﯾﺔ L°  ±    ²  ³  ´  µ  ¶   ¸    ¹  M : و ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ 
ﺛــم ﺟــﺎء ﺑﺗﻧﺎﺳــب ﻣــن داﺧــل أﺟــزاء . ﻟﯾﻧﺎﺳــب ﺑﻬــﺎ ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ آﯾــﺎت اﻟﻣﻘطــﻊ  اﻟﻐﺎﺷــﯾﺔ ﺳـورة 
   .اﻵﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ 
  . ﺑﯾﻧﻣﺎ ذﻛر اﻹﻣﺎم اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ اﻟﺗرﻏﯾب و اﻟﺗرﻫﯾب ﻓﻲ اﻵﯾﺔ        
 
 
                                                             
  . (733/ 5) واﻟﺳور ص اﻵﯾﺎت ﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟدرر ﻧظم/   1
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  : {28}وﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ أ
 .   LK  L  MN  O    P      Q    R  S   T  U   V  W  X  Y  7 8 M  
  : -ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي رﺣﻣﻪ اﷲ 
 وﻋواﻗﺑــﻪ، ﻣﺑﺎدﺋــﻪ وﻓــﻲ ﻓﯾــﻪ، اﻟﻔﻛــر وﺗﺣــدﯾق ﻣﻌﺎﻧﯾــﻪ، ﻓــﻲ اﻟﺗﺄﻣــل وﻫــو ﻛﺗﺎﺑــﻪ، ﺑﺗــدﺑر ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﯾــﺄﻣر)  
 ازداد ﻓﯾــﻪ ﺗــﺄﻣﻼ اﻟﻌﺑــد ازداد وﻛﻠﻣــﺎ...  ﻟﻣﻌــﺎرف،وا ﻟﻠﻌﻠــوم ﻣﻔﺗــﺎح اﷲ ﻛﺗــﺎب ﺗــدﺑر ﻓــﺈن ذﻟــك وﻟــوازم ،
  [ﻫو] أﻧﻪ وأﺧﺑر ﻋﻠﯾﻪ وﺣث ﺑذﻟك اﷲ أﻣر ﻟذﻟك وﺑﺻﯾرة، وﻋﻣﻼ ﻋﻠﻣﺎ
  B  C  D  E  F   G  H   I   M : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻛﻣﺎ اﻟﻘرآن، ﺑﺈﻧزال اﻟﻣﻘﺻود
 .: ﻣﺣﻣد La  b  c   d   e  f  g  h  M : ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺎل  ٩٢: ص LJ    
 ﯾـراﻩ ﻷﻧـﻪ اﷲ، ﻛـﻼم ﺑﺄﻧـﻪ واﻟﻌﻠـم اﻟﯾﻘـﯾن درﺟـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻌﺑد ﯾﺻل ﺑذﻟك أﻧﻪ: اﷲ ﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗدﺑر ﻓواﺋد وﻣن
 ﻓـﻲ اﻟﻘـرآن ﻓـﻲ ﺗﻌـﺎد واﻹﺧﺑـﺎرات واﻟﻘﺻـﺔ اﻟﺣﻛـم ﻓﺗـرى. ﺑﻌﺿـﺎ ﺑﻌﺿـﻪ وﯾواﻓـق ﺑﻌﺿـﺎ، ﺑﻌﺿـﻪ ﯾﺻـدق
  وأﻧﻪ اﻟﻘرآن ﻛﻣﺎل ﯾﻌﻠم ﻓﺑذﻟك ﺑﻌﺿﺎ، ﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﻧﻘض ﻻ ﻣﺗﺻﺎدﻗﺔ، ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣواﺿﻊ، ﻋدة
O    P      Q    R  S   T  U   V  W    M: ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻓﻠذﻟك اﻷﻣور، ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻣﻪ طأﺣﺎ ﻣن ﻋﻧد ﻣن
   . 1(أﺻﻼ  اﺧﺗﻼف ﻓﯾﻪ ﯾﻛن ﻟم اﷲ ﻋﻧد ﻣن ﻛﺎن ﻓﻠﻣﺎ: أي   L X
  و ﺳورة ص اﻵﯾﺔ ، (  42) اﻵﯾﺔ ، ﻣن ﺳورة ﻣﺣﻣد  ﺑﺂﯾﺎت  رﺑط اﻟﺳﻌدي ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ
                                                             
  .  (981: ص) رﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛ /   1
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  . اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗدﺑر ﻛﺗﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻣﺎ ذﻛر ﻋدد ﻣن اﻟﻔواﺋد . ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ  (  92) 
  : {   38 }أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ  
Z  [  \  ]   ^     _  `  a  bc  d  e  f     g  h  i   j  k  7 8 M 
  . Ll  m  n  op  q  r   s  t  u  v     w  x  y  z   
  : ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي 
 اﻷﻣور ﻣن أﻣر ﺟﺎءﻫم إذا ﻟﻬم ﯾﻧﺑﻐﻲ وأﻧﻪ. اﻟﻼﺋق ﻏﯾر ﻫذا ﻓﻌﻠﻬم ﻋن ﻟﻌﺑﺎدﻩ اﷲ ﻣن ﺗﺄدﯾب ﻫذا)  
 ﻋﻠـﯾﻬم ﻣﺻـﯾﺑﺔ ﻓﯾـﻪ اﻟـذي ﺑـﺎﻟﺧوف أو اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن، وﺳـرور ﺑـﺎﻷﻣن ﯾﺗﻌﻠـق ﻣـﺎ اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣﻬﻣـﺔ
 أﻫــل  ِ ﻣـﻧﻬم، اﻷﻣــر أوﻟـﻲ وا ٕ ﻟـﻰ اﻟرﺳــول إﻟـﻰ ﯾردوﻧـﻪ ﺑــل اﻟﺧﺑـر، ذﻟـك ﺑﺈﺷــﺎﻋﺔ ﯾﺳـﺗﻌﺟﻠوا وﻻ ﯾﺗﺛﺑﺗـوا أن
 ﻓﻲ رأوا ﻓﺈن. وﺿدﻫﺎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﯾﻌرﻓون اﻷﻣور ﯾﻌرﻓون ذﯾناﻟ واﻟرزاﻧﺔ، واﻟﻌﻘل واﻟﻧﺻﺢ واﻟﻌﻠم اﻟرأي
 ﻓﯾـﻪ ﻟـﯾس أﻧـﻪ رأوا وا ٕ ن. ذﻟـك ﻓﻌﻠوا أﻋداﺋﻬم ﻣن وﺗﺣرزا ﻟﻬم وﺳرورا ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن وﻧﺷﺎطﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ إذاﻋﺗﻪ
 .1(ﯾذﯾﻌوﻩ  ﻟم ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ، ﻋﻠﻰ ﺗزﯾد ﻣﺿرﺗﻪ وﻟﻛن ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﯾﻪ أو  ﻣﺻﻠﺣﺔ
و ردﻫـﺎ ﻷوﻟـﻲ  ﻣﺎع اﻷﺧﺑـﺎرﺑﻌد أن ﺑﯾن اﻟﺳﻌدي اﻵداب اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓـﻲ ﺳـ
  :ﻗﺎل  ، اﻷﻣر
 اﻟﺳـــدﯾدة وآراﺋﻬـــم ﺑﻔﻛـــرﻫم ﯾﺳـــﺗﺧرﺟوﻧﻪ: أي  Ll  m  n  op  M :ﻗـــﺎل وﻟﻬـــذا ) 
 وﺗــﺄدﯾﺑﻛم، ﺗــوﻓﯾﻘﻛم ﻓــﻲ: أي   L q  r   s  t  u M: ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻗــﺎل ﺛــم.. .اﻟرﺷــﯾدة وﻋﻠــوﻣﻬم
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 ﻓﻼ ﺟﺎﻫل، مظﺎﻟ ﺑطﺑﻌﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻷن  L v     w  x  y M ﺗﻌﻠﻣون، ﺗﻛوﻧوا ﻟم ﻣﺎ وﺗﻌﻠﯾﻣﻛم
 ﺧﯾر، ﻟﻛل ووﻓﻘﻪ رﺑﻪ ﺑﻪ ﻟطف ذﻟك، ﻓﻲ واﺟﺗﻬد ﺑﻪ واﻋﺗﺻم رﺑﻪ إﻟﻰ ﻟﺟﺄ ﻓﺈذا. ﺑﺎﻟﺷر إﻻ ﻧﻔﺳﻪ ﺗﺄﻣرﻩ
   . 1(اﻟرﺟﯾم  اﻟﺷﯾطﺎن ﻣن وﻋﺻﻣﻪ
  : و ﯾﻘول اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ 
 ﻣـن ﺑـﺄن اﻹﺧﺑـﺎر وأوﻻﻩ واﻟﺣـذر، اﻟﺣـزم ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﻬـﺎد إﻟـﻰ ﺑـﺎﻟﻧﻔر وﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ أﻣـر وﻟﻣﺎ)  
 ﺧـﺗم أن إﻟـﻰ ﻏﯾرﻫﻣـﺎ وﻣـن ﻣﻧﻬﻣـﺎ وﺣذر اﻷول، إﻟﻰ وﺗﻠوﯾﺣﺎ ً ﺑﺎﻟﺛﺎﻧﻲ ﺻرﯾﺣﺎ ًﺗ واﻟﻣﺧذل اﻟﻣﻐرر اﻟﻧﺎس
 ﻣـن أﺻـرح وﺟـﻪ ﻋﻠـﻰ واﻟﻣﻐـررﯾن اﻟﻣﺧـذﻟﯾن أﯾﺿﺎ ً ذﻛر ﻓﯾﻪ؛ ﻋوج ﻻ ﻗﯾم اﻟﻘرآن وﺑﺄن اﻟﻣﺎﻛرﯾن، ﺑﺄﻣر
 ﻏﯾــر ﻣــن    L\  ]   ^   M اﻟﻣزﻟـزﻟﯾن ﻫــؤﻻء أي  L Z  [M : ﻓﻘــﺎل ﻋﻠـﯾﻬم ان ﻣــﺎ ﻣﺑﯾﻧـﺎ ً اﻷول
 L b M اﻟﻣﻔﺎﺳـد ﻣـن ﻋﻠﯾـﻪ ﯾﻘـدرون ﻟﻣـﺎ اﻹذاﻋـﺔ أوﻗﻌـوا أي  L a M كﻛذﻟ L _  ` M ﺛﺑت
 ﻓﯾﺣﺻــل ﻣﺧﺗﻠﻔــﻪ، ﻣــن وﻣﺗﻔﻘــﻪ ﺑﺎطﻠ ــﻪ، ﻣــن وﺣﻘــﻪ ﻛذﺑــﻪ، ﻣــن ﺑﺻــدﻗﻪ ﻣــﻧﻬم ﻋﻠ ــم ﻏﯾــر ﻧــم ﺑﺳــﺑﺑﻪ أي
  .  2( اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻗﻠب أﻗﻠﻪ اﻹﺳﻼم، ﻷﻫل اﻟﺑﺎﻟﻎ اﻟﺿرر
  L ` M و L ^ Mو ﻫو ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻋز و ﺟل ، ﺑﯾن اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي اﻟﺗﺿﺎد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ  L g M ﺑﻌـد اﻟﺧـﺎص و ﻫـو L i   j M وﻫـو، ﻛﻣﺎ وﺿﺢ ذﻛر اﻟﻌـﺎم 
   ( .ﺛُم ) ورﺑط ﺑﯾن أﺟزاﺋﻬﺎ ﺑﺣرف اﻟﻌطف  .و ﺳﻠم 
                                                             
  . (091: ص)اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق /   1
  . (143/ 5) واﻟﺳور اﻵﯾﺎت ﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟدرر ﻧظم/  2
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) ﻛﻣــﺎ ﺑــﯾن أن ، ﻓﻘــد رﺑــط ﻫــذﻩ اﻵﯾــﺔ ﺑﺎﻵﯾــﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬــﺎ و ﻋطﻔﻬــﺎ ، أﻣــﺎ اﻹﻣــﺎم اﻟﺑﻘــﺎﻋﻲ 
 . ﻣﻔﺎﺳد ﺳﺑب ﻓﻲ ﺟﻠب اﻷﺿرار و اﻟ، ( إذاﻋﺔ اﻷﺧﺑﺎر ﻣن ﻏﯾر ﺗﺛﺑت 
  : {48}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
{  |  }  ~    ¡  ¢     £¤  ¥  ¦§   ¨  ©  ª  «  ¬  ®  ¯°  ±  7 8 M 
 .   L²  ³    ´  µ  ¶  
وأﺣرﺿـــﻪ . ﻧﻬـــك ﻓـــﻼن ﻣرﺿـــًﺎ ، ﺣﺗـــﻰ أﺻـــﺑﺢ ﺣرﺿـــًﺎ ، وﻫـــو اﻟﻣﺷـــﻔﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻬـــﻼك: ) L ¥ M
وﻓﯾــﻪ ﺗﺣـرﯾض ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﯾــر  وﺣرﺿـﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷﻣـر،. اﻟﻣـرض، وﻻ ﺗﺄﻛــل ﻛـذا ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﻣرﺿـك وﯾﺣرﺿــك
  .1(  وﺗﺣﺿﯾض
 :  -رﺣﻣﮫ ﷲ  -اﻟﺳﻌدي  ﻗﺎل
 وﻏﯾــرﻩ، اﻟﺟﻬــﺎد ﻣــن اﷲ أﻣــر اﻣﺗﺛــﺎل ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺳــﻪ ﻓــﻲ ﯾﺟﺗﻬــد أن اﻟﻌﺑــد، أﺣــوال أﻓﺿــل اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻫــذﻩ) 
{  |  }  ~   M:  ﻟرﺳوﻟﻪ ﻗﺎل ﻓﻠﻬذا أﺣدﻫﻣﺎ أو اﻷﻣران اﻟﻌﺑد ﻓﻲ ﯾﻌدم وﻗد ﻋﻠﯾﻪ، ﻏﯾرﻩ وﯾﺣرض
 .2...( ﻏﯾرك ﺑﻔﻌل ﺗﻛﻠف ﻓﻠن ﻧﻔﺳك، ﻏﯾر ﻋﻠﻰ ﻗدرة  ﻟك ﯾسﻟ: أي L  ¡  ¢     £¤  
 أﻣــــر ﻛــــل ﯾﺷــــﻣل وﻫــــذا اﻟﻘﺗــــﺎل، ﻋﻠــــﻰ L ¥  ¦ M.  L¨  ©  ª  «  ¬  ®  ¯°   M
 ُأﻋـد وﺑﻣـﺎ وﻓﺷـﻠﻬم، اﻷﻋـداء ﺑﺿـﻌف واﻹﺧﺑـﺎر ﺗﻘـوﯾﺗﻬم ﻣـن ﻗﻠـوﺑﻬم، وﻗـوة اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن ﻧﺷـﺎط ﺑـﻪ ﯾﺣﺻل
                                                             
  ( .381/ 1)، ( 281/ 1)أﺳﺎس اﻟﺑﻼﻏﺔ ، ُأﻧظر /   1
  . (091: ص) اﻟﻣﻧﺎن ﻛﻼم ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ اﻟرﺣﻣن اﻟﻛرﯾم ﺗﯾﺳﯾر/   2
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 ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺣـرﯾض ﻓـﻲ ﯾـدﺧل ﻛﻠـﻪ وأﻣﺛﺎﻟـﻪ ذاﻓﻬـ اﻟﻌﻘـﺎب، ﻣـن اﻟﻣﺗﺧﻠﻔـﯾن ﻋﻠـﻰ وﻣﺎ اﻟﺛواب، ﻣن ﻟﻠﻣﻘﺎﺗﻠﯾن
 M  وﻋزة ﻗوة: أي  L±  ²  ³   M. ﺑﻌﺿً ﺎ ﺑﻌﺿﻛم وﺗﺣرﯾض اﷲ، ﺳﺑﯾل ﻓﻲ ﺑﻘﺗﺎﻟﻛم: أي .اﻟﻘﺗﺎل
 وﻟـم ﺑﻘوﺗـﻪ اﻟﻛﻔـﺎر ﻣـن ﻻﻧﺗﺻـر ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺷـﺎء ﻓﻠـو ﻟﻐﯾـرﻩ، وﺗﻧﻛـﯾﻼ ﻧﻔﺳﻪ، ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣذﻧب  L  ´  µ
  . 1( .ﺑﺎﻗﯾﺔ ﻟﻬم ﯾﺟﻌل
   ﺑﺎﻵﯾﺔ ﺗﺿﺎد و ﻫو أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻋﻧدﻣﺎ ذﻛر.  رﺑط  اﻹﻣﺎم ﻣطﻠﻊ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﺑﺂﺧرﻫﺎ
  ذﻛــر اﻟﺗرﻏﯾـــب  وﻟﻛﻧــﻪ ،   ﻟــم ﯾﺗﺿـــﺢ ﺑﯾــﺎن اﻟﺳــﻌدي ﻟـــﻪ ،  L®  ¯°    M ذﻛــر ، L ¦ M
  :  و اﻟﺗرﻫﯾب ﻟﻠﻛﺎﻓرﯾن ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :   L ¥  ¦§   ¨  ©  Mﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .     L ±  ²  ³    ´  µ  M
  {58}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻻﯾﺔ 
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   . LÌ  Í         Î   Ï  Ð  
 : ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي 
اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻣر ﻣن اﻷﻣور، ﻓﻣن ﺷﻔﻊ ﻏﯾرﻩ وﻗﺎم ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ أﻣر ﻣن أﻣور : اﻟﻣراد ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻋﺔ ﻫﻧﺎ) 
ﻔﺎﻋﺗﻪ ﺑﺣﺳـب ﺳـﻌﯾﻪ وﻋﻣﻠـﻪ ﻛـﺎن ﻟـﻪ ﻧﺻـﯾب ﻣـن ﺷـ -وﻣﻧـﻪ اﻟﺷـﻔﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣظﻠـوﻣﯾن ﻟﻣـن ظﻠﻣﻬـم-اﻟﺧﯾـر 
                                                             
  . (091: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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وﻧﻔﻌﻪ، وﻻ ﯾﻧﻘص ﻣن أﺟر اﻷﺻﯾل واﻟﻣﺑﺎﺷر ﺷﻲء، وﻣن ﻋﺎون ﻏﯾرﻩ ﻋﻠﻰ أﻣر ﻣن اﻟﺷر ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ 
ﻓﻔــﻲ ﻫــذا اﻟﺣــث اﻟﻌظــﯾم ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌــﺎون ﻋﻠــﻰ اﻟﺑــر . ﻛﻔــل ﻣــن اﻹﺛــم ﺑﺣﺳــب ﻣــﺎ ﻗ ــﺎم ﺑــﻪ وﻋــﺎون ﻋﻠﯾــﻪ
  : واﻟﺗﻘوى، واﻟزﺟر اﻟﻌظﯾم ﻋن اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻹﺛم واﻟﻌدوان، وﻗرر ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ
ﺷـــﺎﻫدا ﺣﻔﯾظـــﺎ ﺣﺳـــﯾﺑﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻷﻋﻣـــﺎل، ﻓﯾﺟـــﺎزي ﻛـــﻼ ﻣـــﺎ : أي .    L Ê  Ë  Ì  Í         Î   Ï M
 .  1( ﯾﺳﺗﺣﻘﻪ
 ِإ ﻧﱠ ـــﻪُ : و َ ِﻗ ﯾ ـــل َ ،[ 82: اﻟﺣدﯾ ـــد]{ ر َ ﺣ ْ ﻣ َ ﺗِ ـــﻪ  ِ ﻣ ـــن ْ  ﻛِ ﻔْ َﻠ ـــﯾ ْ ن ِ ﯾ ُ ـــؤ ْ ِﺗ ﻛُ م ْ }: ﺗَﻌ َ ـــﺎَﻟ ﻰ اﻟﻠﱠ ـــﻪُ  ﻗَ ـــﺎل َ اﻟﺿﱢ ـــﻌ ْ فُ )  :L Ç      M
  2 .(  اﻟﻧﱠﺻِ ﯾبُ 
  .3( ﺣﻔﯾظﺎ L Ï  M
ﺛـم ، (  و اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ، اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ ) ذﻛر اﻟﺳﻌدي اﻟﺗﺿﺎد ﻓﻲ ذﻛر اﷲ ﻋز وﺟل ﯾ
ﯾﺑــﯾن ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ذﻛــر أﺳــﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳــﻧﻰ اﻟﻣﻘﯾــت  اﻟﺷــﺎﻫد اﻟﺣﻔــﯾظ ﻋﻠــﻰ أﻋﻣــﺎﻟﻬم ﻓﯾﺟــﺎزي ﻛــًﻼ 
  .  ﻣﻧﻬم ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻘﻪ 
   
                                                             
  . (191: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
: اﻟﻧﺎﺷر،  ﺳف اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣدﯾو : اﻟﻣﺣﻘق،  زﯾن اﻟدﯾن أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺣﻧﻔﻲ اﻟرازي: اﻟﻣؤﻟف اﻟﺻﺣﺎح ﻣﺧﺗﺎر، ُأﻧظر /   2
  ( .172: ص).  م9991/ ﻫـ 0241اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، : اﻟطﺑﻌﺔ،  ﺻﯾدا –اﻟدار اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ، ﺑﯾروت  - اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ 
  ( . 578: ص) ، ُأﻧظر اﻟﻛﻠﯾﺎت ﻟﻠﻛﻔوي /   3
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   :{ 78}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻻﯾﺔ 
 ﯾﺧﺑر)  L-.   /  0  1  2  3  4    !  "  #  $     %&  '  (  )  *  +  ,7 8 M 
 وﻟﻛوﻧــﻪ وأوﺻــﺎﻓﻪ ذاﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻟﻛﻣﺎﻟــﻪ ﻫــو، إﻻ ﻣــﺄﻟوﻩ وﻻ ﻣﻌﺑــود ﻻ وأﻧــﻪ ﺑﺎﻟوﺣداﻧﯾــﺔ اﻧﻔــرادﻩ ﻋــن ﺗﻌــﺎﻟﻰ
 ...( واﻟﺑﺎطﻧﺔ  اﻟظﺎﻫرة واﻟﻧﻌم واﻟﺗدﺑﯾر، ﺑﺎﻟﺧﻠق اﻟﻣﻧﻔرد
ﻟﯾـوم و ﺣﺗﻣﯾـﺔ وﺟـود ا، ﺑﻌـد أن ﺑـﯾن أﻫﻣﯾـﺔ ﻋﺑودﯾـﺔ اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ  –رﺣﻣـﻪ اﷲ  –ﯾﻘـول اﻟﺳـﻌدي 
  :ل ﯾﻘو ، اﻵﺧر ﻓﯾﻣﺎ ُذ ﻛر ﻓﻲ ﺻدر اﻵﯾﺔ 
 ﻋﻠﯾـﻪ ﯾﻘﺳـم أن وﺳﻠم ﻋﻠﯾﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ رﺳوﻟﻪ أﻣر ﻛذﻟك  L/  0  1  2  3     M : ﻗﺎل وﻟﻬذا)  
~      ¡        ¢  £  ¤¥  ¦   §  ¨     ©  ª    «  ¬  ®¯  M : ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻛﻘوﻟـﻪ اﻟﻘـرآن، ﻣـن ﻣوﺿﻊ ﻏﯾر ﻓﻲ
   . 1(7اﻟﺗﻐﺎﺑن  L°  ±  ²  ³          
 ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ذﻛر أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ  –رﺣﻣﻪ اﷲ  –إﻓﺗﺗﺢ اﻟﺳﻌدي 
ﺑﻌــد أن رﺑــط اﻟﺳــﻌدي ﺑــﯾن أﺟــزاء اﻵﯾــﺔ ؛ ذﻛــر ﻛــذﻟك آﯾــﺔ و ، و أﻫﻣﯾــﺔ ﻋﺑودﯾﺗــﻪ ، L!M 
ﻛﻣـﺎ ﺑـﯾن  .  L/  0  1  2  3     M : ﺳورة اﻟﺗﻐﺎﺑن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﺑﯾن اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ 
ﺑـﺄن ﺣـدﯾث اﷲ ﻋـز و ﺟـل ، ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﻓﻲ اﻵﯾـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ( اﻟﺻدق )  ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ذﻛر ﺻﻔﺔ اﺳم اﷲ
  . أﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ ﻗﯾل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋد و اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺎ ﯾﻧﺎﻗض ﻣﺎ أﺧﺑر اﷲ ﺑﻪ 
                                                             
  . (191: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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  اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس                                  
  (741إﻟﻰ   88) ﻣن اﻵﯾﺔ أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء 
  :ﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث  و
  (  311إﻟﻰ  88) أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣن اﻵﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
  (   031 – 411)  أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣن اﻵﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  (  741 – 131)  أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣن اﻵﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻷول                                   
  ( 311إﻟﻰ  88) أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣن اﻵﯾﺔ                     
  ( 001إﻟﻰ  88) ﻣن اﻵﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول 
  : {19 - 88}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت   
5  6  7  8  9      :  ;  <  =  >?  @  A  B  C   D  EF  G  7 8 M  
¾  ¹  º  »  ¼  ½  M : إﻟــــــﻰ ﻗوﻟــــــﻪ ﺗﻌــــــﺎﻟﻰ    H  I  J  K  L  M  N  
¿  À              Á  Â  Ã      Ä  Å  ÆÇ  È  É  Ê  Ë  Ì        Í  Î  Ï  Ð  
  .  LÑ  Ò   ÓÔ  Õ  Ö  ×  Ø  Ù  Ú  Û   
 ،?   L ;  <  =  >  M. ﺑﻣﻌﻧــﻰ وأرﻛﺳــﻪ رﻛﺳــﻪ وﻗــد. ﻣﻘﻠوﺑــﺎ اﻟﺷــﺊ رد: ﻛــسر )          L <  M
          1  .( ﻛﻔرﻫم إﻟﻰ ردﻫم أي
           . 2 ( ﺿﺎﻗت:   ﺻرت  ﺣ)      L y  M
  :ﻗﺎل ، ﺑﻌد أن ﺑﯾن اﻹﻣﺎم اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن اﻟﻣذﻛورﯾن ﻓﻲ اﻵﯾﺎت           
                                                             
(  202/  1) ص ، و ﻣﻔردات ﻏرﯾب اﻟﻘرءان ، (  78/  2) ص . و اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط ،  (639/ 3)ص  ،رﺑﯾﺔاﻟﻌ وﺻﺣﺎح اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺎج اﻟﺻﺣﺎح: ُأﻧظر  /  1
   ( . 98/  1) ص ، و اﻟﻛﻠﯾﺎت ، 
  . (014: ص) ـ اﻟﻛﻠﯾﺎت ﻛﺗﺎب، أ ُ ﻧظر /   2
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   -ﻓذﻛرﻫم رﺣﻣﻪ اﷲ    –( . ﻓرق  ﺛﻼث اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ﻫؤﻻء ﻗﺗﺎل ﻣن اﺳﺗﺛﻧﻰ اﷲ إن ﺛم)   
 ﻲﻓــ ﻓرﺻـﺔ وﺟـدوا ﻟـو ﺑـل اﺣﺗراﻣــﺎ، ﻻ ﺧوﻓـﺎ ﻓﺗرﻛـوﻩ اﻟﻔرﻗـﺔ ﻫـذﻩ وأﻣــﺎ : )و ﻗـﺎل ﻓـﻲ اﻟﻔرﻗـﺔ اﻟﺛﺎﻟـﺔ ... 
 ﻋظﯾﻣـــﺎ اﺗﺿـــﺎﺣﺎ وﯾﺗﺿـــﺢ ﻣـــﻧﻬم ﯾﺗﺑـــﯾن ﻟـــم إن ﻓﻬـــؤﻻء ﻻﻧﺗﻬﺎزﻫـــﺎ،  ﻣﺳـــﺗﻌدون ﻓـــﺈﻧﻬم اﻟﻣـــؤﻣﻧﯾن، ﻗﺗـــﺎل
: أي   L È  É  Ê  Ë  Ì        Í  M :ﻗـﺎل وﻟﻬـذا ﯾﻘـﺎﺗﻠون، ﻓـﺈﻧﻬم ﻗﺗـﺎﻟﻬم، وﺗـرك اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن اﻋﺗـزال
Î  Ï  Ð  Ñ  Ò   ÓÔ  Õ  Ö  ×  Ø     M واﻟﻣوادﻋــﺔ اﻟﻣﺳــﺎﻟﻣﺔ
 ﯾﻠوﻣـوا ﻓـﻼ ﻟﻠﻣﺳـﺎﻟﻣﺔ، ﺗـﺎرﻛﯾن ﻟﻛـم ظـﺎﻟﻣﯾن ﻣﻌﺗـدﯾن ﻟﻛـوﻧﻬم اﺿـﺣﺔ،و  ﺑﯾﻧﺔ ﺣﺟﺔ: أي  LÙ  Ú     
   . 1(أﻧﻔﺳﻬم  إﻻ
.  L L  M Mﻓﻠ ـــﯾس ﺳـــﺑب أن ﻷ ﯾﻛـــون     L H  I Mﯾﻼﺣـــظ ؛ أن ﺑﺎﻵﯾ ـــﺔ ذﻛـــر أن ﻣـــن 
ﺑﻌطف رﺑط ﻛل ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻣن اﻵﯾﺎت  ﻏﯾر أﻧﻪ، وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟم ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻌدي 
   .ﻓﻲ ﺗﺳﻠﺳل ﺑدﯾﻊ  ﺑﻌﺿﻬﺎ 
  :{ 29}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
!  "          #  $  %  &  '        ()  *  +   ,  -  .  /  0  7 8 M 
1  2  3         4  5      6  78  9  :           ;  <  =  >      ?  @  A  B  
                                                             
  . (291: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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CD  E  F   G  H  I  J  K  L  M   N  O  P  Q  
  _  ` RS  T  U  V   W  X  Y  Z  [  \]  ^   
   . La  b   
  : ﻗﺎل اﻹﻣﺎم 
 ﻻ وأﻧــــﻪ اﻷﺣـــوال، ﻟﺟﻣﯾــــﻊ ﻋﺎﻣـــﺎ ﻟﻔظـــﺎ L!  "          #  $  %  &  M : ﻗوﻟــــﻪ ﻛـــﺎن وﻟﻣـــﺎ)  
 ﻓ ـــﺈن L '        ( M: ﻓﻘ ـــﺎل اﻟﺧطـــﺄ ﻗﺗ ـــل ﺗﻌـــﺎﻟﻰ اﺳـــﺗﺛﻧﻰ اﻟوﺟـــوﻩ، ﻣـــن ﺑوﺟـــﻪ أﺧﯾ ـــﻪ ﻗﺗ ـــل ﻣﻧ ـــﻪ ﯾﺻـــدر
 ﻓﻌـﻼ ﻓﻌـل ﻗـد ﻛـﺎن ﻟﻣـﺎ وﻟﻛﻧـﻪ اﷲ، ﻣﺣـﺎرم ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﺗـرئ وﻻ آﺛـم، ﻏﯾـر اﻟﻘﺗـل ﯾﻘﺻـد ﻻ اﻟذي اﻟﻣﺧطﺊ
*  +   ,   M  :ﻓﻘــﺎل واﻟدﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔــﺎرة ﺗﻌــﺎﻟﻰ أﻣــر ﯾﻘﺻــدﻩ ﻟــم وا ٕ ن ﻗﺑﺣــﻪ ﻓــﻲ ﻛﺎﻓﯾــﺔ وﺻــورﺗﻪ ﺷــﻧﯾﻌﺎ
 أو ﻣﺳـﻠﻣﺎ ﻣﺟﻧوﻧـﺎ، أو ﻋـﺎﻗﻼ ﻛﺑﯾرا، أو ﺻﻐﯾرا ﻋﺑدا، أو ﺣرا أﻧﺛﻰ أو ذﻛرا اﻟﻘﺎﺗل ﻛﺎن ﺳواء L-  
 ﻓـﺈن اﻟﻣوﺿـﻊ، ﻫذا ﻓﻲ"ﻣ َ ن ْ " ﺑـ اﻹﺗﯾﺎن ﺳرارأ ﻣن وﻫذا اﻟﻌﻣوم ﻋﻠﻰ اﻟداﻟﺔ" ﻣ َ ن ْ " ﻟﻔظ ﯾﻔﯾدﻩ ﻛﻣﺎ ،ﻛﺎﻓرا 
 "ﻣ َ ن ْ " ﺗﺷﻣﻠﻪ ﻣﺎ ﯾﺷﻣل ﻻ ﻟﻔظ ﻫذا وﻟﻛن ﻗﺗﻠﻪ، ﻓﺈن: ﯾﻘول أن ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﻛﻼم ﺳﯾﺎق
 ﻋﻠـﻰ ﻓـﺈن اﻟﺷـرط، ﺳـﯾﺎق ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﻛﯾـر ﯾﻔﯾـدﻩ ﻛﻣـﺎ ﻛﺑﯾـر ً ا، أو ﺻـﻐﯾر ً ا أﻧﺛـﻰ، أو ذﻛر ً ا اﻟﻣﻘﺗول ﻛﺎن وﺳواء
 واﻟﻛﺑﯾــر، اﻟﺻــﻐﯾر ذﻟــك ﺷــﻣلوﯾ ، ﻣﺎﻟ ــﻪ ﻓــﻲ ﺗﻛــون ، ﻟ ــذﻟك ﻛﻔــﺎرة L P  Q  R M اﻟﻘﺎﺗــل
   .1(  اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﻌض ﻗول ﻓﻲ واﻟﻣﻌﯾب، واﻟﺻﺣﯾﺢ واﻷﻧﺛﻰ، واﻟذﻛر
                                                             
  (391: ص) اﻟﻣﻧﺎن ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم/   1
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ﯾظﻬــر ذﻟــك ﻓــﻲ ﻋطﻔــﻪ ﻟﻌــدد ﻣــن اﻷﺷــﯾﺎء ﻓــﻲ ، ﻫــذﻩ اﻵﯾــﺔ ﯾــرﺑط اﻹﻣــﺎم ﻣطﻠﻌﻬــﺎ ﻣــﻊ آﺧرﻫــﺎ 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻗـد ﺑـﯾن ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ذﻛـر أﺳـﻣﺎء )   اﻟﻌﻣومو ﯾﻼﺣظ أﻧﻪ ﻗد ﻓﺻل ﻓﻲ ذﻛر  .ﺷﻲء واﺣد 
ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﯾﻧﺎﺳـﺑﻬﺎ ﺑﻣـﺎ ذﻛـر ﻣـن أﺣﻛـﺎم اﻟﻘﺗـل ، ( اﻟﺣﻛـﯾم ، اﻟﻌﻠﯾم ) اﻵﯾﺔ  اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ ﻓﻲ آﺧر 
  .  اﻟﺧطﺄ 
  [ : 39]ﯾﺔ أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵ
c  d  e   f  g  h  i  j  k   l  m  n  7 8 M 
     Lo  p     q  r  s  
  :ﯾﻘول اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ 
 أن اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻛــل ﻧﺎﺳــب اﻟﺗﻧﻔﯾــر، ﻫــذا ﻋﻧــﻪ ﻣﻧﻔــرا ً ﻟﻠﻔﺎﻋــل ﻫــو ﻣــﺎ ﻣﺳــﺎق اﻟﺧطــﺄ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﺳــﺎق وﻟﻣــﺎ)  
 ﺗﺣﻘـق ﻣـن ﻗﺗـل ﺳـﻬﻠت ﻓرﺑﻣـﺎ ﺷـدﯾدًا ، إرﺳـﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌـد اﻟـﻧﻔس ﺿـﺑط ﻛـﺎن إذ ذﻟـك، ﻣـن ﻟـﻪ ﻟـﯾس ﻣـﺎ ﯾـذﻛر
 ﺑﻌـد اﻟﻛـف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣل إن وﻟﻌﻣري ﺷﻛﯾﻣﺔ، ﺷدة ﻓﯾﻪ اﻟﺷﺑﻪ وﻗوت ﺿﻐﯾﻧﺔ إﻟﯾﻪ وﺟرت إﺣﻧﺔ، إﺳﻼﻣﻪ
 ﻋﻠـﻰ اﻹﺷـراف ﺣـﺎل اﻟﻧﻔـوس بﺟـر  ﻣـن ذﻟـك ﯾﻌـرف وا ٕ ﻧﻣـﺎ! اﻹﻗـدام ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻣل ﻣن أﺻﻌب اﻹرﺳﺎل
 ﺑﺻــﯾﻐﺔ أﺷــﺎر وﻟﻌﻠــﻪ    L    c  d  e   M : ﻓﻘــﺎل واﻟﻘــدرة اﻟﻘــوى ﻣــﻊ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘــﺎم واﻟﻠــذاذة اﻟظﻔــر
 زﯾـﺎدة ﻣﺣﺗﻣﻼ ً اﻟﻛﻼم وﺗرك ﻛﻔرًا ، إﻻ ﯾﻛون ﻻ وﻫو اﻹﯾﻣﺎن، ﻷﺟل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻌزم دوم إﻟﻰ اﻟﻣﺿﺎرع
   وﻏﯾرﻩ اﻟﻣؤﻣن ﻓﻲ ﻛﻣﻪﺣ ﺗﻘدم ﻓﻘد اﻟﺧطﺄ وأﻣﺎ أي   L f M اﻟﻣﺳﻠم ﻗﺗل ﻣن ﺗﻧﻔﯾر
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   . 1( اﻟﻣﻘﺗول ﺗﺟﻬم ﻛﻣﺎ ﺟدا ً ﻛرﯾﻬﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻠﻘﺎﻩ أي   Lh   M ذﻟك ﻋﻠﻰ أي   L g M
  ﺳﺑب ﻓﻲ  دﺧوﻟﻪ   L f    c  d  e   M أن ، ﺑﯾن اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي 
  .      Lh   M
  . و ﻫذا أﯾﺿًﺎ ﻣﺎ ذﻛرﻩ  اﻹﻣﺎم اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ 
  :  {49}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
w    x  y  z  {  |  }  ~     ¡  ¢   £  ¤  ¥    t   u  v7 8 M 
¦   §  ¨  ©  ª  «  ¬    ®¯   °  ±  ²  ³  ´  µ  ¶   ¸¹  
  . Lº     »  ¼        ½  ¾  ¿  À   
ﺑ ــﯾن اﻹﻣــﺎم ﻓــﻲ ﻣطﻠــﻊ اﻵﯾــﺎت ﺗﺣــذﯾر اﻟﻣــوﻟﻰ ﻋــز و ﺟــل ﻟﻠﻣــؤﻣﻧﯾن ﻣــن ﻋــدم إﺗﺑــﺎع أﻫــواء ﯾ
 :  ﻓﯾﻘول اﻟﺳﻌدي أﻧﻔﺳﻬم 
 ﻓــﻲ وﯾﺗﺛﺑﺗــوا ﯾﺗﺑﯾﻧــوا أن ﻣرﺿــﺎﺗﻪ واﺑﺗﻐــﺎء ﺳــﺑﯾﻠﻪ ﻓـﻲ ﺟﻬــﺎدً ا ﺧرﺟــوا إذا اﻟﻣــؤﻣﻧﯾن ﻋﺑــﺎدﻩ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﯾـﺄﻣر) 
 إﻟﻰ ﺗﺣﺗﺎج ﻻ اﻟﺑﯾﱢﻧﺔ ﻓﺎﻟواﺿﺣﺔ. واﺿﺣﺔ وﻏﯾر واﺿﺣﺔ: ﻗﺳﻣﺎن اﻷﻣور ﻓﺈن. اﻟﻣﺷﺗﺑﻬﺔ أﻣورﻫم ﺟﻣﯾﻊ
 ﯾﺣﺗـﺎج اﻹﻧﺳـﺎن ﻓـﺈن اﻟواﺿـﺣﺔ ﻏﯾـر اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻷﻣـور وأﻣـﺎ. ﺣﺎﺻـل ﺗﺣﺻـﯾل ذﻟـك ﻷن وﺗﺑـﯾن، ﺗﺛﺑـت
 ﻻ؟ أم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻘدم ﻫل ﻟﯾﻌرف واﻟﺗﺑﯾن، ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺛﺑت إﻟﻰ
                                                             
 .  (463/ 5) واﻟﺳور اﻵﯾﺎت ﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟدرر ﻧظم/   1
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 دﯾن ﯾﻌرف ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋظﯾﻣﺔ، ﻟﺷرور واﻟﻛف اﻟﻛﺛﯾرة، اﻟﻔواﺋد ﻣن ﻓﯾﻪ ﯾﺣﺻل اﻷﻣور ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺛﺑت ﻓﺈن
 ذﻟــك ﻓــﺈن ﺣﻛﻣﻬــﺎ، ﻟــﻪ ﯾﺗﺑــﯾن أن ﻗﺑــل  ﺑــداﯾﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﻟﻸﻣــور اﻟﻣﺳــﺗﻌﺟل ﺑﺧــﻼف ورزاﻧﺗــﻪ، وﻋﻘﻠــﻪ اﻟﻌﺑــد
 ﺳـﻠم ﻣـن وﻗﺗﻠـوا ﯾﺗﺛﺑﺗـوا ﻟـم ﻟﻣﱠ ـﺎ اﻵﯾـﺔ ﻓـﻲ اﷲ ﻋـﺎﺗﺑﻬم ناﻟـذﯾ ﻟﻬـؤﻻء ﺟـرى ﻛﻣـﺎ ﯾﻧﺑﻐـﻲ، ﻻ ﻣـﺎ إﻟـﻰ ﯾؤدي
 ﻧﻔـس ﻓـﻲ ﺧطـﺄ ﻫـذا وﻛـﺎن ﻗـﺗَﻠ ﻬم، ﺑـذﻟك ﯾﺳـﺗﻛﻔﻲ أﻧـﻪ ظﻧĎـﺎ ﻏﯾـرﻩ، ﻣـﺎل أو ﻟﻪ ﻏﻧﯾﻣﺔ ﻣﻌﻪ وﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬم،
}  ~     ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦   §  ¨    M: ﺑﻘوﻟــــــﻪ ﻋــــــﺎﺗﺑﻬم ﻓﻠﻬــــــذا اﻷﻣــــــر،
 ﯾﻧﺑﻐــﻲ ﻻ ﻣــﺎ ارﺗﻛــﺎب ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻠﯾــل ﻲاﻟﻔــﺎﻧ اﻟﻌــرض ﯾﺣﻣﻠــﻧﻛم ﻓــﻼ: أي L©  ª  «  ¬    ®¯   
 . 1( وأﺑﻘﻰ ﺧﯾر اﷲ ﻋﻧد ﻓﻣﺎ اﻟﺑﺎﻗﻲ، اﻟﺟزﯾل اﻟﺛواب ﻣن اﷲ ﻋﻧد ﻣﺎ ﻓﯾﻔوﺗﻛم
  : ﯾﻘول و 
 وﻫـﻲ ﻫـوى ﻓﯾﻬـﺎ ﻟـﻪ ﺣﺎﻟـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺎﺋﻠـﺔ ﻧﻔﺳـﻪ دواﻋـﻲ رأى إذا ﻟـﻪ ﯾﻧﺑﻐـﻲ اﻟﻌﺑـد أن إﻟـﻰ إﺷـﺎرة ﻫـذا وﻓـﻲ) 
 ﻓـﺈن ﻧﻔﺳﻪ، رﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻣرﺿﺎة وﻗدﱠم ﻫﺎ،ﻫوا ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻧﻬﻰ ﻟﻣن اﷲ أﻋد ﻣﺎ ﯾ ُ َذ ﻛﱢرﻫﺎ أن ﻟﻪ، ﻣﺿرة
 .ﻋﻠﯾﻬﺎ ذﻟك ﺷق وا ٕ ن اﷲ، أﻣر اﻣﺗﺛﺎل ﻓﻲ ﻟﻠﻧﻔس ﺗرﻏﯾﺑ ً ﺎ ذﻟك ﻓﻲ
°  ±  ²  ³   M : اﻹﺳـــﻼم إﻟـــﻰ ﻫـــداﯾﺗﻬم ﻗﺑـــل اﻷوﻟـــﻰ، ﺑﺣـــﺎﻟﻬم ﻟﻬـــم ﻣـــذﻛر ً ا ﺗﻌـــﺎﻟﻰ ﻗـــﺎل ﺛـــم
 ﺣﺻﻠت اﻟﻬداﯾﺔ أن وﻛﻣﺎ ، ﻏﯾرﻛم ﯾﻬدي ﻓﻛذﻟك ﺿﻼﻟﻛم ﺑﻌد ﻫداﻛم ﻓﻛﻣﺎ: أي  L´  µ  ¶   
 ﻋﻠــﻰ - ﻛـﺎن ﻟﻣــن وﻣﻌﺎﻣﻠﺗـﻪ اﻟﻧﺎﻗﺻـﺔ، اﻷوﻟــﻰ ﻟﺣﺎﻟـﻪ اﻟﻛﺎﻣـل ﻓﻧظــر. ﻏﯾـرﻛم ﻓﻛـذﻟك ﻓﺷــﯾﺋً ﺎ، ﺷـﯾﺋً ﺎ ﻟﻛـم
 أﻛﺑــر ﻣــن - اﻟﺣﺳــﻧﺔ واﻟﻣوﻋظــﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛﻣــﺔ ﻟــﻪ ودﻋــﺎؤﻩ اﻷوﻟــﻰ، ﺣﺎﻟــﻪ ﻣــن ﯾﻌــرف ﻣــﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿــﻰ ﻣﺛﻠﻬــﺎ
 . L  ¸  M : ﻓﻘﺎل ﺑﺎﻟﺗﺑﯾن اﻷﻣر أﻋﺎد وﻟﻬذا واﻧﺗﻔﺎﻋﻪ، ﻟﻧﻔﻌﻪ اﻷﺳﺑﺎب
                                                             
  . (491: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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 ﻟﻺﯾﻘـﺎع اﻻﺳـﺗﻌداد ﺑـﺄﻧواع اﺳـﺗﻌد وﻗـد اﷲ، أﻋـداء وﻣﺟﺎﻫـدة اﷲ، ﺳـﺑﯾل ﻓـﻲ ﺎدﻟﻠﺟﻬ ﺧرج ﻣن ﻛﺎن ﻓﺈذا
 اﻟﻘﺗــل ﻣـن ﺗﻌـوذا ﺳـﻠم إﻧﻣـﺎ أﻧــﻪ ﻓـﻲ ﻗوﯾـﺔ اﻟﻘرﯾﻧـﺔ وﻛﺎﻧـت اﻟﺳـﻼم، إﻟﯾــﻪ أﻟﻘـﻰ ﻟﻣـن ﺑـﺎﻟﺗﺑﯾن ﻣـﺄﻣور ً ا ﺑﻬـم،
 ﻧـوع ﻓﯾﻬـﺎ ﯾﻘـﻊ اﻟﺗـﻲ اﻷﺣـوال ﻛـل ﻓـﻲ واﻟﺗﺛﺑـت ﺑـﺎﻟﺗﺑﯾن اﻷﻣـر ﻋﻠـﻰ ﯾـدل ذﻟـك ﻓـﺈن - ﻧﻔﺳـﻪ ﻋﻠﻰ وﺧوﻓﺎ
 .واﻟﺻواب اﻟرﺷد وﯾﺗﺑﯾن اﻷﻣر ﻟﻪ ﯾﺗﺿﺢ ﺣﺗﻰ اﻟﻌﺑد، ﻓﯾﻬﺎ ﻓﯾﺗﺛﺑت ﺎﻩ،اﺷﺗﺑ
 أﺣـــوال ﻣـــن ﻋﻠﻣـــﻪ ﻣـــﺎ ﺑﺣﺳـــب وﻧ ـــواﻩ، ﻋﻣﻠـــﻪ ﻣـــﺎ ﻛُ ـــﻼ ﻓﯾﺟـــﺎزي Lº     »  ¼        ½  ¾  ¿       M
  .1(  .وﻧﯾﺎﺗﻬم ﻋﺑﺎدﻩ
وﻫـو إﺑﺗﻐـﺎء اﻷﺟـر و ﻣـﺎ ، ( ﻟﻠﺗرﻏﯾـب ) ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺳـﯾر اﻟﺳـﻌدي ﻟﻬـذﻩ اﻵﯾـﺔ ؛ ﯾظﻬـر ذﻛـرﻩ 
ﻓـﻲ اُﻷﻣـر ، و ﻫـو ﻋـدم اﻟﺗﺛﺑـت ( اﻟﺗرﻫﯾـب ) ﻟﻣن ﻧﻬﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻋن اﻟﻬوى ؛ ﺑﻌد ذﻛر  أﻋدﻩ اﷲ
ﻟﻣﻘﺗﺿـﻰ ( اﻟﺧﺑﯾـر ، اﻟﻌﻠـﯾم ) و ﯾﻼﺣـظ ﻛـذﻟك ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ذﻛـرﻩ ﻷﺳـﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳـﻧﻰ . اﻟﻣﺷﺗﺑﻬﺔ 
  . ﺳﯾﺎق اﻵﯾﺔ 
  : { 69 ،59}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
0  1    !  "  #  $  %  &  '  (  )    *  +  ,  -   ./7 8 M 
2  3      4  5  6  78  9  :  ;  <=  >  ?   @   A  B   C  D  E  
  . LF  G    H   IJ  K  L  M  N  O  
  : ﻗﺎل  ،ﻋﻧد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  و أﻧﻬم ﻻ ﯾﺳﺗون، ﻣن اﻟﻔرﯾﻘﯾن  ﺑﻌد أن ﺑﯾن اﻹﻣﺎم ﻛﻼ ً
                                                             
  .  (491: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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 وﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻔﺿﯾلﺗ وﻫذا اﻟرﻓﻌﺔ،:  أي ﺑﺎﻟدرﺟﺔ، اﻟﻘﺎﻋدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺑﺗﻔﺿﯾل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻرح ﺛم) 
 اﻟﺗـﻲ واﻟرﺣﻣـﺔ رﺑﻬـم، ﻣـن اﻟﺻـﺎدرة ﺑـﺎﻟﻣﻐﻔرة ووﻋـدﻫم اﻟﺗﻔﺻـﯾل، وﺟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺑـذﻟك ﺻـرح ﺛـم اﻹﺟﻣـﺎل،
 ﻋﻠـﻰ اﷲ رﺗﺑـﻪ اﻟـذي اﻟﺛـواب وﻫـذا: ) ﺛم ﻗﺎل . .  .( ﺷر ﻛل واﻧدﻓﺎع ﺧﯾر، ﻛل ﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺗﻣل
v  w  x  y   o  p   q  r  s       t  u     M :  ﻗوﻟـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺻـف ﺳـورة ﻓـﻲ اﻟـذي ﻧظﯾـر اﻟﺟﻬﺎد،
z  {  |  }  ~       ¡  ¢  £        ¤¥  ¦     §     ¨  ©   ª                «  ¬   ®   ¯  °  
 آﺧـر إﻟـﻰ  ٢١ - ٠١: اﻟﺻѧف L±  ²  ³  ´  µ  ¶       ¸      ¹  º  »  ¼½  ¾  ¿      À     Á  
  .اﻟﺳورة
 :ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي 
 ﺛـم وﻏﯾـرﻩ اﻟﻣﺟﺎﻫـد ﺑـﯾن أوﻻ اﻟﺗﺳـوﯾﺔ ﻧﻔـﻰ ﻓﺈﻧـﻪ ﻣﻧﻬـﺎ أﻋﻠـﻰ إﻟـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻫذا ﺣﺳن وﺗﺄﻣل) 
 واﻟدرﺟﺎت واﻟرﺣﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐﻔرة ﺗﻔﺿﯾﻠﻪ إﻟﻰ اﻧﺗﻘل ﺛم ﺑدرﺟﺔ اﻟﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻫد ﺑﺗﻔﺿﯾل ﺻرح
 ﻋﻧـد دوﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ إﻟـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣن اﻟﻧزول أو واﻟﻣدح اﻟﺗﻔﺿﯾل ﻋﻧد ﻣﻧﻬﺎ أﻋﻠﻰ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎل وﻫذا
 ﻟﻧﻔسا ﻓﻲ وأوﻗﻊ ﻟﻔظﺎ ً أﺣﺳن - واﻟذم اﻟﻘدح
 ﻟﻸﻣـرﯾن اﻟﺟـﺎﻣﻊ اﻟﻔﺿـل ﺑـذﻛر اﺣﺗـرز ﻓﺿـل ﻟﻪ ﻣﻧﻬﻣﺎ وﻛل ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺷﯾﺋﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺿل إذا وﻛذﻟك
 L9  :  ;  <=    M ﻫﻧﺎ ﻗﺎل ﻛﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻔﺿل ذم أﺣد ﯾﺗوﻫم ﻟﺋﻼ
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 ﻗوﻟــﻪ ﻓـﻲ وﻛﻣــﺎ: اﻟﺻѧف LË     Ì    M  ﻗوﻟـﻪ ﻓــﻲ اﻟﺻـف ﻓـﻲ اﻟﻣــذﻛورة اﻵﯾـﺎت ﻓـﻲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻗـﺎل وﻛﻣـﺎ
 ﻛذﻟك ﯾﻛن ﻟم ﻣﻣن أي01 : اﻟﺣدﯾد LÊ  Ë  Ì      ÍÎ   Ä  Å  Æ  Ç  È  É M  ﺗﻌﺎﻟﻰ
v  wx  y  z  {  M  ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻗــﺎل وﻛﻣــﺎ  ٠١: اﻟﺣدﯾѧѧد LÙ  Ú  Û  ÜÝ  M  ﻗــﺎل ﺛــم
 ﯾـﺗﻔطن أن واﻷﻋﻣـﺎل واﻟطواﺋـف اﻷﺷـﺧﺎص ﺑـﯾن اﻟﺗﻔﺿـﯾل ﻓـﻲ ﺑﺣـث ﻟﻣـن ﻓﯾﻧﺑﻐـﻲ  ٩٧: اﻷﻧﺑﯾѧﺎء L|}  
 ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﺗﻔﺿـﯾل ﻋﻧـد ﻓﯾـﻪ ﺗﺟﺗﻣـﻊ ﻣـﺎ ﻛـرذ واﻟﻣﻘـﺎﻻت اﻷﺷـﺧﺎص ذم ﻓـﻲ ﺗﻛﻠـم ﻟـو وﻛذﻟك ،اﻟﻧﻛﺗﺔ ﻟﻬذﻩ
 اﻟﻣﺟـوس ﻣـن ﺧﯾـر اﻟﻧﺻـﺎرى ﻗﯾـل إذا ﻛﻣـﺎ اﻟﻛﻣـﺎل ﻟـﻪ ﺣﺻـل ﻗـد اﻟﻣﻔﺿـل أن ﯾﺗـوﻫم ﻟـﺋﻼ ﺑﻌض ﻋﻠﻰ
 ورﺳـوﻟﻪ اﷲ ﺣرﻣﻬـﺎ ﻛﺑﯾـرة ﻣﻌﺻﯾﺔ ﻣﻧﻬﻣﺎ وﻛل اﻟزﻧﺎ ﻣن أﺷﻧﻊ واﻟﻘﺗل، ﻛﺎﻓر ﻣﻧﻬﻣﺎ وﻛل ذﻟك ﻣﻊ ﻓﻠﯾﻘل
{ اﻟـرﺣﯾم اﻟﻐﻔـور} اﻟﻛـرﯾﻣﯾن اﺳﻣﯾﻪ ﻋن ناﻟﺻﺎدرﯾ واﻟرﺣﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐﻔرة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن وﻋد وﻟﻣﺎ، ﻋﻧﻬﺎ وزﺟر
   . 1(LK  L  M  N       M ﻓﻘﺎل ﺑﻬﻣﺎ اﻵﯾﺔ ﻫذا ﺧﺗم
وﻓـﻲ اﻵﯾـﺎت .  ﻓﺑـﯾن اﻹﻧﺗﻘـﺎل ﻓﯾﻬـﺎ  ،ﻓﻲ رﺑط ﺟﻣﯾل وﺑدﯾﻊ وﺿﺢ اﻹﻣـﺎم ﻫـذﻩ اﻵﯾـﺎت 
و ﺗرﻏﯾب وأن اﻟﺟﻬـﺎد ﺑﺎﻟﻣـﺎل و اﻟـﻧﻔس ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل (  و اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ، اﻟﻘﺎﻋدون ) ﻛذﻟك ﺗﺿﺎد 
ﺛـم ذﻛـر  . ﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻐﻔرة اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺑﻠوغ أﻋﻠﻰ اﻟـدرﺟﺎت ﻓـﻲ اﻟﺟﻧـﺔ ﺳﺑب ﻓﻲ اﻟ، اﷲ 
ﻛﻣـﺎ ، ﯾﺎن اﻟﻣﻘﺻود ﻟﺑ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  ،و آﯾﺔ ﻣن ﺳورة اﻷﻧﺑﯾﺎء ، و اﻟﺣدﯾد ، آﯾﺔ ﻣن ﺳورة اﻟﺻف 
   .ﻓﻲ أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ  ﺔ ﻧﺎﺳﺑﺧﺗﻣﻬﺎ ﺑذﻛر اﻟﻣ
   
                                                             
 . (591: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن  /   1
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  : { 99 - 79}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
T  U  V  W  XY  Z  [  \  ]  ^_   `  a  b   P  Q  R  S     7 8 M  
}  ~    M : إﻟﻰ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  Lc  d  e  f  gh  i  j   kl  m  n  o  
   L¡  ¢    £¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   
ﺗوﺑﯾﺦ اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن ﻋن اﻟﻬﺟرة ﻣن ﻏﯾر أﺻـﺣﺎب اﻷﻋـذار ﺛـم  –رﺣﻣﻪ اﷲ  –وﺿﺢ اﻟﺳﻌدي  
  : ﻗﺎل 
 ﻗد: أي ﺗﻘرﯾر، اﺳﺗﻔﻬﺎم وﻫذا L  ha  b  c  d  e  f  g`   M: اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻟﻬم ﻗﺎﻟت وﻟﻬذا) 
 دﯾﻧـﻪ، إظﻬـﺎر ﻣـن ﻓﯾـﻪ ﯾﺗﻣﻛن ﻻ ﻣﺣل ﻓﻲ اﻟﻌﺑد ﻛﺎن ﻓﺣﯾﺛﻣﺎ واﺳﻌﺔ، اﷲ أرض أن أﺣد ﻛل ﻋﻧد ﺗﻘرر
D  E  F  M  :ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻗـﺎل ﻛﻣﺎ اﷲ، ﻋﺑﺎدة ﻣن ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﻣﻛن اﻷرض ﻣن وﻓﺳﺣﺔ ﻣﺗﺳﻌﺎ ً ﻟﻪ ﻓﺈن
  lj   k  M: ﻟﻬــم ﻋــذر ﻻ اﻟــذﯾن ﻫــؤﻻء ﻋــن اﷲ ﻗــﺎل  ٦٥: اﻟﻌﻧﻛﺑــوت LG  H  I  J  K     
 ﻣــﻊ ﻣﻘﺗﺿــﺎﻩ، ﻋﻠﯾــﻪ ﯾﺗرﺗــب ﻓﻘــد اﻟﻣوﺟــب، اﻟﺳــﺑب ﺑﯾــﺎن ذﻛــر ﻓﯾــﻪ ﺗﻘــدم، ﻛﻣــﺎ وﻫــذا  Lm  n    
  .( ...ﻣﺎﻧﻊ ذﻟك ﻣن ﯾﻣﻧﻊ وﻗد ﻣواﻧﻌﻪ، واﻧﺗﻔﺎء ﺷروطﻪ اﺟﺗﻣﺎع
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 -رﺣﻣﻪ اﷲ  –و ﻗﺎل 
 ﻗـﺎل ﻛﻣـﺎ ﻣﻌـذور، ﻓﺈﻧـﻪ وﻏﯾـرﻩ اﺟـبو  ﻣـن اﻟﻣـﺄﻣور ﻋـن ﻋﺟـز ﻣـن أن ﻋﻠـﻰ دﻟﯾل اﻟﻛرﯾﻣﺔ اﻵﯾﺔ وﻓﻲ) 
: اﻟﻔѧﺗﺢ L@   A  B     C  D   E  F    G  H   I  J     KL   M : اﻟﺟﻬـﺎد ﻋـن اﻟﻌـﺎﺟزﯾن ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  . ٦١: اﻟﺗﻐﺎﺑن Lw  x  y  z   M : اﻷواﻣر ﻋﻣوم ﻓﻲ وﻗﺎل  ٧١
 ﯾﻌـــذر ﻻ وﻟﻛـــن 1(اﺳـــﺗطﻌﺗم  ﻣـــﺎ ﻣﻧـــﻪ ﻓـــﺄﺗوا ﺑـــﺄﻣر أﻣـــرﺗﻛم إذا) : وﺳـــﻠم ﻋﻠﯾـــﻪ اﷲ ﺻـــﻠﻰ اﻟﻧﺑـــﻲ وﻗـــﺎل
 ﺗﻧﺑﯾـﻪ اﻵﯾـﺔ وﻓﻲ  Lv  w  x  M : ﻟﻘوﻟﻪ اﻟﺣﯾل أﺑواب ﻋﻠﯾﻪ واﻧﺳدت ﺟﻬدﻩ ﺑذل إذا إﻻ اﻹﻧﺳﺎن
    .2( اﻻﺳﺗطﺎﻋﺔ  ﺷروط ﻣن ﺳﻔر إﻟﻰ ﯾﺣﺗﺎج ﻣﻣﺎ وﻧﺣوﻫﻣﺎ واﻟﻌﻣرة اﻟﺣﺞ ﻓﻲ اﻟدﻟﯾل أن ﻋﻠﻰ
  : ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ؛ ﺑﯾن ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻌدي أﻟواﻧًﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت وﻫﻲ 
ﺳــﺑب ﻓــﻲ ﺗــوﺑﯾﺦ اﻟﻣﻼﺋﻛــﺔ و دﺧــول ، اﻹﺳﺗﺿــﻌﺎف ﻓــﻲ اﻷرض ﺑــﯾن أن ﺗــرك اﻟﻬﺟــرة و : أوًﻻ 
  . ﻧﺎر ﺟﻬﻧم 
ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﺟـﺎء ( اﻟـرﺣﯾم ، اﻟﻐﻔـور ) ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ذﻛر أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ  –رﺣﻣﻪ اﷲ  –ﺑﯾن : ﺛﺎﻧﯾًﺎ 
  . ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻣن اﻟرﺣﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن ﻣن اﻟرﺟﺎل و اﻟﻧﺳﺎء و اﻟوﻟدان 
                                                             
أﻧظر .    7331رﻗم اﻟﺣدﯾث :  2ج :  579ص : ﻋن أﺑﻲ ﻫرﯾرة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ . ﻓﻲ ﺑﺎب ﻓرض اﻟﺣﺞ ﻣرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣر :  ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم : ﻠم أﺧرﺟﻪ ﻣﺳ /  1
    . ﺑﺎب اﻹﻗﺗداء ﺑﺳﻧﺔ رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم :  8586رﻗم اﻟﺣدﯾث :  8562ص :  6ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ج : 
  . (591: ص) ﻟﻣﻧﺎنﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم ا/   2
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`  a  b  c   M: و ﻧظﯾـرًا ﻟﻘوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺟﺎء ﺑﺎﻵﯾﺎت ﻣـن ﺳـورة اﻟﻌﻧﻛﺑـوت ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ : ﺛﺎﻟﺛًﺎ 
p  q  M : وﻣن  ﺳورة اﻟﻔﺗﺢ  ﻣﻧﺎﺳﺑًﺔ و ﻧظﯾرًا ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ   L  hd  e  f  g
  Lr  s      t  u  v  w  x  y  z  {     
  :{  001}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
ª  «  ¬   ®  ¯  °  ±  ²  ³  ´  µ        ¶¸   ¹  º  »  ¼  ½  ¾  ¿  7 8 M  
   . LÁ  Â  Ã     Ä  Å  Æ  Ç  ÈÉ  Ê  Ë  Ì  Í  Î   À 
ﻫذا ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺟرة واﻟﺗرﻏﯾب، وﺑﯾﺎن ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، ﻓوﻋد اﻟﺻﺎدق ﻓﻲ وﻋـدﻩ )  
أن ﻣن ﻫﺎﺟر ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻠﻪ اﺑﺗﻐﺎء ﻣرﺿﺎﺗﻪ، أﻧﻪ ﯾﺟد ﻣراﻏﻣﺎ ﻓﻲ اﻷرض وﺳـﻌﺔ، ﻓـﺎﻟﻣراﻏم ﻣﺷـﺗﻣل ﻋﻠـﻰ 
 .ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدﯾن، واﻟﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدﻧﯾﺎ
وذﻟك أن ﻛﺛﯾر ً ا ﻣـن اﻟﻧـﺎس ﯾﺗـوﻫم أن ﻓـﻲ اﻟﻬﺟـرة ﺷـﺗﺎﺗً ﺎ ﺑﻌـد اﻷﻟﻔـﺔ، وﻓﻘـر ً ا ﺑﻌـد اﻟﻐﻧـﻰ، وذﻻ ﺑﻌـد اﻟﻌـز، 
    .1( وﺷدة ﺑﻌد اﻟرﺧﺎء
  :ن ﻓﺎﺋدة اﻟﮭﺟرة ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﷲ ﺛم ﻗﺎل ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ﺑﯾﺎ  -رﺣﻣﮫ ﷲ  -ذﻛر  ﺛم ﺑﻌد أن 
 ﻟرﺳـــوﻟﻪ وﻣﺣﺑـــذة ورﺿـــﺎﻩ، رﺑ ـــﻪ ﻗﺎﺻـــدا: أي L ¹  º  »  ¼  ½  ¾  ¿  À M: ﻗـــﺎل ﺛـــم  ) 
  Ä  Å  Æ   M ﻏﯾرﻩ، أو ﺑﻘﺗل LÁ  Â  Ã      M اﻟﻣﻘﺎﺻد ﻣن ذﻟك ﻟﻐﯾر ﻻ اﷲ، ﻟدﯾن وﻧﺻرا
                                                             
  . (691: ص) اﻟﻣﻧﺎن ﻛﻼم ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ اﻟرﺣﻣن اﻟﻛرﯾم ﺗﯾﺳﯾر/   1
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  ... ﺗﻌﺎﻟﻰ   اﷲ ﺑﺿﻣﺎن ﻣﻘﺻودﻩ أدرك اﻟذي اﻟﻣﻬﺎﺟر أﺟر ﻟﻪ ﺣﺻل ﻓﻘد: أي L Ç  ÈÉ  
 ﻣــﺎ ﻟﻠﻣــؤﻣﻧﯾن ﯾﻐﻔـر  LÊ  Ë  Ì  Í     M: ﻓﻘــﺎل اﻟﻛــرﯾﻣﯾن اﻻﺳـﻣﯾن ﺑﻬــذﯾن اﻵﯾــﺔ ﻫـذﻩ ﺧــﺗم وﻟﻬـذا
  . 1(رﺑﻬم  إﻟﻰ اﻟﻣﻧﯾﺑﯾن اﻟﺗﺎﺋﺑﯾن ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺧطﯾﺋﺎت، ﻣن اﻗﺗرﻓوﻩ
¹  º  »  ¼  ½   Mو ﻛـذﻟك ، اﻟﻬﺟـرة ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل اﷲ ﺳـﺑب ﻓـﻲ ﺳـﻌﺔ اﻟـرزق ، ﺑﯾن اﻟﺳﻌدي أن
ﻓﺈن ذﻟك ﺳﺑب ﻓﻲ ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺟر ﻣن اﷲ ﻋز و ﺟـل  LÁ  Â  Ã      Mﺛم ،  L ¾  ¿  À
ﺑﺔ ذﻛر أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ ﻓﻲ آﺧر اﻟﻣﻘطﻊ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻵﯾﺎت ﻣـن ﻣﻧﺎﺳ –رﺣﻣﻪ اﷲ  – ﺛم وﺿﺢ . 
  . اﻟﻣﻐﻔرة ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن
  
  
  
  
  
  
                                                             
    . (691: ص)اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق /   1
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  (311إﻟﻰ  101)ﻣن اﻵﯾﺔ :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  }101 { أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ
Ï  Ð   Ñ  Ò  Ó  Ô  Õ  Ö  ×  Ø  Ù  Ú      Û   Ü  Ý   Þ  ßà  á    â  ã         ä   M 
   Lå  æ  ç   
  : ﻟﺳﻌدي ﺑﻌد ﯾﻘول ا 
Ï  Ð   Ñ   M :ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﯾﻘـول ، اﻟﺧـوف وﺻـﻼة اﻟﻘﺻـر، رﺧﺻـﺔ ﻓـﻲ أﺻل 1اﻵﯾﺗﺎن ﻫﺎﺗﺎن) 
 ﻛـﺎن وﻟـو ﻛﺎن ﺳﻔر أي ﻓﻲ اﻟﺗرﺧص ﯾﻘﺗﺿﻲ[ أﻧﻪ] اﻵﯾﺔ وظﺎﻫر اﻟﺳﻔر، ﻓﻲ: أي  L Ò
 وﻫــم اﻟﺟﻣﻬـور، ذﻟــك ﻓـﻲ وﺧـﺎﻟف ، اﷲ رﺣﻣــﻪ ﺣﻧﯾﻔـﺔ أﺑــﻲ ﻣـذﻫب ﻫـو ﻛﻣــﺎ ﻣﻌﺻـﯾﺔ، ﺳـﻔر
 ﻟﻶﯾـــﺔ ﺗﺧﺻﯾﺻـــﺎ ً اﻟﻣﻌﺻـــﯾﺔ، ﺳـــﻔر ﻓـــﻲ  اﻟﺗـــرﺧص ﯾﺟـــوزوا مﻓﻠـــ ، وﻏﯾـــرﻫم اﻟﺛﻼﺛـــﺔ اﻷﺋﻣـــﺔ
 وﯾﻔطـروا، ﯾﻘﺻـروا أن ﺳـﺎﻓروا إذا ﻟﻌﺑـﺎدﻩ اﷲ ﻣـن ﺳـﻬوﻟﺔ اﻟرﺧﺻﺔ ﻓﺈن واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ
  .اﻟﺗﺧﻔﯾف ﺣﺎﻟﻪ ﯾﻧﺎﺳب ﻻ ﺑﺳﻔرﻩ واﻟﻌﺎﺻﻲ
 وﻻ ، ذﻟـــك ﻓـــﻲ ﻋﻠـــﯾﻛم إﺛـــم وﻻ ﺣـــرج ﻻ: أي LÓ  Ô  Õ  Ö  ×  Ø  Ù   M: وﻗوﻟـــﻪ
 ﻛﺛﯾـر ﻓـﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟوﻫم ﻟﺑﻌض إزاﻟﺔ اﻟﺣرج ﻧﻔﻲ ﻷن اﻷﻓﺿل، وﻫ اﻟﻘﺻر ﻛون ذﻟك ﯾﻧﺎﻓﻲ
U   V     M: ﻗوﻟــﻪ ﻓـﻲ اﻟﺑﻘـرة ﺳــورة ﻓـﻲ ذﻟـك ﺗﻘــدم ﻛﻣـﺎ اﻟوﺟـوب ﯾﻧــﺎﻓﻲ وﻻ ﺑـل اﻟﻧﻔـوس، ﻣـن
                                                             
  . و اﻵﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭﺎ ، إﻟﻰ ھذه اﻵﯾﺔ  –رﺣﻣﮫ ﷲ  –ﯾﺷﯾر /   1
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 ﻷن  ظـﺎﻫرة اﻟﻣوﺿـﻊ ﻫـذا ﻓـﻲ اﻟـوﻫم وا ٕ زاﻟـﺔ .اﻵﯾـﺔ آﺧـر إﻟـﻰ ٨٥١: اﻟﺑﻘѧرة LW  X  Y  Z[     
 ﻧﻔـوس ﻋـن ﻫذا ﯾزﯾل وﻻ اﻟﺗﺎﻣﺔ، اﻟﺻﻔﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ وﺟوﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻧد ﺗﻘرر ﻗد اﻟﺻﻼة
  .ﯾﻧﺎﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﺑذﻛر إﻻ أﻛﺛرﻫم
  :أﻣران اﻹﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻر أﻓﺿﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﯾدل
  .أﺳﻔﺎرﻩ ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺻر ﻋﻠﻰ وﺳﻠم ﻋﻠﯾﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﻣﻼزﻣﺔ: أﺣدﻫﻣﺎ
 ﺗؤﺗﻰ أن ﯾﺣب ﺗﻌﺎﻟﻰ واﷲ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎد، واﻟرﺣﻣﺔ واﻟﺗرﺧﯾص اﻟﺗوﺳﻌﺔ ﺑﺎب ﻣن ﻫذا أن: واﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﻣﻌﺻﯾﺗﻪ ﺗؤﺗﻰ أن ﯾﻛرﻩ ﻛﻣﺎ ﺧﺻﻪر 
  :ﻓﺎﺋدﺗﺎن ﻓﯾﻪ اﻟﺻﻼة ﺗﻘﺻروا أن ﯾﻘل وﻟم LÖ  ×  Ø  Ù   M :وﻗوﻟﻪ
 اﻟﺣـدود، ﻣـن ﺑﺣـد ﻣﻧﺿـﺑط ﻏﯾـر اﻟﻘﺻـر ﻟﻛـﺎن اﻟﺻـﻼة ﺗﻘﺻـروا أن ﻗـﺎل ﻟـو أﻧـﻪ: إﺣـداﻫﻣﺎ
Ø   M: ﺑﻘوﻟـﻪ ﻓﺈﺗﯾﺎﻧـﻪ ﻷﺟـزأ، واﺣـدة رﻛﻌـﺔ وﺟﻌﻠﻬـﺎ اﻟﺻـﻼة ﻣﻌظـم ﻗﺻـر ﻟـو أﻧـﻪ ظـن ﻓرﺑﻣـﺎ
 ﻓﻌـل ﻣـن ﺗﻘـرر ﻣـﺎ إﻟﻰ ﻓﯾﻪ ﻣرﺟوع ، ﻣﺿﺑوط ﻣﺣدود اﻟﻘﺻر أن ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻟﯾدل L Ù
  .وأﺻﺣﺎﺑﻪ وﺳﻠم ﻋﻠﯾﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻧﺑﻲ
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 اﻟﻣﻔروﺿـﺎت اﻟﺻـﻠوات ﻟـﺑﻌض اﻟﻘﺻـر أن ﺑـذﻟك ﻟـﯾﻌﻠم اﻟﺗﺑﻌﯾض ﺗﻔﯾد L Ø M أن: اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 أرﺑـﻊ ﻣن اﻟرﺑﺎﻋﯾﺔ اﻟﺻﻼة ﯾﻘﺻر اﻟذي وا ٕ ﻧﻣﺎ ﯾﻘﺻران ﻻ واﻟﻣﻐرب اﻟﻔﺟر ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ، ﻻ
  .رﻛﻌﺗﯾن إﻟﻰ
 اﻟﻘﯾــد، ﻫــذا ﻓـﻲ اﺧﺗﻠﻔــوا ﻗـد اﻟﻣﻔﺳــرﯾن أن ﻓـﺎﻋﻠم رﺧﺻــﺔ، اﻟﺳـﻔر ﻓــﻲ اﻟﻘﺻـر أن ﺗﻘــرر ﻓـﺈذا
 ﺑوﺟـود إﻻ ﯾﺟـوز ﻻ اﻟﻘﺻـر أن ظـﺎﻫرﻩ ﯾـدل اﻟذي    L Ú      Û   Ü  Ý   Þ  ßà M: ﻗوﻟﻪ وﻫو
  .اﻟﺧوف ﻣﻊ اﻟﺳﻔر ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ، اﻷﻣرﯾن
 أو ؟ﻓﻘـط اﻟﻌـدد ﻗﺻـر  L Ö  × M: ﺑﻘوﻟـﻪ اﻟﻣـراد ﻫـل أﻧـﻪ إﻟـﻰ اﺧـﺗﻼﻓﻬم ﺣﺎﺻـل وﯾرﺟـﻊ
   .1( اﻷول اﻟوﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﯾﻛون إﻧﻣﺎ ﻓﺎﻹﺷﻛﺎل واﻟﺻﻔﺔ؟ اﻟﻌدد ﻗﺻر
و ﯾذﻛر ﻋدد ﻣـن ، ﯾﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻌدى اﻟرﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻔر ، اﻵﯾﺔ ﻣﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻫذﻩ 
و ﯾوﺿـﺢ اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ ﻗﺻـر اﻟﺻـﻼة . ﻛﻣﺎ أﺗﻰ ﺑﺂﯾﺔ ﻣن ﺳـورة اﻟﺑﻘـرة ﻣﻧﺎﺳـﺑًﺔ ﻟﻣـﺎ ُذ ﻛـر ، اﻟﻔواﺋد 
  ﺑﻌد اﻹطﻼق ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  ﺟل و ﻋﻼ ،     L Ü  Ý   Þ  ßà Ú      Û   M: ﺑﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  :  . LÖ  ×  Ø  Ù   M
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  { 201} أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
!  "          #  $  %  &  '  (   )  *  +  ,  -  7 8 M   
.  /   0  1  2  3  4  5  6      7  8  9  :  
 ;<  =  >   ?  @  A  B  C  D   E    F  G  HI  J  K 
L  M  N         O     P  Q  R  S  T     U  V  W  XY   Z  [\  ]  ^  _  
  . L`     a  b  c   
: أي )  L !  "          #  $  %  &M   :ﻓѧﻲ ﻗوﻟѧﮫ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  اﻟﺳѧﻌدي  ﯾﻘѧول اﻹﻣѧﺎم
 .ﻓﻌﻠﻪ وﻟﻬم ﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻣﻬم وﯾﻠزم، ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺟب ﻣﺎ وﺗﺗم ﺗﻘﯾﻣﻬﺎ ﺻﻼة ﺑﻬم ﺻﻠﯾت
 ذﻟك ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻛﻣﺎ اﻟﻌدو ﺑﺈزاء ﻗﺎﺋﻣﺔ وطﺎﺋﻔﺔ: أي L '  (   )  *  M :ﺑﻘوﻟﻪ ذﻟك ﻓﺳر ﺛم
 ﻟﯾـدل ﺑﺎﻟﺳـﺟود اﻟﺻـﻼة ﻋـن وﻋﺑـر ﺻـﻼﺗﻬم أﻛﻣﻠـوا: أي ﻣﻌـك اﻟـذﯾن: أي L -  .  M: ﯾـﺄﺗﻲ ﻣﺎ
 ﻋـذر ﻟـﻪ ﻣـن ﻋـذر اﷲ إن ﺛـم ...أرﻛﺎﻧﻬـﺎ أﻋظـم ﻫـو ﺑـل أرﻛﺎﻧﻬـﺎ، ﻣـن رﻛـن وأﻧـﻪ اﻟﺳـﺟود، ﻓﺿـل ﻋﻠﻰ
J  K  L  M  N          M: ﻓﻘــﺎل اﻟﺣــذر أﺧــذ ﻣــﻊ ﻛــنوﻟ ﺳــﻼﺣﻪ، ﯾﺿــﻊ أن ﻣطــر أو ﻣــرض ﻣــن
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O     P  Q  R  S  T     U  V  W  XY   Z  [\  ]  ^  _  `     a  b  
        1. (.  Lc   
  : ﯾﻘول اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ و 
 اﻟﻧﺑـﻲ ﺣﺿـور وﻛـﺎن ذﻛـر، ﻟﻣـﺎ ﺑـﺎﻟﺧوف ﻣﻘروﻧـﺎ ً اﻟﻛﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﺻـر ﺑﯾـﺎن وﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ أﺗـم وﻟﻣـﺎ )
 ﻣــن ﺑـﻪ ﺷـﻬر وﻣـﺎ اﻟﻧـﺎس، ﻣــن اﻟﻌﺻـﻣﺔ ووﻋـد ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻛـﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﯾﯾـد اﻷﻣــن ﻣظﻧـﺔ و َ ﺳ َ ـﻠﱠم َ  ﻋ َ َﻠ ﯾ ْ ـﻪ  ِ اﷲ ُ  ﺻ َ ـﻠﱠﻰ
 وﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ ﺑـﯾﱠن اﻟﻌﺎﻗﺑـﺔ؛ ﻟـﻪ ﺑﺄن اﻟﻘﺎﺿﯾﺔ اﻷﻣور ﻣن ذﻟك وﻏﯾر اﻟرﻋب ﻣن ﺑﻪ وﻧﺻر اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ
 ﻋﻧـد ﺗﻔﻌـل ﻛﻣـﺎ ﺑﺣﺿـرﺗﻪ اﻷﻧس ﻋﻧد ﺗﻔﻌل اﻟﺧوف ﺻﻼة وأن اﻟﺧوف، ﻋﻧد اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻼة ﺣﺎل
 ﻣﻔﻬـوم ﻓـﯾﻬم و َ ﺳ َ ـﻠﱠم َ  ﻋ َ َﻠ ﯾ ْ ـﻪ  ِ اﷲ ُ  ﺻ َ ـﻠﱠﻰ ﻫـو ﻟـﯾس ﻟﻘـوم ﻓﺟوازﻫـﺎ و َ ﺳ َ ـﻠﱠم َ ، ﻋ َ َﻠ ﯾ ْ ـﻪ  ِ اﷲ ُ  ﺻ َ ﻠﱠﻰ ﺑﻐﯾﺑﺗﻪ اﻻﺳﺗﯾﺣﺎش
 ﻓــﻲ أي  L # M ﻓرﺿــﻪ ﺗﻘــدم اﻟــذي اﻟﺧــوف ﺣــﺎل         L!  "  M: وﺗﻌــﺎﻟﻰ ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ ﻓﻘــﺎل ﻣواﻓﻘــﺔ،
   %  وأوﺟدت اﺑﺗدأت أي L$   M اﻟﺣﺿر ﻓﻲ أو اﻟﺳﻔر ﻓﻲ ذﻟك ﻛﺎن ﺳواء أﺻﺣﺎﺑك
 وﻟــــﺗﻘم اﻟﺻــــﻼة ﻓــــﻲ أي   L '  (   )  * M اﻟﻣﻔروﺿــــﺔ وﻫــــﻲ اﻟﻛﺎﻣﻠــــﺔ أي  L &  M
 أي L + M اﻟﻌـدو ﻣﻧـﻪ ﯾـﺄﺗﻲ أن ﯾﻣﻛـن ﻣوﺿﻊ ﻛل ﻓﻲ وﯾطوﻓون اﻟﻌدو وﺟﺎﻩ اﻷﺧرى اﻟطﺎﺋﻔﺔ
   أﺟدر اﻟﺳﻼح ﺑﺗرك ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻟدﺧوﻟﻬم اﻷﻣر ﻫذا إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗﺎﺟون ﻷﻧﻬم اﻟﻣﺻﻠون
  . 2( اﻟﺻﻼة  ﺧﺎرج ﻫو ﻣن ﯾﺄﺧذﻫﺎ ﻛﻣﺎ L , M
                                                             
  . (891: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
  .  (083/ 5) واﻟﺳور اﻵﯾﺎت ﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟدرر ﻧظم/   2
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ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻌطوﻓﺔ ﻋﻠـﻰ ،  -رﺣﻣﻪ اﷲ  –ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺳﻌدي  ﺑﺎﻟﻌطف  اﻵﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ رﺑط ﺑﯾن أﺟزاﺋﻬﺎ
إﻗﺎﻣـﺔ ﺻـﻼة ) و ﻫو أن اﷲ ﻋز و ﺟل ﻋﻧـدﻣﺎ طﻠـب ﻣـﻧﻬم ، و ﺑﻬﺎ ﺣﺳن اﻟﻣطﻠب ، ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ 
ﻛـــذﻟك ﻓـــﻲ اﻵﯾـــﺔ ﺑﯾـــﺎن أن أﺧـــذ (. أﺧـــذ اﻷﺳـــﻠﺣﺔ ) و ﻫـــﻲ ، ؛ ﻗـــدم ﻟﻬـــم اﻟوﺳـــﯾﻠﺔ ( اﻟﺧـــوف 
  . ﺣذر ﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أرواح اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن و أﻣﺗﻌﺗﻬم اﻟﺣﯾطﺔ و اﻟ
ﻏﯾر أن اﻟﻣﻼﺣـظ أن . ﻗد ﺑﯾن اﻟﻌطف و ذﻛر اﻟﺳﺑب  –رﺣﻣﻪ اﷲ  –ﻛذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ 
ﺑﯾﻧﻣـﺎ اﻫـﺗم اﻟﺑﻘــﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻـﯾل ﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻷﻟﻔــﺎظ و ، اﻟﺳـﻌدي ﻗـد ﺑــﯾن اﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻟﻺﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻟﻶﯾــﺔ 
  . اﻟﻣدﻟوﻻت 
  : {301}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
d  e  f  g  h  i  j  k   lm  n  o  p  7 8 M  
 . Lqr  s    t     u  v  w  x            y  z  
 وﻫﯾﺋــﺎﺗﻛم، أﺣــواﻟﻛم ﺟﻣﯾــﻊ ﻓــﻲ اﷲ ﻓــﺎذﻛروا وﻏﯾرﻫــﺎ، اﻟﺧــوف ﺻــﻼة ﺻــﻼﺗﻛم، ﻣــن ﻓــرﻏﺗم ﻓــﺈذا: أي) 
 اﷲ إﻟـﻰ ﺔﺑﺎﻹﻧﺎﺑـ وﺳﻌﺎدﺗﻪ وﻓﻼﺣﻪ ﺻﻼﺣﻪ اﻟﻘﻠب أن: ﻣﻧﻬﺎ. ﻟﻔواﺋد ﺑذﻟك اﻟﺧوف ﺻﻼة ﺧﺻت وﻟﻛن
 .ﻋﻠﯾﻪ واﻟﺛﻧﺎء ذﻛرﻩ ﻣن اﻟﻘﻠب واﻣﺗﻼء اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 .رﺑﻪ وﺑﯾن اﻟﻌﺑد ﺑﯾن ﺻﻠﺔ أﻧﻬﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻼة، اﻟﻣﻘﺻود ﻫذا ﺑﻪ ﯾﺣﺻل ﻣﺎ وأﻋظم
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 ﯾـوم ﻛـل ﻋﺑـﺎدﻩ ﻋﻠـﻰ اﷲ ﯾﻔرﺿـﻬﺎ أن أوﺟـب ﻣـﺎ اﻹﯾﻘـﺎن وﻣﻌـﺎرف اﻹﯾﻣـﺎن ﺣﻘـﺎﺋق ﻣن ﻓﯾﻬﺎ أن: وﻣﻧﻬﺎ
 اﻟﻘﻠـب اﺷـﺗﻐﺎل ﺑﺳـﺑب اﻟﺣﻣﯾـدة اﻟﻣﻘﺎﺻـد ﻫـذﻩ ﻓﯾﻬـﺎ ﺗﺣﺻـل ﻻ اﻟﺧـوف ﺻـﻼة أن اﻟﻣﻌﻠـوم وﻣـن. وﻟﯾﻠﺔ
 .ﺑﻌدﻫﺎ ﺑﺎﻟذﻛر ﺑﺟﺑرﻫﺎ ﻓﺄﻣر واﻟﺧوف واﻟﺑدن
 ﺿـﻌف اﻟﻘﻠـب ﺿـﻌف وا ٕ ذا ﻟﺿـﻌﻔﻪ، ﻣظﻧـﺔ ﻫـو ﻣـﺎ وﺧوﻓـﻪ اﻟﻘﻠـب ﻗﻠـق ﻣـن ﯾوﺟـب اﻟﺧـوف أن: وﻣﻧﻬـﺎ
  .اﻟﻘﻠب ﻣﻘوﯾﺎت أﻋظم ﻣن ﻣﻧﻪ واﻹﻛﺛﺎر ﷲ واﻟذﻛر اﻟﻌدو، ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋن اﻟﺑدن
  : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻛﻣﺎ ﺑﺎﻷﻋداء، واﻟظﻔر ﻟﻠﻔﻼح ﺳﺑب واﻟﺛﺑﺎت اﻟﺻﺑر ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﷲ ذﻛراﻟ أن: وﻣﻧﻬﺎ 
 ﻓـــــــﺄﻣر ٥٤: اﻷﻧﻔѧѧѧѧѧѧѧﺎل L»  ¼  ½  ¾    ¿  À   Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ     M 
   .1(اﻟﺣﻛم  ﻣن ذﻟك ﻏﯾر إﻟﻰ اﻟﺣﺎل ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻹﻛﺛﺎر
أن ﻛﻣــﺎ ﻧﻼﺣــظ . ﻫـذﻩ اﻵﯾــﺔ ﻣﻌطوﻓـﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺎﺑﻘﺗﻬﺎ و ﻋﻠـﻰ أﺟزاءﻫــﺎ ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﺑـﺑﻌض 
 و ﺑﺎﻵﯾﺔ ﺗﺿـﺎد . ﺑطﻬﺎ ﻣن اﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧﻔواﺋد اﻟاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻋﻧد اﻟﺳﻌدي ﻣﺎ ﯾذﻛرﻩ ﻣن ﻣن 
ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻵﯾﺔ ﻣن ﺳورة اﻷﻧﻔﺎل ؛ ﻣﻧﺎﺳﺑًﺔ ، ( و اﻟﻘﻌود ، اﻟﻘﯾﺎم ) ،وﻫو ذﻛر اﷲ ﻋز و ﺟل 
  .  ﻟﻬﺎ 
  :  {401}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
©¨  ª  «  ¬  ®                   {  |   }  ~  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §7 8 M  
   L¯  °±  ²  ³  ´   µ  ¶  
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  : –رﺣﻣﮫ ﷲ  -ﯾﻘول   
 ذﻟـك، ﻋﻠـﻰ واﻟﻣراﺑطـﺔ ﺟﻬـﺎدﻫم ﻓـﻲ: أي اﻟﻛﻔـﺎر، ﻣـن ﻋـدوﻛم اﺑﺗﻐـﺎء ﻓـﻲ ﺗﻛﺳـﻠوا وﻻ ﺗﺿـﻌﻔوا ﻻ: أي)
 ﻧﺷـﯾطﯾن أﻗوﯾـﺎء ﻛوﻧـوا ﺑـل. اﻷﻋـداء ﻣﻘﺎوﻣـﺔ ﻋـن ﯾﺿـﻌف وذﻟك اﻟﺑدن، ﻟوﻫن ﻣﺳﺗدع اﻟﻘﻠب وﻫن ﻓﺈن
 .ﺗﺎﻟﻬمﻗ ﻓﻲ
 :ﺷﯾﺋﯾن ﻓذﻛر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن، ﻗﻠوب ﯾﻘوي ﻣﺎ ذﻛر ﺛم
: اﻟﺛـﺎﻧﻲ اﻷﻣـر...أﻋـداءﻛم ﯾﺻـﯾب ﻓﺈﻧـﻪ ذﻟـك وﻧﺣـو واﻟﺟـراح واﻟﺗﻌـب اﻷﻟـم ﻣـن ﯾﺻـﯾﺑﻛم ﻣﺎ أن: اﻷول
 اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن ﺧـواص ﺑـل ...ﻋﻘﺎﺑـﻪ  ﻣـن واﻟﻧﺟـﺎة ﺑﺛواﺑﻪ اﻟﻔوز ﻓﺗرﺟون ﯾرﺟون، ﻻ ﻣﺎ اﷲ ﻣن ﺗرﺟون أﻧﻛم
 وﻫداﯾــﺔ اﻹﺳــﻼم، داﺋــرة واﺗﺳــﺎع ﺷــرﻋﻪ، وا ٕ ﻗﺎﻣــﺔ اﷲ دﯾــن ﻧﺻــر ﻣــن رﻓﯾﻌــﺔ وآﻣــﺎل ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻣﻘﺎﺻــد ﻟﻬــم
 اﻟﻧﺷـﺎط وﺗﺿـﺎﻋف اﻟﻘـوة، زﯾـﺎدة اﻟﻣﺻـدق ﻟﻠﻣـؤﻣن ﺗوﺟـب اﻷﻣـور ﻓﻬـذﻩ اﻟدﯾن، أﻋداء وﻗﻣﻊ اﻟﺿﺎﻟﯾن،
 ﻟﻧﯾــل ﯾﻘﺎﺗــل ﻛﻣــن ﻟــﯾس ﻧﺎﻟ ــﻪ، إن اﻟــدﻧﯾوي ﻋــزﻩ ﻧﯾــل ﻋﻠــﻰ وﯾﺻــﺑر ﯾﻘﺎﺗــل ﻣــن ﻷن اﻟﺗﺎﻣــﺔ؛ واﻟﺷــﺟﺎﻋﺔ
 ﺑﯾـﻧﻬم وﻓـرق اﻟﻌﺑـﺎد ﺑـﯾن ﻓـﺎوت ﻣـن ﻓﺳـﺑﺣﺎن وﺟﻧﺗـﻪ، اﷲ ﺑرﺿـوان ﻔـوزواﻟ واﻷﺧروﯾﺔ، اﻟدﻧﯾوﯾﺔ اﻟﺳﻌﺎدة
   . 1(اﻟﺣﻛﻣﺔ  ﻛﺎﻣل اﻟﻌﻠم ﻛﺎﻣل   L²  ³  ´   µ      M: ﻗﺎل وﻟﻬذا وﺣﻛﻣﺗﻪ، ﺑﻌﻠﻣﻪ
  :اﻟﺣـﺎق اﻟﻧظﯾـر ﺑـﺎﻟﻧظﯾر و اﻟﺗـﻲ ﺑﯾﻧﻬـﺎ اﻟﺳـﻌدي و ﻫـﻲ ، ﻣـن اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت ﺑـﯾن اﻵﯾـﺎت 
و ﻛــذﻟك ،  (أﻋــداءﻛم  ﯾﺻــﯾب ﻓﺈﻧــﻪ ﻟــكذ وﻧﺣــو واﻟﺟــراح واﻟﺗﻌــب اﻷﻟــم ﻣــن ﯾﺻــﯾﺑﻛم ﻣــﺎ أن) 
ﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ ذﻛـــر أﯾﺿـــًﺎ وﺿـــﺢ و .  L ª  «  ¬  ®  ¯  ° M: اﻟﺗﺿـــﺎد ﻓـــﻲ ﻗوﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﻟﻰ 
  . ﻋﻠﻣﻪ ﯾﺎق ﻣن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺣﻛﻣﺗﻪ ﻋز وﺟل و أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺳ
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  :   {311 - 501}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
  Á  ÂÃ  Ä  Å  Æ   ¸  ¹  º     »  ¼  ½   ¾   ¿  À        7 8 M 
°   ±  ²  ³  ´  µ  ¶  ¸    ¹     M : إﻟـــــــــﻰ ﻗوﻟـــــــــﻪ ﺗﻌـــــــــﺎﻟﻰ  LÇ  È   
º  »  ¼  ½    ¾¿  À  Á  Â    ÃÄ  Å  Æ  Ç  È  É  Ê   Ë  
   LÌ  Í  ÎÏ  Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô  Õ   
  : اﻟﺳﻌدي ﯾﻘول اﻹﻣﺎم   
 اﻟﺷـﯾﺎطﯾن، ﻣـن إﻧزاﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻣﺣﻔوظـﺎ: أي ﺑـﺎﻟﺣق، اﻟﻛﺗـﺎب ورﺳـوﻟﻪ ﻋﺑـدﻩ ﻋﻠـﻰ أﻧـزل أﻧـﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺧﺑر) 
 وأواﻣــرﻩ ﺻــدق، ﻓﺄﺧﺑــﺎرﻩ اﻟﺣــق، ﻋﻠــﻰ أﯾﺿــﺎ وﻣﺷــﺗﻣﻼ ﺑــﺎﻟﺣق، ﻧــزل ﺑــل ﺑﺎطــل، ﻣــﻧﻬم إﻟﯾــﻪ ﯾﺗطــرق أن
 .اﻟﻧﺎس ﺑﯾن ﻟﯾﺣﻛم أﻧزﻟﻪ أﻧﻪ وأﺧﺑر ٥١١: اﻷﻧﻌﺎم Lz  {        |  }   ~    M  ﻋدل وﻧواﻫﯾﻪ
 ﻫــــذﻩ أن ﻓﯾﺣﺗﻣـــل.  ٤٤: اﻟﻧﺣѧѧѧѧل L4  5   6     7  8  9  :  ;  <   M : اﻷﺧـــرى اﻵﯾــــﺔ وﻓـــﻲ
 وأﺻــوﻟﻪ اﻟ ــدﯾن ﺟﻣﯾــﻊ ﺗﺑﯾــﯾن ﻓــﻲ وﺗﻠــك واﻻﺧــﺗﻼف، اﻟﻧــزاع ﻣﺳــﺎﺋل ﻓــﻲ اﻟﻧــﺎس ﺑــﯾن اﻟﺣﻛــم ﻓــﻲ اﻵﯾــﺔ
 ﺑﯾـﻧﻬم اﻟﺣﻛـم ﯾﺷﻣل ﻫﻧﺎ اﻟﻧﺎس ﺑﯾن اﻟﺣﻛم ﻓﯾﻛون واﺣد، ﻣﻌﻧﺎﻫﻣﺎ ﻛﻠﺗﯾﻬﻣﺎ اﻵﯾﺗﯾن أن وﯾﺣﺗﻣل وﻓروﻋﻪ،
   ...اﻷﺣﻛﺎم ﻣﺳﺎﺋل ﺟﻣﯾﻊ وﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋد وﻓﻲ اﻟﺣﻘوق وﺳﺎﺋر واﻷﻣوال واﻷﻋراض اﻟدﻣﺎء ﻓﻲ
 وأﻧـﺎب إﻟﯾﻪ وﺗﺎب اﺳﺗﻐﻔرﻩ، ﻟﻣن اﻟﻌظﯾم اﻟذﻧب ﯾﻐﻔر: أي     L!  "#  $  %  &        '  (  M 
   أﻧﻬم اﻟﺧﺎﺋﻧﯾن ﻫؤﻻء ﻋن ذﻛر ﺛم ...ﻋﻘﺎﺑﻪ وزوال ﻟﺛواﺑﻪ اﻟﻣوﺟب ذﻟك ﺑﻌد اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻌﻣل وﯾوﻓﻘﻪ
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 ﻣــــــــــن وﻫــــــــــذا  L :  ;  <  =  >   ?  @  A  B  C  D  E  F  G  H  I M
 ﻓﯾﺣرﺻـون ، اﷲ ﻣﺧﺎﻓـﺔ ﻣـن أﻋظـم ﻋﻧـدﻫم اﻟﺧﻠق ﻣﺧﺎﻓﺔ ﺗﻛون أن اﻟﯾﻘﯾن، وﻧﻘﺻﺎن ﯾﻣﺎن،اﻹ ﺿﻌف
 ﺑﺎﻟﻌظـﺎﺋم، اﷲ ﺑـﺎرزوا ﻗـد ذﻟـك ﻣـﻊ وﻫـم اﻟﻧـﺎس، ﻋﻧـد اﻟﻔﺿـﯾﺣﺔ ﻋـدم ﻋﻠـﻰ واﻟﻣﺣرﻣـﺔ اﻟﻣﺑﺎﺣـﺔ ﺑـﺎﻟطرق
  ...ﻋﻠﯾﻬم واطﻼﻋﻪ ﺑﻧظرﻩ ﯾﺑﺎﻟوا وﻟم
 ﻣـــن: أي  Ld  e   f  g  h  i  j  k  l  m  n  o   p    M : ﺗﻌـــﺎﻟﻰ ﻗ ـــﺎل ﺛـــم
 واﻟﻧـدم ﺑﺎﻟـذﻧب اﻹﻗـرار ﯾﺳـﺗﻠزم ﺗﺎﻣـﺎ اﺳـﺗﻐﻔﺎرا اﷲ اﺳـﺗﻐﻔر ﺛـم اﻹﺛـم ﻋﻠـﻰ واﻗـﺗﺣم اﻟﻣﻌﺎﺻـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗﺟـرأ
 1(...واﻟرﺣﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐﻔرة اﻟﻣﯾﻌﺎد ﯾﺧﻠف ﻻ ﻣن وﻋدﻩ ﻗد ﻓﻬذا. ﯾﻌود ﻻ أن ﻋﻠﻰ واﻟﻌزم واﻹﻗﻼع ﻋﻠﯾﻪ
   :ﻗﺎل ﺛم
 ﻛﺳب ﻓﻣن وﻛﺑﯾر، رﺻﻐﯾ ﻣن ﯾؤﺛم ﻣﺎ ﻛل ﯾﺷﻣل وﻫذا  L r  s  t    u  v  w  xM 
Ê  Ë  M  :ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻗـﺎل ﻛﻣـﺎ ﻏﯾرﻫـﺎ، إﻟـﻰ ﺗﺗﻌـداﻫﺎ ﻻ ﻧﻔﺳـﻪ، ﻋﻠـﻰ واﻷﺧروﯾﺔ اﻟدﻧﯾوﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺗﻬﺎ ﻓﺈن ﺳﯾﺋﺔ
 ﻓــﻼ إﺛﻣﻬــﺎ، وﺷــﻣل ﻋﻘوﺑﺗﻬــﺎ ﻋﻣــت ﺗﻧﻛــر ﻓﻠــم اﻟﺳــﯾﺋﺎت ظﻬــرت إذا ﻟﻛــن  ٤٦١: اﻷﻧﻌѧѧﺎم LÌ  Í  ÎÏ    
  .ﺳﯾﺋﺔ ﻛﺳب ﻓﻘد اﻟواﺟب اﻹﻧﻛﺎر ﺗرك ﻣن ﻷن اﻟﻛرﯾﻣﺔ، اﻵﯾﺔ ﻫذﻩ ﺣﻛم ﻋن أﯾﺿﺎ ﺗﺧرج
 اﻟﻌﻘوﺑـﺔ ﻣـن أﻛﺛـر أﺣـدا ﯾﻌﺎﻗـب وﻻ أﺣـد، ﺑـذﻧب أﺣـدا ﯾﻌﺎﻗـب ﻻ أﻧـﻪ وﺣﻛﻣﺗـﻪ، اﷲ ﻋـدل ﺑﯾﺎن ﻫذا وﻓﻲ
   ...اﻟﺗﺎﻣﺔ واﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﻛﺎﻣل اﻟﻌﻠم ﻟﻪ: أي   L z  {  |  }  M: ﻗﺎل وﻟﻬذا ذﻧﺑﻪ، ﻋن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ
                                                             
  . (991: ص) م اﻟﻣﻧﺎنﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼ/   1
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 ﯾـﺗﻬم: أي L§    ¥  ¦  M. ذﻟـك دون ﻣﺎ L £   ¤  M ﻛﺑﯾرا ذﻧﺑﺎ: أي    L   ¡  ¢ M: ﻗﺎل ﺛم
 ﺣﻣــل ﻓﻘــد: أي L©  ª  «  ¬  ®   M. ﻣــذﻧﺑﺎ ﻛــﺎن وا ٕ ن اﻟــذﻧب، ذﻟــك ﻣــن  L ¨ M ﺑذﻧﺑــﻪ
  ...ﺑﯾﻧﺎ ظﺎﻫرا وا ٕ ﺛﻣﺎ ﻟﻠﺑريء ﺑﻬﺗﺎ ظﻬرﻩ ﻓوق
 اﷲ ﻧﺳـﺄل اﻟﺗـﻲ اﻟﻣﻔﺎﺳـد ﻣـن ذﻟـك ﻏﯾـر إﻟﻰ اﻟﺑريء ﻓﻲ اﻟﻧﺎس ﻛﻼم ﻣن أﯾﺿﺎ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﯾﺗرﺗب ﻣﺎ ﺛم
 .ﺷر ﻛل وﻣن ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎﻓﯾﺔ
°   ±  ²  ³   M: ﻓﻘـــﺎل ﯾﺿـــﻠﻪ أن أراد ﻣﻣـــن وﻋﺻـــﻣﺗﻪ ﺑﺣﻔظـــﻪ رﺳـــوﻟﻪ ﻰﻋﻠ ـــ ﻣﻧﺗـــﻪ ذﻛـــر ﺛ ـــم
 أن اﻟﻣﻔﺳرون ذﻛر ﻗد اﻟﻛرﯾﻣﺎت اﻵﯾﺎت ﻫذﻩ أن وذﻟك  L ´  µ  ¶  ¸    ¹     º
 وأﺧــذوا اﻟﻔﺿــﯾﺣﺔ، ﺧــﺎﻓوا ﺳــرﻗﺗﻬم ﻋﻠــﻰ اطﻠ ــﻊ ﻓﻠﻣــﺎ اﻟﻣدﯾﻧــﺔ، ﻓــﻲ ﺳــرﻗوا ﺑﯾــت أﻫــل أن: ﻧزوﻟﻬــﺎ ﺳــﺑب
 .1( ...ذﻟك ﻣن ﺑريء ﻫو ﻣن ﺑﺑﯾت ﻓرﻣوﻫﺎ ﺳرﻗﺗﻬم
 L »  ¼  ½    ¾ M: ﻓﻘﺎل ﻣﺎﻛر، ﻛل ﻛﺣﺎﻟﺔ أﻧﻔﺳﻬم، ﻋﻠﻰ ﯾﻌود وﻣﻛرﻫم ﻛﯾدﻫم أن وأﺧﺑر
 ...ﻣﻘﺻودﻫم  ﻓﯾﻪ ﻟﻬم ﯾﺣﺻل ﻟم اﻟﺗﺣﯾل وذﻟك اﻟﻣﻛر ذﻟك ﻟﻛون
 اﻟﻘرآن ﻫذا ﻋﻠﯾك أﻧزل: أي LÅ  Æ  Ç  È  É   M ﻓﻘﺎل ﺑﺎﻟﻌﻠم ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻌﻣﺗﻪ ذﻛر ﺛم
 .واﻵﺧرﯾن اﻷوﻟﯾن وﻋﻠم ﺷﻲء ﻛل ﺗﺑﯾﺎن ﻓﯾﻪ اﻟذي اﻟﺣﻛﯾم واﻟذﻛر اﻟﻌظﯾم
 .اﻟﻘرآن ﯾﻧزل ﻛﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻧزل اﻟﺳﻧﺔ إن: اﻟﺳﻠف ﺑﻌض ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺎل ﻗد اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻧﺔ إﻣﺎ: واﻟﺣﻛﻣﺔ
                                                             
  . (002: ص)اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق /   1
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 ﺷـﻲء ﻛـل وﺗرﺗﯾـب ﻣﻧﺎزﻟﻬـﺎ اﻷﺷـﯾﺎء وﺗﻧزﯾـل أﺣﻛﺎﻣﻬـﺎ، ﻣﻌرﻓـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟزاﺋـدة اﻟﺷـرﯾﻌﺔ أﺳـرار ﻣﻌرﻓﺔ وا ٕ ﻣﺎ
 .ﺑﺣﺳﺑﻪ
 ﻛﻣـﺎ وﺳـﻠم ﻋﻠﯾـﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ ﻓﺈﻧﻪ. ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻋﻠﻣﻪ ﻣﺎ ﺟﻣﯾﻊ ﯾﺷﻣل وﻫذا  Ï L Ê   Ë  Ì  Í  Î  M
  ^  _ M : ٢٥: اﻟﺷورى L(  )          *  +  ,   -  .      M: ﺑﻘوﻟﻪ اﻟﻧﺑوة ﻗﺑل اﷲ وﺻﻔﻪ
 .٧:  اﻟﺿﺣﻰ L`      
 اﻷوﻟـﯾن ﻋﻠـﻰ وﺻـوﻟﻪ ﯾﺗﻌـذر اﻟﻌﻠـم ﻣـن ﻣﻘﺎﻣـﺎ ارﺗﻘـﻰ ﺣﺗـﻰ وﯾﻛﻣﻠـﻪ وﯾﻌﻠﻣـﻪ إﻟﯾـﻪ اﷲ ﯾـوﺣﻲ ﯾـزل ﻟـم ﺛـم
: ﻗـﺎل وﻟﻬـذا ﻓﯾﻬـﺎ، وأﻛﻣﻠﻬـم اﻟﻛﻣـﺎل، ﻟﺻـﻔﺎت وأﺟﻣﻌﻬـم ﻼق،اﻹطـ ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﻠـق أﻋﻠـم ﻓﻛﺎن  واﻵﺧرﯾن،
 ﻣــن أﻋظــم وﺳــﻠم ﻋﻠﯾــﻪ اﷲ ﺻــﻠﻰ ﻣﺣﻣــد اﻟرﺳــول ﻋﻠــﻰ ﻓﻔﺿــﻠﻪ L    Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô M
  . 1(ﻣﺧﻠوق  ﻛل ﻋﻠﻰ ﻓﺿﻠﻪ
ﺑرﺑطﻬـﺎ  –رﺣﻣـﻪ اﷲ –ﯾﻼﺣظ أن ﻫذا اﻟﻣﻘطـﻊ ﻣـن أطـول اﻟﻣﻘـﺎطﻊ اﻟﺗـﻲ ﻗـﺎم اﻟﺳـﻌدي  
 ﺣﺳـن اﻟﻣطﻠـب ، ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت  و ،ﺑﻌض ﺑﺑﻌطف أﺟزاء آﯾﺎﺗﻪ ﺑﻌﺿﻬﺎ ، ﻟﺟزء ﻓﻲ ﻫذا ا
  وﻫﻲ ، ﻋﻧدﻣﺎ أﻣرﻫم أن ﯾﺣﻛﻣوا ﺑﺎﻟﺣق ؛ ﻗدم ﻟﻬم اﻟوﺳﯾﻠﺔ ، و ﻫو أن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ 
و ﻓـﻲ اﻵﯾـﺎت . آﯾﺎت ﻣن ﺳور أﺧـرى ﻧﺎﺳـب ﺑﻬـﺎ آﯾـﺎت ﻫـذا اﻟﻣﻘطـﻊ ﻛﻣﺎ ذﻛر  ، ( اﻟﻛﺗﺎب ) 
  L:  ;  <  =  >   ?  @   M: ﺗﺿﺎد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
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و ﻣن ﯾﻛﺳب اﻷﺛم ﻓﺈن ذﻟـك . ﻵﯾﺔ ﺑﯾﺎن أن ﻣن ﯾﺳﺗﻐﻔر اﷲ ﺳﺑب ﻓﻲ ﻏﻔران اﷲ ﻟﻪ وﻛذﻟك ﺑﺎ
و ﺑﺎﻵﯾـﺎت ﯾوﺿـﺢ اﻹﻣـﺎم ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ذﻛـر اﺳـﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳـﻧﻰ ﻟﻣـﺎ . ﺳـﺑب ﻓـﻲ أن ﯾﻛﺳـﺑﻪ ﻟﻧﻔﺳـﻪ 
  . ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻵﯾﺎت 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ                                 
  ( 031إﻟﻰ  411) ﺎت  ﻣن اﻵﯾﺔ أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑ               
  ( 221إﻟﻰ  411) ﻣن اﻵﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول 
  :{ 411}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
!  "    #  $  %  &  '  (  )  *   +    ,  -  .  /  0  12  3  7 8 M 
  L4  5   6  7  8  9  :  ;  <  =  
 :ﻗﺎل اﻹﻣﺎم  
 ﻓﯾـﻪ ﻓﺎﺋـدة ﻻ ﻓﺈﻣـﺎ ﺧﯾـر، ﻓﯾـﻪ ﯾﻛـن ﻟم وا ٕ ذا ﯾﺗﺧﺎطﺑون،و  اﻟﻧﺎس ﺑﻪ ﯾﺗﻧﺎﺟﻰ ﻣﻣﺎ ﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﺧﯾر ﻻ: أي) 
 .أﻧواﻋﻪ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣرم ﻛﺎﻟﻛﻼم ﻣﺣﺿﺔ وﻣﺿرة ﺷر وا ٕ ﻣﺎ اﻟﻣﺑﺎح، اﻟﻛﻼم ﻛﻔﺿول
 ...ﻛﺎن  ﻧﻔﻊ أي أو ﻋﻠم أو ﻣﺎل ﻣن L(  )  *   +     M: ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺗﺛﻧﻰ ﺛم
 واﻟﺧﺻــﺎم ﻧــزاعواﻟ ﻣﺗﺧﺎﺻــﻣﯾن، ﻣﺗﻧــﺎزﻋﯾن ﺑــﯾن إﻻ ﯾﻛــون ﻻ واﻹﺻــﻼح L.  /  0  12    M
 ﺑــﯾن اﻹﺻــﻼح ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﺎرع ﺣــث ﻓﻠــذﻟك ﺣﺻــرﻩ، ﯾﻣﻛــن ﻻ ﻣــﺎ واﻟﻔرﻗــﺔ اﻟﺷــر ﻣــن ﯾوﺟــب واﻟﺗﻐﺎﺿــب
A  B  C  M : ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻗــﺎل ﻛﻣــﺎ اﻷدﯾــﺎن وﻓــﻲ ﺑــل واﻷﻋــراض، واﻷﻣــوال اﻟــدﻣﺎء ﻓــﻲ اﻟﻧــﺎس
 002
 
i  j   k  l  m  n  op  q  r  s      M : ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺎل  ٣٠١: آل ﻋﻣران LD    
 .اﻵﯾﺔ ٩: اﻟﺣﺟرات Ly  z  {     |  }~       t  u  v  w   x  
 ﺑﺎﻟﺻــﻼة اﻟﻘﺎﻧــت ﻣــن أﻓﺿــل اﻟﻧــﺎس ﺑــﯾن اﻹﺻــﻼح ﻓــﻲ واﻟﺳــﺎﻋﻲ3   L 1  2 M :ﺗﻌــﺎﻟﻰ وﻗــﺎل
 ﻻ اﻹﻓﺳـــﺎد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺎﻋﻲ أن ﻛﻣـــﺎ.وﻋﻣﻠـــﻪ ﺳـــﻌﯾﻪ اﷲ ﯾﺻـــﻠﺢ أن ﺑـــد ﻻ واﻟﻣﺻـــﻠﺢ واﻟﺻـــدﻗﺔ، واﻟﺻـــﯾﺎم
 ﻓﻬذﻩ . ١٨: ﯾوﻧس LA  B    C      D  E      ?  @M  ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻛﻣﺎ ﻣﻘﺻودﻩ ﻟﻪ ﯾﺗم وﻻ ﻋﻣﻠﻪ اﷲ ﯾﺻﻠﺢ
 .اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ذﻟك ﻋﻠﻰ دل ﻛﻣﺎ ﺧﯾر، ﻓﻬﻲ ﻓﻌﻠت ﺣﯾﺛﻣﺎ اﻷﺷﯾﺎء
3  4  5   6  7       M: ﻗـﺎل وﻟﻬـذا واﻹﺧـﻼص، اﻟﻧﯾـﺔ ﺑﺣﺳـب وﺗﻣﺎﻣـﻪ اﻷﺟـر ﻛﻣﺎل وﻟﻛن
 ﻛل ﻓﻲ ﷲ اﻟﻌﻣل وﯾﺧﻠص ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ وﺟﻪ ﯾﻘﺻد أن ﻟﻠﻌﺑد ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻓﻠﻬذا  L8  9  :  ;  <    
  .1( اﻟﻌظﯾم  اﻷﺟر ﺑذﻟك ﻟﻪ ﻟﯾﺣﺻل اﻟﺧﯾر، أﺟزاء ﻣن ﺟزء ﻛل وﻓﻲ وﻗت
ﺑﻌــد رﺑطــﻪ ﻟﻶﯾــﺔ ؛ ﺟــﺎء اﻟﺳــﻌدي ﺑﺂﯾــﺎت ﻣــن ﺳــورة آل ﺑــﯾن اﻟﺳــﻌدي اﻟﻌطــف ﻓــﻲ اﻵﯾــﺎت و 
ﻛﻣــﺎ وﺿــﺢ أن  . ﯾــﺔاﻵأﺟــزاء ﻟﯾــﺗم اﻟﺑﯾــﺎن و اﻟــرﺑط ﺑــﯾن ، ﯾــوﻧس و ، و اﻟﺣﺟــرات ، ﻋﻣــران 
  . ل اﻷﺟر و اﻟﺟزاء اﻟﻌظﯾم ﯾﻌﻣل و ﯾﺧﻠص ﻋﻣﻠﻪ ﷲ ؛ ﻓﺈن ذﻟك ﺳﺑب ﻓﻲ ﻧﯾ
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  :  { 611 ،511}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
>   ?  @  A  B  C  D  E  F  G  H   I  J  K  L  M  N  7 8 M 
OP  Q   R  S  T  U  V  W   X  Y  Z    [  \  ]   ^  _    `a  b  c  d  e  
    :  Lf  g  h    i  
  : ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر  –رﺣﻣﻪ اﷲ  –ﻗﺎل اﻟﺳﻌدي  
  A  B  C  D  E   M ﺑﻪ ﺟﺎء ﻓﯾﻣﺎ وﯾﻌﺎﻧدﻩ وﺳﻠم ﻋﻠﯾﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟرﺳول ﯾﺧﺎﻟف وﻣن: أي) 
 .اﻟﻧﺑوﯾﺔ واﻟﺑراﻫﯾن اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدﻻﺋل  L F
: أي  L K  L  M  M وأﻋﻣــــﺎﻟﻬم ﻋﻘﺎﺋــــدﻫم ﻓــــﻲ طــــرﯾﻘﻬم ﻫــــو وﺳــــﺑﯾﻠﻬم L G  H   I  J M
 اﷲ ﻣـن ﻓﺟـزاؤﻩ وﺗرﻛـﻪ، وﻋﻠﻣـﻪ اﻟﺣـق رأى ﻛوﻧـﻪﻟ ﻟﻠﺧﯾـر، ﻧوﻓﻘـﻪ ﻓـﻼ وﻧﺧذﻟـﻪ ﻟﻧﻔﺳـﻪ، اﺧﺗـﺎرﻩ وﻣـﺎ ﻧﺗرﻛـﻪ
 .ﺿﻼﻟﻪ إﻟﻰ ﺿﻼﻻ وﯾزداد ﺣﺎﺋرا ﺿﻼﻟﻪ ﻓﻲ ﯾﺑﻘﯾﻪ أن ﻋدﻻ
Ò  Ó  Ô  Õ          M : ﺗﻌـﺎﻟﻰ وﻗـﺎل ٥: اﻟﺻѧف Lº  »   ¼  ½  ¾  ¿À  M : ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻗـﺎل ﻛﻣـﺎ
 ...٠١١: اﻷﻧﻌﺎم LÖ      ×  Ø  Ù  Ú    
 ﻣﺿـﺎف ﻣﻔـرد  I  J و واﻟﻧـﺎر، ﺑﺎﻟﺧذﻻن ﻧﯾناﻟﻣؤﻣ ﺳﺑﯾل ﺧﺎﻟف ﻣن ﺗوﻋد اﷲ أن: ذﻟك ووﺟﻪ
 أو اﺳـﺗﺣﺑﺎﺑﻪ، أو ﺷـﻲء إﯾﺟﺎب ﻋﻠﻰ اﺗﻔﻘوا ﻓﺈذا. واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﻘﺎﺋد ﻣن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣؤﻣﻧون ﻣﺎ ﺳﺎﺋر ﯾﺷﻣل
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 إﺟﻣـﺎﻋﻬم اﻧﻌﻘـﺎد ﺑﻌـد ذﻟـك ﻣـن ﺷـﻲء ﻓـﻲ ﺧـﺎﻟﻔﻬم ﻓﻣـن ﺳﺑﯾﻠﻬم، ﻓﻬذا - إﺑﺎﺣﺗﻪ أو ﻛراﻫﺗﻪ، أو ﺗﺣرﯾﻣﻪ
.  /  0  1  2  3  M : ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻗوﻟــﻪ ذﻟــك ﻋﻠــﻰ وﯾــدل. ﺳــﺑﯾﻠﻬم ﻏﯾــر اﺗﺑــﻊ ﻓﻘــد ﻋﻠﯾــﻪ،
 ...  ٠١١: آل ﻋﻣران L4      5  6  7   
 ﻗوﻟــﻪ ذﻟــك وﻣﺛــل ﻣﻧﻛــرا، إﻻ ﯾﻛــون ﻓــﻼ ﻋﻧــﻪ ﻧﻬــوا ﻣﻣــﺎ ﻓﻬــو ﺷــﻲء ﻋــن اﻟﻧﻬــﻲ ﻋﻠــﻰ اﺗﻔﻘــوا إذا وﻛــذﻟك
: ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗوﻟﻪ ذﻟك وﻣﺛل...  ٣٤١: اﻟﺑﻘرة L:  ;  <  =  >    ?  @  A  M  ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻋﻠﯾـﻪ اﺗﻔﻘـوا ﺑـل ﻓﯾـﻪ ﯾﺗﻧـﺎزﻋوا ﻟـم ﻣـﺎ أن ﻣﻧﻬـﺎ ﯾﻔﻬـم ٩٥: اﻟﻧﺳѧﺎء LÙ   Ò  Ó   Ô  Õ  Ö  ×       Ø M 
 ﯾﻛــون ﻓــﻼ واﻟﺳــﻧﺔ ﻟﻠﻛﺗــﺎب ﻣواﻓﻘ ــﺎ إﻻ ﯾﻛــون ﻻ وذﻟــك واﻟﺳــﻧﺔ، اﻟﻛﺗــﺎب إﻟــﻰ ﺑــردﻩ ﻣــﺄﻣورﯾن ﻏﯾــر أﻧﻬــم
 .ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ
  . 1( ﻗﺎطﻊ  ﺣﺟﺔ اﻷﻣﺔ ﻫذﻩ إﺟﻣﺎع أن اﻟﻘطﻊ ﺗﻔﯾد وﻧﺣوﻫﺎ اﻷدﻟﺔ ﻓﻬذﻩ
ﯾﺎت ﻣن ﺳور أﺧرى ﻟﺗﻧﺎﺳب آﯾﺎﺗـﻪ ﻣﻣـﺎ ﯾؤﻛـد اﻵﺟﻣﻊ اﻹﻣﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻋدد ﻣن 
ﯾﻔﺳـر اﻟﻘـرءان اﻟﻛـرﯾم  –رﺣﻣـﻪ اﷲ  –ﻛﻣـﺎ ﺗﺑـﯾن أن اﻹﻣـﺎم ﺗـراﺑط ﺟﻣﯾـﻊ ﺳـور اﻟﻘـرءان و آﯾﺎﺗـﻪ 
  º  »   ¼  ½  ¾  M   :ﻓﺟﺎء ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ . ﺑﺎﻟﻘرءان و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﺣﺳن أﻧواع اﻟﺗﻔﺳﯾر 
F  G  H   I   >   ?  @  A  B  C  D  E M   :ﻧظﯾر ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ   L¿À  
وﺑﯾن أن ﻣﻌﺻﯾﺔ اﻟرﺳول و اﻟﺑﻌد ﻋن طرﯾـق اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن ؛ ﺳـﺑب ﻓـﻲ  . L J  K  L  M  
 .   ﻛذﻟك ﻣن ﻣن ﯾﺷرك ﺑﺎﷲ ، أن ﯾﺑﻘﯾﻪ اﷲ ﺣﺎﺋرًا ﻓﻲ ﺿﻼﻟﻪ 
                                                             
  . (202: ص)ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن  /   1
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  :{ 121 - 711}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
 إﻟﻰ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  Lj  k  l  m  n        o   p  q   r    s  t  u  7 8 M  
   LÃ  Ä  Å   Æ  Ç  È  É  Ê    M
  1 .( ﻣ َ ر َ دَ ﯾ َ ﻣ ْ ر ُ دُ ﻣِ ن ْ ﺑ َ ﺎبِ ﻗَﺗَلَ إَذ ا ﻋَ ﺗَ ﺎ ﻓَﻬ ُ و َ ﻣ َ ﺎرِ د  ٌ: )Lt     M
  : ﻗﺎل اﻹﻣﺎم    
 ﻣـــﻊ: أي L ¢M –ذﻛـــر اﻵﯾ ـــﺎت  -: ﺑﻘوﻟ ـــﻪ  اﻟﻣﺷـــرﻛﯾن ﺿـــﻼل ﻗ ـــﺑﺢ اﷲ ﺑ ـــﯾن وﻟﻬـــذا... ) 
 ﻣﺟــرد ﻋﻠــﻰ ﯾﻘﺗﺻــر ﻓﻠــم ﺑﻌﯾﻧــﻪ، اﻟﻐــرور ﻫــو وﻫــذا. اﻟﻣﻬﺗــدون ﻧﺎﻟــﻪ ﻣــﺎ ﯾﻧــﺎﻟوا أن ﻷﻣﻧﯾــﻧﻬم اﻹﺿــﻼل،
 أﻫـل أﻋﻣـﺎل ﻋﻣﻠـوا ﺣﯾـث ﺷرﻫم إﻟﻰ ﺷر زﯾﺎدة وﻫذا. اﻟﺿﻼل ﻣن ﻓﯾﻪ ﻫم ﻣﺎ ﻟﻬم زﯾن ﺣﺗﻰ إﺿﻼﻟﻬم
 ﻛﻣـﺎ ﻓـﺈﻧﻬم وﻧﺣـوﻫم واﻟﻧﺻـﺎرى ﺑـﺎﻟﯾﻬود ذﻟـك واﻋﺗﺑـر ﻟﻠﺟﻧـﺔ، ﻣوﺟﺑﺔ أﻧﻬﺎ وﺣﺳﺑوا ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ اﻟﻧﺎر
   ١١١: اﻟﺑﻘرة LÄ  ÅÆ  ¹  º  »  ¼  ½  ¾  ¿      À  Á  ÂÃ   M  ﻋﻧﻬم، اﷲ ﺣﻛﻰ
c  d  e  f   g  h  i  j  k  l  m  n   M   ٨٠١: اﻷﻧﻌѧѧﺎم Lª          «   ¬  ®  ¯  M 
  .  ٤٠١ - ٣٠١: اﻟﻛﮭف Lo  p  q    r  s  t  
                                                             
 . (865/ 2) ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق  ب اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾراﻟﻣﺻﺑﺎح اﻟﻣﻧﯾر ﻓﻲ ﻏرﯾ، ُأﻧظر /   1
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V  W  XY  Z  [  \       ]         M :ﻟﻠﻣـــؤﻣﻧﯾن اﻟﻘﯾﺎﻣـــﺔ ﯾ ـــوم ﯾﻘوﻟ ـــون إﻧﻬـــم اﻟﻣﻧ ـــﺎﻓﻘﯾن ﻋـــن ﺗﻌـــﺎﻟﻰ وﻗ ـــﺎل
 ... : 41 اﻟﺣدﯾد Ld  e   f  g  h  i     j    ^  _  `  a  b   c
 ﻣﻣـــﺎ ذﻟــك وﻧﺣــو ﯾﻣﺟﺳــﺎﻧﻪ، أو ﯾﻧﺻــراﻧﻪ أو ﯾﻬوداﻧــﻪ أﺑــواﻩ وﻟﻛـــن اﻟﻔطــرة ﻋﻠــﻰ ﯾوﻟــد ﻣوﻟــود ﻛــل ﻓــﺈن
 ﻫـــذا ﻓـــﻲ اﻟﺷـــﯾﺎطﯾن ﻓﺎﻓﺗرﺳـــﺗﻬم. وﻣﻌرﻓﺗـــﻪ وﺣﺑـــﻪ ﺗوﺣﯾـــدﻩ ﻣـــن اﻟﻌﺑـــﺎد ﻋﻠﯾـــﻪ اﷲ ﻓطـــر ﻣـــﺎ ﺑـــﻪ ﯾﻐﯾـــرون
 ﻋﻠـﯾﻬم ﻟﺟـرى اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن ﺑﻌﺑﺎدﻩ وﻛرﻣﻪ اﷲ ﻟطف ﻟوﻻ .اﻟﻣﻧﻔردة ﻟﻠﻐﻧم واﻟذﺋﺎب اﻟﺳﺑﻊ اﻓﺗراس اﻟﻣوﺿﻊ
 وﺗــوﻟﯾﻬم وﻓــﺎطرﻫم رﺑﻬــم ﻋــن ﺗــوﻟﯾﻬم ﻣــن ﻋﻠــﯾﻬم ﺟــرى اﻟــذي وﻫــذا اﻟﻣﻔﺗــوﻧﯾن، ﻫــؤﻻء ﻋﻠــﻰ ﺟــرى ﻣــﺎ
 اﻟﺧﺎﺳـرة، واﻟﺻـﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧﯾﺑـﺔ ورﺟﻌـوا ، واﻵﺧـرة اﻟـدﻧﯾﺎ ﻓﺧﺳـروا ، وﺟﻪ ﻛل ﻣن اﻟﺷر ﻟﻬم اﻟﻣرﯾد ﻟﻌدوﻫم
   L´  µ  ¶  ¸    ¬  ®  ¯  °     ±  ²  ³M : ﻗﺎل وﻟﻬذا
 اﻟﺷــﻘﺎء ﻟ ــﻪ ﻓﺣﺻــل!! وﺧطﺎﯾ ــﺎﻩ؟ ﻣﻌﺎﺻــﯾﻪ وأوﺑﻘﺗــﻪ ودﻧﯾ ــﺎﻩ دﯾﻧــﻪ ﺧﺳــر ﻣﻣــن وأﻋظــم أﺑــﯾن ﺧﺳــﺎر وأي
 . اﻟﺳرﻣدي اﻟﻧﻌﯾم وﻓﺎﺗﻪ اﻷﺑدي،
 اﻟ ــدارﯾن، ﺑﺳــﻌﺎدة وﻓــﺎز اﻟﻔــﻼح، ﻛــل وأﻓﻠــﺢ ، اﻟــرﺑﺢ ﻛــل رﺑــﺢ ، رﺿــﺎﻩ وآﺛــر ﻣــوﻻﻩ ﺗــوﻟﻰ ﻣــن أن ﻛﻣــﺎ
 ، ﺗوﻟﯾــت ﻓــﯾﻣن ﺗوﻟﻧــﺎ اﻟﻠﻬــم ، ﻣﻧﻌــت ﻟﻣــﺎ ﻣﻌطــﻲ وﻻ ، أﻋطﯾــت ﻟﻣــﺎ ﻣــﺎﻧﻊ ﻓــﻼ اﻟﻌــﯾن، ﻗرﯾــر وأﺻــﺑﺢ
 .ﻋﺎﻓﯾت ﻓﯾﻣن وﻋﺎﻓﻧﺎ
 ﺣﺗـــﻰ ﯾﺷــﻣل واﻟوﻋـــد إﺿــﻼﻟﻬم، ﻓـــﻲ ﯾﺳــﻌﻰ ﻣـــن اﻟﺷــﯾطﺎن ﯾﻌـــد: أي L º  »  M: ﻗــﺎل ﺛــم
 اﷲ ﺳــﺑﯾل ﻓــﻲ أﻧﻔﻘــوا إذا ﯾﻌــدﻫم ﻓﺈﻧــﻪ  ٨٦٢: اﻟﺑﻘѧѧرة L¤  ¥    ¦       M : ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻗــﺎل ﻛﻣــﺎ اﻟوﻋﯾــد
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آل  L2  3  4    5  6    M : ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻗــﺎل ﻛﻣــﺎ وﻏﯾــرﻩ، ﺑﺎﻟﻘﺗــل ﺟﺎﻫــدوا إذا وﯾﺧــوﻓﻬم اﻓﺗﻘــروا،
 ﻋﻘـوﻟﻬم ﻓـﻲ ﯾدﺧﻠـﻪ ﻣﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ﻻ وﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ﻣﺎ ﺑﻛل اﷲ ﻣرﺿﺎة إﯾﺛﺎر ﻋﻧد وﯾﺧوﻓﻬم. اﻵﯾﺔ  ٥٧١: ﻋﻣران
 اﻟـذي ﻛﺎﻟﺳـراب اﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻋﻧـد ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ اﻟﺑﺎطﻠـﺔ اﻷﻣـﺎﻧﻲ ﯾﻣﻧﯾﻬم وﻛذﻟك اﻟﺧﯾر، ﻓﻌل ﻋن ﯾﻛﺳﻠوا ﺣﺗﻰ
 اﻧﻘﺎد ﻣن: أي L¾  ¿  À       Á  Â   Ã  Ä  Å    ½  M: ﻗﺎل وﻟﻬذا ﻟﻪ، ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻻ
Æ  Ç  È   M. اﻟﻧـــﺎر ﻣﺳـــﺗﻘرﻫم وﺣزﺑـــﻪ، إﺑﻠـــﯾس أﺗﺑـــﺎع ﻣـــن وﺻـــﺎر رﺑـــﻪ، ﻋـــن وأﻋـــرض ﻟﻠﺷـــﯾطﺎن
   . 1(اﻵﺑﺎد  أﺑد ﻓﯾﻬﺎ ﺧﺎﻟدون ﻫم ﺑل ﻣﻠﺟﺄ وﻻ ﻣﺧﻠﺻﺎ: أي  LÉ     
و ، ت و ﺑﯾﺎن اﻟﻌطف ﻓﻲ أﺟزاء اﻵﯾﺎﺑدأ اﻹﻣﺎم ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﺑرﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺳﺎﺑق  
ﻛﻣـــﺎ ﯾﻼﺣـــظ ﻓﯾـــﻪ اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن . ﺳـــﺑب ﻓـــﻲ اﻟﺧﺳـــران و اﻟﺷـــﻘﺎء اﻷﺑـــدي ، أن إﺗﺑــﺎع اﻟﺷـــﯾطﺎن 
ﻓﻣﺛﺎل ذﻟك ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ  ﻣـن ، ﻣﻊ آﯾﺎت ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ  اﻵﯾﺎت ﻣن ﺳور ُأﺧرى ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ً
ﻣن ﺳورة آل   L2  3  4    5  6    M  و  L¤  ¥    ¦       M ﺳورة اﻟﺑﻘرة  
  .  L½  ¾  ¿  À       Á    º  »  Mﻟﻰ ﻧظﯾر ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎ، ﻋﻣران 
  : { 221}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
!  "  #  $  %   &  '  (  )  *   +  7 8 M 
  . L,  -.  /   0  12  3  4  5  6  7  8  
                                                             
  .  (402: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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  : اﻟﺳﻌدي ﻗﺎل اﻹﻣﺎم  
!  "  #  M : ﻓﻘﺎل أوﻟﯾﺎﺋﻪ اﻟﺳﻌداء ﻣﺂل ذﻛر اﻟﺷﯾطﺎن أوﻟﯾﺎء اﻷﺷﻘﯾﺎء ﻣﺂل ﺑﯾن وﻟﻣﺎ) 
&  '  (  )  *   +  ,  -.  /   0  12  3  4  5     $  %
  .   L6  7    
 اﻟــذي اﻟوﺟــﻪ ﻋﻠــﻰ وﺷــرﻩ ﺧﯾــرﻩ واﻟﻘــدر اﻵﺧــر، واﻟﯾــوم ورﺳــﻠﻪ وﻛﺗﺑــﻪ وﻣﻼﺋﻛﺗــﻪ ﺑــﺎﷲ L " M: أي
  ...   اﻹﯾﻣﺎن ﻋن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ L #  $ M  . وا ٕ ﻗرارا وﺗﺻدﯾﻘﺎ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﻪ أﻣروا
 اﷲ ﻛﺗـﺎب ﺗﺗﺑـﻊ ﻣن ﯾﻌرف اﻟذي اﻟﺻﺎدق وﻋدﻩ كوﻛذﻟ ، ورﺣﻣﺗﻪ اﷲ ﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻋﻠم ﻣﺎ ﺑﺣﺳب وذﻟك
 .رﺳوﻟﻪ وﺳﻧﺔ
 ﻓﯾﻬـﺎ L %   &  '  (  )  * M: ﺑﻘوﻟـﻪ ذﻟـك ﻋﻠـﻰ اﻟﻣرﺗـب اﻟﺛواب ذﻛر وﻟﻬذا
 ﻓـﻲ اﻟـداﺋم اﻟﺧﻠـود وﻛﻣﺎﻟـﻪ ذﻟـك وﺗﻣـﺎم ...ﺑﺷـر ﻗﻠب ﻋﻠﻰ ﺧطر وﻻ ﺳﻣﻌت، أذن وﻻ رأت، ﻋﯾن ﻻ ﻣﺎ
 .  L0  12  3  4  5  6  7     +  ,  -.  /     M: ﻗﺎل وﻟﻬذا اﻟﻌﺎﻟﯾﺎت، اﻟﻣﻧﺎزل ﺗﻠك
 ﺻـدﻗﺎ ﻛﻼﻣـﻪ ﻛـﺎن ﻟﻣـﺎ وﻟﻬـذا ﯾﻛـون، ﻣـﺎ أﻋﻠـﻰ اﻟﺻدق ﻓﻲ وﺣدﯾﺛﻪ ﻗوﻟﻪ ﺑﻠﻎ اﻟذي اﻟﻌظﯾم اﷲ ﻓﺻدق
 ﻛــﻼم وﻛــذﻟك ﻛﻼﻣــﻪ، ﻣــن ﻣــراد ذﻟــك ﻛــل وﻣﻼزﻣــﺔ وﺗﺿــﻣﻧﺎ ﻣطﺎﺑﻘــﺔ ﻋﻠﯾــﻪ ﯾــدل ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﺣﻘــﺎ، وﺧﺑــرﻩ
    1 (وﺣﯾﻪ  ﻋن إﻻ ﯾﻧطق وﻻ ﺑﺄﻣرﻩ إﻻ ﯾﺧﺑر ﻻ ﻟﻛوﻧﻪ وﺳﻠم ﻋﻠﯾﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ رﺳوﻟﻪ
                                                             
  . (402: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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  :و ﯾﻘول اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ 
 ﻻ ﺑوﻋــد أي   L !  "M : ﻓﻘــﺎل ﺗرﻏﯾﺑــﺎ ً ﻟﻐﯾــرﻫم ﻣــﺎ أﺗﺑﻌــﻪ ﺗرﻫﯾﺑــﺎ ً ﻟﻠﻛــﺎﻓرﯾن ﻣــﺎ ذﻛــر وﻟﻣــﺎ)  
 ﻓﺣﯾـث أرﺿـﻬﺎ، ﻟـر ّ ي أي L(  )  *     M :ﺑﻘوﻟـﻪ وﺑﻌـض وﻗـرب L &  ' M ﻓﯾـﻪ ﺧﻠـف
 .   .ﺟرى ﻧﻬر ﻣﻧﻬﺎ أﺟرى ﻣﺎ
+   M: ﻗـﺎل! ﺑﻬـذا ﻓﻛﯾـف ﺷدﯾدًا ، - ﺗﻌرض ﺔﻟﺣﺎﺟ وﻟو - اﻟوطن ﻣطﻠق ﻋن اﻻﻧزﻋﺎج ﻛﺎن وﻟﻣﺎ
 ﺛـم-: ﺑﻘوﻟـﻪ آﺧـر ﺑـﺈﻟﻰ ﻻ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ دل اﻟطوﯾل، اﻟﻣﻛث ﻣﺟرد ﻋﻠﻰ ﯾطﻠق اﻟﺧﻠود ﻛﺎن وﻟﻣﺎ L ,
 اﻟﻣﻠـك ﻷﻧـﻪ اﻟواﻗـﻊ، ﯾطﺎﺑﻘـﻪ أي  L /   0  12  M . :ﻓﻘﺎل اﻟواﻗﻊ وﻫوﯾطﺎﺑق ﯾطﺎﺑﻘﻪ، اﻟواﻗﻊ ﺑﺄن ذﻟك أﻛد
    اﻟواﻗﻊ ﯾطﺎﺑق ﺻﺎداق  ً ﺧﺑرا ً ﺑﻪ وأﺧﺑر وﻋدًا ، اﷲ ﻣن أﺣق وﻣن ﺑذﻟك، وﻋدﻩ ﺑرز وﻗد اﻷﻋظم
 ﻓــﻲ ﻷﻧــﻪ ﻫﻧــﺎ اﻟﺗﺄﻛﯾــد ﻣــن وأﻛﺛــر L7     M اﻟﻛﻣــﺎل ﺑﺻــﻔﺎت اﻟﻣﺧــﺗص أي   L 3  4  5  6 M
 إﻻ ﻋﻧـﻪ ﺗﻧﺻـرف ﻓـﻼ اﻟﻧﻔـوس ﻋﻠﯾـﻪ طﺑﻌت اﻟذي ﻟﻠﻬوى ﻣواﻓق اﻟﺷﯾطﺎن ووﻋد اﻟﺷﯾطﺎن، وﻋد ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
  . 1... (ﺷدﯾد ﺑﻌﺳر
ﻓﻌﻧــدﻣﺎ ذﻛــر ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ و  ،ﺗﺿــﺎد ﻓــﻲ رﺑطــﻪ ﻟﻶﯾــﺔ ﺑﺳــﺎﺑﻘﺗﻬﺎ اﻟ –رﺣﻣــﻪ اﷲ  – ذﻛــر اﻟﺳــﻌدي 
و ، ذﻛـــر ﻓــﻲ ﻫـــذﻩ اﻵﯾـــﺔ اﻟﻣـــؤﻣﻧﯾن ، ﺗﻌــﺎﻟﻰ أﺗﺑـــﺎع اﻟﺷـــﯾﺎطﯾن و ﻋـــﺎﻗﺑﺗﻬم ﻓــﻲ اﻵﯾـــﺔ اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ 
و ، و ﻛذﻟك ﺑﺎﻵﯾﺎت ﺗرﻏﯾب ﻓﻲ ﺟـزاء اﻟـذﯾن ﯾﻌﻣﻠـون اﻟﺻـﺎﻟﺣﺎت  .ﺧﻠودﻫم ﻓﻲ ﺟﻧﺎت اﻟﻧﻌﯾم 
                                                             
 . (904/ 5) ، (804/ 5) واﻟﺳور اﻵﯾﺎت ﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟدرر ﻧظم/   1
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ﻟــﻰ أن ﻋﻣــل اﻟﺻــﺎﻟﺣﺎت ﺳــﺑب ﻓــﻲ و ﻛــذﻟك أﺷــﺎر إ. اﻟﺗرﻫﯾــب ﻣــن إﺗﺑــﺎع اﻟﺷــﯾطﺎن و ﺣزﺑــﻪ 
و ﯾﺑـﯾن ﻓـﻲ ، ﺳـﺑب ﻓـﻲ دﺧـول اﻟﻧـﺎر، ﻛﻣﺎ أن إﺗﺑـﺎع ﺣـزب اﻟﺷـﯾطﺎن و اﻟﻬـوى ، دﺧول اﻟﺟﻧﺔ 
   .ﺧﺗﺎﻣﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ذﻛر أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ اﻟﻣﺗﺻف ﺑﺻﻔﺎت اﻟﻛﻣﺎل  
ﻛﻣـﺎ ﯾﻔﺻـل ﻓـﻲ ذﻛـر ، وﯾﺑﯾن اﻟرﺑط ﺑﻌطف أﺟزاء اﻵﯾـﺔ ، ﻛذﻟك ﯾذﻛر اﻟﺑﻘﻌﺎﻋﻲ ذﻟك اﻟﺗﺿﺎد 
  .ﺳﻧﻰ اﻟواردة ﻓﻲ اﻵﯾﺔ أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣ
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  ( 031إﻟﻰ  321) ﻣن اﻵﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  :{ 421 ،321}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
9  :       ;  <  =  >?  @  A  B  C  D    E  F  G  H  I  J  7 8 M  
K  L  M  N  O   P  Q  R  S  T  U  V  W  X    Y  Z  [  
    L\  ]  ^  _  
  : –رﺣﻣﻪ اﷲ  –دي اﻟﺳﻌﯾﻘول  
: واﻷﻣـــﺎﻧﻲ L :       ;  <  =  >  M واﻟﺗزﻛﯾ ـــﺔ واﻟﻧﺟـــﺎة اﻷﻣـــر 9M : أي) 
 ﻣــن ﻟﻛﺎﻧــت ﺑﻣﺛﻠﻬــﺎ ﻋورﺿــت ﻟــو ﻣﺟــردة دﻋــوى ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﻘﺗــرن اﻟﻌﻣــل، ﻋــن اﻟﻣﺟــردة اﻟــﻧﻔس أﺣﺎدﯾــث
 !اﻷﺑدﯾﺔ؟ واﻟﺳﻌﺎدة اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺄﻣر ﻓﻛﯾف أﻣر، ﻛل ﻓﻲ ﻋﺎم وﻫذا. ﺟﻧﺳﻬﺎ
º  »  ¼  ½  ¾  ¿      À  Á  ÂÃ     M: ﻗ ــﺎﻟوا أﻧﻬــم ﺑﻬــﺎ اﷲ رأﺧﺑــ ﻗــد اﻟﻛﺗــﺎب أﻫــل أﻣــﺎﻧﻲ ﻓــﺈن
 .وأﺣرى أوﻟﻰ ﺑﺎب ﻣن رﺳول وﻻ ﻟﻛﺗﺎب ﯾﻧﺗﺳب ﻟﯾس ﻣﻣن وﻏﯾرﻫم ١١١: اﻟﺑﻘرة LÄ  ÅÆ  
 اﻻﻧﺗﺳـﺎب ﻣﺟـرد ﻓـﺈن واﻹﻧﺻـﺎف، اﻟﻌـدل ﻟﻛﻣـﺎل اﻹﺳـﻼم إﻟـﻰ ﯾﻧﺗﺳـب ﻣـن ذﻟـك ﻓـﻲ اﷲ أدﺧـل وﻛذﻟك
 ﺗﺻــدق ﻓﺎﻷﻋﻣـﺎل دﻋـواﻩ، ﺻـﺣﺔ ﻋﻠــﻰ ﺑﺑرﻫـﺎن اﻹﻧﺳـﺎن تﯾـﺄ ﻟـم إن ﺷــﯾﺋﺎ ﯾﻔﯾـد ﻻ ﻛـﺎن، دﯾـن أي إﻟـﻰ
 ﻷن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن، ﻟﺟﻣﯾـﻊ ﺷـﺎﻣل وﻫـذا L@  A  B  C  D     M: ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻗﺎل وﻟﻬذا ﺗﻛذﺑﻬﺎ أو اﻟدﻋوى
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 ﻛﺛﯾـر، أو ﻗﻠﯾـل ﺟـزاء ﻟﻛـل أﯾﺿـﺎ وﺷـﺎﻣل وﻛﺑﺎﺋرﻫـﺎ، اﻟذﻧوب ﺻﻐﺎﺋر ﻣن  ﻛﺎن ذﻧب ﻷي ﺷﺎﻣل اﻟﺳوء
 .. .أﺧروي أو دﻧﯾوي
 ﻛــل أﯾﺿــﺎ ودﺧــل واﻟﺑدﻧﯾــﺔ، اﻟﻘﻠﺑﯾــﺔ اﻷﻋﻣــﺎل ﺳــﺎﺋر ذﻟــك ﻓــﻲ دﺧــل LO   P  Q  R     M
  S  T  U  V  W M: ﻗﺎل وﻟﻬذا. أﻧﺛﻰ أو ذﻛر ﻛﺑﯾر، أو ﺻﻐﯾر ﺟن، أو إﻧس ﻣن ﻋﺎﻣل
 ﯾﻧــدﻓﻊ وﻻ اﻟﺛـواب ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﯾﺗرﺗـب وﻻ ﺗﻘﺑــل وﻻ ﺻـﺎﻟﺣﺔ ﺗﻛــون ﻻ اﻷﻋﻣـﺎل، ﻟﺟﻣﯾــﻊ ﺷـرط وﻫـذا LX      
  . 1(ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن  إﻻ اﻟﻌﻘﺎب ﺑﻬﺎ
ًﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺳﻌدي ﺿﻣن ﺷرﺣﻪ ﻟﻬﺎ ؛ ﻓﻔﯾﻬﺎ اﻟﺗﺿﺎد ﺑﯾن اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن و ﺑﺎﻵﯾﺎت أﻟواﻧ
º  »  ¼  ½    M:  ﻛﻣـﺎ ﺟـﺎء ﺑﺂﯾـﺔ ﺳـورة اﻟﺑﻘـرة ( . اﻟـذﻛر و اﻷُﻧﺛـﻰ ) و ، أﻫل اﻟﻛﺗـﺎب 
9  :       ;  <  M : ﻣﻧﺎظرة ﻟﻘوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ   L¾  ¿      À  Á  ÂÃ   Ä  ÅÆ  
 –و ﻫـو اﻟﻛـﺎﻓر  –اﻟﺳـوء و ﯾﻣـوت ﻋﻠﯾـﻪ و ﯾﺑـﯾن أﯾﺿـًﺎ أن ﻣـن ﯾﻌﻣـل .  L =  >
ﻓُﺄﻟﺋـك  –اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن  –و أﻣـﺎ ﻣـن ﯾﻌﻣﻠـون اﻟﺻـﺎﻟﺣﺎت ، ﻛﺎن ذﻟك ﺳﺑﺑًﺎ ﻓـﻲ ﺧﻠـودﻩ ﻓـﻲ اﻟﻌـذاب 
  .ﯾدﺧﻠون اﻟﺟﻧﺔ و ﯾﺟدون اﻟﺛواب اﻟﻣﺿﺎﻋف ﻣن اﷲ ﻋز وﺟل 
      ﻛﺗـﺎب و اﻹﻣﺎم ﺑﯾن آﯾﺔ ﺳورة اﻟﺑﻘرة و ﻣطﻠﻊ اﻵﯾـﺔ اﻟﻣـراد ﺷـرﺣﻬﺎ ﻫﻧـﺎ ﻟﺑﯾـﺎن إدﻋـﺎء أﻫـل اﻟ ﺟﻣﻊ          
  .  ﺛم  رﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻵﯾﺎت ﺑﻌدﻫﺎ ، أﻣﺎﻧﯾﻬم اﻟﻛﺎذﺑﺔ 
                                                             
  . (502: ص) اﻟﻣﻧﺎنﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم /   1
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  : { 521}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
`   a  b  c  d  e  f  g  h  i   j  k          lm  n  o  p          7 8 M 
   Lq  r  
 أﺣﻧـف ﻓﺎﻟرﺟـل ﺗﻌـب ﺑـﺎب ﻣـن ﻣﺻدر وﻫو داﺧل إﻟﻰ اﻟرﺟل ﻓﻲ اﻻﻋوﺟﺎج اﻟﺣﻧف )  :  L l M
 ﻗدﻣﯾﻪ ظﻬور ﻋﻠﻰ ﯾﻣﺷﻲ اﻟذي وﻫو أﯾﺿﺎ ﺳﻣﻲ وﺑﻪ اﻟﺗرﺧﯾم ﺗﺻﻐﯾر ﺣﻧﯾف ﻋﻠﻰ وﯾﺻﻐر ﻣﻲﺳ وﺑﻪ
 1 .(  اﻟﻧﺎﺳك واﻟﺣﻧﯾف اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﻟدﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋل ﻷﻧﻪ اﻟﻣﺳﻠم واﻟﺣﻧﯾف
  : ﻗﺎل اﻹﻣﺎم 
 وﻋـن اﻟﺗوﺣﯾـد، إﻟﻰ اﻟﺷرك ﻋن ﻣﺎﺋﻼ: أي  L l M وﺷرﻋﻪ دﯾﻧﻪ: أي        Li   j  k   M ) ...
 اﻟﻣﺣﺑـﺔ، أﻧـواع أﻋﻠـﻰ واﻟﺧﻠـﺔ  Ln  o  p          q     M اﻟﺧـﺎﻟق، ﻋﻠـﻰ ﻹﻗﺑـﺎلا إﻟـﻰ ﻟﻠﺧﻠق اﻟﺗوﺟﻪ
 ﻓﻬــﻲ اﷲ ﻣــن اﻟﻣﺣﺑــﺔ وأﻣــﺎ واﻟﺳــﻼم، اﻟﺻــﻼة ﻋﻠﯾﻬﻣــﺎ وا ٕ ﺑــراﻫﯾم ﻣﺣﻣــد ﻟﻠﺧﻠﯾﻠــﯾن ﺣﺻــﻠت اﻟﻣرﺗﺑــﺔ وﻫــذﻩ
 اﷲ ﻓﺟﻌﻠـﻪ ﺑـﻪ، اﺑﺗﻠـﻲ ﺑﻣـﺎ وﻗـﺎم ﺑـﻪ أﻣـر ﺑﻣـﺎ وﻓـﻰ ﻷﻧـﻪ ﺧﻠـﯾﻼ إﺑـراﻫﯾم اﷲ اﺗﺧـذ وا ٕ ﻧﻣـﺎ اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن، ﻟﻌﻣوم
  .2( اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن  ﻓﻲ ﺑذﻛرﻩ وﻧوﻩ ﺧﻠﯾﻼ واﺗﺧذﻩ ﻟﻠﻧﺎس، إﻣﺎﻣﺎ
، وص ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺑــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻵﯾــﺔ اﻟﻌﻣــوم ﺑﻌــد ذﻛــر اﻟﺧﺻــ –رﺣﻣــﻪ اﷲ  –وﺿــﺢ اﻟﺳــﻌدي 
اﻟﺗـﻲ ( اﻟﺧُ ﻠـﺔ ) ﻓﻬـﻲ ، ﻣﺣﺑﺔ اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻟﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن ؛ و أﻣـﺎ اﻟﻣﺣﺑـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ، ﻓﺎﻟﻌﻣوم 
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و .  -ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ و ﺳـﻠم  –ﻣﺣﻣـد  و،  -ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺳـﻼم  –ﺧـص ﺑﻬـﺎ اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ إﺑـراﻫﯾم 
   .اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻌدي  ﺎتﻧﺎﺳﺑﻫذا اﻟﻧوع ﻣن أﻧواع  اﻟﻣ
  {621} أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ
   L{  |  }  ~      ¡    zs  t   u  v  w  x  yM 
  : ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي 
t   u  v  w   M  ﻟـﻪ أﻧﻪ ﻓﺄﺧﺑر اﻷﺷﯾﺎء، ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ إﺣﺎطﺔ ﺑﯾﺎن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛرﯾﻣﺔ اﻵﯾﺔ وﻫذﻩ) 
 أﺣــﺎط وﻗــد ﺑﺗــدﺑﯾرﻫم، اﻟﻣﺗﻔــرد اﻟﻣﺎﻟــك وﻫــو اﻟﻣﻣﻠوﻛــون ﻓﻬــم وﻋﺑﯾــدﻩ، ﻣﻠﻛــﻪ اﻟﺟﻣﯾــﻊ: أي  L x  y
 ﻣﺷـﯾﺋﺗﻪ وﻧﻔـذت اﻟﻣﺳـﻣوﻋﺎت، ﺑﺟﻣﯾـﻊ وﺳـﻣﻌﻪ ، اﻟﻣﺑﺻـرات ﺑﺟﻣﯾـﻊ وﺑﺻـرﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت، ﺑﺟﻣﯾـﻊ ﻋﻠﻣـﻪ
 ﻣﺧﻠـوق، ﻛـل وﻗﻬرﻩ ﺑﻌزﻩ وﻗﻬر ، واﻟﺳﻣﺎوات اﻷرض أﻫل رﺣﻣﺗﻪ ووﺳﻌت اﻟﻣوﺟودات، ﺑﺟﻣﯾﻊ وﻗدرﺗﻪ
  . 1( اﻷﺷﯾﺎء ﺟﻣﯾﻊ ﻟﻪ وداﻧت
  :  ﯾﻘول اﻟﺑﻘﺎﻋﻲو 
 ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـدرة ﻋـدم ﺗـوﻫم رﺑﻣـﺎ وﻛـﺎن ، ﯾﻐﺿـﺑﻪ وﻣـﺎ ﯾرﺿـﯾﻪ وﺑﻣـﺎ ﯾﺑﻐﺿـﻪ وﻣـن ﯾﺣﺑـﻪ ﺑﻣـن أﺧﺑر وﻟﻣﺎ) 
 ﺑﻧـوع دﺧـﻼ ً اﻟﻛـﻼم ﻓـﻲ أن ﻓظـن ﻣﺗﻌﻧـت ﺑـذﻟك ﺗﻌﻧـت أو ﺟﻌـل، ﻣـﺎ ﻟﻐﯾـر وﺟﻌﻠـﻪ ، أﺧـذ ﻣـﺎ ﻟﻐﯾـر أﺧذﻩ
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  ﻟـﻪ ﻛﻔـوء ﻓـﻼ - ﺑﺎﻟوﺣداﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺧـﺗص أن واﻟﺣـﺎل أي L sM : ﻗـﺎل ﺎﻏﯾرﻫـ أو اﻟﻣﺣﺎﻟـﺔ إﻟـﻰ اﺣﺗﯾـﺎج
 .  Lt   u  v  M
 اﻟﺻـــﻼة ﻋﻠﯾـــﻪ إﺑـــراﻫﯾم ﻣـــن L w  x  y  M: ﻓﻘـــﺎل أﻛـــد واﻟﻣﺷـــرﻛﯾن ﻟﻠﻣﻧـــﺎﻓﻘﯾن اﻟﺳـــﯾﺎق ﻛـــﺎن وﻟﻣـــﺎ
 وﺟﺎﻧـب أوﻟﯾـﺎءﻩ ﺗـﺎﺑﻊ ﻣـن إﻻ ﯾﻌطـﻲ ﻓـﻼ اﻟﻣِ ﻠـك، اﻟﻌظـﯾم اﻟﻣ ُ ﻠـك اﻟﺗﺎم أﻧﻪ إﻟﻰ إﺷﺎرة ﻏﯾرﻩ وﻣن واﻟﺳﻼم
  . 1( ﺧﯾﺎرا ً ﻋﻠﻣﻪ ﻣن إﻻ ﯾﺧﺗﺎر وﻻ ﻩ،أﻋداء
ﻛﻣـﺎ ذﻛـر ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ذﻛـر أﺳـﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳـﻧﻰ . اﻟﻌطف ﻓـﻲ اﻵﯾـﺔ  –رﺣﻣﻪ اﷲ  –ﯾﺑﯾن اﻟﺳﻌدي 
  . و ﻓﺻل ﻓﯾﻬﺎ 
ﺛـــم ﯾﺑـــﯾن ﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ ذﻛـــر أﺳـــﻣﺎء اﷲ ، ﻓﯾﻌطـــف اﻵﯾـــﺔ ﺑﺳـــﺎﺑﻘﺗﻬﺎ  –رﺣﻣـــﻪ اﷲ  –أﻣـــﺎ اﻟﺑﻘـــﺎﻋﻲ 
  ﺔ ﻣن إﺣﺎطت ﻣﻠﻛﻪ ﻟﻣن ﻓﻲ و ﯾرﺑطﻬﺎ ﻛذﻟك ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘ، اﻟﺣﺳﻧﻰ 
  . ﻣن إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم و ﻣن ﻏﯾرﻩ     L y M
  : { 721}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
¢  £  ¤¥  ¦  §  ¨   ©  ª  «  ¬  ®  ¯  °  ±  ²      7 8 M 
³  ´  µ  ¶  ¸        ¹  º  »  ¼     ½  ¾  ¿  À  Á  Â        
  L   ÃÄ  Å  Æ  Ç  È  É  Ê  Ë       Ì  Í  Î
                                                             
  .  (414/ 5) واﻟﺳور اﻵﯾﺎت ﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟدرر ﻧظم/   1
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. ﻋﻧـﻪ اﻟﻣﺳﺋول ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﺣﻛم ﺑﯾﺎن اﻟﻣﺳﺋول ﻣن اﻟﺳﺎﺋل طﻠب: اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء: ) ﻗﺎل اﻟﺳﻌدي  
 ﺑﻬــم، اﻟﻣﺗﻌﻠــق اﻟﻧﺳــﺎء ﺣﻛــم ﻓــﻲ وﺳــﻠم ﻋﻠﯾــﻪ اﷲ ﺻــﻠﻰ اﻟرﺳــول ﯾﺳــﺗﻔﺗون أﻧﻬــم اﻟﻣــؤﻣﻧﯾن ﻋــن ﻓــﺄﺧﺑر
 ﻪﺑــ أﻓﺗــﺎﻛم ﻣـﺎ ﻋﻠــﻰ ﻓـﺎﻋﻣﻠوا L¥  ¦  §  ¨   ©    M ¤: ﻓﻘــﺎل ﺑﻧﻔﺳــﻪ اﻟﻔﺗـوى ﻫــذﻩ اﷲ ﻓﺗـوﻟﻰ
  .وﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ظﻠﻣﻬن وﺗرك ﺑﺣﻘوﻗﻬن اﻟﻘﯾﺎم ﻣن اﻟﻧﺳﺎء، ﺷﺋون ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ
 اﻟﺻــﻐﺎر وﻏﯾــرﻫن، اﻟزوﺟــﺎت اﻟﻧﺳــﺎء ﺣــق ﻓــﻲ وﻧﻬﯾ ــﺎ أﻣــرا اﷲ ﺷــرع ﻣــﺎ ﺟﻣﯾــﻊ ﯾﺷــﻣل ﻋــﺎم أﻣــر وﻫــذا
 ﻋـن وزﺟـرا ﺑﻬـم اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ واﻟوﻟـدان اﻟﯾﺗـﺎﻣﻰ ﻣـن ﺑﺎﻟﺿـﻌﺎف اﻟوﺻـﯾﺔ -اﻟﺗﻌﻣـﯾم ﺑﻌـد- ﺧـص ﺛـم واﻟﻛﺑﺎر،
 ﻓـــﻲ ﻋﻠ ـــﯾﻛم ﯾﺗﻠـــﻰ ﺑﻣـــﺎ أﯾﺿـــﺎ وﯾﻔﺗـــﯾﻛم: أي   L¤¥  ¦  §  ¨     M :ﻓﻘـــﺎل ﺣﻘـــوﻗﻬم ﻓـــﻲ اﻟﺗﻔـــرﯾط
 اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻋـن إﺧﺑـﺎر وﻫـذا...  L ³  ´  µ  ¶  ¸        ¹    M . اﻟﻧﺳﺎء ﻣن اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ ﺷﺄن ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب
  : ﻗﺎل وﻟﻬذا اﻟﻧص ﻫذا ﺗﺣت ﯾدﺧل ظﻠم ﻫذا ﻓﻛل اﻟوﻗت ذﻟك ﻓﻲ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣوﺟودة
         ...ﺗﻣﺛﯾﻠــــــﻪ ذﻛرﻧ ــــــﺎ ﻛﻣــــــﺎ ﻧﻛــــــﺎﺣﻬن ﻓــــــﻲ أو ﻧﻛــــــﺎﺣﻬن ﻋــــــن ﺗرﻏﺑ ــــــون: أي L º  »  ¼    M
 اﻟﺧﯾــر ﻛــﺎن ﺳــواء وﻟﻐﯾــرﻫم ﻟﻠﯾﺗــﺎﻣﻰ  LÅ  Æ  Ç  È   M: ﻓﻘــﺎل ﻋﻣوﻣــﺎ اﻹﺣﺳــﺎن ﻋﻠــﻰ ﺣــث ﺛــم
 وﻛﺛـرة، ﻗﻠـﺔ ﻟﻠﺧﯾـر، اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺑﻌﻣل ﻋﻠﻣﻪ أﺣﺎط ﻗد: أي  LÉ  Ê  Ë       Ì  Í        M ﻻزﻣﺎ أو ﻣﺗﻌدﯾﺎ
  . 1(ﻋﻣﻠﻪ  ﺑﺣﺳب ﻛﻼ ﻓﯾﺟﺎزي وﺿدﻩ، ﺣﺳﻧﺎ
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   :ول اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ و ﯾﻘ
 واﻟﻔـروع، اﻷﺻـول ﻣـن أﺣﻛﺎﻣـﺎ ً ﯾـذﻛر أﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﺗـﺎب ﻫـذا رﺗـب ﻗـد وﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ ﻛﺎن وﻟﻣﺎ) ... 
 ﺛـم وﻛﻣﺎﻟـﻪ، ﺑـرﻩ وﻋظـﯾم وﺟﻼﻟـﻪ ﻛﺑرﯾﺎﺋـﻪ ﺑـدﻻﺋل وﯾﻧظﻣﻬـﺎ وﺗرﻫﯾـب، وﺗرﻏﯾـب ووﻋﯾـد ﺑوﻋـد ﯾﻔﺻـﻠﻬﺎ ﺛـم
 واﻟـﻧظم اﻟﻘﺑـول، إﻟـﻰ ﻗـربأ اﻟﻘﺎﻟـب ذﻟـك ﻓـﻲ اﻟﻣـراد إﻟﻘـﺎء ﻷن ﻧظـﺎم أﺑدع ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم ﺑﯾﺎن إﻟﻰ ﯾﻌود
 ﻛــﺎن إذا إﻻ اﻟﻧﻔــوس ﻟــﻪ ﺗﻧﻘــﺎد ﻻ اﻟﺷــﺎﻗﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺗﻛﻠﯾــف ﻷن اﻟﻘﻠــوب، ﻓــﻲ ﺑﺎﻟﺗــﺄﺛﯾر أﺟــدر ﻛــذﻟك
 وﻻ اﻟﻣﻘـﺎل، ذﻟـك ﻋﻧـﻪ ﺻـدر ﻟﻣـن اﻟﻛﻣـﺎل ﺑﻐﺎﯾـﺔ اﻟﻘطـﻊ ﻋﻧـد إﻻ ﯾـؤﺛر ﻻ وذﻟـك وﻧـذارة، ﺑﺑﺷـﺎرة ﻣﻘروﻧﺎ ً
 ﻣـﺎ وأول ﻧـوع ﻛـل آﺧـر ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﯾﻛون ﻣﺎ ﻏﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻻ آﺧر إﻟﻰ أﺳﻠوب ﻣن ذﻟك ﻣﻊ ﯾﻧﺗﻘل
 ﺑـدأ اﻟـذي اﻟﻌـدل أﺣﻛـﺎم ﻓـﻲ اﻟﺳـورة ﻫـذﻩ ﻓـﻲ وﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ وﻓﻌـل وﻣﻌﻧـﻰ، ﻟﻔظـﺎ ً اﻟﺗﻌﻠق ﺑﻛﻣﺎل ﺑﻌدﻩ
 أن إﻟـﻰ - ﺑـﯾن ﻛﻣـﺎ - ﺑـﻪ اﺗﺻـل ﻣﻣـﺎ ذﻟك وﻏﯾر واﻹرث اﻟﻧﻛﺎح ﻣﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻪ اﻟﺳورة
   . 1... ( ذﻟك ﻟﻘﺑول اﻟﻣﺛﻣر ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻫﻧﺎ ﺧﺗم
اﻟﻌﻣل ﺑـﺎﻟﻔﺗوى ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ ، ﺑﻌد اﻟﻌﺎم ؛ ﻓﺎﻟﻌﺎم ﻫو  ﯾن اﻟﺳﻌدي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ذﻛر اﻟﺧﺎصﯾﺑ 
ﺛــم ﺟــﺎء ﺑﻌــد ذﻟــك اﻟﺗﺧﺻــﯾص ، و ﻋــدم ظﻠﻣﻬــن ، ﺷــؤون اﻟﻧﺳــﺎء و اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺣﻘــوﻗﻬن ﻛﺎﻣﻠــﺔ 
أن ﻓﻌل اﻟﺧﯾر ﻟﻠﯾﺗـﺎﻣﻰ  –ﺛم ﺑﯾن رﺣﻣﻪ اﷲ . اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿﻌﺎف ﻣن اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ و اﻟوﻟدان ، وﻫو
  . اﻟﺟزاء ﻣن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﺳﺑب ﻓﻲ ﻧﯾل، و ﻏﯾرﻫم 
اﻟﻣﺣـﯾط ( اﻟﻌﻠـﯾم ) ﻛذﻟك ﯾﺑﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ذﻛر أﺳـﻣﺎء اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ اﻟﺣﺳـﻧﻰ اﻟـواردة ﻓـﻲ ﺧﺗـﺎم اﻵﯾـﺔ 
  .ﺑﻌﻣل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠﺧﯾر ﻓﯾﺟﺎزﯾﻬم ﺣﺳب ﻋﻣﻠﻬم  
                                                             
  .  (514/ 5) واﻟﺳور اﻵﯾﺎت ﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟدرر ﻧظم، ُأﻧظر /   1
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ﻓﻘـد رﺑـط اﻵﯾـﺔ ﺑﻣـﺎ ورد ﻓـﻲ ﻓﺎﺗﺣـﺔ اﻟﺳـورة ﻣـن ﻋـدم ظﻠـم اﻟﻧﺳـﺎء و اﻟﯾﺗـﺎﻣﻰ و : أﻣـﺎ اﻟﺑﻘـﺎﻋﻲ  
ﻛﻣـﺎ . ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺗـراﺑط اﻟﺳـورة ووﺣـدة ﻣوﺿـوﻋﯾﺗﻬﺎ ﺑُﺄﺳـﻠوﺑﻪ اﻟﺳـﻠس ، م اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ إﻋطﺎﺋم ﺣﻘوﻗﻬ
  . ﯾذﻛر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ذﻛر أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻶﯾﺔ 
  :  {821}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
!  "   #  $  %  &  '  (  )  *   +  ,  -  .  /0  1  7 8 M 
  L>  ?  @  A         23  4   5  67  8  9  :  ;  <  =         
وﻧﺷـزت اﻟﻣـرأة ﻋﻠـﻰ ... ارﺗﻔـﻊ وﻧﻬـض : ارﺗﻔﻊ، وﻧﺷـز ﻋـن ﻣﻛﺎﻧـﻪ: وﻧﺷز اﻟﺷﻲء ):    L &  M    
  . 1 (زوﺟﻬﺎ، وﻧﺷز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺷوزًا ، واﻣرأة ﻧﺎﺷز
   :اﻟﺳﻌدي ﻗﺎل اﻹﻣﺎم  
 ﯾـراﻩ ﻛﺄﻧـﻪ رﺑـﻪ اﻟﻌﺑـد ﯾﻌﺑد ﺑﺄن اﻟﺧﺎﻟق ﻋﺑﺎدة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻧوا: أي  L8  9  :  M: ﻗﺎل ﺛم)... 
 ﻋﻠـم، أو ﺑﻣـﺎل، ﻧﻔـﻊ ﻣـن اﻹﺣﺳـﺎن، طـرق ﺑﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﺧﻠـوﻗﯾن إﻟـﻰ وﺗﺣﺳﻧوا ﯾراﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾراﻩ ﯾﻛن مﻟ ﻓﺈن
 أو. اﻟﻣﺣظـــورات ﺟﻣﯾـــﻊ وﺗـــرك اﻟﻣـــﺄﻣورات، ﺟﻣﯾـــﻊ ﺑﻔﻌـــل اﷲ  L : M. ذﻟـــك ﻏﯾـــر أو ﺟـــﺎﻩ، أو
 ﺑـﻪ أﺣـﺎط ﻗد  L;  <  =                >  ?  @     M اﻟﻣﺣظور ﺑﺗرك وﺗﺗﻘوا اﻟﻣﺄﻣور، ﺑﻔﻌل ﺗﺣﺳﻧوا
  . 2(اﻟﺟزاء  أﺗم ﻋﻠﯾﻪ وﯾﺟﺎزﯾﻛم ﻟﻛم، ﻓﯾﺣﻔظﻪ وﺑﺎطﻧﻪ، ﺑظﺎﻫرﻩ وﺧﺑرا، ﻋﻠﻣﺎ
                                                             
  ( .353/ 51)و ﺗﺎج اﻟﻌروس ، (  113: ص)و ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح ، ( 172/ 2)أﺳﺎس اﻟﺑﻼﻏﺔ : ُأﻧظر /   1
  . (602: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   2
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ﻓﻘــد رﺑــط ﺑــﯾن أﺟزاﺋﻬــﺎ و ، أﻣــﺎ اﻟﺳــﻌدي ، ﻫــذﻩ اﻵﯾــﺎت ﻣﻌطوﻓــﺔ ﺟﻣﯾﻌﻬــﺎ   ﻧﻼﺣــظ أن
اﻹﺧﻼص ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎدة ؛ ﺳﺑب ، و ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ، ﺑﻌدد ﻣن اﻷﺷﯾﺎء ﻣﻌطوﻓﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض 
اﷲ اﻟﺟﻠﯾــل اﻟﺧﺑﯾــر ﻣــﻊ ﻣﺿــﻣون اﻵﯾــﺎت  ﺛــم ﺑــﯾن ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ  ذﻛــر إﺳــم، ﻓــﻲ ﻧﯾــل أﺗــم اﻟﺟــزاء 
  .اﻟﻛرﯾﻣﺔ 
  : {921}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
B  C   D  E    F  G  H  IJ  K  L  M  N       O  7 8 M  
   .      LPQ  R  S  T  U  V   W  X  Y  Z  
  : ﻗﺎل اﻟﺳﻌدي   
 ﻷن وذﻟـــك اﻟﻧﺳـــﺎء، ﯾنﺑــ اﻟﺗـــﺎم اﻟﻌـــدل ﻗــدرﺗﻬم ﻓـــﻲ وﻟـــﯾس ﯾﺳــﺗطﯾﻌون ﻻ اﻷزواج أن: ﺗﻌـــﺎﻟﻰ ﯾﺧﺑــر) 
 ﻋﻠـــﻰ إﻟــﯾﻬن اﻟﻘﻠــب ﻓــﻲ واﻟﻣﯾــل اﻟﺳــواء، ﻋﻠــﻰ واﻟــداﻋﻲ اﻟﺳــواء، ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣﺑــﺔ وﺟــود ﯾﺳــﺗﻠزم اﻟﻌــدل
 وﻧﻬـﻰ ﯾﺳـﺗطﺎع، ﻻ ﻋﻣـﺎ اﷲ ﻋﻔـﺎ ﻓﻠـذﻟك ﻣﻣﻛـن، ﻏﯾـر ﻣﺗﻌـذر وﻫـذا. ذﻟـك ﺑﻣﻘﺗﺿـﻰ اﻟﻌﻣـل ﺛـم اﻟﺳواء،
 راﻛﺛﯾـ ﻣـﯾﻼ ﺗﻣﯾﻠـوا ﻻ: أي L K  L  M  N       O  P  M: ﺑﻘوﻟـﻪ ﻣﻣﻛـن ﻫو ﻋﻣﺎ
U  V   W    M...  اﻟﻌــدل ﻣــن ﺑﺎﺳــﺗطﺎﻋﺗﻛم ﻫــو ﻣــﺎ اﻓﻌﻠ ــوا ﺑــل اﻟواﺟﺑــﺔ، ﺣﻘــوﻗﻬن ﺗــؤدون ﻻ ﺑﺣﯾــث
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 ﻛﻣــﺎ وﯾــرﺣﻣﻛم اﻟواﺟــب، اﻟﺣــق ﻓــﻲ واﻟﺗﻘﺻــﯾر اﻟ ــذﻧوب ﻣــن ﻣــﻧﻛم ﺻــدر ﻣــﺎ ﯾﻐﻔــر       LX  Y    
   . 1(ورﺣﻣﺗﻣوﻫن   أزواﺟﻛم ﻋﻠﻰ ﻋطﻔﺗم
اﻟﺻﻠﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺧﺎﺻـﻣﯾن ﻓﺑﯾن أن ، ﺑﯾن أﺟزاﺋﻬﺎ اﻟﺳﻌدي رﺑط اﻹﻣﺎم ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ 
ﺛـم وﺿـﺢ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ذﻛـر أﺳـﻣﺎء اﷲ  ، و ﺗﻘـوى اﷲ ﺳـﺑب ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻣﻐﻔرﺗـﻪ و رﺣﻣﺗـﻪ 
 . اﻟﺣﺳﻧﻰ 
  : { 031}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
  .  L[  \    ]  ^  _   `  ab  c  d  e  f  g  7 8 M 
: أي  L [  \M  :ﻓﻘـﺎل ﻔراق،ﺑﺎﻟ ﺑﺄس ﻻ ﻓﺈﻧﻪ اﻻﺗﻔﺎق ﺗﻌذر إذا اﻟزوﺟﯾن، ﺑﯾن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ
 ﻣـن: أي L `  a M      اﻟـزوﺟﯾن ﻣـن L ]  ^  _M  ذﻟـك ﻏﯾـر أو ﺧﻠـﻊ أو ﻓﺳﺦ أو ﺑطﻼق
 اﻧﻘطـﻊ وا ٕ ن ﻓﺿـﻠﻪ ﻣـن وﯾﻐﻧﯾﻬـﺎ ﻣﻧﻬـﺎ، ﻟـﻪ ﺧﯾـر ﺑزوﺟـﺔ اﻟـزوج ﻓﯾﻐﻧـﻲ. اﻟﺷـﺎﻣل اﻟواﺳـﻊ وا ٕ ﺣﺳـﺎﻧﻪ ﻓﺿـﻠﻪ
 اﷲ وﻟﻌــل ﺣﻬم،ﺑﻣﺻــﺎﻟ اﻟﻘــﺎﺋم اﻟﺧﻠــق، ﺟﻣﯾــﻊ ﺑــﺄرزاق اﻟﻣﺗﻛﻔــل ﻋﻠــﻰ رزﻗﻬــﺎ ﻓــﺈن زوﺟﻬــﺎ، ﻣــن ﻧﺻــﯾﺑﻬﺎ
 رﺣﻣﺗ ـــﻪ وﺻـــﻠت اﻟرﺣﻣـــﺔ، واﺳـــﻊ اﻟﻔﺿـــل ﻛﺛﯾ ـــر: أي Lc  d  e  M  ، ﻣﻧ ـــﻪ ﺧﯾ ـــرا زوﺟـــﺎ ﯾرزﻗﻬـــﺎ
 .ﻋﻠﻣﻪ إﻟﯾﻪ وﺻل ﺣﯾث إﻟﻰ وا ٕ ﺣﺳﺎﻧﻪ
                                                             
  . (702: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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 ﺑﻌــض ﻣﻧــﻊ ﺣﻛﻣﺗــﻪ اﻗﺗﺿــت ﻓــﺈذا. ﻟﺣﻛﻣــﺔ وﯾﻣﻧــﻊ ﺑﺣﻛﻣــﺔ، ﯾﻌطــﻲ: أي Lf     M ذﻟــك ﻣــﻊ وﻟﻛﻧــﻪ
  . 1(وﺣﻛﻣﺔ  دﻻﻋ ﺣرﻣﻪ اﻹﺣﺳﺎن، ﻣﻌﻪ ﯾﺳﺗﺣق ﻻ اﻟﻌﺑد ﻣن ﺑﺳﺑب إﺣﺳﺎﻧﻪ، ﻣن ﻋﺑﺎدﻩ
أن اﻟﻔرﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟــزوﺟﯾن إذا ﺗﻌــذر اﻹﺗﻔــﺎق ؛ ، ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻵﯾــﺔ  –رﺣﻣــﻪ اﷲ  –ﺑــﯾن اﻟﺳــﻌدي  
ﻛﻣـﺎ ،  ٨٥: اﻟذارﯾﺎت LW  X  Y  Z        M، ﺳﺑب ﻓﻲ أن ﯾرزق اﷲ ﻛًﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺳﻌﺗﻪ ﻓﻬو
، ﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ذﻛر أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ُذ ﻛر ﻣن ﻋطﺎﺋﻪ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌـﺎﻟﻰ و رﺣﻣﺗـﯾوﺿﺢ 
   .ﻓﻲ ﻛل أﺣوال اﻟﻌﺑﺎد و ﺣﻛﻣﺗﻪ 
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                             
  . (702: ص)اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق /   1
 022
 
  اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺑﺣث                                    
  ( 741إﻟﻰ  131) أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت  ﻣن اﻵﯾﺔ                     
      ( 931إﻟﻰ  131) ﻣن اﻵﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول 
  :  {231 ،131}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
l  m  no  p  q  r  s  t    u  v  w  x  h  i  j      k  7 8 M 
y  z{  |  }  ~     ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦§  ¨  ©  ª  «  ¬   ®    ¯ °  ±  ²  ³  
  -: L´µ  ¶  ¸  ¹  º   
 : ﻗﺎل اﻟﺳﻌدي 
 ﺑـﺄﻧواع وﺗﺻـرﻓﻪ اﻟﺗـدﺑﯾر، أﻧـواع ﺑﺟﻣﯾـﻊ ﺗدﺑﯾرﻩ اﻟﻣﺳﺗﻠزم اﻟواﺳﻊ اﻟﻌظﯾم ﻣﻠﻛﻪ ﻋﻣوم ﻋن ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺧﺑر) 
 واﻟﻼﺣﻘـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟﻛﺗـب أﻫـل واﻵﺧـرﯾن اﻷوﻟـﯾن وﺻـﻰ أن اﻟﺷـرﻋﻲ ﻓﺗﺻـرﻓﻪ ﺎ،وﺷرﻋ ﻗدرا اﻟﺗﺻرﯾف
 ﺑ ـــﺎﻟﺛواب، اﻟوﺻـــﯾﺔ ﺑﻬـــذﻩ ﻗـــﺎم ﻟﻣـــن واﻟﻣﺟـــﺎزاة اﻷﺣﻛـــﺎم، وﺗﺷـــرﯾﻊ واﻟﻧﻬـــﻲ، ﻟﻸﻣـــر اﻟﻣﺗﺿـــﻣﻧﺔ ﺑـــﺎﻟﺗﻘوى
 اﷲ، ﺗﻘــوى ﺗﺗرﻛــوا ﺑــﺄن L |  } M: ﻗــﺎل وﻟﻬــذا اﻟﻌــذاب، ﺑــﺄﻟﯾم وﺿــﯾﻌﻬﺎ أﻫﻣﻠﻬــﺎ ﻟﻣــن واﻟﻣﻌﺎﻗﺑــﺔ
 ﺷـﯾﺋﺎ اﷲ ﺗﺿرون وﻻ أﻧﻔﺳﻛم، إﻻ ﺑذﻟك ﺗﺿرون ﻻ ﻓﺈﻧﻛم ﺳﻠطﺎﻧﺎ، ﻋﻠﯾﻛم ﺑﻪ ﯾﻧزل مﻟ ﻣﺎ ﺑﺎﷲ وﺗﺷرﻛوا
 رﺗــب وﻟﻬــذا. ﻷﻣــرﻩ ﺧﺎﺿــﻌون ﻟـﻪ ﻣطﯾﻌــون وأﻛﺛــر، وأﻋظــم ﻣــﻧﻛم ﺧﯾـر ﻋﺑﯾــد وﻟــﻪ ﻣﻠﻛــﻪ، ﺗﻧﻘﺻـون وﻻ
 اﻟﺟــــود ﻟ ــــﻪ L |  }  ~     ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦§  ¨  ©  ª  « M: ﻗوﻟ ــــﻪ ذﻟ ــــك ﻋﻠ ــــﻰ
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 ﻧﻔﻘــﺔ، ﯾﻐﯾﺿــﻬﺎ وﻻ اﻹﻧﻔــﺎق ﯾﻧﻘﺻــﻬﺎ ﻻ اﻟﺗــﻲ رﺣﻣﺗــﻪ ﺧــزاﺋن ﻣــن راﻟﺻــﺎد اﻟﺷــﺎﻣل واﻹﺣﺳــﺎن اﻟﻛﺎﻣــل
[ ﻫـــو] أﻧ ـــﻪ ﻋﻠ ـــﻰ اﻟ ـــدال اﻟﺟﻠﯾﻠ ـــﺔ ﺗﻌـــﺎﻟﻰ اﷲ أﺳـــﻣﺎء وأﻣـــﺎ ﻣـــن ﻓﻬـــو اﻟﺣﻣﯾ ـــد... واﻟﻧﻬـــﺎر  اﻟﻠﯾ ـــل ﺳـــﺣﺎء
 ﺻـﻔﺔ ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ اﻟﺣﻣـد، ﺻـﻔﺎت ﻣـن ﺑـﻪ اﺗﺻـف ﻟﻣـﺎ وذﻟـك وا ٕ ﻛـرام، وﺛﻧـﺎء وﻣﺣﺑـﺔ ﺣﻣـد ﻟﻛل اﻟﻣﺳﺗﺣق
 .ﺣﺎل ﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻣود ﻓﻬو اﻟﺟزال، اﻟﻧﻌم ﻣن ﺧﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ أﻧﻌم وﻟﻣﺎ واﻟﺟﻼل، اﻟﺟﻣﺎل
 ﻣــن ﻛﻣــﺎل ﻓﻠــﻪ ﻣﺣﻣــود، ﻏﻧــﻲ ﻓﺈﻧــﻪ!! { اﻟﺣﻣﯾــد اﻟﻐﻧــﻲ} اﻟﻛــرﯾﻣﯾن اﻻﺳــﻣﯾن ﻫــذﯾن اﻗﺗــران أﺣﺳــن وﻣــﺎ
 .ﺑﺎﻵﺧر أﺣدﻫﻣﺎ اﻗﺗران ﻣن وﻛﻣﺎل ﺣﻣدﻩ، ﻣن وﻛﻣﺎل ﻏﻧﺎﻩ،
 ﻗـﺎﺋم ﻋـﺎﻟم: أي وﻛﯾـل، ﺷـﻲء ﻛـل ﻋﻠـﻰ وأﻧﻪ اﻷرض، ﻓﻲ وﻣﺎ اﻟﺳﻣﺎوات ﻓﻲ ﻟﻣﺎ ﻣﻠﻛﻪ إﺣﺎطﺔ ﻛرر ﺛم
 ﻫــو ﺑﻣــﺎ اﻟﻌﻠــم ﺗﺳــﺗﻠزم اﻟوﻛﺎﻟــﺔ ﻓــﺈن اﻟوﻛﺎﻟــﺔ، ﺗﻣــﺎم ﻣــن ذﻟــك ﻓــﺈن اﻟﺣﻛﻣــﺔ، وﺟــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷﺷــﯾﺎء ﺑﺗــدﺑﯾر
 ﻓﻣـﺎ واﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ، اﻟﺣﻛﻣﺔ وﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺑﯾر ذﻟك وﻛون وﺗدﺑﯾرﻩ، ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻋﻠﻰ واﻟﻘدرة واﻟﻘوة ﻋﻠﯾﻪ، وﻛﯾل
   . 1(ﻧﻘص  ﻛل ﻋن ﻣﻧزﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﷲ ﺑﺎﻟوﻛﯾل، ﻟﻧﻘص ﻓﻬو ذﻟك ﻣن ﻧﻘص
و آﯾــﺎت اﻟﻣﻘطــﻊ اﻟﺳــﺎﺑق ﺑﺣــرف   ﺑــﯾن ﻫــذﻩ اﻵﯾــﺎت –رﺣﻣــﻪ اﷲ  –اﻟﺳــﻌدي  رﺑــط 
ﺣﯾــث إﻧﺗﻘــل ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ و ، ﻓﺑــﯾن اﻹﻧﺗﻘــﺎل ﻓــﻲ اﻵﯾــﺔ اﻷُﻟــﻰ ، أﺟزاﺋﻬــﺎ  ﺑــﯾنو  ( اﻟــواو) اﻟﻌطــف 
و أﺷــﺎر إﻟــﻰ أﻧــﻪ ؛ إن . إﻟــﻰ اُﻷﻣــم اﻟﻼﺣﻘــﺔ ، ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻣــن اﻟﺣــدﯾث ﻋــن أﻫــل اﻟﻛﺗــب اﻟﺳــﺎﺑق 
اﻟﺳـﻌدي  ﺛـم ذﻛـر،   ى ؛ ﻓـﺈن ّ ﻟـك ﺳـﺑﺑًﺎ ﻓـﻲ ﺿـرر أﻧﻔﺳـﻬم و ﺗرﻛـو اﻟﺗﻘـو ، أﺷرك اﻟﻧﺎس ﺑـﺎﷲ 
رﺣﻣـﻪ اﷲ  –ﺑـل ﻓﺻـل ، ﻣﻧﺎﺳـﺑﺗﻬﺎ ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﺗﺿـﻣﻧﺗﻪ اﻵﯾـﺎت  اﻟﻌدﯾد ﻣن أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ و 
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و ،  اﻟﻛﻣـــﺎل ، ﻓـــﻲ اﻟﺣـــدﯾث ﻋـــن اﷲ ﻋـــز و ﺟـــل ﺑﻣـــﺎ إﺗﺻـــف ﺑـــﻪ ﻣـــن ﺻـــﻔﺎت اﻟﺟﻣـــﺎل   -
  .  اﻟﺟﻼل 
  :{ 431 ،331}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
»  ¼  ½  ¾  ¿  À  ÁÂ  Ã   Ä  Å  Æ  Ç  È  É  Ê           Ë  Ì  7 8 M 
  -: LÍ  Î   Ï  Ð  Ñ  ÒÓ  Ô  Õ  Ö  ×  Ø   
  : ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي 
»  ¼  ½  ¾  M  ﻓـــﯾﻛم اﻟﻧﺎﻓــذة واﻟﻣﺷــﯾﺋﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـــﺔ اﻟﻘــدرة ﻟــﻪ اﻟـــذي اﻟﺣﻣﯾــد اﻟﻐﻧــﻲ ﻫــو: أي) 
 إﻗـﺎﻣﺗﻬم ﻋﻠـﻰ ﻟﻠﻧـﺎس ﯾدﺗﻬد ﻫذا وﻓﻲ ﻣﻧﻛم، وﺧﯾر ﻣﻧﻛم ﷲ أطوع ﻫم ﻏﯾرﻛم L¿  À  ÁÂ  
 وﻻ وﯾﻣﻠـﻲ ﯾﻣﻬـل وﻟﻛﻧـﻪ ﯾطﯾﻌـوﻩ، ﻟـم إن ﺷـﯾﺋﺎ ﺑﻬـم ﯾﻌﺑـﺄ ﻻ اﷲ ﻓـﺈن رﺑﻬـم، ﻋـن وا ٕ ﻋراﺿـﻬم ﻛﻔـرﻫم ﻋﻠﻰ
 .ﯾﻬﻣل
 ﻓـﻲ إرادة ﻟـﻪ وﻟـﯾس اﻟـدﻧﯾﺎ، ﺛـواب ﻣﺗﺟـﺎوزة ﻏﯾـر (دﻧﯾوﯾـﺔ )  1دﻧﯾﺔ وا ٕ رادﺗﻪ ﻫﻣﺗﻪ ﻛﺎﻧت ﻣن أن أﺧﺑر ﺛم
 ﻟـﻪ اﷲ ﻛﺗـب ﻣـﺎ ﺳـوى اﻟـدﻧﯾﺎ ﺛـواب ﻣـن ﻪﻟـ ﯾﺣﺻـل ﻓـﻼ ذﻟـك وﻣـﻊ وﻧظـرﻩ، ﺳـﻌﯾﻪ ﻗﺻر ﻗد ﻓﺈﻧﻪ اﻵﺧرة
 ﺑـﻪ وﯾﺳـﺗﻌﺎن ﻣﻧـﻪ ﻓﻠﯾطﻠﺑـﺎ ، واﻵﺧـرة اﻟـدﻧﯾﺎ ﺛـواب ﻋﻧـدﻩ اﻟـذي ﺷـﻲء ﻟﻛـل اﻟﻣﺎﻟـك ﻫـو ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻧﻬﺎ،
 ﺑــﻪ، ﺑﺎﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ إﻻ واﻟدﻧﯾوﯾــﺔ اﻟدﯾﻧﯾــﺔ اﻷﻣــور ﺗــدرك وﻻ ، ﺑطﺎﻋﺗــﻪ إﻻ ﻋﻧــدﻩ ﻣــﺎ ﯾﻧــﺎل ﻻ ﻓﺈﻧــﻪ ﻋﻠﯾﻬﻣــﺎ،
 .اﻟدوام ﻋﻠﻰ إﻟﯾﻪ واﻻﻓﺗﻘﺎر
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Ô   M: ﻗـﺎل وﻟﻬـذا وﻣﻧﻌـﻪ، ﻋطﺎﺋﻪ وﻓﻲ ﯾﺧذﻟﻪ ﻣن وﺧذﻻن ﯾوﻓﻘﻪ، ﻣن ﺗوﻓﯾق ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺔاﻟﺣﻛ وﻟﻪ
   . 1(LÕ  Ö  ×     
، و اﻟﺣــدﯾث ﻓــﻲ اﻵﯾــﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ) ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ذﻛــر أﺳــﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳــﻧﻰ  ،اﻟﺳــﻌدي  ﺑــﯾن اﻹﻣــﺎم
و  ،ﻟـذا ﺟـﺎء اﻟﺳـﻌدي ﺑﻬـذا اﻟـرﺑط ﺑﯾﻧﻬـﺎ و ﺑـﯾن ﻫـذﻩ اﻵﯾـﺔ ( ﻛـﺎن ﻋـن إﺳـم اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ اﻟﻌزﯾـز 
ﻓﺈﻧـﻪ ﻟـﯾس ، أن ﻣـن ﻛﺎﻧـت ﻫﻣﺗـﻪ دﻧﯾوﯾـﺔ ، ﻛﻣـﺎ ذﻛـر . ﺧﺗﻣﻬﺎ ﺑﺑﯾﺎن أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ ﻛـذﻟك 
  . أن اﻷول ﺳﺑب ﻟﻠﺛﺎﻧﻲ ، و ﻫذﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ، ﻟﻪ إرادة ﻓﻲ اﻵﺧرة 
  :{ 531}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
!  "  #  $  %  &  '  (  )   *  +  ,  -  7 8 M : ﺗﻌـــــﺎﻟﻰ ﻗـــــﺎل ﺛـــــم 
5  6  7  89  :  ;  <  =  >?  @   A  B   C  .  /0  1  2  3   4  
  -: LD  E  F        G  H  I  J  
  اﻟﻌدل وﻫو ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣوﺻوف ﺑﻬﺎ ﯾوﺻف ﺑﻪ اﻟواﺣد ( اﻟﻘﺳط ) : )  L'  M
   . 2 (واﻟﺟﻣﻊ 
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 : ﻗﺎل اﻹﻣﺎم 
 :أي ، ﻣﺑﺎﻟﻐـﺔ ﺻـﯾﻐﺔ واﻟﻘـوام  L&  '  (  )    M ﯾﻛوﻧـوا أن اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن ﻋﺑـﺎدﻩ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﯾـﺄﻣر) 
 ﻓـﻲ ﻓﺎﻟﻘﺳـط ، ﻋﺑـﺎدﻩ وﺣﻘـوق اﷲ ﺣﻘـوق ﻓـﻲ اﻟﻌـدل ﻫـو اﻟـذي ﺑﺎﻟﻘﺳـط ﻗـﺎﺋﻣﯾن أﺣـواﻟﻛم ﻛـل ﻓـﻲ ﻛوﻧـوا
 . طﺎﻋﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺻرف ﺑل ، ﻣﻌﺻﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻌﻣﻪ ﯾﺳﺗﻌﺎن ﻻ أن اﷲ ﺣﻘوق
 اﻟﻧﻔﻘـﺎت ﻓﺗـؤدي. ﺣﻘوﻗـك ﺗطﻠـب ﻛﻣـﺎ ﻋﻠﯾـك اﻟﺗﻲ اﻟﺣﻘوق ﺟﻣﯾﻊ ﺗؤدي أن اﻵدﻣﯾﯾن ﺣﻘوق ﻓﻲ واﻟﻘﺳط
 .ذﻟك وﻏﯾر واﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻷﺧﻼق ﻣن ، ﺑﻪ ﯾﻌﺎﻣﻠوك أن ﺗﺣب ﺑﻣﺎ اﻟﻧﺎس وﺗﻌﺎﻣل واﻟدﯾون، اﻟواﺟﺑﺔ،
 اﻟﻣﺗﻧـﺎزﻋﯾن أﺣـد أو اﻟﻘـوﻟﯾن ﻷﺣـد ﯾﺣﻛـم ﻓـﻼ ، واﻟﻘـﺎﺋﻠﯾن اﻟﻣﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻘﺳط اﻟﻘﺳط أﻧواع أﻋظم وﻣن
 ﻋﻧـدك اﻟﺗـﻲ اﻟﺷـﻬﺎدة أداء اﻟﻘﺳـط وﻣـن ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ، اﻟﻌـدل وﺟﻬﺗـﻪ ﯾﺟﻌـل ﺑـل ، ﻷﺣـدﻫﻣﺎ ﻣﯾﻠـﻪ أو ﻻﻧﺗﺳﺎﺑﻪ
(  )   *  +  ,    M: ﻗـﺎل وﻟﻬـذا ، اﻟـﻧﻔس ﻋﻠـﻰ ﺑـل اﻷﺣﺑـﺎب ﻋﻠـﻰ ﺣﺗﻰ ﻛﺎن، وﺟﻪ أي ﻋﻠﻰ
 اﻟﻔﻘﯾــر وﻻ ﻟﻐﻧــﺎﻩ، اﻟﻐﻧــﻲ ﺗراﻋــوا ﻓــﻼ: أي L -  .  /0  1  2  3   4  5  6  7  8
 .ﻛﺎن ﻣن ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺣق اﺷﻬدوا ﺑل ، ﻟﻪ رﺣﻣﺔ ﺑزﻋﻣﻛم
 ﻓﯾﺗﻌــﯾن ، ماﻹﺳــﻼ ﻓــﻲ وﻣﻘﺎﻣــﻪ وورﻋــﻪ ﺑــﻪ، اﻟﻘــﺎﺋم دﯾــن ﻋﻠــﻰ وأدل اﻷﻣــور أﻋظــم ﻣــن ﺑﺎﻟﻘﺳــط واﻟﻘﯾــﺎم
 وﻣﺣــل ، ﻋﯾﻧﯾــﻪ ﻧﺻــب ﯾﺟﻌﻠــﻪ وأن ، اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﻏﺎﯾــﺔ ﻟــﻪ ﯾﻬــﺗم أن ﻧﺟﺎﺗﻬــﺎ وأراد ﻧﻔﺳــﻪ ﻧﺻــﺢ ﻣــن ﻋﻠــﻰ
 . ﺑﻪ اﻟﻌﻣل أو اﻟﻘﺳط إرادة ﻋن ﯾﻌوﻗﻪ وﻋﺎﺋق ﻣﺎﻧﻊ ﻛل ﻧﻔﺳﻪ ﻋن ﯾزﯾل وأن ، إرادﺗﻪ
:  ;  <    M: ﺑﻘوﻟـﻪ اﻟﻣـﺎﻧﻊ ﻫـذا إزاﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻧﺑـﻪ وﻟﻬـذا ، اﻟﻬـوى اﺗﺑﺎع ﻟذﻟك ﻋﺎﺋق وأﻋظم
 ﻋـــن ﻋـــدﻟﺗم اﺗﺑﻌﺗﻣوﻫـــﺎ إن ﻓ ـــﺈﻧﻛم ﻟﻠﺣـــق، اﻟﻣﻌﺎرﺿـــﺔ أﻧﻔﺳـــﻛم ﺷـــﻬوات ﺗﺗﺑﻌـــوا ﻓـــﻼ: أي ?    L =  >
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 ﺑــﺎطﻼ اﻟﺣــق ﯾــرى ﺣﺗــﻰ ﺻــﺎﺣﺑﻪ ﺑﺻــﯾرة ﯾﻌﻣــﻲ أن إﻣــﺎ اﻟﻬــوى ﻓــﺈن ، ﻟﻠﻌــدل ﺗوﻓﻘــوا وﻟــم ، اﻟﺻــواب
 وﻫـدي ﻟﻠﺣـق وﻓـق ﻧﻔﺳـﻪ ﻫـوى ﻣـن ﺳﻠم ﻓﻣن ، ﻫواﻩ ﻷﺟل وﯾﺗرﻛﻪ اﻟﺣق ﯾﻌرف أن وا ٕ ﻣﺎ ﺣﻘﺎ، واﻟﺑﺎطل
 . اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اطاﻟﺻر  إﻟﻰ
 ﻓـــﻲ اﻟﺣـــق ﻋـــن اﻟﻠﺳـــﺎن ﻟـــﻲ وﻫـــو ذﻟـــك، ﯾﺿـــﺎد ﻣـــﺎ ﻋـــن ﻧﻬـــﻰ ﺑﺎﻟﻘﺳـــط اﻟﻘﯾـــﺎم اﻟواﺟـــب أن ﺑـــﯾن وﻟﻣـــﺎ
 ، اﻟوﺟــوﻩ ﺑﻌـض ﻣــن أو وﺟـﻪ، ﻛـل ﻣــن اﻟﻣﻘﺻـود اﻟﺻــواب ﻋـن اﻟﻧطـق وﺗﺣرﯾــف وﻏﯾرﻫـﺎ، اﻟﺷـﻬﺎدات
 اﻟﻠـﻲ ﻣـن ﻫـذا ﻓـﺈن آﺧـر، أﻣـر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﻫد ﺗﺄوﯾل أو ﺗﻛﻣﯾﻠﻬﺎ، وﻋدم اﻟﺷﻬﺎدة ﺗﺣرﯾف ذﻟك ﻓﻲ وﯾدﺧل
 ﻟﺷـﻬﺎدﺗﻪ، اﻟﺷﺎﻫد ﻛﺗرك ، ﺑﻛم اﻟﻣﻧوط اﻟﻘﺳط ﺗﺗرﻛوا: أي L B   C  M. اﻟﺣق ﻋن اﻻﻧﺣراف ﻷﻧﻪ
 . ﺑﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب اﻟذي ﻟﺣﻛﻣﻪ اﻟﺣﺎﻛم وﺗرك
 ﻫـــذا وﻓـــﻲ ، وﺟﻠﯾﻬـــﺎ ﺧﻔﯾﻬـــﺎ أﻋﻣـــﺎﻟﻛم ﯾﻌﻠـــم ﻓﻌﻠ ـــﺗم، ﺑﻣـــﺎ ﻣﺣـــﯾط: أي LD  E  F        G  H  I     M
 ﺑـﺎﻟزور، ﯾﺷـﻬد أو ﺑﺎﻟﺑﺎطـل ﯾﺣﻛـم اﻟـذي وأﺣـرى ﻰأوﻟـ ﺑـﺎب وﻣـن. ﯾﻌـرض أو ﯾﻠـوي ﻟﻠـذي ﺷـدﯾد ﺗﻬدﯾـد
  . 1(ﺑﺎﻟﺑﺎطل  وﻗﺎم اﻟﺣق ﺗرك وﻫذا اﻟﺣق، ﺗرﻛﺎ اﻷوﻟﯾن ﻷن ﺟرﻣﺎ، أﻋظم ﻷﻧﻪ
ﻓــﻲ أن  . ﻓوﺿــﺢ اﻟﺗﺿــﺎد  ، ﺟﻣــﻊ اﻹﻣــﺎم ﺟﻣﯾــﻊ أﺟــزاء ﻫــذﻩ اﻵﯾــﺔ ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﺑــﺑﻌض    
  -رﺣﻣـــﻪ اﷲ  -و ﻛـــذﻟك ﺑـــﯾن  ، L < M: ذﻛـــر  L ' M: اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻋﻧـــدﻣﺎ  ذﻛـــر
. و ﻫـو ﻟـﻲ اﻟﻠﺳـﺎن ، ﻧﻬـﻰ ﻋـن ﻣـﺎ ﯾﺿـﺎد ذﻟـك ، أن ﺑـﯾن أن ﻣـن اﻟواﺟـب اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺎﻟﻘﺳـط ﺑﻌـد 
ﻛﻣﺎ وﺿﺢ أن ﻟﻲ اﻟﻠﺳﺎن و اﻹﻋراض ﻋن اﻟﻌدل ؛ ﻓﺈن ذﻟك ﺳـﺑب ﻓـﻲ أﻻ ﺗوﻓﻘـوا إﻟـﻰ اﻟﻌـدل  
                                                             
  . (802: ص) ﻟﻣﻧﺎنﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم ا/   1
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اﻟﺧﺑﯾــر و ، ﺑﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ذﻛــر أﺳــﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳــﻧﻰ ﺧــﺗم ﻫــذﻩ اﻵﯾــﺔ ﺛــم .  و أن ﺗﻌﻣــﻰ ﺑﺻــﯾرﺗﻛم 
   .و ﺟﻠﯾﻬﺎ ، ﻔﯾﻬﺎ ﺧ، إﺣﺎطﺗﻪ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﻌﺑﺎد 
  : { 631}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
K   L  M  N  O  P  Q  R  S   T  U  V  W  7 8 M 
ﯾﻘول  -: LX  Y  Z[  \  ]      ^  _  `  a  b  c   d  e    f  g  h  
  : اﻟﺳﻌدي 
ﻣـرا اﻋﻠم أن اﻷﻣر إﻣﺎ أن ﯾوﺟﻪ إﻟﻰ ﻣن ﻟم ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷﻲء وﻟم ﯾﺗﺻف ﺑﺷﻲء ﻣﻧﻪ، ﻓﻬـذا ﯾﻛـون أ) 
T  U  V  M : ﻟـــﻪ ﻓ ـــﻲ اﻟـــدﺧول ﻓﯾ ـــﻪ، وذﻟـــك ﻛـــﺄﻣر ﻣـــن ﻟـــﯾس ﺑﻣـــؤﻣن ﺑﺎﻹﯾﻣـــﺎن، ﻛﻘوﻟ ـــﻪ ﺗﻌـــﺎﻟﻰ
 .٧٤: اﻟﻧﺳﺎء LW  X  Y   Z     [  \  ]  
وا ٕ ﻣﺎ أن ﯾوﺟﻪ إﻟﻰ ﻣن دﺧل ﻓﻲ اﻟﺷﻲء ﻓﻬذا ﯾﻛون أﻣرﻩ ﻟﯾﺻﺣﺢ ﻣـﺎ وﺟـد ﻣﻧـﻪ وﯾﺣﺻـل ﻣـﺎ ﻟـم ﯾوﺟـد، 
، ﻓـﺈن ذﻟـك ﯾﻘﺗﺿـﻲ أﻣـرﻫم ﺑﻣـﺎ ﯾﺻـﺣﺢ وﻣﻧـﻪ ﻣـﺎ ذﻛـرﻩ اﷲ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻵﯾـﺔ ﻣـن أﻣـر اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن ﺑﺎﻹﯾﻣـﺎن
 .إﯾﻣﺎﻧﻬم ﻣن اﻹﺧﻼص واﻟﺻدق، وﺗﺟﻧب اﻟﻣﻔﺳدات واﻟﺗوﺑﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﻘﺻﺎت
وﯾﻘﺗﺿــﻲ أﯾﺿــﺎ اﻷﻣــر ﺑﻣــﺎ ﻟــم ﯾوﺟــد ﻣــن اﻟﻣــؤﻣن ﻣــن ﻋﻠــوم اﻹﯾﻣــﺎن وأﻋﻣﺎﻟــﻪ، ﻓﺈﻧــﻪ ﻛﻠﻣــﺎ وﺻــل إﻟﯾــﻪ 
 .ﻧص وﻓﻬم ﻣﻌﻧﺎﻩ واﻋﺗﻘدﻩ ﻓﺈن ذﻟك ﻣن اﻹﯾﻣﺎن اﻟﻣﺄﻣور ﺑﻪ
 اﻟﻛﺛﯾѧرة، اﻟﻧﺻѧوص ذﻟѧك ﻋﻠѧﻰ دﻟѧت ﻛﻣѧﺎ اﻹﯾﻣﺎن ﻣن ﻛﻠﮭﺎ واﻟﺑﺎطﻧﺔ، ﻟظﺎھرةا وﻛذﻟك ﺳﺎﺋر اﻷﻋﻣﺎل
  .اﻷﻣﺔ ﺳﻠف ﻋﻠﯾﮫ وأﺟﻣﻊ
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4  5  6  7  8  9  M  :ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻗـﺎل ﻛﻣـﺎ اﻟﻣﻣـﺎت إﻟـﻰ ﻋﻠﯾـﻪ واﻟﺛﺑـﺎت ذﻟـك ﻋﻠـﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﺛم 
 وﺑﺎﻟﻛﺗـب وﺑـﺎﻟﻘرآن وﺑرﺳـوﻟﻪ، ﺑـﻪ ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن ﻫﻧﺎ وأﻣر  ٢٠١: آل ﻋﻣران L:  ;  <  =  >   ?  @  
 إﻟﯾـﻪ ﯾﺻـل ﻟـم ﻓﯾﻣﺎ إﺟﻣﺎﻻ ﺑﻪ، إﻻ ﻣؤﻣﻧﺎ اﻟﻌﺑد ﯾﻛون ﻻ اﻟذي اﻟواﺟب اﻹﯾﻣﺎن ﻣن ﻛﻠﻪ ﻓﻬذا ﻣﺗﻘدﻣﺔ،اﻟ
 اﻫﺗــدى ﻓﻘــد ﺑــﻪ، اﻟﻣــﺄﻣور اﻹﯾﻣــﺎن ﻫــذا آﻣــن ﻓﻣــن ﺑﺎﻟﺗﻔﺻــﯾل، ذﻟــك ﻣــن ﻋﻠــم ﻓﯾﻣــﺎ وﺗﻔﺻــﯾﻼ ﺗﻔﺻــﯾﻠﻪ
 وأي  L\  ]      ^  _  `  a  b  c   d  e    f  g  h   M  . وأﻧﺟــــــــــــﺢ
 اﻟﻌـذاب إﻟـﻰ ﻟـﻪ اﻟﻣوﺻـﻠﺔ اﻟطرﯾـق وﺳـﻠك اﻟﻣﺳـﺗﻘﯾم، اﻟﻬـدى طرﯾـق ﺗـرك ﻣـن ﺿـﻼل ﻣـن أﺑﻌـد ﺿﻼل
 . 1( " اﻷﻟﯾم؟
 ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻹﯾﻣﺎن وﺟود واﻣﺗﻧﺎع ﻟﺗﻼزﻣﻬﺎ ﺑﺟﻣﯾﻌﻬﺎ، ﻛﺎﻟﻛﻔر اﻟﻣذﻛورات ﻫذﻩ ﻣن ﺑﺷﻲء اﻟﻛﻔر أن واﻋﻠم
  . 2( ﺑﻌض  دون
  :إﺑن ﻋﺎﺷور و ﯾﻘول 
 ﻫو ﺑﻣﺎ ذﻟك ﻋﻘب اﷲ ﻓﺄﻣرﻫم ﷲ، ﺷﻬداء ﺑﺎﻟﻘﺳط ﻗواﻣﯾن ﯾﻛوﻧوا ﺑﺄن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن أﻣر ﺑﻪ ﻋﻘب ﺗذﯾﯾل)  
 إﯾﻣــﺎﻧﻬم، ﻋﻠــﻰ وﯾــدوﻣوا وﻛﺗﺑــﻪ، ورﺳــﻠﻪ ﺑــﺎﷲ ﯾؤﻣﻧــوا ﺑــﺄن: ﷲ واﻟﺷــﻬﺎدة ﺑﺎﻟﻘﺳــط اﻟﻘﯾــﺎم ﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ ﺟــﺎﻣﻊ
 .ﺑذﻟك ﯾﺧل ﻣﺎ ﻣﺳﺎرب وﯾﺣذروا
 إﻟـﻰ اﻟﺳـﺎﻣﻊ ﯾرﺷـد آﺧـرﻩ إﻟـﻰ ورﺳـﻠﻪ ﺑـﺎﷲ ﯾؤﻣﻧـوا ﺑـﺄن ﺑﺄﻣرﻫم وا ٕ رداﻓﻪ آﻣﻧوا، ﺑﺄﻧﻬم اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ووﺻف
 .  1( ... ﺑﺈﯾﻣﺎن ﻣﺄﻣورﯾن وﻛوﻧﻬم آﻣﻧوا ﻛوﻧﻬم ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻪ ﯾﺳﺗﻘﯾم ﺗﺄوﯾﻼ ﻼماﻟﻛ ﺗﺄوﯾل
                                                             
  . (902: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
  . (902: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   2
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ﻋﻧ ــــدﻣﺎ ﺗﺣــــدث ﻋــــن      ، أن اﷲ ﺳــــﺑﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌــــﺎﻟﻰ ، ﺑﺎﻵﯾ ــــﺔ ﺗﺿــــﺎد أﺷــــﺎر إﻟﯾ ــــﻪ اﻟﺳــــﻌدي وﻫــــو       
ﻓﺈن ذﻟك ﺳﺑب ، ؛ أن ﻣن ﺗرك اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم  -رﺣﻣﻪ اﷲ  –ﺛم ﺑﯾن . ذﻛر اﻟﻛﺎﻓرﯾن ، اﻟﻣؤﻣﻧﯾن 
، ﻣـن ذات اﻟﺳـورة ( 74)ﯾـﺔ ﺎﻵﺑ، اﻟﺳـﻌدي ﺟـﺎء ﺛم . ﺳﻠك اﻟطرﯾق اﻟﻣوﺻﻠﺔ ﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻌذاب ﻓﻲ أن ﯾ
و ﻫـذا ، ﺑﯾن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻹﯾﻣﺎن و اﻟﺛﺑـت ﻋﻠﯾـﻪ ﻣن ﺳورة آل ﻋﻣران ﻟﺗ  ُﺛم آﯾًﺔ ، ﻧظﯾرةً ﻟﻶﯾﺔ اﻟﻣراد ﺷرﺣﻬﺎ 
  .اﻟﺗﻲ ﯾذﻛرﻫﺎ داﺋﻣًﺎ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن اﻟﺳور ﻋﻧدﻩ 
ﺑﻌــد ﻣــﺎ ذﻛــر ، و ﻫــو أن اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ، ﻓــﻲ اﻵﯾــﺔ أﻣــﺎ إﺑــن ﻋﺎﺷــور ؛ ﻓﻘــد ﺑــﯾن ﺣﺳــن اﻟﻣطﻠــب 
  .  L N M: و ﻫو اﻹﯾﻣﺎن ﻓﻘﺎل ، ذﻛر اﻟﻐرض ، :   L Q   M اﻟوﺳﯾﻠﺔ و ﻫو
  :  {731}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ  
n  o   p  q     r  s  t  u  v  w  x     y  z  {           i  j  k  l  m      7 8 M 
   L|  }  
 :و ﺑﻌد أن ﺑﯾن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻹﯾﻣﺎن ﻗﺎل :  - رﺣﻣﮫ ﷲ –اﻟﺳﻌدي ﻗﺎل 
 واﺳـﺗﻣر ﻛﻔـر ﺛـم وآﻣـن ﻋﻣـﻲ، ﺛـم وأﺑﺻـر ﺿـل، ﺛـم ﻓﺎﻫﺗـدى اﻹﯾﻣـﺎن ﺑﻌد اﻟﻛﻔر ﻣﻧﻪ ﺗﻛرر ﻣن: أي) 
 أﺗـﻰ ﻟﻛوﻧـﻪ اﻟﻣﻐﻔـرة ﻣـن وﺑﻌﯾـد اﻟطرﯾـق، ﻷﻗـوم واﻟﻬداﯾـﺔ اﻟﺗوﻓﯾـق ﻣـن ﺑﻌﯾـد ﻓﺈﻧـﻪ ﻣﻧـﻪ، وازداد ﻛﻔـرﻩ ﻋﻠﻰ
  : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻛﻣﺎ ﯾزول ﻻ وطﺑﻌﺎ ﻋﻘوﺑﺔ ﯾﻛون ﻛﻔرﻩ ﻓﺈن. ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻣن ﯾﻣﻧﻌﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺄﻋظم
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 LÒ  Ó  Ô  Õ          Ö      ×  Ø  Ù  Ú       M  ٤١ - ٥: اﻟﺻѧѧѧف L»   ¼  ½  ¾  ¿À  M 
 ﻣـن ﻋﻠﯾـﻪ ﻫـم ﻣـﺎ وﺗرﻛـوا اﻹﯾﻣـﺎن، إﻟـﻰ رﺟﻌـوا ﺑـل ﻛﻔـرا ﯾـزدادوا ﻟـم إن أﻧﻬـم:  اﻵﯾـﺔ ودﻟـت  ٠١١: اﻷﻧﻌѧﺎم
   . 1(اﻟردة  ﻣﻧﻬم ﺗﻛررت وﻟو ﻟﻬم، ﯾﻐﻔر اﷲ ﻓﺈن اﻟﻛﻔران،
ﻛﻣـﺎ   وﻋطـف ﺟﻣﯾـﻊ أﺟزاﺋﻬـﺎ  ،ﺳـﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻻﯾﺔ ﺑﻌطﻔﻬﺎ ﻋﻠـﻰ –رﺣﻣﻪ اﷲ  –اﻟﺳﻌدي ﺟﻣﻊ 
  . ﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ  و، ﻧظﯾرًا ﻟﻶﯾﺔ اﻟﻣراد ﺷرﺣﻬﺎ ،  ذﻛر آﯾﺎت ﻣن ﺳورة اﻟﺻف
    831 931{ } أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت
~    ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   §    ¨ ©  ª  «  ¬®  M   7 8
  . L°  ±  ²  ³  ´  µ  ¶   ¯   
  : ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي 
  :  ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﻘول. اﻵﯾﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﺑﻘﯾد اﻟﺷر ﻓﻲ وﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﺧﯾر، ﻓﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﺑﺷﺎرة)   
 اﻟﻌــذاب وﻫــو وأﺳــوﺋﻬﺎ، ﺑﺷــﺎرة ﺑــﺄﻗﺑﺢ اﻟﻛﻔــر، وأﺑطﻧــوا اﻹﺳــﻼم أظﻬــروا اﻟــذﯾن: أي L ~  M 
 ﺣﻣﻠﻬم ﺷﻲء ﻓﺄي اﻟﻣؤﻣﻧﯾن، ﻟﻣواﻻة ﻛﻬموﺗر  وﻧﺻرﺗﻬم، وﻣواﻻﺗﻬم اﻟﻛﻔﺎر ﻣﺣﺑﺗﻬم ﺑﺳﺑب وذﻟك اﻷﻟﯾم،
    ؟ اﻟﻌزة ﻋﻧدﻫم أﯾﺑﺗﻐون ذﻟك؟ ﻋﻠﻰ
                                                             
  . (902: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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 اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن، ﻟﻌﺑـﺎدﻩ اﷲ ﺑﻧﺻـر ﯾﻘﯾـﻧﻬم وﺿـﻌف ﺑـﺎﷲ ظﻧﻬم ﺳﺎء ، اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن  أﺣوال ﻣن اﻟواﻗﻊ ﻫو وﻫذا
 أوﻟﯾـﺎء اﻟﻛـﺎﻓرﯾن ﻓﺎﺗﺧـذوا ، ذﻟـك وراء ﻋﻣ ّ ﺎ ﻧظرﻫم وﻗﺻر اﻟﻛﺎﻓرﯾن، ﻋﻧد اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺑﺎب ﺑﻌض وﻟﺣظوا
  .وﯾﺳﺗﻧﺻروا ﺑﻬم ﯾﺗﻌززون
 دﯾﻧــﻪ ﺑﻧﺻـر ﺗﻛﻔــل وﻗـد. ﻓـﯾﻬم ﻧﺎﻓــذة وﻣﺷـﯾﺋﺗﻪ ، ﺑﯾـدﻩ اﻟﻌﺑــﺎد ﻧواﺻـﻲ ﻓـﺈن ﺟﻣﯾﻌــﺎ، ﷲ اﻟﻌـزة أن واﻟﺣـﺎل
 ﻏﯾـر إداﻟـﺔ ﻋﻠـﯾﻬم ﻟﻌـدو وا ٕ داﻟـﺔ ، اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن ﻟﻌﺑـﺎدﻩ اﻻﻣﺗﺣـﺎن ﺑﻌض ذﻟك ﺗﺧﻠل وﻟو ، اﻟﻣؤﻣﻧﯾن وﻋﺑﺎدﻩ
 اﻟﻛــﺎﻓرﯾن؛ ﻣــواﻻة ﻣــن اﻟﻌظــﯾم ﯾــباﻟﺗرﻫ اﻵﯾــﺔ ﻫــذﻩ وﻓــﻲ ﻟﻠﻣــؤﻣﻧﯾن، واﻻﺳــﺗﻘرار اﻟﻌﺎﻗﺑــﺔ ﻓــﺈن ﻣﺳــﺗﻣرة،
 اﻟﻣــــؤﻣﻧﯾن ﻣﺣﺑـــﺔ ﯾﻘﺗﺿــــﻲ اﻹﯾﻣـــﺎن وأن اﻟﻣﻧـــﺎﻓﻘﯾن، ﺻــــﻔﺎت ﻣـــن ذﻟـــك وأن اﻟﻣــــؤﻣﻧﯾن، ﻣـــواﻻة وﺗـــرك
        . 1( وﻋداوﺗﻬم اﻟﻛﺎﻓرﯾن وﺑﻐض وﻣواﻻﺗﻬم،
 : و ﯾﻘول اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ 
 ﺎ ًﺟواﺑــ ﻗــﺎل ﻣﺟــﺎزًا ، ﺣﻘﯾﻘــﺔ وﺑﻌﺿــﻬﺎ ﺑﻌﺿــﻬﺎ ، اﻟﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﻣﻧطﺑﻘــﺔ اﻵﯾــﺔ ﺻــور ﺟﻣﯾــﻊ ﻛﺎﻧــت وﻟﻣــﺎ) 
 ﺗﻌﻣﯾﻣـــﺎ ً اﻹﺿـــﻣﺎر ﻣوﺿـــﻊ ﻓـــﺄظﻬر  L~    M : ﺑﻬـــم ﻣﺗﻬﻛﻣـــﺎ ً ﺟـــزاﺋﻬم ﻋـــن ﺳـــﺄل ﻛﺄﻧـــﻪ ﻟﻣـــن
 ﺑـﺎﻟﻛﻔر اﻟﻣﺳـﺎﺗرون أﻧﻬـم ﻋﻠـﻰ ﯾـدل ﺑﻣـﺎ وﺻـﻔﻬم ﺛـم ، L¡  ¢  £  ¤   M ﺑﺎﻟوﺻـف ﻟﻠﺣﻛـم وﺗﻌﻠﯾﻘﺎ ً
 ﺑﻬـــم ﯾﺗﻌـــززون أي  L © M ﺑـــﺎﻟﻛﻔر اﻟﻣﺟـــﺎﻫرﯾن أي   L¦   §  ¨   M: ﺗﻌـــﺎﻟﻰ ﺑﻘوﻟـــﻪ
 اﻟﺗﻌـزز ﻫـو إﻧﻣـﺎ ﺑـوﻻﯾﺗﻬم ﻣـرادﻫم ﻷن وﺑﯾﺎﻧـﺎ ً اﻟﻣﻧـﺎﻓق، ﻣـن اﻟﻣﺧﻠـص ﯾﺗﻣﯾـزﻟ ﺻـﻔﺗﻬم ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣن ﺗﻧﻔﯾرا ً
 اﻹﯾﻣــﺎن ﻓــﻲ اﻟﻐرﯾـق أن ﻋﻠــﻰ أﻣـرﻫم دﻧــﺎءة ﻋﻠــﻰ وﻧﺑـﻪ اﻟــدﻧﯾوي، اﻟﻌـرض ﻋﻠــﻰ أﻣــرﻫم ﻣﺣـط ﻓــﺈن ﺑﻬـم
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: ﺑﻘوﻟﻪ اﻟﻣراد ﻫذا ﻋﻠﯾﻬم أﻧﻛر ﺛم اﻹﯾﻣﺎن، ﻓﻲ اﻟﻐرﯾﻘﯾن أي L ¬®ª  «   M: ﺑﻘوﻟﻪ اﻟﻧﺎس أﻋﻠﻰ
   . 1( ... L اﻟﻛﺎﻓرﯾن أي ° M ﻋظﯾﻣﺎ ً ﺗطﻠﺑﺎ ً ﯾﺗطﻠﺑون، وناﻟﻣﻧﺎﻓﻘ أي  L¯   M
ﻟﻠﻣﻧـﺎﻓﻘﯾن اﻟـذﯾن ، و ذﻟـك ﻓـﻲ ذﻛـر اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ، ذﻛر اﻟﺗﺿﺎد ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﻣﻘطـﻊ ، ﺑﯾن اﻟﺳﻌدي 
ﻛﻣﺎ أن ﺑﻪ ﺗرﻫﯾب ﺷدﯾد ﻟﻣن اﺑﺗﻐﻰ اﻟﻌزة ﻟﻐﯾر اﷲ ، دون اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ، ﯾﺗﺧذون اﻟﻛﺎﻓرﯾن أوﻟﯾﺎء 
  .و ﻣواﻻة اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ، ﻣﺎن ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣﺣﺑﺔ و ﯾظﻬر اﻟﺗرﻏﯾب ﻓﻲ أن اﻹﯾ، ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻓﺑــﯾن أﻧﻬــﺎ ﺗﺗﺣــدث ﻋــن ، ﻧﺟــدﻩ ﻗــد رﺑــط اﻵﯾــﺔ ﺑﺎﻷﯾــﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬــﺎ ، و ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﯾر اﻟﺑﻘــﺎﻋﻲ 
  .  ﻛﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻋﺎﻗﺑﺔ اﻟﻧﻔﺎق اﻟﻌذاب اﻷﻟﯾم ، اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن 
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  ( 741إﻟﻰ  041) ﻣن اﻵﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  : {141 ،041}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت  
¸  ¹  º  »   ¼  ½  ¾  ¿  À  Á  Â  Ã  Ä    Å  Æ   Ç  È  É  7 8 M 
!  "  Ê  Ë  Ì  ÍÎ  Ï  Ð  ÑÒ   Ó  Ô  Õ  Ö  ×  Ø  Ù  Ú  Û   
#  $  %   &  '  (  )  *  +     ,  -  .  /    0  1  2  3   4   5  
  -: L6  7  89  :  ;    <  =   >?  @  A    B  C   D  E  F  G   
 : اﻟﺳﻌدي ﻹﻣﺎم ﻗﺎل ا
 M  واﻟﻣﻌﺎﺻـﻲ اﻟﻛﻔـر ﻣﺟـﺎﻟس ﺣﺿـور ﻋﻧـد اﻟﺷـرﻋﻲ ﺣﻛﻣـﻪ ﻋﻠـﯾﻛم أﻧزل ﻓﯾﻣﺎ ﻟﻛم اﷲ ﺑﯾن وﻗد: أي) 
 ﻓـــﻲ ﻣﻛﻠـــف ﻛـــل ﻋﻠـــﻰ اﻟواﺟـــب أن وذﻟـــك. ﺑﻬـــﺎ ﯾﺳـــﺗﻬﺎن: أي   L½  ¾  ¿  À  Á  Â  Ã  Ä 
 اﷲ ﻠــقﺧ اﻟــذي وﻫــو ﺑﺈﻧزاﻟﻬــﺎ، اﻟﻣﻘﺻــود وﻫــذا وﺗﻔﺧﯾﻣﻬــﺎ، وا ٕ ﺟﻼﻟﻬــﺎ وﺗﻌظﯾﻣﻬــﺎ ﺑﻬــﺎ اﻹﯾﻣــﺎن اﷲ آﯾــﺎت
 ذﻟــك ﻓـﻲ وﯾـدﺧل واﺣﺗﻘﺎرﻫـﺎ، ﺑﻬـﺎ اﻻﺳـﺗﻬزاء ﺗﻌظﯾﻣﻬـﺎ وﺿـد ﺑﻬـﺎ، اﻟﻛﻔـر اﻹﯾﻣـﺎن ﻓﺿـد ﻷﺟﻠـﻪ، اﻟﺧﻠـق
 .ﻛﻔرﻫم وﻧﺻر اﷲ آﯾﺎت ﻹﺑطﺎل واﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن اﻟﻛﻔﺎر ﻣﺟﺎدﻟﺔ
 اﷲ ﺑﺂﯾـﺎت اﻻﺳـﺗﻬﺎﻧﺔ ﯾﺗﺿـﻣن ﺑـﺎطﻠﻬم ﻋﻠﻰ اﺣﺗﺟﺎﺟﻬم ﻓﺈن أﻧواﻋﻬم، اﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺗدﻋون وﻛذﻟك
 اﻟﻣﻌﺎﺻـﻲ ﻣﺟـﺎﻟس ﺣﺿـور ﻓﯾـﻪ ﯾـدﺧل وﻛـذﻟك ﺑـل ﺻـدﻗﺎ، إﻻ ﺗﺳـﺗﻠزم وﻻ ﺣق، ﻋﻠﻰ إﻻ ﺗدل ﻻ ﻷﻧﻬﺎ
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 اﻟﻧﻬـﻲ ﻫـذا وﻣﻧﺗﻬـﻰ ﻟﻌﺑـﺎدﻩ ﺣدﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺣدودﻩ وﺗﻘﺗﺣم وﻧواﻫﯾﻪ، اﷲ ﺑﺄواﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺳﺗﻬﺎن اﻟﺗﻲ واﻟﻔﺳوق
   .ﺑﻬﺎ واﻻﺳﺗﻬزاء اﷲ ﺑﺂﯾﺎت اﻟﻛﻔر ﻏﯾر: أيÎ   L É  Ê  Ë  Ì  Í M ﻣﻌﻬم اﻟﻘﻌود ﻋن
 واﺳـﺗﻬزاﺋﻬم، ﺑﻛﻔـرﻫم رﺿـﯾﺗم ﻷﻧﻛـم   L Ñ M اﻟﻣـذﻛورة اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﻬم ﻗﻌدﺗم إن: أي L Ï  Ð  M
 ﻋﻠﯾـﻪ ﯾﺗﻌـﯾن ﻓﺈﻧـﻪ ﺑـﻪ، اﷲ ﯾﻌﺻـﻰ ﻣﺟﻠﺳـﺎ ﺣﺿر ﻣن أن واﻟﺣﺎﺻل ﻟﻬﺎ، ﻛﺎﻟﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟﻣﻌﺻﯾﺔ واﻟراﺿﻲ
  . 1(ﻋدﻣﻬﺎ  ﻣﻊ اﻟﻘﯾﺎم أو اﻟﻘدرة، ﻣﻊ ﻋﻠﯾﻬم اﻹﻧﻛﺎر
 : ﻟس اﻟﻔﺎﺳﻘﯾن ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي ﺑﻌد أن ﺑﯾن ﻣﻌﻧﻰ اﻵﯾﺎت اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﻣﺟﺎ 
 ﯾﻧﻔـــــﻊ وﻻ واﻟﻣـــــواﻻة اﻟﻛﻔ ـــــر ﻋﻠـــــﻰ اﺟﺗﻣﻌـــــوا ﻛﻣـــــﺎ  L Ó  Ô  Õ  Ö  ×  Ø  Ù  Ú  M
9  :  ;  <  =       M : ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻗـﺎل ﻛﻣـﺎ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻣﻊ اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ ﻛوﻧﻬم ﻣﺟرد  اﻟﻛﺎﻓرﯾن
  . 2(اﻵﯾﺎت  آﺧر إﻟﻰ 31:اﻟﺣدﯾد L>  ?  @  A  B  
ﺛـم رﺑـط ﺑﯾﻧﻬـﺎ و اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ  ، ﺳـﻘﯾن ﻣﺟـﺎﻟس اﻟﻔﺎ ﺑﯾن اﻹﻣﺎم ﻣﻌﻧﻰ اﻵﯾﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣذﯾر ﻣـن 
  ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن و اﻟﻛﺎﻓرﯾن و أن ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ، و وﺿﺢ اﻟﺗﺿﺎد ﻓﻲ ذﻛر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻟﻬﺎ 
ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻛون ﻟﻬم ﻧﺻﯾب ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر ﻣن اﷲ ﻋز و  L 1 Mوﻟﻠﻛﺎﻓرﯾن     L '  (  ) M
  .ﺛم أورد آﯾﺔ ﺳورة اﻟﺣدﯾد ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور . ﺟل 
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  : { 341 ،241}ﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎ
H  I  J  K  L   M  N  O  P      Q  R  S      T  U  V  M  7 8
  W  X  Y          Z  [  \  ]  ^  _   `     a  b   c   de   f  g  h  i  j
  -: Lk  l  m    
  : ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي 
 طــرﯾﻘﺗﻬم وأن اﻟﺳــﻣﺎت، وﺷــﻧﺎﺋﻊ اﻟﺻــﻔﺎت ﻗﺑــﯾﺢ ﻣــن ﻋﻠﯾــﻪ، ﻛــﺎﻧوا ﺑﻣــﺎ اﻟﻣﻧــﺎﻓﻘﯾن ﻋــن ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﯾﺧﺑــر) 
 وﻻ اﷲ ﻋﻠـﻰ ﯾـروج أﻧـﻪ ظﻧـوا اﻟﻛﻔـران، ﻣـن وأﺑطﻧـوﻩ اﻹﯾﻣـﺎن ﻣـن أظﻬروﻩ ﺑﻣﺎ: أي ﺗﻌﺎﻟﻰ، اﷲ ﻣﺧﺎدﻋﺔ
 ﺧداع ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻣﺷﯾﻬم ﻣﻧﻬم اﻟﺣﺎل ﻫذﻩ وﺟود ﻓﻣﺟرد ﺧﺎدﻋﻬم، اﷲ أن واﻟﺣﺎل ﻟﻌﺑﺎدﻩ، ﯾﺑدﯾﻪ وﻻ ﯾﻌﻠﻣﻪ
 " واﻟﺣرﻣﺎن؟ واﻟذل وانﺑﺎﻟﻬ ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻌود ﺳﻌﯾﺎ ﯾﺳﻌﻰ ﻣﻣن أﻋظم ﺧداع وأي. ﻷﻧﻔﺳﻬم
 اﻟﻌﻘـل ﻣـن وظﻧﻬـﺎ ﺣﺳـﻧﺔ، ورآﻫـﺎ اﻟﻣﻌﺻـﯾﺔ، ﺑـﯾن ﺟﻣـﻊ ﺣﯾث ﺻﺎﺣﺑﻪ، ﻋﻘل ﻧﻘص ﻋﻠﻰ ﺑﻣﺟردﻩ وﯾدل
 .ﺑﺻﺎﺣﺑﻪ واﻟﺧذﻻن اﻟﺟﻬل ﯾﺻﻧﻊ ﻣﺎ ﻓﻠﻠﻪ واﻟﻣﻛر،
9  :  ;  <  =       >  ?  M : ﻗوﻟــﻪ ﻓـﻲ اﷲ ذﻛـرﻩ ﻣـﺎ اﻟﻘﯾﺎﻣــﺔ ﯾـوم ﻟﻬـم ﺧداﻋـﻪ وﻣـن
J       K  L  M  N  O   P  Q  R       S      T   @  A  B  C   D   E  F  G      H  I 
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 اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟطﺎﻋﺎت أﻛﺑر ﻫﻲ ﻟﺗﻲ ا -ﻗﺎﻣوا إن - LN  O  P      Q            M أﻧﻬم ﺻﻔﺎﺗﻬم ﻣن"  و" 
 ﻗﻠـوﺑﻬم، ﻣـن ﻟرﻏﺑـﺔا ﻓﻘـد ﻣـن إﻻ ﯾﻛـون ﻻ واﻟﻛﺳـل ﻓﻌﻠﻬـﺎ، ﻣـن ﻣﺗﺑـرﻣﯾن ﻟﻬﺎ ﻣﺗﺛﺎﻗﻠﯾن  L R  S M
 ، اﻟﻛﺳـل ﻣـﻧﻬم ﯾﺻـدر ﻟـم ﻟﻺﯾﻣـﺎن، ﻋﺎدﻣـﺔ ﻋﻧـدﻩ، ﻣـﺎ وا ٕ ﻟـﻰ اﷲ إﻟﻰ اﻟرﻏﺑﺔ ﻣن ﻓﺎرﻏﺔ ﻗﻠوﺑﻬم أن ﻓﻠوﻻ
 اﻟﻧـــﺎس، ﻣـــراءاة أﻋﻣـــﺎﻟﻬم، ﻣﺻـــدر وﻫـــذا ﺳـــراﺋرﻫم ﻋﻠﯾ ـــﻪ اﻧطـــوت اﻟـــذي ﻫـــذا: أي L T  U M
   L Z       V  W  X  Y    M ﻓﻠﻬـــذا ﷲ، ﯾﺧﻠﺻـــون وﻻ واﺣﺗـــراﻣﻬم وﺗﻌظـــﯾﻣﻬم اﻟﻧـــﺎس رؤﯾـــﺔ ﯾﻘﺻـــدون
 ﺑﻣﺣﺑـﺔ ﻗﻠﺑـﻪ ﻣﻣﺗﻠـﺊ ﻣـؤﻣن ﻣـن إﻻ ﯾﻛـون ﻻ وﻣﻼزﻣﺗـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ اﷲ ذﻛـر ﻓﺈن اﻟرﯾﺎء، ﻣن ﻗﻠوﺑﻬم ﻻﻣﺗﻼء
   .1( وﻋظﻣﺗﻪ  اﷲ
و ذﻟك ﺑـذﻛر اﻟﺗﺿـﺎد و ﺑﯾﺎﻧـﻪ ، اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻵﯾﺗﯾن   –رﺣﻣﻪ  اﷲ  –اﻟﺳﻌدي  وﺿﺢ  
، أن اﻟﻣﻘﺻــود ﻫــو ، دي ﻓــذﻛر اﻟﺳــﻌ،  L _   `     a  b   c   de     M: ﻓــﻲ ﻗوﻟ ــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ 
ﺣﺳرة اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن  ﺛم ذﻛر آﯾﺔ ﺳورة اﻟﺣدﯾد اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﺣﺎل. و ﻓرﯾق اﻟﻛﺎﻓرﯾن ، ﻓرﯾق اﻟﻣؤﻣﻧﯾن 
ﻫذا ﺑﺈﺷﺎرﺗﻪ إﻟـﻰ ﻣـن ﯾﺗﺻـﻔون ﺑﺻـﻔﺔ اﻟﻧﻔـﺎق أﻧﻬـم ، ﺛم رﺑط أول اﻟﺳورة ﺑﺂﺧرﻫﺎ ، ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ 
  . اﷲ  ﻟن ﯾﻬدﻫم إﻟﻰ اﻟﺻراط اﻣﺳﺗﻘﯾم 
  : { 441}أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
n  o  p   q  r  s  t  u  v  wx  y   z  {  |  }  7 8 M 
  -: L~    ¡  
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 :  -رﺣﻣﻪ اﷲ  –اﻟﺳﻌدي ﻗﺎل اﻹﻣﺎم 
 اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن ﻋﺑـﺎدﻩ ﻧﻬـﻰ اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن، دون ﻣـن أوﻟﯾـﺎء اﻟﻛـﺎﻓرﯾن اﺗﺧـﺎذ اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ﺻﻔﺎت ﻣن أن ذﻛر ﻟﻣﺎ) 
{  |  }   M ﻷن ﻣوﺟـب ﻟـكذ ﻓـﺈن اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن، ﯾﺷﺎﺑﻬوا وأن اﻟﻘﺑﯾﺣﺔ، اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻬذﻩ ﯾﺗﺻﻔوا أن
 ﻣـن ﻓﯾﻬـﺎ ﺑﻣـﺎ وأﺧﺑرﻧـﺎ ﻣﻧﻬـﺎ، وﺣـذرﻧﺎ أﻧذرﻧﺎ ﻗد ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻘوﺑﺗﻛم، ﻋﻠﻰ واﺿﺣﺔ ﺣﺟﺔ: أي L ~  
 .ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻣوﺟب ﻫذا ﺑﻌد ﻓﺳﻠوﻛﻬﺎ اﻟﻣﻔﺎﺳد،
 وﻓﯾــﻪ ﻋﻠﯾــﻪ، اﻟﺣﺟــﺔ ﻗﯾــﺎم ﻗﺑــل أﺣــدا ﯾﻌــذب ﻻ اﷲ وأن اﷲ، ﻋــدل ﻛﻣــﺎل ﻋﻠــﻰ دﻟﯾــل اﻵﯾــﺔ ﻫــذﻩ وﻓــﻲ
  .1( ﻣﺑﯾﻧﺎ  ﺳﻠطﺎﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﷲ ﯾﺟﻌل ﻠﻬﺎﻓﺎﻋ ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ؛ ﻣن اﻟﺗﺣذﯾر
و ﺑـــﯾن أن ﻣـــن ، ( اﻟﻣـــؤﻣﻧﯾن و اﻟﻛـــﺎﻓرﯾن ) ﺑﺳـــﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺿـــﺎد ، ﺟﻣـــﻊ اﻟﺳـــﻌدي ﻫـــذﻩ اﻵﯾـــﺔ 
  . ﻓﺈن ذﻟك ﺳﺑب ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻣن اﷲ ﻋز و ﺟل و ﻋذاﺑﻪ ، ﯾﺗﺻف ﺑﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن اﻟذﻣﯾﻣﺔ 
  : {741 - 541أوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
¨  ©  ª  «  ¬  ®   ¯  °  ±  ²  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  7 8 M 
³  ´  µ   ¶  ¸  ¹  º  »¼  ½  ¾  ¿   À  Á                 Â  Ã  
   -: LÄ  Å  Æ  Ç    È  É  ÊË  Ì  Í  Î  Ï  Ð   
 : ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي 
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. اﻟﻌﻘـﺎب ﻣـن اﻟﺣـﺎﻻت وأﺷـر اﻟﻌـذاب، ﻣـن اﻟـدرﻛﺎت أﺳـﻔل ﻓﻲ أﻧﻬم اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ﻣﺂل ﻋن ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺧﺑر) 
 واﻟﺧدﯾﻌــﺔ اﻟﻣﻛــر ﻋﻠــﯾﻬم وزادوا رﺳــﻠﻪ، وﻣﻌــﺎداة ﺑــﺎﷲ ﺑــﺎﻟﻛﻔر ﺷــﺎرﻛوﻫم ﻷﻧﻬــم ﻛﻔــﺎراﻟ ﺳــﺎﺋر ﺗﺣــت ﻓﻬــم
 ذﻟـك ﻋﻠـﻰ ورﺗﺑـوا. ﯾﺣـس وﻻ ﺑـﻪ ﯾﺷـﻌر ﻻ وﺟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻟﻠﻣـؤﻣﻧﯾن، اﻟﻌـداوة أﻧـواع ﻣـن ﻛﺛﯾـر ﻣـن واﻟـﺗﻣﻛن
 وﻟـﯾس اﻟﻌـذاب، أﺷـد اﺳﺗﺣﻘوا وﻧﺣوﻩ ﻓﺑذﻟك ﯾﺳﺗﺣﻘوﻧﻪ، ﻻ ﻣﺎ واﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻠﯾﻬم، اﻹﺳﻼم أﺣﻛﺎم ﺟرﯾﺎن
 ﻋﻠـﯾﻬم اﷲ ﻣـن ﻣـن إﻻ ﻣﻧﺎﻓق ﻟﻛل ﻋﺎم وﻫذا ﻋﻘﺎﺑﻪ، ﺑﻌض ﻋﻧﻬم ﯾدﻓﻊ ﻧﺎﺻر وﻻ ﻋذاﺑﻪ ﻣن ذﻣﻧﻘ ﻟﻬم
 ﻓـﻲ إﻟﯾـﻪ واﻟﺗﺟـﺄوا  L³  ´         M واﻟﺑـواطن اﻟظـواﻫر ﻟﻪ L ² M. اﻟﺳﯾﺋﺎت ﻣن ﺑﺎﻟﺗوﺑﺔ
   ¸ واﻹﺣﺳﺎن واﻹﯾﻣﺎن اﻹﺳﻼم ﻫو اﻟذي L µ   ¶ M.  ﻋﻧﻬم اﻟﻣﺿﺎر ودﻓﻊ ﻣﻧﺎﻓﻌﻬم ﺟﻠب
 اﻟﺻـﻔﺎت ﺑﻬـذﻩ اﺗﺻـف ﻓﻣـن واﻟﻧﻔـﺎق، اﻟرﯾـﺎء ﻣـن وﺳـﻠﻣوا واﻟﺑﺎطﻧﺔ اﻟظﺎﻫرة ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻬم اﷲ وﺟﻪ ﻓﻘﺻدوا
½  ¾  ¿   À      M  اﻟﻘﯾﺎﻣـــﺔ وﯾـــوم واﻟﺑـــرزخ، اﻟ ـــدﻧﯾﺎ، ﻓـــﻲ: أي L¹  º  »¼   M
. ﺑﺷر ﻗﻠب ﻋﻠﻰ ﺧطر وﻻ ﺳﻣﻌت، أذن وﻻ رأت، ﻋﯾن ﻻ ﻣﻣﺎ اﷲ، إﻻ ﻛﻧﻬﻪ ﯾﻌﻠم ﻻ L Á                 Â
 اﻻﻋﺗﺻـﺎم ﻷن ²: ﻗوﻟـﻪ ﻓـﻲ دﺧوﻟﻬﻣـﺎ ﻣـﻊ ﺑﺎﻟـذﻛر، واﻹﺧـﻼص ﺗﺻـﺎماﻻﻋ ﺧـص ﻛﯾف وﺗﺄﻣل
 ﯾﻣﻛـن اﻟـذي اﻟﺣـرج اﻟﻣﻘـﺎم ﻫـذا ﻓـﻲ ﺧﺻوﺻـﺎ إﻟﯾﻬﻣـﺎ اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻟﺷـدة اﻹﺻـﻼح، ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن واﻹﺧـﻼص
 وﻛـون دﻓﻌـﻪ، ﻓـﻲ إﻟﯾـﻪ واﻻﻓﺗﻘـﺎر اﻟﻠﺟـﺄ ودوام ﺑـﺎﷲ، اﻻﻋﺗﺻـﺎم ﺷـدة إﻻ ﯾزﯾﻠـﻪ ﻓـﻼ اﻟﻧﻔـﺎق، اﻟﻘﻠـوب ﻣـن
 ﻋﻠﯾﻬﻣـﺎ، واﻟﺑﺎطﻧـﺔ اﻟظـﺎﻫرة اﻷﻋﻣـﺎل وﺗوﻗـف ﻟﻔﺿـﻠﻬﻣﺎ ﻓـذﻛرﻫﻣﺎ ﻟﻠﻧﻔـﺎق، ةاﻟﻣﻧﺎﻓـﺎ ﻛـل ﻣﻧﺎﻓﯾـﺎ اﻹﺧﻼص
 .إﻟﯾﻬﻣﺎ اﻟﻣﻘﺎم ﻫذا ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ وﻟﺷدة
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 اﻟﺳـﯾﺎق أن ﻣـﻊ ﻋظﯾﻣـﺎ، أﺟـرا ﯾـؤﺗﯾﻬم وﺳـوف: ﯾﻘـل ﻟـم اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن ﻣـﻊ ﻫـؤﻻء أن ذﻛـر ﻟﻣـﺎ ﻛﯾـف وﺗﺄﻣـل
 اﷲ ﯾــزل ﻟــم- ﻔﺔاﻟﺷــرﯾ اﻟﻘﺎﻋــدة ﻫــذﻩ ﻷن L ½  ¾  ¿   À  Á                 Â M: ﻗــﺎل ﺑــل. ﻓــﯾﻬم
 وﻛـﺎن ﻋﻘﺎﺑـﺎ أو ﺛواﺑـﺎ ﻋﻠﯾـﻪ  ﯾرﺗـب أن وأراد اﻟﺟزﺋﯾـﺎت، ﺑﻌـض ﻓـﻲ اﻟﺳـﯾﺎق ﻛـﺎن إذا وﯾﻌﯾـد، ﻓﯾﻬـﺎ ﯾﺑـدئ
 ﺗﺣﺗـﻪ ﺗﻧـدرج اﻟـذي اﻟﻌـﺎم اﻟﺣﻛـم ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺛـواب رﺗـب ﻓﯾـﻪ، اﻟـداﺧل اﻟﺟـﻧس وﺑـﯾن ﺑﯾﻧـﻪ ﻣﺷـﺗرﻛﺎ ذﻟـك
 اﻟﺑدﯾﻌـﺔ، اﻟﻘـرآن أﺳـرار ﻣـن ﻓﻬـذا اﻟﺟزﺋـﻲ، ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺣﻛم اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺗوﻫم وﻟﺋﻼ وﻏﯾرﻫﺎ، اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺗﻠك
 .ﺛواﺑﻬم وﻟﻪ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ﻣن ﻓﺎﻟﺗﺎﺋب
Ä  Å  Æ  Ç    È   M: ﻓﻘـﺎل وا ٕ ﺣﺳـﺎﻧﻪ ورﺣﻣﺗـﻪ ﺣﻠﻣـﻪ وﺳـﻌﺔ ﻏﻧـﺎﻩ ﻛﻣـﺎل ﻋـن ﺗﻌـﺎﻟﻰ أﺧﺑر ﺛم
 ﻓـــﻲ اﻟ ـــداﺋﺑﯾن اﻷﺛﻘـــﺎل، ﻷﺟﻠـــﻪ اﻟﻣﺗﺣﻣﻠـــﯾن ﯾﻌطـــﻲ. ﻋﻠـــﯾم ﺷـــﺎﻛر اﷲ أن واﻟﺣـــﺎل LÉ  ÊË  
 .ﻣﻧﻪ ﺧﯾرا اﷲ أﻋطﺎﻩ ﷲ ﺷﯾﺋﺎ ﺗرك وﻣن. ﺳﺎناﻹﺣ وواﺳﻊ اﻟﺛواب ﺟزﯾل اﻷﻋﻣﺎل،
 وﻫـو. ذﻟـك وﺿـد وﺻـدق، إﺧـﻼص ﻣـن ﻋﻧـﻪ ﺗﺻـدر وﻣﺎ وأﻋﻣﺎﻟﻛم وﺑﺎطﻧﻛم، ظﺎﻫرﻛم ﯾﻌﻠم ﻫذا وﻣﻊ
 ﯾﺗﺷــﻔﻰ ﻻ ﻓﺈﻧــﻪ ﺑﻌــذاﺑﻛم؟ ﯾﻔﻌــل ﺷــﻲء ﻓــﺄي إﻟﯾــﻪ، أﻧﺑــﺗم ﻓــﺈذا إﻟﯾــﻪ، واﻟرﺟــوع واﻹﻧﺎﺑــﺔ اﻟﺗوﺑــﺔ ﻣــﻧﻛم ﯾرﯾــد
 .ﻟﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣطﯾﻊ ﻋﻣل أن ﻛﻣﺎ ﻧﻔﺳﻪ، إﻻ ﯾﺿر ﻻ اﻟﻌﺎﺻﻲ ﺑل ﺑﻌﻘﺎﺑﻛم، ﯾﻧﺗﻔﻊ وﻻ ﺑﻌذاﺑﻛم،
 ﺑطﺎﻋﺗـﻪ اﻟﺟـوارح وﻋﻣـل اﻟﻣﺷـﻛور، ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺳﺎن وﺛﻧﺎء اﷲ، ﺑﻧﻌﻣﺔ واﻋﺗراﻓﻪ اﻟﻘﻠب ﺧﺿوع ﻫو واﻟﺷﻛر
  .1( ﻣﻌﺎﺻﯾﻪ  ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻌﻣﻪ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﻻ وأن
                                                             
  ( . 112: ص) ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن/   1
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¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¨      M : ﺑﻌد أن وﺿﺢ طﺑﻘﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺎر و ﯾﻘول اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ 
¾  ¿   À  Á                 Â  Ã  Ä  Å  Æ  Ç    È    ¹  º  »¼  ½
 LÉ  ÊË  Ì  Í  Î  Ï  Ð   
  :  وﻟﻣﺎ أﺧﺑر أﻧﻬم ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺣل اﻟﺿﻧك، أﺧﺑر ﺑدواﻣﻪ ﻟﻬم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻣؤﻟم ﺟدًا ﻓﻘﺎل) 
وأﺷــﺎر ﺑـــﺎﻟﻧﻬﻲ ﻋــن ﻣــواﻻﺗﻬم وﻋـــدم ﻧﺻــرﻫم إﻟــﻰ ﺧﺗـــﺎم أول  L «  ¬ Mأي أﺑــدًا  L ©  ª M
 . ٥٤: اﻟﻧﺳﺎء L%  &  '  (  )  *  +   M « رﯾناﻵﯾﺎت اﻟﻣﺣذرة ﻣن اﻟﻛﺎﻓ
ﻣـﻪ  ﻣﺗﻌـذر، وأﺗﺑﻌـﻪ ﻣـﺎ ﻻء -أﻋـم ﻣـن أن ﯾﻛـون ﻣﻧﺎﻓﻘـًﺎ أوًﻻ  -وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘدم أن اﻟﻐﻔران ﻟﻠﻛـﺎﻓر 
إﻟﻰ أن ﺧﺗم ﺑﻣـﺎ دل ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻧﻔـﺎق أﻏﻠـظ أﻧـواع اﻟﻛﻔـر اﺳـﺗﺛﻧﻰ ﻣﻧـﻪ دﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ أن ﻏﯾـرﻩ ﻣـن اﻟﻛﻔـرة 
ﻋﻠﻰ أن ذﻟك اﻟﻧﻔﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾـﻪ إﻧﻣـﺎ ﻫـو ﻟﻣـن ﻣـﺎت ﻋﻠـﻰ ذﻟـك، وﻟﻛﻧـﻪ  ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء أوﻟﻰ، ﺗﻧﺑﯾﻬﺎ ً
أي    L¯  °  ±  M  :ﺳـﯾق ﻋﻠـﻰ ذﻟـك اﻟوﺟـﻪ ﺗﻬـوﯾًﻼ ﻟﻣـﺎ ذﻛــرﻩ ﻓـﻲ ﺣﯾـزﻩ وﺗﻧﻔﯾـرًا ﻣﻧـﻪ ﻓﻘـﺎل ﺗﻌــﺎﻟﻰ
أي أﻋﻣـﺎﻟﻬم اﻟظـﺎﻫرة ﻣـن اﻟﺻــﻼة  L ²   M  رﺟﻌـوا ﻋﻣـﺎ ﻛـﺎﻧوا ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـن اﻟﻧﻔـﺎق ﺑﺎﻟﻧـدم واﻹﻗـﻼع
أي اﺟﺗﻬـدوا ﻓـﻲ أن ﺗﻛـون  L ³  ´Mﻏﯾرﻫـﺎ ﺑـﺎﻹﻗﻼع ﻋـن اﻟﻧﻔـﺎق اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎﻧوا ﯾـراؤون ﻓﯾﻬـﺎ و 
  . 1... ( ﺑﺎﻟﻣﻠك اﻷﻋظم ﻓﻲ ﻋدم اﻟﻌود إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﯾﻪ  -أي ارﺗﺑﺎطﻬم  -ﻋﺻﻣﺗﻬم 
                                                             
 .  (544/ 5)، (  444/ 5)ﻧظم اﻟدرر ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﻵﯾﺎت واﻟﺳور ، ُأﻧظر /   1
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 ﯾﻼﺣظ ﺑﯾﺎن اﻟﺳﻌدي ﻟﻬـﺎ ، ﺎ ﺑﺑﻌض ﯾﺷﺗﻣل ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻋﻠﻰ ﻋطف ﻋدد ﻣن اﻷﺷﯾﺎء ﺑﻌﺿﻬ
ﺑﺎﷲ ؛ ﻓﺈن ذﻟـك ﯾـدﻋو ﻷن ﯾﻛـون  أن ﻣن ﺗﺎب ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن و أﺻﻠﺢ و اﻋﺗﺻم، ﻛﻣﺎ وﺿﺢ 
ﺑﻌـد أن رﺑـط اﻹﻣـﺎم ﺑـﯾن و  . ﻣن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن اﻟذﯾن وﻋدﻫم اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺑﻧﯾـل اﻷﺟـر اﻟﻌظـﯾم ﻣﻧـﻪ 
ﻟﻣﻘﺗﺿـﻰ ﻣـﺎ ورد  (و اﻟﻌﻠﯾم ، اﻟﺷﻛور ) ،  اﻟﺣﺳﻧﻰاﷲ ؛ ﺑﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ذﻛر  ﻫذﻩ اﻵﯾﺎت أﺟزاء
  . ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
ﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋـدم ﻧﺻـرة اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧـﺎﻓﻘﯾن ؛ و أﻣـﺎ اﻟﺑﻘـﺎﻋﻲ ﻓﯾـذﻛر اﻟـرﺑط ﺑـﯾن ﻫـذﻩ اﻵﯾـﺎت اﻟداﻟـ
، ﻣﻣــﺎ ﯾوﺿــﺢ ﺗــراﺑط اﻟﺳــورة ، ﻣــن ذات اﻟﺳــورة ﻣﻧﺎﺳــﺑًﺔ ﻟﻬــﺎ (  54) ﺑــﺄن ﺟــﺎء ﺑﺎﻵﯾــﺔ ، ذﻟــك 
  . ووﺣدﺗﻬﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
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  : ﺧﺎﺗﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﺟزء 
 ﻣـن، ﺳﻌدي ؛ أﻧـﻪ ﻗـد رﺑـط ﺟﻣﯾـﻊ آﯾﺎﺗـﻪ ﺑﺎﻟﻌدﯾـد ﯾﻼﺣظ  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن ﺗﻔﺳﯾر اﻹﻣﺎم اﻟ  
ﺣﯾـث ﯾﺗﻧﻘـل ﻣـن ، ﻓﺗﻣﯾـز ذﻛـرﻩ ﻟﻠﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت ﺑﺟﻣـﻊ اﻟﻣﻘـﺎطﻊ واﻟﺗﺳﻠﺳـل ﻓﯾﻬـﺎ . ﺳـﺑﺎت أﻧـواع اﻟﻣﻧﺎ
ﻣﻣـﺎ ﯾﺟــذب اﻟﻘـﺎرئ ﻟﻬــذا ، ﺑﯾﻘﯾـﺔ أﺟــزاء اﻟﻣﻘطـﻊ ﺑﺛــم ، ﺟﻣـﻊ اﻵﯾﺗـﯾن ﯾآﯾـﺔ إﻟـﻰ أﺧــرى وﻣـن ﺛــم 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾذﻛر ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣـن اﻷﺣﯾـﺎن آﯾـﺎت ﻣـن ﺳـور أﺧـرى ﯾﻧﺎﺳـب ﺑﻬـﺎ اﻵﯾـﺔ . اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘﯾم 
 –ﻛذﻟك ﯾؤﻛـد . ( ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرءان ﺑﺎﻟﻘرءان ) أﺣﺳن أﻧواع اﻟﺗﻔﺳﯾر و ﻫذا ﻣن ، اﻟﻣراد ﺷرﺣﻬﺎ 
و ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻷﺣﯾ ــﺎن ﯾــذﻛر ، ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻵﯾــﺎت أن ذﻛــر اﻷول ﺳــﺑب ﻟﻠﺛ ــﺎﻧﻲ  –رﺣﻣــﻪ اﷲ 
ﻷﺳـﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳـﻧﻰ اﻟﺗـﻲ ﺗـرد ﻓـﻲ أﻣـﺎ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ذﻛـرﻩ . ﻋدد ﻣن اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺿـﻣﻧﺗﻬﺎ اﻵﯾـﺎت 
ﺟـزاﻩ اﷲ ﻋﻧـﺎ و ﻋـن اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن ﺧﯾـر اﻟﺟـزاء . ﻟﻌظﯾم ﺳﯾﺎق اﻵﯾﺎت ؛ ﻓﻬذا ﻣﺎ ﺗﻔرد ﺑﻪ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ا
  . ﺑﻣﺎ ﻗدم ﻟﻬم ﻣن درر اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﻛﻼم اﷲ ﻋز و ﺟل 
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  :اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ 
  : و اﻟﺗوﺻﯾﺎت  ﺑﻌد إﻋداد ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ
و ، ﻌـــﯾن ﻋﻠ ـــﻰ ﺗ ـــدﺑر اﻟﻘ ـــرءان اﻟﻛـــرﯾم أن ﻋﻠ ـــم اﻟﻣﻧﺎﺳـــﺑﺎت ﻣـــن ﻋﻠ ـــوم اﻟﻘ ـــرءان اﻟﻬﺎﻣـــﺔ اﻟﺗ ـــﻲ ﺗ .1
 . اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎﺻد ﻣن اﻟﺳورة و ﺣﺳن اﻟﻔﻬم و دﻗﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﯾرﺳﺦ اﻹﯾﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﻠب 
و ﺗﺂﻟﻔــﻪ و ﻣــﺎ ﯾﺣوﯾــﻪ ﻣــن ﺻــور ، ﺗوﺿــﺢ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت ﺗــراﺑط أﺟــزاء اﻟﻘــرءان ﺑﻌﺿــﻪ ﺑــﺑﻌض  .2
 . ﺑﻼﻏﯾﺔ ﺑدﯾﻌﺔ و أﺳﺎﻟﯾب ﻓﻧﯾﺔ ﺗﻧم ﻋن ﺟﻣﺎﻟﻪ و ﻋظﻣﺔ ﻣن أﻧزﻟﻪ ﺟل ﺷﺄﻧﻪ 
و ﻟﻛن اﻟراﺟﺢ ﻓﯾﻬﺎ أﻧﻬـﺎ ﺗﻘـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻘـرءان اﻟﻛـرﯾم ، أﻗوال ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت  ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء .3
 . إذا ﻛﺎﻧت ﻣن دون ﺗﻛﻠف 
أن اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌدي ﻣن أﺋﻣﺔ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗﻔﺳـﯾر اﻟـذﯾن  ﻟﻬـم اﻟـدور اﻟﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ إﺑـراز اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت و  .4
 . اﻟﻘرءان  و ﻛﺷف أﺳرارﻩ ﺑُﺄﺳﻠوب ﺳﻬل و ﻋﺑﺎرة ﺟزﻟﺔ  ﺑﯾﺎن ﻣﻌﺎﻧﻲ
 . ﺳﯾر اﻟﺳﻌدي ﺑﺎﻹﯾﺟﺎز و اﻹﺟﻣﺎل ﻣﻊ وﺿوح اﻟﻌﺑﺎرة و ﻗوة اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﻣﯾز ﺗﻔ .5
ﻣـﺎ ﯾﺗﺿـﻣﻧﻪ ﺳـﯾﺎق اﻵﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻌﻧـﻰ ﯾذﻛر اﻹﻣﺎم  داﺋﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ذﻛر أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳـﻧﻰ ﻣـﻊ  .6
رﺣﻣﻪ  –ﻛﻣﺎ ﯾذﻛر  ،ﺑﺄﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن ﻏﺎﻟب ﺧﺗﺎم آﯾﺎت ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء ، 
 . ﺎ ﻣن اﻵﯾﺔ أو اﻟﻣﻘطﻊ ﺑﻌض اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧﺑطﻬ –اﷲ 
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   :ﺗوﺻﯾﺎت اﻟ
اﻟﺑﺎﺣﺛـــﺔ ﺑﻣزﯾـــد ﻣـــن إﻋـــداد اﻟـــدروس و اﻟﺑﺣـــوث اﻟﻌﻠﻣﯾـــﺔ ﺣـــول ﻣوﺿـــوع ﻋﻠـــم ﺗوﺻـــﻲ  .1
  . اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت 
اﻟﻣﻧﺗـــدﯾﺎت ﻟﺑﯾـــﺎن أوﺟـــﻪ اﻹﻋﺟـــﺎز ﻓـــﻲ اﻟﻘـــرءان اﻟﻛـــرﯾم ﻟﯾﻘـــوى واﯾﺿـــًﺎ إﻗﺎﻣـــﺔ اﻟﻧـــدوات و  .2
  . اﻹﯾﻣﺎن وﯾرﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﻘﻠوب 
ﻣـــﺎم اﻟﺳـــﻌدي و دراﺳـــﺗﻪ دراﺳـــﺔ ﻣﺗﺄﻧﯾـــﺔ ﻛﻣـــﺎ ﺗوﺻـــﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛـــﺔ ﺑـــﺎﻟرﺟوع إﻟـــﻰ ﺗﻔﺳـــﯾر اﻹ .3
  . ﻹﺳﺗﺧراج ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻪ ﻣن دُرر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و اﻟرﺑط اﻟﺑدﯾﻊ ﺑﯾن اﻵﯾﺎت و اﻟﻣﻘﺎطﻊ 
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 ﻓﻬرس اﻷﺣﺎدﯾث و اﻵﺛﺎر
  اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟراوي  اﻟﻣﺧرج   طرف اﻟﺣدﯾث   م
  401   ﻣﺳﻌود ﻋﺑد اﷲ ﺑن  اﻟﺑﺧﺎري  ( ﻲ اﻟﻘرآنﻋﻠاﻗرأ )    
  951  أﺑو ﻫرﯾرة  ﻣﺳﻠم  ( اﻟدﻧﯾﺎ ﻣن ﺧﯾر اﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺳوط ﻣوﺿﻊ أن)   
  981  أﺑو ﻫرﯾرة  ﻣﺳﻠم  (اﺳﺗطﻌﺗم  ﻣﺎ ﻣﻧﻪ ﻓﺄﺗوا ﺑﺄﻣر أﻣرﺗﻛم إذا)   
  48  ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﻣرو  اﻟﺑﺧﺎري  (ﺣدﺛوا ﻋن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل وﻻ ﺣرج )   
ﻏَ ﯾ ْ ـر ُ ﻩ ُ ، ﻣ َ ـﺎ ﻧ َ ز َ َﻟ ـت ْ آﯾ َ ـٌﺔ ﻣِ ـن ْ ﻛِ ﺗَ ـﺎبِ  و َ اﻟﱠذِ ي ﻻَ ِإ َﻟ ﻪ َ »   
  « م ُ ﻓِ ﯾﻣ َ ن ْ ﻧ َ ز َ َﻟ ت ْ اﻟﻠﱠﻪِ ِإ ﻻﱠ و َ َأﻧ َ ﺎ َأﻋ ْ ﻠ َ
  67  ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود  ﻣﺳﻠم
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  81  . اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﺳم أﺑو ، اﻟﻣﻔﺿل ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳﯾن  21
  52  . ﺣﻣﯾد اﻟدﯾن اﻷﻧﺻﺎري اﻟﻔراﻫﻲ   31
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  42  .  اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوريﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد   91
  67  . ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود   02
  94  . ﻋز اﻟدﯾن ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم  12
  36  . ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻧﺎﻧﻲ   22
  42  .ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺷﻬرﺑﺎﻧﻲ   32
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  32  . ﻓﺧر اﻟدﯾن اﻟرازي   52
  301  .ﻫر ﺑن ﻋﺎﺷور ﻣﺣﻣد اﻟطﺎ  62
  s42  . ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد اﻟذﻫﺑﻲ  72
  25  .اﻟﻣﻠوي  اﻟدﯾن وﻟﻲ أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد  82
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  12  . اﷲ اﻟزرﻛﺷﻲﻣﺣﻣد ﺑن ﺑﻬﺎدر ﺑن ﻋﺑد   92
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  اﻷﻣﺎﻛن و اﻟﺑﻠدان 
  اﻟﺻﻔﺣﺔ      اﻟﺑﻠد          م
  65  .ﻋﻧﯾزة   1
  65  . اﻟﻘﺻﯾم   2
 
  اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻓﻬرس 
  اﻟﺻﻔﺣﺔ        اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ         م 
  65  . ﺗﻣﯾم    1
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  اﻟﻣﺻﺎدر و اﻟﻣراﺟﻊ 
  اﻟﻣﺻدر  م
  اﻟﻘرءان اﻟﻛرﯾم  1
 1ج،  1ط، ﻟﺟـﻼل اﻟـدﯾن اﻟﺳـﯾوطﻲ ،  ﺣﺳن اﻟﻣﺣﺎﺿرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺻـر و اﻟﻘـﺎﻫرة   2
  ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮراق: ﻣﺼﺪر اﻟﻜﺘﺎب 
  . moc.qarrawla.www//:ptth
ﻋـﺎدل ﺑـن ﻣﺣﻣـد ﻟﻠﻣؤﻟـف  .ﻣﺻﺎﺑﯾﺢ اﻟدرر ﻓـﻲ ﺗﻧﺎﺳـب آﯾـﺎت اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﯾم واﻟﺳـور   3
اﻟﻌــدد : ،  921:  اﻟﻧﺎﺷــر اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧــﺔ اﻟﻣﻧــورة اﻟطﺑﻌــﺔ . و اﻟﻌــﻼء أﺑــ
  .ه 5241: اﻟﺳﻧﺔ ، 73
إﺑراﻫﯾم ﺑن ﻋﻣر ﺑن ﺣﺳـن : اﻟﻣؤﻟف،  ﻣ َ ﺻ َ ﺎﻋِ دُ اﻟﻧﱠَظ رِ ﻟﻺﺷْ ر َ افِ ﻋَ َﻠ ﻰ ﻣ َ َﻘ ﺎﺻِ دِ اﻟﺳﱢو َ ر ِ/   4
،  ﯾــﺎضاﻟر  –ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻟﻣﻌــﺎرف : دار اﻟﻧﺷــر، اﻟرﺑــﺎط ﺑــن ﻋﻠــﻲ ﺑــن أﺑــﻲ ﺑﻛــر اﻟﺑﻘــﺎﻋﻲ 
  .   م 7891 -ﻫـ  8041اﻷوﻟﻰ : اﻟطﺑﻌﺔ
ﻓﻬـد ﺑـن ﻋﺑـد اﻟـرﺣﻣن / د  ،أ : اﻟﻣؤﻟـف ،  ﻋﺷـر اﻟراﺑـﻊ اﻟﻘـرن ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﺗﺟﺎﻫﺎت  5
  إدارات اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻹﻓﺗﺎء و اﻟدﻋوة و اﻹرﺷﺎد : اﻟﻧﺎﺷر ، ﺑن ﺳﻠﻣﺎن اﻟروﻣﻲ 
اﻟطﺑﻌـﺔ اﻷوﻟـﻰ  ،ه6041/8/5: ﺗـﺎرﯾﺦ ،  159ﺑـرﻗم ، ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ 
  . م  6891 –ه 7041: 
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ﻣﺣﻣـد : ﺗﺣﻘﯾـق اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر، ﺟﻼل اﻟدﯾن اﻟﺳـﯾوطﻲ ، ﻋﺑد: اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم  6
  . م 4791/ ﻫـ4931: اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب: أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم
أﺑــو : اﻟﻣؤﻟــف ،   أﺛــر ﻋﻼﻣــﺔ اﻟﻘﺻــﯾم ﻋﺑــد اﻟــرﺣﻣن اﻟﺳــﻌدي ﻋﻠــﻰ اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ  7
اﻻﺳـﺗﺎز ﺑﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻘﺻـﯾم ﺿـﺣوة اﻟﺧﻣـﯾس ،ﺑـد اﷲ ﺑـن ﻣﺣﻣـد ﺑـن أﺣﻣـد اﻟطﯾـﺎرﻣﺣﻣـد ﻋ
  .ه 2141/4/01
  أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﻣﺣﻣود ﺑن ﻋﻣرو ﺑن أﺣﻣد، اﻟزﻣﺧﺷري ﺟﺎر اﷲ:  اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻣؤﻟفأﺳﺎس   8
أﺑــو اﻟﻘﺎﺳـم ﻣﺣﻣــود ﺑــن ﻋﻣــر ﺑــن ﻣﺣﻣــد ﺑــن : ﺗــﺄﻟﯾف،  ﻣوﻗــﻊ اﻟــوراق: ﻣﺻـدر اﻟﻛﺗــﺎب 
  . م9791ﻫـ 9931 -دار اﻟﻔﻛر : ﺷرﻋﻣر اﻟﺧوارزﻣﻲ اﻟزﻣﺧﺷري، دار اﻟﻧ
  9
  
اﻟﻘـــﺎﻫرة  –دار اﻟﺳـــﻼم : اﻟﻧﺎﺷـــر،  ﺳـــﻌﯾد ﺣـــو ّ ى، اﻟﻣؤﻟـــف ،  اﻷﺳـــﺎس ﻓـــﻲ اﻟﺗﻔﺳـــﯾر
  .ﻫـ  4241اﻟﺳﺎدﺳﺔ، : اﻟطﺑﻌﺔ
، ﻋﺑـد اﻟـرﺣﻣن ﺑـن أﺑـﻲ ﺑﻛـر، ﺟـﻼل اﻟـدﯾن اﻟﺳـﯾوطﻲ : اﻟﻣؤﻟـف، أﺳـرار ﺗرﺗﯾـب اﻟﻘـرآن  01
  . دار اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ: اﻟﻧﺎﺷر
ﻣﺣﻣـد ﺑـن ﻣﺣﻣـد / اﻟدﻛﺗور : اﻟﻣؤﻟف  ، ﯾﻠﯾﺎت واﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻓﻰ ﻛﺗب اﻟﺗﻔﺳﯾراﻹﺳراﺋ  11
  . اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، 1/ ﻋدد اﻷﺟزاء ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ : أﺑو ﺷﻬﺑﺔ ـ رﺣﻣﻪ اﷲ ـ اﻟﻧﺎﺷر 
،  ﺧﯾــر اﻟــدﯾن ﺑــن ﻣﺣﻣــود ﺑـن ﻣﺣﻣــد ﺑــن ﻋﻠــﻲ ﺑــن ﻓــﺎرس: اﻟﻣؤﻟــف ــاﻷﻋـﻼم ﻟﻠزرﻛﻠــﻲ   21
   2002ﻣﺎﯾو / اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة  : اﻟطﺑﻌﺔ ﻼﯾﯾندار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣ: اﻟزرﻛﻠﻲ اﻟدﻣﺷﻘﻲ اﻟﻧﺎﺷر
أﺣﻣــد ﺑـــن إﺑــراﻫﯾم ﺑــن اﻟزﺑﯾــر اﻟﺛﻘﻔـــﻲ : اﻟﻣؤﻟــف.  اﻟﺑرﻫــﺎن ﻓــﻰ ﺗﻧﺎﺳــب ﺳــور اﻟﻘــرآن  31
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وزارة اﻷوﻗـﺎف واﻟﺷـؤون : دار اﻟﻧﺷـر،  ﻣﺣﻣـد ﺷـﻌﺑﺎﻧﻲ: ﺗﺣﻘﯾق، اﻟﻐرﻧﺎطﻲ، أﺑو ﺟﻌﻔر 
  .م  0991 -ﻫـ  0141: ﻋﺎم اﻟﻧﺷر،  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ـ اﻟﻣﻐرب
إﺑراﻫﯾم ﺑـن ﻋﻣـر ﺑـن ﺣﺳـن اﻟرﺑـﺎط ﺑـن ﻋﻠـﻲ ﺑـن  واﻟﺳور ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﻻﯾﺎتﻧظم اﻟددر   41
  . دار اﻟﻛﺗﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة: أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ 
أﺑـــو ﻋﺑـــد اﷲ ﺑـــدر اﻟـــدﯾن ﻣﺣﻣـــد ﺑـــن ﻋﺑـــد اﷲ ﺑـــن ﺑﻬـــﺎدر  اﻟﺑرﻫـــﺎن ﻓـــﻲ ﻋﻠـــوم اﻟﻘـــرآن  51
دار : م 7591 -ﻫــــ  6731، 1ﻣﺣﻣـــد أﺑـــو اﻟﻔﺿـــل إﺑـــراﻫﯾم ط: ﺗﺣﻘﯾـــق اﻟزرﻛﺷـــﻲ ،
    . ﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺑﺎﺑﻰ اﻟﺣﻠﺑﻲ وﺷرﻛﺎﺋﻪإﺣﯾ
ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳـدﯾد وﺗﻧـوﯾر اﻟﻌﻘـل اﻟﺟدﯾـد ﻣـن ﺗﻔﺳـﯾر اﻟﻛﺗـﺎب »،  اﻟﺗﺣرﯾر و اﻟﺗﻧوﯾر  61
ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣـد اﻟطـﺎﻫر ﺑـن ﻋﺎﺷـور اﻟﺗوﻧﺳـﻲ : اﻟﻣؤﻟف ، « اﻟﻣﺟﯾد
  .  ـﻫ 4891: ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر، ﺗوﻧس  –اﻟدار اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر : اﻟﻧﺎﺷر 
  .ﻫـ  4241م ـ  2002 :اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ .  دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ـ ﺑﯾروت : دار اﻟﻧﺷر 
، راﺳــﺔ ﺟﻣﻌــﺎ ودرا ﺟﯾﺣــﺎت اﻟﺷــﯾﺦ ﻋﺑــداﻟرﺣﻣن ﺑــن ﻧﺎﺻــر اﻟﺳــﻌدي ﻓــﻲ اﻟﺗﻔﺳــﯾرﺗѧѧر  71
ﻋﺑـد اﻟﻌزﯾـز ﺑـن ﻧﺎﺻـر / إﺷـراف اﻟـدﻛﺗور ، ﻋﺑد اﷲ ﺑـن أﺣﻣـد زﻗﯾﻠـﻲ / إﻋداد اﻟطﺎﻟب 
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣـﺎم ﻣﺣﻣـد  ،ه 6241/ ه 5241: اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻌﺎم ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ، اﻟﺳﺑر 
  ﺑن ﺳﻌود اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟرﯾﺎض 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓـﻲ ، ﻗﺳم اﻟﻘرءان و ﻋﻠوﻣﻪ ، ﻛﻠﯾﺔ أﺻول اﻟدﯾن  
  .اﻟﻘرءان و ﻋﻠوﻣﻪ 
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ﻣﻛﺗﺑﺔ : اﻟﻧﺎﺷر، اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻟذﻫﺑﻲ : اﻟﻣؤﻟف - واﻟﻣﻔﺳرون اﻟﺗﻔﺳﯾر  81
  . ةوﻫﺑﺔ، اﻟﻘﺎﻫر 
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻧﺎﺻر ﺑن : اﻟﻣؤﻟف ،  ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم اﻟﻣﻧﺎن  91
  ﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟرﺳـــﺎﻟﺔ: اﻟﻧﺎﺷـــر ،  ﻋﺑـــد اﻟـــرﺣﻣن ﺑـــن ﻣﻌـــﻼ اﻟﻠوﯾﺣـــق: اﻟﻣﺣﻘـــق ،  اﻟﺳـــﻌدي
  . م 0002-ﻫـ 0241اﻷوﻟﻰ : اﻟطﺑﻌﺔ 
: ﻟﻧﺎﺷـرا، ﻋﻣﺎد ﻋﻠﻲ ﻋﺑـد اﻟﺳـﻣﯾﻊ : اﻟﻣؤﻟف،  اﻟﺗﯾﺳﯾر ﻓﻲ أﺻول واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾر  02
  .1: ﻋدد اﻷﺟزاء6002: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر‘ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ  –دار اﻹﯾﻣﺎن 
اﻟﺟــﺎﻣﻊ اﻟﻣﺳــﻧد اﻟﺻــﺣﯾﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻــر ﻣــن أﻣــور رﺳــول اﷲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــﻪ وﺳــﻠم   12
: اﻟﻣﺣﻘـق ، ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل أﺑو ﻋﺑـداﷲ اﻟﺑﺧـﺎري اﻟﺟﻌﻔـﻲ: اﻟﻣؤﻟف، وأﯾﺎﻣﻪ  وﺳﻧﻧﻪ
ﻣﺻــورة ﻋــن اﻟﺳــﻠطﺎﻧﯾﺔ )ﻟﻧﺟــﺎة دار طــوق ا: اﻟﻧﺎﺷــر،ﻣﺣﻣــد زﻫﯾــر ﺑــن ﻧﺎﺻــر اﻟﻧﺎﺻــر 
  . ﻫـ2241اﻷوﻟﻰ، : اﻟطﺑﻌﺔ،( ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺗرﻗﯾم ﺗرﻗﯾم ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ
ﺗـــﺄﻟﯾف ،  اﻟﺟــواﻫر اﻟﺣﺳــﺎن ﻓــﻲ ﺗــراﺟم اﻟﻔﺿــﻼء و اﻷﻋﯾــﺎن ﻣــن أﺳــﺎﺗذة و ﺧــﻼن  22
ﻋﺑــد اﻟوﻫــﺎب إﺑــراﻫﯾم أﺑــو : دراﺳــﺔ و ﺗﺣﻘﯾــق ، زﻛرﯾــﺎ ﻋﺑــد اﷲ ﺑــﯾﻼ : اﻟﻌﻼﻣــﺔ اﻟﻔﻘﯾــﻪ 
: ط ، ﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟﻔرﻗـــﺎن ﻟﻠﺗـــراث اﻹﺳـــﻼﻣﻲ ، د إﺑـــراﻫﯾم أﺣﻣـــد ﻋﻠـــﻲ و ﻣﺣﻣـــ، ﺳـــﻠﯾﻣﺎن 
  . م 0002 –ه 7241
ﺑـن ﻣﺣﻣـد اﺑـن أﺣﻣـد ﺑـن ﻣﺟﺎﻫـد ( أﺑـﻲ ﺑﻛـر)ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑـد اﷲ : اﻟﻣؤﻟف،  اﻟرد اﻟواﻓر  32
: اﻟﻣﺗــــوﻓﻰ)اﻟﻘﯾﺳـــﻲ اﻟدﻣﺷــــﻘﻲ اﻟﺷـــﺎﻓﻌﻲ، ﺷــــﻣس اﻟـــدﯾن، اﻟﺷــــﻬﯾر ﺑـــﺎﺑن ﻧﺎﺻــــر اﻟـــدﯾن 
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: ﺑﯾـروت اﻟطﺑﻌـﺔ –اﻟﻣﻛﺗـب اﻹﺳـﻼﻣﻲ : ﺎﺷـراﻟﻧ، زﻫﯾـر اﻟﺷـﺎوﯾش : اﻟﻣﺣﻘـق، ( ﻫــ248
  .3931اﻷوﻟﻰ، 
ﺷــﻬﺎب اﻟــدﯾن : اﻟﻣؤﻟــف،  روح اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﯾر اﻟﻘــرآن اﻟﻌظــﯾم واﻟﺳــﺑﻊ اﻟﻣﺛــﺎﻧﻲ  42
: اﻟﻧﺎﺷـر، ﻋﻠـﻲ ﻋﺑـد اﻟﺑـﺎري ﻋطﯾـﺔ : اﻟﻣﺣﻘـق ، ﻣﺣﻣود ﺑن ﻋﺑـد اﷲ اﻟﺣﺳـﯾﻧﻲ اﻷﻟوﺳـﻲ
  . ه 5141اﻷوﻟﻰ، : اﻟطﺑﻌﺔ،  ﺑﯾروت –دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
ﻣﺣﻣــد ﺑــن : ﻟﻣؤﻟﻔــﻪ ،  روﺿــﺔ اﻟﻧ ــﺎظرﯾن ﻋــن ﻣــﺂﺛر ﻋﻠﻣــﺎء ﻧﺟــد و ﺣــوادث اﻟﺳــﻧﯾن  52
  . ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺣﻠﺑﻲ، م 0891 –ه 0041اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﻧﯾزة 
 ﺷــﻣس اﻟــدﯾن أﺑــو ﻋﺑــد اﷲ ﻣﺣﻣــد ﺑــن أﺣﻣــد اﻟــَذ ﻫَ ﺑﻲ: اﻟﻣؤﻟــف ، ﺳــﯾر أﻋــﻼم اﻟﻧــﺑﻼء  62
 ، ﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟرﺳـﺎﻟﺔ: اﻟﻧﺎﺷـر ،  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣﻘﻘﯾن ﺑﺈﺷراف ﺷﻌﯾب اﻷرﻧـﺎؤوط: اﻟﻣﺣﻘق ،
  . م5891 –ه 5041، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
اﻟﻣؤﻟف ﻋﺑد اﻟـرزاق ،   و ﺟﻬودﻩ ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻘﯾدةاﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺳﻌدي   72
، اﻟرﯾــﺎض اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﺳــﻌودﯾﺔ ، ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻟرﺷــد : اﻟﻧﺎﺷــر ، ﻋﺑــد اﻟﻣﺣﺳــن اﻟﺑــدر 
  .م 8991 –ه 8141،  11: اﻟطﺑﻌﺔ 
أﺣﻣـد : ﺗﺣﻘﯾـق، إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑـن ﺣﻣـﺎد اﻟﺟـوﻫري : ﺗﺄﻟﯾف،  اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎح ﺗﺎج  82
  ﻋﺑد اﻟﻐﻔور ﻋطﺎر 
  .م  7891 -  ه 7041اﻟراﺑﻌﺔ : اﻟطﺑﻌﺔ، ﺑﯾروت  –دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن : اﻟﻧﺎﺷر
دار اﻟﺻـﺎﺑوﻧﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋـﺔ : اﻟﻧﺎﺷـر، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺻـﺎﺑوﻧﻲ : اﻟﻣؤﻟف،  ﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر  92
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  .م  7991 -ﻫـ  7141اﻷوﻟﻰ، : اﻟطﺑﻌﺔ،  ﻫرةاﻟﻘﺎ –واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ 
ﻣﻛﺗﺑـﺔ ، اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﷲ اﻟﺑﺳﺎم ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺑﺳﺎم ، اﻟﻣؤﻟف ،  ﻋﻠﻣﺎء ﻧﺟد ﻟﻠﺑﺳﺎم  03
  .ه 8931، اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
 أﺣﻣـد ﺻـﻘر: أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺳﻠم ﺑـن ﻗﺗﯾﺑـﺔ اﻟـدﯾﻧوري اﻟﻣﺣﻘـق،  اﻟﻘرآن ﻏرﯾب  13
  . م 8791 -ﻫـ  8931: اﻟﺳﻧﺔ،  دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ: اﻟﻧﺎﺷر، 
: ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ اﻟﯾﻣﻧـﻲ اﻟﻧﺎﺷـر: اﻟﻣؤﻟف، ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر  23
  .ﻫـ  4141 -اﻷوﻟﻰ : اﻟطﺑﻌﺔ، دﻣﺷق، ﺑﯾروت  -دار اﺑن ﻛﺛﯾر، دار اﻟﻛﻠم اﻟطﯾب 
ﺑ ــد اﻟــرﺣﻣن ﺑــن ﺷــﺎﻛر ﺑــن ﻫــﺎرون ﻋﻣﺣﻣــد ﺑــن ﺷــﺎﻛر ﺑــن اﺣﻣــد ﺑــن :  ﻓــوات اﻟوﻓﯾــﺎت  33
.  دار ﺻــﻼح ﺑﯾــروت . إﺣﺳــﺎن ﻋﺑــﺎس : اﻟﻣﺣﻘــق : ﻛر اﻟﻣﻠﻘــب ﺑﺻــﻼح اﻟــدﯾن  ﺷــﺎﺑﻧ
  .  م3791:  اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﻋﺑـد اﷲ ﺑـن ﻋﺑـد : اﻟﻣؤﻟـف اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻋﻘﯾدة اﻟﺳﻠف اﻟﺻﺎﻟﺢ أﻫل اﻟﺳﻧﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  43
وزارة : اﻟﻧﺎﺷــر،  ﺻــﺎﻟﺢ ﺑــن ﻋﺑ ــد اﻟﻌزﯾــز آل اﻟﺷــﯾﺦ: ﻣراﺟﻌــﺔ وﺗﻘــدﯾم،  اﻟﺣﻣﯾــد اﻷﺛــري
: اﻟطﺑﻌـﺔ،  اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ -ﻣﯾﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟدﻋوة واﻹرﺷﺎد اﻟﺷؤون اﻹﺳﻼ
  . ﻫـ2241اﻷوﻟﻰ، 
دار اﻟﺷـروق : اﻟﻧﺎﺷـر.ﺳﯾد ﻗطب إﺑراﻫﯾم ﺣﺳﯾن اﻟﺷﺎرﺑﻲ : اﻟﻣؤﻟف.  ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘرآن  53
  . ﻫـ 2141 -اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷر : اﻟطﺑﻌﺔ.اﻟﻘﺎﻫرة  -ﺑﯾروت -
د اﻟدﯾن ﻣﺣﻣـد ﺑـن ﯾﻌﻘـوب اﻟﻔﯾروزآﺑـﺎدي اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐوي ﻣﺟ: اﻟﻣؤﻟفاﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط   63
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  ﻣﺣﻣد ﻧﻌﯾم اﻟﻌرﻗﺳ ُ وﺳﻲ : ﺑﺈﺷراف،  ﻣﻛﺗب ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗراث ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ: ﺗﺣﻘﯾق
: اﻟطﺑﻌــﺔ -ﻟﺑﻧــﺎن  –، ﺑﯾــروت  ﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟرﺳــﺎﻟﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋــﺔ واﻟﻧﺷــر واﻟﺗوزﯾــﻊ: اﻟﻧﺎﺷــر -
  . م 5002 -ﻫـ  6241اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ، 
أﺑــو اﻟﻔﺿــل، ﺟﻣــﺎل اﻟ ــدﯾن اﺑــن  ﻣﺣﻣــد ﺑــن ﻣﻛــرم ﺑــن ﻋﻠــﻰ،: اﻟﻣؤﻟــف،  ﻟﺳــﺎن اﻟﻌــرب  73
: اﻟطﺑﻌـــﺔ، ﺑﯾـــروت  –دار ﺻـــﺎدر : اﻟﻧﺎﺷـــر، ﻣﻧظـــور اﻷﻧﺻـــﺎري اﻟروﯾﻔﻌـــﻰ اﻹﻓرﯾﻘـــﻰ 
  . ﻫـ 4141 -اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌـﺎرف : اﻟﻧﺎﺷر،  ﻣﻧﺎع ﺑن ﺧﻠﯾل اﻟﻘطﺎن: اﻟﻣؤﻟف،  ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن  83
  . ﻫـ1241اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ : اﻟطﺑﻌﺔ،  ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
زﯾن اﻟـدﯾن أﺑـو ﻋﺑـد اﷲ ﻣﺣﻣـد ﺑـن أﺑـﻲ ﺑﻛـر ﺑـن ﻋﺑـد اﻟﻘـﺎدر : اﻟﻣؤﻟف ﻟﺻﺣﺎحا ﻣﺧﺗﺎر  93
اﻟـدار  -اﻟﻣﻛﺗﺑـﺔ اﻟﻌﺻـرﯾﺔ : اﻟﻧﺎﺷـر،  ﯾوﺳـف اﻟﺷـﯾﺦ ﻣﺣﻣـد: اﻟﻣﺣﻘـق،  اﻟﺣﻧﻔـﻲ اﻟـرازي
  . م9991/ ﻫـ 0241اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، : اﻟطﺑﻌﺔ،  ﺻﯾدا –اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ، ﺑﯾروت 
ﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻣطﺎﻟﻊ ﺳور ﺑﺣث ﻓﻲ اﻟ - ﻣراﺻد اﻟﻣطﺎﻟﻊ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣﻘﺎطﻊ واﻟﻣطﺎﻟﻊ  04
ﻗـرأﻩ ، ﻋﺑد اﻟـرﺣﻣن ﺑـن أﺑـﻲ ﺑﻛـر، ﺟـﻼل اﻟـدﯾن اﻟﺳـﯾوطﻲ : اﻟﻣؤﻟف،  اﻟﻘرآن وﺧواﺗﯾﻣﻬﺎ
ﻣﻛﺗﺑـﺔ دار اﻟﻣﻧﻬـﺎج ﻟﻠﻧﺷـر : اﻟﻧﺎﺷـر،  ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻌﺳﻛر. د: وﺗﻣﻣﻪ
  . ﻫـ 6241اﻷوﻟﻰ، : اﻟطﺑﻌﺔ،  اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ -واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟرﯾﺎض 
أﺑــو ﻋﺑــد اﷲ اﻟﺣــﺎﻛم ﻣﺣﻣــد ﺑــن ﻋﺑــد اﷲ ﺑــن : اﻟﻣؤﻟــف،  ك ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﺣﯾﺣﯾناﻟﻣﺳــﺗدر   14
ﻣﺣﻣـد ﺑــن ﺣﻣدوﯾـﻪ ﺑــن ﻧُ ﻌـﯾم ﺑــن اﻟﺣﻛــم اﻟﺿـﺑﻲ اﻟطﻬﻣــﺎﻧﻲ اﻟﻧﯾﺳـﺎﺑوري اﻟﻣﻌــروف ﺑــﺎﺑن 
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دار اﻟﻛﺗـب : اﻟﻧﺎﺷـر،  ﻣﺻـطﻔﻰ ﻋﺑـد اﻟﻘـﺎدر ﻋطـﺎ: ﺗﺣﻘﯾـق،  (ﻫــ504: اﻟﻣﺗوﻓﻰ)اﻟﺑﯾﻊ 
  .م0991 – ه1141اﻷوﻟﻰ، : اﻟطﺑﻌﺔ،  ﺑﯾروت –اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
أﺑـو ﻧﻌـﯾم أﺣﻣـد ﺑـن ﻋﺑـد اﷲ : اﻟﻣؤﻟـف،  اﻟﻣﺳﻧد اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻋﻠﻰ ﺻﺣﯾﺢ اﻹﻣﺎم ﻣﺳـﻠم  24
دار : دار اﻟﻧﺷــر ،  ﺑــن أﺣﻣــد ﺑــن إﺳــﺣﺎق ﺑــن ﻣوﺳــﻰ ﺑــن ﻣﻬــران اﻟﻬراﻧــﻲ اﻷﺻــﺑﻬﺎﻧﻲ
  .  اﻷوﻟﻰ: اﻟطﺑﻌﺔ ،  م 6991 -ﻫـ  7141 -ﻟﺑﻧﺎن  -ﺑﯾروت  -اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
أﺣﻣـد ﺑـن ﻣﺣﻣـد ﺑـن : اﻟﻣؤﻟـف ، ﻟﻠراﻓﻌـﻲ  ﺑﯾـرﻟﻣﺻـﺑﺎح اﻟﻣﻧﯾـر ﻓـﻲ ﻏرﯾـب اﻟﺷـرح اﻟﻛا  34
  . ﺑﯾروت –اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ : اﻟﻧﺎﺷر ، ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻘري اﻟﻔﯾوﻣﻲ 
،  (إﻋﺟـــﺎز اﻟﻘ ـــرآن وﻣﻌﺗ ـــرك اﻷﻗـــران)وﯾ ُ ﺳـــﻣﱠﻰ  ، ﻣﻌﺗ ـــرك اﻷﻗ ـــران ﻓ ـــﻲ إﻋﺟـــﺎز اﻟﻘ ـــرآن  44
دار اﻟﻛﺗـب : دار اﻟﻧﺷـر، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑـن أﺑـﻲ ﺑﻛـر، ﺟـﻼل اﻟـدﯾن اﻟﺳـﯾوطﻲ : اﻟﻣؤﻟف
  . م 8891 -ﻫـ  8041اﻷوﻟﻰ : اﻟطﺑﻌﺔ، ﻟﺑﻧﺎن –ﯾروت ﺑ -اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
ار د، اﻟﻧﺎﺷــر ،  اﻟﺣﻣـوي أﺑــو ﻋﺑـد اﷲ ﯾــﺎﻗوت ﺑـن ﻋﺑــد اﷲ: اﻟﻣؤﻟـف ،  ﻣﻌﺟـم اﻟﺑﻠـدان  54
  . اﻟﻔﻛر ﻟﺑﻧﺎن
أﻋﺿـﺎء : اﻟﻣؤﻟـف . ،  اﻟﻣﻌﺟم اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﺗـراﺟم اﻟﻌﻠﻣـﺎء و طﻠﺑـﺔ اﻟﻌﻠـم اﻟﻣﻌﺎﺻـرﯾن  64
  . ﻣﻠﺗﻘﻰ أﻫل اﻟﺣدﯾث
   «اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻌﺻر وﺣﺗﻰ اﻹﺳﻼم ﺻدر ﻣن» اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﻣﻌﺟم  74
، ﻣ ُ ﻔﺗﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﺷﱠ ﯾ ْ ﺦ ﺣﺳن ﺧﺎﻟـد : ﻗدم ﻟﻪ،ﻋﺎدل ﻧوﯾﻬض : اﻟﻣؤﻟف/  92
  ﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻟﯾف واﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﻧﺷرﻣؤﺳﺳﺔ ﻧوﯾﻬض ا: اﻟﻧﺎﺷر
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  . م  8891 -ﻫـ  9041اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، : اﻟطﺑﻌﺔ، ﻟﺑﻧﺎن  –ﺑﯾروت  
راﻫﯾم ﻣﺻـطﻔﻰ ـ أﺣﻣـد اﻟزﯾـﺎت ـ ﺣﺎﻣـد ﻋﺑـد اﻟﻘـﺎدر ـ إﺑـ/ ﻟﻣؤﻟـف اـ ـ  اﻟﻣﻌﺟـم اﻟوﺳـﯾط  84
  . ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ/ ﺗﺣﻘﯾق ،   دار اﻟدﻋوة: دار اﻟﻧﺷر ،  ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺟﺎر
ﻋﻣــر ﺑــن رﺿــﺎ ﺑــن ﻣﺣﻣــد راﻏــب ﺑــن ﻋﺑــد ، و اﻟﺣدﯾﺛــﺔ  ﻣﻌﺟــم ﻗﺑﺎﺋــل اﻟﻌــرب اﻟﻘدﯾﻣــﺔ  94
، اﻟطﺑﻌـــﺔ اﻟﺳـــﺎﺑﻌﺔ ، ﺑﯾـــروت ، ﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟرﺳـــﺎﻟﺔ : اﻟﻧﺎﺷـــر ، اﻟﻐﻧـــﻲ ﻛﺣﺎﻟـــﺔ اﻟدﻣﺷـــق 
  . م4991 –ه 4141
أﺑـــو اﻟﻘﺎﺳـــم اﻟﺣﺳــﯾن ﺑـــن ﻣﺣﻣـــد اﻟﻣﻌـــروف :  اﻟﻣؤﻟـــف اﻟﻘــرآن ﻏرﯾѧѧѧب ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻣﻔѧѧردات  05
دار اﻟﻘﻠـم، اﻟــدار : اﻟﻧﺎﺷــر.  ﺻـﻔوان ﻋــدﻧﺎن اﻟـداودي: اﻟﻣﺣﻘــق.  ﺑﺎﻟراﻏـب اﻷﺻـﻔﻬﺎﻧﻰ
  .  ﻫـ 2141 -اﻷوﻟﻰ : اﻟطﺑﻌﺔ.  دﻣﺷق ﺑﯾروت -اﻟﺷﺎﻣﯾﺔ 
ﻣﺟﻠ ـــﺔ : اﻟﻧﺎﺷـــر، أﺣﻣـــد ﺣﺳـــن ﻓرﺣـــﺎت  .د. أ: اﻟﻣؤﻟـــف،  ﻣﻧﺎﺳـــﺑﺎت اﻵﯾـــﺎت واﻟﺳـــور  15
  .اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة 
: اﻟﻣؤﻟــف ، ﻣﻧﺎﻫــل اﻟﻌرﻓــﺎن ﻓــﻲ ﻋﻠــوم اﻟﻘــرءان ،  ﻣﻧﺎﻫــل اﻟﻌرﻓــﺎن ﻓــﻲ ﻋﻠــوم اﻟﻘــرءان  25
اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﻌرﺑـﻲ : دار اﻟﻧﺷـر ، أﺣﻣـد زﻣرﻟـﻲ : ﺗﺣﻘﯾـق ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑـد اﻟﻌظـﯾم اﻟزرﻗـﺎﻧﻲ  
  .م 5991 –ه 5141ﺳﻧﺔ اﻟطﺑﻊ ، ﺑﯾروت  –
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  .ﻫـ  0241 -اﻷوﻟﻰ : اﻟطﺑﻌﺔ. 
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